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PREFACE 
A revision of the Author Catalogue of the Index-Catalogue of Medical 
and Veterinary Zoology, consisting of Parts 1 to 18, was published during the 
period 1932-52. Beginning in 1953, a series of supplements designed to publish 
the backlog was initiated. This was completed with Supplement 6, published in 
1956 ; since then supplements covering authors A to Ζ have been issued on an 
annual basis. 
Beginning with Supplement 15, the Parasite-Subject Catalogues, contain-
ing indices to the author references,  are being issued. The Author Catalogue 
continues the format of previous supplements. The users should note that for 
each reference in the Author Catalogue, the author(s) plus the date and letter 
(e.g., Smith, J.; and Doe, X., 1963 b) are the key to all items in the Parasite-
Subject Catalogues derived from that reference.  I n other words, when using the 
Parasite-Subject Catalogues, i t wi l l be necessary to consult the Author Cata-
logue for complete bibliographical information. 
The following are the parts of each supplement : 
Part 1, Authors: A to Ζ 
Part 2, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: Protozoa 
Part 3, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: Trematoda and 
Cestoda 
Part 4, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: Nematoda and 
Acanthocephala 
Part 5, Parasite-Subject Catalogue : Parasites : Arthropoda and Mis-
cellaneous Phyla 
Part 6, Parasite-Subject Catalogue: Subject Headings and Treatment 
Part 7, Parasite-Subject Catalogue: Hosts 
I t is hoped that these Catalogues wi l l serve as a useful tool to workers in 
the field of parasitology. Persons using this Catalogue are requested to preserve 
it, because it is not designed for general distribution and the edition is limited. 
Reprints of papers on parasitology are requested. 
ш 
EXPLANATORY NOTE 
Coverage  of  nematode  literature  :  Beginning with 
Supplement 20, coverage of free-living, marine 
and plant-parasitic nematodes was discontinued. 
Coverage is limited to parasitic nematodes of 
animals. 
Format:  The entries are presented in two double 
columns. Names of parasites are given in the left 
half of each column, and the authors of publica-
tions with the dates and necessary code letters 
(e.g., Smith, J. ; and Doe, X., 1963 b) are given in 
the right half of each column. I n references to 
systematic articles and new taxa, lists of pages and 
illustrations follow the authors and dates. 
Alphabetization:  I n the left half of each column, 
the entries are arranged alphabetically by genera, 
parasitic diseases, and higher taxa, and then 
alphabetically by species within genera. Entries 
under each heading are in turn arranged in the 
right half of each column alphabetically by au-
thors and then chronologically for each author. 
Subheadings,  left  half  of  column:  A variety of in-
formation is found indented beneath each entry : 
Classification, hosts, synonymy, keys, treatment, 
etc. I n many cases, these subheadings are guides 
to the subject matter of the publication. 
(1) Classification:  I n entries based on system-
atic articles, the subheadings may give the 
higher taxa in which genera have been 
placed or they may list the subfamilies or 
genera included in a family. 
(2) Hosts:  The only hosts recorded are those 
that pertain directly to the author's own 
work. Scientific host names are used unless 
the author gave only common names, in 
which cases the host names are given exactly 
as in the original publication. When a com-
mon name is used and there is no ambiguity 
about which species is meant, there is a cross-
reference in the Host Catalogue to the 
scientific name ; the host reference is found 
under the scientific name. 
I n the case of common host names in the 
Cyrillic alphabet languages, only the 
scientific host names are supplied ; these are 
in square brackets [ ] . 
Locations of parasites in or on hosts are 
given in parentheses ( ). Where a host-
parasite relationship is well known, a host 
may be given under a parasite name and 
not in the Host Catalogue: this applies 
particularly to parasites of medical and 
veterinary importance and of worldwide 
distribution. A + before the host name on 
the parasite entry means that no host entry 
was made for this particular reference. 
(3) Synonymy  :  Only those synonyms that the 
author indicates as new or that are new to 
the files of the Index-Catalogue of Medical 
and Veterinary Zoology are given. 
(4) Keys:  The subheading "key" indicates that 
the name is included in a taxonomic key. 
(5) Treatment:  When there are more than 
three antiparasitic agents mentioned in a 
publication, a general term is used as a 
parasite subheading, e.g., anthelmintics, 
insecticides, protozoacides. However, in the 
Treatment Catalogue, all agents tested by 
the investigator(s) are listed. 
Subheadings,  right  half  of  column:  Subheadings 
under the authors give geographic distribution. 
When there are multiple hosts and geographic lo-
calities, the appropriate locality is recorded oppo-
site each host name ; when the hosts of a parasite 
are all from one locality, they are recorded as "all 
from" this locality. 
The compilers thank the staffs  of the National 
Agricultural Library, the National Library of 
Medicine, and all other libraries who have aided 
us invaluably by making publications available 
to us. 
Trade names are used in this publication solely 
for the purpose of providing specific information. 
Mention of a trade name does not constitute a 
guarantee or warranty of the product by the U.S. 
Department of Agriculture or an endorsement by 
the Department over other products not men-
tioned. 
I V 
NEMATODA 
Abbreviata sp. larvae 
Pis terotarsa gigantea 
Gafurov, A. K . , 1970 a , f i g . 
Uzbek SSR 
Acanthocheilonema perstans 
[Homo sapiens] 
Shabel 'n ik , V . I . , 1970 a 
Chad 
Abbreviata sp. l a rva Sharp i lo , V.P.J and Sharp i lo , 
Scharp i lo , 196Д L 0 D . , 1969 a 
as syn. o f Physaloptera clausa (Rud., 1819) 
Abbreviata sp. 
Falco newtoni 
Gymnogenys rad iatus 
Abbreviata caucasica 
(von Linstow) 
development, morphology 
Cercocebus aterrimus 
(stomach) 
B l a t e l l a germanica (exper, 
Schistocerca gregaria " 
Abbreviata deschiensi η. 
sp. 
Calotes ve rs i co lo r 
(estomac) 
Vass i l iadés , G., 1970 a 
a l l from Madagascar 
Poinar, G. 0. ( j r . ) y and 
Quentin, J . C., 1972 a , f i g s , 
o r ig ina ted i n A f r i ca , died 
i n Ménagerie du Jardin des 
ELantes, Baris 
) 
Le Van Hoa: and Nguyen Van 
Liem, 1966 b , 866, 867-868, 
871-873, f i g s . Ι Α - I ; 2A-E; 
3A-E 
I l e s "Cu Lao Thu" (=Poulo 
Cecir de Mer) , Sud Viet-Nam 
Abbreviata dipodomis (Read Quentin, J . - C . , 1969 i , Д85j 
e t Mil ieman, 1953) new comb. ¿87 
Abbreviata kazachstanica 
Markov et Paraskiv, 1956 
Pachyascelis banghaasi 
Pelorocnemis punctata 
Somocoelia p inguis 
Zophosis punctata deflexa 
Dissonomus so. 
Bioramis cons t r i c ta 
Abbreviata kazachstanica 
J&rkov et Paraskiv, 1956 
l i f e cycle 
[Ophisaurus apodus] 
(stomach) 
Pachyscelis banghaasi 
Stalagmoptera incostata 
Somocoelia pinguis 
Bioramix cons t r i c ta 
Zophosis punctata deflexa 
Pelorocnemis punctata 
Acanthocheilonema dracun-
culoides (Cobbold, 1870) 
dogs 
Gafurov, A. K . , 1970 a 
a l l from Tadzhikistan 
Gafurov, A.K. j and Lunkina, 
E.P. , [1971 a ] , f i g s . 
Aman-Kutan, Uzbekistan 
Acanthocheilonema perstans 
incidence, geographic 
occurrence, humans, pos-
s i b l e re la t i onsh ip to 
eos inoph i l ia 
Wolfe, M. S . j Aslamkhan, M.j 
Shar i f ,  M e j and Pervez, E . , 
1971 a 
Lahore, West Pakistan 
Baker, N.M.; Baldachin, B .J . j 
Rachman, I . j and Thomas, J . 
E.P. , 1967 a 
A f r i ca 
Acanthocheilonema perstans Dada, T. 0 . , 1970 a 
ep i l ep t i c pa t i en ts , pos- N iger ia 
s ib le r o l e of parasi tes i n pathogenesis o f epi lepsy 
Acanthocheilonema perstans Dennis, D. T . j and Kean, B. 
i s o l a t i o n o f m i c r o f i -  H . , 1971 a 
l a r i a e from blood, Nucleopore f i l t e r 
Acanthocheilonema perstans Dukes, D.C. j e t a l . , 1968 а, 
human cerebral , encepha- f i g s , 
l i t i s , case repor ts , c l i n i - Rhodesia 
ca l review 
Acanthocheilonema (Dipeta lo- Goldsmid, J . Μ., 1970 a 
nema) perstans 
diagnosis, comparison, t h i n blood f i l m s , t h i c k blood 
f i l m s , wet preparat ions, Polyvidone technique, micro-
haematocrit technique, human 
Acanthocheilonema perstans S^ngergaard, J . , 1972 a, f i g 
human, de rma t i t i s , case repor t 
Acanthocheilus quadridenta-
tus Mol in, 1858 
l i f e cycle 
+Pagurus pr ideauxi 
-fMustelus mustelus 
+Squalus acanthias 
+Raja aster ias 
Acanthorhabdias Pereira, 
1927 
v a l i d genus 
Acanthorhabdias acantho-
rhabdias Pereira, 1927 
redescr ip t ion 
L iophis m i l i a r i s (pulmâo) 
Diaz, J. P. , [1972 a j , f i g s . 
Ackert ia marmotae 
Webster, 1967 
transmission 
Marmota monax (lymphatics) Ontario 
Ixodes cookei (exper.) 
Qrnithodoros ta r takovsky i (exper.) 
Aedes aegypt i (exper.) 
Simuli um venustum 11 
Art igas, P. de T . ; Araujo, Ρ 
and Graeiro, Α. , 1973 a 
Ar t igas, P. de T . ; Araujo, Ρ 
and Graeiro, Α. , 1973 a, f i g 
I r a t i (PR), Guaragi (PR), 
Guarulhos (SP), Pedro de 
Toledo (SP), B ras i l 
Ko, R. С . , 1972 b 
Acrostichus consobrinus 
Massey 
b i o l o g i c a l con t ro l 
Drosophila melanogaster 
Acuaria [ s p . ] 
cause of death, 
capt ive waterfowl 
Acuaria sp. 
Copsychus albospecular is 
Acuaria sp. (A. brumpti 
Chabaud et Pet te r 1961 ?) 
Vanga sp. 
Acuaria sp. (A. ornata 
Gendre 1912 ?) 
Coracina cinerea 
Acuaria sp. 
Tyrannus dominicensis 
Agelaius xanthomus xan-
thomus 
E l - K i f l , A. H . j Abdel Wahab, 
A . I . ; and A l i , M.A.M., 1971 ^ 
Egypt 
Karstad, L . Η. Α . ; and S i leo 
L . , 1971 a 
Ko r t r i gh t Waterfowl Park, 
Canada 
Vass i l iadés , G., 1970 a 
Madagascar 
Vass i l iadés , G. , 1970 a 
Madagascar 
Vass i l iadás, G. , 197C' a 
Madagascar 
Whi t taker, F. H . ; Schmidt, 
G. D.; and Garcia Diaz, J . , 
1970 a 
Puerto Rico, a l l from 
Acuaria anthur is (Rudolph!, A l i , M. M., 19é9 с , f i g s . 
1819) R a i l l i e t , Henry and Hyderabad, Andhra Pradesh, 
S i so f f , 1912 I nd ia 
Urocissa eiythrorhyncha (gizzard) 
Hendricks, L . D.· Harkema, R. 
and M i l l e r , Grover C., 1969 a 
North Carolina 
Acuaria anthur is (Rud. 
1819) 
Corvus brachyrhynchos 
(crop and gizzard) 
Acuaria anthur is (Rudolphi R ie tsche l , G., 1972 a , f i g . 
1819) a l l from Hessen 
(Muskelmagen, unter Hornhaut) 
Corvus corone 
C. f rug i legus 
Acuaria anthur is (Rudolphi, Wacha, R. S. ; and Schmidt, 
1819) G. D . , 1971 a 
Pica p. hudsonia Greeley. Colorado 
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Acuaria attenuata (Rud., Jogis . V. Α . , 1971 a 
1819) 
Syns.: A. tenu is (Du j . , 18A5)j A. muscicapae ( L i n s t . , 
1878) j A. p a p i l l i f e r a ( L i n s t . , 1878); A. d o l l f u s i Chab. 
e t P e t t , , 1961 j A. para gal."1 i a r d i Chab. e t P e t t . , 1961 
Delichon urb ica a l l from Kurish s p i t , Ka-
Muscicapa s t r i a t a l i n ingradska ia oblast 
Saxicola rubetra 
Acrocephalua arundinaceus 
A. p a l u s t r i s 
Mo tac i l l a alba 
Anthus t r i v i a l i s 
(stomach of a l l ) 
Acuaria brumpti Chab. e t Jogis , Υ. Α . , 1971 a 
P e t t . , 1961 Kurish s p i t , Ka l in ingrad-
f i r s t descr ip t ion of female skaia oblast 
Luscin ia l u s c i n i a (stomach) 
Acuari id[ae sp . ] 
Podiceps c r i s ta tus 
Burg isser , H . , 1952 a 
Sempach, Switzerland 
Acuaria cordata (Mueller, 
1897) Gendre, 1920 
(gizzards of a l l ) 
Dicrurus ho t ten to t tus 
palawanensis 
D. 1 . leucophaeus 
D. macrocercus h a r t e r t i 
Schmidt, G. D.; and Kuntz, 
R. E . , 1971 b 
Palawan 
Taiwan 
Jogis, V. Α . , 1971 a Acuaria d o l l f u s i Chab. e t 
P e t t . , 1961 
as syn. of Acuaria at tenuata (Rud., 1819) 
Acuaria hámulosa 
incidence, i n t e n s i t y , 
des i fowls 
Misra, S. C.j Mohapatra, G. S. 
and Ghosh, K. K. , 1972 a 
Orissa 
Meredov, M. , 1970 a 
Turkmenia 
Jogis , V. Α . , 1971 a Acuaria tenu is (Du j . , 
18Λ5) 
as syn. of Acuaria at tenuata (Rud., 1819) 
Aelurostrongylus abstrusus Ash, L. R., 1970 a, f i g . 
d iagnost ic morphology, t h i r d stage larvae, sna i l s 
Aelurostrongylus abstrusus Campedelli, 0. (F i l ho ) , 1972 a, 
bronchopneumonia f i g s , 
cats Sao Paulo, B raz i l 
Aelurostrongylus abstrusus Coman, В. J . , 1972 a 
acc identa l paras i te V i c t o r i a , Aus t ra l i a 
+ f e r a l cat (stomach contents) 
Aelurostrongylus abstrusus Hamilton, J . М», 1969 с 
migrat ion, d i s t r i b u t i o n , l ongev i t y , pathogenic i ty , of 
larvae i n He l ix aspersa 
Aelurostrongylus abstrusus StUnzi, H . j Teuscher, E . j and 
hyperplas ia, pulmonary Pericin-Rauhut, D . , 1966 a 
a r t e r y , ca ts , ocelot 
N i ck le , W. R . , 1972 a, f i g s . 
Acuaria (Chei lospi rura) Nath, D . , 1971 b 
hamulosa (Diesing, 1851) Mathura, Ut ta r Pradesh 
morphological v a r i a t i o n s , male 
domestic fowl 
Acuaria k i n s e l l a i sp. n. Schmidt, G.D.; and Kuntz, R.E., 
Dicrurus macrocercus 1971 b, 217, 219, f i g s . 1-A 
h a r t e r t i ( k o i l o n o f g i z - Hua- l ien, Hua- I ien Hsien, 
zard) and Sun Moon Lake, Nan-tou 
Hsien, Taiwan 
Acuaria muscicapae ( L i n s t . , Jogis, V. Α . , 1971 a 
1878) 
as syn. of Acuaria at tenuata (Rud., 1819) 
Acuaria p a p i l l i f e r a Jogis , V. Α . , 1971 a 
( L i n s t . , 1878) 
as syn. of Acuaria attenuata (Rud., 1819) 
Acuaria paragal1 i a r d i Jogis , V. Α . , 1971 a 
Chab. e t P e t t . , 1961 
as syn. of Acuaria at tenuata (Rud., 1819) 
Acuaria pavonis da S i lva Le i tao , J . L . j de 
Ort lepp, 1925 O l i ve i ra Rodrigues, H . j and 
as syn. of Chei lo- Varela, M. С . , [1970 a] 
sp i rura hamulosa (Diesing, 1851) 
Acuaria quiscula Wi l l iams, Whit taker, F. H. ; Schmidt, 
1929 G. D. j and García Diaz, J . , 
Quiscalus niger brachyp- 1970 a 
terus Puerto Rico 
Acuaria subula (Du j . , 1845) Jogis, V. Α . , 1971 a 
Motac i l l a alba a l l from Kurish s p i t , Ka-
Erithacus rubecula l i n ingradska ia oblast 
(stomach of a l l ) 
Acuaria subula 
Galer ida c r i s t a t a 
Agamermis Cobb, Steiner 
and C h r i s t i e , 1923 
Mermithidae, redescr ip t ion 
Agamermis decaudata Cobb, N i ck l e , W. R . , 1972 a, f i g . 
S te iner , C h r i s t i e , 1923 
descr ip t ion 
Agamofi lar ia Voelker, J . ; and Garms, R . , 
morphology, i n f e c t i v e 1972 a , f i g s , 
larvae from Simulium vec- L ibe r i a 
t o r s , probable avian hosts 
Agamofi lar ia tabanicola Spra t t j D. M # J 1970 a 
Johnston and Bancroft 
as syn. of D i r o f i l a r i a  roemeri Linstow 
Agamomermis [ s p . ] C a l l o t , J . j Kremer, M.· and 
causing gyandromorphism Bailly-Choumara, H . , 1968 a 
Oulicoides circumscriptus Maroc 
Agamomermis c u l i c i s S t i l e s , N i ck le , W. R . , 1972 a 
1903 
as syn. of Perut i l imermis c u l i c i s ( S t i l e s , 1903) n . gen. 
n . comb. 
Agamonema sp. (Ivanow, Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 225 
1933) Dogie l e t Bychowsky, Uzbekistan 
1938 
Barbus brachycephalus ( i n t e s t i n a l wal l ) 
sp. 1 Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 225 
Aspius aspius ( i n t e s t i n a l Uzbekistan 
wa l l ) 
sp. 2 
Si lurus g ian is 
( i n t e s t i n a l wal l ) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 226 
Uzbekistan 
sp. 3 Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 226 
Abramis sapa ( i n t es t i ne ) Uzbekistan 
Agamonematodum passa l i cor- N ick le , W. R. ; and P i l i t t , 
n u t i Dies ing, 1861 P. Α . , 1969 a 
as syn o f Chondronema passa l i (Le idy, 1852) Chr is t ie and 
Chitwood, 1931 
Agamospirura sp. larvae Moravec, F . ; and Ergens, R . , 
Scardinius ery thropth- 1971 a , f i g . 
almus ( g a l l bladder) Montenegro, Yugoslavia 
Agamospirura sp. 1 Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 212 
( i n t e s t i n a l w a l l o f a l l ) a l l from Uzbekistan 
Aspius aspius taeniatus n . i b l i o i d e s 
Barbus capi to conocephalus 
В . brachycephalus 
Pelecus cu l t r a tus 
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Agamospirura sp. 2 
( i n t e s t i n a l wa l l o f a l l ) 
Acipenser nud ivent r is 
Rut i lus r u t i l u s ara lensis 
Aspius aspius taeniatus n . i b l i o i d e s 
Barbus brachycephalus 
Chalcalburnus chalcoides aralensis 
Cyprinus carpio 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 212 
a l l from Uzbekistan 
Osaianov, S. 0 . , 1971 a , 212 
a l l from Uzbekistan 
Agamospirura sp. 3 
( i n t e s t i n a l wa l l o f a l l ) 
Rut i lus r u t i l u s arai crisis 
Leuciscus idus oxianus 
Aspius aspius taeniatus n . i b l i o i d e s 
Scardinius erythrophthalmus 
Barbus brachycephalus 
Agamospirura sp. Schar- Sharp i lo , V . P . j and Sharp i lo , 
p i l o , 1959 L . D . , 1969 a 
as syn. o f Spiroxys contortus (Rud., 1819) 
Agamospirura gen. sp. Tazieva, Z. Kh. ; and Lobachev, 
Petrow, 1940 f ù . S . , 1970 a 
Mustela erminea (abdomen) Kazakhstan A l t a i 
Agamospirura o p h i d i i Sharp i lo , V„P. } and Sharp i lo , 
Scharp i lo , 1964 L . D . , I969 a 
as syn. of Spiroxys contortus (Rud., 1819) 
Aglenchus exiguus sp. n . 
Dendrootonus obesus 
Agrachanus Tichomirova, 
gen. nov. , i n l i t t . 
Skr j a b i l i a n i d a e , key 
Agrachanus s c a r d i n i i 
(Molnar, 1966) Tichomirova 
i n l i t t , ( tod) [n. comb.] 
Massey, C. L . , 1969 a , 49, r>0, 
f i g . 5A-E 
Mt . Tay lo r , New Mexico 
Ivashk in , V. 1 ' . ; Sobolev, 
Α. Α . ; and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 225, 228 
tod : A. scard in i i (Molnar, 
1966) Tichomirova i n l i t t . 
Ivashk in , Υ. V . ; Sobolev, 
Α. Α . ; and Khromova, L. Α . , 
1971 a , 228-231, f i g . 139 
Syn.: Skr jab i l lanus s c a r d i n i i Mclnar, 1966 
Agriostomum sp0 
Tragelaphus strepsiceros 
Agriostomum monnigi sp. 
nov. 
Oryx gazel la 
A laeur is caudatus 
(Lent e t F re i t as , 1948) 
Condy, J . В . , 1972 a 
Rhodesia 
Ogden, C. G. , 1966 d, 569-
573, f i g s . 1 -6 
Kukong, Kalahar ia , Bechuan-
aland Protectorate 
Pet ter . A. J . , 1970 a, f i g s . 
icajl υ συ ±· J.  cj. υαο . , Exu 'Pernambuco, B rés i l ) 
Iguana iguana (=1. tuberculata) ( i n t e s t i n ) 
A laeur is vogelsangi Pe t te r . A. J . , 1970 a, f i g s . 
(Lent e t F re i t as . 1948) Exu (Pernambuco, B rés i l ) 
Iguana iguana (=1. tuberculata) ( i n t e s t i n ) 
Alaimus p r im i t i vus De Man E l - K i f l , A. H . j Abdel Wahab, 
b i o l o g i c a l con t ro l A . I . ; and A l i , M.A.M., 1971 a 
(haemocoele, i n t e s t i n e o f a l l ) 
Pimel ia angulata a l l from Egypt 
Blaps polychresta 
Musca v i c i n a 
Alainchabaudia Mawson, 
1968 
Har te r t i i nae n.subfam. 
Quentin, J . - C . , [1971 a] 
A l f o r t i a (Strongylus) eden- Bennett, D. G. ( j r . ) , 1973 a 
ta tus 
mebendazole, horses 
A l iascar id inae subfam. nov. Kalyankar, S. D. , 1971 a, 85, 
Heterochei l idae, key 87 
A l iascar is gen. nov. 
Ascarididea: Hetero-
che i l idae 
A l iascar is ind ica n. sp. 
(mt) 
Trygon sephen ( i n tes t i ne ) 
Alinama Rasheed, 1963 
subgen. of Phi lometra, 
key 
A l l i n tosh ius t ravassos i 
Chandler, 1938 
Eptesicus fuscus ( i n t es -
t i n e ) 
Kalyankar, S. D. , 197I a , 85-
87 
mt: A. ind ica η. sp. 
Kalyankar, S. D. , 1971 a , 85-
87, f i g . 1 
Panjim, Goa, Ind ia 
Ivashk in , V. N . j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 287, 317 
Blankespoor, H. D.; and 
Ulmer, M. J . , 1971 a 
Iowa 
Allodapa Dies ing, I 8 6 I Quentin, J . - C . , 1969 h 
Allodapinae 
includes subgens.: Allodapa s. s t r . ; Labiodapa n . subgen. 
Allodapa s . s t r . 
subgen. o f Allodapa D ie -
s ing , 1861 
Allodapa (A.) allodapa 
(Crep l in , 1853) ( tod o f 
subgen.) 
Allodapa (Labiodapa) bay-
Quentin, J . - C . , 1969 h 
type of subgen.: A. (A.) 
allodapa 
Quentin, J . - C . , 1969 h 
Quentin, J . - C . , 1969 h 
Quentin, J . - C . , 1969 h , 473 
Quentin, J . - C . , 1969 h , 473 
l i s i (Lopez Neyra, 1946) . 
I n g l i s , 1958 ( b d of subgen.) 
Allodapa (A.) l a n i g e r i 
(Fos ter , 1939) nov. comb. 
Allodapa (A.) subuluta 
[ s i c ] (Rud., 1819) nov. comb. 
Allodapa suctor ia (Mo l in , Schmidt, G. D . ; and Kuntz, 
1860) Seurat, 1914 R. E . , 1971 d 
Caprimulgus macrurus sa lvador i 
Otus bakkamoena lemurum 
Centropus tou lou javanensis 
C. bengalensis javanensis 
Allodapa suctor ia (Mo l in , 
1860) I n g l i s , I964 
Turnix n i g r i c o l l i s 
Coturnix delagorguei 
Urate lorn is chimaera 
Margaroperdrix  sp. 
Coua ruf iceps 
Coua gigas 
C. coquerel i 
C. caerulea 
C. c r i s t a t a 
С. reynaudi i 
Allodapa (A.) t ravassos i 
(Bar re to , 1918) nov. comb. 
Allodapa t u r n i c i s (Maple-
stone, 1931) I n g l i s , 1958 
Turnix sustator fasc ia ta 
Vass i l i adés , G. , 1970 a 
a l l from Madagascar 
Quentin, J . - C . , 1969 h , 473 
Schmidt, G. D. ; and Kuntz, 
R. E . , 1971 d 
Palawan 
Quentin, J . - C . , 1969 h Al lodapinae, I n g l i s , 1958 
Subuluridae 
includes: Allodapa Dies ing, I 8 6 I ; Aulonocephalus 
Chandler, 1935 
Allomermis S te iner , 1924 N i ck le , ¥ . R . , 1972 a 
Mermithidae, redescr ip t ion 
Allomermis 
Mermithidae, key 
Tsa i , Y. H. · and Grundmann, 
A. W., 1969 a 
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Allomermis t r ichotopson 
Ste iner , 192Д 
Amidostomum. sp· 
cause of death, 
capt ive waterfowl 
N ick le , W. R . , 1972 a , f i g s . 
Karstad, L . Η. Α . ; and S i l eo , 
L . , 1971 a 
Ko r t r i gh t Waterfowl Park, 
Canada 
Amidostomum anseris (Zeder, Brande t t i , E . j and Led, J . E e , 
1800) 
gansos 
Amidostomum anseris 
Branta canadensis 
(gizzard) 
Amidostomum anseris 
(Zeder, 1800) R a i l l i e t 
and Henry, 1909 
Anas platyrhynchos p l a t y -
rhynchos 
Anas acuta 
Amidostomum anseris 
geese, carboleum 
Amidostomum anseris Phuc, D. V . ; and Varga, I . , 
gamma rays, eggs and i n - 1972 a, f i g s , 
f ec t i ve larvae, development 
Amidostomum anseris Phuc, D. V . ; and Varga, I . , 
i r r a d i a t e d normal la rvae, 1973 a 
geese, no pro tec t i ve immunity 
Amidostomum anseris 
t e t r am izo l , geese 
Amidostomum anseris 
geese (gizzard) 
Amidostomum anseris Zeder. 
1800 
Zosterops maderaspatana 
Amidostomum anseris 
N i l v e r m , p y r a n t e l t a r -
t r a t e , geese 
Pumpr, V . ; et a l . , 1973 a 
Randall, C. J . ; and Norton, C. 
C., 1973 a 
Vass i l iadés , G. , 1970 a 
Madagascar 
ZajíSek, D.; ЦуЪаёек, J . j 
and Pavl iSek, J . , 1973 a 
Amphibiomermis g h i l a r o v i N i ck le , W. R . , 1972 a 
(Polozhentsev & Artyukhovsky, 
1958) Artyukhovsky, I969 
as syn. o f Amphimermis g h i l a r o v i (Polozhentsev & Ar t y -
ukhovsky, 1958) Welch, 1963 
Amphidomermis membranacea 
sp. n . 
Rubtsov, I . Α . , 1971 а , Щ -
I I 4 6 , f i g s . 1 -2 
Pr imorsk i ! K ra i , Kedrovaia 
Pad' 
Amphimermis Kaburaki & Ima- N ick le , W. R . , 1972 a 
mura, 1932 
Mermithidae, redescr ip t ion 
Syn.: Conplexomermis F i l i p j e v , 1934 
Amphimermis sp. W i l l i s , 0. R. , 1971 a, f i g . 
Ischnura pos i ta (thorax a l l from southwestern 
and abdomen) Louisiana 
Anomalagrion hastatum (thorax and abdomen) 
Amphimermis bogongae Welch, N i ck le , W. R . , 1972 a 
1963 
l i f e cycle 
Amphimermis elegans (Hag- N i ck le , W. R . , 1972 a 
meier, 1912) Welch, 1963 
Syn.: Mermis elegans Hagmeier, 1912 
Amphimermis g h i l a r o v i (Po- N i ck le , W. R . , 1972 a 
lozhentsev & Artyukhovsky, 
1958) Welch, 1963 
Syn.: Amphibiomermis g h i l a r o v i (Polozhentsev & Artyukhov-
sky, 1958) Artyukhovsky, 1969 
1970 a , f i g s . 
La P la ta 
Cowan, А. В . ; and Herman, C.M. 
1956 a 
Outer Banks o f North Caro-
l i n a 
Cr ichton, V. F. J . ; and 
Welch, Η. Ε . , 1972 a 
a l l from Delta Marsh, Mani-
toba 
ïàchkov, Tsv. ; and Mateev, 
P . , 1970 a 
Amphimermis marit ima 
sp. n . 
Amphimermis t i n y i n . sp. 
Ischnura pos i ta 
Anomalagrion hastatum 
Amphimermis zuimushi Kabu-
r a k i & Imamura, 1932 
Amplicaecum sp. 
Bubulcus i b i s 
Rubtsov, I . Α . , 1971 a , 11/6-
I I 4 8 , f i g s . 3-U 
Pr imorsk i ! K ra i , Kedrovaia 
Pad' 
N i ck le , W. R . , 1972 a , 113, 
119, 126, 130, 139, f i g s . 3, 12 
a l l from Louisiana 
N i ck le , W. R . , 1972 a 
Stuar t , J . J . j Dismukes, J . F . j 
and Dixon, C.F. , 1972 a 
Alabama 
Amplicaecum anisater icae ? Keymer, I . F . , 1972 a 
Falco t innunculus ( i n t e s t i n a l t r a c t ) 
Combes, C.; and Gerbeaux, M. 
T . , [1971 a ] 
íyrénées 
Amplicoecum numidicum 
Seurat, 1917 
Rana r id ibunda perezi 
( i n t e s t i n ) 
Anaf i laroides ros t ra tus Ash, L. R. , 1970 a, f i g . 
d iagnost ic morphology, t h i r d stage larvae, sna i l s 
Anatrichosama sp. 
Erythrocebus patas 
Cercopithecus ta lapo in 
C. aethiops 
Cercocebus ga le r i t us 
Papio sp. 
(nasal ep i the l ium of a l l ) 
Or ihe l , T. C., 1970 a , f i g s , 
a l l from Delta Primate Cen-
t e r animal colony, Coving-
t on , Louisiana; obtained 
from various parts of Af r ica 
Pence, D.B.; and L i t t l e , M.D., 
1972 a , 767-769, 772, f i g s . 
Anatrichosoma buccal is 
sp. n . 
morphological comparisons, 1 -7 
Anatrichosoma spp. , pathology 
Didelphis marsupial is Covington, Louisiana, USA; 
(buccal mucosa) Tres Rios, Cartago Province. 
Costa Rica; Ca l i , Colombia 
Philander opossum (eggs i n Colombia 
feces) 
Anatrichosoma buccal is 
mating behavior 
L i t t l e , M. D.; and Or ihe l , 
T. C., 1972 a 
Anatrichosoma g e r b i l l i s Pence, D.B.; and L i t t l e , M.D.. 
Bernard, comb. n. 1972 a. 769 
morphological comparisons, Anatricnosoma spp. 
Syn. :  Trichosomoides g e r b i l l i s Bernard, 1964 
Ancylostoma 
epidemiology, Aus t ra l ia 
ant igen, humans 
Barbotin, M.; and Oudart, J . 
L . , 1972 a 
Af r ica 
Ancylo stoma Boever, W. J . , 1974 a 
levamisole, Felidae and Ursidae 
Ankylostama Kyaw T i n t , 1963 a 
survey, s o i l i n f e s t a t i o n , Burma 
dur ing and a f t e r ra iny season 
Ancylostoma Niemand, H. G., 1973 a 
mebendazole, dogs, cats 
Ancylostoma Pere i ra , С. С . Α . , 1967 а 
human la rva migrans, t o p i c a l app l i ca t ion thiabendazole 
Ankylostoma 
humans, anemia, l i v e r 
func t ion 
Taha, S . j Ragheb, M.; and 
Megahed, S. G., 1956 a 
NEMATODA 
Ancylostoma Thomazi, J . , 1968 a 
humans, prophylact ic and I s l e of Reunion ( Indian 
contro l measures t o era- Ocean) 
dicate paras i tes , publ ic education 
Ancylostoma caninum Baner jeey D. j Deo, M» G.j 
Rajasekariah, G. R. j e t a l . , 
1971 a 
area of Anekal 
Asshauer, E . j and Mohr, W., 
1966 a 
Ancylostoma sp. 
Fe l i s pardus 
Ancylostoma braz i l iense 
thiabendazole, humans 
Ankylostoma braz i l iense Basset, A . j Debroise, Α. ; and 
human dermat i t i s , l i n - Faye, I . , I964 a 
dane, D.D.V.P. Senegal 
Ancylostoma braz i l iense Goldsmid, J.M., 1965 b, f i g . 
incidence, ef fects  on Rhodesia 
man, c l i n i c a l review 
Ancylostoma braz i l iense Guid i , I . F . , 1961 a 
c h i l d , case repor t , c l i n i - I t a l i a 
ca l review, g lucant in 
Ancylostoma braz i l iense Η¿meζ Ch., J . , 1967 a, f i g . 
(Far ia, 1910) 
human creeping erupt ion, extensive c l i n i c a l review, 
epidemiology, d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Ancylostoma braz i l iense M i l l e r , Τ. Α . , 1971 a 
vaccinat ion, l i f e cyc le , immunity 
Ancylostoma braz i l iense Mu l l i ns , J. F . ; and Stone, 0 . 
creeping erupt ion, man, J . , 1965 a 
thiabendazole, l o c a l f reezing of lesions 
Ancylostoma braz i l iense Norr is , D. E. , 1971 a, f i g s , 
morphology, North American s t r a i n 
cat Jacksonvi l le , F lor ida 
Ancylostoma braz i l iense Nor r i s , D. Ε . , 1971 b 
migratory behavior, la rvae, rodents 
Ancylostoma braz i l iense Power, L . Α. , 1970 b 
Ancylol , Ancaris, perro Venezuela 
Ancylostoma braz i l iense 
human, review 
V i e i r a , R. Α . , 1970 a 
Cabo Verde, Portugal 
Ancylostoma braz i l iense Waisman, Μ., 1965 a 
man, creeping erupt ion, Tampa, F lo r ida 
thiabendazole, t r ans i t o r y nausea, vomit ing 
Ancylostoma braz i l iense Yoshida, Υ . , 1971 a , f i g s , 
adu l t s , morphological d i s t i n c t i o n from Ancylostoma 
ceylanicum 
Ancylostoma braz i l iense Yoshida, Υ . , 1971 Ъ, f i g s , 
i n fec t i ve l a r v a l stage, morphological d i s t i n c t i o n from 
Ancylostoma ceylanicum 
Ancylostoma (Ancylostoma) Thatcher, V.E., 1971 a, f i g s . 
buckleyi Le Roux and Bioc- a l l from L e t i c i a , Amazonas, 
ca, 1957 Colombia 
morphology, conparative 
Fe l is concolor (upper i n t e s t i n a l t r a c t ) 
Atelocynus micro t is " 
Ancylostoma caninum Abadie, S.H.j and Wi l l iams, 
immunity, dogs vaccinated J .C . , 1973 a 
w i t h f r e e - l i v i n g s o i l nematodes 
Ancylostoma caninum 
caes 
Al faya, J . , I960 a 
Bahia, Salvador 
Ancylostoma caninum Andreassen, J . , 1966 a 
i n t e s t i n a l " c i l i a " are a brush border composed of micro-
v i l l i 
Ancylostoma caninum Banerjее, D., 1973 a, f i g s , 
ear ly stage of i n fec t i on , pathogenici ty, dogs, mice 
.H/JJ.U£JUULUA VYCUJ-UIULLL UTULCI J DO, JJ, У UCU. Г1. 
histochemical studies, and Prakash, 0 . , 1972 
skin and i n t es t i ne of in fected dogs 
Ancylostoma caninum Banerjее, D. ; and Prakash, 0. 
te t ramisole, i n h i b i t i o n , 1971 a 
development 
Ancylostoma caninum 
tet ramiso le , i n v i t r o 
Banerjее, D . j and Prakash, 
0 . , 1971'b 
Ancylostoma caninum Banerjee, D. ; Prakash, 0 . ; 
f i l a r i f o r m  juven i les , and Deo, M. G., 1970 a 
migrat ion, pathogenic i ty , mice, percutaneous and i n t r a -
per i toneal i n f ec t i on 
Banerjee, D . j Prakash, 0 . , 
and Deo, M. G., 1970 b 
Ancylostoma caninum 
course of i n fec t i on , 
pathogenic i ty , mice 
Ankylostoma caninum Basset, A . j Debroise, A. ; and 
human dermat i t i s , l i n - Faye, I . , 196Д a 
dane, D.D.V.P. Senegal 
Ancylostoma caninum 
N i t r oxyn i l , dogs 
Ancylostoma caninum 
t icarbodine, dogs 
Ancylostoma caninum 
Task 
dogs 
Ancylostoma caninur·. 
dogs 
Ancylostoma caninum 
te t ramizo l , dogs 
Ancylostoma caninum 
females predominant 
dogs 
Ancylostoma caninum 
+dogs 
Beretta, C. j Gasparini, G.; 
L o c a t e l l i , Α. ; and Faus t in i , 
R. , 1972 a 
Boisvenue, R. J . ; Hendrix, J . 
C.j and Por ter , H. C., 1972 a 
Brglez, J . ; and Skubic, T . , 
1971 a, 355 
Slovenia 
Bwangamoi, 0 . , 1972 b 
Uganda 
Calzetta Resio, E . j and Basso 
N. , 1970 a 
de Carneri , I . , 1964. a 
Mi lan 
de Carneri , I . j and Castel-
l i n o , S . , 1964 d 
Milan 
Ancylostoma caninum de Carneri , I . j and Castel-
eggs, co ld resistance l i n o , S. , 1964 f 
Ancylostoma caninom Casey, H. W#; Tul loch, G. S. j 
s ty ry lpyr id in ium and and Anderson, R. Α . , 1971 a 
diethylcarbamazine, dogs 
Ancylostoma caninum Caul ket t , W. R . , 1973 a 
pyrantel pamoate, dogs 
Ancylostoma caninum Costa, J . O.j e t a l . , 1972 a 
c r i t i c a l t e s t s , parbendazole, Bitoscanate, pyrante l 
pamoate, mebendazole, dogs 
Ancylostoma caninum Foor, W.E., 1970 a, f i g s , 
u l t r as t ruc tu re , spermatozoa, zygote formation 
Ancylostoma caninum Georgi, J . R . j LeJambre, L . 
erythrocyte l oss , dogs , F . j and R a c t l i f f e ,  L . Η . , 
co r re la t ion w i th worm 1969 a 
weight 
Ancylostoma caninum 
incidence, ef fects  on 
man, c l i n i c a l review 
Ancylostoma caninum 
mebendazole, dogs 
Goldsmid, J.M., 1965 b, f i g . 
Rhodesia 
Grevel, V . j and Eckert, J . , 
1973 a 
Ancylostoma caninum Harisch, G.; Dey-Hazra, A . j 
r a t s , g lutathione quo- Schole, J . j and Enigk, Κ . , 
t i e n t i n l i v e r a f te r i n - 1972 a 
fec t ion 
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Ancylostoma caninum 
vincofos, dogs 
Ancylostoma caninum (Erco-
l a n i ) 
dogs 
Hass, D.K.J and Co l l i ns , J .A . , 
1974 a 
Henson, R. H . j and Yi lmaz, 
S. M. , 1971 a 
Brazos County, Texas 
Ancylostoma caninum (Erco- Hómez Ch., J . , 1967 a , f i g . 
l a n i , 1859) 
human creeping erupt ion, extensive c l i n i c a l review, 
epidemiology, d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Ancylostoma caninum 
t r i ch lo rphon 
Ancylostoma caninum 
survey, m i l i t a r y dogs, 
Ap r . -Oc t . , 1970 
Janisch, M.j Kobulej , T . j and 
Sági, L . , 1971 a 
Jennings, P. B . j et a l . , 
1971 a 
Republic o f Vietnam 
Jeschke, B . - Ï Ï . , 1971 a Ancylostoma caninum 
galactogenic transmission, paratenic hosts 
Schafe (exper.) 
Rinder (exper.) 
Ziege (exper.) 
Ancylostoma caninum larvae Kalkofen, U. P . , 1971 a 
d ich lo rvos , puppies 
Ancylostoma caninum LeJambre, L . F . j and Georgi, 
f e r t i l i z e d and unfer - J . R . , 1970 a , f i g s , 
t i l i z e d females, ra te of egg l a y i n g , ovogenesis 
Ancylostoma caninum Migasena, S . j G i l l e s , Η. M. j 
dogs, absorpt ion, small and Maegraith, B. G. , 1972 a 
i n t e s t i n e , amino-acids, carbohydrates, f a t 
Ancylostoma caninum Migasena, S . j G i l l e s , Η. M.j 
dogs, i n t e s t i n a l morph- and № .egraith, B.G., 1972 b 
ology, anatomical changes 
Ancylostoma caninum M i l l e r , Τ. Α . , 1967 b 
immunity, serum and lymphoid c e l l s , pups 
Ancylostoma caninum M i l l e r , Τ . Α . , 1971 a 
vacc ina t ion , l i f e cyc le , immunity 
Ancylostoma caninum 
immunization, X - i r r a d i -
ated la rvae, dogs 
M i l l e r , T. A . j Baker, J . D . j 
Hein, V. D . j and Steves, F.E. , 
1970 a 
Ancylostoma caninum M u l l i n s , J. F . j and Stone, 0. 
creeping erupt ion, man, J . , 1965 a 
thiabendazole, l o c a l f reez ing of les ions 
Ancylostoma caninum 
possib le eye invasion i n 
mice but not man 
Ancylostoma caninum 
gatos 
Ancylostoma caninum 
Ancylo l , Ancaris, perro 
Ancylostoma caninum 
domestic cat 
Ancylostoma caninum 
d ich lorvos, dogs 
Ancylostoma caninum 
tet ramiso lo, dogs 
Ancylostoma caninum 
zoonotic p o t e n t i a l 
dogs 
Olson, L.J .J Beechie, R.A.J 
and Beechie, B . J . , 1972 a 
Power, L . Α. , 1970 a, f i g s . 
I l l i n o i s 
Power, L. Α. , 1970 b 
Venezuela 
Fbwer, L . Α . , 1971 a 
I l l i n o i s 
Pozza, O.j and P ie rgu id i , L . , 
1970 a 
Puccin i , V . j and Lo Muzio, F . , 
1972 a 
Ray, D. K . j Bhopale, K .K. j 
and Shrivastava, V. В . , 
1972 b 
Bombay 
Ancylostoma caninum 
(Erco lan i j 1859) 
Nyctereutes procyonoides 
ussur iens is 
Ancylostoma caninum 
Fe l i s domestica, white 
blood c e l l p ic ture 
Ancylostoma caninum 
[Canis f a m i l i a r i s ] 
Canis aureus 
Ancylostoma caninum 
d iagnosis , hemagglutina-
t i o n and sk in t e s t s , dogs 
Ancylostoma caninum 
dogs, t icarbodine 
Ancylostoma caninum 
vaccinat ion, X - i r r a d i -
ated larvae, pups 
Ancylostoma caninum 
lactogenic i n f e c t i o n , dogs 
Ancylostoma caninum 
disophenol, dogs 
Roman-Chiriac, E. ; and 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Del ta 
Roth, B . j and Schneider, C. 
C., 1971 a 
Sadighian, Α . , 1969 a 
a l l from Shahsavar area, 
northern I r an 
Shichinohe, K . j et a l . , 
1973 a 
Slonka, G. F . j Leland, S. E. 
( . j r . ) : and Anderson, Ν. V . , 
1972 a 
Steves, F. E. j Baker, J . D. j 
Hein, V. D. j and M i l l e r , Τ. Α., 
1973 a 
Stoye, M., 1973 a 
Takahashi, T . j et a l . , 19б7а 
Ancylostoma (Ancylostoma) 
caninum (Ercolani , 1859) 
comparative morphology 
Canis f a m i l i a r i s (upper i n t e s t i n a l t r a c t ) 
Dusicyon thous " 
Thatcher, V.E. , 1971 a , f i g s , 
a l l from Colombia 
Ancylostoma caninum V i e i r a , R. Α . , 1968 a, f i g s . .uyj-usuuma. и ш ш ш « i c i r a j л . л . , i jvaj α 
l a r v a l development, sexual r a t i o s , dogs (exper.) 
Ancylostoma caninum V i e i r a , R. A . j and Rombert, 
morphology, ova develop- P. C . , 1968 a, f i g s , 
ment, sero log ica l diagnosis by f luorescent antibody 
technique, comparisons w i th Necator americanus, Uncina-
r l a stenocephala, A. duodenale 
Ancylostoma ceylanicum 
human 
Chowdhury, A. B . j and Schad, 
G. Α . , 1972 a 
Calcutta 
Ancylostoma ceylanicum H<5mez Ch., J . , 1967 a , f i g . 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, Ancylostoma b raz i l i ense 
Ancylostoma ceylanicum M i l l e r , Τ. Α . , 1971 a 
vacc ina t ion , l i f e cyc le , immunity 
Ancylostoma ceylanicum 
dog s t r a i n , adapted t o 
hamster, back t o dog 
Ancylostoma ceylanicum 
zoonotic p o t e n t i a l 
dogs 
Ancylostoma ceylanicum 
p e r i o d i c i t y , l e t h a l 
blood l oss , pathogenic i ty 
Ray, D. K.^ Bhopale, K. K.J 
and Shrivastava, V. В . , 
1972 a 
Ray, D.K.2J Bhopale, K. K.J 
and Shrivastava, V. В . , 
1972 b 
Bombay 
Rep, B.H.; van Joost, K .S . j 
and Ve t t e r , J.C.M., 1971 a 
Yoshida, Υ . , 1971 a , f i g s . Ancylostoma ceylanicum 
adu l t s , morphological d i s t i n c t i o n from'Ancylostoma" 
b raz i l i ense 
Ancylostoma ceylanicum Yoshida, Υ . , 1971 b , t i g s , 
i n f e c t i v e l a r v a l stage, morphological d i s t i n c t i o n from 
Ancylostoma braz i l iense 
NEMATODA 
Ancylostoma ceylanicum 
human, Dutch so ld iers 
returned from Surinam, 
and Surinamese (faeces) 
Ancylostoma conepati 
Solanet, 1911 
Conepatus suffocans 
( i n tes t i no delgado) 
Ancylostoma duodenale 
thiabendazole, humans 
Ancylostoma duodenale 
morphological abnormali-
Zuidema, P. J . ; Rep, B. H. j 
and Muezelaar, H. L . C. , 
1972 a 
Netherlands 
Boero, J . J . ; and Brandet t i , 
E. , 1973 a , f i g s . 
Monte (prov inc ia de Buenos 
Ai res) 
Asshauer, E . j and Mohr, W., 
1966 a 
Az iz , M.A., and S idd iqu i , A. 
R. , 1968 a 
t i e s and malabsorption, small i n t e s t i n e , unrelated to 
hookworm i n f e c t i o n , human 
Ancylostoma duodenale Barauski, M. C. , 1968 b 
humans, current drug therapy, review 
Ancylostoma duodenale Beaver, P. C., 1961 a 
s o i l t ransmission, con t ro l 
Ancylostoma duodenale B e l l o n i , L . , 1965 a 
miners, anemia, pa ras i to log i ca l h i s t o r y 
Ancylostoma duodenale Carvâo Gomes, F . Α . , 1965 a 
humans, rad io isotopes, anemia, v i tamin B-^ absorpt ion 
Ancylostoma duodenale 
d ich lo rvos , humans 
Ancylostoma duodenale 
ch i ld ren , anthelmint ic 
t r i a l s 
Ancylostoma duodenale 
thiabendazole, humans 
Cervoni, W. A . j O l i ve r -
González, J . j Kaye, S . j and 
Slomka, M. В . , 1969 b 
Chakrabart i , G., 1966 a 
Agarta la, I nd ia 
Char i , M. V . j and Hiremath, 
R. S . , 1967 a 
I n d i a 
A[ncylostoma] duodenale 
dymanthine hydrochloride 
Char i , M. V . j and Hiremath, 
R. S . , 1967 b 
compared w i t h piperazine c i t r a t e , humans^ associated w i t h 
other helminths 
Ancylostoma duodenale 
human 
Ancylostoma duodenale 
b i toscanate, man, dogs, 
metabolism studies 
Ancylostoma duodenale 
Chowdhury, А . В . ; and Schad, 
G. Α . , 1972 a 
Calcut ta 
Ch r i s t , 0 . E . j Heptner, W.j 
Ke l l ne r , H.-M.; and Kloss, G. 
1970 a 
Chuttani , H.K. ; Pu r i , S.K. j 
J M.· TJ Π Clf - Л  „ small i n t e s t i n e , morpholo- and isra, R. C., 1967 a 
g i c a l a l t e ra t i ons and func t iona l derangement, human 
Ancylostoma duodenale 
autopsy survey, human 
i n t e s t i n a l paras i tes 
Ancylostoma duodenale 
bephenium hydroxynaph-
thoate , ch i ld ren 
Ancylostoma duodenale 
populat ion study 
hur an, minors 
Ancylostoma duodenale 
mass therapy, fo re ign 
students' hos te ls , alcopar 
Cordova В . , E . j Naquira V . , 
F . j and Naquira V . , C. , 
1962 a , f i g s . 
Peru 
Costas, M. C . j and Torres de 
Vega, C. Α . , 1968 a 
Dancescu, P . ; Chadl i , A . j 
Ben Rachid, M. S . j and Ben 
Salem, M., 1971 a 
North Af r ica 
Dufek, K . j et a l . , 1967 b 
Czechoslovakia 
Ancylostoma duodenale Dufek, M.j Bla'ha, R. j and 
humans, bephenium hydroxy- Zoulek, D . , I964 a 
naphthoate 
Ancylostoma duodenale 
human i n t e s t i n a l , d iag-
nos is , eggs i n feces 
Ancylostoma duodenale 
humans, iodothymol and 
iodothymol piperazine 
complex 
Ancylostoma duodenale 
human, thiabendazole, 
levamisole 
A[ncylostoma] duodenale 
labora tory d iagnost ic 
methods, review 
Ancylostoma duodenale 
incidence, e f fec ts  on 
man, c l i n i c a l review 
Fagg io l i , F . j and Gasbarr in i , 
G., 1963 a , f i g s . 2-Λ 
Gaitonde, B. B . j Ku lkarn i , H. 
J . j Bandisode, M. S. j and 
V a k i l , B. J . , 1968 a 
G e n t i l i n i , M.j Danis, M.j 
Dürr, J . M.j and Garabiol , B. 
1971 a 
G e n t i l i n i , M.J and Thé r i zo l , 
M., 1967 a , f i g . 
Goldsmid, J . M., 1965 b, f i g s . 
Rhodesia 
Goldsmid, J .M. , 1967 c, f i g . Ancylostoma duodenale 
keys 
i n t e s t i n a l nematodes of man, d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Ancylostoma duodenale Goldsmid. J .M. , 1972 a 
epidemiological com- Rhodesia 
parisons w i t h Ternidens deminutus, seasonal d i s t r i b u t i o n 
age of host 
humans 
Ancylostoma duodenale Gordon, J . E . j and Scrimshaw, 
humans, malabsorption N. S . , 1969 a 
syndrome only w i t h p ro te in malnut r i ton 
Ancylostoma duodenale Grewal, M.S., 1971 a 
te t ramiso le , i n v i t r o ac t i on 
Ancylostoma duodenale 
te t ramiso le , i n v i t r o 
Grewal, M. S . , 1971 b 
e t a l . , 1973 a Ancylostoma duodenale Gupta, P. S 
human, i n t e s t i n a l lactase a c t i v i t y 
Ancylostoma duodenale Hsieh, H.C. j e t a l . , 1972 a 
survey, d i s t r i b u t i o n , L ibe r ia 
highest incidence i n coastal area 
Ancylostoma duodenale 
serum IgE l e v e l , human 
I t o , K . j Sawada, T . j and 
Sato, S . , 1972 a 
Ancylostoma duodenale Kawaciuková, J . , 1971 a 
san i t a t i on , swimming pools Prague 
Ancylostoma duodenale 
humans, d i f f e r e n t i a l 
KLLala, C. P . , 1971 a , f i g s . 
Southern Tanzania 
diagnosis,from Ternidens deminutus and Necator ameri-
canus 
Ancylostoma duodenale 
mebendazole, human 
Ankylostoma duodenale 
human lung, c l i n i c a l 
mani festat ions, review 
Ancylostoma duodenale 
l a r v i c i d a l con t ro l , i n -
KLein, E . , 1972 a 
Deutschland, Korean or 
Turkish o r i g i n 
Lenczner, M.M.j Spaulding, W. 
B . j and Sanders, D.E. , 196Λ a 
f i g . 
Mango, A. M., 1971 b 
East A f r i ca 
sec t i c ides , p lan t nematocides, drug t r i a l s 
Ancylostoma duodenale Mango, Α. Μ., 1971 с 
l a r v i c i d a l con t ro l mea- East A f r i ca 
sures, inf luence of temperature and pH on p o t e n t i a l 
nematocides 
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Ancylostoma duodenale Mastrandrea, G.j and Mele, G., 
d iagnosis, human, f eca l 1963 " 
examination, eggs, comparison of Tolman and BAF re+t.ods 
of enrichment 
Ahkylostoma ,·-ci Mehrotra, M. P . ; Mathur, K. 
possib le o ra l i n f ec t i on S. j and Malaviya, U. S. , 
rou te , experimental I964 a , f i g s , 
animals 
Ancylostoma duodenale Metzner, H. H . , 1968 a, f i g . 
humans, sk in mani festat ions, diagnosis 
Ancylostoma duodenale M i l l e r , Τ. Α . , 1970 b 
humans, survey, incidence, East Af r ica 
i n t e n s i t y of i n f e c t i o n , increased i n fec t i on during 
ra iny season 
Ankylostoma duodenale Mukher j i , A . j and Sarkar, A. 
anemia caused by t o x i n , K . , 1969 a 
u l t r a v i o l e t r ad i a t i on and bentoni te e l iminated t o x i c i t y , 
white rats, rabb i t s 
Ancylostoma duodenale de O l i v e i r a , Η . , 1966 a 
humans, epidemiology, pro- Portugal 
phy lax is , con t ro l , r u r a l areas 
Ancylostoma duodenale 
L-Tetramisole, humans 
Ancylostoma duodenale 
occupat ional disease, 
jasmine croppers 
Ancylostoma duodenale 
pyrante l embónate 
AncyLostaraa duodenale 
human ancylostomiasis, 
c l i n i c a l and s t a t i s t i c a l 
review 
Pampiglione, S. ; and Hadjerès, 
S. , 1965 b 
A lger ia 
Pandey, К . Л . ; e t a l . , 1971 a 
Pando, R.M.J Kesner, L . F . j and 
Ramos Mej ía , M.M., 1965 a 
Argentina 
Ancylostoma duodenale P les t ina , R . ; Davis, Α . ; and 
metr i fonate, blood cho- Ba i ley , D. R . , 1972 a 
l inesterases o f school ch i ld ren 
Ancylostoma duodenale Roche, M.; e t a l . , 1957 b 
human, gas t r o i n t es t i na l hemorrhage, anemia 
Ancy о j tiOi-jB. duodenal-- Roche, M. j e t a l . , 1957 с 
humans, i n t e s t i n a l hemorrhage, chromium-tagged ery thro-
cytes 
Ancylostoma duodenale Rodriguez Μ., J . D. , 1970 a 
phenylene-di- iso-th iocyanate (Yoni t ) 
Ancylostoma duodenale Sasa, M.j M i t su i , G.j Harina-
diagnosis, polyethylene- suta, C. j and Vajarasth i ra , 
tube feca l cu l tu re S. , 1965 a 
Ancylostoma duodenale Sturrock, R. F . , 1966 f 
humans, survey, lower i n - Hombolo, Tanzania 
cidence w i th prolonged dry season, anemia, age va r ia t ions 
Ancylostoma duodenale Sturrock, R. F . , 1966 g 
humans, prevalence survey Lango D i s t r i c t , Tanzania 
Ancylostoma duodenale Sturrock, R. F . , 1966 h 
humans, severe i n fec t i ons , East A f r ica 
lower hemoglobin l e v e l s , hypochromic anemias 
Ancylostoma duodenale Sturrock, R. F . , 1967 a 
schoolchi ldren, survey, Tanzania 
prevalence, possib le co r re la t i on t o c l imate 
Thatcher, V.E. , 1971 a , f i g s . 
Ca l i , Colombia 
Ancylostoma (Ancylostoma) 
duodenale (Dubini , 1843) 
сог-раг^ч'ле morphology 
man (upper i n t e s t i n a l t r a c t ) 
Ancylostoma duodenale Turner. A. C. , 1971 a 
human, soc io log ica l aspects, san i ta t ion 
V a k i l , B. J . j Da la i , N. J . j 
Gangrade, R. R. j and Bhise, 
К . В . , 1972 a 
Ancylostoma duodenale V i e i r a , R. Α . , 1968 b 
s o i l survey, epidemiology, Cape Verde and Timor Is land 
human hookworm in fec t ions 
Ancylostoma duodenale 
human, review 
V i e i r a , R. Α . , 1970 a 
Cabo Verde, Portugal 
Ancylostoma duodenale V i e i r a , R. A . j and Rombert, 
d iagnost ic comparisons P. C . , 1968 a, f i g s , 
w i th A. caninum, Necator americanus, Uncinarla steno-
cephala 
Ahkylostoma duodenale Wray, P. M., I965 a 
survey, s u b c l i n i c a l Shef f ie ld ,  England 
i n fes ta t i ons , man, d iagnost ic importance 
Ancylostoma duodenale 
human, Surinamese 
Zuidema, P. J . j Rep, B. H . j 
and Muezelaar, H. L . C . , 
1972 a 
Netherlands 
Ancylostoma (Ancrancylo- Thatcher, V.E. , 1971 a , f i g s , 
stoma) plur identatum Ales-
sandr in i , 1905) Schwartz, 1927 
comparative morphology 
Fe l i s w i e d i i Colombia 
F. yagouaroundi " 
F. onca Panama 
F. ca iu Cclc.-зЬ-а 
(upper i n t e s t i n a l t r a c t of a l l ) 
Ancylostoma taxideae 
Taxidea taxus 
Le iby , P. D. j Sitzmann, P. J . j 
and K r i t s ky , D. C. , 1971 a 
North Dakota 
Ancylostoma tubaeforme de Carner i , I . , 1964- a 
females predominant 
cats 
Ancylostoma tubaeforme de Carner i , I . j and Castel -
la rvae, human de rma t i t i s , l i n o , S . , 1964 e 
unsuccessful 
Ancylostoma tubaeforme de Carner i , I . j and Castel-
eggs, co ld resistance l i n o , S . , I964 f 
Ancylostoma tubaeforme C r o l l , Ν. A . , 1972 a 
larvae, ra te of movement, energy u t i l i z a t i o n , l i p i d 
reserve 
Ancylostoma tubaeforme C r o l l , ÎI. A . j and Smith, 
(Zeder, 1800) J . M., 1972 a 
thermoposit ive behavior, larvae 
Ancylostoma tubaeforme al -Hadi th, I . A. W., 1972 a 
la rvae, locomotive response to g r a v i t y , temperature 
Ancylostoma tubaeforme îfetthews, Β. E . , 1972 a 
sk in penetrat ion mechanisms, larv-, 
Ancylostoma tubaeforme No r r i s , D. Ε . , 1971 b 
migratory behavior , l a rvae , rodents 
Ancylostoma tubaeforme Panichi , M.j and Balbo, T . , 
survey, cats , disophenol, 1970 a 
te t ramisole Turino, I t a l i a 
Ancylostoma tubaeforme 
gatos 
PowBr, L . Α. , 1970 a , f i g s . 
I l l i n o i s J Kentucky 
Ancylostoma tubaeforme Bower, L . Α . . 1971 a 
domestic cat midwest USA ( I l l i n o i s and/ 
or Kentucky) 
NEMATODA 
Ancylostora tubaoforr.e 
Fe l i s chaus 
Ancylostoma (Ancylostona) 
tubaefonne (Zeder, 1800) 
comparative morphology 
Fe l i s catus 
F. onca 
F. yag^UM^undi 
Sadighian, Α. , 197C a 
Shahsavar area, Caspian 
region, I ran 
Thatcher, V.E. , 1971 a , f i ga . 
Panam, Colctib.'a 
Colombia 
(upper i n t e s t i n a l t r a c t of a l l · 
Ancylostomiasis 
humans, c l i n i c a l review, 
epidemiology 
Ancylostomiasis 
thiabendazole, humans, 
side e f fec ts 
Ancylostomiasis 
humans, i n t e s t i n a l ab-
sorpt ion def ic iency , 
l i p i d s and prote ins 
Ancylostomiasis 
con t ro l 
A l b e r t i , G., 
I t a l i a 
1966 a 
Asshauer, E . j and Möhr, M., 
1971 a 
Assumma, M.; de Dominicis, 
Α . ; and Sebast iani , Α . , 
1968 a 
Bern i , Α . ; and Jerace, F . , 
1964 
Comune d i Roma 
Bose, S. L . j Kar, В . ; and 
Pradhan, M. M. , 1968 a 
Bose, S. L . j Kar, В . ; and 
Pradhan, M. M. , 1969 a 
Bui-Quoc-Hucngj e t a l . , 
1962 a 
Ancylostomiasis 
humans, anemia, gas t r i c 
ac id secret ions 
Ancylostomiasis 
human, anemia, response 
t o i r o n therapy 
Ancylostomiasis 
thiabendazole, man 
Ancylostomiasis Burman, N. N . j et a l . , 1970 a 
hinnan, changes i n i n t e s t i n a l morphology and absorpt ive 
funct ions 
Ancylostomiasis Cardoso, W„, 1971 a 
pub l ic hea l th importance, B ras i l 
human 
Ancylostomiasis de Carner i , I . , 1964 b 
systematic egg count, anemia 
Ancylo stomiasi s 
human, survey, con t ro l 
Carrera Cobos, T . , 196? a 
Ecuador: Va l l e de Yungui l la 
(Provincia de l Azuay) 
Ancylostomiasis Chaudhiy, К . , 1972 а 
i ron-dext ran treatment I n d i a 
o f i r o n def ic iency anaemia, humans 
Ancylostomiasis da Costa, O.R.j Cascaes, O.B.; 
humans, comparative and S i l va , Ê .S . , I960 a 
study, bephenium hydroxynaphthoate and d i th ia^an ine 
iodide 
Ancylostomiasis 
humans, bephenium hy-
droxynaphthoate 
Ancylostomiasis 
in fants l y i n g i n f i e l d s 
wh i le mothers tend crops, 
Davidson, J . C . , 1962 a 
Myasaland 
D i k s h i t , S.K.; and Kat iyar , 
G.P., 1968 a 
Ind ia 
possible transmission through in fected s o i l , alcopar 
Ancylostomia s is 
e rad ica t ion , san i ta t ion 
Dmit r ieva, N. I . ; and Pav-
lovska ia , I . Α . , 1971 a 
Black Sea coast of the 
Krasnodarsky Region,SSSR 
Ancylostomiasis 
thiabendazole, hinnans, 
good resu l t s 
Ancylostomiasis 
humans, mass therapy, 
Dut ta , J . K . , 1971 a 
De lh i , Ind ia 
Fernandes, J . L . , 1972 a 
Sào Paulo 
piperazine and thiabendazole combined 
Ancylostomiasis 
human, drug comparison 
studies 
Gaitonde, В . B . j e t a l . , 
1971 a 
Ancylostomiasis Garib Azer, S. I . , 1967 a 
human, c l o t t i n g fac to rs , pathogenesis 
Ancylostomiasis 
humans, mintezol , a l co -
par 
Gerwel, C. j Chwirot, E . j 
Karlewiczowa, R. j and Pav-ay-
s k i , Z. S. , 1969 a 
Poland, Vietnam 
Ancylostomiasis Huggins, D. Vf., 1969 f 
humans, t r i ch lo ropheno l piperazine 
Ancylostomiasis 
thiabendazole, hunans 
Ancylostomiasis 
human, anemia, cardiac 
output, blood volume 
Ancylostomiasis 
human pa ras i t i c anemia, 
c l i n i c a l review, treatment 
Iswar iah, V . j and Rao, M. S. 
N . , 1964 a 
J a l i l i , K . ; and Hindawi, A.Y. 
1962 a 
Lap ier re , J . ; and H o l l e r , C . , 
1972 b 
Ancylostomiasis L e i t e , G., I960 t 
human, occurrence, s t a t i s t i c s 
Ancylostomiasis Lo r i a Cortes, R . ; et a l . , 
ch i ld ren , i n t e s t i n a l 1968 a 
pa ras i t i c eos inophi l ic Costa Rica 
granuloma, diagnosis, c l i n i c a l review, medical and sur-
g i c a l management 
Ancylostomiasis 
humans, i n t e s t i n a l ab-
sorp t ion, aminopurine 
Ancylostomiasis 
humans, mebendazole, 
su i tab le f o r mass therapy 
Ancylostomiasis 
humans, bepheniurt 
Loschiavo, F . ; and Gal lo . D . . 
1966 a 
Louzada, G. Z . j et a l . , 
1973 a 
Miara, S. S. j Misra, R. ".". 
and Sole ja , K. Z . , 19G5 a 
hydroxynapthoate corpared to tet rachlorethy lene 
Ancylostomiasis Nath, Kedarj e t a l . , 1971 a 
human, i n t e s t i n a l malabsorption, h istopathology 
Ancylostomiasis 
human,serological 
studies 
Ancylostomiasis 
human, d iagnosis, serum 
enzymes 
Ancylostomiasis 
humans, thiabendazole 
Ancylo s ton ias is 
Alcopar e f f e - t i v e con t ro l , 
unhygienic -ond i t ions 
Ancylostomiasis 
human, thiabendazole 
Nath, K . j Kunwar, К . В . ; and 
Kulsreshtha, J . K . , 1964 a 
X u t i , M. j Leoni, G.C. 
Alemanno, Α . , 1966 a 
and 
Prasad, T . B . j L a i , B. î . j 
and Choudhuri, K. D . , 1965 a 
Py, E . ; and R ipe r t , C., 19<V 
La Chiffa  (A lger ia) 
Raghavan, P . j llagendra, A. S. 
and Palekar, V. S . , 1966 a 
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Ancylostomiasis 
hinnan, i n t e s t i n a l 
changes, biopsies 
Ancylostomiasis 
human, anemia 
Rai, В . ; Gupta, S. P . j and 
Sachdev, S . , 1968 a 
Rai, В . ; Gupta, S. P.} and 
Sachdev, S . , 1968 b 
Ancylostomiasis Rai, В . ; Sacl dev, S . j and 
human, f a t malabsorption Gupta, S. P . , 1968 a 
syndrome Ind ia 
Ancylostomiasis 
man, neo-bedermin, good 
resu l t s 
Rajasekharan, Ν . , 1968 a 
Thani, Ind ia 
Ancylostomiasis Rao, P. M. j and Ganapathy, 
canine, plasma i r o n and M. S . , 1972 a 
copper l e v e l s , hemoglobin concentrat ion, egg output 
Ancylostomiasi s 
incidence 
Ancylostomiasis 
diagnosis, tube cu l ture 
Ancylostomiasis 
human, l - t e t r a m i s o l e 
R i c c i , M.; Alemanno, A . j 
Berard i , D. j and Sabat in i , Α . , 
196Λ a 
Comune d i Fondi, I t a l y 
R i c c i , M.; Sabat in i , A . j and 
Berard i , D. , 196/,  a 
a l -Sa f fa r ,  G. j al-Saleem, M.j 
and Bakhous, I . J . , 1971 a 
Ancylostomiasis Sanghavi, V. S. j and M i s t r y , 
human, iodothymol com- С. J , , 1971 a 
pared w i t h bephenium Poona, I nd ia 
hydroxynaphthoate and piperazine 
Ancylostomiasis Sankalé, M. j e t a l . , 19 69 с 
humans, cardiopathy, c l i n i - Dakar, Senegal 
c a i review 
Ancylostomiasis 
human, t e t r a c l o r e t i l e n o 
Ancylostomia s i s 
incidence and geographic 
d i s t r i b u t i o n 
Ancylostomiasis 
man, bephenium hydroxy-
naphthoate, good resu l t s 
Santana, E .T . , I960 a 
Sao Paulo, B ras i l 
Sergiev, P. G.j Shul'man, 
E. S . j Prokopenko, L . I . ; and 
Abramova, I . G., 1971 a 
Russia 
Shro f f ,  K. R . j and Bodiwala, 
N. K . , 1970 b 
Ind ia 
Ancylostomiasis Sikka, K. K . j e t a l . , 1968 a 
human, increased blood histamine l e v e l 
Ancylostomiasis Singh, B . j Mehta, S. K . j 
human, serum p ro te in and Sarkar, A. K . j and Chhuttani, 
l i p i d changes, before and P. N. , 1971 a 
a f t e r treatment 
Ancylostomiasis Tebceira, R . , i960 b 
human, anthe lmin t ics , review 
Ancylostomiasis 
thiabendazole, humans, 
compared w i t h conven-
t i o n a l anthelmint ics 
Ancylostomiasis 
human, review 
V a k i l , B. J . j Bandisode, M. 
S. j Salunke, D. S. j and Gai-
tonde, В . В . , 1965 a 
V i e i r a , R. Α . , 1970 a 
Cabo Verde, Portugal 
Ancylostomidae M d i v n i s h v i l i , D. A . j and 
l a r v a l migrat ion, mouse Mikeladze, A. L . , 1971 a 
lung, granulomas, macrophage u l t r as t ruc tu re 
Ancyracanthopsis coronata 
(Molin, I860) Chabaud and 
Pet te r , 1959 
A c t i t i s macularia 
Squatarola squatarola 
Gibson, G. G., 1972 a 
Summerland, B r i t i s h Columbia 
Quebec 
Ancyracanthopsis serrata Schmidt, G. D. j and K inse l l a , 
(Wang, 1966) comb. n . J . Μ., 1972 a , 271,273 
Syn.: Sciadiocara serrata Wang, 1966 
Ancyracanthus serratus Morave с , F . j and A ra i , Η. Η . , 
Wright 1879 1971 a 
as syn. of Rhabdochona serrata (Wright 1879) Ko e t 
Anderson 1969 
" former ly  assigned to Rhabdochona", "suggest t h i s 
species be reta ined as Cys t id i co la , species inquirenda" 
Angiocaulus Schulz, 1951 Dro'ádz, J . , 1970 a 
as syn. o f Angiostrongylus subgen. nov. 
Angiocaulus r a i l l i e t i G r i s i , L . , 1971 a , 27, 28, 
(Travassos, 1927) comb. n . f i g s . 1 -9 
Syns.: Haemostrongylus r a i l l i e t i Travassos, 1927j 
Angiostrongylus r a i l l i e t i Dougherty, 194-6 
Canis f a m i l i a r i s ( v e n t r i - Estado do Rio de Janeiro, 
culo d i r e i t o e a r t é r i as Estado da Guanabara, B r a s i l 
pulmonares) 
Cerdocyon thous azarae B r a s i l 
Angiostrongylus Kamensky Drdzdz, J . , 1970 a 
1905 
includes subgens.: Angiostrongylus subgen. nov. ; Para-
strongylus subgen. nov. 
Angiostrongylus subgen. Drdzdz, J . , 1970 a , 600 
nov. 
Syns.: Haemostrongylus R a i l l i e t e t Henry, 1907j Cardio-
nema Yamaguti, 1941; Angiocaulus Schulz. 1951 
inc ludes: Angiostrongylus (A.) vasorum ( B a i l l e t , 1866) 
Kamensky, 1905 ( type of subgen.); Angiostrongylus (A.) 
r a i l l i e t i ; Angiostrongylus (A.) gubernaculatus; Angios-
trongylus (A.) chabaudi 
Angiostrongylus K inse l l a , J . Μ., 1971 b 
key to speciesj inc ludes: A. michiganensis Ash, 1967; 
A. s o r i c i s Sol tys, 1954; A. b l a r i n i Ogren, 1954; A. 
cantonensis (Chen, 1935) Dougherty, 1946; A. tateronae 
(Bay l is , 1928) Dougherty, 1946; A. sandarsae A l i ca ta , 
I968; A. sebmidti n. sp . ; A. mackerrasae Bhaibulaya, 
I968; A. s c i u r i Merdevenci, 1964; A. chabaudi Biocca, 
1957; A. gubernaculatus Dougherty, 1946; A. vasorum 
( B a i l l e t , 1866) Kamensky, 1905 
Angiostrongylus cantonensis A l i c a t a , J . Ε . , 1969 с 
o f Mackerras and Sandars, 
I955 (specimens from Brisbane, Aus t ra l ia ) 
"should be considered as Angiostrongylus s p . " , r a t s 
Angiostrongylus cantonensis 
monograph, review 
Al icate., J . E . j and J indrak, 
K . , 1970 a , f i g s . 
Pac i f i c ; Southeast Asia 
Angiostrongylus cantonensis Ash, L . R., 1970 a, f i g . 
d iagnost ic morphology, t h i r d stage larvae, sna i l s 
w i l d ra ts New Caledonia 
Angiostrongylus cantonensis Cheng, Т . 0 . , 1966 с 
(Chen) 
per ivascular leucocytos is , c e l l u l a r reac t ions , i n 
Crassostrea v i r g i n i c a (exper.) 
Angiostrongylus cantonensis Courdurier, J . В. E . ; Delgado 
t -os inoph i l ia , va r i a t i ons , у Gamica, R. ; Lopez Fernan-
r a t dez, J . R.; and Guilhon, J . 
C., 1966 a 
NEMATODA 1 1 
Angiostrongylus cantonensis Courdurier, J . B. E . ; Gu i l lon , 
penetrat ion, pathology J . C. j and Malarde, L . , 1967 a 
Austra lorb is glabratus (exper.) 
Angiostrongylus cantonensis Cross, J. H. ; Chen, S. S. S . ; 
Formosan mongoose, un- and Lu, S. Κ . , 1970 а 
successful attempts to i n f e c t 
Angiostrongylus cantonensis Deschiens, R. Ε. Α. ; and 
c l i n i c a l and b i o l o g i c a l Courdurier, J . Β. Ε . , 
study , meningi t is 
Angiostrongylus (Para- Drózdz, J . , 1970 a 
strongylus) cantonensis 
Angiostrongylus cantonensis Floch, Η. Α . ; Courdurier, J . 
geographic d i s t r i b u t i o n , Β. E . ; and Jacobi , J . C. , 
vectors , Mollusca 1966 b 
Angiostrongylus cantonensis Foor, W.E., 1970 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , spermatozoa, zygote formation 
Angiostrongylus cantonensis Guilhon, J . C.; Mishra, G.S.; 
Chen, 1935 and Barnabé, R. , 1971 a 
eos inoph i l i c men ing i t i s , d l - té t rahydro-2-3-5-6 phényl-6 
imidazo (2 ,1 b) th iazo le 
Angiostrongylus cantonensis Guilhon, J . C.; Mishra, G. S. ; 
nematocides, r a t and Barnabl, R., 1973 a 
Angiostrongylus cantonensis I s h i i , Α . ; and Kamiya, Μ., 
i n d i r e c t f luorescent 1973 a 
antibody t e s t , r a t s 
Angiostrongylus cantonensis J indrak, K. ; and A l i ca ta , 
l - t e t r a m i s o l e , ra ts J . E . , 1969 a 
Angiostrongylus cantonensis Kanchanaranya, C.; and Punya-
human, ocu la r , associated gupta, S. , 1971 a , f i g . 
w i t h eos inoph i l i c men ing i t i s , case repor t 
Angiostrongylus cantonensis Kocan, Α. Α . , 1972 a 
(exper. i n a l l ) 
Lymnaea pa lus t r i s 
L. columella 
L . s tagnal is 
Stagnicola emarginata 
Physa sp. 
Angiostrongylus cantonensis Kocan, A. A . ; and Whi t ley , 
th i rd -s tage la rvae, o r a l L. S . , 1972 a 
and intrameningeal i n t roduc t i on , adu l t recover ies, ra ts 
Angiostrongylus cantonensis Latonio, Α. Α . , 1971 a 
transmission t o man by g ian t A f r ican s n a i l , con t ro l 
measures 
Angiostrongylus cantonensis Lee, S. H . -T . , 1969 a 
I r r ad ia ted th i rd -s tage la rvae, immunization, ra t s 
Angiostrongylus cantonensis Lim, В. L . , 1970 b 
patent in fec t ions d id not develop i n Herpestes auropunc-
ta tus 
Angiostrongylus cantonensis Loison, G.j Caval lo, Α . ; and 
eos inoph i l i c men ing i t i s , Vervent, G., 1962 b, p i . 
possib le e t io logy 
Macacus rhesus (exper.) 
Angiostrongylus cantonensis Mishra, G. S. , 1971 a 
spec i f i c and non-speci f ic react ions, rabb i t 
Angiostrongylus cantonensis Mishra, G. S . , 1972 a 
serum p ro te in changes, r a t , dog, cat 
Angiostrongylus cantonensis Mishra, G. S. , 1972 b 
changes i n blood l i popro te ins and g lycoprote ins, r a t s , 
dog, cat 
Angiostrongylus ccntci.e s is Mishra, G.S.; and Benex, J . , 
dogs, r a t s , ant igenic 1972 a 
ex t rac ts , homologeus react ions, cross-react ions w i t h 
A. vasorum, diagnosis 
Angiostrongylus cantonensis Nishimura, K . , I966 d 
r a t s , drug t r i a l s 
Angiostrongylus canton-
ensis 
humans, eos inoph i l i c men- S. , 1970 a 
Nye, S.W.j Tangchai, P . ; Sun-
d a r a k i t i , S . ; and Punyagupta, 
i n g i t i s , b ra in les ions Thailand 
Angiostrongylus cantonensis Parmeter, S.N. j and Chowdhury. 
rodent populat ion survey, A.B. , 1966 a 
geographic d i s t r i b u t i o n Madras C i t y , I nd ia 
Bandicota i nd ica ( lungs) 
Angiostrongylus cantonensis Sodeman, T. M.; Sodeman, W. 
intrapulmonary l o c a l i z a - A. ( j r . ) : and Richards, C. S . , 
t i o n , r a t 1969 a , f i g s . 
Angiostrongylus cantonensis Tungkanak, R . ; S i r i s i n h a , S . ; 
human, eos inoph i l i c and Punyagupta, S . , 1972 a 
meningoencephali t is, immunoglobulins and antibody i n 
serum and cerebrospinal f l u i d 
Angiostrongylus (A.) cha-
baudi 
Angiostrongylus (Para-
strongylus) d u j a r d i n i 
Drózdz, J . , 1970 a 
Drózdz, J . , 1970 a 
Angiostrongylus (Parastron- Drózdz, J . ; and Doby, J . Μ., 
gylus) du ja rd in i Drózdz et [1971 a ] , f i g s . 
Doby 1970 
l i f e cycle 
Apodemus sy lva t icus ( a l l exper.) 
Clethrionomys glareolus 
Pitymys subterraneus 
Microtus agres t i s 
G l i s g l i s 
souris de labora to i re 
..amsters 
Angiostrongylus (A.) guber- DrázdS, J . , 1970 a 
naculatus 
Angiostrongylus mackerrasae A l i c a t a , J . Ε . , I969 0 
Bhaibulaya 
Angiostrongylus (Para-
strongylus) mackerrasae 
Angiostrongylus minutus n. 
sp. 
Urotr ichus ta lpo ides 
( lungs) 
Angiostrongylus (Para-
strongylus) ondatras 
Angiostrongylus (A.) r a i l -
l i e t i 
Drózdz, J . , 1970 a 
Ohbayashi, M.j Masegi, T . ; 
and Kubota, K., 1973 a , 15, 
16-17, p l . I f i g s . 1-8 , 
p l . I I f i g s . 12-13 
Yumoto, Nikkô, and areas 
near Lakes Saiko and Kawa-
guchi 
DrtfSdS, J . , 1970 a 
В т б Ш , J . , 1970 a 
Angiostrongylus r a i l l i e t i G r i s i , L . , 1971 a, 28 
Dougherty, 1946 
as syn. o f Angiocaulus r a i l l i e t i (Travassos, 1927) 
comb. n . 
Angiostrongylus (Para-
strongylus) sandarsae 
Drdzdz, J . , 1970 a 
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Kinse l la , J . M., 1971 b , 
494-4.95, Λ96, 4-97, f i g s . 1 -7 
Paynes P r a i r i e , Alachua 
County, and Cedar Key, 
Levy County, F lo r ida 
DròMz, J . , 1970 a 
Angiostrongylus schmidt i 
sp. n . 
key 
Oryzomys p a l u s t r i s 
(pulmonary a r te ry and 
branches) 
Angiostrongylus (Para-
strongylus) s c i u r i 
Angiostrongylus so r i c i s 
Neomys fodiens 
Angiostrongylus (Para- Drdzdz, J . , 1970 a 
strongylus) tateronae ( B a y l i s , 1928) Dougherty, 1946 
( type of subgen.) 
Angiostrongylus vasorum Ash, L . R. , 1970 a , f i g . 
d iagnost ic morphology, t h i r d stage larvae, sna i ls 
Angiostrongylus vasorum Bwangamoi, 0 . , 1972 b 
pathology Uganda 
dogs ( r i g h t v e n t r i c l e , pulmonary ar tery) 
Berger, W„, 1973 a 
Germany 
Angiostrongylus vasorum 
greyhounds 
Dodd, Κ . , 1973 a , f i g s , 
farm, L imer ick , I re land 
Angiostrongylus (A.) vas- DróSdà, J . , 1970 a 
orum ( B a i l l e t , 1866) Kamensky, 1905 ( type of subgen.) 
Angiostrongylus vasorum 
dogs, immunologic d iag -
nosis 
Guilhon, J . j Bánex J . j and 
Mishra, G. S. , 1971 a 
Angiostrongylus vasorum Mishra, G. S . , 1972 b 
changes, blood l i pop ro te ins , g lycoprote ins, dogs 
Angiostrongylus vasorum Mishra, G.S.; and Bénex, J . , 
dogs, r a t s , ant igenic 1972 a 
ex t rac ts , homologous react ions, cross-react ions w i t h 
A. cantonensis, diagnosis 
Angiostrongylus vasorum Mishra, G. S.; and Cens, В . , 
( B a i l l e t , 1866) 1971 a 
eos inoph i l i c va r i a t i ons , e lect rophoret ic ana lys is , 
dog plasma 
A n g u i l l i c o l i d a e Yamaguti, 
1935 
Angu i l l i co lo idea , key 
Angu i l l i co lo idea superfam. 
nov. 
Camallanata, key 
key t o fami l ies 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
Α. Α . ; and Khromova, L. Α . , 
1971 a , 219 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L. Α . , 
1971 a , 27, 218-219 
Anisakis Dujard in, 1845 Davey, J „ T . , 1971 b 
rev i s i on , key to species 
Syns: Stomachus Goeze ( i n Zeder 1800)j F i locapsu la r ia 
Deslongchamps, 1824j Per i t rache l ius Dies ing, 1851j 
Conocephalus Diesing, I860 
Anisakis larvae 
herr ing roe, dead, not 
harmful t o man 
Kagei, N . j Imae, G.; and 
kanaka, T . , 1971 a 
Anisakis la rva O ish i , K. ; Oka, S . j and H i ra -
numerical detect ion o k i , Μ. , 1971 a 
method, muscle and v iscera , sea-animals, prevent ion 
Anisakis [sp . ] adu l t 
Halichoerus grypus 
Phocaena phocaena 
Lagenoiynchus acutus 
L . a l b i r o s t r i s 
van Banning, P . , 1972 a 
Anisakis sp. B ien iek, H . ; and Meyer, L . , 
pa ras i t i c g a s t r i t i s 1971 a 
Tursiops truncatus (Magen) Duisburger Tierpark 
Anisakis sp. 
brown bear (gast r ic mu-
cosa) 
man (vomitus) 
Davey, J . Τ . , 1971 a 
Kodiak Is land, Alaska 
Bethel, Alaska 
Anisakis sp. Davey, J . T . , 1972 a 
la rvae, he r r ing , pub l ic B r i t i s h waters 
heal th aspects, su rv iva l dur ing cooking 
Anisakis sp. 
Mirounga leonina 
(stomach) 
Gembardt, C.; Hildebrand, В . 
and Göltenboth, R . , 1971 a 
Ber l iner Zoologischer 
garten 
Anisakis sp. l a r va Gibson, D. I . , 1970 a , 
morphology, sexual f i g s . 2-12 
development and behaviour, r a t stomachs 
Anisakis spp. 
absence i n An ta rc t i c 
whales 
Anisakis sp. 
age of host 
Cyprinus carpio 
Anisakis sp. 
(body cav i t y o f a l l ) 
Abramis brama 
Si lurus g lanis 
Esox luc ius 
Anisakis sp. 
Merluccius merluccius 
M. b i l i n e a r i s 
Epinephelus alexandrinus 
Trachurus trachurus 
Dentex macrophthalmus 
Scomber eo l ias 
Gonipterus capensis 
Anisakis [ s p . ] 
age of hos t , degree of 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Nemipterus japonicus 
Anisakis spec., larvae 
Clupea harengus 
Anisakis sp. 
excretory organ, enzyme 
histochemical studies 
Anisakis sp. 
Uria aalge 
Anisakis sp. 
Salmo t r u t t a (stomach, 
abdominal cav i t y ) 
Kagei, Noboru; and Kureha, 
K . , 1970 a 
M ika i lov , T . K . j and Pashaev, 
G. Α . , 1973 a 
Azerbaidzhán SSR 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 199 
a l l from Uzbekistan 
Parukhin, Α . ; and Todorov, 
I . , 1972 a 
a l l from A t l a n t i c Ocean 
Parukhin, A. M. , 1973 a 
Ind ian Ocean, a l l from 
Reimer, L. W.; and Jessen, 0. , 
1972 a 
northern pa r t , North Sea 
Ruitenberg, E. J . j and Loen-
ders loo t , H. J . , 1971 b 
T h r e l f a l l ,  W., 1971 a 
northwestern North America 
Wootten, R., 1973 a 
a l l from Harmingfield 
Reservoir, Essex 
Salmo ga i rdner i (stomach, abdominal cav i t y ) 
Anisakis a la ta Hsü, 1933 Davey, J . T . , 1971 b 
as syn. o f Anisakis simplex (Rudolph!, 1809, de t . Krabbe. 
1878) 
Anisakis a lexandr i Hsü Davey, J . T . , 1971 b 
and HoeppU, 1933, sp. i n q . 
Anisakis b rev isp icu la ta Davey, J . T . , 1971 b 
Do l l f us , 1968 
as syn. o f Anisakis physeter ls B a y l i s , 1923 
NEMATOD 13 
Anisakis catodontis B a y l l s , Davey, J 0 T . , 1971 b 
1929 
as syn. of Anisakis simplex (Rudolphi, 1809, de t . Krabbe. 
1878) 
Anisakis dussumieri i (van Davey, J . T . , 1971 b 
Beneden, 1870), sp. i n q . 
Anisakis i ns ign i s (Diesing, Davey, J . T . , 1971 b 
1851) sp. i nq . 
Anisakis i v a n i z k i i Moz- Davey, J . T . , 1971 b 
govo i , 1949 
as syn. o f Anisakis simplex (Rudolphi, 1809, de t . Krabbe. 
1878) 
Anisakis kogiae Johnston Davey, J . T . , 1971 b 
and Mawson, 1939 
as syn. of Anisakis simplex (Rudolphi, 1809, de t . Krabbe. 
1878) 
Anisakis küken tha l i i (Cobb, Davey, J . T . , 1971 b 
as syn. o f Anisakis simplex (Rudolphi, 1809, de t . Krabbe, 
1878) 
Anisakis marina ( L . , 1767) van Banning, P . , 1972 a , f i g s , 
heal th prcblem 
Clupea harengus Hederland 
Halichoerus grypus 
Pheca v i t u l i n a 
Phocaena phccaena 
Lagenerynchus acutus 
L . a l b i r c s t r i s 
Anisakis marina (L. 1767) Stankiewicz, E. В . , 1971 a 
pub l ic hea l th aspects 
Anisakis oceanica John- Davey, J . T . , 1971 b 
ston and Mawson, 1951 
as syn. o f Anisakis physeter is B a y l i s , 1923 
Anisakis patagónica (von Davey, J . T . , 1971 b 
L instow, 1880) 
as syn. o f Anisakis simplex (Rudolphi, 1809, de t . Krabbe, 
1878) 
Anisakis p e g r e f f i i Campana— Davey, J . T . , 1971 b 
Rouget and Biocca, 1955 
as syn. o f Anisakis simplex (Rudolphi, 1809, de t . Krabbe. 
1878) 
Anisakis physeteris B a y l i s , Davey, J . T . , 1971 b , f i g s . 
1923 
redescr ip t ion , key, host l i s t 
Syns: Anisakis s k r j a b i n i Mozgovoi, 1949; A. oceanica 
Johnston and Mawson, 1951? A. b rev isp icu la ta Do l l f us , 
1968 
Anisakis rosmari (Bay l i s , Davey, J . T . , 1971 b 
1916) 
as syn. o f Anisakis simplex (Rudolphi, 1809, de t . Krabbe, 
1878) 
Anisakis schupakovi Moz- Davey, J . T . , 1971 b 
govoi , 1951, sp. i n q . 
Davey, J . T . , 1971 b Anisakis s i m i l i s (Ba i rd , 
1853) 
as^svnо o f Anisakis simplex (Rudolphi, 1809, de t . Krabbe, 
Anisakis simplex (Rudolphi, Davey, J . T . , 1971 b , f i g s . 
1809, de t . Krabbe, 1878) 
redescr ip t ion , key, host l i s t 
Syns: Anisakis a la ta Hsii, 1933; A. catodont is Bay l i s , 
1929; A. i v a n i z k i i Mozgovoi, 1949j A. kogiae Johnston 
and Mawson, 1939; A. küken tha l i i (Cobb, 1888); A. 
patagónica (топ L instow, 1880); A. p e g r e f f i i Campana-
Rouget and Biocca, 1955; A. rosmari (Bay l i s , 1916); A. 
s i m i l i s (Ba i rd , 1853); A. t r i den ta ta K re i s , 1939 
Anisakis s k r j a b i n i Moz- Davey, J . T . , 1971 b 
govoi , 1949 
as syn. o f Anisakis physeter is B a y l i s , 1923 
Anisakis t r i d e n t a t a K re i s , Davey, J . T . , 1971 b 
1939 
as syn. o f Anisakis simplex (Rudolphi, 1809, de t . Krabbe. 
1878) 
Anisakis t u r s i o p i s Crusz, Davey, J . T . , 1971 b 
I946 
as syn. o f Anisakis t yp ica (Diesing, 1360) 
Anisakis t yp ica (Dies ing, Davey, J . T . , 1971 b , f i g s . 
1860) 
redescr ip t ion , key, host l i s t 
Syn.: Anisakis t u r s i o p i s Crusz, 194-6 
Ankylostoma. See Ancylostoma. 
Annulospira n . gen. J a i r a j p u r i , D„ S. ; and Sid-
Thelazi idae, Thelazi inae d i q i , A. H . , 1969 a , 341 
tod : A. oculata п . sp. 
Annulospira oculata gen. J a i r a j p u r i , D. S . j and Sid-
e t sp. nov. (tod) d i q i , A. H . , 1969 a , 341-342, 
Ps i t t acu la krameri f i g s . 1 -6 
( o r b i t a l c v i t y ) Laharpur, d i s t r i c t Si tapur, 
U.P. 
Aorurus d ies ing i Hamm. E l - K i f l , A. H. ; Abdel Wahab, 
b i o l o g i c a l con t ro l A . I . j and A l i , Μ. Α. M., 
Periplaneta americana 1971 a 
( i n tes t i ne ) Egypt 
Aplectana sp. Roman-Chiriac, E. ; and 
Nyctereutes procyonoides Barbu, P . , 1970 a 
ussur iensis Danube Delta 
Aplectana acuminata H r i s t o v s k i , H. D.; and Riggio, 
(Schrank 1788) R a i l l i e t e t S . , 1971 a 
Henry, 1916 
yufo v i r i d i s (rtetum) B i to la 
Schmidt, U . ; and Enlgk, К . , 
1972 a 
pond close to Hannover 
Anisakis simplex (Rudolphi, Da i ley , M. D. , 1971 b 
1809) B a y l i s , 1920 v i c i n i t y of the Channel 
Phocoenoides d a l l i is lands o f f  the southern 
(stomach) Ca l i fo rn ia coast 
Aplectana acuminata 
(Schrank, 1788) 
Bufo bufo (Enddarm) 
Aplectana courdur ie r i Vass i l iadés , G., 1970 a 
Chabaud e t Brygoo, 1958 Madagascar 
Ardea idea 
Aproctel la stoddardi Cram Boyd, E. К . ; and Fry, A. E. 
I-iegaceryle alcyon alcyon 1971 a 
(body cav i t y ) I-iassachusetts 
Apteragia quadr isp icu lata Kutzer, Ε . , 1971 a 
Cervus elaphus (Dünndarm) Aust r ia 
Apteragia quadr isp icu lata l l i l s son , 0 . , 1971 a  
Jansen 1958 Sweden 
Capreolus capreolus (abomasum) 
Archeobulura n . subgen. Quentin, J . - C . , 1969 h , 452, 
subgen. o f Labiobulura 474 
Skr jab in e t Schikhobalova, tod: Labiobulura (Archeobu-
1948 lura) peragale (Johnston 
e t Mawson, 1940) 
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Arduenna s t rongy l ina 
(Rudolph!, 1819) 
Sus scrofa ( s l u z n i c i 
Peludea) 
Brglezj J . ; Valent inSiS, S. j 
Rakovec, R. j and Kusej, M. , 
[1969 a ] , f i g . 
Slovenia 
Arthrocephalus longespic- Rao, A. T . ; and Achar jyo, L . 
ulum Maplestone, 1931 N . , 1972 b 
Syns.: Uncinarla ph i l i pp inens is Chitwood, 1932; U. 
long isp icu la Sandground, 1933 
Arctonyx c o l l a r i s (pan- Nandan Kanan Zoo 
creas) 
Artione.ua afr icana 
Tragelaphus strepsiceros 
Artionema afr icana 
buf fa lo 
bush buck 
eland 
kudu 
rhinoceros 
Artionema bicoronata 
reedbuck 
water buck 
Artionema horn ty i 
eland 
roan 
sable [antelope] 
Artionema lab ia to pap i l losa Condy, J . B . j and H i l l , R.R.H., 
Condy, J . В . , 1972 a 
Rhodesia 
Condy, J.B.J and H i l l , R.R.H., 
1970 a 
Rhodesia, a l l from 
Condy, J . B . ; and H i l l , R.R.H., 
1970 a 
a l l from Rhodesia 
Condy, J . B . j and H i l l , R.R.H., 
1970 a 
a l l from Rhodesia 
buf fa lo 1970 a Rhodesia 
Artionema lab ia to -pap i l l osa Gräber, У . ; Euzeby, J . A . j 
Bi levon R 
zebu c a t t l e 
Artionema scalprum 
duiker 
impala 
steenbok 
Ascariaîà s 
human, diethylenediamine 
Ascariasis 
humans, thiabendazole 
Ascariasis 
humans, i n t e s t i n a l ab-
sorpt ion def ic iency, 
l i p i d s and prote ins 
Ascar iasis 
humans, current drug therapy, review 
and B i r g i , Ε . , 1970 a 
t r o p i c a l A f r i ca 
Condy, J . B . j and H i l l , R.R.H., 
1970 a 
a l l from Rhodesia 
Agu i la r , F . J . , [1964 a] 
Guatemala 
Agu i la r , F . J . j and Cifuentes, 
C.E., [ 1965a ] 
Assumma, M.j de Dominicis, 
A . j and Sebast iani , Α . , 
1968 a 
Baranski, M. C. , 1968 b 
Ascariasis 
human, con t ro l 
Bolovinova, T. V . j and Blagov, 
Ν. Α . , 1971 a 
Yaroslavl 
Ascar iasis Bouchit, G.j e t a l . , 1962 a , 
human i n t e s t i n a l , r e - f i g . 
s u i t i n g i n bowel obst ruct ion, case repor t 
Ascar ias is Bulucea, D . , 1972 a 
mixed i n f e c t i o n w i t h t r ichocephalos is , massive eosino-
p h i l i a 
Ascar iasis Carayon, A . j and Auphan, D . , 
human, acute abdominal 1961 d 
symptoms, surg ica l t r e a t - A f r ica 
ment, c l i n i c a l review 
Ascariasis Chernova, I . I . j Lugina, V.A.; 
survey, san i ta t i on and Berezhnaia, V. G. , 1971 a 
Essentuki, Russia 
Ascar iasis Constantinescu, D. j Tufeanu, 
man, acute cho lecys t i - I . J and Dumi t r iu , M., 1967 a 
t i s , ascar id i n b i l i a r y t r a c t 
Ascar iasis Cosma. E . j Ch i r i leanu, T . j 
humans, surg ica l manage- and Si rbu, Μ. , 1961 a 
ment, c l l n i c a ] review 
Ascar iasis da Costa, O.R.j Cascaes, O.B.j 
humans, comparison, and S i l va , E .S . , I960 a 
bephenium hydroxynaphthoate and d i th iazanine iodide 
Ascar iasis Cywes, S e j and Kr ige , H . , 
human b i l i a r y , d iagnosis, 1963 a 
intravenous cholangiogram, tomography 
Ascariasis 
human, thiabendazole 
Efes, К . V. К . ; and Raman, 
S . , 1966 a 
Ascariasis Falcao, D . j and Lima, J . C. , 
humans, hepatic and 1965 a 
b i l i a r y t r a c t , c h o l e l i t h i a s i s , c l i n i c a l aspects 
Fer ina, F . j Mancino, D . j and 
Ardoino, A. L . , 1964 a 
Ascariasis 
granulomatous les ions , 
l i v e r , r a t s 
Ascariasis Fernandes, J . L . , 1972 a 
humans, mass therapy, Sao Paulo 
piperazine and thiabendazole combined 
Ascariasis Fu to rny i , N. S . , I964 a 
human, intussuscept ion, case report 
Ascariasis Ghandi, В . P . , 1965 a 
c h i l d , i n t e s t i n a l obstrue- Uganda 
t i o n , surg ica l aspects, f a t a l i l l n e s s 
Ascariasis 
swine, ant igelmycin 
Grezin, V. F . j Aksenov, V . l . j 
and Tsvetkov, E. I . , 1971 a 
Ascar iasis Gueye, S. N 'D. , 1965 a 
c h i l d , i n t e s t i n a l ob- Dakar, Senegal 
s t r uc t i on , p iperaz ine, e l im ina t ion , 282 worms 
Ascar iasis Gueye, S. N 'D. j and Diop, Α . , 
human l i v e r , tumoral 1966 a 
form, case repo r t , d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Ascar iasis Gupta, S. C. j and Dwivedi, H. 
m o r t a l i t y , young domestic N . , 1971 a 
fowl 
Ascar iasis 
thiabendazole, humans 
Iswar iah, V . j and Rao, M. S. 
N . , 1964 a 
Ascar iasis Jaggi , 0 . P . , 1965 a 
ch i ld ren , i n t e s t i n a l , pulmonary mani festat ions, c l i n i c a l 
review 
Ascariasis Joshi , B. N. j Na i r , B . j and 
c h i l d , i n t e s t i n a l , l i v e r Gadgil, R.K., I 9 6 I a , f i g . 
abscess invo lv ing lung, Bombay, India 
secondary p e r i c a r d i t i s , f a t a l i l l n e s s 
Ascariasis Korchagin, A. I . , 1971 a 
chickens, piperazinedithiocarbamate, piperazine-adipinate, 
piperazine hexahydrate 
Ascar iasis La tu f f ,  H . j e t a l . , 1963 a 
ch i ld ren , hepatic abscess, Venezuela 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, c l i n i c a l review 
Ascariasis Limakhina, Μ. Α . , 1965 a 
human, c l i n i c a l aspects, review 
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Ascariasis Lo r i a Cortes, R. ; et a l . , 
ch i ld ren , i n t e s t i n a l 1968 a 
pa ras i t i c eos inophi l ic Costa Rica 
granuloma, diagnosis, c l i n i c a l review, medical and sur-
g i c a l management 
Ascar ias is McCombs, R. P . , 1972 a 
bronchia l asthma, immune reac t i ons , review 
Ascar iasis Magrová, E . , 1963 a 
kindergarten ch i ld ren , seasonal va r ia t i ons i n incidence 
Ascar iasis Ma l ' ku t , M. V . ; Manachinski i , 
sodium hydroxide, swine D. V . ; and Novostavski l , N.T., 
1971 a 
Ascar ias is Mänescu, G.} and Miulescu, 
human b i l i a r y t r a c t , I . , 1959 a 
surg ica l management 
Ascar iasis Manev, I . ; and Dimchev, D . , 
human, h igh incidence 1970 a 
areas, program f o r t r e a t - Plovdiv province, Bulgar ia 
ment of pre- imaginal stages 
Ascar iasis Martinez Garcia, P . ; Martinez 
ch i ld ren , treatment w i th Lopez, P . j and Coma Fabres, 
preparat ion PK A . , 196Д a 
Spain 
Ascar ias is 
Iteguvon, swine 
Mauck, C. j and von Mickwi tz, 
G. В . , 1968 a 
Ascar iasis M i l a n i , Ç ; and Cavaler i , E . , 
human, b i l i a r y t r a c t , 1967 a 
c h o l e l i t h i a s i s , X-ray diagnosis, surg ica l treatment 
Ascar iasis MUting, D . , 1963 a 
human l i v e r , c l i n i c a l review 
Ascar iasis 
human, sero log ica l 
studies 
Nath, K . j Kunwar, K. B . j and 
Kulsreshtha, J . K . , 196¿ a 
Ascariasis Nguyen T r i n Ko, 1965 a 
human, l i v e r abscesses South-East Asia 
Ascariasis de Próspero, J .D . ; and Gkuyama. 
c l i n i c a l review, survey, M.H., 1962 a 
occurrence i n 6,200 au- Sao Paulo, B r a s i l 
topsies 
Ramkissoon, R . , 196Д a 
Por t -of -Spain, Tr in idad 
Ronis, G. F . , 1966 a 
Vladivostok 
Ascar iasis 
human gas t roen te r i t i s , 
hosp i t a l survey 
Ascar iasis 
human, t ransmission, 
egg contamination i n environment 
Ascar iasis Sankalé, M., 1968 a 
humans, con t ro l measures, North A f r i ca 
publ ic hea l th education, san i ta t i on 
Ascar iasis Sankaló, M.; e t a l . , 1969 с 
humans, cardiopathy, c l i n i - Dakar, Senegal 
ca l review 
Ascar iasis Santana, E .T . , I960 a 
human, t e t r a c l o r e t i l e n o Sao Paulo, B r a s i l 
Ascariasis Schlachetzki , J . , 1968 a , 
human b i l i a r y t r a c t , f i g . 
c l i n i c a l review, case report 
Ascariasis Sergiev, P . G.; Shul'man, 
incidence and geographic E. S. ; Prokopenko, L . I . ; 
d i s t r i b u t i o n and Abramova, I . G. , 1971 a 
Russia 
Ascariasis Shoss, M. j and Kinder, J . A . , 
c h i l d , case repo r t , I960 a 
c l i n i c a l review, diagnosis 
Ascariasis Sikka, K. K . j e t a l . , 1968 a 
human, increased blood histamine l e v e l 
Ascar iasis Skorniakcva, R. Kh. , 1968 a 
human, incidence reduced Novorossiysk 
by san i tary d isposal of so l i d refuse 
Ascar iasis Stäncescu, M.; Gr igo rov i c i , 
human, i n t rahepa t i c , G.; Botezatu, N . j and Päig, 
case repor ts , su rg ica l A . , 1971 a 
management Rumania 
Ascariasis Stoican, E. j Sìrbu, E. j C io r -
piperazine su l f a te , hens bagiu, E. j and Ghimpu, P . , 
1966 a 
Ascariasis Stoimenov, K .A . j and Vi tanov, 
piperazine su l fa te , sodium I . , 1970 a 
f l u o s i l i c a t e , pigs 
Ascar iasis Te ixe i ra , R . , I960 b 
human, an the lmin t ics , review 
Ascar iasis Ton-That-Tung, 1972 a 
human b i l i a r y t r a c t , hemobil ia, d iagnosis, su rg ica l 
treatment 
Ascariasis V a k i l , B. J . j Bandisode, M. 
thiabendazole, humans, S . j Salunke, D. S. j and Gai-
compared w i t h conven- tonde, В . В . , 1965 а 
t i o n a l anthelmint ics 
Ascariasis V a k i l , В . J . j Da la i , N. J . j 
human, L-Tetramisole Gangrade, R. R. j and Bhise, 
Κ. Β . , 1972 a 
Ascar iasis 
humans, thiabendazole 
Vasa l lo M a t i l l a , F . , 1969 а 
Spain 
Ascariasis Venâncio, M. A. G.j Sobrinho, 
ch i ld ren , levamisole, 0. A. P . j and S i l va , С. M., 
e f fec t i ve 1971· a 
B r a s i l 
Ascar iasis V i l son , V. G.j and Parre, 
thiabendazole and p i p e r - J . J . , 1971 a 
azinej p igefenor , swine 
Ascar ias is Zubchuk, M. P . , I968 a 
ch i ld ren , w in ter r i s e , Moldavia 
i n f e s t a t i o n 
Ascar id ia 
feca l d iagnosis, 
technique, pou l t r y 
Cot te leer , C.j and Famerée, 
L . , 1971 b 
Ascaridia Delgado Martínez, Α . , 1971 a 
chickens, te t ramisole 
Ascaridia Seiivanova, A. S . j and Molo-
acetylchol inesterase dykh, Zh. V. , 1971 a 
a c t i v i t y , chlorophos analogues, mode of ac t ion , chickens 
Ascar id ia s " . i r . . Gupta, N. K . j and Acharya, 
Gallus ga l lus ( i n tes t i ne ) A. K . , 1971 c , f i g s . 
I nd ia 
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Ascar id ia spp. 
b i g i m o r t a l i t y ep i -
zoo t ics , turkeys 
Ascaridia sp. 
( i n t e s t i n a l t r a c t of a l l ) 
Buteo buteo 
Gyps fu lvus 
Ascar id ia a la ta sp. ησν0  
Pavo c r i s t a tus ( i n tes t ine 
and coelom) 
Ascar id ia andamanensis 
sp„ nov. 
Halaetus leucogaster 
( i n tes t i ne ) 
Ascaridia bu l l a ta sp. n . 
Tetraosal lus himalay-
ensis ( i n t e s t i n e ) 
Ascar id ia columbae (Gmelin, 
1790) Travassos, 1913 
Columba l i v i a ( i n tes t i ne ) 
Ascar id ia columbae (Gmelin, 
1790) Travassos, 1913 
( i n t e s t i n e o f a l l ) 
Gola pigeon 
Sh i raz i pigeon 
Ascaridia columbae ( Gmelin, 
1790) Travassos, 1913 
Treron vemans 
T. c . curv i r os t ra 
Colmaba l i v i a 
T. cu rv i r ostra erimacra 
Hänsle-/, i . V . . 1971 a 
south western Ontario 
Keymer, I . F . , 1972 a 
Soota, T0 D 0 j and Chaturvedi, 
Y „ , 1970 b , lOOj 102-103, 
f ig« 2 
Nishangarh, Baharaich, U t ta r 
Pradesh, I nd ia ±Taaesn, xnaia 
Soota, T„ D„; and Chaturvedi, 
Y . , 1970 b , 100-102, f i g . 1 a-
c 
Wright Myo, Mt. Har r ie t 
Eange, South Anadaman, 
I nd ia 
Soota, T. D. ; and Chaturvedi, 
Y . , 1970 a , -85-87, f i g . 2 
Dondhi T a j , Lahul Va l l ey , 
Himachal Pradesh 
Gupta, N„ K . ; and Acharya, 
A. K . , 1971 c , f i g s . 
Amri tsar , Chandigarh, 
Kharer (near Chandigarh) and 
Badhan (Himachal Pradesh) 
Jehan, M. , 1970 a , f i g s , 
a l l from Prince o f Víales, 
Zoological Gardens, Luck-
now, I n d i a 
Schmidt, G. D. ; and Kuntz, 
R. E . , 1971 d 
Sabah, Borneo 
Terabanan, Palawan, P h i l i p -
pines 
Ascar id ia columbae Stoican, E . ; e t a l . , 1973 a 
te t ramizo le hydrochlor ide, chickens, pigeons 
Ascaridia columbae (Gmelin, Vass i l iadés , G., 1970 a 
17?0) Travassos, 1913 Madagascar 
Streptopel ia punctata 
Ascaridia columbae (Gmelin, Wehr, E. E . , 1971 a , f i g s . 
1790) Travassos, 1913 
w i ld b i r d s , review, synonymy, hosts , l i f e cyc le , c l i n -
i c a l aspects, pathology, d iagnosis, treatment and con t ro l 
Ascaridia compar (Schrank, da Si lva Le i tâo , J . L . ; de 
1790) Madsen, 19A1 O l i ve i ra Rodrigues, H.; and 
as syn. of Ascaridia Varela, M. C., [1970 a] 
g a l l i (Schrank, 1788) Freeborn, 1923 
Ascar idia compressa 
(Schneider, 1866) R a i l l i e t 
& Henry, 1912 
da Si lva Le i tao , J . L . ; de 
O l i ve i ra Rodrigues, H.; and 
Varela, M. C., [1970 a] 
as syn. 
1923 
of Ascaridia g a l l i (Schrank, 1788) Freeborn, 
Ascar id ia cy l i nd r i ca 
Tetrao urogal lus 
s, J . ; K j - ibar , H.; and 
B re l i h , S. , 1967 a 
Slovenia 
Ascaridia d i s s i m i l i s Perez Kates, K. C.; and Colg laz ier , 
Vigueras, 1931 M. L . , 1970 a , f i g s , 
morphological d i f f e r e n t i a t i o n  from A. g a l l i 
Ascaridia d i s s i m i l i s 
Vigueras, 1931 
turkey cock 
Ascar id ia f rena tas i η β sp. 
Hemidactylus frenatus 
( i n t e s t i n e ) 
Ascar id ia g a l l i 
Shevtsov, Α. Α . ; and P i l i p -
chuk, R. I . , 1973 a , f i g s . 
Jehan, M., 1970 b , 165-167, 
f i g s . 1 -3 
Lucknow, I nd ia 
A l t a i f , K . I . , 1972 b 
d l - t e t r a í i ¿ o l e . piperazine dihydrochlor ide, chickens 
Ascar id ia g a l l i Borosková, Ζ . , 1970 a 
a l l e r g i c dewlap t e s t , p u l l e t s 
Ascar id ia g a l l i 
immunity, chickens 
Ascar id ia g a l l i 
Tetrao urogal lus 
Ascaridia g a l l i 
destomycin A, chickens 
Ascar id ia g a l l i 
Brewer, R. Î Î . ; and Edgar, S. 
Α . , 1971 a 
Brglez, 7 . ; H r i b a r , H. ; and 
B re l i h , S. , 1967 a 
Slovenia 
Cheng, Y. C.; Huang, Y.K. j and 
Chich, C. S., 1970 a 
Deo, P. G.; Sokol ié, Α . ; and 
i r r ad ia ted eggs, immunity Rae, Y.V.B.G., 1971a 
development, chicks 
Ascar id ia g a l l i 
gamma rays ( f c U Co) , de-
velopment and morphologr 
Ascar id ia g a l l i 
product ion, Cornish b r o i l e r chickens 
Deo, P. G.; Sokol ié, Α . ; and 
Rao, Y. V. B. G., 1071 b 
Dimi t rov, G., 1971 a 
Dubinsky, P . ; and Les t 'an , 
P . , 1972 a 
Ascar id ia g a l l i 
r esp i ra t i on , developing 
eggs 
Ascar idia g a l l i Dubinsk^, P . ; and Lest 'an, P. , 
resp i ra t i on during onto- 1972 b 
genesis a t var ious p a r t i a l pressures of oxygen 
Ascar id ia g a l l i 
prevalence 
chickens 
Ascar id ia ga l l i 
l i p i d composition, e f fec t  1971 a 
of age and sex 
Ascar idia g a l l i 
V 5Λ2 D, chickens 
Ascar id ia g a l l i (Schrank, 
1788) Freeborn, 1923 
Syn.: A. styphlocerca 
(Stossich, 190Λ) Ra i l l . i e t 
and Henry, 1914-
Gallus ga l lus ( in tes t ine ) 
Ascar id ia g a l l i 
u l t r a s t r u c t u r e , muscle 
c e l l s 
Eslami, A. H.$ and Anwar, Μ., 
1973 a 
I ran 
Fulk , W.K.5 and Shorb, M.S., 
Greuel, E. ; Arnold, J . ; and 
R ib l , R., 1972 a, f i g . 
Gupta, N. K . ; and Acharya, 
A. K . , 1971 c, 379, f i f rs . 
Chandigarh, Pa t i a l a , Am-
bala , Nangal, Kharer (near 
Chandigarh), Badhan (H i -
machal Pradesh) 
Gutteková, Α . ; and Zmoray, I . . 
1971 a , f i g . b ( l - 5 ) , p i s . 1-8Í 
f i g s . 1-1A 
Ascar id ia g a l l i 
hydrogen ion concen-
Haiba, Μ. H . ; and Geneidy, A. 
Α . , 1965 b 
t r a t i o n , chickens, small i n t e s t i n e , normal, starved and 
in fes ted 
Ascar id ia g a l l i Haiba, M. H . ; and Geneidy, A. 
serum p ro te ins , e lee- Α . , 1965 с 
t rophore t i c pa t te rns , normal and in fested с И eke: s 
Ascaridia g a l l i 
chickens, g lutath ione 
quot ient i n l i v e r a f t e r 
i n f e c t i o n 
Harisch, G.; Dey-Hazra, Α . ; 
Schole, J . ; and Enigk, Κ . , 
1972 a 
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Ascar id ia g a l l i Hörchner, F . ; and Dalchow, W., 
heat s t e r i l i z a t i o n , 1972 a 
Ascar id ia g a l l i Hovorka, J . j and LeSt'an, P . , 
integument, chemical 1972 a 
s t ruc tu re , enzyme a c t i v i t y , penetrat ion a b i l i t y 
Ascar id ia g a l l i Hurwi tz , S. j Shamir, N . j and 
lumen a c t i v i t y , enzymes, Hi tsan, Ζ . , 1972 a 
i n t e s t i n e , in fec ted and uninfected chicks 
Ascar id ia g a l l i (Schrank, Jehan, M., 1970 a , f i g s . 
1788) Freeborn, 1923 a l l from Prince o f Wales, 
( i n t e s t i n e o f a l l ) Zoological Gardens, Luck-
Bentum fowl now, I n d i a 
Pouter pheasant 
Ascaridia g a l l i Kanwar, U . j and Anand, R., 
sperm cytoplasmic rem- 1971 a 
nants, engulfment by nongerminal t e s t i c u l a r c e l l s , 
possible ro le i n biosynthesis of hormone 
Ascar id ia g a l l i Katara, R. P . j and Rai, P . , 
Piperex, Safersol,  Ante- 1972 a 
par, d i f f e ren t  developing stages, chicken 
Ascaridia g a l l i (Schrank, Kates, К . C. j and Co lg laz ie r , 
1788) M. L . , 1970 a , f i g s , 
morphological d i f f e r e n t i a t i o n  from A. d i s s i m i l i s 
Ascar id ia g a l l i Kheis in, E.M.j Krylov, M.V.j 
f a i l u r e o f ova t o t rans- Sokolov, A.N. j and K i r i l l o v , 
m i t toxoplasms A. I . , 1969 a 
Ascar id ia g a l l i Knezík, J . , 1971 a 
piperazine adipate + phenothiazine mixture, fowls 
Ascar id ia g a l l i Kühn, W.j Buchwalder, R. j 
piperazine adipate, do- Gräfner, G. j and Hiepe, T . , 
mestiс fowl , l ay ing per- 1971 a 
foimance 
Ascar id ia g a l l i Ku lkarn i , V. G, P . j and 
mixed i n f e c t i o n , Eimeria Bradley, R. Ε . , 1972 a 
t e n e l l a , Heterakis gal l inarum, economic importance, 
chickens 
A [sca r id ia ] g a l l i 
pou l t r y 
Kumar, S. P . j Shivnani, G.A.j 
and Josh i , H. C., 1971 a 
Ind ia 
Ascar id ia g a l l i Les t 'an , P . j Dubinskjf, P . j 
hydrolases, integument and %bos, Μ., 1972 a 
Ascar id ia g a l l i L i n , C. R. j Lee, B. T . j and 
te t ramiso le , chickens Lee, Ï . C. , 1970 a 
Ascaridia g a l l i (Schrank, Lorenzo Hernandez, N. j Buss, 
1788) V . j and Barus, V . , 1969 a 
Gallus ga l lus domestica Pinar de l Rio, Mexico 
Ascar id ia g a l l i Luzhkov, A. D . j Mukhamedshin, 
Hygromycin B, chickens R. A . j and Perevoznikov, 
Μ. Α . , 1970 a 
Ascar id ia g a l l i Misra, S. C. j Mohapatra, G. S.j 
incidence, i n t e n s i t y , and Ghosh, К . К . , 1972 а 
Nilverm, des i fowls Orissa 
Ascar id ia g a l l i Mutafova, Т . K . , 1972 b, f i g s , 
morphology, chromosomes, gonad c e l l s 
Ascar idia g a l l i 
chickens, te t ramiso le, 
piperazine adipate 
Ovies, D. j Jurâëek, V . j and 
Tokarev, V . , 1971 a 
Ascar id ia g a l l i Pankavich, J . A . j Poeschel, 
levamisole, experimental G. P . j Shor, A. L . j and 
i n fec t i on , chickens Gallo, Α. , 1973 a 
Ascar id ia g a l l i Fham Van Chuk, 1973 a 
eggs, anthelmint ic compounds, chicken 
Ascaridia g a l l i Reznik, G. K . , 1972 a 
i n t e s t i n a l l i p a s e , h istochemistry 
Ascar id ia g a l l i Rodriguez, R., [1972 al 
Gallus ga l lus f . domestica region de Quivicán, 
prov inc ia Habana 
Ascaridia g a l l i Saxena, R.J Sharma, S . j I y e r , 
3 -e thy l -8 -me thy l -1 ,3 ,8 , - R. N . j and Anand, N. , 1971 a 
tr iazabicyclo[4.4.0Jdecan-2-one, fowl 
A [scar id ia ] g a l l i 
'vermex, p romin t ic , 
pou l t r y 
Shivnani, G. Α . , 1969 с 
Nagla Poul t ry Farm, Ut tar 
Pradesh 
Ascaridia g a l l i (Schrank, da S i lva Le i tao , J . L . J de 
1788) Freeborn, 1923 O l i ve i ra Rodrigues, H. j and 
Syns.: Ascaris teres Varela, M. C., [1970 a ] , f i g s . 
Goeze, 1782 p . p . j Ascaris crassa Deslongchamps, 1824J 
Ascaridia i n f l exa (Rudolphi, 1809) Dujardin, 1845J A. 
gibbosa (Rudolphi, 1803) Dujardin, 1845J A. persp ic i l l um 
(Rudolphi, 1803) Dujardin, 1845> Heterakis compressa 
Schneider, 1866 (? ) j H. b r a s i l i e n s i s Magalhaes, 1892J H. 
styphlocerca Stossich, 1904» H. granulosa Linstow, 1906} 
Ascaridia compressa (Schneider, 1866) R a i l l i e t & Henry, 
1912J A. compar (Schrank, 1790) Madsen, 1941 
Gallus ga l lus ( i n tes t i no Portugal 
delgado) 
Ascar id ia g a l l i Stoican, E . j e t a l . , 1973 a 
te t ramizo le hydrochlor ide, chickens, pigeons 
Ascar id ia g a l l i 
A lec to r i s chukar (smal l 
i n t e s t i n e ) 
T i b b i t t s , F . D . j and Babero, 
В . В . , 1969 a 
Nevada 
Ascaridia g a l l i Varga, I . , 1973 a 
mebendazole, te t ramiso le , chickens 
Ascar id ia g a l l i Varga, I . , 1973 с 
mebendazole, te t ramiso le , chickens 
Ascaridia g a l l i Ve l i chk in , P. A . j and Merku-
egg s u r v i v a l , temperature, l o v , E. V . , 1970 b 
pou l t r y houses and yards 
Ascaridia gibbosa (Rudol- da S i lva Le i tâo , J . L.J de 
p h i , 1803) Dujardin, 1845 O l i ve i ra Rodrigues, H.J and 
as syn. of Ascar idia Varela, M. C., [1970 a] 
g a l l i (Schrank, 1788) Freeborn, 1923 
Ascaridia i n f l exa (Rudol- da S i l va Le i tâo , J . L.J de 
ph i , 1809) Dujardin, 1845 O l i ve i ra Rodrigues, H. j and 
as syn. of Ascar idia Varela, M. C., [1970 a ] 
g a l l i (Schrank, 1788) Freeborn, 1923 
Ascar id ia numidae (Le iper , Gupta, N. K . j and Acharya, 
1908) A. K . , 1971 c , f i g s . 
Gallus ga l lus ( i n tes t i ne ) Chandigarh, P a t i a l a , Kharer 
(near Chandigarh), Ambala, 
Nangal, Badhan (ffimachal 
Pradesh) 
Ascar id ia numidae Macchioni, G. , 1971 a, f i g s , 
l i f e cycle 
Numida meleagris (exper.Hjejunum) 
Ascar idia pagot i n . sp. 
Treron aus t ra l i s 
( i n t e s t i n ) 
Vass i l iadés , G. , 1970 a , 47, 
48, 63-67, f i g s . 6-7 
Marafandroboka (Madagascar) 
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Ascaridia persp ic i l l um da S i lva Le i tao , J . L . ; de 
(Rudolphi, 1803) Dujardin, O l i ve i ra Rodrigues, H.; and 
1945 Vare la, M. С . , [1970 a] 
as syn. of Ascar idia g a l l i (Schrank, 1788) Freeborn, 
1923 
Ascar id ia styphlocerca Gupta, N. K , ; and Acharya, 
(Stossich, 190Л) Rai l i l i et Α. К . , 1971 с , 379 
and Henry, 191/ 
as syn. of A. gali! i (Schrank, 1788) Freeborn, 1923 
Ascar idia subaequalis Schmidt, G. D. j and Kuntz, 
Wehr, 1930 R. E . , 1971 d 
Centropus tou lou takatsu- Taiwan 
kas i 
C. sinensis bubutus Terabanan, Ralawan, P h i l i p -
pines 
Ascaridia t r i l o b a n . sp. Vass i l iadés , G., 1970 a , / 7 , 
Lophot ib is c r i s t a t a / 8 , 67-71, f i g s . 8-9 
( i n t e s t i n postér ieur) Mits ingo (Madagascar) 
Ascaridida Euzeby, J . A. , 1973 a 
la rva migrans of f i s h o r i g i n , human, taxonomy, epidemi-
ology, immunology, c l i n i c a l aspects, pathology, patho-
genesis, d iagnosis, t reatment, prophylaxis, extensive 
review 
Ascarids Be l lo , T.R.; Amborski, G.F. j 
ant ichol inesterase a c t i v - and Torbert, B. J . , 1974 a 
i t y of organic phosphorus compounds i n horses 
Ascarids Bogdanovich, V. V . ; and 
ear l y migratory stage, Kanzberg, S. M., 1971 a 
i n t e s t i n a l t r a c t , pathology, suck l ing pigs 
Ascarids Tvedten, H. W., 1973 a, f i g . 
causing f a t a l vo lvu lus i n puppy, case report 
Bren, S . ; and Wojtek, Η . , 
1972 a 
Аазarids 
inc idence, c o n t r o l , 
horses 
Ascarids Denisov, A. I . , 1971 a 
inf luence on chicken's weight 
Ascarids Efendiev, S. S . , 1966 a 
eggs contaminating sea Shikhov beach, Azerbaidzhán 
water SSR 
Ascar id larvae F r i t z , T. E . j Smith, D. E . j 
C i t e l l u s t r idecemlineatus and Flynn, R. J . , 1965 a , 
(bra in) f i g s . 
Ascarids 
equine, incidence, 
con t ro l 
Ascarids 
Neguvon, Equigard, 
Dichlorphos, horses 
Gygax, A . j and Gerber, H., 
1972 a 
Jonas, D . j Hassl inger, M. A.J 
Wolpert, E . , 1972 a 
Ascarids Krotov, A. I . j and Fedorova, 
bephenium oxynaphthoate, S. N . , 1963 a 
mode of ac t ion 
Ascarids Neu, H., 1974 a 
pyrantel-pamoat, dogs 
Ascarids Niemand, H. G., 1973 a 
pyrante l , p iperazine, Kynoverm, Mebendazole, dogs, cats 
Ascarids 
eggs contaminating 
sewage, p u r i f i c a t i o n 
method 
Romanenko, N. A . j et a l . , 
1973 a 
USSR 
Ascarids Salamov, D. Α . , 1971 a 
eggs and la rvae , extent Azerbaidzhán SSR 
of contami nat ion on vegetables and greenery 
Ascarids 
eggs, maturing and 
v i a b i l i t y , pastures 
Ve l i chk in , P .A . j and Merkulov, 
E . , 1971 a 
Northern Caucasus 
Ascarid Ward, F. P . j and F a i r c h i l d , 
Falco peregrinus t u n - D. G., 1972 a 
dr ius 
Ascaris Ad ler , E . , 1970 a 
human gas t r o i n t es t i na l t r a c t , b i l i a r y t r a c t , d i f f e ren -
t i a l d iagnosis, c h o l e c y s t i t i s , surg ica l aspects 
Ascaris Ardoino, A . L . j Brusca, A .E. j 
eggs, granulomatous cysts , and Fer ina, F . , 1963 a 
r a t subcutaneous t i ssue 
Ascaris Asshauer, E . j and Mohr, W., 
thiabendazole, humans, 1971 a 
side e f fec ts 
Ascaris 
thiabendazole, man 
Bui-Quoc-Huongj et a l . , 
1962 a 
Ascaris Burnet t , H. S. j and Wagner, 
t r ich lorophenol -p iperaz ine E. D . , 1961 b 
s a l t , human 
Ascaris 
eggs, thiabendazole 
Ascaris 
p igs , pathology 
Chat ter jее , Α . ; Bandyopad-
hyay, A. K . j and Chowdhury, 
А. В . , 1966 a 
Chauhan, Η. V. S . j and Rao, 
U. R. Κ. , 1972 a 
Ascaris Cheah, K. S. , 1974 a, f i g . 
muscle mitochondria, resp i ra to ry con t ro l , ox ida t ive 
phosphorylat ion 
Ascaris Cintrén V i l l a ronga , J . R . , 
p iperaz ine, human, t r e a t - 1967 a 
ment during pregnancy 
Ascar is Del lbrügge, К . , 1970 a 
Concurat, p igs 
Ascaris Diouf, B. j La r i v i è re , M.j P i -
c h i l d , massive i n fec t i on , neau, P . j and R i c h i r , C., 
i n t e s t i n a l vo lvu lus , 1962 a , f i g s , 
su rg ica l removal, case Sénégal 
repor t 
Ascaris Duret, F . , 1973 a 
d ichlorvos (Primix Atgard N.D.), p igs 
Ascaris 
t reatment, chevaux 
Durez, J . j and Pecheur, Μ., 
1972 a 
Ascaris Galper, E . j de Gouveia, O.F. j 
humans, compl icat ions, and Te ixe i ra , D . , 1962 a , f i g . 
case repor ts , c l i n i c a l review 
Ascaris Gruet, M. , I968 a 
human, common b i l e duc t , Saigon 
acute panc rea t i t i s , c l i n i c a l and geographical review 
Ascaris Guilhon, J . C. j Couradeau, G.j 
mebendzole, horses, and Barnabé, R. , 1972 a 
comparison w i t h th iazoly lbenzimidazole 
Ascaris H a l l , S. A . j et a l . , 1970 a 
humans, Ketrax, good East A f r ica 
resu l t s 
Ascaris Helmchen, H . j and Hippius, Η. , 
p iperazine t o x i c i t y w i t h 1966 a 
simultaneous psych ia t r i c drug therapy 
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Ascaris Higashi, G. I . j Dast idar, В . 
humans, immunodiagnosis, G.j and Chowdhury, А. В . , 
c e l l u l a r response, 1967 a 
f i l a r i a l  sk in t e s t ant igen 
Ascaris Hogarth-Scott , R. S. , 1967 a 
molecular weight range, a l l e rgen , man, rabb i t 
Ascaris Hü t t , M. S. R. , 1971 a 
a considerat ion i n d iag- Uganda 
nos t ic l i v e r histopathology 
Ascaris Iuchtman, M. j et a l . , 1970 a, 
human, b i l i a r y t r a c t , as- f i g . 
sociated w i t h panc rea t i t i s 
Ascaris Kotcher, E . j e t a l . , 1966 a 
i n t e s t i n a l malabsorption, human 
Ascaris 
levamisole, p igs 
Ascaris 
1 - te t ramiso le , human 
Ascaris 
separation of antigen 
const i tuents from d i f f e ren t  anatomical areas, l a rva and 
Metzner, H. H . , 1968 a , f i g . Ascaris 
humans, sk in mani festat ions, diagnosis 
Ascaris 
c h i l d , airway obst ruct ion 
during an - v i a 
Ascaris 
ro le of dung-pusher 
and b u l l beetles^ preva-
lence of human i n f e c t i o n 
Ascaris 
human, in tes+ ina i ob-
Mimpriss, T. J . , 1972 a 
Tanzania 
Mobedi, I . j Arfaa, F . j and 
Vedadi, L . , 1971 a 
I ran 
Kurry, L. Μ., 
Ind ia 
s t r uc t i on , intussuscept ion, case reports 
1962 
Ascaris Nëmejc, J . , 1969 a 
egg count, i n s o i l , modi- Czechoslovakia 
f i e d Spinaler and Vasi lkov method 
Ascaris de Próspero, J . D . , I960 a , 
human l i v e r , pathology, f i g s , 
h e p a t i t i s , c l i n i c a l review Säo Paulo, B r a s i l 
A s c a r l s Read, C. P., 1970 с 
host -paras i te r e l a t i onsh ip , review 
Ascaris Sakíc, D . , 1969 a 
ch i ld ren , eye o r b i t , exophthalmia, c l i n i c a l aspects 
Ascaris S a t i j a , K. C. j Gera, К . I . ; 
mixed i n f e c t i o n , Coc- and Sharma, S. S . , 1973 a 
c i d i a , buf fa lo  ca lves, Vermex 
Ascaris Senecal, J . j e t a l . , 1961 a 
c h i l d , f a t a l pe r i t on - A f r i ca 
i t i s , massive Ascaris migra t ion , i n t e s t i n e 
Ascaris St re jan, G. j and Campbell, D. 
hype rsens i t i v i t y , homocy- H. , 1966 a 
t o t r o p i c ant ibody product ion, r a t 
Ascaris Sys, J . j Slezák, P . j and 
youth, i n t e s t i n a l ob- Horansk^, Μ., 1962 a 
s t r uc t i on , X-ray diagnosis Czechoslovakia 
Ascaris 
thalassaemia, ch i ld ren 
Ascaris 
T a j - e l d i n , S. j a l - R a b i i , H . j 
Jawad, J . j and Fakhr i , 0 . , 
1968 a 
I raq 
Wong, W. T . , 1961 a 
ch i ld ren , i n t e s t i n a l obst ruc t ion, d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Ascaris spp. 
c o n t r o l , treatment 
chimpanzee 
orangutan 
Ascaris sp. 
Tamiasciurus hudsonicus 
L indqu is t , W. D. j Leland, S.E. 
( j r . ) j and Rid ley , R. Κ . , 
1971 a 
Lucas, A. O.j and Oduntan, 
S. 0 . , 1972 a 
near Ibadan, Niger ia 
Mar t i ne t to , P . j B e l l i , E . j 
and Cappucc ine l l i , P . , 1968 a 
Ascaris bufonis Schrank, 
1788, pa r t . 
? as syn. o f Rhabdias dossei nov. spec 
Cummins, L . B . j Keel ing, M. 
E . j and McClure, Η. Μ. , 
1973 a 
a l l from Yerkes Regional 
Primate Research Center, 
A t l an ta , Georgia 
№ .hrt, J . L . j and Chai, S . J . , 
1972 a 
A lber ta , Canada 
Hartwich, G. , 1972 а , Д12 
Ascaris columnaris 
Mephit is mephit is (small 
i n t e s t i n e ) 
Ascaris columnaris 
Taxidea taxus 
Ascaris columnar!η 
Mephi t is mephit is 
Ascaris columnaris Le idy , 
1856 
Nyctereutes procyonoides 
ussur iensis 
Ascaris columnaris Le idy , 
1856 
Mustela erminea 
Martes foina 
Ascaris crassa Deslong-
champs, 182A 
as syn. of Ascar idia 
Dyer, W. G., 1970 a 
North Dakota 
Le iby , P. D. j Sitzmann, P. J .J 
and K r i t s k y , D. C. , 1971 a 
North Dakota 
Mead, R. Α . , 1963 a 
Sacramento Va l l ey , C a l i -
f o rn ia 
Roman-Chiriac, E . j and 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Delta 
Tazieva, Z. Kh. j and Lobachev, 
f u . S . , 1970 a 
a l l from Kazakhstan A l t a i 
da S i l va Le i tao , J . L.J de 
O l i ve i ra Rodrigues, H. j and 
Vare la, M. C., [1970 a] 
g a l l i (Schrank, 1788) Freeborn, 1923 
Ascaris g a l l i Gnalin, da S i l va Le i tao , J . L . j de 
1790 O l i ve i ra Rodrigues, H. j and 
as syn. of Heterakis (H.) Varela, M. C., [1970 a] 
gal1inarum (Schrank, 1788) 
Madsen, 19Λ9 
Ascar is ga l l i nae (Gmelin, Gupta, N. K . j and Acharya, A. 
1790) K . , 1971 b, 285 
as syn. of Heterakis ga l l i nae (Gmelin, 1790) Freeborn, 
1923 
Ascaris lumbricoides Abbas, A. M. A . j and Barrada, 
human, moderate Toxo- Α . , 1971 a 
plasma ant ibody t i t r e , f eca l ova inoculated i n t o mice, 
Toxoplasma cyst i n bra in 
Ascaris lumbricoides Agu i r re , Α . , 1971 b 
review, l o c a l i t i e s , economic importance, evo lu t ion , 
pathology, d iagnosis, treatment 
Ascaris lumbricoides 
humans, c l i n i c a l review 
Ambroise-Thomas, P . , 1972 a , 
f i g . 
Ascaris lumbricoides Aradjo. B.S. j and Ginefra, 
ch i ld ren , i n t e s t i n a l F . J . , Í967 a 
obst ruc t ion , c l i n i c a l and surg ica l +r<vatmert 
Ascaris lumbricoides Areán, V.M.j and Crandal l , 
ascar id ic endophthalmit is, C. Α . , 196?  a 
experimental animals 
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Ascaris lumbricoides 
egg, human excrements, 
p reh i s to r i c s a l t mines 
Ascaris lumbricoides 
thiabendazole, humans 
Aspttck, H . j Flamm, H. ; and 
Picher, 0 . , 1973 a 
Asshauer, E . j and Mohr, W., 
1966 a 
Ascaris lumbricoides Azeness, Α . ; and Lång, F . , 
h igh ly in fested s e t t l e - 1966 a 
ment, piperascat therapy Hungary 
f o r humans and p igs , s o i l d i s i n f e c t i o n , improved san i -
t a t i o n as con t ro l measures 
Ascaris lumbricoides B a r r e t t , J . ; and Beis, I . , 
cytoplasm and mitochon- 1973 a 
d r i a , muscle t i s s u e , redox s tate of f ree nicot inamide-
adenine d inuc leot ide couple, anaerobic metabolism 
Ascar is lumbricoides Ba r re t t , J . ; and Beis , I . , 
g l y co l y t i c enzyme 1973 b 
e q u i l i b r i a , muscle t issue 
Ascaris lumbricoides Bar re t t , J . ; Cain, -. D. ; and 
s t e ro l s , i d e n t i f i c a t i o n , Fa i rba i rn , D., 1970 a 
synthesis, metabolism 
Ascaris lumbricoides Bazaral, M.; Orgel, H.A.; and 
Prausnitz-Küstner t i t r e Hamburger, R. N., 1973 a 
r e a c t i v i t y and serum IgE l eve l , inverse re la t i onsh ip may 
be due to saturat ion of mast c e l l IgE-binding s i t es by 
endogenous serum IgE 
Ascaris lumbricoides Beaver, P. C., 1961 a 
s o i l t ransmission, con t ro l 
Ascaris lumbricoides Bhattacharya, N. C., 1963 a 
nan, mu l t i p le i n t e s t i n a l West Bengal 
helminths, f i l a r i a s i s , s i l e n t c a r r i e r , pub l ic heal th 
problem 
Ascaris lumbricoides B i a g i F i l i z o l a , F . ; de Car-
school ch i ld ren , non- n e r i , I . ; and Gazzola, Ε . , 
pathologic cond i t ion , 1970 a 
low worm burden, good Lombardy, Province of Mi lan 
standard of l i v i n g 
Ascaris lumbricoides HLazek, 0 . , 1967 a 
human b i l i a r y t r a c t , diagnosis, intravenous cholangio-
gram, case repor t 
Ascar is lumbricoides Brading, A. F . ; and Caldwel l , 
r es t i ng membrane poten- P. C., 1971 a, f i g . 
t i a l , somatic muscle c e l l s 
Ascaris lumbricoides L . Brglez, J . j Va len t in6 i6 , S. j 
Sus scrofa (tankom c r i - Rakovec, R.; and Kusej, M. 
jevu) [1969 a ] 
Slovenia 
Ascar is lumbricoides Cain, G. D.· and Fa i rba i rn , 
protocol lagen p ro l ine D., 1971 a 
hydroxylase and collagen synthesis, developing eggs 
Ascaris lumbricoides 
phys ica l and mental 
re ta rda t ion , school 
ch i ld ren 
de Carneri, I . ; Garofano, 
M.; and Grassi, L . , 1967 a 
Milan province, I t a l y 
Ascar is lumbricoides Carter, C. E . ; Wel ls, J . R.j 
mi tochondr ia l DM, zonal and Macinnis, A. J . , 1972 a 
cen t r i fuga t ion 
Ascaris lumbricoides Carvalho, J . S . , I960 a 
human, diagnosis, review 
Ascaris lumbricoides Castro, G. Α . ; and Fa i rba i rn , 
glucose absorpt ion, com- D. , 1969 a 
par ison, c u t i c u l a r and i n t e s t i n a l 
Castro, L . de P . j Resende, H. 
P . j and de Carvalho, M. F . , 
1970 a 
Castro, L . de P . j Resende, H, 
P . j and de Carvalho, M. F . , 
1971 a 
Ascaris lumbricoides 
levagli so le , t reatment, 
human 
Ascaris lumbricoides 
human, te t ramisole com-
pared w i t h levamisole 
Ascaris lumbricoides 
d ich lo rvos , humans 
Ascaris lumbricoides Chaia, G.; et a l . , 1972 a 
school ch i l d ren , meben- Sao Paulo 
dazole, su i tab le f o r mass therapy i n endemic areas 
Ascaris lumbricoides Chaia, G. j and da Cunha, A. 
school ch i ld ren , compar- S. , 1971 a 
ison , mebendazole and B ras i l 
levamisolej mebendazole su i tab le f o r mass therapy 
Ascaris lumbricoides 
thiabendazole, humans 
Char i , M. V . j and Hiremath, 
R. S . , 1967 a 
Ind ia 
A[scar is ] lumbricoides Char i , M. V . j and Hiremath, 
dymanthine hydrochloride R. S . , 1967 b 
compared w i t h piperazine c i t r a t e , humans, associated w i t h 
other helminths 
Ascaris lumbricoides Chartres, J . C . , 1965 a , f i g . 
human, radiographic diagnosis 
Ascaris lumbricoides C h a t t e r j i , A . j Basu, S. P . j 
antienzymes, e f fec ts  on and Chowdhury, A.B. , 1968 a 
host p r o t e o l y t i c enzymes, host n u t r i t i o n 
Chatter j i , A . j and Chowdhury, 
A.B. , 1969 a 
Ascaris lumbricoides 
amino ac id absorpt ion, 
paras i t i zed humans 
Ascaris lumbricoides C h a t t e r j i , A . j and Chowdhury, 
no i n h i b i t o r y e f fec t  on А. В . , 1969 b 
host i n t e s t i n a l p ro teo l y t i c enzymes 
Ascaris lumbricoides C h a t t e r j i , A . j and Chowdhury, 
depression of host amino А. В . , 1969 с 
ac id absorpt ion 
Ascaris lumbricoides C h a t t e r j i , A . j and Chowdhury, 
possible r e l a t i o n s h i p , А. В . , 1970 a 
aminotransferase enzyme a c t i v i t y and i n t e s t i n a l paras i te 
i n f e c t i o n 
Ascaris lumbricoides Chen, E . -R . , 1971 a 
endemic i n humans, review Taiwan 
Ascaris lumbricoides Chobanov, R. E . , 1973 a 
ch i ld ren younger than 70 Azerbaidzhán SSR 
days, white mice (exper . ) , i n t r au te r i ne i n f e c t i o n 
Ascaris lumbricoides 
thiabendazole, humans 
Chowdhury, A.B. j Bandyopad-
hyay, A.K. ; and Banerjee, Μ. , 
196Л a 
Ascar is lumbricoides Chu, W. G. j Chen, P. M.; 
p re ' a al r f e c t i o n , case Huang, С. C.; and Hsu, С. T . , 
repor t 1972 a 
Ta ipe i , Taiwan 
Ascaris lumbricoides Chvapil , M.j Boucek, M.j and 
protocol lagen hydroxylase Ehr l i ch , E . , 1970 a 
a c t i v i t i e s , muscle, c u t i c l e 
Ascaris lumbricoides Cole, G. J . , 1965 a 
human i n t e s t i n e , surg ica l Niger ia 
aspects, c l i n i c a l review, case reports 
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Ascar i [s ] lumbricoides Cremin, B. J . , 1969 a 
human b i l i a r y t r a c t , r ad io l og i ca l diagnosis 
Ascaris lumbricoides Dada, T. 0 . , 1970 a 
ep i l ep t i c pa t i en ts , pos- N iger ia 
s ib le ro le of parasi tes i n pathogenesis of epi lepsy 
Ascaris lumbricoides Dancescu, P . ; e t a l . , 1971 a 
prevalence, i n t e n s i t y , Bomania 
human 
Ascaris lumbricoides 
populat ion study 
human, miners 
Dancescu, P . ; Chadli , Α . ; 
Ben Rachid, M. S . ; and Ben 
Salem, M., 1971 a 
North Afr ica 
Ascaris lumbricoides Delak, M.; and Ж j a t o v i 6, I . , 
Neguvon, p i gs , intramus- 1968 a 
cu la r l y 
Ascaris lumbricoides Delgado y Gamica, R . ; and 
d a i l y egg- lay ing, i r r e - Martinez-Murray, R . , 1970 a 
guiar ra te 
Ascaris lumbricoides 
humans, survey 
Delgado Q. , A . j Nicho N. , N . j 
and Pando, J . , 1969 a , f i g . 
I c a , Peru 
Ascaris lumbricoides Domino, E .F . j and Krause, 
human, no co r re la t i on R.R., 1972 a 
w i t h plasma cho l ines ter - Michigan 
ase a c t i v i t y 
Ascar is lumbricoides Dualde Peréa5 V . , 1971 a 
example, form of l i f e cycle 
Ascaris lumbricoides Dufek, M.; et a l . , 1967 b 
mass therapy, fo re ign Czechoslovakia 
students' hos te ls , piperazine c i t r a t e 
Dufek, M.j HLáha, R. j and 
Zoulek, D. , 1964 a 
Ascaris lumbricoides 
humans, bephenium hy-
droxynaphthoate 
Ascaris lumbricoides Evans, A. A. F . , 1971 a 
enzymes, p ro te ins , t i ssue s p e c i f i c i t y 
Ascaris lumbricoides 
incidence 
human ( i n tes t i ne ) 
Evans, D. S . j and Boyd, W. 
C . , 1972 a 
southern West V i r g i n i a 
community 
Ascaris lumbricoides Feuchtwanger, M., 1962 a , f i g . 
obst ruct ion of gas t r i c suct ion tube, post-operat ive 
pat ien t 
Ascaris lumbricoides Finkelberg, H.; and Dant i , E . , 
c h i l d , complicated w i th 1964 a 
L o e f f l e r ' s  syndrome 
Ascaris lumbricoides Foor, W. E . , 1968 b , f i g s , 
l i g h t and e lect ron microscopy, cytoplasmic br idges, 
between oogonia and oocysts 
Ascaris lumbricoides Foor, W.E., 1970 a , f i g . 
u l t r a s t r u c t u r e , spermatozoa, zygote formation 
Ascaris lumbricoides Franchin i , F . , 1971 a, f i g . 1 
swine, l i f e cyc le , d iagnosis, con t ro l and treatment 
Ascaris lumbricoides Fromm, G., 1972 a 
epidemiology, ch i l d ren ' s sandboxes 
Ascaris lumbricoides 
i s o l a t i o n , noncollagen 
p ro te in , muscle layer 
Ascaris lumbricoides 
humans, iodothymol and 
iodothymol piperazine 
complex 
Fuj imoto, D. j and I i zuka , Κ . , 
1972 a 
Gaitonde, В . B . j Ku lkarn i , H. 
J . j Bandisode, M. S . j and 
V a k i l , B. J . , 1968 a 
Ascaris lumbricoides Galv in , T. J . , 1972 a 
development, compared w i th A. suum 
p ig (exper.) 
Ascaris lumbricoides Gaur, S. N. S . j and Deo, 
verban, neguvon, t h i a - P. G. , 1970 a 
bendazole 
+ p igs (smal l i n t e s t i n e ) 
Ascaris lumbricoides Gaur, S.N.S.j and Deo, P.G., 
i n v i t r o ac t ion of immune 1971 a 
p ig serum on second and th i rd -s tage juven i les (p ig and 
human s t ra ins ) 
Ascaris lumbricoides Gaur, S.N.S. j and Deo, P.G., 
p i g and human s t ra ins 1972 b , f i g s , 
experimental hosts, pathology 
k i d (exper.) 
lamb " 
pup " 
monkey " 
Ascaris lumbricoides Gaur, S. N. S. j Deo, P. G. j 
t i ssue response, p i g , and Sharma, R. Μ., 1971 a , f igs , 
k ids and monkey, l i v e r and lung 
Ascaris lumbricoides G e n t i l i n i , M. j and T h l r i z o l , 
humans, c l i n i c a l review, M., 1964 a 
epidemiology, diagnosis 
Ascaris lumbricoides Gerwel, C. j Chwirot, E . j 
humans, p iperaso l , min- Karlewiczowa, R. j and Pawlow-
t e z o l , alcopar s k i , Z. S . , 1969 a 
Poland; Vietnam 
Ascaris lumbricoides 
human, epidemiology 
Ghadir ian, E . j B i j an , H . j and 
Sabokbar, R. , 1968 a 
Ispahan, I ran 
Ascaris lumbricoides Gökay, F . j Ozcel, Μ. Α . ; 
humans, mass therapy, Tokgöz, M. j and Akdii lger, M. , 
d i t h i a z i n i n e , piperazine 1963 a 
Ascaris lumbricoides Goldsmid, J .M. , 1967 c, f i g s , 
key 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, i n t e s t i n a l nematodes of man 
Ascaris lumbricoides Gueye, S. N 'D. j e t a l . , 1965 a 
c h i l d , i n t e s t i n a l obst ruc t ion, p iperaz ine, expulsion of 
956 worms 
Ascaris lumbricoides Guimarâes, R. X . , 1971 a , f i g . 
d iagnosis, f eca l examination, humans 
Ascaris lumbricoides 
lambs ( l i v e r ) 
Harcourt, R. j and Costerna, P. , 
1973 a , f i g . 
Kent (slaughterhouse) 
Ascaris lumbricoides Harg i ta , G. , 1967 a 
human i n t e s t i n a l , associated w i t h protozoan parasi tes 
and sk in les ions 
Ascaris lumbricoides 
Ondatra z. z ibeth ica 
(small i n t e s t i n e ) 
Har ley, J . P . , 1972 с 
Madison County, Kentucky 
Ascaris lumbricoides Harpur, R. P . j and Popkin, J . 
i n t e s t i n a l f l u i d t rans- S. , 1973 a, f i g . 
po r t 
Ascaris lumbricoides Heeney, M. W.j and Meyer, F . , 
Atgard С vs . p iperaz ine, 1971 a 
swine 
Ascaris lumbricoides Henry, V.G. j and Conley, R.H., 
Sus scrofa (smal l i n t e s - 1970 a 
t i ne ) southern Appalachians 
Ascaris lumbricoides Hovorka, J . j and LeSt'an, P . , 
integument, chemical 1972 a 
s t ruc tu re , enzyme a c t i v i t y , penetrat ion a b i l i t y 
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Ascaris lumbricoides 
survey, school ch i ld ren 
Hoza, E . , 1957 
Slovakia 
Ascaris lumbricoides Huggins, D. W., 1968 a 
humans, s t i lbaz ium iod ide B r a s i l 
Ascaris lumbricoides 
humans, te t ramiso le 
Ascaris lumbricoides 
humans, piperazine hy-
dra te , erad icat ion w i th 
s ingle dose 
Ascaris lumbricoides 
serum IgE l e v e l , human 
Kuggins, D. V . , 1969 g 
B r a s i l 
Huggins, D. V . j Fe r re i r a , R. 
P . ; and Xavier , С. С . , 1968 a 
B r a s i l 
I t o , K. ; Sawada, T . ; and 
Sato, S . , 1972 a 
Ascaris lumbricoides Jeska, E. L . , 1969 b 
ant igenic sharing w i th Toxocara canis 
Ascaris lumbricoides Kaleysaraj , R. ; and 
human, presence and b i o - than, S . , 1972 a 
synthesis of polyprenol- type compound 
Ascar is lumbricoides Kawaciukcvá, J . , 1971 a 
san i t a t i on , swimming pools Prague 
Ascar is lumbricoides 
xanthogranulomatous pye-
l o n e p h r i t i s , c h i l d , case 
reprr t . 
Ascaris lumbricoides 
h is tochemist ry , l i v e r , 
mouse 
Ascaris lumbricoides 
histochemical study, 
female g e n i t a l organs 
Ascaris lumbricoides 
assay technique, egg 
h a t c h a b i l i t y 
Ascaris lumbricoides 
T n v c эгэ, t r o p i c a l 
countr ies 
Ascaris lumbricoides 
human lung, c l i n i c a l 
mani festat ions, review 
Ascaris lumbricoides 
model, t r y p s i n - i n h i b i t o r 
complexes, 8 M urea 
Ascaris lumbricoides 
Kessler , E . ; Grünebaum, M.; 
and Lazebnik, J"., 1971 a, 
f i g s . 
Kumar, V . j and Singh, (Kunwarl 
S . , 1971 a 
Leal Mí d ina, L. J . , 1966 a, 
f i g s . 
LeJambree. L . F . j Crofton, 
H. D. j and Whi t lock, J . H . , 
1970 a 
Lenczner, M.M.J and S r i t h , 
D.R.F., 1972 a , f i g . 
Lenczner, M.M.j Spaulding, W. 
B . j and Sanders, D. Ε . , 
1964 a , f i g . 
L e v i l l i e r s , N. j Péron, M.2; 
A r r i e , B . j and Pudles, J . , 
1970 a 
Louw, J . H . , 1966 a , f i g s . 
ch i l d ren , abdominal compl icat ions, surg ica l aspects 
Ascaris lumbricoiâes Louzada, G. Z . j et a l . , 
humans, mebendazole, 1973 a 
su i tab le f o r mass therapy 
Ascaris lumbricoides Lupa^cu, Gh.j and Panaitescu, 
condit ioned pathogenic i ty f Б . , 1972 a 
Ascaris r. 'o. Id Lysek, H. , I965 b 
survey, occurrence, cva Czechoslovakia 
i n gardening indust ry s o i l 
Ascaris lumbricoides 
sewage disposal p l an t , 
sediment s t e r i l i z a t i o n 
L^sek, Η. , 1967 d 
Czechoslovakia 
Ascar is lumbricoides Malczewski, A . · and 
migrat ion i n h i b i t i o n s k i , W., 1972 a 
t e s t , s p e c i f i c i t y , hypersens i t i v i t y 
Asot r is lumbricoides 
survey, s o i l contamina-
t i o n , r u r a l ccmun i t y 
Mastrandrea, C. j Alemnr-o. A . j 
and I l a r d i , I . , 1967 a 
Fondi, I t a l y ' 
Ascaris lumbricoides Kastrardrea, G. j su d Kele. G., 
d iagnosis, human, f eca l 196^ ~ 
examination, eggs, comparison of Tolran and BAF methods 
of enrichment 
Ascaris lumbricoides 
human i n t e s t i n a l , sta-
t i s t i c s , occurrence 
Ascaris lumbriccides 
d i th iazanine iod ide, 
humans 
Ascaris lumbricoides 
ch i ld ren , abdominal pai-
Mastrandrea, G. j and Tedaldi 
d i Tavasca, E . , 1966 a 
Rome 
J^ndes. T. F.;  e t a l . , 1961 fc 
R'o de Janeiro 
Merdosa, H. R . , 1966 a 
Dominican Republic 
importance of X-ray 1 diagnosis 
Ascaris lumbricoides Michae l i , D. j Senyk, G. j 
col lagens, immunological Kaoz, A . j and Fucl-s, S. , 
re la t ionsh ips to manralian 1972 a 
ccllager.s 
Ascaris lumbricoides Minchin, R.L.H. ; яиЛ H I d i -
phenothiazine and d e r i - way, I . , 1964 a 
va t i ves , comparison, anthelmint ic and psycho-therapeutic 
a c t i v i t y 
Ascaris lumbricoides Miranda C . , H . j and Arrasco 
eggs, i n t r au te r i ne devel - M. , I 9 6 I a , f i g s , 
opment, preservat ion i n formal in 
Ascaris lumbricoides Mota-Salazar, A . j and Trejo 
ch i ld ren , i n t e s t i n a l P a d i l l a , E . , 196"" a 
obs t ruc t ion , h igh i n c i - Caracas, Venezuela 
dence, h igh m o r t a l i t y ra te 
Ascaris lumbricoides Mayes, D.G.j and fogers, Μ.Α., 
c h i l d , resp i ra to ry ob- 1971 a, f i g . 
s t r uc t i on during anesthesia Nata l , South Af r ica 
Ascaris lumbricoides 
humans, i n t e s t i n a l , 
Nyomárkay, I . ; and Boz6ky, Μ., 
1964 
mass therapy, piperascate, P i l i s s z e n t l l l e k , Hungary 
ear ly r e i n fec t i on because of poor hygiene and s o i l con-
taminat ion 
Ascaris lumbricoides 
ova on vegetables 
0camp--Pau3. R. j ara Apr r , 
А . В . . 1967 a , p i s . , f i g s . 
Ph i l ipp inec 
Ascaris lumbriccides Ogassawara, S. j et a l . , 19( Я  ε 
te t ramizö le cyclama^e, Campo î l e r i a region, 
te t ramizo le hydro cl lo r i d e , State o f Kinas Gérais 
o r a l and parentera l routes, swine 
Ascaris lumbricoides Ong, G.B.j Adiseohiah, X . j 
human b i l e duct , associ - and Leong, C. Η . , 1971 a , f i g . 
ated w i t h pyogenic cho l - Hong Kong 
ang i t i s and acute pancrea t i t i s 
Ascari.» - u hr ico ides 
ch i l d ren , occurrence, 
in f luence of hygienic 
fac to rs 
Ascaris lumbricoides 
orn i th ine-urea cycle 
not f unc t i ona l 
Ascaris lumbricoides Peterková, I . , 1967 a 
eggs, fac to rs in f luenc ing Czechoslovakia 
su rv i va l i n s o i l 
Pal icka, P . j and Pazdziora, 
Ε . , 1971 a 
С ζ ее ho s lovakia 
Pa l t r i dge , R. W.; and Jans-
sens, Ρ. Α . , 1971 a 
Ascaris lumbricoides Phan T r inh , 1965 1, J.7Ú5 a 
eggs hatching i n g a l l ducts o f 4 year o ld boy 
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A[scar i s ] lumbricoides ELiushcheva, G. L . , 1971 a 
eggs i n sewage, i o n i z i n g rad ia t i on 
Ascaris lumbricoides Qassab, K . j and al-Khateeb, 
human, d iagnosis, su rg ica l A .K. , 1966 a , f i g s , 
manifestat ions 
Ascaris lumbricoides Qulnum, C . j and R i c h i r , C· , 
c h i l d , f a t a l massive i n - 1962 a , f i g s , 
f e s t a t i o n , p e r i t o n i t i s , Senegal 
cho lang i t i s , panc rea t i t i s 
Ascaris lumbricoides Reynaud, J .J Ly, B . j and 
c h i l d , ear , mastoid Mensah, Α . , 1963 a 
c a v i t y , case repor t Senegal 
A [sca r i s ] lumbricoides 
ch i l d ren , growth 
R i c c i , M. j and Mazzet t i d i 
P i e t r a l a t a , Μ. , 1964 а 
Ascaris lumbricoides Rim, H .J . j and Lim, J .K . , 
humans, pyrante l pamoate, 1972 a 
s ing le dose treatment Korea 
Ascaris lumbricoides Robinson, G. L . j and Chr is t -
complement-fixation t e s t , i a n , Μ. , 1968 a 
pulmonary t r o p i c a l eos inoph i l i a , ant igen 
Ascaris lumbricoides 
boy (xacli-ymal duct) 
Roche, P . J . L . , 1971 a 
Seychelles 
Ascaris lumbricoides Rodrigues, L . D . j and M a r t i -
humans, py ran te l pam- r a n i , I . , 1971 a 
oate B r a s i l 
Ascaris lumbricoides Savel, J . j and Georges, P . , 
glycogen, d i s t r i b u t i o n I960 a , f i g s , 
i n t i ssues , modified by d i e t 
Ascaris lumbricoides Schaefer, E .J .R . , 1966 a 
ch i ld ren , i n t e s t i n a l ob- F lo r ianopo l i s , B r a s i l 
s t r uc t i on , X-ray diagnosis 
Ascaris lumbricoides Seraf ino, Χ . ; and Breton, P . , 
humans, surg ica l einer- 1964 a 
gencies, c l i n i c a l review, diagnosis 
Ascaris lumbricoides Sommers, H. M. , 1965 a , f i g s , 
human, diagnosis, f eca l examination 
Ascaris lumbricoides Tar r , G. E . j and Fa i rba i rn , 
g lycer ides, waxes and D . , 1973 a 
s t e r o l s , ovaries 
Ascaris lumbricoides Thornton, Η., I966 a, f i g s , 
-w 'ne, f ^ d с nta- " m i ' n , Rhodesia 
meat inspect ion, review 
Ascaris lumbricoides Thornton, Η . , 1969 a 
meat packing indus t ry , parasitic? problems, l i t e r a t u r e 
review 
Ascaris lumbricoides T in Aungj Hla Shwe, M. j and 
piperazine c i t r a t e , Saw Naing, 1971 a 
laevo- te t ramiso le , human 
Ascar is lumbricoides Tobler , H . j ä r i t h , К . D . j and 
DNA, before and a f t e r Ursprung, H . , 1972 a 
chromatin e l im ina t ion 
Ascaris lumbricoides de Tollenaere, G., I965 a 
human, c l i n i c a l review, diagnosis 
Ascaris lumbricoides Tr ipa thy , K . j Lotero , H . j 
i n t e s t i n a l malabsorption, Bolanos, O. j and Duque, E . , 
ch i ld ren I 9 7 I a 
Ascaris lumbricoides 
p ro te in d i f f e r e n t i a t i o n , 
d isk electrophoresis 
Ascaris lumbricoides 
pyrante l pamoate, humans 
Vas i lev , I . Α . ; Komandarev, 
S. K . j and Mihov, L . D. , 
1972 a 
V i l l a r e j o s , V.M.j Arguedas-
Gamboa, J . A . j Eduarte, E. j and 
Swartζwelder, J .C . , 1971 a 
San Ramón, Costa Rica 
Ascaris lumbricoides V i s e n t i n , G. V . , 1963 a 
human, case repor t , eos inoph i l ia , c l i n i c a l review 
Ascaris lumbricoides Ward, C. W. j and Fa i rba i rn , 
muscle, enzymes, beta- D., 1970 b 
ox ida t ion , t r i c a r b o x y l i c ac id cycle 
Ascaris lumbricoides Welshman, I . R. j and Cain, 
ex t rac t ion , charac te r i - G. D., 1973 a 
zat ion, te t rapy r ro le pigments, i n t e s t i n a l c e l l s 
Ascaris lumbricoides Wennen-van der Mey, C. A. M. ; 
c h i l d , p iperaz ine, neuro- and Voorhoeve, H. W. Α . , 1971a 
t o x i c i t y Niger ia 
Ascaris lumbricoides Wikerhauser, T . , 1970 a 
swine, p iperazina ad ipa t , n a t r i j e v f l u o r i d , HygromycinB 
Ascaris lumbricoides Wray, P. M. , 1965 a 
survey, subc l i n i ca l i n - She f f i e ld ,  England 
f es ta t i ons , man, d iagnost ic importance 
Ascaris lumbricoides suis Harsányi, Α . , 1973 a 
arrested l a r v a l development, mice, s ing le and double 
i n f e c t i o n s , l o c a l i z a t i o n 
Ascaris lumbricoides sum Grzyi-ra.cz, M., 1973 a 
p iperaz ine, mode o f penet ra t ion, i n v i t r o 
Ascaris lumbricoides var . H i l l , G. C.j Perkowski, C. A . j 
suum and Mathewson, N. W., 1971 a 
p u r i f i c a t i o n and proper t ies, cytochrome C^Q 
Ascar is lumbricoides va r . Osteux, R. j Cohen, Y . j and 
suum Lesieur-Demarqui l ly, I . , 
l^ C l abe l l ed p iperaz ine, 1971 a , f i g s . 1-3 
penetrat ion and l o c a l i z a t i o n , i n v ivo 
Ascaris lumbricoides Saz, H. J . , 1971 b 
va r . suum 
anaerobic phosphorylat ion i n mitochondria, i n h i b i t i o n 
by chemotherapeutic agents 
Ascaris megalocephala Foor, W.E., 1970 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , spermatozoa, zygote formation 
Ascaris nigrovenosa (Zed.) Hartwich, G. , 1972 а , Д12 
Rudolphi, 1802, p a r t . ; 
Rudolphi, 1809, p a r t . 
? as syn. of Rhabdias dossei nov. spec. 
Ascar is ov is Vas i lev , I . A . ; Komandarev, 
p ro te in d i f f e r e n t i a t i o n ,  S. K . j and MLhov, L . D. , 
d isk electrophoresis 1972 a 
Troncy, P. M.j Gräber, M. j 
and Thai, J . , 1972 a 
Central A f r ica 
Ascaris lunb'dcoides 
metabolism, 2-methyl-
butyrate racemase 
Tsang, V. C. j and Saz, H. J . , 
1973 a 
Ascaris phacochoeri 
Gedoelst, 1916 
Phacochoerus aethiopicus 
( i n t e s t i n grê le) 
Ascaris phacochoeri Gedo-
e l s t (1916) 
name should be reta ined 
Phacochoerus aethiopicus a e l i a n i 
Ascaris phasiani da S i lva Le i tâo , J . L . j de 
Gmelin, 1790 (?) O l i ve r i a Rodrigues, H. j and 
as syn. of Heterakis (H.) Varela, M. C., [1970 a] 
gal l inarum (Schrank, 1788) Madsen, 1949 
Warren, E. G. , 1970 b 
Kenya 
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Ascaris pulmonal!s Gmelin, Hartwich, G. , 1972 a , Д 2 
1790, p a r t . 
? as syn. of Rhabdias dossei nov, spec. 
Ascar is suum B i n d s e i l , E . , 1971 a 
Ascaris s k r j a b i n i sp. n . 
Camelus drornedarius 
(small i n t e s t i n e ) 
Mozgovoï, Α. Α . ; Kornienko, 
Z. P. ; and Shakhmatova, V. I . , 
1969 a, 17Д-175, f i g s . 1-3 
Turkmenia (Ashkhabadsk meat 
packing p lan t ) 
Maggenti, A. R., 1971 a , 83 Ascaris sphaerocephala 
Rudolph!, 1809 
as syn. of Bulbodacnit is sphaerocephala (Rudolphi, 1809) 
comb. n. 
Ascaris suis Chan, В . S. T . , 1968 a 
coi.parativ- an t i gen i c i t y of Ascaris ova and Ascaris 
body f l u i d , basophi l production i n guinea p ig bone marrow 
Ascar is suis Cutkomp, L . К . ; and Solac, R. 
nematicides, hogs В . , 1971 a 
Ascaris suis Delgado Martínez, Α . , 1971 a 
swine, te t ramiso le , cyanacethydrazide, Fenopí 
Ascaris suis Grzywirìski, L . ; Grzegorzak, 
dehelminthizat ion and i n - Α . ; and Preá, J . , 1972 a 
d u s t r i a l f a t t en ing , swine, 
pLenothiazine, piperazine adip inate 
Ascaris suum Ambler, J . j e t a l . , 1972 a 
ex t rac ts , a l le rgen ic components 
Ascaris suum Ambler, J . j M i l l e r , J . N. j 
a l le rgen ex t rac t , molecu- Johnson, P . j and Orr, T. S.С., 
l a r weight, i s o e l e c t r i c 1973 a 
po in t , amino ac id and carbohydrate content, b i o l o g i c a l 
model 
Ascaris suum Andersen, S . j Jórgensen, R. 
inverse re la t ionsh ip , J . j Nansen, P . j and Nielsen, 
inoculated egg doses and Κ. , 1973 a 
numbers of worms, i n t e s t i n e , p i g l e t s 
Ascar is suum 
cu t i cu l a r l es ions , bac-
t e r i a l f l o r a , pa tho log i -
cal ПГОс^й? f 
Anderson, W. R. j Madden, P. 
A . j and Tromba, F. G., 1971 a, 
f i g s . 
Ascaris suum Andrews, J . S . j Stewart, T .B. j 
acqu i s i t i on , suckl ing Richardson, G.V.j and McCor-
p igs , temporary versus mick, W.C., 1970 a 
permanent pastures, weight gains 
Archer, G. T . j and B ine t , 
L . , 1971 a 
Ascaris suum 
mast c e l l hyperplasia 
and eos inoph i l ia 
Ascaris suum Bearnes, C. G. ( j r . ) , 1971 a 
hexoses, movement across midgut, various gases, exogenous 
glucose 
Ascaris suum Bechtold, Κ . , 1972 a 
sludge, eggs 
Ascaris suum Benediktov, I . I . , 1972 a 
mitochondria, ox idat ion of dicarbonic acids 
Ascaris suum Berger, H., 1971 a 
induced patent i n fec t i ons , development, rabb i ts 
Ascaris suum B indse i l , E . , 1970 a 
migratory d i f ferences,  conventional and SPF mice? larvae 
Ascaris suum B indse i l , E . , 1970 b 
Ì »i'tanc of ¿ut f - r  i - .unit., i n io» 
Ascaris suum B indse i l , E . , 1970 с 
mice, immunity, bovine albumin and indigo carmine i n -
j e c t i o n s . Schistosoma manst.ni-infected mice 
p i g s , immunity i n gut lumen 
Ascaris suum B indse i l , E . , 1971 b 
immunity, X - i r rad ia ted and thymectomized mice 
Ascaris suum B i n d s e i l , Ε . , 1972 a 
i n t e r s t i t i a l h e p a t i t i s , ( "mi lk spo ts " ) , pathogenesis, 
immune response, p igs 
Ascaris suum Bo l l a , R. I . 
adu l t , coelomocyte, f i ne and Cain, G. 
s t r u c t u r e , possible pro te in synthet ic and secretory 
funct ion 
; Weinstein, P.P.; 
D . , 1972 a, f i g a 
Ascaris suum 
Atgard 
swine 
Brglez, J . j and Skubic, T . , 
1971 a, 353, 354-
Slovenia 
Ascaris sum Buchwalder. 
most usefu l laboratory host 
Mesocricetus auratus (exper. ) 
R . , 1968 a, f i gs . 
Ascaris suum 
parbendazole, 
Cameron, R. , 1971 a 
p igs 
Ascaris suum Casarosa^ L . , 1970 a 
vaccinated guinea p i g s , whole-body i r r a d i a t i o n , host 
m o r t a l i t y , worm migrat ion and l a r v a l growth 
Ascaris suum Casarosa, L . j Marconcini, A . j 
t o t a l body X - i r r a d i a t i o n , and L u g e t t i , G., [1972 a ] 
en ter ic w a l l k i n e t i c r e a c t i v i t y , guinea pigs 
Ascaris suum 
te t ramiso le , i n v i t r o 
e f fec ts 
Cherniaeva, A. I . ; e t a l . , 
1971 a 
Ascaris suum Copeman, D. B. j and Gaafar, 
colostrum-deprived p igs , S. Μ., 1972 a , f i g s , 
hepat ic les ions , pathology 
A. j and Crandall, Ascaris suum Crandal l , C. 
macroglobulin antibody R. Β. , 1969 
response, detect ion o f second macroglobulin component, 
mice 
Ascaris suum Crandal l , C. A . j and Crandal l , 
mice, serum immuno- R. В . , 1972 a 
g lobu l in l e v e l s , immunocytes i n t issues 
Ascaris suum Crewe, W.j and Smith, D.H., 
disease transmission, 1971 a, f i g s , 
c h i l d ate s o i l from garden England 
f e r t i l i z e d w i t h manure from p ig farm 
c h i l d (feces) 
Ascar is suum Cvetkovi i , L . j and Golosin, 
swine farms, prevent ion R. V. , 1973 a 
Vojvodina 
Ascaris suum Daynes, P . j and Blancou, J . , 
su rv i va l of eggs i n 1973 a 
i n tes t i ne of Ardeidae, possible t ranspor t vectors 
Madagascar 
Ascaris suum 
f ruc to se- l ,6-d ipho sphate 
a ldolase, muscle t i ssue 
Dedman, J.R.J Lycan, A. C.j 
Gracy, R. W.j and Har r i s , B, 
G., 1973 a 
Ascaris suum Douvres, F. W.j and Tromba, 
development t o fou r th F. G., 1970 a, f i g s , 
stage i n v i t r o , pH, serum source, presence of cu l t i va ted 
c e l l s 
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Ascaris suum larvae Douvres, F.W.j and Tromba, F. 
comparative development G., 1971 a 
and migrat ion, up to 11 days pos t - i n f ec t i on 
rabb i ts ( a l l exper.) 
guinea pigs 
mice 
swine 
Ascaris suum 
development, m igra t ion , 
morphology, swine 
Douvres, F. W.; 1romba, F. 
G.; and Malakat is , G. M., 
1969 a , f i g s . 
Ascaris suum 
e f fec t of b i s t r i b u t y l -
t i n o x i d , development and v i a b i l i t y 
Er ich leb , M.; and Radva^. P. 
1971 a, f i g s . 
Ascaris suum Feder, H. ; Dey-Hazra, Α . ; ana 
p ig , plasma enzymes, Enigk, К . , 1972 а 
blood e l e c t r o l y t e s , mineral concentrations i n l i v e r 
Ascaris suum Fodge, D. W.j Gracy, R. W.j an 
muscle t i s s u e , malic and Har r i s , B. G. , 1972 a 
enzyme, p u r i f i c a t i o n , phys i c i a l proper t ies 
Ascaris suum Foor, W. Ε . , 1972 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , dense granules i n oocytes, s t r u c t u r a l 
p ro te in 
Ascaris suum 
esophagogastric u l ce rs , 
Gaafar, S. M.; and K e i t t e v u t i . 
В . , 1972 a 
Ascaris suum Galv in , T. J . , 1972 a 
development, compared w i th A. lumbricoides 
p ig (exper.) 
Ascaris suum Gaur, S.N.S.j and Deo, P.G., 
d iagnosis, p igs , p rec ip - 1972 a 
i t i n - r i n g and agar-gel d ' f i ' t i s ion tes ts 
Ascar is suum Gentner, H. W.j Savage, W. R . j 
gut e p i t h e l i a l c e l l s , and Castro, G. Α . , 1972 a 
i s o l a t i o n of brush border membrane, u l t r a s t r u c t u r a l 
d i s t r i b u t i o n of disaccharidases 
Ascaris suum 
egg development 
Ascaris suum 
p igs , age o f host 
Ascaris suum 
Suiverm, p igs 
Ascaris suum 
Georgiev, В . , 1971 a 
Thracian lowland 
Get ie r , К . , 1971 a 
Grzywiñski, L . , 1971 a 
Günthör, J . , 1970 a eggs, sewage treatment methods 
Ascaris suum Hale, 0. M.j Stewart, Т. В . ; 
na tu ra l l y in fected and Johnson, J . C. ( j r . ) , 
barrows, superimposed 1970 a 
experimental Strongyloides ransomi i n fec t i on , d i e t 
(v i tamins, p ro te ins ) , feed in take , weight gain 
Ascaris suum 
r a t s , g lu tath ione quo-
t i e n t i n l i v e r a f t e r i n -
f e c t i o n 
Ascaris suum 
amino ac id t ranspor t , 
muscIo and ovary-oviduct t issues 
Harisch, G.; Dey-Hazra, Α . ; 
Schole, J . ; and Enigk, K . , 
1972 a 
Har r i s , B.G.j Talent , J.M.J 
and Fodge, D. , 1972 a 
Ascaris suum 
d ich lorvos , pregnant 
swine 
Ascaris suum 
heat s t e r i l i z a t i o n , 
Hass, D. K . j and Young, R . , 
1973 a 
Hörchner, F . ; and Dalchow, W., 
1972 a 
Ascaris suum Hovorka, J . j and LeSt'an, P . , 
integument, chemical 1972 a 
s t ruc tu re , enzyme a c t i v i t y , penetrat ion a b i l i t y 
Ascaris suum Howes, H. L. ( j r . ) , 1971 a 
mice, pyrante l HCl, piperazine c i t r a t e , d , l - t e t r a m i s o l e , 
thiabendazole, t e s t model system 
Ascaris suum Jacobs, D . , 1971 a 
atgard V, ooncurat, th ibenzole, p i g 
Ascaris suum 
occurrence, age i n c i -
Jacobs, D. E . j and Dunn, A. 
M., 1969 a 
dences, seasonal va r ia t ions Scotland 
Sus scrofa domestica 
Ascaris suum Jeska, E. L . , 1969 b 
"Toxocara canis shares common antigens w i th A. lumbr i -
coides t ha t are not shared by the l a t t e r parasi te and 
A. suum." 
Ascaris suum Jezyk, P. F . ; and Fa i rba i rn , 
eggs, f a t t y ac id u t i l i z a - D. , 1969 a 
t i o n during embryogenesis, imp l i ca t ions f o r carbohydrate 
metabolism 
Ascaris suum Justus, D. E . ; and Ivey , 
developmental stages, Μ. Η. , 1969 a 
ch i t inase a c t i v i t y , i n h i b i t i o n by ant ibody, hatching 
Ascaris suum 
toxoplasms, transí?! s -
s ion, ova 
guinea pigs (lungs) 
Ascaris suum 
muscle, f ructose diphos-
phate aldolase 
Ascar is suum 
pigs (feces) 
Ascaris suum 
f a i l u r e of eggs t o t rans - dez, H . ; and M i l tgen , F . , 
m i t Toxoplasma, mice 1969 a 
Ascaris suum Langer, B.W. ( j r . ) , 1972 a 
adu l t female, glutamic ac id dehydrogenase a c t i v i t y 
Ascaris suum Langer, В . W. ( j r . ) ; and 
adu l t female, methionine Smith, W. J . , 1971 a 
analogues metabolism 
Ascaris suum Langer, В . W. ( j r « ) j and 
l a c t i c ac id dehydrogen- Smith, W. J . , 1971 b 
ases, biochemical charac te r i s t i cs 
Kheis in, E.M.; Krylov, M.V.; 
Sokolov, A.N.; and K i r i l l o v , 
A. I . , 1969 a 
Kochman, M.j and Kwiatkowska, 
D., 1972 a 
Kozakiewicz, В . , 1972 a 
Poznan province, Poland 
Kremer, M. j Cranz, G.j Fernan-
Ascaris sum 
adu l t s , pentose cycle 
Langer, В. W. ( j r . ) j Smith, 
W. J . j and Theodorides, V. 
J . , 1971 a 
Ascaris suum Langer, B.W. (¿ г . ) : Sni th, 
metabolic conversion W.J. j and Theodorides, V . J . , 
methionine analogues to 1971 b 
methionine, c e l l - f r e e extracts 
Ascaris suum Langer, B.W. ( j r . ) j Smith, W. 
muscle, adenosine t r i phos - J . j and Theodorides, V. J . , 
phatase metabolism 1972 a 
Ascaris 3uum Lehnert, J . P . , 1972 a 
ov ic ides fo r laboratory use 
Ascaris suum 
v i a b i l i t y , growth i n 
peats and peated feces 
Lengyel, A . j and Almási, P . , 
1973 a 
Ascaris suum Lesfan, P . , 1968 b 
l o c a l i z a t i o n and a c t i v i t y , peroxidase 
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Ascaris suum Lesean, P. ; Dubinsk^, P . , 
hydrolases, integument and Rybos, Μ,, 1972 a 
Ascaris suum Leventhal, R. ; and Soulsby, 
opsonized larvae, de- E. J . L . , 1972 a 
granulat ion of adherent phagocytic c e l l s , lysosomal 
a c t i v i t y , n i t rob lue te t razo l ium dye reduct ion 
Ascaris suum larvae Levine, H. S . ; and Silverman, 
cu l tu re , supplemented P. H . , 1969 a, f i g s , 
and unsupplemented chemically defined media 
Ascar is suum Lünsmaim, W., 1972 a , f i g s , 
eggs, vary ing temperature, oxygen, humidi ty, development 
Ascaris suum L^sek, Η . , 1964- a 
possible i n f e c t i o n i n man Czechoslovakia 
Ascaris suum McCraw, B. M., 1973 a 
calves, re in fec t ion , pathology 
Ascar is suum 
pneumonia, calves 
McCraw, B, M.; and Lauten-
s lager, J . P . , 1971 a 
Ascaris suum Madden, P. Α . ; Tromba, F . G.; 
en face views, scanning and V e t t e r l i n g , J . M. , 
e lect ron microscope 1970 a , f i g s . 
Ascar is suum Malczewski, A . j and Stefan-
ini grat i on i n h i b i t i o n s k i , W., 1972 a 
t e s t , s p e c i f i c i t y , hype rsens i t i v i t y , species v a l i d i t y 
Ascaris suum 
pigs 
Maranski, C., 1971a 
Hungary 
Ascaris suum Melikhova, A. G. ; and Bene-
i n h i b i t i o n of chol ines- d i k tov , I . I . , 1971 a 
terase a c t i v i t y , anthelmint ic drugs 
Ascaris suum 
pigs (faeces) 
Misra, S. C. j Das, D. N. j 
Patnaik, K. C.; and Mohapatra, 
H. C. , 1972 a 
Bhubaneswar 
Asc [a r i s ] suum Monov, M., 1970 a 
te t ramiso le , piperazine d ihydrochlor ide, hygromycin B, 
swine 
Ascaris suum larvae Morseth, D . J . ; and Soulsby, 
f ine s t ructure o f pyron i - E . J . L . , 1969 a 
noph i ls , antibody-mediated adherence 
Ascaris suum larvae Morseth, D . J . j and Soulsby 
polymorphonuclear leuko- E. J. L . , 1969 b , f i gs , 
cytes, adherence to c u t i c l e , granuloma formation 
Ascaris suum 
swine, con t ro l , review 
Ascaris s[uum] 
p igs , not modifying -c axi x A lbo iu , M., 1972 а 
microprec ip i ta t i on t e s t f o r T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Nansen, P. , 1972 a 
Negru, D. j Popescu, S. j and 
l i , . ,  a 
Ascaris suum 
thiabendazole, p igs 
Ascaris suum 
B12, RNA methylat ion 
Neubrand, Κ . , 1971 a 
Osikovski , E . j Schmidt, G. D. j 
and Königk, E . , 1972 a 
Ascaris suum Ozerol, N.H.jand Silverman, 
metabolic f l u i d , P.H., 1972 a 
somatic e x t r a c t , Haemonchus contortus exsheathment 
Ascaris suum 
Sus scrofa 
Páv, J . j and Zaj ícek, D, , 
1971vb 
Kvëtov 
Ascaris suum Persson, L . , 1973 b 
dest ruc t ion i n l i q u i d c a t t l e manure, Licom system, 
aerat ion 
Ascaris suum P h i l l s , J . A . j Harro ld , A. J . 
pulmonary i n f i l t r a t e s , Whiteman, G. V . j and Pere l -
asthma and eos inoph i l ia , mut ter , L , , 1972 a 
Ascaris suum Poletaeva, 0. G.j and Fedoro-
preimaginal diagnosis, va, Ν. M., 1972 a 
immunoglobulin classes, la tex agg lu t ina t ion and hemag-
g l u t i n a t i o n , rabb i t sera 
Ascar is suum 
weight l o s s , swine 
Ramisz, A . j Urban, E . j Dec, 
J . j and Gocyia, J . , 1971 a 
Ascaris suum Reznik, G. K . , 1972 a 
i n t e s t i n a l l i p a s e , h istochemistry 
Ascaris suum Schmidt, П . , 1971 a 
eggs, d i r e c t cen t r i fuga t ion method 
Ascaris suum Schubert, W., 1970 a 
dimethoate, t o x i c i t y , r a t s 
Ascaris suum Smith, H. J . , 1972 a 
te t ramiso le , swine, na tu ra l i n f e c t i o n 
Ascaris suum 
embryogenesis 
Sorescu, A. j S i l a rd , R. j and 
Hacig, A . , 1968 a 
Ascaris suum Soulsby, E. J . L . j and Mun-
lymphoid c e l l responses, cey, D. W., 1970 a 
immunity, guinea p i g s , l i v e r , lungs 
Ascaris suum Stewart, T. B. j Hale, 0. M. j 
p igs , vary ing n u t r i t i o n , and Johnson, J. C. ( j r . ) , 
dissimi l a r response to 1969 a 
superimposed Strongyloides ransomi i n f e c t i o n 
Ascaris sum Stewart, T. B . j Johnson, J . 
pyrante l HCl and d ie ta ry C. ( j r . ) j and Hale, 0. Μ., 
p ro te in , growing p igs 1972 a 
Ascaris suum Stoimenov, K. A . j and Grashev, 
swine, san i ta t i on t r i a l s S. , 1972 a 
Shumen d i s t r i c t , Bulgar ia 
Ascaris suum 
jaundice, p igs 
Szyf ter ,  L . , 1971 a 
Ascaris suum Tan, P . j and Zam, S. G. , 
per ien te r ic f l u i d , non- 1973 a 
spec i f i c esterase, l ipase 
Ascar is suum 
Tetramisol, p igs 
Teuscher, E. j Komijn, R. E . j 
and Alvarez, R., 1971 a 
Ecuador 
Ascaris suum Tharaldsen, J . , 1972 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , swine 
Ascaris suum Thompson, A. R. , 1972 a 
heme p ro te in ant igen i so la ted 
Ascaris suum Van den Bossche, H . j and 
i n t e s t i n a l m i c r o v i l l i , Borgers, M., 1973 a 
l o c a l i z a t i o n of d iges t ive enzymes, p ro te in , DNA 
Ascaris suum 
Sus scrofa 
Páv, J . j and Zaj ícek, D. , 
1971 a 
Czechoslovakia 
Ascar is suum 
pro te in d i f f e r e n t i a t i o n , 
d isk electrophoresis 
Vas i lev , I . A . j Komandarev, 
S. K . j and Mihov, L . D. , 
1972 a 
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Ascaris suura Ward, Κ,Α. ; and Fa i rba i rn , 
i n f ec t i ve eggs, hatching, D. , 1972 a 
ch i t inase synthesis 
Ascaris suum Zaj icek, D.; and Pav., J . , 
Parbendazol and Thiben- 1972 b 
zo l , pre-medicated feed, w i l d boars 
Ascaris suum Zam, S. G. , 1973 a 
female reproductive t i s s u e s , B-type esterases, disc 
electrophoresis 
Zam, S. G. j and Mar t in , W.E., Ascaris suum 
i n t e s t i n e , uptake of 1969 a , f i g s . 
60co-vitamin P-^, b inding by mucoprotein 
Zee, D.S.; Isensee, H. ; and 
Zinkham, W.H., 1970 a 
Ascaris suum 
polymorphism, malate de-
hydrogenase 
Ascaris suum Zsolnai , T . , 1966 a 
thiocyanates, isothiocyanates, i n v i t r o drug t r i a l s , 
b i o l o g i c a l a c t i v i t y 
Ascaris suum Zsolnai , T . , 1968 a 
drug t r i a l s , i n v i t r o , N-ary l -d i th iocarbamin ic ac id de-
r i v a t i v e s and ary l - i so th iocyanates , halogen subs t i tu ted 
Ascaris tenuissima (Zeder, Maggenti, A. R. ; and Paxman, 
1800) Rudolph!, 1809 G. Α . , 1971 a 
as syn. o f Sterl iadochona tenuissima (Zeder, 18CG) 
Spasski i and Roitman, 1959 
Ascaris teres Goeze, da S i lva Le i tao , J . L.J de 
1782 p .p . O l i ve i ra Rodrigues, H.; and 
as syn. of Ascar idia Varela, M. C., [1970 a] 
g a l l i (Schrank, 1788) Freeborn, 1923 
Ascaris teres minor da S i l va Le i tao , J . L . ; de 
Goeze, 1782 O l i ve i ra Rodrigues, H.; and 
as syn. of Heterakis $1.) Varela, M. C., [1970 a] 
gal l inarum (Schrank, 1788) Madsen, 1949 
Ascarides teretes Goeze, da S i lva Le i tao , J . L . j de 
1787 O l i ve i ra Rodrigues, H.; and 
as syn. of Heterakis (H.) Varela, M. C., [1970 a] 
gal l inarum (Schrank, 1788) Madsen, 1949 
Ascaris undu losa-s t r ia ta da S i l va Le i tao , J . L . ; de 
Baird, 1853 O l i ve i ra Rodrigues, H.; and 
as syn. of Heterakis (H.) Varela, M. C., [l97C a] 
gal l inarum (Schrank, 1788) 
Madsen, 1949 
Ascar is ves i cu la r i s F r ö l i c h , Gupta, N. K . j and Acharya, A. 
1791 (par t ) K . , 197L b , 285 
as syn. o f Heterakis ga l l i nae (Gmelin. 1790) Freeborn. 
1923 
Ascarophis [ s p . ] 
age of host , degree of 
i n f e c t i o n 
Nemipterus japonicus 
Ascarophis sp. 
T r i g l a sp. ( l 'estomac) 
Ascarophis sp. larvae 
Acanthocottus bubal is 
Parukhin, A. П . , 1973 a 
Ind ian Ocean 
P e t t e r , A. J . , 1970 b , f i g . 
Le C r o i s i c , Bretagne 
P e t t e r , A. J . , 1970 b , f i g . 
Le C ro i s i c , Bretagne 
Ascarophis harwoodi (Chand- Maggenti, A. R. ; and Paxman, 
1er , 1931) Chitwood, 1950 G. A . , 1971 a 
as syn. o f Sterl iadochona harwoodi (Chandler, 193l) 
n. comb. 
Ascarophis morrhuae Van 
Beneden 1870 
Gadus luscus 
Carcinus maenas 
P e t t e r , A. J . , 1970 b , f i g . 
Le C r o i s i c , Bretagne, a l l 
from 
Ascarophis ochracea ( L i n - Maggenti, A. R. j and Paxnan, 
stow, 1894) Chitwood, 1933 G. A . , 1971 a 
as syn. o f Sterliadochona ochracea n. comb. 
Ascarophis pont ica sp. n . Nikolaeva, V. M., 1970 a , 
Scorpaena porcus 5-8 , f i g . l a , b , v , g 
(stomach, i n tes t ine ) a l l from Black Sea 
Sciaena umbra (stomach, in tes t ine) 
Ascarops Van Beneden, 1873 Quentin, J . - C . , [1971 a] 
Asearopsinae 
Ascarops 
Tetramisol, p igs, not 
e f fec t i ve 
Ascarops sp. 
pigs (stomach) 
Ascarops s t rongy l ina 
acqu i s i t i on , suck l ing 
p igs , temporary versus 
permanent pastures, weight gains 
Teuscher, E. ; Komijn, R. E . j 
and Alvarez, R., 1971 a 
Ecuador 
Stockdale. P. H. G.j and 
Lautenslager. J . P . , 1°73 a . 
f i g -
packing plan" . Ontario 
Andrews, J . S . j Stewart, T .B. j 
Richardson, G.V.j and McCor-
mick, W.C., 1970 a 
Ascarops s t rongy l ina 
Phanaeus vindex 
Aphodius l i v i d u s 
Сopris minutus 
Onthophagus hecate 
Trox suberosus 
Anomala f lav ipenn is 
Dyscinetus morator 
Hybosorus i l l i g e r i 
Cot in is n i t i d a 
Phyllophaga eph i l i da 
Ascarops st rongyl ina(Rudol-
p h i , 1819) 
Nyctalus noctula 
Ascarops s ' m i - ^ l h a 
Sus scrofa 
Ascarops s t rongy l ina 
Sus scrofa 
Asoarops strong. -· я 
(Rudolphi, 1819) 
p igs 
Ascarops s t rongy l ina 
Parbendazol and Thiben-
Fincher, G. T . ; Stewart, T. 
B . j and Davis, R . , 1969 a 
яП from Southern Georgia 
Merkusheva, I . V . , 1971 a 
Belorussia 
Páv, J . j and Za j icek, D. , 
1971 a 
С ζ e choSlovakia 
Páv, J . ; and Za j icek, D. , 
1971 Ъ 
Kvetcv 
Rai , P . j and Ahluwal ia , S.S. 
1958 b 
Al tgarL 
Zaj icek, D. j and Pav, J . , 
1972 I 
zo l , pre-medicated feed, w i l d boars 
Ascaropsinae A l i ca ta e t Quentin, J . - C . , [1971 a ] 
Mcintosh, 1933 
Spirur idae 
includes: Simondsia Cobbold, 1864; Para le iu r i s Vaz e t 
Pere i ra , 1929; Le iu r i s Leuckart , I860; Ascarops Van 
Beneden, 1873; Streptopharagus Blanc 1912; Physocephalus 
Diesing, ] 8 6 l ; Pyearginema Kadenatsy, 1948 
Zischke, J . Α . ; and Vau£±in, 
С. M. , 1962 a 
a l l from For t Randall Reser-
Aschelminthes larvae 
(un iden t i f i ed ) 
St izostedion canadensis 
(stomach, i n tes t ine ) v o i r 
Micropterus salmoides (stomach) 
Perca flavescens (stomach) 
Ashworthius Le Roux, 1930 Chauhan, P. P. S . j Pande, В . 
key to species P . ; and Singh, Μ., 1972 a , 
inc ludes: A. p a t t o n i j 154-155 
A. l e r o u x i j A. sidemi; A. peril.11 
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Ashworthius l e roux i Diaouré Bindernagel, J . A . j and Todd, 
196Λ A. С . , 1972 a 
age of hos t , seasonal d i s t r i b u t i o n 
Syncerus caf fer  (abomasum) West Achol i D i s t r i c t , Ugan-
da 
Ashworthius p e r r i l l i n . sp. Chauhan, P. P. S„ j Pande, В . 
key P.J and Singh, M„, 1972 a, 
Boselaphus tragocamelus 149-155, f i g s . 1-20; p i . 1 , 
(abomasa) f i g s . 1 -2 
Ant i lope cervicapra (abomasa) 
Asp icu lur is sp. Clark, D. Ε . , 1971 a 
Mus muscuius ( i n t e s t i n e ) Terre Haute, Indiana 
Aspicu lur is pakistanica Buscher, H.H.; and Haley, 
Rattus ra t tus (al imentary A . J . , 1971 a 
t r a c t ) Punjab region, West Paki-
stan 
Asp icu lur is (Paraspiculur is) Johnson, S . , 1969 d , 147-149, 
r a t t i η . sp. f igs о 1 - 4 
Rattus ra t tus (rectum) Jodhpur (Rajasthan), I nd ia 
Asp icu lur is te t rap te ra 
Mus muscuius (cecum) 
Ada l is , D . ; and Scherich, L . , 
1971 a 
Delaware County, Indiana 
Asp icu lur is te t rap te ra Anya, A. 0 . , 1973 a 
d i s t r i b u t i o n and s ign i f i cance, sero t in (5-hydroxytrypta-
mine) 
Aspicu lur is te t rap te ra 
mice, anthelmint ics 
Brody, G.; and Elward, Τ. Ε . , 
1971 a 
Aspicu lur is te t rap te ra Convalcine, Α . ; Yoshiraura, S. ; 
bac te r i o l og i ca l agar and Krueger, R.F., 1971 a 
p o u r - i l a t e , counting, storage 
Asp icu lur is te t rap te ra Eaton, G. J . , 1972 a 
age, sex and s t ra i n o f hos t , inbred s t ra ins o f mice 
Aspicu lur is te t rap te ra 
Mus musculus 
Fahmy, M. A. M.; R i f aa t , M. 
Α . ; and Arafa, M. S . , 1969 b 
Egypt 
Asp icu lur is te t rap te ra Foor, W.E., 1970 a 
u l t r a s t r u c t u r e , spermatozoa, zygote formation 
Asp icu lur is te t rap te ra Hassl inger, Μ. Α . , 1971 a 
thiabendazole, laboratory mouse 
Asp icu lu r i s te t rap te ra Hassl inger, Μ, -A. j and Hör-
con t ro l , d i e t , laboratory hammer, W., 1971 a 
mice, r a t s 
Asp icu lu r i s te t rap te ra Karasek, E . , 1972 a , f i g s . 3 
top) , 4a 
Asp icu lur is te t rap te ra Nguyen P. Buu-Hoï; Jacquignon, 
2 -subs t i tu ted benzimi- P. ; and Hoeff inger,  J . P . , 
dazoles, i n v i vo , i n v i t r o 1963 a 
Aspicu lur is te t rap te ra Oelkers, Η. Α . , 1962 a 
anthelmint ic t r i a l s , i n v i t r o 
Asp icu lur is te t rap te ra 
(N i tzch, 1821) 
Acorays cahir inus 
R i f a a t , Μ. Α . ; Mahdi, A. H . ; 
and Arafa, M. S . , 1969 с 
Egypt 
Aspidodera r a i l l i e t i bombardero, O.J. ; and Moriena, 
Travassos, 1913 R· Α. , 1973 a, f i g . 
Didelphis azarae ( i n t es t i no Argentina 
grueso, ciego) 
A t r a c t i s sp. 
Camelus dromedarius 
(abomasum) 
Aulonocephalus Chandler, 
1935 
Allodapinae 
Austroheligmonema Mawson, 
1961 
Dobrynin, Μ. I . , 1969 a , f i g . 
Turkmen 
Quentin, J . - C . , 1909 h 
Durette-Desset, M. -C. , 
[1971 b ] 
as syn. o f Nippostrongylus Lane, 1923 
Austroheligmonema magna Durette-Desset, M.-C. , 
Mawson, 1961 [1970 f ] , f i g . 
system of cu t i cu la r r idges Mena Creek, Queensland] 
Rattus sp. (sma l l i n tes t ine ) 
Austroheligmonema magnum, Durette-Desset, M. -C. , 
Mawson, 1961 [1971 b l , 818 
as syn. of Nippostrongylus magnus (Mawson, 1961) n . comb. 
Austroheligmonema typicum Durette-Desset, M. -C. , 
Mawson, 1961 [1970 f ] , f i g . 
system of cu t i cu la r r idges Mt Glor ious, Queensland] 
Rattus ass im i l i s 
Austroheligmonema typicum Durette-Desset, M. -C. , 
Mawson, 1961 [1971 Ъ ] . 818 
as syn. o f Nippostrongylus typ icus (Mawson, 1961) 
n . comb. 
A v i c u l a r i e l l a alcyona Boyd, E. M.; and Fry , Α. Ε . , 
Wehr 1971 a 
îlegaceryle alcyon alcyon Massachusetts ; Ontario 
(gizzard) 
A v i c u l a r i e l l a c o l l a r i c e - Schmidt, G.D. ; and Kuntz, R.E., 
phala (Oschmarin, 1959) 1971 b 
Skr jab in , Sobolev, and Ivashk in (1965) 
as syn. o f Rusguniella alcedonis Yamaguti e t Mitunaga, 
1943 
Avioserpens Wehr and Ch i t - Deshmukh, P. G., 1971 a 
wood, 1934 
diagnosis amended 
Avioserpens mu l t i pap i l l osa Deshmukh, P. G., 1971 a 
S'—h, 1949 Aurangabad (Maharashtra) 
descr ip t ion of rale Ind ia 
Ardeola g r a y i i (body cav i t y ) 
Avioserpens taiwana 
(Sugimoto, 1919) 
w i ld b i r ds , review 
Wehr, E. E . , 1971 a , f i g s . 
Avioserpensinae Wehr et Ivashkin, 7 . H . j Sobelev, 
Chitwood, 1934 A. A . j and Khromova, L. Α . , 
as syn. o f Avioserpentinae 1971 a, 261 
Wehr et Chitwood, 1934 emend. Chitwood, 1935 
Avioserpentinae Wehr et 
Chitwood, 1934 emend. 
Chitwood, 1935 
Dracunculidae, key 
Syn. : Avioserpensinae Wehr et Chitwood, 1934 
Ivashk in , V. M.; Sobolev, 
Α. Α . ; and Khromova, L . A. , 
1971 a , 239, 261-262 
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Bathmostcmum sangerl 
Elephantus ind icus 
Ehlers-Bhodigen, S„, 1965 a 
Naan, d ied Dusit zoo, 
Bangkok 
Greve, J. Η . , 1969 a 
Chi ldren 's Zoo, Des Moines, 
Iowa; o r ig ina ted i n Thailand 
Bosieola radiatum 
N i t r o x y n i l , zebu 
Bathmostomum sangeri (Cob-
bold, 1879) 
Elephas indicus (smal l 
i n t e s t i n e ) 
Bathymermis Daday, 1911 Coman, D . , [1961 a ] , 20,41 
M-rcJ.thida<?, key; key t o species 
Bathymermis Daday, 1911 N i ck le , W. R . , 1972 a 
Mermithidae, redescr ip t ion 
Bathymermis arenaria η . sp. Coman, D . , [ I 9 6 l a ] , 3,41,42, 
key 
Bathymermis bursata 
(Ste iner) 1929 
key 
Bathymermis fuhrmanni Da-
day, 1911 
descr ip t ion 
Bathymermis l ong ipap i l l a t a 
Chironomid[ae] 
Bayl isascar is procyonis 
(Stefanski and Zarnowski, 
1951) 
Potos f lavus (small i n -
tes t i ne ) 
FTocyon l o t o r " " 
4.3, f i g s . 55,56 
Coman, D . , [i960, a ] , 41j42, 
f i g s . 52-5Λ 
N ick le , W. R . , 1972 a, f i g s . 
Zakhidov, M. T. , 1973 a 
Courland Lagoon, Ba l t i c Sea 
Overstreet, R. M., 1970 a, 
f i g s . 
Meneaderes, Depto. de 
Cauca, Colombia 
Los Angeles, Ca l i fo rn ia 
Bassaricyon gabbi i (nat . or exper.?) 
Belascar is Le iper , 1907 Warren, E. G., 197C c , 434 
as syn. o f Toxocara S t i l e s , 1905 
Bicaulus [ s p . ] 
Dama dama 
Bicaulus alces (Demidova & 
Naumitschewa 1953) 
Alces alces (lungs) 
Bicaulus sag i t ta tus 
Cervus elaphus (Lung) 
Bicaulus sag i t ta tus 
Cervus elaphus 
B l a t t i c o l a b la t tae 
B l a t t e l l a germanica 
B l a t t i c o l a supellaimae sp. 
nov. 
Supellaima sp. 
(rectum) 
Bóhmiella w i l son i 
Sciurus caro l inensis 
(stomach) 
Bosieola radiatum 
pyrante l t a r t r a t e , zebu 
Bosieola radiatum 
Hi lomid and t r ibromine 
compound, zebu 
Bosieola radiatum 
Bi levon R 
zebu c a t t l e 
Speník, M.; Bacinskf, and 
S i t ko, M., 1970 a 
Czechoslovakia 
N i lsson, 0 . , 1971 a 
Sweden 
Kutzer, E . , 1971 a 
Aust r ia 
Páv, J . j and Zaj ícek, D. , 
1971vb 
Kvëtov 
Tsai , Y. H. j and C a h i l l , 
K. M., 1970 a 
New York C i ty 
Rao, P. N. ; and Rao, V. J . , 
1966 a , 273-275, f i g s . 1 -6 
Hyderabad, Andhra Prasesh, 
Ind ia 
Parker, J . C . j and Hol l iman, 
R. Β . , 1971 a 
North Carol i na 
Graber, M., 1972 a 
Central Af r ica 
Graber, M. ; and B i r g i , Ε . , 
1970 a 
Graber, M.; Euzeby, J . Α . ; 
and B i r g i , Ε . , 1970 a 
t r o p i c a l A f r i ca 
Guilhon, J . C.; Graber, M. j 
and B i r g i , Ε . , 1970 b 
t r o p i c a l A f r i ca 
Troncy, P. M.; Graber, M.; 
and Thai, J . , 1972 a, 207 
Bourgelat ia R a i l l i e t , 
Henry e t Bauche, 1910 
Syn.: Phacochoerostrongylus Schwartz, 1928 
Bourgelat ia hylochoer i Troncy, P. M.; Graber, M.j 
van den Berghe, 1943 and Thai, J . , 1972 a 
Hylochoerus meinertzageni Central Af r ica 
(gros i n t e s t i n ) 
Bourgelat ia p r i c e i 
(Schwartz, 1928) n . comb. 
Phacochoerus aethiopicus 
(gros i n t e s t i n ) 
Hylochoerus meinertzageni (gros i n t e s t i n ) 
Troncy, P. M.j Graber, M.j 
and Thai, J . , 1972 a 
a l l from Central A f r ica 
Boydinema nov. gen. 
Syngamidae, key 
Barus, V . j and Tenora, F . , 
1972 a , 275, 285 
tod : B. alcyone (Boyd, 
1966) n. comb. 
Boydinema Barus e t Tenora, 
1972 
evo lu t ion , diagnosis 
inc ludes: В. alcyone (Boyd, 1966) 
Barus, V . j and Ter,ora, F . , 
1972 b 
Boydinema alcyone (Boyd, 
1966) η. comb, ( tod) 
Barus, V . j and Tenora, F . , 
1972 a , f i g s . 
B r e i n l i a sergent i Ho, B . -C . j and Kan, S . -P . , 
i n t r a c e l l u l a r develop- 1971 a , f i g s , 
ment i n i nd i v i dua l mosquito f a t c e l l s 
B r e i n l i a sergent i Ho, B. C.J and Kan, S. P. , 
mode of n u t r i t i o n , 1972 a 
mosquito fat -body components found i n i n t e s t i n a l lumen 
Kan, S. P.j" and Ho, B. C., 
1972 a 
B r e i n l i a sergent i 
u l t r a s t r u c t u r a l changes, 
f a t body, mosquitoes 
B re in l i a sergent i Kan, S . -P . j and Ho, B . -C. , 
f a t t y ac id composition, 1972 b 
f a t body of in fected mosquitoes 
B r e i n l i a sergent i 
s i t e o f development i n 
Aedes aegypt i 
Zaman, V . j and Chellappah, 
W. T . , 1970 a 
B r e i n l i a sergent i Zaman, V . j and Natarajan, 
levamisole and d i e t h y l - P. N., 1973 a, f i g . 
carbamazine, iJycticeLus coucang 
B r e v i s t r i a t a bergerardi Durette-Desset, M.-C. , 
n . sp. 1970 c , 419-423, f i g . 1 
Tamias s i b i r i c u s as ia t i cus Korea 
( i n t e s t i n ) 
B r e v i s t r i a t a c r i s t a t a Durette-Desset, M.-C. , 
(Gedoelst, 1917) n . comb. 1970 c , 421 
Syns.: Heligmosomum cr is ta tum Gedoelst, 1917j Long-
i s t r i a t a c r i s t a t a (Gedoelst, 1917) Travassos e t Darr iba, 
1929j Heligmonella c r i s t a t a (Gedoelst, 1917) Skr jab in 
e t Schulz, 1952 
B r e v i s t r i a t a longipene Durette-Desset, M.-C. , 
Durette-Desset et Chabaud, 1970 с , /22 
1967 
B r e v i s t r i a t a ogdeni, nom 
nov. [ i . e. n . sp . ] 
Durette-Desset, M.-C. , 1969 f , 
37, 4-5-4-6, f i g . 5 
organizat ion o f cu t i cu la r Népal 
r idges 
Syn.: B rev i s t r i a ta s k r j a b i n i sensu I n g l i s e t Ogden, 
1965 nec B. s k r j a b i n i (Schulz e t Lubimov, 1932) 
Cal losciurus pygerythrus lokroides 
( i n t e s t i n grêle) 
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B r e v i s t r i a t a ogdeni Durette-Desset, M.-C. , 
Durette-Desset, 1969 1970 c , 422 
Syn.: B r e v i s t r i a t a skr j a b i n l sensu I n g l i s et Ogden, 
1965 
B r e v i s t r i a t a s k r j a b i n i sen- Durette-Desset, M. -C. , 19é9 f , 
su I n g l i s e t Ogden, 1965 45 
nec B. s k r j a b i n i (Schulz e t Lubimov, 1932) 
as syn. o f B. ogdeni, nom nov. [ i . e . n . sp . ] 
B r e v i s t r i a t a skr j a b i n i Durette-Desset, M.-C. , 
sensu I n g l i s et Ogden, 1965 1970 c , 422 
as syn. o f B r e v i s t r i a t a ogdeni Durette-Desset, 1969 
Brugia Cas te l l an i , Α . , 1970 a 
t r o p i c a l e lephant ias is , c l i n i c a l review 
B[ rug ia ] malayi Abdulcader, M.H.M., 1965 a 
human f i l a r i a s i s , pre- Ceylon 
vent ion, con t ro l , h i s t o r y , review 
Brugia malayi Ahmed, S. S. , 1966 b 
vec tors , review 
Brugia malayi Ash, L . R.; and R i l ey , J . M., 
subper iodic, development 1970 b 
Meriones unguiculatus 
Meriones l i bycus 
Neotoma lep ida 
Mesocricetus auratus 
( a l l exper.) 
Brugia malayi Barclay, R . , 1965 a 
sub-periodic form, focus south-west Sabah 
o f i n f e c t i o n 
Beaver, P. C.; Fa l lon , M.j 
and Smith, G. H . , 1971 a 
Ind ia 
Brugia ma lay i - l i ke 
causing i n f a r c t - l i k e 
l es i on i n lung 
man (pulmonary a r te ry ) 
Brugia malayi Becke t t , E. В . , 1971 a 
l a r v a l d i s t r i b u t i o n , mosquito f l i g h t muscles 
Becket t , E. B . j and Macdonald, 
W. W., 1971 a , f i g s . 
Brugia malayi larvae 
d i f f e r e n t i a t i o n ,  B. 
pahangi, r e c t a l p lug 
Brugia malayi Becket t , E. B . j and Macdonald, 
development and su rv i va l W. W., 1971 b 
i n Aedes aegypt i 
Brugia malayi larvae Becket t , E. B . j and Macdonald, 
morphology, r e c t a l p ro t ru - W. W., 1972 a 
s ion, d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Brugia malayi larvae Bosworth, W.j and Ewert, A . , 
i n f e c t i v i t y , recovered 197] a 
from Aedes togo i a f t e r a s ing le blood meal 
Brugia malayi Burren, C. H. , 1972 a 
behavior i n ca ts , 24-hour sub -pe r iod i c i t y , oxygen sensi-
t i v i t y 
Brugia malayi E l B i h a r i , S . j and Ewert, Α . , 
rhesus monkeys, j i r d s , 1971 a 
leve ls of l a r v a l and adul t recovery, l o c a l i z a t i o n 
Brugia malayi Ewert, Α . , 1971 a 
developing la rvae, adu l t s , d i s t r i b u t i o n i n cats a f t e r 
s ing le i nocu la t ion 
Brugia malayi 
ca ts , lymphographic 
changes 
Ewert, A . j Balderach, R . j 
and E l b i h a r i , S . , 1972 a 
Brugia malayi Ewert, A . j and E l B i h a r i , S. , 
ca ts , i n f e c t i o n v i a a r t i - 1971 a , f i g . 
f i c i a l puncture wounds, h igh recovery ra te of larvae 
l oca l i zed i n lymph nodes and lymphatic vessels 
Brugia malayi Fraga de Azevedo, J . j Pinhäo, 
humans, occurrence, R . j de Meira, Μ. T. V . j and 
surveys, con t ro l mea- Gardette, M., 1969 a 
sures, review overseas Portuguese t e r r i -
t o r i e s 
Brugia malayi 
humans, c l i n i c a l as-
G e n t i l i n i , M. j and Robineau, 
M., 1969 a 
pects, d iagnosis, t reatment, review 
B[ rug ia ] malayi Ghosh, S.M.j and H a t i , A.K. , 
survey, house f requent- 1966 a 
i ng mosquitoes Calcut ta 
Mansonioides annul i fe ra 
Brugia malayi 
survey of mosquitoes 
Higa, Y . , 1967 a 
Izena-Jima 
Brugia malayi L ione l , N. D. W., 1965 a 
humans, diethylcarbama- Ceylon 
z ine, Mel W 
Brugia malayi Mastrandrea, G. j and Sangui-
diethylcarbamazine, d iag- gn i , S . , 1968 a 
nos is , humans 
Brugia malayi Ponnudurai, T . j Denham, D. A . j 
t ranspor t ing in fec ted and Nelson. G. S . . 1971 a 
b lood, subsequent i n f e c t i o n o f mosquitoes w i t h a mem-
brane feeding system 
Brugia malayi Raghavan, N. G. S . , 1968 a 
vector con t ro l measures, I nd ia 
disease detect ion i n man, program o f Nat . I n s t . Com-
municable Disease of Ind ia 
Brugia malayi Schacher, J . F . j and Sulahian, 
dogs, experimental f i l a r - Α . , 1972 a 
i a s i s , lymphatic drainage patterns 
Brugia malayi Sivanandam, S . j and Dondero, 
per iod ic and subperiodic, T. J . ( j r . ) , 1972 a 
d i f f e r e n t i a t i o n  from one another and from B. pahangi, 
m i c r o f i l a r i a l  sheath-cast ing i n v i t r o 
Brugia malayi Wilson, T . , 1969 a 
diethylcarbamazine c i t r a t e 
Brugia malayi Wolfe, M.S.j and Aslamkhan, 
f i l a r i a s i s , n igh t blood M., 1971 a 
survey East Pakistan 
Wong, M. M. j Freder icks, H . J . j 
and Ramachandran, C. P . , 
1969 a 
Ahmed, S. S. , 1966 b 
Brugia malayi 
vacc ina t ion , rhesus 
monkeys 
Brugia pahangi 
vec tors , review 
Brugia pahangi Ash, L. R. , 1971 a 
p re fe ren t i a l  s u s c e p t i b i l i t y , male hosts 
Meriones unguiculatus (blood, tes tes , heart and pulmonary 
a r t e r i e s ) ( e x p e r . ) 
Ash, L . R. j and R i l ey , J . M., 
1970 a 
Brugia pahangi 
development 
Meriones unguiculatus 
M. l ibycus 
Neotama lep ida 
Mesocricetus auratus 
( a l l exper. ) 
Brugia pahangi Becket t , E. В . , 1971 a 
l a r v a l d i s t r i b u t i o n , mosquito f l i g h t muscles 
Brugia pahangi larvae 
d i f f e r e n t i a t i o n ,  B. 
malayi , r e c t a l plug 
Beckett , E. B . j and Macdonald, 
W. W., 1971 a, f i g s . 
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Brugia pahangi 
development and surv iva l 
i n Aedes aegypt i 
Beckett , E. B , ; and Macdonald, 
W. W., 1971 b 
Brugia pahangi larvae Becket t , E. В . ; and Macdonald, 
morphology, r e c t a l p ro t ru - W. V . , 1972 a 
s ion, d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Brugia pahangi C o l l i n , W. Κ . , 1971 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , esophageal 
reg ion, i n fec t i ve la rva 
Brug' % Denham, D. Α . ; e t a l . , 1971 a 
c i r c u l a t i n g m i c r o f i l a r i a ,  counting chamber method, com-
pared to t h i c k smear method 
Brugia pahangi Denham, D.A.; e t a l . , 1971 b 
metr i f or iate, cats , most e f fec t i ve  against m a c r o f i l a r i a l 
stages 
Brugia pahangi Denham, D. Α . ; et a l . , 1972 a 
ca ts , repeated i n f e c t i o n , paras i te l eve l s 
Brugia pahangi Denham, D. Α . ; et a l . , 1972 b 
ca ts , prepatent per iod, m i c r o f i l a r i a l counts, percen-
tage recovery and s ize of adu l t worms 
Denham, D.A.; Ponnudurai, T . ; 
and Nelson, G.S., 1972 a 
Brugia pahangi 
cont inua l r e i n f ec t i on , 
cats , pathology 
Brugia pahangi Dennis, D. T . ; and Kean, B. 
i s o l a t i o n of m i c r o f i - Η . , 1971 a 
l a r i a e from blood, Nucleopore f i l t e r 
Brugia pahangi Gooneratne, B. W. Μ., 1971 a 
e a r l i e s t recorded pre-patent per iod, cat 
Brugia pahangi Gooneratne, B. W. M. ; e t a l . , 
ca ts , ear ly lymphatic 1971 a , f i g . 
involvement detected by lymphography 
Brugia pahangi Gwadz, R. N.; and Chernin, E., 
o r a l t ransmission, larvae 1972 a 
Meriones unguiculatus (exper.) 
Brugia pahangi 
m i c r o f i l a r i a , 
development 
s t ruc tu re , 
Laurence, B. R. j and Simpson, 
M. G. , 1971 a 
Brugia pahangi Ogunba, E. 0 . , 1969 b 
f reez ing, use o f dimethyl sulphoxide, subsequent 
i n f e c t i o n o f Aedes aegypt i 
Brugia al.  i g i Ponnudurai, T . ; Nelson, G.S.; 
f luorescent antibody and Denham, D.A. , 1972 a 
t e s t , m i c r o f i l a r i a !  and adul t ant igens, cats 
Brugia pahangi Rak, 
development i n Aedes aegypt i 
H., 1972 b, f i g s . 
Brugia pahangi 
u l t r a s t r u c t u r e , 
comparative 
c u t i c l e , 
Rogers, R.C.; Denhan, D.A.; 
and Nelson, G.S., 1971 a 
Brugia pahangi Rogers, R.C. ; Denham, D.A. ; 
lymph nodes, cats , c e l l - and Nelson, G. S . , 1972 a 
mediated and ant ibody-type responses 
Brugia pahangi Schacher, J . F . ; and Sulahian, 
dogs, experimental f i l a r - A . , 1972 a 
i a s i s , lymphatic drainage patterns 
Sivanandam. S . j and Dondero, 
T. J . ( j r . ) , 1972 
Brugia pahangi 
d i f f e r e n t i a t i o n  from 
per iod ic and subperiodic B. malayi , m i c r o f i l a r i a l 
exsheathing i n v i t r o 
Brugia pahangi Suchar i t , S. , 1971 a 
m i c r o f i l a r i a l  p e r i o d i c i t y , whi te ra ts 
Brugia pahangi Townson, Η. , 1971 a 
Aedes aegypt i genotypes, su rv i va l a f t e r uptake 
m ic ro f i l a r i ae 
Brugia pa te i Dennis, D. T . j and Kean, B. 
i s o l a t i o n o f m i c r o f i - Η. , 1971 a 
l a r i a e from blood, Nucleopore f i l t e r 
Brugia pa te i 
m i c r o f i l a r i a , 
development 
s t ruc tu re , 
Laurence, B. R. j and Simpson, 
M. G. , 1971 a 
Brugia tupaiae 
prevalence, pathology, 
p e r i o d i c i t y 
Tupaia g l i s 
Aedes togo i (exper.) 
A. aegypt i H 
A. a lbopictus H  
Armigeres subalbatus (exper.) 
Manning, G. S. ; Harrison, 
Β. Α . ; Wooding, W. L . ; and 
Subhakul, M., 1972 a 
Thailand 
Buckleyel la Rasheed, 
1963 
Fhi lometr inae, key 
Buckleynema s inghi n . sp. 
Mystus seenghala 
Buckleyuris globulosa 
Hi lomid and t r ibromine 
compound, no e f f ec t ,  zebu 
Buckleyuris globulosa 
Bi levon R 
zebu c a t t l e 
Bulbodacnit is Lane, 1916 
key, key to species 
Bulbodacnit is ampullastoma 
sp. n. 
key 
Salmo g a i r d n e r i i (py lo r i c 
caeca and duodenum) 
Ivashk in , V. N . j Sobolev, 
Α. Α . ; and Khromova, L. Α . , 
1971 a, 287, 320 
Rai , P . , 1969 b , I C I , 102, 
103, p l . 2 , f i g s . 1 -8 
I nd ia 
Graber, M . j and B i r g i , Ε . , 
1970 a 
Graber, M. j Euzeby, J . Α . ; 
and B i r g i , Ε . , 1970 a 
t r o p i c a l A f r i ca 
Maggenti, A. R., 1971 a 
Muggenti, A. R. , 1971 a , 80, 
81-83, 85, f i g . 1A-F 
Hot Creek Hatchery, Supply 
Pond No. 2, Mono County, 
Ca l i fo rn ia 
U g g e n t i , A. R., 1971 a , 84. Bulbodacnit is at tenuata 
(Molin, 1858) comb. η. 
sp. i n q u i r . 
Syns.: Dacni t is attenuata Mol in, 1858; Heterakis attenu-
ata (Molin) Stossich, 1888; Cucullanus attenuatus (Molin) 
Ваггего, I v i 8 
Maggenti, A. R. , 1971 a , 84, 
85 
Bulbodacnit is a u s t r a l i s 
(Johnston and ifawson, 1945) 
comb. η. 
key 
Syn.: Dacni t is a u s t r a l i s Johnston and I%wson 1945 
Bulbodacnit is bulbosa Lane, Maggenti, A. R., 1971 a 
1916 
key 
Syn.: Cucullanus bulbosa (Lane) Barreto, 1918 
Bulbodacnit is c a l l i c h r o i Maggenti, A. R., 1971 a , 84 
(Stewart, 1914) comb. η. 
sp. i n q u i r . 
Зупз . : D ' icn i t is c a l l i c h r o i Stewart, 1914; Cucullanus 
c a l l i c h r o i (Stewart, 1914) Barreto, 1922 
Bulbodacnit is c l i t e l l a r i u s 
(Ward and Magath, 1916) 85 
comb. η. 
key 
Syns.: Cucullanus c l i t e l l a r i u s Ward and Magath, 1916; 
Dacni t is c l i t e l l a r i u s (Ward and Magath) Törnquist , 1931 
Bulbodacnit is globosa Maggenti, A. R., 1971 a , 83 
(Zeder) Lane, 1916 
as syn. of B. t r u t t a e (Fabr ic ius, 1794) comb. η. 
i , Α. R. , 1971 a , 84, 
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Bulbodacnit is heterodont i Maggenti, A. R. , 1971 a , 84 
(Johnston and I&wson, 194-3) 85 
comb. n . 
key 
Syns.: CucnTIanus heterodont i Johnston and Mawson, 1943{ 
Dacni t is heterodont i (Johnston and Mawson) Campana-Rou-
ge t , 1957 
Bulbodacnit is l aev i s Maggenti, A. R. , 1971 a , 84. 
(Hei tz, 1914) comb. n. 
sp. i n q u i r . 
Syn.s Dacni t is laev is He i tz , 1914 
Maggenti, A. R., 1971 a , 84, 
85 
Bulbodacnit is lebedevi 
(Skr iabina, 1966) comb. n. 
key 
Syn.: Cuculianus lebedevi Skr iabina, 1966 
Bulbodacnit is occ identa l is U g g e n t i , A. R., 1971 a , 83 
anedley, 1933 
as syn. of B. t r u t t a e (Fabr ic ius, 1794) comb. n. 
Bulbodacni t is occ identa l is 
Prosopium wi l l iamson i 
( i n t e s t i n e ) 
Newell, R. ; and Canaris, A. 
G., 1969 a 
Western Montana 
Maggenti, A. R., 1971 a , 84 Bulbodacnit is rotundata 
(Molin, 1859) comb. n . 
sp. i n q u i r . 
Syns.: Dacni t is rotundata Mol in, 1859; Heterakis ro tun-
data (Molin) Stossich, 1888; Cucullanus rotundatus (Mo-
l i n ) Barreto, 1918 
Maggenti, A. R. , 1971 a , 84 
85 
Bulbodacnit is s c o t t i 
Simon, 1935 
key 
Syn. : Dacni t is s c o t t i (Simon) Campana-Rouget, 1957 
Maggenti, A. R., 1971 a , 83, 
85 
Bulbodacnit is sphaeroceph-
a la (Rudolph!, 1809) comb, 
n. 
key 
Syns.: Ascaris sphaerocephala Rudolphi, 1809; Ophiostoma 
sphaerocephalum (Rudolphi) Rudolphi, 1819; Dacni t is 
sphaerocephala (Rudolphi) Dujardin, 1845; Heterakis 
sphaerocephala (Rudolphi) Schneider, 1866; Cucullanus 
sphaerocephala (Rudolphi) Barreto, 1922 
Bulbodacnit is squal i (Du- Maggenti, A. R., 1971 a , 84 
j a r d i n , 1845) comb. n. 
sp. i n q u i r . 
Syns.: Dacni t is squal i Dujardin, 1845; Cucullanus squa l i 
(Dujardin) Diesing, 1851; Heterakis squa l i (Dujardin) 
Stossich, 1888; Serradacnit is squa l i (Dujardin) Lane, 
1916 
Bulbodacnit is stelmioides U g g e n t i , A. R., 1971 a , 84 
(Vess iche l l i , 1910) comb. n. 
sp. i n q u i r . 
Syn.: Dacni t is stelmioides Vess i che l l i , I9IO 
U g g e n t i , A. R., 1971 a , 83, 
85 
Bulbodacnit is t r u t t a e 
(Fabr ic ius, 1794) comb. n. 
key 
Syns.: Cucullanus t r u t t a e Fabr ic ius 1794; C. globosus 
Zeder, 1800; Dacni t is globosa (Zeder) Dujardin, 1845; 
Bulbodacnit is globosa (Zeder) Lane, 1916; Dacni t is t r u t -
tae (Fabric ius) Törnquist , 1931; Bulbodacnit is occiden-
t a l i s Smedley, 1933 
Bunostomum Dimi t rov, G.; and N icke l , S . , 
0 ,0 -d i e thy l - 0 - (3 - ch lo r -4 - 1971 a 
methyl-7-coumarinyl) thiophosphate, mixed i n fec t i ons , 
sheep 
Bunostomum 
Mebendazole, sheep 
Bunostomum 
parbendazole, c a t t l e 
Bunostomum 
thibendazole, sheep 
Bunostomum 
key 
Bunostomum 
ovine dermat i t i s 
Bunostomum 
nematocides, c a t t l e 
Bunostomum spp. 
c a t t l e 
Bunostomum sp. 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Bunostomum spp. 
seasonal incidence, 
pasture, c a t t l e 
Bunostomum spp. 
me t i r i d i na , sheep 
Bunostomum sp. 
Ni lvenn + thiabendazole, 
sheep 
Bunostomum spp. 
thiabendazole, sheep 
Bunostomum spp. 
sheep, te t ramiso l 
Bunostomum sp. 
Mebendaz o le , sheep 
Bunostomum phlebotomum 
( R a i l l i e t i n Rizzo, 1900) 
c a t t l e (small i n t e s t i n e ) 
Guilhon, J . C.; C a i l l i e r , R.; 
and Hubert, J . , [1973 a] 
Iwata, Α . ; e t a l . , 1971 a 
Kalivoda, J . ; and Chroust, K. 
1971 a 
Martínez Gómez, F. de P . , 
1969 a 
Olteanu, Gh,; and Didä, I . , 
1971 a 
Szmitko, R., 1970 a 
Fréchette, J . L . ; and Gibbs, 
H. C., 1971 a 
Quebec 
Gevrey, J . , 1971 a, f i g . 7 
Guimaraes, M. P . , 1972 a 
Sete Lagoas, Minas Gérais, 
B r a z i l 
Romagnoli, Α . ; and Panebianco 
F . , 1964 b 
Romaniuk, K . ; and Przeorska, 
B . , 1971 a 
Rosa, W. A. J . ; Niec, R.; 
and Lukovich, R. , 1970 a 
Rosa, W. A. J . ; Niec, R.; 
Lukovich, R.; and Mena Segura 
C. A. R. , 1970 a 
Tabbaa, M. , 1972 a 
do Amarai, V . ; B i rge l , E. 
Η; and de Araujo, L. M., 
1973 a 
Mato Grosso, B raz i l 
Benz, G. W., 1971a Bunostomum phlebotomum 
cambendazole, calves, i ne f f ec t i ve 
Bunostomum phlebotomum Benz, G. W., 1971 b 
cambendazole, s ing le vs . two treatments, calves 
Bunostomum phlebotomum Ciord ia, Η. , 1969 b 
thiabendazole, calves, low l e v e l da i l y doses i n feed 
Bunostornimi phlebotomum 
coumaphos, c a t t l e 
Ciord ia , H . , 1972 a 
Bunostomum 
Coumaphos, c a t t l e 
Dorn, H . , 1970 a 
Bunostomum phlebotomum 
Ruelene 8-DP, c a t t l e 
Bunostomum phlebotomum 
bovins 
Bunostomum phlebotomum 
Thibenzole, Bovizole, 
ruminants 
Bunostomum phlebotomum 
pyrante l t a r t r a t e , zebu 
Costa, H. M. de Α . ; F re i tas , 
M. G.; and Guimaraes, M. P . , 
1970 b 
CctteOeer, С.; and Fameree, L . 
1971c 
Belgium 
Cruz e S i l va , J . A . j and 
Gongalves, А . С. В . , 1972 a 
Graber, M., 1972 a 
Central Af r ica 
NEMATODA 33 
Bunostomum phlebotomum 
Hi lomid and t r ibromine 
compound, zebu 
Bunostomum phlebotomum 
Bi levon R 
zebu c a t t l e 
Bunostomum phlebotomum 
bovine, incidence 
Gräber, M. j and B i r g i , Ε . , 
1970 a 
Graber, M. j Eiineby, J . A . j 
and B i r g i , Ε . , 1970 a 
t r o p i c a l A f r i ca 
G i i s i , L . j and "uemberg, S. , 
1971 a 
Маъо Grosso, B ras i l 
Bunostomum phlebotomum 
Oxyclozanid, zebu c a t t l e , 1971 a 
i ne f fec t i ve 
Guilhon, J . j and Graber, M., 
Bunostomum phlebotomum 
N i t r o x y n i l , zebu 
Bunostomum phlebotomum 
[Bos taurus] 
Bunostomum phlebotomum 
Guilhon, J . C. j Graber, M. j 
and B i r g i , Ε . , 1970 b 
t r o p i c a l A f r i ca 
Mukhamadiov, S. Α . , 1971 a 
Tadzhik is ian 
Pacenovsk^, J . , 1970 a 
exogenic development, preimaginal forms, na tu ra l condi-
t i ons 
Bunostomum phlebotomum 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, 
la rvae, c a t t l e 
Bunostomum phlebotomum 
cow calves ( i n tes t i ne ) 
Pacenovskf, J . j and Krupicer, 
I . , 1972 a , f i g s . 
Pande, В . P . j Bhat ia , B. B . j 
Chauhan, P. P. S. j and Garg, 
R. K . , 1971 a 
Bunostomum phlebotomum 
larvae, morphology, 
comparative s tudy , incidence 
c a t t l e (feces) 
Pandey, V. S. , 1973 a, f i g . 
Belgium 
Bunostomum phlebotomum 
levamisole i n a l f a l f a 
p e l l e t s , calves 
Presidente, P. J . A . j 
Schlegel, M . W. J and Knapp, 
S. E . , 1971 а 
B[unostomum] tr igono-· Angelovski, T . j and I l i e v , Α . , 
cephalum 1972 a 
Thiabendazole, sheep, mi lk product ion increase 
Bfunostomum] t r i g o n o - Angelovski, T . j I l i e v , A . j 
cephalum and GoloSin, R. Ί . , 1973 a 
Thiabendazole, pregnant sheep, lambs, weign gains 
Bunostomum trigonocephalum 
Camelus bactr ianus 
Asadov, S» M.J and Kolesn i -
chenko, M. L . , 1973 a 
Azerbaidzhán 
Bunostomum trigonocephalum Ayalew, L . j Frechette, J . L . j 
thiabendazole, e l iminates Màio, R. j and Beauregard, C., 
spr ing- r i se , ewes 1973 a 
Rimouski region 
B[unostomum] tr igonocephal in Ayalew, L . j and Gibbs, H. C., 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
ewes, lambs 
B[unostomum] t r i gono -
cephalum 
tet ramisole 
Bunostcmum trigonocephalum 
Ovis a r ies ( i n t e s t i n 
grê le) 
Bunostomum trigonocephalum 
ovins ( t ractus d i g e s t i f ) 
1973 a 
Montreal area 
Bankov, D. j and Monov, Μ. , 
1970 a 
Bernard, J . j and Ben Osman, 
F . , 1968 a, 34-, 37 
Tunis ia 
Bernard, J .J and Ben Osman, 
F . , 1968 b 
imported from southeast 
Europe, Tunisia boucherie 
Bunost mm trigonocephalum Chrouro, Κ . , 1972 a 
sheep, tet ramisole compared w i th levamisole 
Bunostomum trigonocephalum 
seasonal d i s t r i b u t i o n 
ewes 
Bunoscßmum trigonocephalum 
Cambenuazole, sheep 
Bunostomum trigonocephalum 
cambendazole, lambs 
Bunostomum t r igonocepha ly 
pyrante l t a r t r a t e , py-
Cvetkovic. L . j Golosin, R. 
V . j and Kcsancvic, Μ., 1971 a 
ïïovi Sad 
Ovetkovié, L . j Golosin, R.V.; 
and Lepojev, 0 . , 1971 a 
Cvetkovid, L . j Lepojev, O.j 
and Golosin, R. V . , 1972 a 
Danek, J . j and iSevcik, В . , 
1972 a 
r a n t e l c i t r a t e , pyrante l hydrochlor ide, sheep 
Bunostomum trigonocephalum 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Bunostomum trigonocephalum 
no su rv i va l , w in te r , 
pastures 
Gevrey, J . , 1971 a, f i g . 6 
He l l e , 0 . , 1971 b 
eastern líorway 
Bunostomum trigonocephalum JIarain, Β., 1972 a 
development, growth, d i f f e ren t  temperatures 
Bunostomum trigonocephalum I l i l sson , 0 . , 1971 a 
(Rudolphi 1808) Sweden 
Capreolus capreolus ( i n t es t i ne ) 
Bunostomum trigonocephalum 
Antelope cervicapra 
Pa· d t , B. P. j Chauhan, P. P. 
S . j Bhatia, B. B.; and Arora, 
G. S., 1972 a 
Ind ia 
Bunostomum trigonocephalum Rajasekariah, G. R. j and 
free l i v i n g l a r v a l stages Venkataratnam, A . , 1971 a, 
f i g s . 
Bunostomum trigonocephalum Rajasekariah, G. R. j and 
haematological changes Venkataratnam, Α . , 1973 a 
and host responses, experimental and na tu ra l i n f ec t i ons , 
lambs 
Bunostomum trigonocephalum 
Ovis a r ies (tubo d ige r -
ente) 
R i v e l l i n i , P . j and De Pascale, 
С . , 197С а 
Campania, I t a l i a 
Bunostomum trigonocephalum Srivastavaj, V. K . j and Subra-
migrat ion i n the mouse manian, G.J 1969 a , f i g s , 
and guineapig, histopathology 
Bunostomum trigonocephalum 
thiabendazole, sheep 
Bunostomum trigonocephalum 
pastures, spr ing r i s e , 
sheep 
Bursaphelenchus sp. 
Blastophagus destruens 
Bursaphelenchus l i g n i c o l u s 
Monochamus a l ternatus 
Acanthocinus griseus 
Arhopalus rus t i cus 
Corymbia succedanea 
Tarazona, J . K . , 197C a 
Themas, R. J . j and Boag, В . , 
1972 a 
Laumond, C. j and Carle, P . , 
I 9 7 I a 
South-East o f France 
Mamiya, Y . j and Ehda, П . , 
1972 a 
a l l from Kanto d i s t r i c t 
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Caenorhabditis briggsae Ozerol, N. H.; and Silverman, 
metabolic f l u i d , somatic P. H., 1972 a 
ex t rac t , Haemonchus contortus exoheathment 
Caenorhabditis dol ichura 
Dougherty-
b i o l o g i c a l con t ro l 
Blaps polychresta 
E L - K i f l , A. H . ; Abdel Wahab, 
A . I . ; and A U , M.A.M., 1971 a 
Egypt 
Caenorhabditis elegans F a t t , H. V . , 1967 а 
temperature sens i t i ve , n u t r i t i o n a l requirements f o r 
reproduct ion, axenic cu l tu re 
Caenostrongylus magnificus 
sp. nov. 
Myrmecophaga t r i d a c t y l a 
(estómago) 
Camallanata Chitwood, 1936 
taxonomic review 
key t o superfamil ies 
Camallanides Bayl is e t 
Daubney, 1922 
Camallaninae, key 
Camallanides sp. Gupta, 
1959 
Hydrophis cyanocinctus 
(amal i i n t e s t i n e ) 
Camallaninae Yeh, I960 
Camal 1anidae, key t o 
genera 
Camallanoidea Travassos, 
1920 
Camallanata, key 
Camallanus ( R a i l l i e t et 
Henry, 1915) 
Syn.: Neocamallanus A l i , 
1956 
Camallanus R a i l l i e t e t 
Henry, 1915 ( i n par t ) 
as syn. of Serpinema Yeh, 
I960 
Camallanus R a i l l i e t et 
Henry, 1915 ( i n par t ) 
as syn. of Paracamallanus 
Yorke et Maplestone, 1926 
Camallanus R a i l l i e t et 
Henry, 1915 [ i n pa r t ] 
as syn. of P i sc i l an ia 
Yeh, I960 
Camallanus R a i l l i e t et 
Henry, I915 ( i n par t ) 
as syn. of Zeylanema 
Yeh, I960 
Camallanus 
Machado de Mendonça, J . , 
1960 а, 2Д-26 
Balsamo, Estado de Mato 
Grosso, B ras i l 
Ivashkin, V. F . j Sobolev, 
A. A . j 
1971 
and Khromova, L. A., 
Ivashk in , V.  F . j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 29, 91-92 
Ivashk in , Y. F . j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L. Α . , 
1971 a, 100-101 
Pakistan 
Ivashk in , V. F.J Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L. Α . , 
1971 a , 29 
Ivashkin, V. F . j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L. Α . , 
1971 a, 27 
Ivashkin, V. F . j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 29-31 
Ivashk in , V. F . j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 а , ЮЛ 
Ivashk in , V. F . j Sobolev, 
A. A . j 
1971 a 
and Khromova, L. Α . , , 101 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, 
1971 a , 103 
L. A. 
Ivashk in , V. F . j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L. Α . , 
1971 a, 120 
Moravec, F . , 1973 a 
key to species, pa ras i t i c i n f i s h 
inc ludes: Camallanus t r i den ta tus j C. ceylonensisj C. 
k i randens is j C. longicaudatus sp. n . j C. oxycephalusj 
C. c o t t i j C. f o t e d a r i j C. marinusj C. mastacembelij C. 
carangis j C. equispicu lus j C. hypophthalmichthysj C. 
l ong i t r i den ta tus ; C. thaparusj C. l a c u s t r i s j C. t runcat-
us; C. salr.-onaej C. yeh i j C. s ingh i j C. ophiocephal i j 
С. t r ichogasterae 
Camallanus sp. 
Micropterus salmoides 
Lepomis gibbosus 
Lepomis sp. hybr id 
Esch, G. W., 1971 a 
Wintergreen Lake, Michigan 
Duck Lake, Michigan 
Wintergreen Lake, Michigan 
Camallanus sp. Moorthy, 
1938 
Barbus p u c k e l l i 
Lepidocephalichthys ther -
mal is 
Ophiocephalus gachua 
Camallanus sp. 
Esox luc ius 
Camallanus ancylodirus 
Ward and Magath, I916 
Carpiodes carpio 
Camallanus ancylodirus 
Ward and Magath, 1916 
Ic t iobus cypr ine l lus 
^ in tes t ine / 
Ivashkin, V. F . j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L. Α . , 
1971 a, 88 
a l l from Ind ia 
T h r e l f a l l , W.j and Hanek, G., 
1970 d 
Eagle and Naskaupi Rivers, 
Labrador 
Kr i t sky , D.C.j Leiby, P.D. j 
and Shelton, M.E., 1972 a 
upper Missouri River system 
Leiby, P.D. j K r i t sky , D. C. j 
and Peterson, C. Α . , 1972 a 
Missouri River i n North Da-
kota and northern ScuU 
Dak. г·. 
Camallanus c o t t i Fuk i ta , 
1927 
Syn.: Camallanus zacconis L i , 19Д1 
Moravec, F . , 1973 a 
Camallanus equispiculus 
n . sp. 
Heteropneustes f o s s i l i s 
(stomach4· 
Camallanus f o teda r i  n . sp. 
Nemachilus kashmirensis 
( i n t e s t i n e and rectum) 
Sood, M. L . , 1968 b, 83, 91-
9Л, f i g s . 1-3 
Lucknow 
Raina, Μ, К»; and Dhar, R. L „ , 
1972 a , 157-160, f i g s . 1-7 
Srinagar, Kashmir, I n d i a 
Camallanus l a c u s t r i s (Zoega Mészáros, F . , 1967 a 
1776) a l l from Lake Balaton 
Perca f l u v i a t i l i s (gaster , i n t e s t i n e ) 
Pelecus cu l t ra tus " " 
Camallanus l a c u s t r i s 
(Zoega, 1776) 
Moravec, F . , 1973 a 
Syn. wolgensis Lewaschoff,  1929 
Camallanus l a c u s t r i s 
(Zoega, 1776) 
Esox luc ius ( i n t es t i ne ) 
Aspius aspius " 
Perca f l u v i a t i l i s ( i n t e s t i n e ) 
S i lu rus g lan is " 
Abramis brama " 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 213 
a l l from Uzbekistan 
Camallanus l a c u s t r i s 
( i n t e s t i n e o f a l l ) 
[Esox l u c i u s ] 
[Perca f l u v i a t i l i s ] 
Camallanus l a c u s t r i s 
(Zoega, 1776) 
Perca f l u v i a t i l i s 
Rauckis, E . , 1970 a 
a l l from Lake Dusia¡ 
L i thuania 
Wierzbicka,J. j and Wierzbick i . 
K . , 1971 a 
Legirískie Lake 
Camallanus l a c u s t r i s 
(Zoega, 1776) 
Perca f l u v i a t i l i s (py lo r i c 
caeca, i n t e s t i n e ) 
Angu i l la angu i l l a ( i n tes t i ne ) 
Wootten, R., 1973 a 
a l l from Hanningfield 
Reservoir, Essex 
Camallanus l i s s e r y s i s [ s i c ] Moravec, F . , 1973 a 
Gupta e t Singh, 1959 
as syn. of Serpinema l issemysis [ s i c ] (Gupta e t Singh, 
1959) n . comb. 
Camallanus longicaudatus 
sp. n. 
Labeo hor ie ( i n t e s t i n e ) 
key 
Moravec, F . , 1973 a, I65-
168, 170, f i g . l a - j 
River N i l e , Cairo, Egypt 
NEMATODA 35 
Camallanus magnorugosa Cab-
a l l e r o , 1939 
as syn. of Serpinema magnorugosa (Caballero 
comb. 
Camallanus mastacembeli Sood, M. L . , 1968 b , 
(Sahay e t Sinha, 1966) 
n. comb., preoccupied 
renamed: Camallanus patani nom. nov. 
Moravec, F . , 1973 a 
1939) n . 
91 
Camallanus mastacembeli 
Agrawal, 1967 
+Mastacembelus armatus 
( i n tes t i ne ) 
Camallanus oxycephalus 
Ward & Magath, 1916 
Lepomls megalot is 
Lepomis macrochirus 
Lepomls cyanellus 
Lepomls microlophus 
Camallanus oxycephalus Ward 
and Magath, 1917 
( i n t es t i ne of a l l ) 
Lepomis macrochirus 
Eiassoma zonatum 
Camallanus oxycephalus 
Perca f lavescens ( p y l o r i c 
caeca, stomach,intest ine) 
Pomoxis nigromaculetus 
Sood, M. L . , 1968 b , 88-90, 
f i g s . 
Lucknow 
Harley, J . P„ ; and Keefe, 
T. L . , 1971 a 
a l l from Lake Wilgreen, 
Madison County, Kentucky 
Meade, T. G.; and Bedinger, 
C. A. ( . j r . ) , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
Zischke, J . A. · and Vaughn, 
C. M., 1962 a 
a l l from Fort Randall Reser-
v o i r , South Dakota 
(py lo r i c caeca, stomach, i n t e s t i n e ) 
Micropterur salmoides (py lo r i c caeca, stomach, i n t es t i ne ) 
St izostedion canadense (stomach, i n tes t i ne ) 
Camallanus patani nov. nom. Sood, M. L . , 1968 b , 91 
f o r :  Camallanus mastacem-
b e l i (Sahay e t Sinha, 1966) 
preoccupied 
Syn.: Zeylanema mastacembeli Sahay e t Sinha, 1966 
Camallanus thaparus n . sp. 
Channa s t r i a t u s 
( i n tes t i ne ) 
Camallanus t i g r i n i s 
n . sp. 
Rana t i g r i n a ( i n t es t i ne ) 
Camallanus t r i sp ino sus 
Chelydra serpentina 
Chrysemys p i c t a 
Pseudemys sc r ip ta 
Sternotherus odoratus 
Terrapene caro l ina 
Camallanus t r i sp inosus 
aminopeptidase a c t i v i t y , 
t u r t l e s 
Camallanus truncatus 
(Rudolphi, 1814) 
Sahay, U. ; and Narayan, S. , 
1968 a, 118-123, f i g s . 1-5 
Patna, Bihar , Ind ia 
Johnson, S . , 1969 b , 63-69, 
f i g s . 1A-C 
Jodhpur, Rajasthan 
Mar t in , D. R., 1973 a 
a l l from southern I l l i n o i s 
Uglem, G. L . j and Beck, S. M., 
1972 a 
Mészáros, F . , 1967 a 
a l l from Lake Balaton 
Abramis brama (gaster, i n t e s t i n e , p y l o r i c appendages o f 
a l l ) 
Esox luc ius 
Lucioperca lucioperca 
L . volgensis 
Perca f l u v i a t i l i s 
Camallanus truncatus (Rud., 
181Λ) 
Acipenser nud ivent r is 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 
Esox luc ius 
Leuciscus idus oxianus 
Scardinius erythrophthaImus 
Aspius aspius taeniatus n . i b l i o i d e s 
Chalcalbumus chalcoides ara lensis 
Pelecus cu i i iaxus 
Cyprinus carpio 
S i lu rus g lan is 
Lucioperca lucioperca 
Perca f l u v i a t i l i s 
Salmo t r u t t a aralensis 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 213, 
f i g . 
a l l from Uzbekistan 
Camallanus truncatus Rud., Shaova, N. D., 1969 b 
1814 a l l from Kuban r i v e r 
high f l oods , changes i n parasi te fauna 
[îtelecus c u l t r a t u s ] 
[S i lurus g l a n i s ] 
Camallanus wolgensis Lewa- Moravec, F . , 1973 a 
schof f ,  1929 
as syn. of Camallanus l a c u s t r i s (Zoega, 1776) 
Camallanus zacconis L i , Moravec, F . , 1973 a 
1941 
as syn. of Camallanus c o t t i Fuk i ta , 1927 
Camelostrongylus mentulatus Asadov, S. M. j and Ko lesn i -
Camelus bactr ianus chenko, M. L 0 , 1973 a 
Azerbaidzhán 
Dobrynin, M,, I . , 1969 a 
Turkmen 
Camelostrongylus mentula-
tus ( R a i l l i e t et Henry, 
1909) O r l o f f , 1933 
Camelus dromedarius (abomasum, small i n t e s t i n e ) 
Camelostrongylus mentulatus 
Persian sheep (d iges t ive 
t r a c t ) 
Camelostrongylus mentulatus 
Gazella subgutturosa 
( i n t e s t i n grê le) 
C a p i l l a r i a 
Thibenzol, w i l d animals 
Cap i l l a r i a 
feca l d iagnosis, 
technique, pou l t r y 
Cap i l l a r i a 
thibendazole, fa l low 
deer, sheep 
Cap i l l a r i a spp. 
thiabendazole, e l iminates 
spr ing- r i se , ewes 
C a p i l l a [ r i a sp . ] 
hérissons 
faisans 
Eslami, Α. Η . , 1971 a, f i g s . 
Karadj and Khuzistan, I r a n 
Nouvel, J . ; R in jard , J . j and 
Pasquier, M. -A. , 19o9 a 
Parc Zoologique de Paris 
Chroust, K . j and Kal ivoda, 
J . , 1973 a 
Cot te leer , C.j and Famerée, 
L . , 1971 b 
Kalivoda, J . ; and Chroust,Κ., 
1971 a 
Ayalew, L . j Frêchette, J . L . j 
Malo, R . j and Beauregard, C., 
1973 a 
Rimouski region 
Bouvier, G.j Burgisser, H . j 
and Schneider, P. Α . , 1962 a 
Suisse, a l l from 
Cap i l l a r i a spp. Chroust, Κ. , 1972 a 
sheep, te t ramiso le compared w i t h levami so le , poor r e -
su l t s 
C a p i l l a r i a sp. 
Anas platyrhynchos p l a t y -
rhynchos 
Anas acuta 
C a p i l l a r i a sp. 
Mustela v ison (stomach, 
small i n t e s t i n e ) 
C a p i l l a r i a [ s p . ] 
cause of death, 
capt ive waterfowl 
C a p i l l a r i a sp. 
( i n t e s t i n a l t r a c t of a l l ) 
Sp i lo rn i s cheela 
Dryo t r io rch is spec tab i l i s 
Cap i l l a r i a sp. 
Rynchops n igra 
Cap i l l a r i a sp. 
pou l t ry 
Cr ich ton , V. F. J . j and 
Wel-h, H. E . , 1972 a 
a l l from Del ta Marsh, Mani-
toba 
Dorney, R. S . j and Lauerman, 
L . H. , 1969 a, f i g s . 
Horicon Marsh, Wisconsin 
Karstad, L . H. A . j and S i l eo , 
L . , 1971 a 
K o r t r i g h t Waterfowl Park, 
Canada 
Keymer, I . F . , 1972 a 
K inse l l a , J . Μ., 1972 a 
lake Okeechobee, F lo r ida 
Kumar, S. P . j Shivnani, G. A. 
and Josh i , H. C., 1971 a 
Ind ia 
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Cap i l l a r i a spp. 
te t ramiso le , chickens 
Cap i l l a r i a sp. 
Abramis brama ( i n tes t i ne ) 
Cap i l l a r i a sp. 
Alces alces ( i n tes t i ne ) 
C a p i l l a r i a sp. probably 
C. hepat ica 
human, 3-year -o ld g i r l 
( l i v e r ) 
C a p i l l a r i a sp. 
L i n , C. R. j Lee, В . T . ; and 
Lee, Y. C., 1970 a 
Mészáros, F . , 1967 a 
Lake Balaton 
Ni lsson, 0 . , 1971 a 
Sweden 
Pampigliane, S . j and Conconi, 
G. , 1970 a , p l . , f i g s . 
B r i n d i s i Province, southern 
I t a l y 
Paperna, I . j Furman, D. P . j 
C a p i l l a r i a sp. Webster, W.A., 1971 b, f i g s , 
descr ip t ion Jamaica 
Chi lonycter is p a r n e l l i (stomach) 
Rattus ra t tus (oesophagus) and Rothstein, Ν. , 1970 a 
South Ghana 
Cap i l l a r i a [ s p . ] 
age of host , degree of 
i n f e c t i o n 
Nemipterus japonicus 
Cap i l l a r i a sp. 
Sus scrofa 
Cap i l l a r i a sp. 
Sus scrofa 
C a p i l l a r i a [ sp . ] 
Mystus seenghala 
C a p i l l a r i a sp. 
Nyctereutes procyonoides 
ussur iensis 
Cap i l l a r i a sp. 
incidence, red deer 
Cap i l l a r i a sp. 
Dama dama 
Cap i l l a r i a sp. 
Martes fo ina ( i n tes t i ne ) 
Parukhin, A. M., 1973 a 
Ind ian Ocean 
Páv, J . j and Zaj ícek, D., 
1971 a 
Czechoslovakia 
Páv, J . j and Zaj ícek, D. , 
1971 Ъ 
Kvêtov 
Ra i , P . , 1969 b , 102, 105, 
p i . 2 , f i g s . H - 1 6 
I n d i a 
Roman-Chiriac, E„ j and 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Delta 
Schultze-Rhonhof, W., 1972 a 
Bavarian Alps 
Spenik, M.j Bacinsky, A . ; and 
S i t ko , M., 1970 a 
Czechoslovakia 
Tazieva, Z. Kh. j and Lobachev, 
l u . S . , 1970 a 
Kazakhstan A l t a i 
Cap i l l a r i a sp. 
"e i t he r Cap i l l a r i a annu-
l a t a (Molin 1858j Cram, 
1926) or C. contorta 
(Crepl in 1839)" 
Falco rus t i co lus (tongue, t h roa t ) 
Trainer, D. O.j Folz, S. D. j 
and Samuel, W. M., 1968 a, 
f i g . 
Iceland 
Cap i l l a r i a sp. 
Ovis с . canadensis 
Cap i l l a r i a sp. 
roe deer 
Uhazy, L . S . j and Holmes, 
J . C.. 1971 a 
Western Canada 
Valent in&iS, S. j Brglez, J . j 
and Dolman, J . , 1971 a 
Cap i l l a r i a sp. (= C. obsig- Vass i l iadés, G. , 1970 a 
nata?) Madagascar 
Vanga c u r v i r o s t r i s 
Cap i l l a r i a sp. (= C. t r i -
dens?) 
Ixoc inc la madagascariensis 
Cap i l l a r i a sp. 
Ondatra z ibeth ica 
( i n t e s t i n grê le) 
C a p i l l a r i a sp. 
Chi lonycter is p a r n e l l i 
Monophyllus redmani 
Vass i l iadás, G., 1970 a 
Madagascar 
Vermeil, C. j e t a l . , 1973 a 
Lo i re-At lant ique 
Webster, W. A . , 1971 b 
дП from Jamaica 
Cap i l l a r i a sp. 
Salmo t r u t t a ( i n tes t i ne ) 
Wootten, R., 1973 a 
Hanningfield Reservoir, 
Essex 
C a p i l l a r i a spec. Zajícek, D. j and Pav, J . , 
Parbendazol and Thiben- 1972 b 
zo l , pre-medicated feed, w i l d boars 
Cap i l l a r i a aerophi la 
host pathology 
Didelphis v i rg in iana 
(lungs) 
Cap i l l a r ia aerophi la 
(Crep l in , 1839) 
Vulpes vulpes 
C a p i l l a r i a aerophi la 
cat ( t rachea, feces) 
Cap i l l a r i a aerophi la 
(Crepl in, 1839) 
Didelphis v i rg in iana 
(lungs) 
Cap i l l a r i a aerophila 
Vulpes vulpes (Lung) 
Cap i l l a r i a americana 
Përomyscus leucopus 
(small i n t e s t i n e ) 
Cap i l l a r ia amurensis 
Ctenopharyngodon i d e i l a 
Cap i l l a r i a anat is 
prevalence 
chickens 
C a p i l l a r i a annulata 
prevalence 
chickens 
Cap i l l a r i a annulata 
Gallus (Gallus) domes-
t i cus (esófago) 
C a p i l l a r i a annulata 
Mastomys nata lensis 
Feldman, D.B. j Moore, J . A . j 
Har r is , M.W.j and Se l f , J .L . 
1972 a , f i g . 
North Carolina 
Hinaidy, H. K . , 1971 a 
Aus t r ia 
Holmes, P. R. j and K e l l y , J . 
D . , 1973 a , f i g , 
Aus t ra l ia 
M i l l e r , G. C.J and Harkema, 
R., 1970 a 
North Carolina 
Schweizer, R . , 1949 a 
Switzerland 
Zenchak, J . J . j and H a l l , 
J . E . . 1971 a 
West V i rg in ia 
Musselius, V. Α. , 1969 a 
European USSR 
Eslami, A. H. j and Anwar, M. 
1973 a 
I ran 
Eslami, A. H. j and Anwar, M. 
1973 a 
I ran 
ïfeyaudon Tarbes, H. j and 
Cedeño, H., 1968 a, f i g s . 
Venezuela 
Paperna, I . j Furman, D. P . j 
and Rothstein, Ν. , 1970 a 
East cantonments, South 
Ghana 
Cap i l l a r i a annulata (Mo l in , Vass i l iadés, G., 1970 a 
1858) Lopez-Neyra, 194-6 Madagascar 
Margaroperdrix  madagascariensis 
C a p i l l a r i a anseris 
Ni lverm, Pyrantel t a r -
t r a t e , geese 
C a p i l l a r i a baer i (Osche i n 
Stammer, 1955) 
Neonys fodiens 
Cap i l l a r i a b a y l i s i n . sp. 
Lophuromys s ikapusi 
( i n t e s t i n ) 
Cap i l l a r i a böhmi Supperer, 
1953 
Vulpes vulpes 
Zajxöek, D. j HybáSek, J . j 
and Pavl iSek, J . , 1973 a 
Berger, W., 1973 a 
Germany 
Quentin, J . C . , 1966 e, I 4 I , 
147-149, f i g s . 4A-K 
La Maboké, République 
Centrafr icaine 
Hinaidy, Η. Κ . , 1971 а 
Aus t r ia 
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Cap i l l a r ia bovis Benz, G. V . , 1971 a 
camberdaz-le, calves, i ne f f ec t i ve 
Cap i l l a r i a l e v i s 
ca;berdazolc, s ing le vs. 
Benz, G. W., 1971 t 
two treatments, calves 
C a p i l l a r i a bovis (Schnyder, Krehmer, Ε . , 1972 a , f i g . 
1906) County of Scheinfeld 
Syn.: C a p i l l a r i a longipes (Ransom, 1911) 
Ovis ar ies (small i n t e s t i n e ) 
Cap i l l a r i a bovis 
Darà dana 
Ovis musimoi. 
C a p i l l a r i a bovis 
[Bos taurus j 
Cap i l l a r i a bovis 
Cervus elaphus 
Kutzer, E . , 1971 a 
a l l from Aus t r ia 
Mukhamadiev, S. Α . , 1971 a 
TadzMkistan 
Páv, J . ; and Zaj icek, D. , 
1971vb 
Kvèt^v 
Moravec, F . ; and Ergens, R . , 
1971 a 
a l l from Montenegro, Yugo-
s lav ia 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 220 
a l l from Uzbekistan 
Cap i l l a r i a brev isp icu la 
(L instow, 1873) 
( i n t e s t i n e of a l l ) 
Alburnus albidus a lbore l la 
Angui l la angu i l la 
Blenius f l u v i a t i l l s 
Gobio gobio 
Leuciscus cephalus albus 
Pachychilon pictum 
Rut i l us r u b i l i o 
Scardinius erythropthalmus 
Cap i l l a r i a brev isp icu la 
(L instow, 1873) 
( i n t e s t i n e of a l l ) 
rt. i l us ru' i ] us 
Leuciscus idus 
[Bl icca bjoerkna] 
Gobio gobio lepidolaemus 
Aspiolucius esocinus 
Aspius aspius 
Varicorhinus capoëta heratensis n. steindachneri 
Barbus capito conocephalus 
Schizothorax i n J · jìms· 
A lbu i ro id в о Лопляй 
Abramis brama 
Capoetobrama kuschakewitschi 
Pelecus nil-t ra 'us 
S i lurus g lanis 
[Lota I o t a ] 
Esox luc ius 
Nemachilus s t o l i e z k a i 
Cob i t is aurata aralensis 
Cap i l l a r i a bursata 
prevalence 
chickens 
Eslami, Α. Η.; and Anwar, M., 
1973 a 
I ran 
Cap i l l a r i a bursata (Frei tas Led, J . E . ; and Brandet t i , 
y Almeida, 1934-) Ε · ι !970 a , f i g s . 1 -5 
Gallus ga l lus ( i n tes t ino 
delgado) 
Cap i l l a r i a bursata 
l i f e cycle 
chicken (exper.) 
Eisenia sp. 
Led, J . E . ; B randet t i , E . j and 
P a n e t t i e r i , G. H. , 1970 a 
C a p i l l a r i a bursata F re i t as 
e t Almeida, 193A feographic and seasonal d i s t r i b u t i o n Gal lus ga l lus ] (smal l i n t e s t i n e ) 
Skutar, I . G e , 1968 a 
Moldavian SSR 
C a p i l l a r i a caprae n . sp. 
Capra hircus (jejunum) 
Sathiane3an, V . j and Peter , C. 
T . , 1972 a , 135-14-0, p i . 
fac ing p . 135, f i g s . 1 -6 
Mannutliy (Kerala) 
C a p i l l a r i a carangi 
age o f host , degree of 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Cap i l l a r i a caadinf la ta 
host-paras i te r e l a t i o n -
ships, Eisenia sp. 
Cap i l l a r i a caudinf la ta 
(Mol in, 1,58) 
Tetrao urogal lus 
Cap i l l a r i a caudinf la ta 
prevalence 
chickens 
Cap i l l a r i a caudinf la ta 
Parukhin, A. } ( . , 1973 a 
Ind ian Ocean 
Brande t t i , E . j Led, J . E . j 
and P a n e t t i e r i , G., 1969 a 
República Argentina 
Brglez j J . j H.r ibar , H . j and 
B re l i h , S . , 1967 a 
Slovenia 
Eslami, A. H. j and Anwar, Μ., 
1973 a 
I ran 
Ifeyaudon Tarbes, H. j and 
Gallus (Gallus) domesticus Montoya, F . , 1970 a 
( in tes t ino delgado) Valencia, Estado Carabobo, 
Venezuela 
Cap i l l a r i a caudin f la ta 
Mebendazole, pheasants 
Schricke, E. j Goupi l le, F . j 
and Heude, В . , 1973 а 
Cap i l l a r i a caudinf la ta Skutar, I . G. , I968 a 
(Mol in , 1858) Moldavian SSR feographic and seasonal d i s t r i b u t i o n Gallus ga l lus ] (smal l i n t es t i ne ) 
C a p i l l a r i a cho l i d i co la Bäumler, W., 1973 a 
descr ip t ion male and female, regu la t ing populat ion 
densi ty of Sorex araneus 
Cap i l l a r i a c i n c l i Yamaguti, 
I 9 4 I 
Oshmarin, P. G. , I968 a 
Cap i l l a r i a (Thominx) da Si lva Le i tao , J . L . j de 
co l la re Travassos, 1915 O l i ve i ra Rodrigues, H. j and 
as syn. of Orthothominx Varela, M. C., [1970 a] 
c o l l a r i s (Linstow, 1873) Fre i tas & S i l va , I960 
Cap i l l a r i a c o l l a r i s da S i l va Le i tao , J . L . J de 
Yorke & Maplestone, 1926 O l i ve i ra Rodrigues, H. j and 
as syn. of Orthothominx Varela, M. C., [1970 a] 
c o l l a r i s (Linstow, 1873) Fre i tas & S i l va , I960 
Cap i l l a r i a colubra sp. 
Coluber cons t r i c to r 
priapus (oviducts) 
Ftence, D. В . , 1970 с , 261-264, 
f i g s . 1 -6 
Covington, Louisiana 
C a p i l l a r i a columbae (Rud., Jehan, M. , I970 a , f i g s . 
I 8 I 9 ) Travassos, 1915 Prince o f Wales, Zoological 
•o—4. 1 j- Garden, Lucknow, I n d i a Pouter pheasant ( i n t e s -
t i n e ) 
C a p i l l a r i a contor ta 
(Crep i . , 1839) Travassos, 
1915 
Anas platyrhynchos p l a t y -
rhynchos 
Anas acuta 
Cap i l l a r i a contorta 
prevalence 
chickens 
Cr ich ton, V. F. J . j and 
Welch, Η. Ε . , 1972 a 
a l l from Delta Marsh, Mani-
toba 
Eslami, Α. H. j and Anwar, M.. 
1973 a 
I ran 
Gibson, G. G., 1972 a 
Quebecj B r i t i s h Columbia 
Cap i l l a r i a contorta 
(Crepl in, 1839) Travassos, 
1915 
Squatarola squatarola (under gizzard l i n i n g ) 
Hendricks, L. D. ; Harkema, R. ; Cap i l l a r i a contorta 
(Crep l in , 18°9) 
Corvus brachyrhynchus N 0 r t h Carolina 
(mucosa or submucosa o f the esophagus) 
and M i l l e r , Grover C., 1969 a 
C a p i l l a r i a contorta 
Mebendazole, pheasants 
Schricke, E. j Goupi l le, F . j 
and Heude, В . , 1973 a 
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Cap i l l a r i a contorta Wehr, E. E . , 1971 a , f i g . 
w i ld b i r d s , review, synonymy, hosts , l i f e cyc le , c l i n i -
ca l aspects,pathology, d iagnosis, treatment and con t ro l 
Cap i l l a r i a corvorum (Rudol- R ie tsche l , G., 1972 a , f i g s . 
p h i 1819) 
(Dünndarm of a l l ) 
Corvus corone 
С. f rug i legus 
С. corn ix 
C a p i l l a r i a corvorum 
(Rudolphi, 1819) 
Pica p. hudsonia 
Cap i l l a r i a dubia 
Bay l i s , 1929 
as syn. of Orthothominx 
a l l from Hessen 
Wacha, R.S.jand Schmidt, G.D., 
1971 a 
Greeley, Colorado 
da S i lva Le i tao , J . L .J de 
O l i ve i ra Rodrigues, H. ; and 
Varela, M. C., [1970 a] 
c o l l a r i s (Linstow, 1873) Fre i tas & S i l va , I960 
C a p i l l a r i a er inace i 
cat ( gas t ro i n tes t i na l 
t r a c t ) 
dog (gas t ro in tes t i na l t r a c t ) 
C o l l i n s , G. Η . , 1973 a 
a l l from Palmerston North 
Cap i l l a r i a fa lcon is (Goeze, 
1782) Lopez-Neyra, 19Л6 
Tyto alba 
Cap i l l a r i a f e l i s c a t i 
• low pathogenic i ty 
cats (u r inary bladder) 
Cap i l l a r i a f r u g i l e g i (Czap-
l i n s k i 1962) 
(Oesophagus of a l l ) 
Corvus corone 
С. f rug i legus 
С. c o m i x 
C a p i l l a r i a gast r ica 
Mastomys nata lens is 
Vass i l iadés , G., 1970 a 
Madagascar 
Waddell, A. H . , 1968 c , f i g s . 
Aust ra l ia 
R ie tsche l , G. , 1972 a , f i g s , 
a l l from Hessen 
Cap i l l a r i a gobionina sp. 
Gobius kess l e r i gorlap 
G. k e s s l e r i p a l l a s i 
( i n t e s t i n e of a l l ) 
Cap i l l a r i a hepatica 
Ant i locapra americana 
( l i v e r ) 
Paperna, I . j Furman, D. P . j 
and Rothstein, Ν . , 1970 a 
East cantonments, Achimota, 
Nungua-Tema area, South 
Ghana 
Lomakin, V . V . , 1971 a , 765-
768, f i g s . 1 - 7 
a l l from Caspian sea 
B a r r e t t , M. W.j and Chalmers, 
G. Α . , 1972 a , f i g . 
A lbe r ta , Canada 
Cap i l l a r i a hepatica Bruckmann, G., 1972 a 
pathogenic i ty , course of disease, immunity 
C a p i l l a r i a hepatica 
spurious human paras i te , 
d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
C a p i l l a r i a hepatica 
+Peromyscus gossypinus 
+P. f lor idanus 
+Sigmodon hispidus 
Goldsmid, J . M. 
Rhodesia 
, 1970 b, f i g s . 
Layne, J . N . , 1968 
f i g s . 2-3 
a l l from F lo r i da 
p i . 1 , 
C a p i l l a r i a hepatica Layne, J . H . j and Winegarner, 
Spi logale putor ius ( l i v e r ) C. E . , 1971 a 
Sylvi, lagus f lo r idanus a l l from Lake Plac id , 
Peromyscus f lor idanus Highlands County, F lo r ida 
P. gossypinus 
Cap i l l a r i a hepatica (Ban-
c r o f t ,  1894-j Travassos, 
1915) 
Apodemus sy lvat icus ( l i v e r ) 
Lewis, J . N . . 1968 a 
Aberystwyth, Wales 
Cap i l l a r i a hepat ica 
Clethrionomys gapperi 
Peromyscus maniculatus 
Microtus pennsylvanicus 
C a p i l l a r i a hepat ica 
t ransmission, probable 
r o l e of ground beet les 
Carabus (exper.) 
Calatus 11 
C a p i l l a r i a hepatica 
human, review 
C a p i l l a r i a hepatica 
Mastomys nata lens is 
Cap i l l a r i a hepatica 
negative survey, ra ts 
i n slaughter houses 
Cap i l l a r i a hepatica 
anin л 1 d i e t food, con-
taminated by w i l d r a t 
C a p i l l a r i a hepat ica 
Sorex cinereus 
S. fumeus 
KLarina brevicauda 
Peromyscus leucopus 
P. maniculatus 
Neotoma f l o r idana 
С1е+,'jrionomys gapperi 
Cap i l l a r i a hepatica 
Thomomys ta lpo ides 
( l i v e r ) 
Lubinsky, G. Α . ; Jacobsen, 
B. R.; and Baron, R. W., 
1971 a 
a l l from Manitoba 
Mobedi, I . ; and Arfaa, F . , 
1971 a 
Pampigliono, S . j and Conconi, 
G., 1970 a , f i g . 
Paperna, I . j Fnrman, D. P. j 
and Rothste in, Ν. , 1970 a 
Achimota, South Ghana 
Rojas, A . j et a l . , 1971 a 
Chile 
Simmons, D. J . C. j and 
Walkey, M., 1971 a , f i g s . 
Solomon, G. B.J and Handley, 
C. 0 . ( j r . ) , 1971 a 
a l l from Mountain Lake, V i r -
g i n i a 
Todd, K. S. ( j r . ) j Lepp, D. 
L . j and Tryon, C. A. ( j r . ) , 
1971 a 
Park County, Wyoming 
Cap i l l a r i a hepatica Torres, P . j and González, Η., 
zoonosis 1972 a, f i g s . 
Rattus norvegicus ( l i v e r ) Va ld iv ia , Chi le 
C a p i l l a r i a hepatica Vo l le r thun, R . , 1972 a 
pathophysiology, serum enzymes, Mastomys nata lens is 
C a p i l l a r i a hepatica Ward, R .L . j and Dent, J . H . , 
morphological comparison, 1959 a , f i g s . 
T r ichur is t r i c h i u r a , case New Orleans 
repo r t , f a t a l i l l n e s s 
c h i l d ( l i v e r ) 
Cap i l l a r i a hepatica Wright, Κ. Α. , 1972 a , f i g s , 
f i ne s t ruc tu re , pos ter io r glandular esophagus 
Cap i l l a r i a hepatica 
Bsromyscus leucopus 
P. maniculatus 
( l i v e r of a l l ) 
Cap i l l a r i a incrassata 
(Diesing, 1851) 
Sorex araneus (bladder) 
Neomys fodiens 
C a p i l l a r i a jamaicanensis 
sp. n. 
Tadarida h r a s i l i e n s i s 
(stomach) 
Cap i l l a r i a longicauda 
Didelphis v i rg in iana 
(esophagus) 
Zenchak, J . J . j and H a l l , 
J . E . , 1971 a 
a l l from West V i r g i n i a 
Lewis, J . W., 1968 b 
Aberystwyth, Wales 
Webster, W. A . , 1971 b , 195, 
196, f i g s . 1 -3 
Golden Grove Cave, Jamaica 
Feldman, D.B. j M=^rc, J . A . j 
Har r i s , M.W.J and Se l f , J . L . , 
1972 a 
North Carolina 
Khrehmer, Ε . , 1972 a C a p i l l a r i a longipes 
(Ransom, 1911) 
as syn. of C a p i l l a r i a bovis (Schnyder, 1906) 
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Cap i l l a r i a longipes Ransom, N i lsson, 0 . , 1971 a 
1911 Sweden 
Capreolus capreolus ( i n tes t i ne ) 
C a p i l l a r i a longipes 
pastures, spr ing r i s e , 
sheep 
Cap i l l a r i a mucronata 
(Mol in , 1858) 
Martes fo ina (urinary-
bladder) 
Thomas, R. J»; and. Boag, B e , 
1972 a 
Tazieva, Z. Kh. j and Lobachev, 
f u . S . , 1970 a 
Kazakhstan A l t a i 
Cap i l l a r i a muris s y l v a t i c i 
(Diesing, 1851) 
Apodemus sy lvat icus (smal l I s land , Wales 
and large i n t e s t i n e ) 
Lewis, J . W.,_ 1968 a 
Aberystwyth and Skomer 
Cap i l l a r i a muris s y l v a t i c i 
(Diesing, 1851) 
Clethrionomys glareolus 
( stomach) 
C. skomerensis (stomach) 
Cap i l l a r i a obsignata 
pathogenic i ty , hens 
Cap i l l a r i a obsignata 
prevalence 
chickens 
Cap i l l a r i a obsignata 
l e t h a l dose, chick 
surv iva l a f t e r sublethal 
i r r a d i a t i o n 
Cap i l l a r i a obsignata 
levamisole, experimental 
i n fec t ion , chickens 
C a p i l l a r i a obsignata 
Mebendazole, pheasants 
C a p i l l a r i a obsignata 
methyridine, chickens, pigeons 
Lewis, J . W., 1968 b 
Aberystwyth, Wales 
Skomer I s land , Wales 
Enigk, K . ; and Dey-Hazra, Α . , 
1971 d 
Eslami, A. H. j and Anwar, M., 
1973 a 
I ran 
Har isch, G. j Dey-Hazra, A . j 
Enigk, K. : and Schole, J . , 
1971 a 
Pankavich, J . A. ; Poeschei, 
G. P. ; Shor, A. L . ; and 
Gal lo, Α. , 1973 a 
Schricke, E . j Goupi l le, F . j 
and Heude, В . , 1973 a 
Vasalos, M., 1970 a 
Cap i l l a r i a obsignata 
poules ( i n t e s t i n grêle) 
Vasalos, M.; and Tsag l i s , Α . , 
196Λ a, f i g s . 
Grèce 
Wehr, E. E . , 1971 a , f i g . Cap i l l a r i a obsignata 
Madsen, 1945 
w i ld b i r d s , review, hosts , l i f e cyc le , c l i n i c a l aspects, 
pathology, d iagnosis, treatment and con t ro l 
C a p i l l a r i a obsignata (Mad-
sen 19A5) 
methyr id ine, turkeys 
Cap i l l a r i a oesophagealis 
n . sp. 
Corvus c o m i x 
Corvus corone 
C. f rug i legus 
Cap i l l a r i a oesophagicola 
Sol tys , 1952 
So rex araneus (oesophagus) 
S. minutris 
Cap i l l a r i a ovopunctata 
(von Linstow, 1873) 
Quiscalus quiscula 
(small i n t e s t i n e ) 
Cap i l l a r i a ovopunctata 
Sturnus vu lgar is 
Weisman, J . j and Dison, M. S . , 
1973 a 
R ie tsche l , G., 1972 а , 134-
136, 137, 138, 1Л1, U 2 , 
f i g s . 1Л-19 
a l l from Hessen 
Lewis, J . W., 1968 b 
Aberystwyth and Skomer 
Is land, Wales 
Aberystwyth, Wales 
Stanley, J . G. j and Rabalais, 
F. C., 1971 a 
northwestern Ohio 
Vincent, A. L . , 1972 a 
San Diego County, Cal i fornia 
Cap i l l a r i a palmata Blankespoor, H. D . j and 
Chandler, 1938 Ubier, M. J . , 1971 a 
Eptesicus fuscus (stomach) a l l from Iowa 
Lasionycter is noctivagans (stomach) 
Myotis luc i fugus (stomach) 
Cap i l l a r i a pearsei Bay l i s , 
1928 
Mastomys sp. (estomac) 
Quentin, J . С . , 1966 e , 145-
147, f i g . 3 
République Centraf r ica ine 
C a p i l l a r i a perforans  Kuwahara, A . j e t a l . , 1973 a 
Parbendazole, Numida meleagris 
Cap i l l a r i a ph i l i pp inens is Cross, J . H . j e t a l . , 1972 a , 
transmission, l i f e cycle f i g s . 
ELeotr is melanosoma (exper.) 
Ambassis commersoni " 
Apogon sp. (exper.) 
1-fe.caca cyclopis (exper. ) 
M. mulatta (exper.} 
M. i r us " 
C a p i l l a r i a ph i l i pp inens i s 
necropsy studies 
Fresh, J . W.j e t a l . , 1972 a 
Ph i l i pp ines 
Cap i l l a r i a ph i l i pp inens is Watten, R. H. j e t a l . , 1972 a 
man, c l i n i c a l symptoms, malabsorption syndrome, p r o t e i n -
l os ing enteropathy, thiabendazole 
Cap i l l a r i a ph i l i pp inens i s Whalen, G. E . j and Rosenberg, 
associated diarrhea and Ε. Β . , 1969 a 
malabsorption, a l t e r a t i o n i n i n t e s t i n a l f l o r a 
Cap i l l a r i a p l i c a (Rudol-
ph ! , 1819) 
Vulpes vulpes 
Cap i l l a r i a p l i c a 
Vulpes vulpes 
Cap i l l a r i a p u t o r i i 
cat 
Cap i l l a r i a p u t o r i i 
Martes z i b e l l i n a 
Mustela v ison 
Cap i l l a r i a ransomia 
Ondatra z. z ibeth ica 
(small i n t es t i ne ) 
Cap i l l a r i a s a l v e l i n i Po l -
jansky, 1952 
Hinaidy, H. K . , 1971 a 
Aus t r i a 
Schweizer, R . , 1949 a 
Switzerland 
Co l l i ns , G. H . j and Charles-
ton , W. A. G. , 1972 a 
New Zealand 
Kontrimavichus, V. L . , 1969 b 
a l l from A l t a i Mounta: τ 
Har ley, J . P . , 1972 с 
Madison County, Kentucky 
Moravec, F . j and Ergens, R . , 
1971-a, f i g . 
Salmo ga i rdner i ( i n tes t i ne ) Montenegro, Yugoslavia 
C a p i l l a r i a s a l v e l i n i 
PolyanskL, 1952 
Salvel inus f o n t i n a l i s 
C a p i l l a r i a tenua Muel ler , 
1932 
Notophthalmus v i r idescens 
Cap i l l a r i a ? to tan i (von 
Linstow, 1875) Travassos, 
1915 
A c t i t i s macularia (caeca) 
Cap i l l a r i a t r idens (Dujar-
d i n , I84.5) 
Leptopterus madagascarinus 
C a p i l l a r i a ves i ca l i s 
(Osche i n Stammer, 1955) 
Neomys fodiens 
T h r e l f a l l ,  W.j and Hanek, G. , 
1970 b 
Avalon Peninsula, Newfound-
land 
Del Fosse, E . j and Whi t taker , 
F. H . , 1971 a 
Meade County, Kentucky 
Gibson, G. G., 1972 a 
Summerland, B r i t i s h Columbia 
Vass i l iadés , G. , 1970 a 
Madagascar 
Berger, W., 1973 a 
Germany 
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Cap i l l a r i a w iek ins i sp. 
nov. 
Pleuronectes platessa 
(rectum) 
ι , C. G. , 1966 с , 451, 
452-453, f i g . 1 -4 
southern North Sea 
Cap i l l a r i d [ae ] Ward, F. P . j and F a i r c h i l d , 
Falco peregrinus tundr ius D. G., 1972 a 
Capreocaulus Blazek, Κ . , 1971 a 
g lobu lar leucocytes, b i l i a r y and bronchia l epi thel ium, 
roe deer 
Capreocaulus capreo l i 
Capreolus capreolus 
(lungs) 
C a r d i o f i l a r i a n i l e s i 
Culex vagans 
C a r d i o f i l a r i a n i l e s i 
Ni lsson, 0 . , 1971 a 
Sweden 
Aslamkhan, M. j and Wolfe, 
M. S . , 1972 a 
Dinajpur d i s t r i c t , East 
Pakistan 
Gooneratne, B. W. Μ., I969 b 
experimental ly in fec ted chickens, morphology of micro-
f i l a r i a e , nocturnal subper iodic icy, course of i n f ec t i on 
Ca rd i o f i l a r i a n i l e s i N i l es , W.J. , 1966 a 
mosquito vectors Ceylon 
Card io f i l a r i a n i l e s i Rogers, R.C.; Denhan, D.A.; 
u l t r a s t r u c t u r e , c u t i c l e , and Nelson, G.S., 1971 a 
comparative 
Cardionema Yamaguti, 1941 Drdzdz, J . , 1970 a 
as syn. o f Angiostrongylus subgen. nov. 
Cephalobellus hexodontos 
n. sp. 
Hexodon p a t e l l a 
H. lat issimum 
Cephalobellus un i co lo r i s 
n . sp. 
Hexodon un ico lo r 
van Waerebeke, D. , 1970 a, 
107, 109-112, f i g s . 2-16 
a l l from environs d'Amboa-
sary, Madagascar 
van Waerebeke, D. , 1970 a, 
107, 117-120, f i g s . 29-40 
environs du lac Mantasoa, 
Madagascar 
Cephalobus persegnis Bastian E l - K i f l , A. H . ; Abdel Wahab, 
b i o l o g i c a l con t ro l 
Scarabaeus sacer 
Cephaluris coloradensis 
Ochotona princeps 
(caecum, large i n t e s t i n e ) 
Ceratospira i n g l i s i sp. n . 
(under n i c t i t a t i n g 
membrane of a l l ) 
Kakatoe haematopygia 
Ducula b . badia 
Chabertia 
Thibenzol , w i l d animals 
Chabertia 
0 ,0 -d ie thy l -0 - (3 -ch lo r -4 -
A . I . j and A l i , M.A.M., 1971 a 
Egypt 
Ba r re t t , R. E . j and Worley, 
D. E. , 1970 a 
Park and Ga l l a t i n Counties, 
Montana 
Schmidt, G. D . j and Kuntz, 
R. E . , 1971 d , 94, 96-97, 98, 
f i g s . 16-22 
Terabanan, Palawan, P h i l i p -
pines 
Ranau, Sabah, Malaysia 
Chroust, K . j and Kal ivoda, 
J . , 1973 a 
Dimi t rov , G. j and N icke l , S. , 
1971 a 
methyl-7-coumarinyl) thiophosphate, mixed i n fec t i ons , 
sheep 
Chabertia 
Mebendazole, sheep 
Guilhon, J . C.j C a i l l i e r , R. j 
and Hubert, J . , [1973 aj 
Chabertia Herwei jer , C. Η. , 1969 a 
p y r a n t e l - t a r t r a t e , thiabendazole, spring r i s e , sheep 
Chabertia 
thibendazole, fa l low 
deer, sheep 
Kalivoda, J . j and Chroust, Κ. , 
1971 a 
Chabertia 
Tetramisole, sheep 
Chabertia spp. 
Tetramisole, sheep and 
goats 
Chabertia sp. 
Nilverm + thiabendazole, 
sheep 
Chabertia ovina 
Thiabendazole, m i l k pro-
duct ion increase 
sheep ( large i n t e s t i n e ) 
Chabertia ovina (Fabr i c ius , Asadov, S. M. j and I a l i e v , 
1788) R a i n i et e t Henry, S. M. , 1971 a 
1909 a l l from Zaka ta l ' s k i ï gos-
Cervus elaphus maral zapovednik, Azerbaidzhán 
Capreolus c . capreolus 
Chabertia ovina Ayalew, L . j Frechette, J . L . j 
thiabendazole, e l iminates Malo, R. j and Beauregard, С . , 
sp r ing- r i se , ewes 1973 a 
Rimouski region 
Nicke l , S . j Dimit rov, G., 
and Hiepe, T . , 1971 a 
Kazam, A. R. j and Barya, M. Α., 1972 a 
West Pakistan 
Romaniuk, K . j and Przeorska, 
Β . , 1971 a 
AngelovsldL, T . j and I l i e v , Α . , 
1972 a 
Chabertia ovina 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
ewes, lambs 
Chabertia ovina 
Ayalew, L . j and Gibbs, H. C. 
1973 a 
Montreal area 
Bernard, J . j and Ben Osman, iauei bj-a. UV.I IIM DCIiuxi u, u.^ tuiu ucii ив 
Ovis a r ies (gros i n t e s t i n ) F . , 1968 a , 34, 35, 37 
Tunis ia 
Chabertia ovina 
ovins ( t rac tus d i g e s t i f ) 
Chabertia ovina 
Bison bison (cecum) 
Bernard, J . j and Ben Osman, 
F . , 1968 b 
imported from southeast 
Europe, Tunisie boucherie 
Boddicker, M.L . j and Hugghins, 
E. J . , 1969 b 
South Dakota 
de Chaneet, G. j and Lewis, R. 
1973 a 
Western Aus t ra l ia 
Chroust, Κ . , 1972 a 
Chabertia ovina 
phenothiazine, sheep 
Chabertia ovina 
sheep, te t ramisole compared w i t h levamisole 
Chabertia ovina Danëk, J . j and Sevcik, В . , 
pyrante l t a r t r a t e , py- 1972 a 
r a n t e l c i t r a t e , pyrante l hydrochlor ide, sheep 
Chabertia ovina (Fabr ic ius , Dobrynin, M. I . , 1969 a 
1783) R a i l l i e t e t Henry, Turkmen 
1909 
Camelus dromedarius (small i n t es t i ne ) 
Chabertia ovina 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Chabertia ovina 
moderate su rv i va l , w in te r , 
pastures 
Gevrey, J . , 1971 a, f i g . 12 
He l l e , 0 . , 1971 b 
Chabertia ovina Herd, R. P. , 1971 a, f i g s , 
patho log ica l e f f ec t s ,  sheep 
Chabertia ovina Herd, R. P. , 1971 b 
immune response, sheep, reag in ic ant ibody, thymus-depen-
dent resistance 
Chabertia ovina Herd, R. P . , 1971 c, f i g s , 
l i f e cyc le, h i s t o t r op i c phase, sheep i n t e s t i n e 
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Chabertia ovina H o l l ó , F . ; e t a l . , 1971 a 
sheep, te t ramiso le , 
pyrante l t a r t r a t e , phenothiazine 
Chabertia ovina Kutzer, Ε . , 1971 a 
Ovis musimon (Dickdarm) Aust r ia 
Chabertia ovina 
roe deer 
Valent in&i&, S. ; Brglez, J . ; 
and Dolman, J . , 1971 a 
Chabertia ovina 
assay technique, egg 
h a t c h a b i l i t y 
Chabertia ovina 
[Bos taurus] 
Chabertia ovina 
phenothiazine, ovine 
Chabertia ovina 
Neguvon, sheep 
LeJambree, L. F . j Crofton, 
H. D. j and Whi t lock, J . H. , 
1970 a 
Mukhamadiev. S. Α . , 1971 a 
Tadzhikisían 
Niec, R. j Rosa, W. A. J . j and 
Lukovich, R. , 1970 a 
Niec, R.J Rosa, W. A. J . j and 
Lukovich, R. , 1971 a 
Chabertia ovina (Gmelin N i lsson, 0 . , 1971 a 
1790) Sweden, a l l from 
Capreolus capreolus ( i n t es t i ne ) 
Alces alces ( i n tes t i ne ) 
Chabertia ovina 
Cervus elaphus 
Páv, J . j and Zaj icek, D. , 
1971vb 
Kvetov 
Chabertia ovina R a c t l i f f e ,  L. H. j and LeJam-
egg product ion increases bre, L. F . , 1971 a 
w i t h worm size 
Chabertia ovina Raynaud, J . P . , 1972 с 
morantel t a r t r a t e , sheep 
Chabertia ovina Richards, R. B . j and Gabbedy, 
Ripercol , Merino weaners B. J . , 1971 a 
Western Aus t ra l i a 
Chabertia ovina R i v e l l i n i . P . j and De Pascale, 
Ovis ar ies (tubo d iger - С . , 1970 а 
ente) Campania, I t a l i a 
Chabertia ovina 
sheep, tetrami so l 
Rosa, W. A. J . j Niec, R. j 
Lukovich, R.J and Mena Segura, 
C.A.R., 1970 a 
Chabertia ovina l a Rosa G., V . , 1968 a 
te t ramiso le , thiabendazole compared, sheep 
Chabertia ovina 
incidence, red deer 
Chabertia ovina 
Capreolus capreolus 
(Rauchenhöhlen) 
Chabertia ovina 
red deer 
Schultze-Rhonhof, W., 1972 a 
Bavarian Alps 
Schweizer, R . , 1949 a 
Switzerland 
Sebek, J . , 1971 a 
Nové Mesto nad Váhom 
Chabertia ovina Sni jders , A. J . j Stapelberg, 
sheep, low l e v e l t h i a - J . H. j and Mu l l e r , G. L . , 
bendazole therapy, sus- 1971 a 
c e p t i b i l i t y t o na tu ra l i n fes ta t ions 
Tabbaa, M. , 1972 a Chabertia ovina 
Mebendazole, sheep 
Chabertia ovina Tadros, G., 1969 a 
pathogen ic i ty , t reatment, U. A. R. 
sheep 
Tarazona, J . Μ. , 1970 a Chabertia ovina 
thiabendazole, sheep 
Chabertia ovina Thomas, J e ; and Boag, B „ , 
pastures, spring r i s e , 1972 a 
sheep 
Chabertia ovina Vanëk, V . j Chroust, K . j and 
moufflon ( t l u s t é stfevo) Dyk, V . , 1971 a 
School Forest Enterpr ise 
K r t i ny 
Chabertia ovina V lasso f f , Α . , 1973 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , New Zealand 
lambs 
Chandlerella bosei Ahmed, S. S. j and Farooqui, 
dest ruct ion o f micro- J . , 1972 a 
f i l a r i a e , ro le o f l i v e r and spleen 
Corvus splendens Hyderabad D i s t r i c t , Ind ia 
Chandlerella hawkingi Ahmed, S. S.; and Farooqui, 
dest ruct ion of micro- J . , 1972 a 
f i l a r i a e , ro le o f l i v e r and spleen 
Corvus macrorhynchos Hyderabad D i s t r i c t 
Chandlerella hawkingi Saxena, R . j Sharma, S . j I y e r , 
3 - e t h y l - 8 - m e t h y l - l , 3 , 8 , - R. N.J and Anand, N. , 1971 a 
tr iazabicyclo[U-U·0]decan-2-one, crows, i ne f fec t i ve 
Chandlerella q u i s c a l i Robinson, E. J . ( j r . ) , 1971 a , 
(von Linstow, 1904) comb. 772-776 
n. 
redescr ip t ion , development i n gnats 
Syns.: F i l a r i a q u i s c a l i von Linstow, 1904j Splendidof i -
l a r i a q u i s c a l i (von Linstow) Odetoyinbo and ülmer, I960 
Quiscalus quiscula v e r s i - Minneapolis, Minnesota, 
co lor (cerebrum) 
Culicoides crepusculares (exper.) 
C. t r a v i s i (exper.) 
C. haematopotus (exper.) 
Chandlerella q u i s c a l i Schmid, W. D. j and Robinson, 
dens i ty pa t te rn , gnat, E. J . ( j r . ) , .1972 a 
negative binomial d i s t r i b u t i o n 
(?) Chei lospirura hamulosa da S i l va Le i tao , J . L . j de 
(Diesing, I851) O l i ve i ra Rodrigues, H. j and 
Syn.: Acuaria pavonis Varela, M. C., [1970 a ] , f i g s . 
Qrt lepp, 1925 Portugal 
Gallus ga l lus (n6dulos na parede da moela) 
Chei lospirura hamulosa Wehr, E. E . , 1971 a , f i g . 
(Dies ing, 1851) Dies ing, 1861 
w i l d b i r d s , review 
Chei lospirura spinosa Blakeney, W. С. ( . i r . ) : and 
re la t i onsh ip between Dimmick, R. W., 1971 a 
sex, age, and weight of Tennessee 
Colinus v i rg in ianus 
Chei lospirura spinosa 
Cram, 1927 
w i ld b i r d s , review 
Wehr, E. E . , 1971 a 
Chevreuxia c i n c l i By j i kov , Oshmarin, P. G . . I968 a 
1962 
Chitwoodchabaudia gen. n . Puylaer t , F . Α . , 1970 a , 369, 
Chitwoodchabaudiidae 370 
tod : C. skryab in i sp. n . 
Chitwoodchabaudia skryab in i Puylaer t , F . Α . , 1970 a , 369, 
gen. п . , sp. n . ( tod) 370-381, f i g s . 1-26 
Xenopus laev is v i c to r ianus Dem. Rep. of Congo (Kinshasa] 
( i n t e s t i n e ) 
Chitwoodchabaudiidae fam. n. Puylaer t , F . Α . , 1970 a , 369, 
Cosmocercoidea 370 
genus type: Chitwoodcha-
baudia gen. n . 
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Chojroütrongyiun pud^ndo-
tectus 
Sus scrofa ( lungs) 
Choerostrongylus pudendo-
tectus 
Tetramisol, p igs 
Chondronema emend. 
Henry, V.G.; and Conley, R.H., 
1970 a 
southern Appalachians 
Teuscher, E . j Komijn, R. E . j 
and Alvarez, R., 1971 a 
Ecuador 
N ick le , W. R . j and P i l i t t , 
P. Α . , 1969 a 
Chondronema passa l i 
(Leidy, 1852) Chr is t ie anc 
Chitwood, 1931 
N ick le , W. R. j and P i l i t t , 
P. Α . , 1969 a , f i g s . 
B e l t s v i l l e , Maryland 
redescr ip t ion , ear ly development 
Syns.: Nematoideum c a v i t a t i s abdominis Passal i cornut i 
Le idy, 1852; Nematoideum thorac is c a v i t a t i s Passal i cor-
n u t i Le idy , 1852; N. passal i Leidy, 1852; Uracanthus 
brevispinosus Diesing, 1861; Agamonematodum Pascal i 
cornut i Diesing, 1861; Agamonematodum Passal i cornut i 
Leidy ( i n Linstow, 1878) 
Pop i l ius d is junctus 
Choniangium epistamum 
Elephantus ind icus 
Ehlers-Bhodigen, S„, 1965 a 
Naan, d ied Dusit zoo, 
Bangkok 
Chordodes japonensis Inoue, I . , 1959 a , f i g s , 
ac id and a l ka l i ne phosphatases, d i s t r i b u t i o n 
Chordodes japonensis larvae Inoue, I . , I960 a , f i g s , 
mode o f en t ry , ingested by aquatic insects 
Chordodes japonensis larvae Inoue, I . , 1962 a , f i g s , 
mode o f i n f e c t i o n , Tenodera sinensis 
Chordodes l ong ip i l us K i r - Bogush, P. P . , 1971 a 
janova Ιο ίo tan 
Hierodula transcaucasica 
C i te l1 i nema sp. 
Sciurus griseus 
Ci te l l inema bifurcatum 
Tamiasciurus hudsonicus 
Ci te l l inema bifurcatum 
Sciurus caro l inensis 
(smal l i n t es t i ne ) 
Ci te l l inema g r i s e i sp. n. 
Sciurus griseus (smal l 
i n t e s t i n e ) 
L i ch ten fe l s , J. R. , 1971 a 
Oregon 
tfehrt, J . L . ; and Chai, S . J . , 
1972 a 
A lber ta , Canada 
Parker, J . C. j and Hol l iman, 
R. Β . , 1971 а 
North Carol i na 
L i ch ten fe l s , J. R. , 1971 a , 
257-261, f i g s . 1 -11 
Bald Mountain, Jackson 
County, Oregon 
Contortylenchus brevicomi Thong, C.H.S.j and Webster, 
(Massey, 1957) Rühm, I960 J . Μ., 1972 a, f i g s , 
redescr ip t ion Ly t ton , B r i t i s h Columbia 
Syn.: C. barberus (Massey, 1957) Ruhm, I960 
Contortylenchus reversus Thong, С . H. S . j and Webster 
post-embryonic develop- J . M. , 1973 a , f i g s , 
ment, morphology, hemocoel of bark beet le 
Contracaecum spp. Euzéby, J . Α. , 1972 с 
l i f e cyc le, morphology, review 
Contracaecum [sp. ] 
[Pisces] 
Contracaecum sp. (type-V 
of Yamaguti) 
morphology 
Saurida undosquamis 
Upeneus bensasi 
Argyrosomus argentatus 
Taius tumifrons 
Fugu v . v e m i c u l a r i s 
Lep ido t r i g la microptera 
Pleuronichthys cornutus 
Niphon spinosus 
Limanda herzenste in i 
Ba l is tes f lavimarginatus 
Contracaecum spp. 
Eumetopias jubata 
(stomach) 
Pelecanus erythrorhynchus 
(proventr icu lus) 
Hugghins, E. J . , 1969 a 
Lake Ayapel, Cordoba, 
Colombia 
Kagei, N. j Sakaguchi, Y . j Ka-
tamine, D. j and Ikeda, Y . , 
1970 a , f i g s . 
East China Sea 
Sea o f Japan 
11 
South China Sea 
L i u , S. F . j and Edward, A. G 
1971 a, f i g s . 
Ca l i fo rn ia coast 
Tule Lake, Cal i fo rn ia 
Contracaecum sp. l a r v . Mészáros, F . , 1967 a 
Abramis brama ( i n tes t i ne ) Lake Balaton 
Contracaecum sp. I , larvae Moravec, F . j and Ergens, R . , 
Alburnus albidus a lbo r - 1971 a, f i g . 
e l l a a l l from Montenegro, Yugo-
Alosa f a l l a x n i l o t i c a s lav ia 
Barbus mer id ional is petény i (?) 
Blenius f l u v i a t i l i s 
Gobio gobio 
Pachychilon pictum 
Salmo t r u t t a m. f a r l o 
Scardinius erythropthalmus 
Contracaecum sp. 2, larvae 
( f a t t y t i s s u e , body 
cav i t y o f a l l ) 
Alburnus albidus a lbo r -
e l l a 
Alosa f a l l a x n i l o t i c a 
Pachychilon pictum 
Moravec, F . j and Ergens, R . , 
1971 a , f i g . 
a l l from Montenegro, Yugos 
l av ia 
Complexomermis F i l i p j e v , N i ck le , W. R . , 1972 a 
19 ЗЛ 
as syn. o f Amphimermis Kaburaki & Imamura, 1932 
Conocephalus Diesing, i860 Davey, J . T . , 1971 b 
as syn. o f Anisaki3 Dujard in, 18¿5 
Contortylenchus barberus Thong, C.H.S.j and Webster, 
(Massey, 1957) Rühm, I960 J . M., 1972 a 
as syn. of C. brevicomi (Massey, 1957) Rühm, I960 
Contortylenchus brevicomi Poinar, G. 0. ( j r . ) , 1970 a 
( M i l l e r and Keen, i960) Blodgett Forest, E l Dorado 
Dendroctonus brevicomis County, Ca l i fo rn ia 
Contracaecum sp. Overstreet, R. Μ. , 1968 a 
" f i t s the descr ip t ion of C. c o l l i e r i Chandler, 1935" 
Synodus foetens (stomach south F lo r ida 
w a l l , gonads) 
Contracaecum sp. la rva Overstreet, R. Μ., 1968 a 
Synodus foetens (mesentery) south F lo r ida 
Contracaecum [ s p . ] 
age of hos t , degree of 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Nemipterus japonicus 
Parukhin, A. M. , 1973 a 
Ind ian Ocean, a l l from 
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Contracaecum sp. 
Merluccius merluccius 
M. b i l i n e a r i s 
Oto l i thes macrognathus 
Parukhin, A . ; and Todorov, 
I . , 1972 a 
a l l from A t l a n t i c Ocean 
Contracaecum micropapi l -
l a tum (Stossich, 1890) 
Anhinga anhinga (stomach) 
Hugghins, E. J . , 1969 a 
Lake Ayapel, Cordoba, 
Colombia 
Contracaecum spec. 
Clupea harengus 
larvae 
Contracaecum sp0 l a rva 
Nyctereutes procyonoides 
ussur iensis 
Contracaecum sp. 
Uria aalge 
Contracaecum sp. 
Podiceps rufo lovatus 
Contracaecum aduncum 
Ammodytes dubius ( i n t e s -
t i n e ) 
Reimer, L. W.j and Jessen, 0. 
1972 a 
northern pa r t , North Sea 
Roman-Chiriac, E . j and 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Del ta 
T h r e l f a l l ,  W., 1971 a 
Northwestern North America 
Vass i l iadés , G. , 1970 a 
Madagascar 
Scot t , J. S., 1973 a 
Nova Scot ia Banks 
Contracaecum bancro f t i  McDaniel, В . ; and Patterson, 
Pelecanus erythrorhynchus I . , 1966 a 
(d iges t ive t r a c t ) along g u l f coast o f Texas 
Contracaecum bidentatum Andreev, V. V . j and Markov, 
(Linstow) G. S. , 1971 a j 1971 b j 1971 с 
Ou, Zn, Co, Mn, content, host -paras i te adap tab i l i t y 
Contracaecum bidentatum 
sturgeons, blood chemis-
t r y 
Contracaecum brachyurum 
Ward & Magath, 1917 
Lepomis cyanellus 
Contracaecum clavatum 
Merluccius merluccius 
Contracaecum clavatum 
Andreev, V. V . j and Markov, 
G. S . , 1971 d 
Har ley, J . P . j and Keefe, 
T. L . , 1971 a 
Lake Wilgreen, Madison 
County, Kentucky 
Parukhin, Α . ; and Todorov, 
I . , 1972 a 
A t l a n t i c Ocean 
Shot ter , R. Α . , 1973 a 
age and sex of host , seasonal d i s t r i b u t i o n , comparison o f 
areas near I s l e of Man, Odontogadus merlangus 
Contracaecum himeu Yamagu-
t i , 1941 
Phalacrocorax carbo s i -
nensis 
Schmidt, G. D. j and Kuntz, 
R. Ε . , 1971 a 
Taiwan 
Contracaecum (Aco l la r i s ) 
marinum 
l i f e cyc le , morphology, review 
Euzéby, J . Α . , 1972 с 
Contracaecum microcephalum McDaniel, B . j and Patterson, 
Pelecanus erythrorhynchus I . , 1966 a 
(d iges t ive t r a c t ) 
Contracaecum microcephalum 
(Rud., 1809) Bay l i s , 1920 
Nyct icorax n . nyct icorax 
Contracaecum microcephalum 
(Rudolphi, 1809) 
Egretta alba 
Nyct icorax nyct icorax 
Charadrius t r i c o l l a r i s 
along g u l f coast o f Texas 
Schmidt, G. D. j and Kuntz, 
R. E . , 1971 a 
Taiwan 
Vass i l iadés , G., 1970 a 
a l l from Madagascar 
Contracaecum оscuiatum 
Halichoerus grypus 
Phoca v i t u l i n a 
Phocaena phocaena 
van Banning, P . , 1972 a 
Contracaecum osculatum 
(Rudolphi, 1802) B a y l i s , 
1920 
Zalophus ca l i forn ianus 
(stomach, small i n tes t ine ) 
Eumetopias jubatus (stomach) 
Da i ley , M. D . j and H i l l , B . L . , 
1971 a 
a l l from southern and cen-
t r a l Ca l i fo rn ia coast 
Contracaecum osculatum 
egg hatching, ear ly de-
velopment 
Gammarus 
Idya furcata 
Amphiascus s i m i l i s 
Contracaecum osculatum 
(Rudolphi, 1802) 
Otar ia byronia (estomago) 
Contracaecum p lag ia t i c ium 
Lent and F re i t as , 1948 
Nycticorax nyct icorax 
(stomach) 
Davey, J . T . , 1969 a, f i g . 
Miranda C. ,_H. j Fernandez R . , 
W.j and Ibañez H . , N . , 1968 a. 
f i g . 
Los Leones, Pera 
Hugghins, E. J . , 1969 а 
Lake Aya pe l , Cordoba, 
Colombia 
r, S. 0 . , 1971 a , 193, Osmanov, 
f i g . 
a l l from Uzbekistan 
Contracaecum s i l u r i - g l a n i -
d is (L instow, 1883) 
Esox luc ius 
Leuciscus idus oxianus 
Scardinius erythrophthalmus 
Aspius aspius 
Varicorhinus capoëta heratensis n. steindachneri 
Barbus capi to conocephalus 
В . brachycephalus 
Chalcalburnus chalcoides 
Abramis brama 
Pelecus eu l t ra tus 
Carassius auratus g i be l i o 
Cyprinus carpio 
Cob i t i s aurata aralensis 
S i lurus g lan is 
Lucioperca lucioperca 
Perca f l u v i a t i l i s 
Neogobius f l u v i a t i l i s p a l l a s i 
Clupea harengus membras 
Contracaecum spicul igerum 
(Rudolphi, 1809) 
Lepomis megalotis 
Lepomis macrochirus 
Lepomis cyanellus 
Lepomis microlophus 
Contracaecum spicul igerum 
Roccus americanus 
Contracaecum spiculigerum 
(Rudolphi, 1809) 
Uria aalge 
U. lomvia 
Har ley, J . P.J and Keefe, 
T. L . , 1971 a 
a l l from Lake Wilgreen, 
Madison County, Kentucky 
Tedia, S . j and Fernando, C. 
Η . , 1969 с 
Bay o f Quinte, Lake Ontario 
T h r e l f a l l ,  W., 1971 a 
a l l from northwestern 
North A t l a n t i c 
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Contracaecum spicul igerum Vass i l iadés, G., 1970 a 
(Rudolphi, 1809) R a i l l i e t a l l from Madagascar 
e t Henry, 1912 
Ardea idea 
Nycticorax sp. 
Anhinga o u l s i n i 
Contracaecum spicul igerum Wehr, E. E . , 1971 a 
(Rud. j 1809) R a i l l i e t and Henry, 1912 
w i ld b i r d s , review 
Contracaecum spiculigerum Zischke, J . Α. : and Vaughn, 
Micropterus salmoides C. Μ., 1962 a 
(encysted i n mesenteries) Fort Randall Reservoir , 
South Dakota 
Contracaecum s q u a l i i 
age of host 
Cyprinus carpio 
M ika i lov , T. K . j and Pashaev, 
G. Α . , 1973 a 
Azerbaidzhán SSR 
Contracaecum s q u a l i i ( L i ns - Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 195, 
tow, 1907) f i g . 
Ru t i l us r u t i l u s aralensis a l l from Uzbekistan 
Leuciscus lehmanni 
L . idus oxianus 
Scardinius erythrophthalmus 
Aspiolucius esocinus 
Aspius aspius taeniatus n. i b l i o i d e s 
Gobio gobio lepidolaemus 
Varicorhinus capoëta heratensis n. steindachneri 
Barbus capito conocephalus 
В . brachycephalus 
Schizothorax intermedius 
Chalcalbumus chalcoides aralensis 
Abramis sapa berg i η . aralensis 
A. brama o r i e n t a l i s 
Alburnoides taeniatus 
Capoetobrama kuschakewitschi 
Pelecus cu l t ra tus 
Carassius auratus g i b e l i o 
Cyprinus carpio 
Nemachilus sp. 
S i lurus g lan is 
Lucioperca lucioperca 
Perca f l u v i a t i l i s 
Pungi t ius p la tygaster aralensis 
Salmo t r u t t a aralensis 
Cooperia Barth, D., 1973 a 
Thiabendazol, c a t t l e , pasture 
Cooperia Chroust, K . j and Kal ivoda, 
Thibenzol, w i l d animals J . , 1973 a 
Cooperia Cornwell, R. L . j Jones, R. M.j 
bovine g a s t r o - e n t e r i t i s , and P o t t , J . Μ., 1971b 
rout ine te t ramiso l or morantel/diethylcarbamazine, growth 
response 
Cooperia Cornwell, R. L . ; Jones, R. M. ; 
morante!/diethylcarbama- and Pot t , J . Μ., 1973 b 
zine, c a t t l e 
Cooperia Delgado Martínez, Α . , 1971 a 
calves, te t ramiso le , phenothiazine, cyanacethydrazide 
Cooperia 
c a t t l e , te t ramisole + 
niclosamide 
Delgado Martínez, Α . ; and 
Pr ie to , R. , 1971 a 
, ~ , D imi t rov, G. ; and Nicke l , S . , 
0,0-±Lethy l -0- (3-ch lor -Л - 1971 а 
methyl-7-coumarinyl) thiophosphate, mixed i n fec t i ons , 
Cooperia 
Banminth, deer 
Cooperia 
Coumaphos, c a t t l e 
Dingeldein, W.; and Manz, D. 
1973 a 
Dorn, Η. , 1970 a 
Cooperia de Fe l í c i o , P. E. ; Barros, 
larvae, na tu ra l l y in f ее - P. S. M.; Gomes, W. R.; and 
ted sheep, age and number Gebram, S., 1972 a 
fac tors , pasture contamination 
Cooperia Guilhon, J. C.; C a i l l i e r , R. 
Mebendazole, sheep and Hubert, J . , [1973 gj 
Cooperia Iwata, Α . ; e t a l . , 1971 a 
parbendazole, c a t t l e 
Cooperia Kalivoda, J . ; and Chroust, K. 
thibendazole, fa l low deer, 1971 a 
sheep 
Cooperia 
key 
Cooperia 
Tetramisol, sheep 
Martínez Gómez, F. de P . , 
1969 a 
Nicke l , S. ; Dimitrov, G.j 
and Hiepe, T . , 1971 a 
Cooperia Schramm, Η . , 1970 a 
thiabendazole, t r i a l s , c a t t l e 
Cooperia S t r ing fe l low, F . , 1970 a 
key t o species, nales United States 
Cooperia 
Ripercol , calves 
Todorovic, R. A . j Gonzales, 
Ξ. F . j Miteus Valles,. J . G.j, 
and Adams, L . G., 197Ì a 
Cooperia Wertejuk, M.j and Supera, К . 
thiabendazole, c a t t l e , 1971 a 
sheep 
Cooperia spp. Ayalew, L . j F r lchet te , J . L.¡ 
thiabendazole, e l iminates Malo, R. j and Beauregard, C.! 
spr ing- r i se , ewes 1973 a 
Rimouski region 
Cooperia spp. 
l e vamis o le , calve s 
Baker, N. F . j and F isk , R. A, 
1972 a 
Cooperia spp. Baker, N .F . j and F isk , R.A., 
levamisole HCl, d r ink ing 1972 b 
water, c a t t l e 
Cooperia spp. Brunsdon, R. V . , 1971 b 
seasonal d i s t r i b u t i o n , c a t t l e 
Cooperia spp. Brunsdon, R. V . , 1972 b 
i n h i b i t e d development, eaiñyfourth stage larvae, 
na tura l i n f e c t i o n , calves 
Cooperia spp. Chroust, Κ. , 1972 a 
sheep, tet ramisole compared w i t h levamisole 
Cooperia sp. Cohen, R.D.H.j Eastoe, R.D.j 
montrel , thiabendazole, Hotson, I . K . j and Smeal, M. 
sheep G. , 1972 a 
nor th coast o f New South 
Wales 
Cooperia sp. Condy, J . В . , 1972 a 
Tragelaphus strepsiceros Rhodesia 
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Cooperia sp. 
Ruelene 8-DP, c a t t l e 
Cooperia spp. 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
ewes 
Cooperia spp. 
Baymix 
he i fe rs 
Cooperia spp. 
c a t t l e 
Cooperia sp. 
B i levon R 
zebu c a t t l e 
Cooperia spp. 
seasonal inc idence, 
pasture, c a t t l e 
Cooperia spp. 
cambendazole, c a t t l e 
Cooperia sp. 
growth, t r ea ted and un-
t r ea ted ca lves, thiabendazole 
Costa, H. M. de Α . ; F r e i t a s , 
M. G. ; and Guimaräes, M. P . , 
1970 b 
Cvetkovió, L . ; Golos in , R. 
V . ; and Kosanovic, M. , 1971 a 
Novi Sad 
F ischer , W.^jand C ies la , D. , 
1971 a 
Fréchet te , J . L . j and Gibbs, 
H. C. , 1971 a 
Quebec 
Graber, M . j Euzeby, J . Α . ; 
and B i r g i , Ε . , 1970 a 
t r o p i c a l A f r i c a 
Guimaräes, M. P . , 1972 a 
Sete Lagoas, Minas Gérais, 
B r a z i l 
Horak, I . G. j Sn i jde rs , A. J . ; 
and Pienaar, I . , 1972 a 
J o l i v e t , G . j l e Sbang, J„ P.J 
and Delcure, J . , 1973 a 
Cooperia sp. 
ca lves , levamiso le , 
f i e l d and con t ro l l ed 
t e s t evaluat ions 
Cooperia sp. 1 
[Bos taurus ] 
Cooperia sp. 2 
[Bos tau rus ] 
Cooperia spp. 
phenothiaz ine, ovine 
Cooperia spp. 
Neguvon, sheep 
Cooperia sp. 
Alces a lces ( i n t e s t i n e ) 
Cooperia sp. 
ca lves , d ich lorvos 
Lyons, Ξ. T . ; Drudge, J . H . ; 
Labore, D. E . ; and T o l l i v e r , 
S. C . , 1972 a 
Mukhamadiev. S. Α . , 1971 a 
Tadzhik is tan 
Mukhamadiey. S. A „ , 1971 a 
Tadzhik is tan 
Niec, R. ; Posa, W. A . J . ; and 
Lukovich, R . , 1970 a 
Niec, R.J Rosa, W. A. J . ; and 
Lukovich, R. , 1971 a 
N i l sson , 0 . , 1971 a 
Sweden 
Poeschel, G. P . ; and Todd, 
A. C . , 1972 b 
Cooperia sp. 
Mebendazole, sheep 
Cooperia spp. 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
lambs 
Cooperia b i s o n i s Cram, 
1925 
Camelus dromedarius (smal l i n t e s t i n e ) 
Tabbaa, M . , 1972 a 
V l a s s o f f , Α . , 1973 a 
New Zealand 
Dobrynin, M. I . , 1969 a 
Turkmen 
S t r i ng fe l l ow , F . , 1970 a , 
f i g s . 
Cooperia b ison is Cram, 
1925 
key 
g e n i t a l cone, comparative morphology, Cooperia spp. , 
c a t t l e and sheep 
Cooperia b ison is 
mouff lon  (s lez) 
Cooperia c u r t i c e i 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
ewes, lambs 
Cooperia c u r t i c e i 
ov ine, ep izoo t io logy 
Cooperia c u r t i c e i 
lambs, l i vewe igh t ga in 
Vanëk, V . ; Chroust, K . j and 
Dyk, V . , 1971 a 
School Forest Enterpr ise 
K r t i n y 
A^alew, L . ; and Gibbs, H. C., 
Montreal area 
C iord ia . H . j and N e v i l l e , W. 
E. ( j r . ) , 1969 a 
Georgia Piedmont 
Cornwel l , R. L . j Jones, R. M. j 
and P o t t , J . M., 1971 с 
improvement, t e t ram iso le , th iabendazole, moran te l / d i -
ethylcarbamazine 
Cooperia c u r t i c e i 
Cambendazole, sheep 
Cooperia c u r t i c e i 
cambendazole, lambs 
Cooperia c u r t i c e i 
py ran te l t a r t r a t e , py -
Cvetkovié, L . j Gölos in, R.V.; 
and Lepojev, 0 . , 1971 a 
Ovetkovié, L . j Lepojev, O. j 
and Golos in, R. V . , 1972 a 
Danek, J . j and Sevcik, В . , 
1972 a 
r a n t e l c i t r a t e , py ran te l hydrochlor ide, sheep 
Cooperia c u r t i c e i 
i d e n t i f i c a t i o n , la rvae 
Cooperia c u r t i c e i 
no s u r v i v a l , w i n t e r , 
pastures 
Cooperia c u r t i c e i 
Ovis a r i es (smal l i n t e s -
t i n e ) 
Gevrey, J . , 1971 a, f i g s . 13, 
1A 
H e l l e , 0 . , 1971 b 
eastern Norway 
Kn igh t , R. A . j and Vegors, 
Η. Η . , 1970 a 
Nebraska 
Cooperia spp. 
morantel t a r t r a t e , sheep 
Cooperia sp. 
Ni lverm + th iabendazole, 
sheep 
Cooperia spp. 
th iabendazole, sheep 
Cooperia spp. 
t e t r a m i s o l , sheep 
Cooperia spp. 
Raynaud, J . P . , 1972 с 
Romaniuk, K . j and Przeorska, 
Β . , 1971 a 
Rosa, W. A . J . j Niec, R. j 
and Lukovich, R . , 1970 a 
Rosa, W.A.J.J Niec, R. j Luko-
v i c h , R . j and Mena Segura, 
C. A. R . , 1970 a 
S e i f e r t , G. W., 1971 a 
Cooperia c u r t i c e i Kn igh t , R. A . j Vegors, H .H. j 
growth r a t e , B r i t i s h c a t t l e , Zebu crossbreds 
sex o f hos t , worm burden, and L indah l , I . L . , 1972 a 
n a t u r a l l y i n fec ted lambs 
Cooperia c u r t i c e i M iche l , J . F , j Lancaster , M. 
worm burdens, pastures, B . j and Hong, C . , 1972 a 
spring-summer and autumn- West Midlands 
w in te r born calves compared 
Cooperia c u r t i c e i ( R a i l l i e t , N i l sson , 0 # , 1971 a 
1893) Sweden 
Capreolus capreolus ( i n t e s t i n e ) 
Cooperia c u r t i c e i R i v e l l i n i , P . j and De Pascale, 
Ovis a r i es (tubo d i g e r - С . , 1970 а 
e i r t e ) Campania, I t a l i a 
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Cooperia c u r t i c e i Sni jders, A. J . ; Stapelberg, 
sheep, low l e v e l t h i a - J . H . j and Mu l l e r , G. L . , 
bendazole therapy, sus- 1971 a 
c e p t i b i l i t y t o na tura l In fes ta t ions 
Cooperia c u r t i c e i (Gi les, 
1892) 
key 
g e n i t a l cone, comparative morphology, Cooperia spp., 
c a t t l e and sheep 
Cooperia c u r t i c e i 
pastures, spr ing r i s e , 
sheep 
Cooperia c u r t i c e i 
moufflon  (s lez) 
S t r ing fe l low, F . , 1970 a, 
f i g s . 
Thomas, R. J . j and Boagr B , . 
1972 a 
Cooperia la terouni formis 
cow calves (duodenum) 
Cooperia oncophora 
thiabendazole i n p ro te in 
Vanëk, V . j Chroust, K . j and 
% k , V . , 1971 
School Forest Enterpr ise 
K f t i ny 
Pande, В . P . ; Bhat ia , B. B . j 
Chauhan, P. P. S. j and Garg, 
R. K . , 1971 a 
blocks, E-Z-Ex (TBZ), calves 
Ames, E. R. j and Hutchinson, 
H. D., 1973 a 
Cooperia oncophora 
Camelus bactr ianus 
Cooperia oncophora 
mixed i n fec t i ons , young 
c a t t l e 
Cooperia oncophora 
Bison bison 
Ant i locapra americana 
(abomasum of a l l ) 
Cooperia oncophora (Ra i l -
l i e t , 1898) Ransom, 1907 
Bos taurus 
Odocoileus hemionus 
Ovis canadensis 
Bison bison 
Ant i locapra americana 
Ovis ar ies 
Asadov, S. K.J and Kolesni-
chenko, M. L . , 1973 a 
Azerbaidzhán 
Bergmann, V . j N icke l , S . j and 
F i l i p , Η . , 1970 a 
Boddicker,M.L. j and Hugghins, 
E. J . , 1969 b 
South Dakota, a l l from 
Burtner, R. H. j and Becklund, 
W. W., 1971 a 
Arizona, Colorado, Hawaii, 
Maryland, Massachusetts, 
Minnesota, M iss iss ipp i , 
Montana, New York, Oregon, 
South Carol ina, Vermont, 
V i r g i n i a , Washington, 
Wyoming 
Arizona 
Montana 
South Dakota 
11 11 
Tennessee, Utah, West V i r -
g i n i a 
Cooperia o n e ^ ! ra Cornwell, R. L . j Jones, R. M.· 
lambs, l i veweight gain and P o t t , J . Μ., 19'71 с 
improvement, te t ramiso le , thiabendazole, morante l /d i -
ethylcarbamazine 
Cooperia oncophora Cornwell, R. L . j Jones, R. M.¡ 
morantel t a r t r a t e + and P o t t , J . Μ., 1972 a 
diethylcarbamazine c i t r a t e , calves 
Cooperia oncophora 
bovins 
Cooperia oncophora 
cambendazole, lambs 
Cooperia oncophora ( R a i l -
l i e t , 1898) Ransom, 1907 
Camelus dromedarius ( sna i l i n t e s t i n e ) 
Cot te leer , C.j and Fameree, L, 
1971c 
Belgium 
Cvetkovi6, L . j Lepojev, O.j 
and Golosin, R. V . , 1972 a 
Dobrynin, M. I . , I969 a 
Turkmen 
Fischer, W.^j and Ciesla, D. , 
1971 a 
Gibbs, H. C.j and Gupta, R. P. 
1972 a 
He l le , 0 . , 1971 a 
Cooperia oncophora 
Baymix 
he i fe rs (nat . and exper.) 
Cooperia oncophora 
cambendazole, lambs, 
calves 
Cooperia oncopl^rtv 
con t ro l , sheep and c a t t l e grazing, a l te rna te years 
Cooperia oncophora H e l l e , 0 . , 1971 b 
moderate su rv i va l , w in te r , eastern Norway 
pastures 
Cooperia oncophora Henriksen, S. Α . , 1972 a 
feca l c u i t u r tochnigue, 
i n f e c t i v e larvae 
Cooperia oncophora Isens te in , R. S . , 1971 a , 
». . . C. surnabada and f i g s . 
C. oncophora are polymorphs of the same species." 
Cooperia oncophora Isenste in , R. S. , 1971 b , 
hyb r id i za t i on , C. p e c t i - f i g s , 
nata, helminth-f ree calves 
Cooperia oncophora 
d i f f e r e n t  feed and 
i n f ec t i on l eve ls , calves 
Cooperia oncophora 
Ovis ar ies (small in tes-
t i n e ) 
Kloosterman, A . j Hendriks, 
J . j Borgsteede, F. H. M.j and 
van den Br ink, R., 1973 a 
Knight , R. A j and Vegors, 
Η. H. , 1970 a 
Nebraska 
Cooperia oncophora Ciord ia, Η. , 1969 b 
thiabendazole, calves, low l e v e l d a i l y doses i n feed 
Cooperia oncophora 
coumaphos, c a t t l e 
Cooperia oncophora 
pastures, i n i t i a l l e v e l 
of paras i t ism, beef pro-
duct ion 
Cooperia oncophora 
cambendazole, c a t t l e 
Cooperia oncophora 
beef c a t t l e , stocking 
ra te on w in ter pastures, 
l e v e l of paras i t ism, body weight gains 
Ciord ia , H . , 1972 a 
C iord ia , H . ; Ba i rd , D.M.j 
N e v i l l e , W . E . ( j r . ) j and Mc-
Carcpbell, H.C., 1972 a 
Ciord ia , H . j and McCampbell, 
H. C., 1971 b 
Ciord ia, H . j Nev i l l e , W. E.J 
( j r . ) j Ba i rd , D. M.j and 
McCampbell, H. C., 1971 a 
Cooperia oncophora 
calves, levamisole, 
f i e l d and cont ro l led 
t e s t evaluations 
Cooperia oncophora 
management, con t ro l , 
economics 
Lyons, E. T . j Drudge, J . H . j 
Labore, D. E . j and T o l l i v e r , 
S. C. , 1972 a 
Meadowcroft,  S. C . j and Yule, 
Α. Η . , 1972 a 
Cooperia oncophora Michel , J . F 0 j Lancaster, M. 
worm burdens, pastures, B . j and Hong, C. , 1972 a 
spring-summer and autumn- West Midlands 
w in ter born calves compared 
Cooperia oncophora 
[Bos taurus] TadzhikLs' 
- S. Α . , 1971 a 
itan 
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Cooperia oncophora 
bovine, d i s t r i b u t i o n , 
ep izoot io logy, con t ro l 
Cooperia oncophora 
pasture con t ro l , c a t t l e 
Cooperia oncophora 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, 
la rvae, c a t t l e 
Ni lsson, 0 . , 1971 b 
Sweden 
Ni lsson, 0 . ; and Sorel ius, L . , 
1973 a 
Sweden 
Pacenovsk$, J . ; and Krupicer, 
I . , 1972a , f i g s . 
Cooperia oncophora 
larvae, morphology, 
comparative s tudy , incidence 
c a t t l e (feces) 
Pandey, V. S. , 1973 a, f i g . 
Belgium 
Cooperia oncophora 
egg and l a r v a l su rv i va l , 
manure 
Persson, L . , 1972 a 
Cooperia oncophora Persson, L . , 1973 b 
dest ruc t ion i n l i q u i d c a t t l e manure, Licom system, 
aerat ion 
Cooperia oncophora Persson, L . , 1973 с 
eggs and larvae i n l i q u i d c a t t l e manure, l ime, formal in, 
formic ac id, ammonium persulphate 
Cooperia oncophora 
calves, crufomate K. 1972 a 
applied t o p i c a l l y , l i t t l e e f fec t 
Poole, J . В . ; and Dooley, 
K„ L 
Cooperia oncophora 
levamisole i n a l f a l f a 
p e l l e t s , calves 
Presidente, P. J . Α . ; 
Schlegel, M. W.; and Knapp, 
S. E. , 1971 а 
Cooperia oncophora l a Rosa G., V . , 1968 a 
te t ramiso le , thiabendazole compared, sheep 
Cooperia oncophora Rose, J . Η . , 1972 a 
contaminated pasture, calves, transmission, comparison 
w i t h Nematodirus helvet ianus, Ostertagia os te r tag i 
Cooperia oncophora Smith, H. J , , 1972 b 
su rv i va l , pastures, calves Marit imes, Canada 
Cooperia oncophora Smith, H. J . , 1973 a 
challenge i n f e c t i o n , calves immunized w i t h Nematodirus 
he lvet ianus, unmodified response 
S t r ing fe l low, F . , 1970 a , 
f i g s . 
Cooperia oncophora (Ra i l -
l i e t , 1898) 
key 
g e n i t a l cone, comparative morphology, Cooperia spp., 
c a t t l e and sheep 
C[ooperia] oncophora 
g a s t r o - e n t e r i t i s , calves 
Taylor, S. M.; Cawthorne, R. 
J . G.j Kenny, J . ; and Regan, 
M., 1973 a 
Northern I re land 
Cooperia pect inata 
haloxon, calves 
Benz, G. W., 1972 a 
Cooperia pect inata Benz, G.W., 1973 a 
paste form of cambendazole and thiabendazole, calves 
Cooperia pect ina ta 
coumaphos, c a t t l e 
Cooperia pect inata 
pastures, i n i t i a l l e v e l 
of paras i t ism, beef pro-
duct ion 
Cooperia pect inata 
cambendazole, c a t t l e 
Cooperia pect inata 
beef c a t t l e , s tocking 
rate on win ter pastures , 
l e v e l of paras i t ism, body weight gains 
C iord ia , H . , 1972 a 
Ciord ia , H . ; Ba i rd , D.M.; 
N e v i l l e , W . E . ( j r . ) ; and Mc-
Campbell, H.C., 1972 a 
Ciord ia , H.; and McCampbell, 
H. C., 1971 b 
Ciord ia, H.; Nev i l l e , W. E . ; 
( j r . ) ; Bai rd , D. M.; and 
McCampbell, H. C., 1971 a 
Cooperia pect inata 
Nilverm, Fenozin, sheep 
Cooperia pect inata 
pyrante l t a r t r a t e , zebu 
Cooperia pect inata 
Hi lomid and t r ibromine 
compound, no e f f e c t ,  zebu 
Cooperia pect inata 
zebu c a t t l e 
Cooperia pect inata 
bovine, incidence 
Cooperia pect inata 
Eisa, A. M. ; and Ibrahim, 
A. B. M., 1970 a 
Sudan, Kordofan Province 
Graber, M., 1972 a 
Central A f r ica 
Graber, M. ; and B i r g i , Ε . , 
1970 a 
Graber, M. ; Euzeby, J . Α . ; 
and B i r g i , Ε . , 1970 a 
t r o p i c a l A f r i ca 
G r i s i , L . ; and Nuernberg, S. 
1971 a 
Mato Grosso, B r a s i l 
Quilhon, J . ; and Graber, M., 
Oxyclozanid, zebu c a t t l e , 1971 a 
i ne f fec t i ve  Tchad (Fort-Lamy) 
Cooperia pect inata Isens te in , R. S. , 1971 b , 
hyb r id i za t ion , C. onco- f i g s , 
phora, helminth-free calves 
Cooperia pect inata 
Ovis musimon (Dünndarm) 
Cooperia pect inata 
[Bos taurus] 
Cooperia pect inata 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, 
la rvae, c a t t l e 
Kutzer, E . , 1971 a 
Aust r ia 
Mukhamadiev, S. Α . , 1971 a 
Tadzhikistan 
Pacenovsk^, J . ; and Krupicer 
I . , 1972 a, f i g s . 
Cooperia oncophora Turton, J . Α . , 1973 b 
levamisole, lung and g a s t r o - i n t e s t i n a l t r a c t , c a t t l e 
Cooperia pect inata Ames, E. R. ; and Hutchinson, 
thiabendazole i n p ro te in H. D., 1973 a 
blocks, E-Z-Ex (TBZ), calves 
Cooperia pect inata 
cambendazole, calves 
Benz, G. W., 1971 a 
Cooperia pect inata 
(Ransom, 1907) 
incidence, red deer 
Schultze-Ehonhof, W., 1972 a 
f i g s . 
Bavarian Alps 
S t r ing fe l l ow, F . , 1970 a, 
f i g s . 
Cooperia pect inata Ransom, 
1907 
key 
g e n i t a l cone, comparative morphology, Cooperia spp., 
c a t t l e and sheep 
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Cooperia pect inata 
moufflon  (s lez) 
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Vanëk, V . ; Chroust, K . ; and 
Dyk, V . , 1971 a 
School Forest Enterprise 
K r t i ny 
Ames, E. R. ; and Hutchinson, 
H. D., 1973 a 
Cooperia punctata 
thiabendazole i n p ro te in 
blocks, E-Z-Ex (TBZ), calves 
Cooperia punctata Benz, G. W., 1971 a 
cambendazole, calves 
Cooperia punctata Benz, G. W., 1971 b 
cambendazole, s ingle vs . two treatments, calves 
Cooperia punctata 
haloxon, calves 
Benz, G. W., 1972 a 
Cooperia punctata Benz, G.W., 1973 a 
paste form of cambendazole and thiabendazole, calves 
Cooperia punctata 
coumaphos, c a t t l e 
Cooperia punctata 
pastures, i n i t i a l l e v e l 
of paras i t ism, beef pro-
duct ion 
Cooperia punctata 
cambendazole, c a t t l e 
Cooperia punctata 
ovine, epizoot io logy 
Cooperia punctata 
beef c a t t l e , stocking 
rate on winter pastures, 
l e v e l of parasi t ism, body weight gains 
Ciord ia , H . , 1972 a 
Ciord ia , H . j Bai rd, D.M.; 
N e v i l l e , W . E . ( j r . ) ; and Mc-
Campbell, H.C., 1972 a 
Ciord ia, H. ; and McCampbell, 
H. C., 1971 b 
Ciord ia. H.; and N e v i l l e , W. 
E. ( j r . ) , 1969 a 
Georgia Piedmont 
Ciordia, H. ; Nev i l l e , W. E. ; 
( j r . ) ; Bai rd, D. M.; and 
МзCampbell, H. C., 1971 a 
Cooperia punctata 
bovins 
Cooperia punctata 
Thibenzole, Bovizole, 
ruminants 
Cooperia punctata 
cambendazole, lambs 
Cooperia punctata 
Baymix 
he i fe rs (nat . and exper.) 
Cooperia punctata 
Cot te leer , C.; and Fameree,L., 
1971 с 
Belgium 
Cruz e S i l v a , J . A . j and 
Gongalves, А* С. В . , 1972 a 
Ovetkovié, L . ; Lepojev, 0 . ; 
and Golosin, R. V . , 1972 a 
Fischer, W.^;and Ciesla, D. , 
1971 a 
Goldberg, Α . , 1970 a 
development, migrat ion, su rv i va l , on pasture, summer 
Cooperia punctata Goldberg, Α . , 1973 a 
re l a t i onsh ip , rate and per iod of admin is t ra t ion of l a r -
vae, durat ion of i n f ec t i on and degree of development 
Cooperia punctata 
pyrante l t a r t r a t e , zebu 
Cooperia punctata 
Hi lomid and t r ibromine 
compound, no e f f ec t ,  zebu 
Graber, M., 1972 a 
Central Af r ica 
Graber, M. j and B i r g i , Ε . , 
1970 a 
Cooperia punctata 
zebu c a t t l e 
Cooperia punctata 
bovine, incidence 
Cooperia punctata 
Qxyclozanid, zebu c a t t l e , 
i ne f fec t i ve 
Cooperia punctata 
c a t t l e 
Cooperia punctata 
d i f f e ren t  feed and 
i n fec t i on l eve ls , calves 
Graber, M. j Euzeby, J . A. 
and B i r g i , E . , 1970 a 
t r o p i c a l A f r i ca 
G r i s i , L . ; and Nuernberg, S. , 
1971 a 
Mato Grosso, B ras i l 
Guilhon, J . j and Graber, M., 
1971 a 
Tchad (Fort-Lamy) 
Hinaidy, H. K. ; Gutierres, 
V. С . ; and Supperer, R., 
1972 a 
Aust r ia 
Kloosterman, Α . ; Hendriks, J . ; 
Borgsteede, F. Η. M.; and 
van den Br ink, R., 1973 a 
Leland, S. E. ( j r . ) ; e t a l . , 
1971 a 
naphthalophos, a c t i v i t y against i n v i t r o grown p a r a s i t i c 
stages 
Cooperia punctata 
t r i c h l o r f o n ,  coumaphos, 
Cooperia punctata 
calves, levamisole, 
f i e l d and cont ro l led 
t e s t evaluat ions 
Lyons, E. T . ; Drudge, J . H. ; 
Labore, D. E . ; and T o l l i v e r , 
S. C. , 1972 a 
Cooperia punctata Michel , J . F . ; Lancaster, M. 
worm burdens, pastures, В . ; and Hong, C. , 1972 a 
spring-summer and autumn- West Midlands 
win ter born calves compared 
Cooperia punctata 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, 
la rvae, c a t t l e 
Cooperia punctata 
levamisole i n a l f a l f a 
p e l l e t s , calves 
Cooperia punctata (v . L i n -
stow, 1907) 
incidence, red deer 
Pacenovsk^, J . ; and Krupicer, 
I . , 1972 a , f i g s . 
Presidente, P. J . Α . ; 
Schlegel, M. W. ; and Knapp, 
S. E. , 1971 а 
Schultze-Rhonhof, W., 1972 a , 
f i g s . 
Bavarian Alps 
S t r ing fe l low, F . , 1969 a , Cooperia punctata 
g e n i t a l cone, func t iona l 
morphology, histochemistry 
Cooperia punctata St r ing fe l low, F . , 197L a 
sp icu les, "composed o f sc le rop ro te in - l i ke mater ia l " 
Cooperia punctata Zimmerman. G.L.; and Leland, 
i n v i t r o l i f e cycle com- S.E. ( j r . ) , 1971 a 
p l e t i o n , egg hatching 
St r ing fe l low, F . , 1970 a, 
f i g s . 
Cooperia spatulata Bay l i s , 
1938 
key 
g e n i t a l cone, comparative morphology, Cooperia spp. , 
c a t t l e and sheep 
Cooperia zurnabada 
Camelus bactr ianus 
Cooperia surnabada 
Bison bison 
Ant i locapra americana 
(abomasum of a l l ) 
Asadov, S# M. j and Kolesn i -
chenko, M. L . , 1973 a 
Azerbaidzhán 
Boddicker,M. L. ; and Hugghins, 
E. J . , 1969 b 
a l l from South Dakota 
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Cooperia surnabada An t ip in , Burtner, R. H . j and Becklund, 
1931 W. W., 1971 a 
Bos taurus Colorado, Maryland, Massa-
chuset ts , Montana, New 
York, V i r g i n i a , Washington 
Oris ar ies Utah 
Cooperia zurnabada A n t i p i n , Dobrynin, M. I . , 1969 a 
1931 Turkmen 
Camelus dromedarius (small i n t e s t i n e ) 
Cooperia surnabada Isens te in , R. S. , 1971 a , 
" · . * C. surnabada and f i g s . 
C. oncopihora are polymorphs of the same species." 
Cooperia surnabada Knight , R. Α . ; and Vegors, 
Ovis ar ies (small i n t e s - Η. Η . , 1970 a 
t i n e ) Nebraska 
Cooperia surnabada An t i p i n , S t r ing fe l low, F . , 1970 a , 
1931 f i g s , 
key 
g e n i t a l cone, comparative morphology, Cooperia spp., 
c a t t l e and sheep 
Cordophilus sag i t ta Condy, J . В . , 1972 a 
Tragelaphus strepsiceros Rhodesia 
Cordophilus sag i t ta 
bush buck 
kudu 
Condy, J.B.J and H i l l , R.R.H., 
1970 a 
a l l from Rhodesia 
Graber, M.j Euzeby, J . Α . ; 
Troncy, P. M.j and Thai, J . , 
1972 a, f i g s . 
a l l from Central Af r ica 
Cordophilus sag i t t us 
(von Linstow, 1907) 
redescr ip t ion 
Bubalus (Syncerus) ca f f er 
(aorte postér ieure) 
Taurotragus derbianus ( o r e i l l e t t e s e t vent r icu les du 
coeur d r o i t e t gauche, aorte postér ieure) 
Tragelaphus scr ip tus (veines coronaires) 
Coregonema Bauer, 1946 
as syn. o f Phi l cinema 
Kuitunen-Ekbaum, 1933 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 358 
Coregonema s i b i r i c a Ivashk in , V. F . j Sobolev, 
Bauer, 1946 A. A . j and Khromova, L . Α . , 
as syn. of Philonema 1971 а , З64 
s i b i r i c a (Bauer, 1946) Rumyantsev, 1965 
Cosmocephalus sp. Dobrynin, Dobrynin, Μ. I . , 1969 a 
I967 Turkmen 
Camelus dromedarius (abomasum) 
Cosmocephalus obvelata 
(Crepi in, 1825) 
Eynchops n igra 
Cosmocephalus obvelatus 
(Crep l in , 1825) 
Uria aalge 
Cosmocerca ornata 
Rana r id ibunda (Därm) 
Cosmocerca ornata 
(Dujardin, I845) 
Rana r id ibunda perez i 
(ampoule rec ta le ) 
Cosmocerca ornata (Dujar-
d i n 1845) 
Bufo v i r i d i s (rectum) 
Cosmocercoides dukae 
H o l l , 1928 
Rana catesbeiana 
K inse l la , J . Μ., 1972 a 
Lake Okeechobee, F lo r ida 
T h r e l f a l l ,  W., 1971 a 
northwestern North A t l a n t i c 
BoShkov, D. K , , 1971 a 
Combes, C . j and Gerbeaux, M. 
T . , [1971 a ] 
Pyrénées 
H r i s t o v s k i , N. D. j and Riggio, 
S . , 1971 a 
B i t o l a and Predejane 
H ò l l i s , P. D . , 1972 b 
cent ra i east Texas 
Cotylascar is gen. nov. 
ascaridoid "cannot be 
placed i n any p a r t i c u l a r 
toxonomic group" 
Cotylascar is t h y l a c i n i 
gen. nov . , sp. nov. ( tod) 
Thylacinus cynocephalus 
Crassicauda 
comparison of species 
Crassicauda costata sp. n . 
Eubalaena aus t ra l i s 
(kidney) 
Crassicauda crassicauda 
(Crepl in , 1829) Leiper e t 
Atkinson, 1914 
(penis of a l l ) 
Balaenoptera physalus 
B. borea l is 
B. edeni 
Ifegaptera nodosa 
Crenosoma sp. 
f i e l d hares ( lungs) 
Crenosoma canadensis Dyer, W. G., 1970 a 
Mephit is mephit is (bronchi) North Dakota 
Sprent, J . F . Α . , 1971 b , 
37, 42 
tod: С . t h y l a c i n i η . gen. , 
η . sp. 
Sprent, J . F . Α . , 1971 b , 
37-43, f i g s . 1-Л , 1 p l . 
Skr iabin, A. S. , 1969 a 
Skr iab in , A. S. , Ι969 a, 258-
265, f i g s . 1-5 
South A t l an t i c 
Skr iabin, A. S. , 1973 a , 
f i g s . 
Antarc t ica 
II 
Trop ica l Zone, 
Antarc t ica 
Indian Ocean 
Speník, M.J e t a l . , 1970 a 
Czecho Slovakia 
Crenosoma petrowi 
Martes z i b e l l i n a 
Crenosoma pet rowi Morosow, 
1939 
Martes foina (bronchi) 
Mustela erminea 
Crenosoma ta iga 
Mustela v ison 
Crenosoma vu lp i s 
(Dujard in, 1845) 
Ursus arctos ( s l u z n i c i 
t rahe je ) 
Crenosoma vu lp i s (Dujardin, 
1885) 
Vulpes vulpes 
Crenosoma vu lp i s 
pathogenesis, migra t ion, 
development 
dog (nat . & exper.) 
Mesodon thyroidus (exper.) 
Triodopsis a lbo lab r i s " 
C r i s t i t e c t u s n . gen. 
Cyst id ico l inae 
Kontrimavichus, V. L . , 1969 b 
A l t a i Mountains 
Tazieva, Z. Kh. j and Lobachev, 
f u . S . , 1970 a 
a l l from Kazakhstan A l t a i 
Kontrimavichus. V. L . , 1969 b 
A l t a i Mountains 
Brglee, J . j and Valent inSiS, 
S . , [1969 a ] 
Koöensko and Dolenjsko, 
Slovenia 
Hinaidy, Η. Κ . , 1971 a 
Aus t r i a 
Stockdale, P. H. G. j and 
Hul land, T. J . , 1970 a , 
f i g s . 1 - 6 , 9-10 
Pe t t e r , A. J . , 1970 b , 31, 
36, 38 
tod : C. congeri n . sp. 
C r i s t i t e c t u s congeri n . g . , P e t t e r , A. J . , 1970 b , 31, 
n . sp. ( tod) 32, 36-38, f i g . 3 
Conger vu lga r i s ( l ·estomac) Le C r o i s i c , Bretagne 
Crossocephalus var iodenta-
tus n. sp. 
Phacochoerus aethiopicus 
(ventrales colon) 
Crossophorinae Bay l i s , 
1920 
Heterocheil idaeJ key 
Cruzia americana 
Didelphis v i rg in iana 
(cecum and large i n t e s -
t i n e ) 
Kreis, Η. Α. , 1973 a, 178-182, 
f i g . 2 
Rhodesien 
Kalyankar, S. D., 1971 a 
Feldman, D.B. j Moore, J . A . j 
Har r i s , M.W., and Se l f , J . L . , 
1972 a, f i g . 
North Carolina 
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Cruzia americana Maple- M i l l e r , G. C.J and Harkema, 
stone, 1930 R., 1970 a 
Didelphis v i r g i n i ana North Carolina 
(cecum and large i n t e s t i n e ) 
Cruznema brevicaudatum Latheef , Μ. Α . ; and Seshadri, 
n . sp. A. R . , 1972 а , 1457-1460, 
Gry l lo ta lpa afr icana f i g s . 1 -2 
( i n t e s t i n e ) Coimbatore, Ind ia 
Oucullanidae Cobbold, 1864 U g g e n t i , A. R.. 1971 a 
key t o genera 
inc ludes! Neocucullanus; Dacnitoidesj Cucul lanel lus; 
Cucullanus; Bulbodacni t is ; Indocucullanus; Dichelyne; 
Neocucullanellus 
Cucullaninae Yorke and Kalyankar, S. D . , 1971 b 
Maplestone, 1926 
key t o genera 
Cucullanus Muel le r , 1777 Kalyankar, S. D . , 1971 b 
Cucullaninae, key 
Cucullanus sp. Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 217 
Barbus capi to conocepha- a l l from Uzbekistan 
lus ( i n t es t i ne ) 
Abramis brama ( i n tes t i ne ) 
Cucullanus [ s p . ] Parukhin, A. M., 1973 a 
age o f hos t , degree of Indian Ocean 
i n f e c t i o n 
Nemiptexus japonicus 
Cucullanus abbreviatus Orecchia, P . ; and Paggi, L . , 
f i r s t descr ip t ion , male; 1964 a , f i g s , 
redescr ip t ion , female 
Syn.: Heterakis foveolata R. (pro parte Schneider, 1886) 
Umbrina c i r rhosa ( i n tes t i ne ) I t a l i e 
Cucullanus attenua tus (Mo- U g g e n t i , A. R., 1971 a 
l i n ) Barreto, 1918 
as syn. o f Bulbodacnit is at tenuata (Molin, 1858) comb. η . 
Cucullanus bulbosa (Lane) Maggenti, A. R., 1971 a 
Barreto, 1918 
as syn. o f Bulbodacnit is bulbosa Lane, 1916 
Cucullanus c a l l i c h r o i №.ggenti, A. R. , 1971 a , 84 
(Stewart, 1914) Barreto, 1922 
as syn. o f Bulbodacnit is c a l l i c h r o i (Stewart, 1914) comb, 
η. 
Cucullanus c l i t e l l a r i u s Maggenti, A. R. , 1971 a , 84 
Ward and Magath, 1916 
as syn. of Bulbodacnit is c l i t e l l a r i u s (Ward and №igath, 
1916) comb. η. 
Cucullanus globosus Zeder, U g g e n t i , A. R., 1971 a , 83 
1800 
as syn. of Bulbodacnit is t r u t t a e (Fabr ic ius, 1794) comb, 
n. 
Cucullanus heterochrous Gibson, D. I . , 1972 a , f i g s , 
development, l i f e cycle River Ythan, Aberdeenshire 
P la t i ch thys f lesus 
Cucullanus heterodont i U g g e n t i , A. R., 1971 a , 84 
Johnston and Mawson, 1943 
as syn. of Bulbodacnit is heterodont i (Johnston and Maw-
son, 1943) comb. n. 
Cucullanus hians (Dujard in P e t t e r , A. J . , 1969 d , f i g . 
1845) o f f Le Cro is ic (Bretagne) 
Conger vu lga r i s 
Cucullanus lebedevi Sk r i - Maggenti, A. R., 1971 a , 84 
abina, 1966 
as syn. of Bulbodacnit is lebedevi (Skriabina, 1966) comb 
n. 
Cucullanus minutus Gibson, D. I . , 1972 a , f i g s , 
development, l i f e cycle River Ythan, Aberdeenshire 
P la t i ch thys f lesus 
Cucullanus pseudeutropi Sood, M. L . , I968 b , 9 9 - 1 0 1 , 
Agrawal, 1967 f i g s . 
Pseudeutropius garua Lucknow 
( i n tes t i ne ) 
Cucullanus rotundatus (Mo- U g g e n t i , A. R., 1971 a, 84 
l i n ) Ear reto, 19I8 
as syn. of Bulbodacnit is rotundata (Molin, 1859) comb, η 
Cucullanus sphaerocephala tëiggenti, A. R., 1971 a , 83 
(Rudolphi) Barreto, 1922 
as syn. o f Bulbodacnit is sphaerocephala (Rudolphi, 1809) 
comb. n. 
Cucullanus squa l i (Dujar- fëiggenti, A. R., 1971 a , 84 
d in) Diesing, 1851 
as syn. of Bulbodacnit is squal i (Dujardin, 1845) comb, η 
Cuculianus t r i p a p i l l a t u s Orecchia, P . ; Paggi, L . j and 
var„ brev isp icu la tus var„ Hannuna, S . , 1970 a , 134-138, 
nov. f i g s . 1 -4 
Pagellus erythr inus 
Cucullanus t r u t t a e Konovalov, S. M.; and Kono-
as b i o l o g i c a l tag , valova, G. V . , 1969 a 
d i f f e r e n t i a t i o n  of stocks Kamchatka 
of red salmon 
Cucullanus t r u t t a e Fabr i - Maggenti, A. R., 1971 a , 83 
cius 1794 
as syn. of Bulbodacnit is t r u t t a e (Fabr ic ius, 1794) comb, 
n. 
Cyathospirura Bay l i s , 1934 Quentin, J . - C . , [ l 9 7 l a] 
Spirocercinae 
Cyathospirura dasyur id is Coman, В. J . , 1972 a 
f e r a l cat (stomach) V i c t o r i a , Aus t ra l ia 
Cyathospirura dasyur id is Coman, В . J . , 1973 a 
Vulpes vulpes V i c t o r i a 
Cyathostoma Blanchard, 1849 Barus, V . ; and Tenora, F. , 
Syngamidae, key, descr ip- 1972 a 
t i o n 
Cyathostoma Blanchard, 1849 Barus, V . ; and Tenora, F . , 
evo lu t ion , diagnosis 1972 b 
Cyathostoma sp. Boyd, E. M.j and Fry , Α. Ε . , 
Megaceryle alcyon alcyon 1971 a 
(naso-orb i ta l cav i t i es ) Massachusetts 
Cyathostoma [ s p . ] 
cause of death, 
capt ive waterfowl 
Karstad, L . H. A. j and S i l e o , 
L . , 1971 a 
Ko r t r i gh t Waterfowl Park, 
Canada 
Cyathostoma bronch ia l i s Nouvel, J . j R in jard , J . j and 
Balearica pavoni na Pasquier, Μ. -Α. , 19o9 а 
Parc Zoologique de Paris 
Cyathostoma l a r i 
diagnosis 
Larus r idibundus 
Barus, V . j and Tenora, F . , 
1972 a, f i g s . 
Czechoslovakia 
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Cyathostoma l a r i Blanchard, 
1849 
evo lu t ion 
Barus, V . j and Tenora, F . , 
1972 Ъ 
Cyathostoma microspiculum 
(Skr jab in , 1916) 
evo lu t ion 
Syn. : C. turemuratovi Lengy, 1969 
Barus, V . j and Tenora, F . , 
1972 b 
Cyathostoma phenisci Baudet Barus, V . j and Tenora, F . , 
1937 
evo lu t ion 
Cyathostoma t r i fu rca tum 
(Hovorka e t Maeko, 1959) 
[η. comb. ] 
evo lu t ion 
Cyathostoma turemuratovi 
Lengy, 1969 
1972 b 
Barus, V . j and Tenora, F . , 
1972 b 
Barus, V. jand Tenora, F . , 
1972 b 
as syn. of C. microspiculum (Skr jab in , 1916) 
Cyrnea c o l i n i Cram,1927 
w i ld b i r ds , review 
Cyrnea (Cyrnea) c r i s t a t a 
n. sp0  
Galerida c r i s t a t a (eso-
phagus, crop) 
Cyrnea dolichocolpos Cha-
baud et Brygoo, 1958 
Aviceda madagascariensis 
Gymnogenys rad iatus 
Cyrnea mansioni Seurat, 
1914-
Milvus migrans 
Cyrnea noctua nov. sp. 
Athene noctua bactr iana 
(fore-stomach) 
Wehr, E. E . , 1971 a , f i g . 
Meredov, M., 1970 a , 65-68, 
f i g s . 1 -3 
Takhta-Bazarski i , Kaakh-
k i n s k i i , Ashkhabadskii 
r a i on , Turkmenia 
Vass i l iadés , G., 1970 a 
Madagascar, a l l from 
Vass i l iadés , G. , 1970 a 
Meredov, M. j and Be l ' ska ià , 
G. S . , 1970 a , 85-88, f i g . 1A-
E 
south of Turkmenia, SSR 
Cyathostoma verrueosum 
(Hovorka e t Macko, 1959) 
[n. comb. ] 
evo lu t ion 
Barus, V . j and Tenora, F . , 
1972 b 
Cyl icocyclus bicoronatum K'ung, F . - Y . j and Yang, N. -H. , 
(Loos, 1900) 1964- b 
[Combination made i n error i n indexing, suppl. 16. See 
Cylicodontophorus bicoronatum] 
Cyl icocyclus elongatum Georgi, J . R. , 1972 a , f i g s , 
epon-arald i te embedding technique, s e r i a l sect ion and 
en face studies 
Cyl icocyclus euproctus K'ung, F . - Y . j and ïang, N. -H. , 
(Boulenger, 1917) 196Д b 
[Combination made i n error i n indexing, suppl. 16. See 
Cylicodontophorus euproctus] 
Cylicodontophorus bicorona- K'ung, F . - Y . j and Yang, N. -H. , 
tum (Looss, 1900) 1964 b, 36, 39-42, p l . I , f i g . 
6 j p l . I I , f i g s . 15-16j p i . 
I l l , f i g . 18 [For author r e f -
erence see Supplement 16, 
Part 1 ] 
China 
Cylicodontophorus euproctus K'ung, F . - Y . j and Yang, N. -H. , 
(Boulenger, 1917) 
Cyl icospi rura Vevers, 1922 
Spirocercinae 
Cyl icospi rura subaequalis 
(Mol in, i860) 
histopathology o f nodule 
cat (stomach) 
Cyrnea sp. 
Galerida c r i s t a t a 
1964 b, 36-37, 39-42, p l . I , 
f i g . 7 j p l . I I , f i g . 17j p i . 
I l l , f i g . 19 [For author r e f -
erence see Supplement 16, Part 
1] 
China 
Quentin, J . - C . , [1971 a] 
Rahman, S. A . j et a l . , 1971 a, 
f i g s . 
Bangalore 
Meredov, M., 1970 a 
Turkmenia 
Cyrnea caproni Chabaud, Bry - Vass i l iadés , G., 1970 a 
goo et Duret te , 1963 Madagascar 
Coua caerulea 
Cyrnea c o l i n i Cram, 1927 Boddicker, M. L . j and Hug-
Pedioecetes phasianel lus ghins, E. J . , 1965 a 
(horny l i n i n g of gizzard South Dakota 
and proventr icu lus juncture) 
Cyrnea numidae (Or t lepp, 
1938) Chabaud, 1958 
Numida mi t ra ta 
Vass i l iadós , G., 1970 a 
Madagascar 
Cyst id ico la harwoodi Chand- Maggenti, A. R . j and Paxman, 
1er , 1931 G. A . , 1971 a 
as syn. o f Sterl iadochona harwoodi (Chandler, 1931) 
n. comb. 
Cyst id ico la salmonicola Roïtman, V , Α . , 1968 a , 14.8 
( I s i i , 1 9 1 6 ) F u j i t a , 1927 
sensu Yamaguti, 1935 
as syn. of Salvelinema salmonicola ( I s i i , 1916) n . comb. 
Cyst id ico la s a l v e l i n i (Fu- Maggenti, A. R . j and Paxman, 
j i t a , 1922) F u j i t a , 1928 G. A . , 1971 a 
as syn. o f Sterliadochona tenuissima (Zeder, 1800) 
SpasskLi and Roitman, 1959 
Cys t id ico la serratus Moravec, F . j and A ra l , H. P . , 
(Wright 1879) R a i l l i e t 1916 1971 a 
as syn. of Rhabdochona serrata (Wright 1879) Ko e t 
Anderson 1969 
" former ly  assigned to Rhabdochona", suggest t h i s 
species be re ta ined as Cys t id i co la , species inquirenda" 
Cyst id ico la stigmatura 
Prosopium c o u l t e r i 
P. w i l l i amson i 
(swim bladder of a l l ) 
Cyst id ico lo ides Skiriker, 
1931 
v a l i d genus 
Newell, R . j and Canaris, A. 
G., 1969 a 
Western Montana, a l l from 
Maggenti, A. R. j and Paxman, 
G. A . , 1971 a 
Maggenti, A. R. j and Paxman, 
G. A . , 1971 a 
Cyst id ico lo ides canadense 
(Skinker, 1931) Rasheed, 
1965 
as syn. o f Sterl iadochona tenuissima (Zeder, 1800) 
Spasski i and Roitman, 1959 
Cyst id ico lo ides f i s c h e r i 
(Travassos, Ar t igas , and 
Perei ra, 1928) 
Maggenti, A.R.J and Paxman, 
G. A . , 1971 a , f i g s . 
Maggenti, A. R. j and Paxman, 
G. A . , 1971 a 
Cyst id ico lo ides harwoodi 
(Chandler, 193l) Skinker, 
1931 
as syn. of Sterliadochona harwoodi (Chandler,1931) 
n. comb. 
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Cyst id ico lo ides ochracea 
(Linstow, 139A) Moravec, 
1967 
as syn. o f Sterliadochona ochracea ru comb. 
Maggenti, A. R. ; and Paxman, 
G. A*, 1971 a 
Maggenti, A. R. j and Paxman, 
G. A . , 1971 a 
Cyst id ico lo ides prevos t i 
(Choquette, 1951) Dol l fus 
and Campana-Rouget, 1956 
as syn. o f Sterl iadochona prevos t i (Choquette, 1951) 
n. comb. 
Cyst id ico lo ides s a l v e l i n i Maggenti, A. R. j and Paxman, 
( F u j i t a , 1922) Dol l fus and G. A . , 1971 a 
Campana-Rouget, 1956 
as syn. o f Sterliadochona tenuissima (Zeder, 1800) 
Spasski i and Roitman, 1959 
Maggenti, A. R. j and Paxman, 
G. A . , 1971 a 
Cyst id ico lo ides ssav in i 
(Sk r jab in , 19Λ6) Moravec, 
1967 
as syn. o f Sterliadochona tenuissima (Zeder, 1800) 
Roitman, 1959 
Cyst id ico lo ides tenuissima Maggenti, A. R . j and Paxman, 
(Zeder, 1800) Rasheed, 1965 G. Α . , 1971 a 
as syn. o f Sterliadochona tenuissima (Zeder, 1800) 
Spasski i and Roitman, 1959 
Cyst id ico lo ides tenuissima 
(Zeder, 1800) 
Salmo t r u t t a m. f a r l o 
(stomach) 
Moravec, F . ; and Ergens, R . , 
1971 a 
Montenegro, Yugoslavia 
Maggenti, A. R. j and Paxman, 
G. A . , 1971 a 
Cyst id ico lo ides t r u t t ae 
(Bay l i s , 1935) Dol l fus and 
Campana-Rouget, 1956 
as syn. o f Sterliadochona tenuissima (Zeder, 1800) 
Spasski i and Roitman, 1959 
Cystocaulus 
b ib l iography o f mammal 
lung nematodes 
For res te r , D. J . j For res te r , 
G. M.; and Sanger, C. M. , 
1966 a 
C[ystocaulus] nigrescens Efenev, I . T . , 1970 a 
n i lverm, thiabendazole, Banminth, small ruminants 
Cystocaulus nigrescens 
sheep, geographic d i s t r i -
but ion 
Cystocaulus nigrescens 
me t i r i d i na , sheep 
Cystocaulus ocreatus 
Nilverm 
sheep 
Cystocaulus ocreatus 
developmental stages, sheep, les ions 
Dzhabbarov, D. G., 1973 a 
Lesser Caucasus 
Romagnoli, Α . ; and Panebianco, 
F . , 196Д b 
Bezubik, B . j and Borowik, M. 
Μ., 1971 a 
Olsztyn province 
Romboli, В . , 1970 a 
Cystocaulus ocreatus 
jagz iekte disease, sheep 
Cystocaulus ocreatus 
Cystocaulus ocreatus 
H e l i c e l l a obvia 
Theba carthusiana 
Cepaea vindobonensis 
Zebrina d e t r i t a 
Hel ix pomata 
He l ix lucorum 
Cystocaulus ocreatus 
u l t r as t ruc tu re , i n t e s -
Romboli, B . j and Braca, G., 
1970 a 
Schultze-Rhonhof, W., 1972 a , 
f i g . 
Tr i fonov, T. R. , 1972 a 
a l l from Burgas d i s t r i c t 
Zmoray, I . j and Guttaková, Α. , 
1972 a, f i g s . 
t i n a l c e l l s , compared w i th Mül ler ius c a p i l l a r i s 
Cystoopsidae Skr jab in , 
1923 
Karmanova, E. M.j and Sudari-
kov, V . E . , 1968 a 
Cystoopsioidea Saidov, 1954. Karmanova, E.M. j and Sudari-
kov, V . E . , 1968 a , 87 
type fam.: Cystoopsidae 
Skr jab in , 1923 
Cystoopsis Wagner, 1867 Karmanova, E.M.; and Sudari-
Cystoopsidae kov, V . E . , 1968 a 
Cystoopsis acipenseris Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 221, 
Wagner, 1867 f i g . 
Acipenser nud ivent r is a l l from Uzbekistan 
(sk in) 
[Acipenseridae1 (sk in) 
NEMATODA 
Maggenti, A. R., 1971 a Dacni t is attenuata Mol in, 
1858 
as syn. o f Bulbodacnit is attenuata (Mol in, 1858) comb. η. 
Dacni t is aus t ra l i s John- U g g e n t i , A. R., 1971 a, 84 
ston and Mawson, 1945 
as syn. of Bulbodacnit is a u s t r a l i s (Johnston and Mawson, 
1945) comb. n. 
Dacni t is c a l l i c h r o i Stew- Maggenti, A. R., 1971 a , 84 
a r t , 1914 , , 
as syn. of Bulbodacnit is c a l l i c h r o i (Stewart, 1914) comb, 
η. 
Dacni t is c l i t e l l a r i u s leggen t i , A. R., 1971 a , 84 
(Ward and 1-fe.gath) Törnquist , 
1931 
as syn. of Bulbodacnit is c l i t e l l a r i u s (Ward and Ifegath, 
1916) comb. η. 
Dacni t is globosa (Zeder) U g g e n t i , A. R., 1971 a , 83 
Dujardin, 1845 
as syn. of Bulbodacnit is t r u t t a e (Fabr ic ius, 1794) comb, 
n . 
Dacni t is heterodont i î&ggent i , A. R., 1971 a , 84 
(Johnston and Mawson) Camp-
ana-Rouget, 1957 
as syn. of Bulbodacnit is heterodont i (Johnston and ffew-
son, 1943) comb. n. 
Dacni t is l aev i s He i tz , 1914 Maggenti, A. R., 1971 a , 84 
as syn. of Bulbodacnit is l aev i s (Hei tz , 1914) comb. n . 
Dacni t is rotundata Mol in, 
1859 
Maggenti, A. R. , 1971 a , 84 
as syn. of Bulbodacnit is rotundata (Molin, 1859) comb. η. 
U g g e n t i , A. R., 1971 a , 84 Dacni t is s c o t t i (Simon) 
Campana-Rouget, 1957 
as syn. of Bulbodacnit is s c o t t i Simon, 1935 
Dacni t is sphaerocephala Maggenti, A. R., 1971 a , 83 
(Rudolphi) Dujardin, 1845 
as syn. of Bulbodacnit is sphaerocephala (Rudolphi, 1809) 
comb. n. 
Dacni t is squa l i Dujardin, 
1845 
as syn. of Bulbodacnit is squa l i (Dujardin, 1845) comb. η. 
Maggenti, A. R., 1971 a , 84 
ι j a r d i n , 1845) comb. 
L, A. R. , 1971 a , 84 Dacni t is stelmioides Ves-
s i c h e l l i , 1910 
as syn. of Bulbodacnit is stelmioides (Vess iche l l i , 1910) 
comb. n. 
Dacni t is t r u t t a e (Fabr i - Maggenti, A. R., 1971 a , 83 
c ius) Törnquist , 1931 
as syn. o f Bulbodacnit is t r u t t a e (Fabr ic ius, 1794) comb, 
n . 
Dacnitoides cotylophora 
Roccus americanus 
Daubneya 
[lapsus f o r Daubneyia] 
Daubneyia 
[lapsus as Daubneya] 
Daubneya [ s i c ] c e n t r a f r i -
canum n . sp. [nomen nudum] 
Phacochoerus aethiopicus 
(gros i n t e s t i n ) 
Tedia, S. ; and Fernando, C. 
H . , 1969 с 
Bay o f Quinte, Lake Ontario 
Troncy, P. M.J Graber, M.J 
and Thai, J . , 1972 a 
Troncy, P. M.J Graber, M.J 
and Thai, J . , 1972 a 
Troncy, P. M.J Graber, M.J 
and Thai, J . , 1972 a, 208 
Central Af r ica 
Daubneya [ s i c ] eurycephalum 
Goodey, 1924 
Phacochoerus aethiopicus 
(gros i n t e s t i n ) 
Daubneya [ s i c ] euzebyi n . 
sp. [nomen nudum] 
Hylochoerus meinertzageni 
(gros i n t e s t i n ) 
Daubneya [ s i c ] fa rcha i n .sp . 
[nomen nudum] 
Phacochoerus aethiopicus 
(gros i n t e s t i n ) 
Hylochoerus meinertzageni 
Daubneya [ s i c ] goodeyi 
Daubney, 1926 
Phacochoerus aethiopicus 
(gros i n t e s t i n ) 
hylochoerus meinertzageni 
Daubneya [ s i c ] mpwapwae 
Duthy, 1947 
Phacochoerus aethiopicus 
(gros i n t e s t i n ) 
Daubneya [ s i c ] mwanzae 
Daubney, 1924 
Phacochoerus aethiopicus 
(gros i n t e s t i n ) 
Hylochoerus meinertzageni 
Daubneya [ s i c ] roubaudi 
Daubney, 1926 
Phacochoerus aethiopicus 
(gros i n t e s t i n ) 
DaubneyS [ s i c ] simpsoni 
Goodey, 1924 
Phacochoerus aethiopicus 
(gros i n t e s t i n ) 
Daubneya [ s i c ] yorke i 
Thornton, 1924 
Phacochoerus aethiopicus 
(gros i n t e s t i n ) 
Hylochoerus meinertzageni 
Decrusia a d d i t i c t a [ i . e . , 
a d d i t i c i a ] 
ELephas maximus (dung) 
Decrusia a d d i t i c t i a [ i . e . , 
a d d i t i c i a ] 
ELephantus ind icus 
Deladenus s i r i c i d i c o l a 
l i f e h i s t o r y , penetrat ion 
Sirex n o c t i l i o 
S. juvencus 
S. cyaneus 
S. n i t o b e i 
Xer is spectrum 
Serropalpus barbatus 
Delafondia (Strongylus) 
vu lgar is 
mebendazole, horses 
Dentostomella k u n t z i 
Myer, 1954 
Acomys cahir inus 
53 
Troncy, P. M.j Graber, M.j 
and Thai, J . , 1972 a 
Central Af r ica 
Troncy, P. M.j Graber, M.j 
and Thai, J . , 1972 a , 208 
Central Af r ica 
Troncy, P. M.j Graber, M. j 
and Thai, J . , 1972 a, 208 
g l i from Central Af r ica 
(gros i n t e s t i n ) 
Troncy, P. M.j Graber, M. j 
and Thai, J . , 1972 a 
a l l from Central A f r ica 
(gros i n t e s t i n ) 
Troncy, P. M.j Graber, M.j 
and Thai, J . , 1972 a 
Central A f r i ca 
Troncy, P. M.j Graber, M.; 
and Thai, J . , 1972 a 
a l l from Central A f r i ca 
(gros i n t e s t i n ) 
Troncy, P. M.j Graber, M.j 
and Thai, J . , 1972 a 
Central Af r ica 
Troncy, P. M.J Graber, M.j 
and Thai, J . , 1972 a 
Central Af r ica 
Troncy, P. M.j Graber, M.; 
and Thai, J . , 1972 a 
a l l from Central A f r ica 
(gros i n t e s t i n ) 
Chandrasekharan, K . j Sundaram, 
R. K . j and Bster, C. T . , 
1972 a 
Kerala State 
Ehlers-Bhodigen, S. , 1965 a 
Naan, died Dusit zoo, 
Bangkok 
Bedding, R. Α. , 1973 a, f i g s . 
Bennett, D. G. ( j r . ) , 1973 a 
R i f a a t , M. A . j Mahdi. A. H . j 
and Arafa, M. S . , 1969 с 
Egypt 
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Dermatoxys Simón V icente , F . , 1969 a 
key t o species 
inc ludes: D. ve l ige ra (Rud., 1819); D. ruf icaudata 
Mirza, 1936; D. vaklhaasi (Ort lepp, 1937); D. s k r j a b i n i 
Kat iyar and Pande, 1965; D. romerolagi Bravo H o l l i s , 
1950; D. hispaniensis n . sp . ; D. proboscidiphora Biocca 
and Ghabaud, 1955; D. getula Seurat, 1915 
Dermatoxys hispaniensis Simón Vicente, F . , 1969 a , 
n . sp. 417-426, f i g s . 1-18 
Oryctolagus cuniculus a l l from Salamanca, Spain 
( large i n t e s t i n e and caecum) 
Lepus t imidus ( large i n t e s t i n e and caecum) 
Dermatoxys ve l ige ra 
Mus raus cuius 
Rak, H. 
I r an 
1972 a 
S t r i nge r , R. P . ; Harkema, R . ; 
and M i l l e r , G. C. , 1969 a 
a l l from North Carol ina 
Dermatoxys ve l i ge ra 
Sylv i lagus f lor idanus 
mallurus 
S. p a l u s t r i s 
Oryctolagus cun i cu l i domesticus 
Desmidocerca nudicauda Gibson, G. G., 1972 a 
Mawson, 1957 
as syn. of Desmidocercella numidica (Seurat, 1920) 
ïorke and Maplestone, 1926 
Desmidocercella sp. ( l a r v . ) Rauckis, E . , 1970 a 
[Perca f l u v i a t i l i s ] (eye) Lake Dusia, L i thuania 
Gibson, G. G., 1972 a 
Quebec 
Desmidocercella numidica 
(Seurat, 192O) Yorke and 
Maplestone, 1926 
Syn.: Desmidocerca nudicauda Mawson, 1957 
Squatarola squatarola ( i n t e s t i n a l washings) 
Desmidocercella numidica Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 209 
(Seurat , 1920) a l l from Uzbekistan 
Scardinius erythrophthalmus 
Abramis brama 
Lucioperca lucioperca 
Perca f l u v i a t i l i s 
(eye of a l l ) 
Desmidocercella numidica 
(Seurat , 1920) Yorke e t 
Maplestone, 1927 
Ardea cinerea 
Desmidocercella numidica 
(Seurat, 1920) 
Perca f l u v i a t i l i s 
Desportesius invaginatus 
(Linstow, I9OI) Skr jab in , 
Sobolev e t Ivaschkin, 1965 
Bubulcus i b i s 
Vass i l i adés , G., 
Madagascar 
1970 a 
Wierzbicka,J . ; and Wierzbick i . 
K . , 1971 a 
Legi i iskie Lake 
Whi t taker , F .H . ; Schmidt, G.D.; 
and Garcia Diaz, J . , 1971 a 
Puerto Rico 
Desportesius spirrulatus 
Chabaud e t Campana, 1949 
Egret ta g. garzet ta 
Bubulcus i b i s coromandus 
Egret ta intermedia pel leuca 
Dicheilonema rheae 
Rhea americana (sub-
cutaneous connective 
t i ssue) 
Schmidt, G.D.; and Kuntz,R.E., 
1971 b 
a l l from Taiwan 
Bemrick, W. J . ; and Vanden 
Berge, J . , 1971 a , f i g . 
St . Paul Como Park Zoo 
Davudov, D. M. , 1970 a 
Dagestan SSR 
Dictyocaulosis 
sheep, seasonal d i s t r i -
bu t ion , pasture management 
Dictyocaulosis Pavlov, V . F . ; and Golubev, 
pathogenesis, con t ro l , A. I . , 1959 a 
t reatment, pneumonia, calves 
Dictyocaulosis Petkov, Α . , 1972 a 
sheep, larvoscopic diagnosis, technique 
Dictyocaulosis Reshetnikov, A. G., 1971 a 
sheep, cyazide, d i t raz ine 
Dictyocaulos is Ugr in, I . N . , 1959 a 
calves, gas exchange and c l i n i c a l aspects 
Dictyocaulosis V a s i l ' e v , Α. Α . ; e t a l . , 
d i t r a z i n + cyazide, 1971 a 
equimolar mix ture, sheep 
Dictyocaulus Blazek, Κ . , 1971 a 
g lobu lar leucocytes, b i l i a r y and bronch ia l ep i the l ium, 
roe deer 
Dictyocaulus Carrazzoni, J . Α. , 1973 a 
L - te t ramiso le , w i t h Formosa 
d ie ta ry supplements, calves 
Dictyocaulus Delgado Martínez, Α . , 1971 г 
ca lves, te t ramiso le , phenothiazine, cyanacethydrazide 
Dictyocaulus Delgado Martínez, Α . ; and 
c a t t l e , te t ramiso le + Pr ie to , R., 1971 a 
niclosamide 
Dictyocaulus For res te r , D. J . ; Forrester 
b ib l iography of mammal G. M.; and Senger, C. M. , 
lung nematodes 1966 a 
Dictyocaulus sp. Condy, J . В . , 1972 a 
Tragelaphus strepsiceros Rhodesia 
Dictyocaulus spp. Kazam, A. R. ; and Barya, M. 
Tetramisole, sheep and A. , 1972 a 
West Pakistan 
Dictyocaulus sp. Valent in&iS, S . ; Brglez, J . j 
roe deer and Dolman, J . , 1971 a 
Dictyocaulus a r n f i e l d i  Campbell, E . ; Grumbrell, R. 
horses (lungs) C.; and M u r f i t t , C. G. , 
1971 a, f i g s . 
New Zealand 
Dictyocaulus a r n f i e l d i  Round, M. C., 1971 a 
donkeys, thiabendazole 
Dictyocaulus a r n f i e l d i 
Mexican burro 
Dictyocaulus cameli 
Camelus bactr ianus 
T e r r e l l , T. G.; and Stookey, 
J . L . , 1973 a 
Freder ick, d r y l a n d 
Asadov, S. M.J and Ko lesn i -
chenko, M. L . , 1973 a 
Azerbaidzhán 
Dictyocaulus e c k e r t i Sk r j a - Asadov, S. M.; and I a l i e v , 
b i n , 1931 S. M. , 1971 a 
Cervus elaphus maral a l l from Z a k a t a l ' s k i l gos-
Capreolus c . capreolus zapovednik, Azerbaidzhán 
Dictyocaulus (Miemiro- Bergerud, A. T . , 1971 a 
caulus) ecke r t i Newfoundland 
Eangifer tarandus terraenovae 
Dictyocaulus f i l a r i a Anderson, P. J . S . ; and 
c u l t i v a t i o n and recovery Verster, A. J . Μ., 1971 a 
methods, modi f ica t ions, lambs 
Dictyocaulus f i l a r i a Anderson, P. J . S. ; and 
migra t ion, developmental Verster , A. J . Μ., 1971 b 
stages, lambs 
Dictyocaulus f i l a r i a 
Camelus bactr ianus 
Asadov, S. M.J and Kolesni-
chenko, M. L«, 1973 a 
Azerbaidzhán 
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Dictyocaulus f i l a r i a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
sheep 
D[ ic tyocaulus] f i l a r i a 
te t ramiso le , sheep 
Dictyocaulus f i l a r i a 
Rud. 1809 
Ovis a r ies (bronches, 
bronchioles) 
Dictyocaulus f i l a r i a 
.Ayalew, L . ; Frechette, J . L . j 
Malo, R.J and Beauregard, C., 
1973 b 
Rimouski region, Province o f 
Quebec 
Bahkov, D . j and Monov, Μ. , 
1970 a 
Bernard, J „ j and Ben Osman, 
F . , 1968 a , 34-, 53 
Tunis ia 
Chroust, Κ . , 1972 a 
sheep, te t ramiso le compared w i t h levamisole 
Dictyocaulus f i l a r i a Cornwell, R. L . j Jones, R. M.j 
lambs, l i veweight gain and P o t t , J . Μ., 1971 c 
improvement, te t ramiso le , thiabendazole, morante l /d i -
ethylcarbamazine 
D[ ic tyocaulus] f i l a r i a 
immunoglobulins, sheep 
Dictyocaulus f i l a r i a 
inc idence, c a t t l e 
D[ ic tyocaulus] f i l a r i a 
Ouperlovid, К . N . j and L a l i d , 
R . , 1970 b 
Djbrowski , T . j Staniewska, 
R. j and Uchimiak, I . , 1973 a 
Denev, I . T . , 1970 a 
n i l ve rm, thiabendazole, Banminth, small ruminants 
Dictyocaulus f i l a r i a 
immunization, r ad ia t i on -
attenuated la rvae, sheep 
Dictyocaulus f i l a r i a 
sheep (lungs) 
Dictyocaulus f i l a r i a 
Dhar, D.N.j Tewari, H.C. j and 
Pao, Y. V. B. G. , 1972 a 
Kashmir 
Dhar, D.N.j Tewari, H.C. j and 
Rao, Y.V.B,G., 1972 b 
Kashmir 
D imi t rov , G., 1971 b 
la rvae , quan t i t a t i ve d iagnosis , f eca l examination 
Dobrynin, l i . I . , 1969 a 
Turkmen 
Dictyocaulus f i l a r i a (Ru-
do lph ! , 1809) Rai Π i s t e t 
Henry 1907 
Camelus dromedarius (bronchi) 
Dictyocaulus f i l a r i a Dualde Peréa, V e , 1971 a 
example, form of l i f e cycle 
Dictyocaulus f i l a r i a Fromunda, V . , 1972 a 
con t ro l , prophylax is , sheep 
Dictyocaulus f i l a r i a 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Dictyocaulus f i l a r i a 
con t ro l , ruminants 
Gevrey, J . , 1971 a, f i g . 3 
H i l p e r t , E . j and Widder, U . , 
1971 a 
Dictyocaulus f i l a i d a Horak, I . G., 1971 b 
possib le cross-immunity, Gaigeria pachyscel is , sheep 
Dictyocaulus f i l a r i a 
thiabendazole, sheep 
Horak, I . G. j and Pienaar, I . , 
1972 a 
Dictyocaulus f i l a r i a Jovanovid, M.j Sokol id, A . j 
immunization, sheep, Movsesijan, M.j and Cuper-
pamma and Z-ray i r r a d i a t e d l o v i d , Κ. , 1965 a 
larvae 
Dictyocaulus f i l a r i a Kapanadae, K. I . , 1971 a 
Ni lverm, preimaginal form 
Dictyocaulus f i l a r i a Kassai, T . j e t a l . , 1972 a , 
co l l ec t i on of lymph by f i g s , 
cannulat ion of thorac ic duc t , l a r v a l migrat ion v i a 
thoracic duct lymph, suscept ible and immune sheep 
Dictyocaulus f i l a r i a 
pneumonia, sheep, goats 
Kaushik, R. K . j and Kal ra , D. 
S . , 1971 a 
Punjabj Haryana 
O c c h i o n i , G.j Marconcinl, A . j 
and T r i a n t a f i l l u , G., 1970 a 
Dictyocaulus f i l a r i a 
m ic roprec ip i ta t ion , pas-
sive hemagglutination, d iagnost ic t r i a l s , sheep 
Dictyocaulus f i l a r i a Mel ikov, I u . F . , 1973 b 
sheep, geographic d i s t r i - Apsheron-Kobystan, Azerbald-
but ion zhan 
Dictyocaulus f i l a r i a M i t t a l , K. R . j and Tewari, H. 
ant igenic composit ion, C. , 1972 a 
ge l d i f f u s i o n  t e s t i n agar 
Dictyocaulus f i l a r i a 
d iagnosis, f luorescent 
microscopy, sheep 
Movsesijan, M.j and Borojev id, 
D . , 1970 b 
Dictyocaulus f i l a r i a Movsesijan, M.j and L a l i d , R. , 
ant ibodies, lambs, rad io - 1971 a 
ac t i ve tagging 
Dictyocaulus f i l a r i a 
ant ibod ies , f luorescent 
microscopy 
Movsesijan, M. j and Sokol id, 
Α . , [1969 a ] , f i g s . 
Dictyocaulus f i l a r i a larvae Pol ienko, V . F . , 1972 a 
development 
Dictyocaulus f i l a r i a 
levamisole, immature 
Reinecke, R. K . j C o l l i n s , H. 
M. j and Anderson, P. J. S . , 
1971 a 
Romagnoli, A . j and Panebianco, 
F . , 196A b 
Romaniuk, K . j and Przeorska, 
В . , 1971 a 
Romboli, В . , 1970 a 
Dictyocaulus f i l a r i a 
me t i r i d i na , sheep 
Dictyocaulus f i l a r i a 
Nilverm + thiabendazole, 
sheep 
Dictyocaulus f i l a r i a 
developmental stages, sheep, les ions 
Dictyocaulus f i l a r i a l a Rosa G. , V . , 1968 a 
te t ramiso le , thiabendazole compared, sheep 
Dictyocaulus f i l a r i a Ross, D. В . , 1973 a 
morantel t a r t r a t e + diethylcarbamazine, lambs 
Dictyocaulus f i l a r i a Sahai, Β. N . , 1970 b 
te t ramiso le , sheep, goats 
Dictyocaulus f i l a r i a 
incidence, red deer 
Schultze-Rhonhof, W., 1972 a 
Bavarian Alps 
Dictyocaulus f i l a r i a Skerman, K. D. j Shahlapoor, 
diethylcarbamazine, A. A . j E s lami, A. H. j and 
cyanacethydrazide, E l i a z i a n , Μ., 1970 a 
methyr id ine, te t ramiso le , treatment t r i a l s , sheep 
Dictyocaulus f i l a r i a Sni jders , A. J . j Stapelberg, 
sheep, low l e v e l t h i a - J. H. j and Mu l l e r , G. L . , 
bendazole therapy, sus- 1971 a 
c e p t i b i l i t y t o na tu ra l i n fes ta t i ons 
Dictyocaulus f i l a r i a Sokol, J . , 1970 a 
methyridine and thiabendazole, sheep 
Dictyocaulus f i l a r i a 
rad ia t ion-at tenuated 
vaccine, sheep, goats 
Dictyocaulus f i l a r i a 
Fumistrongle, sheep 
Sokol id , A . j Deorani, V .P.S. j 
Tewari, H. C. j and Rao, B. V . s 
1970 a 
Ind ia 
Sommer, H . j Akbarzadeh, M. j 
and Lange, В . , 1971 a 
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Dictyocaulus f i l a r i a 
Mebendazole, sheep 
Dictyocaulus f i l a r i a Talos, V . ; e t a l . , 1972 a 
plasma pro te ins , Wöhrmann, Takata-Ara-Baumann and 
Mallen t e s t s , sheep 
Dictyocaulus f i l a r i a Taranik, К . T . , 1969 a 
hyperimmune g lobu l i ns , p ro tec t ive p roper t ies , 
guinea pigs 
Tewari, H. C.; Dhar, D. N.; 
and Rao, Y. V. B. G., 1972 a 
Dictyocaulus f i l a r i a 
Indian s t r a i n , attenua-
t i o n , gamma rays, la rvae, 
guinea pigs 
Dictyocaulus f i l a r i a Tewari, H. C. j and M i t t a l , K. 
adherence, l a r v a l stages, R., 1973 a 
neut rophi ls , macrophages, per i tonea l cav i t y , mice 
Dictyocaulus f i l a r i a 
immunization, i r r a d i a t e d 
la rvae, lambs 
Dictyocaulus f i l a r i a 
immunized sheep, haemag-
g l u t i n a t i o n t e s t 
Dictyocaulus f i l a r i a 
Tewari, H. C.; M i t t a l , K. R.; 
and Rao, Y. V. B. G. , 1972 a 
Tewari, H. C. j M i t t a l , K. R . ; 
and Rao, Y.V.B.G., 1972 b 
Tománek, J . , 1972 a 
cross immunity w i t h D. v i v iparus , X - i r rad ia ted i n f e c t i v e 
la rvae, guinea pigs 
Dictyocaulus f i l a r i a 
d i c t i o f i l i n 
Dictyocaulus f i l a r i a 
levamisole, lambs 
Dictyocaulus f i l a r i a 
Tr i fonov, T . R., 1970 a 
Turton, J . Α . , 1973 a 
Turton, J . Α. , 1973 b 
levamisole, lung and g a s t r o - i n t e s t i n a l t r a c t , sheep 
Dictyocaulus f i l a r i a 
morphogenesis, pa ras i t i c 
stages, lambs 
Verster, A. J . M. j Co l l i ns , 
H. M.j and Anderson, P. J . S., 
1971 a, f i g s . 
Dictyocaulus f i l a r i a Wilson, G. I . , 1970 b 
sheep, immunity fo l l ow ing vacc inat ion w i t h D. v iv iparus 
Dictyocaulus f i l a r i a 
sheep and goats, cont ro l 
Dictyocaulus v iv iparus 
(Bloch, 1782) 
c a t t l e (bronchi) 
Dictyocaulus v iv iparus 
e f f i cacy  o f Baermann 
Ya l c i n , N . , 1971a 
do Amarai, V . j B i rge l , E. 
H. j and de Araujo, L. M., 
1973 a 
Mato Grosso, B r a z i l 
Andersen, F.L.J and Walters, 
G.T., 1973 a 
technique f o r recovery of larvae from bovine feces 
Dictyocaulus v iv iparus 
levamisole, calves 
Dictyocaulus v iv iparus 
cambendazole, drench, 
c a t t l e 
Dictyocaulus v iv iparus 
(lungs o f a l l ) 
Odocoileus v i rg in ianus 
Cervus canadensis 
Bison bison 
Dictyocaulus v iv iparus 
incidence, con t ro l , 
review 
Baker, N. F . ; and F isk , R. Α.. 
1972 a 
Baker, N. F . j Walters, G. T . j 
Hjerpe, C. A . j and F isk , R.A., 
1972 a 
Boddicker,M.L. j and Hugghins, 
E. J . , 1969 b 
a l l from South Dakota 
Borg, U . , 1971 a 
Sweden 
Dictyocaulus v iv iparus C a i l l i e r , R. L . j et a l . , 
bovine, d iagnosis, feca l 1972 a 
examination, bronchia l mucus examination 
Dictyocaulus v iv iparus Cornwell, R. L . j Jones, R. M. j 
morantel t a r t r a t e + and Po t t , J . M., 1972 a 
diethylcarbamazine c i t r a t e , calves 
Dictyocaulus v iv iparus 
inc idence, c a t t l e 
Dgbrowski, T . j Staniewska, 
R. j and Uchimiak, I . , 1973 a 
Dictyocaulus v iv iparus Downey, Ν. Ε . , 1973 a 
c a l f pastures, annual I re land 
grazing, i n f e s t a t i o n pa t te rns , pathogenic i ty 
Dictyocaulus v iv iparus Düwel, D. , 1971 a 
b io logy , ep izoot io logy, d iagnosis, t reatment, review 
Dictyocaulus v iv iparus F r i ck , W., 1970 a 
diagnosis, c a t t l e , l a tex t es t s and complement f i x a t i o n 
react ion 
Gabri j o l a v i c ius , V . , [1970 a ] 
f i g . 
Gevrey, J . , 1971 a, f i g s . 3 ,4 
Dictyocaulus v iv iparus 
c a t t l e , pneumonia 
Dictyocaulus v iv iparus 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Dictyocaulus v iv iparus 
cambendazole, lambs, 
calves 
Dictyocaulus v iv iparus 
con t ro l , ruminants 
Dictyocaulus v iv iparus 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
c a t t l e i n pasture 
Dictyocaulus v iv iparus 
growth, t rea ted and un-
t rea ted calves, thiabendazole 
Dictyocaulus v iv iparus van der Kuip, E. J . , 1971 a 
l i f e cyc le, con t ro l , immunity, review 
Gibbs, H. C. j and Gupta, R. 
P . , 1972 a 
H i l p e r t , E . j and Widder, U . , 
1971 a 
I t o , S.7, 1972 a 
Prefecture  of Hokkaido 
J o l i v e t , G . j l e Stang, J . P . j 
and Delcure, J . , 1973 a 
Dictyocaulus v iv iparus 
Cervus elaphus ( lung) 
Dictyocaulus v iv iparus 
te t ramiso le, c a t t l e 
Kutzer, E . , 1971 a 
Aust r ia 
Lora Ortecho, С. A . j and Fer-
nández, L . , 1967 a 
Dictyocaulus v iv iparus 
thiabendazole, e f f i cacy 
compared w i th levamisole, S. C. , " l972 a 
calves 
Lyons, E. T . j Drudge, J . H . j 
Labore, D. E . j and T o l l i v e r , 
Dictyocaulus v iv iparus 
c a t t l e , geographic d i s -
t r i b u t i o n 
Dictyocaulus v iv iparus 
treatment 
bovina 
Dictyocaulus v iv iparus 
[Bos taurus] 
Dictyocaulus v iv iparus 
Alces alces (lungs) 
Capreolus capreolus (lungs) 
Mel ikov, I u . F . , 1973 b 
Apsheron-Kobystan, Azerbaid-
zhán 
Melo Cifuentes, D. j and 
Durán Alarcán, H . , 1970 a 
Colombia 
Mukhamadieiy. S. Α . , 1971 a 
Tadahikistan 
Ni lsson, 0 . , 1971 a 
a l l from Sweden 
Dictyocaulus v iv iparus 
Cervus elaphus 
Páv, J . j and Zaj ícek, D. , 
1971vb 
Kvëtov 
Dictyocaulus v iv iparus Pokorná, J . , 1972 a 
rad ia t i on vaccine, c a t t l e 
NEMATODA 
Dictyocaulus v iv iparus 
cambendazole, bovines 
Dictyocaulus v iv iparus 
cross-transmission, 
res is tance, c a t t l e , e lk 
Dictyocaulus v iv iparus 
Odocoileus v i rg in ianus 
(trachea, bronchi) 
Dictyocaulus v iv iparus 
l yoph i l i zed and fresh an t i -an t i gen 
Pouplard, L . j and Pecheur, Μ., 
1972 a 
Presidente, P. J . A.} Worley, 
D. E . j and C a t l i n , J . Ε . , 
1972 a 
Prestwood, A. K.J and Kel logg, 
F. E. , 1971 a 
Long County, Georgia 
Robinson, D. L . H. , 1967 a 
Dictyocaulus v iv iparus Wilson, R. J . M. , 1971 a 
methotrexate, immunosuppression, i n h i b i t e d l a r v a l growth 
Dictyocaulus v iv iparus Zmoray, I . j and Gutteková, 
s t ructure of muscle c e l l s Α . , 1968 b , f i g s . 
Didelphonema Wolfgang 1953 Quentin, J . - C . , [1971 a] 
Spirurinae 
Didelphonema long isp icu la ta Stewart, Т . В . ; and Dean, D. , 
( H i l l , 1939) Wolfgangj 1953 1971 a 
Didelphis marsupial is v i r - Georgia 
giniana (stomach) 
Dictyocaulus v iv iparus 
incidence, red deer 
Dictyocaulus v iv iparus 
Capreolus capreolus ( lung) 
Cervus elaphus 
Dictyocaulus v iv iparus 
red deer 
Dictyocaulus v iv iparus 
calves, carbon metabolism 
Dictyocaulus v iv iparus 
su rv i va l , i n l i q u i d 
c a t t l e manure 
Dictyocaulus v iv iparus 
Schultze-Rhonhof , 
Bavarian Alps 
W., 1972 a Dioctophyma. See Dioctophyme. 
Schweizer, R . , 1949 a 
a l l from Switzerland 
Sebek, J . , 1971 a 
Nové Mesto nad Váhom 
Skovronski i , R. V . , 1959 a 
Sp l is teser , H.J and F r i ck , W., 
1973 a 
Tománek, J . , 1970 a 
immunization, X- i r rad ia ted la rvae, guinea p igs 
Dictyocaulus v iv iparus Tománek, J . , 1971 b 
technique, parenta l i n j e c t i o n , guinea p ig 
Dictyocaulus v iv iparus Tománek, J . , 1972 a 
cross immunity w i t h D. f i l a r i a , X - i r rad ia ted i n f e c t i v e 
la rvae, guinea pigs 
Dictyocaulus v iv iparus Tománek, J . j Hampl, J . ; Fránék, 
complement-fixing a n t i - M. j and K re j c í , J . , 1971 a 
bodies i n serum immunoglobulin f r ac t i on , bu l l s 
Dictyocaulus v iv iparus 
i r r a d i a t i o n o f la rvae, Z . , 197Ò b 
comparison o f l i nea r accelerati 
Tománek, J . ; and Procházka, 
" 0
lOr and X-ray machine 
1972 a Dictyocaulus v iv iparus Top, W, 
immunization, i r r ad i a ted larvae, 
phenothiazine, young c a t t l e 
Dictyocaulus v iv iparus T ra ine r , D. 0 . , 1973 a 
Rangifer tarandus te r rae - Wisconsin 
novae ( lungs, stomach) 
Dictyocaulus v iv iparus Turton, J . Α. , 1973 b 
levamisole, lung and g a s t r o - i n t e s t i n a l t r a c t , c a t t l e 
Dictyocaulus v iv iparus 
roe deer 
Va lent in5 i6 , S . j Brglez, J . j 
and Dolman, J . , 1971 a 
Dictyocaulus v iv iparus Walters, G.T. j and Andersen, 
d iagnosis, modif ied Baer- F . L . , 1973 a 
mann technique, c a t t l e 
Dictyocaulus v iv iparus 
guinea p igs , Neguvon, 
N i l v e m , thiabendazole 
Dictyocaulus v iv iparus 
Cervus canadensis 
Wieczorowski, S . , 1971 a 
Wilson, G. I . , 1969 a 
Grant County, New Mexico 
Wilson, G. I . , 1970 b 
sheep, vacc inat ion, immunity t o subsequent challenge 
w i t h D. f i l a r i a 
Dictyocaulus v iv iparus 
Dioctophyme [ sp . ] 
chien ( re in) 
Dioctophyme renale (Goeze, 
1782) S t i l e s , 1901 
pathology 
dogs (kidney) 
Dioctophyma renale Dualde Peráa, V . , 1971 a 
example, form of l i f e cycle 
Guilhon, J . C., 1971a , f i g . 
environs de V i l l e j u i f 
Ashizawa, H. ; Nosaka, D.J and 
Tateyama, S., 1970 b, f i g s . 
Miyazaki prefecture,  Kyushu 
Dioctophyme renale 
t ransplant t o abdominal 
cav i t y of dog, l o c a l i z a -
t i o n i n r i g h t kidney 
Fer re i ra , J . M.; Bernis, W. 0. 
Nunes, L . P . ; and P ipp i , N. , 
1972 a 
Dioctophyma renale Foor, W.E., 1970 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , spermatozoa, zygote formation 
Dioctophyma renale 
w i l d mammals, review 
Dioctophyme renale 
dog, case report 
Fyv ie , Α . , 1971 a , f i g . 
Ortego, C. F . , 1969 a , f i g s . 
Dioctophyme renale (Goeze, 
1782) 
Acipenser nud ivent r is 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 
Esox luc ius 
Ru t i l us r u t i l u s n . bucharensis 
Leuciscus idus oxianus 
Aspius aspius 
Gobio gobio lepidolaemus 
Barbus capito conocephalus 
В . brachycephalus 
Chalcalburnus chalcoides 
Alburnoides bipunctatus eichwaldi 
Pelecus cu l t ra tus 
Perca f l u v i a t i l i s 
Gambusia a f f i n i s  ho lb rook i i 
S i lu rus g lan is 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 222, 
f i g . 
a l l from Uzbekistan 
Dioctophyma renale 
[Canis f am i l i a r i a ] 
Canis aureus 
Sadighian, Α . , 1969 a 
n i l from Shahsavar area, 
northern I r an 
Dioctophyma renale 
Chrysocyon brachyurus 
Schmidt, U . j and Weingärtner, 
л л - V J . . E . , 1972 a , f i g s . 
Ik idney, abdominal cav i ty ) Zoologisch Garten (imported 
from Paraguay) 
Dioctophyma renale 
dogs 
Dioctowi t t idae fam. nov. 
Cystoopsoidea 
Zakarian, В . ; and Shafa i i -
Tonkaboni, J . , 1972 a , f i g . 
Guilan Province, I ran 
Karmanova, E.M. j and Sudari-
kov, V . E . , 1968 a , 87 
type subfam.: D i o c t o w i t t i -
nae Chabaud e t Le Van Hoa, 
I960 
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Di o c t o w i t t i m e Chabaud e t 
Le Van Hoa, I960 ( type) 
D ioc towi t t idae fam. nov. 
D ioc towi t tus Chabaud e t 
Le Van Hoa, I960 
Dioctowi t t idae fam. nov.} D ioc towi t t inae 
Karmanova, E .M e j and Sudari-
kov, V . Ее, 1968 a , 87 
Karmanova, Ε.M.; and Sudari-
kov, V . E . , 1968 a 
D ioc towi t tus w i t t e i Cha-
baud e t Le Van Hoa, I960 
descr ip t ion 
Karmanova, Ε . M.; and Sudari-
kov, V . E . , 1968 a , f i g s . 
Dipetalonema Ewing, S. Α . . 1966 b 
d i f f e r e n t i a t i o n  from D i r o f i l a r i a m i c r o f i l a r i a e ,  dog, 
b lood 
Dipetalonema sp. 
Procyon cancrivorus 
hystr icomorph rodent 
Proechimys semispinosus 
Dipetalonema sp. 
Didelphis v i r g i n i ana 
(esophagus) 
Dipetalonema sp. 
Didelphis v i rg in iana 
(subcutaneous t issues) 
Ess l inger , J . H . , 1963 b 
a l l from Colombia 
Feldman, D.B. ; Moore, J . A . ; 
Har r i s , M.W.j and Se l f , J . L . , 
1972 a 
North Carolina 
Feldman, D.B. j Moore, J.A. ; 
Har r i s , M.W.J and Se l f , J . L . , 
1972 a 
North Carolina 
Sch i l l ho rn van Veen, T. W.j 
and ELotkamp, C., 1972 a 
Dipetalonema spp. 
mod i f i ca t ion o f s ta in ing 
technique, species d i f f e r e n t i a t i o n ,  m i c r o f i l a r i a e 
Dipetalonema evansi (Lewis, Dobrynin, M. I . , 1969 a 
1882) Turkmen 
Camelus dromedarius 
( lungs, l i v e r , spermatic cord, heart ) 
Dipetalonema evansi Lewis, Ka ta ï t s i va , T. V . , 1969 a, 
1882 f i g s , 
l a rvae , development i n Aedes caspius 
Dipetalonema evansi 
ant igens, d iagnosis, 
f i l a r i a s i s , int radermal 
t e s t 
Dipetalonema g rac i l e 
Saimir ia sciureus 
(per i toneal cav i t y ) 
Dipetalonema grac i le 
(per i toneal cav i t y of a l l ) 
Saguinus f u s c i c o l l i s 
S. mystax 
S. tamarin 
C a l l i t h r i x jacchus 
Dipetalonema loxodont is 
elephant 
Dipetalonema marmosetae 
Saguinus 
S. oedipus 
S. tamarin 
Dipetalonema odendhali 
Perry , 1967 
Zalophus ca l i forn ianus 
( t i ssue fascia) 
R i f aa t , M. A . j K h a l i l , H. M. j 
Salem, S. A . j and Mohamed, N. 
H . , 1973 a , f i g s . 
Hayasaki, M.; O i s h i , I . ; and 
Kume, S., 1973 a, f i g s . 
Porter , J . A. ( j r . ) , 1972 a 
Condy, J . B . j and H i l l , R.R.H., 
1970 a 
Rhodesia 
Porter , J . A. ( j r . ) , 1972 a 
Da i ley , M. D . j and H i l l , B .L . 
1971 a 
cen t ra l and southern C a l i -
fo rn ia coast 
Dipetalonema odendhali 
Perry, 1967 
Cal lorhinus ursinus ( fas-
c i a , sc ro ta l sk in , blubber, Is lands, Alaska 
blood) 
Perry, M. L . j and Forrester , 
D. J . , 1971 a , f i g s . 
St . Paul I s land , P r i b i l o f 
Dipetalonema perstans Clarke, V. de V . j et a l . , 
humans, geographic d i s - 1971 a 
t r i b u t i o n , epidemiology, Rhodesia 
d iagnosis, con t ro l , preventive measures 
Dipetalonema perstans 
human (blood) 
Dipetalonema perstans 
occurrence, employees, 
game preserves 
Dipetalonema perstans 
humans, occupational i n -
cidence, d iagnosis, c l i n -
i c a l review, hycanthone 
Dipetalonema reconditum 
d i f f e r e n t i a t i o n  from 
D i r o f i l a r i a  immi t i s , r e -
view 
Dipetalonema reconditum 
p e r i o d i c i t y , dogs 
Dipetalonema (Acanthochei l-
onema) reconditum (Grassi, 
1890) 
dog (blood) 
Dipetalonema reconditum 
dog 
Dipetalonema reconditum 
diagnosis, comparison of 
methods, dogs 
Dipetalonema reconditum 
canine, survey 
Mar inke l le , С. J . , 1973 a 
Intendencia of Guainia, 
Colombia 
Roberts, C. J .J McKeag, Α . ; 
and Gelfand, Μ., 1971 a 
Zambezi Va l ley , Rhodesia 
Roberts, C .J . ; and Usayi, Ε . , 
1971 a 
Rhodesia 
American Veter inary Medical 
Associat ion. Council on 
Veter inary Serv ice, 1973 a 
Lima, J . D.J and Costa, H. 
M. de Α . , 1972 a 
Niak, A . j and K h a t i b i , S . , 
1971 a 
I ran 
Oish i , I . J Kobayashi, S.J and 
Kume, S. , 1973 b , f i g s . 
Tokyo, imported from 
Kentucky, U. S. A. 
S te in , F . J . j and Lawton, G. 
G. W., 1973 a 
T r i t c h , V. R . j James, H. A0J 
and Ratner, M. P . , 1973 a 
southwestern Connecticut 
Dipetalonema reconditum Watson, A. D. J . , 1973 a 
detect ion, d i f f e r e n t i a t i o n  and diagnosis, dogs 
Dipetalonema streptocerca Meyers, W. M. j et a l . , 1972 a 
U0 pa t ien ts , c l i n i c o - Republic of Zaire 
patho log ica l study, recovery of adu l t worms 
Dipetalonema v i teae Capron, A . j Wattré, P . j Ca-
growth o f tumors, hamsters pron, M.; and Lefebvre, M.N., 
1972 a 
Dipetalonema v i teae 
as ant igen, i n d i r e c t 
D ies fe ld , H. J . j and Braun-
_ . Munzinger, R . , 1972 a 
f luorescent ant ibody t e s t , human f i l a r i a s i s , diagnosis 
Dipetalonema v i teae 
spermatozoa, u l t r a s t r u c -
t u r a l changes i n utero 
Foor, W. E . j Johnson, M. H . j 
and Beaver, P. C . , 1971 a , 
f i g s . 
Dipetalonema w i t e i Ja f fe ,  J . J . j McCormack, J . 
d ihydrofo la te reductase J . j and Meymarian, Ε . , 1972 a 
a c t i v i t y , s e n s i t i v i t y to var ious drugs 
Dipetalonema v i teae Pacheco, G. j A tk ins , M. J . j 
Ornithodoros tartakowskyi and Gurian, J . , 1972 a 
feeding on in fec ted j i r d s , q u a n t i f i c a t i o n of in take o f 
m i c r o f i l a r i a e 
Dipetalonema v i t e i 
u l t r a s t r u c t u r e , c u t i c l e , 
comparative 
Dipetalonematidae 
F i l a r i i d e a , key 
Rogers, R.C.j Denham, D.A. j 
and Nelson, G.S., 1971 a 
Soota, T. D . j and Chaturvedi, 
Ï . , 1971 a 
NEMATODA 
Dip logast re l lus secundus 
Meyl 
b i o l o g i c a l con t ro l 
Gry l lo ta lpa g r y l l o t a l p a 
( i n tes t i ne ) 
D ip lo t r iaena sp, 
Nyctereutes procyonoides 
ussur iensis 
Dip lo t r iaena agelaius 
(Walton, 1927) 
w i ld b i r d s , review 
D ip lo t r iaena alaudae 
Galerida c r i s t a t a 
Dip lo t r iaena andersoni sp. 
n. 
Lagopus leucurus leucurus 
( a i r sacs) 
D ip lo t r iaena chandragir ien-
s i s sp. nov. 
Monticola r u f i v e n t r i s 
(coelomic cav i t y ) 
Dip lo t r iaena lagopusi 
sp. n. 
lagopus leucurus a l t i -
petens (body cav i t y ) 
D ip lo t r iaena ozouxi 
Passer domesticus 
( a i r sacs) 
Dip lot r iaena thomasi Sei-
b e r t , 1944 
Quiscalus n iger brachyp-
terus 
D ip lo t r iaena t r i c u s p i s 
Acridotheres t . t r i s t i s 
(rectum) 
Dip lo t r iaena t r i c u s p i s 
(Fedtschenko, 1874) 
Corvus brachyrhynchos 
(abdominal a i r sac) 
D ip lo t r i aena unguiculata 
Galerida c r i s t a t a 
Melanocorypha bimaculata 
Alauda arvensis 
D i r o f i l a r i a  Ewing, S. Α . , 1966 b 
d i f f e r e n t i a t i o n  from Dipetalonema m i c r o f i l a r i a e ,  dog, 
b lood 
E l - K i f l , A. H . j Abdel Wahab, 
A. I . j and A l i , Μ. Α. M., 
1971 a 
Egypt 
Roman-Chiriac, E . j and 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Del ta 
Wehr, E. E . , 1971 a , f i g s . 
Meredov, M. , 1970 a 
Turkmenia 
Olsen, O.W.; and Braun, C.E., 
1971 a , 86, 88-89, f i g s . 10-18 
Plateau Mountain, -Alberta, 
Canada 
Soota, T.D. ; and Chaturvedi, 
Υ . , 1971 b , 21-23, f i g . 1A-C 
Chandragir i , above Сhit lang. 
Nepal 
Olsen, O.W.; and Braun, C.E., 
1971 a , 86-87, 89, f i g s . 1 -9 
a lp ine regions o f Rocky 
Mountains, cen t ra l and 
northern Colorado 
T ig in , Y. , 1972 a, f i g s . 
Sefer ih isar , Turkey, on 
Aegean Sea 
Whi t taker , F. H. ; Schmidt, 
G. D. ; and Garcia Diaz, J . , 
1970 a 
Puerto Rico 
Bash i ru l lah , Α. Κ. M., 1970 a 
Pabna, East Pakistan 
Hendricks, L . D.; Harkema, R.; 
and M i l l e r , Grover C., 1969 a 
D i r o f i l a r i a  immi t is A c c i a r r i , C.; Buccel la, R.; 
spontaneous pneumothorax, and Rossi, L . , 1969 a, f i g . 
North Carolina 
Meredov, M., 1970 a 
a l l from Turkmenia 
D i r o f i l a r i a 
domestic ca t , c l i n i c a l 
report 
Stackhouse, L . L . ; and Clough. 
E . , 1972 a , f i g s . 
D i r o f i l a r i a  spp. Sch i l lhorn van Veen, T.W. ; 
mod i f i ca t ion of s ta in ing and Blotkamp, C., 1972 a 
technique, species d i f f e r e n t i a t i o n ,  m i c r o f i l a r i a e 
D i r o f i l a r i a  conjunctivae Storace, R . , 1963 a , f i g s . 3-5 
( F i l a r i a conjunct ivae) I t a l y 
woman, b reas t , case repo r t , c l i n i c a l review 
D i r o f i l a r i a  corynodes Or ihe l , T . C. , 1969 a , f i g s , 
morphology, l i f e cycle N iger ia 
Erythrocebus patas (subcutaneous t i s s u e , per iphera l 
blood) 
Aedes aegypt i (exper.) 
D i r o f i l a r i a  immit is 
procedures, treatment 
and prevent ion, diagno-
s i s , canine, review 
D i r o f i l a r i a  immit is 
dogs, diethylcarbamazine, 
thiacetarsemide, prophy-
l a c t i c a l l y , l i v e r t o x i c i t y 
American Veter inary Medical 
Associat ion. Council on 
Veter inary Serv ice, 1973 a 
Aubrey, J .N . ; and Copeman, 
D. Β. , 1972 a 
Aus t ra l i a 
D i r o f i l a r i a  immit is Blackburn, C.R.B.; and Ma, 
human, d iagnosis, sk in Μ. Η . , 1971 a 
t e s t ant igen, poor r e s u l t s , New Guinea 
e ro ss - reac t i v i t y 
D i r o f i l a r i a  immi t is 
pyruvate kinase 
Braz ie r , J . В . ; and Ja f fe ,  J . 
J . , 1973 a 
D i r o f i l a r i a immi t is Chularerk, P . ; and Desowitz, 
membrane f i l t r a t i o n tech- R. S . , 1970 a 
n ique, diagnosis 
D i r o f i l a r i a  immi t i s 
renal func t ion , dog 
Dalton, G. 0. ( j r . ) ; Bruce, 
L . Α . ; and Huber, T. L . , 
1971 a 
D i r o f i l a r i a immi t i s Dennis, D. T . j and Kean, B. 
i s o l a t i o n o f m i c r o f i - Η. , 1971 a , f i g . 
l a r i a e from blood, Nucleopore f i l t e r 
D i r o f i l a r i a  immit is Díaz-Ungría, С . , I969 b 
dogs, d iagnosis, "Chipo Venezuela 
t e s t " , more e f f i c i e n t  than use o f f resh blood 
D i r o f i l a r i a  immi t is Dualde Párea, V . , 1971 a 
example, form of l i f e cycle 
D i r o f i l a r i a  immi t is Euzéby, J . Α . , 1973 с 
cardio-vascular f i l a r i a s i s , review 
D i r o f i l a r i a  immit is 
dogs 
Fadz i l b i n E a j i Yahaya, Μ., 
1967 a 
Alor Star , Kedah 
D i r o f i l a r i a  immi t is Foor, W.E., I970 a , f i g . 
u l t r a s t r u c t u r e , spermatozoa, zygote formation 
D i r o f i l a r i a  immi t is Gar l i ck , N. L . , 1971 a , f i g s , 
fen th ion, thiacetarsamide sodium, dogs 
D i r o f i l a r i a  immit is 
dog ( r i g h t v e n t r i c l e ) 
Giam, С, H . , 1970 a 
Singapore 
Gi les, R. C. ( j r . ) ; and 
Hi ldebrandt, P. K. , 1973 a, 
f i g s . 
G o i l , M. M. j Sawada, T . ; and 
Sato, Κ . , 1973 a 
phomonoesterases, f l uo r i ne and magnesium i ons , rates of 
enzymic a c t i v i t y 
D i r o f i l a r i a  immi t is 
associated w i t h rupture 
of pulmonary a r t e r y , dog 
D i r o f i l a r i a immit i ρ 
nonspecif ic ac id phos-
D i r o f i l a r i a  immit is 
dogs, fa te of i r r ad i a ted 
larvae 
Guest, M. F . j Wong, M. M.j 
and Lavo ip ier re , Μ. M. J . , 
1971 a 
D i r o f i l a r i a  immit is Hansen, D. W.j Hunter, D. T . j 
acr id ine orange s ta in ing , Richards, D. F.J and A l l r ed , 
dogs L . , 1970 a 
D i r o f i l a r i a  immit is 
dog (feces) 
Hayasaki, M.j Kobayashi, S . j 
O ish i , Y . j and Kume, S. , 
1972 a 
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D i r o f i l a r i a immit is micro- Henrikson, D. M.; and Ander-
f i l a r i a e son, R. Α . , 1969 a 
dog (blood, amniotic f l u i d ) 
D i r o f i l a r i a  immit is 
ao r t i c occ lus ion, dog 
D i r o f i l a r i a  immit is 
development 
Aedes t r i s e r i a t u s (exper.) 
Hoer le in, B. F . ; e t a l . , 
1972 a, f i g . 
Intermi11, R. W., 1973 a 
D i r o f i l a r i a  immit is Ja f fe ,  J . J . } and Doremus, 
m i c r o f i l a r i a e , carbohy- H. M., 1970 a 
dra te , nuc le ic ac id and pro te in metabolism, e f fec t  of 
chemical agents 
D i r o f i l a r i a  immi t is Ja f fe ,  J . J . j McCormack, J . 
d ihydrofo late reductase J . ; and Meymarian, Ε . , 1972 a 
a c t i v i t y , s e n s i t i v i t y to var ious drugs 
D i r o f i l a r i a  immi t is 
survey, m i l i t a r y dogs, 
Apr . -Oc t . , 1970 
Jennings, P. В . ; et a l . , 
1971 a 
Republic of Vietnam 
D i r o f i l a r i a  immi t is Johnsen, D. 0. j e t a l . , 
eos inoph i l , sero log ic , 1972 a , f i g . 
and sk in t e s t reac t ions , pulmonary les ions , po ten t i a l as 
laboratory model 
Hylobates l a r (exper.) (hear t , pulmonary a r t e r i e s ) 
D i r o f i l a r i a  immi t is 
arsenic, dogs 
Kosuge, Y. j Hongo, К . ; and 
Kurokava, Κ . , 1970 a 
D i r o f i l a r i a  immit is Kozek, W. J . , 1971 c , f i g s , 
microf i lar ia- , , u l t r as t ruc tu re 
D i r o f i l a r i a  immit is Langer, В . W. ( j r . ) ; and 
m i c r o f i l a r i a e ,  presence Jiampermpoon, D . , 1970 a 
of l ac ta te dehydrogenase, glutamate dehydrogenase, 
glucose-6-phosphate dehydrogenase 
D i r o f i l a r i a  immit is Lee, С. C . ; and M i l l e r , J .H . , 
i n t e s t i n a l epi thel ium, 1969 a 
pigment granules, caparsolate sodium, mode o f ac t ion , 
dogs 
D i r o f i l a r i a  immi t is 
dogs, survey 
D i r o f i l a r i a  immi t is 
hunt ing dogs (blood) 
D i r o f i l a r i a  immi t is 
l i f e cyc le , pathology, d iagnosis, t reatment, review 
D i r o f i l a r i a  immit is 
Maddux, T. C.j and Cohen, R. 
Β . , 1972 a 
New Castle County, Delaware 
Mal lack, J . ; Sass , B . j and 
Ludlam, K. W., 1971 a 
Maiyiand 
Maxted, M. J . , 1972 a 
TJrocyon cinereoargenteuE 
Vulpes fu l va 
Canis la t rans var . 
D i r o f i l a r i a  immit is 
human lung, coin les ions , f i g . 
d i f f e r e n t i a l  diagnosis, Texas 
case reports 
Monson, R. A . j Stone, W. B . j 
and Weber, B. L . , 1973 a , f i g . 
Dutchess County, New York 
Wayne County; Niagara County 
New York 
Warren County; U ls te r 
County, New York 
Navarret te, A. R . , 1972 a , 
D i r o f i l a r i a  immit is 
human lungs, pathology 
D i r o f i l a r i a  immi t is 
Neaf ie, R. C.; and P iggo t t , 
J . , 1971 a , f i g s . 
Oishi , I . j Kobayashi, S. ; and 
Kume, S., 1973 b, f i g s . 
Tokyo 
D i r o f i l a r i a  immi t is 
cat ( r i g h t v e n t r i c l e ) 
D i r o f i l a r i a  immit is 
m i l i t a r y dog (cerebra l 
a r te r ies) 
D i r o f i l a r i a  immit is 
t ranspor t ing in fec ted 
Oishi , I . j Kobayashi, S . ; and 
Kume, S., 1973 c , f i g . 
Tokyo 
Olson, R. C . , 1970 a , f i g s . 
Lackland A i r Force Base, 
Texas 
Ponnudurai, T . j Denham, D. A . j 
and Nelson, G. S . , 1971 a 
b lood, subsequent i n f e c t i o n o f mosquiioes w i i h а пют-
brane feeding system 
D i r o f i l a r i a  immi t is 
survey, dogs 
Prouty, D. L . , 1972 a 
southeastern Michigan 
D i r o f i l a r i a  immit is Robinson, G. L . j and Chr is t -
complement-f ixation t e s t , i a n , M., 1968 a 
pulmonary t r o p i c a l eosinophi l i a 
D i r o f i l a r i a  immit is 
[Canis f a m i l i a r i s ] 
Sadighian, Α . , 1969 a 
Shahsavar area, northern 
I r an 
[ D i r o f i l a r i a  immi t i s ] Sapp, C. C. ( j r . ) j and King, 
heartworm C. B. ( j r . ) , 1971 a 
con t ro l , S ty r id -Car ic ide , dogs 
D i r o f i l a r i a  immit is Schlotthauer, J . C. , 1973 a 
p o t e n t i a l human involvement 
D i r o f i l a r i a  immi t is Shiang, H . j e t a l . , 1973 a 
surg ica l removal, cardiopulmonary bypass, dogs 
D i r o f i l a r i a  immi t is 
human f i l a r i a s i s , diagno-
s i s , evaluat ion of Di ro-
Sni th , D. H . j e t a l . , 1971 a 
Englandj DSSRj Burmaj I n d i a j 
Tanzania 
f i l a r i a immit is skin t e s t ant igen 
D i r o f i l a r i a  immit is 
d iagnosis, comparison of 
methods, dogs 
D i r o f i l a r i a  immi t is 
Vulpes fu lva 
D i r o f i l a r i a  immit is 
cerebrospinal les ions , 
dog 
D i r o f i l a r i a  immit is 
canine, diagnosis, im-
munology, hematology 
D i r o f i l a r i a  immit is 
human lung, coin les ions , 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, 
c l i n i c a l aspects 
D i r o f i l a r i a  immi t is 
cat ( r i g h t v e n t r i c l e ) 
D i r o f i l a r i a  immit is 
canine, survey 
D i r o f i l a r i a  immi t is 
te t ramiso le , pound dogs 
Ste in , F . J . j and Lawton, G. 
W., 1973 a 
Stuht , J . N . j and Youat t , W. 
G. , 1972 a , f i g . 
Michigan 
Suzuki, Y . ; Suu, S . j and 
Satoh, H., 1970 a 
Tagawa, M.j Shichinohe, K . j 
and Kurokawa, Κ. , 1972 a 
Tanneh i l l , A. W. ( j r . ) j and 
Hatch, Η. B. ( j r . ) , 1968 a, 
f i g . 
New Orleans 
Teske, R. H . , 1971 a 
North Carolina 
T r i t c h , V. R.J James, H. A . j 
and Ratner, M. P . , 1973 a 
southwestern Connecticut 
Tul loeh, G. S. j and Anderson, 
R. Α . , 1971 a 
D i r o f i l a r i a  immit is Ueda, T . j and Sawada, T . , 
f a t t y acid and sugar com- 1968 a 
pos i t ions 
D i r o f i l a r i a  immit is Watson, A. D. J . , 1973 a 
detect ion, d i f f e r e n t i a t i o n  and diagnosis, dogs 
D i r o f i l a r i a  immi t is 
screening t e s t , f i l t e r 
technique, dogs 
Watson, A. D. J . j Testoni , F. 
J . j and Porges, W. L . , 1972 a 
NEMATODA 
D i r o f i l a r i a  immi t is Wheeling, С. H. ; and Hutchison, 
adu l t and m i c r o f i l a r i a l W. F . , 1971 a 
ex t rac ts , e lectrophoresis, 
j nummo ele ctropho re s i s 
D i r o f i l a r i a  immit is 
dogs 
D i r o f i l a r i a  immit is 
induced d i r o f i l a r i a s i s 
wi thout m i c r o f i l a r i a e , 
Wolfe, M. S . ; Aslamkhan, M. j 
Sha r i f ,  M.; and Pervez, E . , 
1971 a 
Lahore, West Pakistan 
Wong, M. M. j Suter, P. F . j 
Rhode, E. A . j and Guest, M. 
F . , 1973 a 
dogs, d iagnost ic problem, angiocardiographic studies 
Young, G. L . , 1971 a D i r o f i l a r i a  immit is 
Neguvon, dogs 
D i r o f i l a r i a  (Nocht ie l la) 
l i n s t o w i n . spo 
Presbyt is en te l lus t h c r -
s i t es (subcutaneous t i s -
sues) 
D i r o f i l a r i a repens 
human con junct iva , case 
report 
D i r o f i l a r i a repens Coluzzi , M. , 1964 a , f i g s . 
Anopheles atroparvus (exper.) 
A. maculipennis " 
A. c lav iger " 
A . P e t r a g n a n i i " 
Aedes geniculatus " 
A. vexans " 
Culex p ip iens " 
Dissanaike, A. S O J 1972 a , 
117-12Д. f i g s . 1 -6 
Vavuniya i n the Northern 
Province of Ceylon 
Acuner, H . j and Zeybek, H . , 
1972 a 
D i r o f i l a r i a  (Nocht ie l la) 
repens 
Dissanaike, A. S. , 1971 a 
Ceylon 
human in fec t i ons , c l i n i c a l review, case repor ts , mos-
qu i to vectors 
D i r o f i l a r i a repens Graber, M.; e t a l . , 1972 a, 
Panthera leo (subcutaneous f i g s . 
connective t i ssue) République Centrafr icaine 
D i r o f i l a r i a repens I sma i l , M.M.j Wijayaratnam, 
eos inophi l response, r a t s Y . j and Amarasinghe, D.K.C., 
dogs 1971 a 
a lb ino r a t s (exper.) Ceylon 
D i r o f i l a r i a repens I sma i l , M.M.j Wijayaratnam, 
eos inoph i l , m i c r o f i l a r i a l Y . j and Amarasinghe, D.K.C., 
and t i ssue responses, 1971 b 
previously sensi t ized r a t s compared t o non-sensi t ized 
r a t s 
D i r o f i l a r i a repens 
human (forehead, 
shoulder) 
Kovalev, N. E . j Zueva, V. K . j 
and Mareich, 0. I . , 1971 a 
Krasnodar 
D i r o f i l a r i a repens 
blood m ic ro f i l a r i ae ι 
negat ive, Fel idae, Mustelidae 
Mantovani, Α . , 1965 a 
cen t ra l I t a l y 
D i r o f i l a r i a repens 
p e r i o d i c i t y , dogs, cat 
D i r o f i l a r i a repens 
vec to r , Anopheles P e t -
ragnani ! 
D i r o f i l a r i a repens 
dogs, farm 
D i r o f i l a r i a repens 
Vulpes vulpes 
D i r o f i l a r i a repens 
[Canis f a m i l i a r i s ] 
Canis aureus 
D i r o f i l a r i a repens 
operative removal 
hmnan (eye ) 
D i r o f i l a r i a repens 
Mantovani, A . j and Tsag l is , 
Α . , 1965 a 
provinces Teramo, Aqu i la , 
Roma, V i te rbo , I t a l y 
Sadighian, Α . , 1969 а 
a l l from Shahsavar area, 
northern I r an 
Vodovozov, A. M.j I a r u l i n , 
G. R.J and D'iakonova, S. V. 
1971 a , f i g s . , p i . 
Wolfe, M. S . j Aslamkhan, M. j 
Shar i f ,  M. j and Pervez, E . , 
1971 a 
Lahore, West Pakistan 
D i r o f i l a r i a  roemeri Linstow Spra t t , D. M., 1970 a 
Syn.: Agamofi lar ia tabanicola Johnston and Bancroft 
D i r o f i l a r i a  roemeri Spra t t , D. M., 1972 a 
t ransp lan ta t ion o f adu l t s , transmission studies 
grey kangaroos ( n a t . a l l from Queensland, 
and exper.) Aus t ra l i a 
ra t s (exper.) 
Dasybasis hebes 
Aedes aegypt i (exper.) 
D i r o f i l a r i a  roemeri Sp ra t t , D. M., 1972 b , f i g s , 
adu l t s , morphology i n transverse sec t ion j m i c r o f i l a r i a e 
anatomy 
D i r o f i l a r i a  roemeri Spra t t , D. M., 1972 c , f i g s , 
h is topathology, morpho- a l l from southeastern 
genesis Queensland 
Dasybasis hebes (na t . and exper.) 
Dasybasis acu t ipa lp is (na t . and exper.) 
D i r o f i l a r i a  roemeri Spra t t , D. M., 1972 d , f i g s , 
incidence, number, d i s t r i b u t i o n , s i ze , pathology, l i f e 
cycle 
Macropus giganteus (nat . a l l from Queensland 
and exper.) 
Osphranter robustus (nat . and exper.) 
Wallabia rufogr isea (nat . and exper. ) 
D i r o f i l a r i a  scapiceps 
Lepus americanus ( t a r s a l 
bursa) 
D i r o f i l a r i a  scapiceps 
Sylv i lagus f lo r idanus 
mallurus 
S. pa lus t r i s 
D i r o f i l a r i a  s t r i a t a 
dog (blood) 
D i r o f I l e n i a tenu is 
humans, case repor ts , 
subcutaneous In fec t ions , 
Bookhout, Τ. Α . , 1971 a 
northern Michigan 
S t r inger , R. P . j Harkema, R. 
and M i l l e r , G. C. , 1969 a 
a l l from North Carol ina 
Pacheco, G. j and Tul loch, 
G. S. , 1970 a 
born i n Ohio, shipped t o 
F lo r ida and Texas 
Powel l , L . W. ( j r . ) j and 
Grossnickle, J . W., 1971 a 
F lo r i da 
women more af fected  than men 
Mantovani, A . j and Re s tan i , R., 
1965 a 
Mantovani, A . j and Restani, 
R . , 1965 b 
Mantovani, A . j Restani, R . j 
and d i Matteo, E . , 1965 а 
Abruzzi , Piceno, I t a l y 
D i r o f i l a r i a  uni formis 
diagnosis, f luorescent 
antibody technique 
D i r o f i l a r i a  u r s i 
Hrsus americanus 
Sadun, E. H. j Anderson, R . I . 
and Wi l l iams, J . S . , 1962 d 
Jorikel, C. J . j and Cowan, 
I . Μ., 1971 a , 31 
northwestern Montana 
D i r o f i l a r i a s i s 
subcutaneous, 
Graber, M. j e t a l . , 1972 a 
carnivores, human, review 
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D i r o f i l a r i a s i s Wallace, С. R . , 1965 a , f i g . 
spontaneous congestive hear t f a i l u r e , dog 
Dispharynx nasuta 
(Rudolph i , 1819) 
Pedioecetes phas ianel lus 
(p roven t r i cu lus mucosa) 
Dispharynx nasuta 
Galer ida c r i s t a t a 
Boddicker , M. L . j and Hug-
gh ins , E. J . , 1965 a 
South Dakota 
Meredov, Μ. , 1970 a 
Turkmenia 
Dispharynx nasuta (Rudolphi Schmidt, G.D. ; and Kuntz, R.E., 
1819) R a i l l i e t , Henry e t 1971 Ъ 
S i s o f f , 1912 a l l from Taiwan 
Mi lvus 1. l i n e a t u s 
Paradoxornis wehbianus bulomachus 
Centropus t ou lou takatsukasai 
Turdus naumanni eunomus 
Montícola s o l i t a r i u s ph i l i ppens i s 
Dispharynx nasuta 
Sturnus vu lga r i s 
Dispharynx nasuta (Rud. , 
1819) 
w i l d b i r d s , review 
Vincent , A. L . , 1972 a 
San Diego County, C a l i f o r n i 
Wehr, E. E . , 1971 a , f i g . 
Dispharynx p i p i l o n i s 
Olsen, 1939 
Agelaius phoeniceus 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Quiscalus qu iscu la (smal l i n t e s t i n e ) 
Stanley, J . G. ; and Rabalais, 
F. C. , 1971 a 
a l l from northwestern Ohio 
Dispharynx s p i r a l i s 
(Mol in, 1858) 
Numida meleagris 
Mayaudon Tarbes, H. ; and 
Cederlo, H. , 1968 a, f i g . 
Venezuela 
Diximermis n . gen. N i c k l e , W. R . , 1972 a , 113» 
Mermithidae, r edesc r i p t i on 120, 126, 127, f i g s . 1 -Е , 3 , 
17 
tod : D. pe te rsen i n . sp. 
Diximermis pe te rsen i n . g . , N i c k l e , W. R . , 1972 a , 113, n . sp. ( tod) 
Anopheles crucians 
A. punct ipennis 
A. quadrimaculatus 
Dracunculidae Le iper , 1912 
Dracunculoidea, key 
key t o subfami l ies 
Dracunculinae S t i l e s , 1907 
Dracuncul idae, key 
Dracunculoidea Cameron, 
1934 
Camallanata, key 
key t o f a m i l i e s 
Dracunculosis 
associated w i t h te tanus, 
humans 
120, I 2 6 , 127, 30, f i g s . 
1 -Е , 3 , 17A-J 
a l l from Louis iana and 
F l o r i d a 
I vashk in , V. M . j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 239 
I vashk in , V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 239 
I vashk in , V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 a, 27 , 238-239 
Mastrandrea, G. , I966 a 
Upper Vo l t a 
Dracunculosis M u l l e r , R . L . . 1971 a 
rev iew, epidemiology, d i s t r i b u t i o n , host l i s t s , patho-
genesis, d iagnos is , t rea tment , p revent ion and c o n t r o l 
M u l l e r , M u l l e r , R. L . , 1971 a , 102 
a l l from Tr in idad 
Dracunculus sp 
unpublished 
Cons t r i c to r c o n s t r i c t o r 
Cora l lus enydris cook i 
Cyclops v e r n a l i s americanus (exper . ) 
Dracunculus f u e l l e b o r n i M u l l e r , R. L . , 1971 a 
host l i s t from American mammals 
Dracunculus i n s i g n i s M u l l e r , R. L . , 1971 a , f i g . 
host l i s t from American mammals 
Dracunculus medinensis 
human, in t ramuscular 
abscess 
Dracunculus medinensis 
metronidazole, human 
Dracunculus medinensis 
e f f e c t s  of prolonged 
hypothermia, s u r v i v a l 
Dracunculus medinensis 
Anand, S .V . j and Evans, K .T . 
I964 a 
An tan i , J . A . j S r i n i v a s , H. 1 
Krishnamurthy, K. R . j and 
Borgaonkar, A. N . , 1972 a 
Bandyopadhyay, A .K . j and 
Chowdhury, A .B . , 1965 a 
Chart res, J . C . , 1965 a , f i g 
human, rad iographic d iagnosis 
[Dracunculus medinensis] Dev i , C. S i taJ e t a l . , 1969 
guinea worm 
g a s t r i c a c i d i t y and i n f e c t i v i t y , human 
[Dracunculus medinensis] 
guinea worm larvae 
l i p a s e a c t i v i t y 
Dev i , C. S i t a j Murthy, D. 
Prasanthaj and Reddy, C. R. 
R. M., 1969 a 
Dracunculus medinensis Everard, C. 0 . R . j M i l l e r , R. 
boas not r e s e r v o i r hosts and Duckett , V . , 1971 a 
Dracunculus medinensis 
man, s k i n l e s i o n s , case 
repor t 
Ganpule, M.j and Susskind, W 
1967 a , f i g . 
Greenock, England ( Ind ian 
seaman) 
Dracunculus medinensis G e n t i l i n i , Μ. , I964 a , f i g s , 
humans, c l i n i c a l rev iew, epidemiology, diagnosis 
Dracunculus medinensis 
d iagnos is , i n d i r e c t 
immunofluorescence 
Dracunculus medinensis 
humans, c l i n i c a l as-
pec ts , d iagnos is , t reatment , review 
G e n t i l i n i , M. j P inon, J . M. j 
R a f f i e r ,  G. j and N i e l , G. , 
1972 a 
G e n t i l i n i , M. j and Robineau, 
M. , 1969 a , f i g . 
Dracunculus medinensis 
vec to r c o n t r o l , ziram 
Dracunculus medinensis 
human, chronic p r u r i t i s , 
host h y p e r s e n s i t i v i t y 
r eac t i on , case repor ts 
G r e t i l l a t , S . , 1965 d 
Hodgson, C. j and B a r r e t t , 
D. F . , 1964 a 
England (immigrants from 
Aden) 
Dracunculus medinensis Kha jav i , A e , I968 a 
humans, c a l c i f i e d worms, so f t t i s s u e , associated w i t h 
mal ignant d isease, r a d i o l o g i c a l aspects 
Dracunculus medinensis M u l l e r , R . L . , 1971 a 
rev iew, morphology, development, l abora to ry maintenance 
M u l l e r , R. L . , 1971 b [Dracunculus medinensis] 
guinea worm 
rhesus monkeys, t rea tment , mode o f drug a c t i o n 
Dracunculus medinensis 
(Linnaeus) 
M u l l e r , R. L . , 1971 с 
i n f e c t i v e l a r v a e , e f f ec t  of a c i d i t y a t 37 С 
Dracunculus medinensis 
increased incidence of 
disease w i t h usage of 
step we l l s 
[Dracunculus medinensis] 
guinea worm 
human, survey, seasonal 
d i s t r i b u t i o n 
Heddy, C.R.R.M.J Narasaiah, 
I . L . j and Rarvath i , G. , 
1969 a 
Ind ia 
Saxena, A. K . , 1971 a 
V i l l a g e o f Dabr i , Khachrod 
D i s t r i c t , Madhya Pradesh 
NEMATODA 
Dracunculus medinensis Sehr, Α . , 1972 a 
hinnan, r a d i o l o g i c a l Czechoslovakia 
diagnosis 
Dracunculus medinensis Ten Eyck, D. R., 1971 a 
human outbreak, epidem- Eth iopia 
i o l o g i c survey, vector contaminated pub l ic w e l l water 
Dujardinascaris graber i 
n . sp. 
Malapterurus e lec t r i cus 
(tube d i g e s t i f ) 
Troncy, Р . - У . , 1969 a, 602-
604-, f i g . 3 
Lac Tchad 
INDEX-CATALOGUE MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Echinocephalus d i a z i n. 
Potamotrigon h y s t r i x 
(estomac) 
sp. Troncy, Р . - У . , 1969 a , 598-
602, f i g s . 1 -2 
Lac de Maracaibo, Venezuela 
Echinocoleus co l la re de S i lva Le i tâo , J . L . ; de 
(Linstow, 1873) López- O l i ve i ra Rodrigues, H. ; and 
Neyra, 1946 Varela, M. C., [1970 a] 
as syn. of Orthothominx c o l l a r i s (Linstow, 1873) 
Fre i tas & S i l va , I960 
Echinonema [ sp . ] 
acc identa i paras i te 
Coman, В . J . , 1972 a 
V i c t o r i a , Aus t ra l i a 
+ f e r a l cat (stomach contents) 
Echinoneminae I n g l i s , 1967 Quentin, J . - C . , 1970 e 
t ransferred  from Schneidernematidae F r e i t a s , 1956 t o 
Seuratidae H a l l , 1916 
Echinur ia Petrov, I u . F . j and Egizbaeva, 
mixed i n f e c t i o n s , Kh. I . , 1972 a 
antagonism, domestic duck 
Echinuria uncinata (Rudol- Aust in, F. G.J and Welch, H.E-
p h i , 1819) Soloviev, 1912 1972 a, f i g s , 
prevalence i n marsh, development, pathogenic i ty , seasonal 
d i s t r i b u t i o n , su r v i va l , inf luence of host age 
Daphnia magna (nat. and a l l from Delta, Manitoba 
exper.) 
D. pulex (nat . and exper.) 
Simocephalus vetulus (nat . and exper. ) 
Gammarus l a c u s t r i s (nat . and exper. ) 
Ceriodaphnia r e t i c u l a t a (exper.) 
C. acanthina " 
Moina macrocopa " 
Eurycercus lamel latus " 
Ну a l í e l a azteca " 
Chirocephalopsis bundyi " 
Lynceus brachyurus " 
Anas platvrhynchos " 
A. p . domesticus " 
A. streperà » 
A. acuta » 
Aythya a f f i n i s " 
Qxyura jamaicensis 11 
Anser domesticus " 
Echinur ia uncinata 
(Rud., 1819) Soloviev, 1912 
Anas platyrhynchos p l a t y -
rhynchos 
Anas acuta 
Cr ichton, V. F. J . j and 
Welch, Η. E . , 1972 а 
a l l from Delta Marsh, Mani-
toba 
Echinur ia uncinata Dualde Pérez, V „ , 1971 a 
example, form of l i f e cycle 
Nouvel, J . j Ringard, J . j and Echinur ia uncinata iv x, d . j галдага,  
Branta leucopsis Pasquier, M. -A. , 1969 a 
(ven t r i cu le succenturié) a l l from Parc Zoologique 
Netta ru f i na " de Paris 
Echinuria uncinata Stoican, E . , 1972 a, f i g s , 
c l i n i c a l mani festat ions, pathology, domestic ducks, 
carbon t e t rach lo r i de , thibenzole 
Echinur ia uncinata Stoican, E. j e t a l . , 1967 a, 
carbon t e t rach lo r i de , f i gs , 
thiabendazole, t o x i c i t y o f neguvon, ducks 
Echinuria uncinata Wehr, E. E . , 1971 a , f i g . 
(Rud., 1819) Soloviev, 1912 
w i ld b i r d s , review 
Bindernagel, J . Α . , 1971 a , 
f i g s . 
Queen El izabeth Park, Af r ica 
Elaeophora poeli. 
Syncerus caf f er (hear t ) 
Elaeophora p o e l i Graber, M. ; Euzeby, J . A.J 
TVryburg, 189?) Troncy, P. M.j and Thai, J . , 
Bubalus (Syncerus) caf f er 1972 a, f i g s , 
(aorte antér ieure e t Central A f r ica 
postér ieure ) 
H i b l e r , С. P . j and Adcock, 
J . L . , 1971 a , f i g s . 
H ib l e r , C, P . j Adcock, J . L . j 
Davis, R. W.j and Abdelbaki, 
Y. Z . , 1969 a 
a l l from G i l a Forest , 
New Mexico 
H ib l e r , C. P . j Adcock, J . L . j 
Gates, G. H. j and White, R. , 
1970 a 
Elaeophora schneideri 
w i l d mammals, review 
Elaeophora schneideri 
Cervus canadensis ( sk in , 
ears, face) 
Odocoileus hemionus hemi-
onus 
Elaeophora schneideri 
Wehr and Dikmans, 1935 
Tabanus 
sheep, domestic (exper.) 
mule deer (exper.) 
Hybomitra 
Elaeophora schneideri 
l i f e cycle 
Hybomitra 
Tabanus 
mule deer (exper.) 
domestic sheep (exper.) 
H ib l e r , C. P . j Gates, G. H . j 
White, R . j and Donaldson, B. 
R . , 1971 a 
a l l from. New Mexico 
Elaeophora schneider i Prestwood, A. K. j and Ridge-
case repor t , geographic way, T. R. , 1972 a 
d i s t r i b u t i o n , southeastern F l o r i d a j Georgiaj South 
Uni ted States, pathogenic Carol ina 
e f fec ts 
Odocoileus v i rg in ianus 
Elaeophora schneideri 
e l k bl indness 
Elaeophora schneideri 
Cervus canadensis 
Elaeophora schneideri 
Alces alces 
Elaphostrongylinae 
key t o genera 
Smith, R. H . , 1971 
Arizona 
Wilson, G. I . , 1969 a 
Grant County, New Mexico 
Worley, D. E . j Anderson, C. 
K . j and Greer, K. R. , 1972 a 
Montana 
Pr iadko, E. I . j and Boev, 
S. N . . 1971 a 
ivcj uu goiici a u . ii · , 171 j. a 
inc ludes: Elaphostrongylus, Parelaphostrongylus 
Elaphostrongylus Cameron, 
1931 
Elaphostrongyl inae, key 
Elaphostrongylus sp. 
Rangifer tarandus te r rae-
novae 
Elaphostrongylus sp. 
Alces alces 
Capreolus capreolus 
Elaphostrongylus ce rv i 
Cameron, 1931 
Elaphostrongylus c . ce r v i 
Cameron, 1931 
Pr iadko, E. I . j and Boev, 
S. N . , 1971 a 
Bergerud, А . T . , 1971 a 
Newfoundland 
Ni lsson, 0 . , 1971 a 
a l l from Sweden 
Pr iadko, E. I . j and Boev. 
S. N . , 1971 a 
Pr iadko, E. I . j and Boev, 
S. N . , 1971 a 
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Elaphostrongylus ce rv i pan- Pr iadko, E. I . ; and Boev, 
t i c o l a (Lubimov, 19A5) S. N . , 1971 a 
Elaphostrongylus cerv i ran- Priadko, E. I . ; and Boev, 
g i f e r i  (Mizkewitsch, 195B) S. N . , 1971 a 
Elaphostrongylus r a n g i f e r i  Bakken, G. ; and Sparboe, 0 . , 
Rangifer tarandus (bra in, 1973 a 
muscles, lungs, faeces) nor th Norway 
Qicephalonema ophthal t ina Chernobaï, V. F . , 1969 a , 551-
sp. n . 553, f i g s . 1 -5 ¡Pica p i ca ] a l l from Lower Bovolzh'e 
Corvus corone corn ix ] 
an te r io r chamber of eye of a l l ) 
Ehtaphelenchidae fam. n . N ick le , W. R. , 1970 a , 105 
Aphelenchoidea type genus: Entaphelenchus 
inc ludes: Entaphelenchus Wachek, 1955 
Wachek, 1955; Feraphelenchus Wachek, 1955; Praecocilen-
chus Poinar, 1969; Roveaphelenchus gen. n . 
Entaphelenchus Wachek, 1955 N ick le , W. R. , 1970 a 
(type genus) 
Entaphelenchidae fam. n . 
Enterobiasis Agu i la r , F . J . , [1964 a ] 
human, diethylenediamine Guatemala 
Enterobiasis Egorova, 0 . V . , 1971 a 
prophylax is , ch i l d ren ' s i n s t i t u t i o n s 
Enterobiasis I fci fantsev, G. D.; and ftet-
human, ch i ld ren i n i n s t i - rov , V. I . , 1972 a 
t u t i o n s , epidemiological survey, parenta l help i n 
san i ta t i on 
Enterobiasis 
g i r l s , vu l vovag in i t i s 
Enterobiasis 
most frequent helminth, 
survey, school ch i ld ren 
Enterobiasis 
con t ro l i n schools 
Enterobiasis 
pyrvinium pamoate 
Enterobiasis 
Finková, A . , 1972 a 
Czechoslovakia 
Hoza, E . ; Kozák, Α . ; and Ma-
grová, E . , 1961 b 
Slovakia 
Kuznetsova, 0. Α . ; and Ivash-
kova, N. F . , 1971 a 
Lamashova, R. V . , 1971 a 
Magrová, E . , 1963 a 
kindergarten ch i ld ren , seasonal va r ia t i ons i n incidence 
Enterobiasis Novotrtf,  P . , 1972 a 
humans, pyrvinium embónate Czechoslovakia 
Enterobiasis Pa l i cka , P . , 1971 a 
methodology, epidemiological s tud ies , nursery school 
ch i ld ren 
Enterobiasis 
ch i l d ren , occurrence, 
in f luence of hygienic 
fac to rs 
Ral icka, P . ; and Bazdziora, 
Ε . , 1971 a 
Czechoslovakia 
Enterobiasis Ragan, J . Τ . , 1962 a 
humans, piperazine combined w i t h senna pods 
Enterobiasis Stad ler , Η. E . , 1963 a 
humans, Pidpsen, c l i n i c a l review, diagnosis 
Enterobiasis Stepenko, A. S., 1971 a 
i n s t i t u t i o n a l i z e d ch i ld ren, incidence, con t ro l 
Enterobiasis Tumanian, А. T . ; and Bog-
young g i r l s , vulvova- danova, Ε. Α . , 1967 a 
g i n i t i s 
Enterobiasis White, R. H. R. , 1963 a 
humans, pyrvinium embon- Great B r i t a i n 
a te , piperazine phosphate 
Enterobius Fernandes, J . L . , 1972 a 
humans, mass therapy, Sao Paulo 
piperazine and thiabendazole combined 
Enterobius Jurányi , R . ; and Sztojkovnê 
ch i ld ren, piperazine Mislóczky, M., 1968 a 
adipate, mass therapy Hungary 
Enterobius spp. Cummins, L . В . ; Keel ing, M. 
c o n t r o l , treatment E . ; and McClure, H. M. 
οότπΠΟ 1973 a 
a l l from Yerkes Regional 
Primate Research Center, 
A t l a n t a , Georgia 
g o r i l l a 
chimpanzee 
orangutan 
Enterobius sp. probably Schmidt. R. E . j and Pr ine, 
E. anthropopitheci J . R . } 1970 a, f i g s . 
Pan t roglodytes ( i n t e s t i n e , lymph nodes) 
Ehterobius s c i u r i Parker, J . C . j and Holl iman, 
Sciurus caro l inensis R. В . , 1971 a 
( i leum, cecum, large North Carol ina 
i n t e s t i n e ) 
E[nterobius] vermicu lar is Abrahm, P. Μ., 1972 a 
Hhuman, marihuana ingest ion 
Enterobius vermicular is Ambroise-Thomas, P . , 1972 a , 
humans, c l i n i c a l review f i g . 
Enterobius vermicular is Bandyopadhyay, A.K.J and 
humans, pyrvinium pam- Chowdhury, A .B. , 1966 с 
oate, mu l t i p l e dose therapy 
Enterobius vermicular is Baranski, M. C . , I968 b 
humans, current drug therapy, review 
Enterobius vermicular is Bazaral, M.; Orgel, H.A.; and 
Prausnitz-Küstner t i t r e Hamburger, R. N., 1973 a 
r e a c t i v i t y and serum IgE l e v e l , inverse re la t ionsh ip may 
be due to saturat ion of mast c e l l IgE-binding s i tes by 
endogenous serum IgE 
Enterobius vermicular is Beeson, B. B . j and Woodruff, 
c h i l d , mesenteric abscess A. W., 1971 a 
Enterobius vermicu lar is Carvalho, J . S . , I960 b 
human, f eca l examination, d iagnost ic comparisons 
Enterobius vermicu lar is Chaia, G. j et a l . , 1972 a 
school ch i l d ren , meben- Sao Paulo 
dazole, su i tab le f o r mass therapy i n endemic areas 
Enterobius vermicular is Chaia, G. j and da Cunha, A. 
school ch i ld ren , compar- S. , 1971 a 
ison, mebendazole and B r a s i l 
levamisole; mebendazole su i tab le f o r mass therapy 
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Enterobius vermicular is Chang, S. L . , 1973 a 
eggs, hypothesized as car r ie rs of Dientamoeba f r a g i l i s 
Enterobius vermicu lar is 
humans, s t a t i s t i c a l 
survey 
Delgado Q., A . j Nicho Ν . , N . j 
and Pando, J . , 1969 a , f i g s . 
I c a , Peru 
Enterobius vermicu lar is D i e t r i c h , G. , 1969 a 
ch i ld ren , epidemiology, con t ro l 
Enterobius vermicu lar is Engelbrecht, Η . , 19б5 a 
human, diagnosis, wiping swab, compared t o cellophane 
tape method 
Enterobius vermicu lar is Engelbrecht, Η . , 1965 b 
ch i ld ren , s t a t i s t i c s of repeated examination, permanent 
he lminth ias is 
Enterobius vermicular is 
human, f a m i l i a l , ep i -
demiology, d iagnosis, 
treatment w i th Vanquin 
Enterobius vermicu lar is 
humans, mebendazole, 
su i tab le f o r mass therapy 
Enterobius vermicular is 
1 - te t ramiso le , human 
Lopéz-Fernández, J . R. j and 
Wi tk ind, J . , 1963 a 
Uruguay 
Louzada, G. Z . j et a l . , 
1973 a 
Lucas, A. O.j and Oduntan, 
S. 0 . , 1972 a 
near Ibadan, Niger ia 
Enterobius vermicular is 
ch i ld ren , nursery schools, 
occurrence, con t ro l 
Ltfsek, H. , 1965 a 
Czechoslovakia 
Enterobius vermicular is 
incidence 
human ( i n tes t i ne ) 
Evans, D. S . j and Boyd, W. 
C . , 1972 a 
southern West V i r g i n i a 
community 
Enterobius vermicular is F i e r l a f i j n , Ε . , 1971 a 
human, past treatments compared t o mebendazole 
Enterobius vermicu lar is Gökay, F . , 1963 a 
humans, d iagnosis, con t ro l , review 
Enterobius vermicu lar is Gökay, F . j Ozcel, M. A . j and 
humans, d iagnosis, cot ton Tokgöz, M., 1963 a 
swab technique 
Enterobius vermicu lar is 
humans, mass therapy, 
d i t h i a z i n i n e , piperazine 
Gökay, F . j Özcel, M. A . j 
Tokgöz, M. j and Akdii lger, Μ., 
1963 a 
Goldsmid, J .M. , 1967 c , f i g . Enterobius vermicular is 
key 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, i n t e s t i n a l nematodes, man 
Enterobius vermicular is Harg i ta , G., 1967 a 
human i n t e s t i n a l , associated w i t h protozoan parasi tes 
and sk in les ions 
Enterobius vermicular is Hoza, E . , 1957 b 
incidence, small ch i ld ren Kosice 
Enterobius vermicular is 
ch i ld ren , d iagnosis, 
review 
i , I . G.; Fox, Η. Α . ; 
Wal ls , K. W.; and Healy, G. 
R . , 1967 a , f i g s . 
Enterobius vermicular is Mastrandrea, G.j and Mele, G., 
d iagnosis, human, feca l 1963 с 
examination, eggs, comparison of Tolman and BAF methods 
of enrichment 
Enterobius vermicu lar is 
p igs (faeces) 
Enterobius vermicu lar is 
occurrence, pa t i en t s , 
s tate schools, epidemi-
ology 
Misra, S. C. j Das, D. N. j 
Patnaik, K. C. j and Mohapatra, 
H. C. s 1972 a 
Ehubaneswar 
Naquira V i ldoso, F . j Cordova 
Benzaquen, E . j and Naquira 
Velarde, C. , 1961 a 
southern Peru 
[Enterobius vermicu la r is ] Nickerson, G. H . , 1972 a 
pinworms 
ch i ld ren , abdominal pa in , diagnosis 
Enterobius (Gxyuris) ve r -
micu la r i s 
Novotny, P . , 1972 b 
•v-^ o.1 -lo Czechoslovakia 
humans, pyrvinium embónate suspension 
Enterobius vermicu lar is 
humans, i n t e s t i n a l , 
Nyomárkay, I . j and Bozáky, M., 
1964 a 
mass therapy, piperascate, P i l i s s z e n t l l l e k , Hungary 
ear ly r e i n fec t i on because of poor hygiene and s o i l con-
taminat ion 
Enterobius vermicu lar is 
ch i ld ren , treatment w i th 
pyrvinium pamoate 
Osimani, J . J . ; Grumberg, J . j 
Anzalone, Α. ; and Varela, J.C., 
1964 a 
Uruguay 
Enterobius vermicular is 
ch i ld ren , incidence 
survey, age, sex, ethnic 
groups 
Enterobius vermicular is 
Kan, S.P. j Siak, C.L. j and 
Singh, Μ., 1971 a 
Singapore 
Kawaciuková, J . , 1971 a 
san i ta t i on , swimming pools Prague 
Enterobius vermicu lar is Knaus, В . U . , 1971 a 
humans, d iagnosis, Engelbrecht method, egg count ing, 
detec t ion, per iana l reg ion, multi-chambered s l ides 
Enterobius vermicular is Knowles, J . A . j and Ezekie l , 
ch i ld ren , c l i n i c a l r e - S.G., 1967 a 
view, thiabendazole, pyrvinium pamoate 
Enterobius vermicular is 
t r ave le r s , t r o p i c a l 
countr ies 
Lenczner, M.M.j and an i th , 
D.R.F. , 1972 a , f i g . 
Enterobius vermicu lar is Pachi, A . j and Mastrandrea, 
d iagnosis, c l i n i c a l r e - G., 1963 a 
v iew, women, g e n i t a l area 
Enterobius vermicu lar is 
human p ru r i t us vulvae, 
c l i n i c a l aspects 
E[nterobius] vermicu lar is 
ch i l d ren , growth 
Pumpianski, R . j and Szeskin, 
J . , 1965 a 
R i c c i , M. j and Mazzet t i d i 
P i e t r a l a t a , Μ. , 1964 а 
Enterobius vermicular is Rim, H .J . j and Lim, J .K . , 
humans, pyrante l pamoate, 1972 a 
s ing le dose treatment Korea 
Enterobius vermicu lar is R i n a l d i , V . j I l a r d i , I . j and 
ch i ld ren , epidemiological Be t ton i , Α . , 1967 a 
study, c l i n i c a l review, Anzio, I t a l y 
r u r a l community 
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Enterobius vermicu lar i s 
humans, py ran te l pam-
oate 
Rodrigues, L . D.J and Mar t i -
r a n i , I . , 1971 a 
B r a s i l 
Enterobius vermicular is Royer, A . ; and Berdnikoff , 
ch i ld ren , e t i o logy , c l i n - Κ. , 1962 a, f i g . 
i c a l review, diagnosis, problems of treatment 
Enterobius venn icu lar is 
pyran te l pamoate, human 
Enterobius venn icu lar is 
v a g i n i t i s , adolescent 
g i r l s 
Enterobius vermicular is 
survey, occurrence, 
Sanat i , Α . ; and Ghadir ian, E. 
G., 1971 a 
I ran 
Schneider, G. T . j and Geary, 
W. L . , 1971 a , f i g . 
Sobota, K . j Kvasz, L . j and 
Lofayová, M., 1971 a 
Helmirazin, Vanquin, humans Czechoslovakia 
Enterobius venn icu lar is Sommers, H. M., I965 a , f i g s , 
human, diagnosis, f eca l esamination 
Enterobius vermicular is 
10-year survey, Wi l low-
brook State School 
human (s too l ) 
Epomidiostomatinae 
Skr jabin and Schulz, 1937 
rev i s i on , review 
key t o genera 
Yoe l i , M. j Most, H. j Hammond, 
J . j and Scheinesson, G. P . , 
1972 a 
Staten Is land , New York 
A l i , M. M., 1971 b , 182 
A l i , M. M., 1971 b , 188 Epomidiostomum Skr jab in , 
1915 
rev i s i on , key 
key t o species, inc ludes: Epomidiostomum su l tana i A l i , 
1971J E. querquedulae Boulenger, 1926j E. cygni Shen 
e t Wu, 1964; E. vogelsangi Travassos, 1937j E. uncinatum 
(Lundahl, 184-8) Seurat, 19 l8 j E. a l i i , 1971j E. s k r j a -
b i n i Petrov, 1926j E. petalum Yen e t Wu, 1959j E. o f i s -
pinum (Molin, I861) 
Epomidiostomum J a i r a j p u r i , D. S. j and Sid-
key to species d i q i , A. H 0 , 1970 c , 99 
inc ludes: E. petalumj E. asymmetricumj E. vogelsangj 
E. sa r k i d i o rn i j E. querquedulae j E. orispinumj E. un-
cinatumj E. сrami j E. s k r j a b i n i 
Epomidiostomum a l i i n . sp. A l i , M. M., 1971 a , 89, 90-
Daf i la acuta (beneath 91, 92, f i g s . 1 -6 
c u t i c l e layer of gizzard) Hyderabad, Andhra Pradesh, 
Ind ia 
Epomidiostomum asymmetri-
eum n . sp. 
key 
Sark id iorn is melanotos 
(beneath the l i n i n g o f 
the gizzard) 
J a i r a j p u r i , D. S. j and Sid-
d i q i , Α. H . , 1970 c , 97-98, 
100, f i g s . 1 -5 
Laharpur, Sitapur (U .P . ) , 
I n d i a 
A l i , M. M., 1971 b , 179 Epomidiostomum crami 
Wetzel, 1931 
as syn. of Epomidiostomum s k r j a b i n i Petrov, 1926 
Epomidiostomum querquedulae A l i , Μ. Μ., 1971 a , f i g s . 13-
Boulenger, 1926 18 
(gizzard of a l l ) a l l from Hyderabad, Andhra 
Netta ru f ina Pradesh, Ind ia 
Casarca r u t i l a 
Epomidiostomum s a r k i d i o r n i 
n . sp. 
key 
Sark id iorn is melanotos 
(beneath the l i n i n g o f 
the gizzard) 
J a i r a j p u r i , D. S. j and S id-
d i q i , A, H . , 1970 c , 98-99, 
100, f i g s . 6-10 
Laharpur, Sitapur (U .P . ) , 
I n d i a 
A l i , M. M., 1971 b , 182-183, 
188, f i g s . 
Epomidiostomum s k r j a b i n i 
Petrov, 1926 
key 
Syn.: Epomidiostomum crami Wetzel, 1931 
Anser indicus (gizzard) Andhra Pradesh, Ind ia 
Epomidiostomum su l tana i 
n. sp. 
Sarc id iorn is melanonota 
(gizzard) 
Nyroca afr icana (gizzard) 
Epomidiostomum uncinatum 
(Lundahl, 184-8) Seurat, 
1918 
descr ip t ion 
Dendrocygna fu l va (gizzard) 
Epomidiostomum uncinatum 
(Lundahl, 1848) Seurat, 
1918 
Anas platyrhynchos p l a t y -
rhynchos 
Anas acuta 
A l i , M. M., 1971 a , 89, 92-94, 
f i g s . 7-12 
a l l from Hyderabad, Andhra 
Pradesh, Ind ia 
A l i , M. M., 1971 a , f i g s . 19-
24 
Hyderabad, Andhra Pradesh, 
Ind ia 
Cr ichton, V. F . J . j and 
Welch, Η. Ε . , 1972 a 
a l l from Delta Marsh, Mani-
toba 
Equinurbia s ipuncul i forr r is  Chandrasekharan, K . j Sundaram, 
Elephas maximus (dung) R. K . j and Peter , С. T . , 
1972 a 
Kerala State 
Equinurbia s ipuncul i formis Ehlers-Bhodigen, S. , 1965 a 
Elephantus ind icus Naan, d ied Dusit zoo, 
Euchordodes malaysiensis 
n . sp. 
Eucoleus sp. 
f i e l d hares ( lungs) 
Inoue, I . , 1966 a , 60-62, f i gs . 
1 -7 
Kuala Lumpur, Malaysia 
S p e n i k , M . j e t a l . , 1970 a 
Czecho S l o v a k i a 
Eudromoxyura n . g . Anderson, R. C. j and Pres t -
Oxyuroidea, Cbtyuridae, wood, A. K . , 1972 a, 297 
Qxyurinae, Acanthoxyurinea mt: E. e lonbyrd i n . sp. 
Anderson, R. C.J and Pres t -
wood, A. K . , 1972 a, 297-300, 
f i g s . 1 -9 
La Pampa and Mandoza, 
Argentina 
E. elegans a lb ida (caecum) San Juan province, Argentina 
Eudromoxyura e lonbyrd i 
n . g . , n . sp. (mt) 
Eudromia e . elegans 
(caecum) 
E u f i l a r i a (?) sp. 
Sturnus vu lgar i s 
Vincent, A. L . , 1972 a 
San Diego County, Cal i forn ie 
Eustoma rotundatum Euzlby, J . Α . , 1972 с , f i g . 
l i f e cyc le , morphology, review 
Eustrongylides sp. 
Charax magdalenae 
(body wa l l ) 
Hugghins, E. J . , 1969 a 
Lake Ayapel, Cordoba, 
Colombia 
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Eustrongyi ides sp. 
age o f host 
Cyprimis carpio 
Bis t rongyl ides sp. Jager-
s k i o l d , 1909 
I c ta l u rus melas (mesen-
t e r i e s ) 
Leponis cyanellus (mesenteries) 
M ika i l ov , T. K . j and Pashaev, 
G. Α . , 1973 a 
Azerbaidzhán SSR 
Mondi, M. G.j and Rabelais, 
F . С . , 1972 a 
National W i l d l i f e Refuge, 
Ottawa Co., Ohio, a l l from 
Eustrongyi ides mergorum 
(Rudolph!., 1809) 
Uria aalge 
U. lomvia 
T h r e l f a l l ,  W., 1971 a 
a l l from northwestern 
North A t l a n t i c 
Evaginuris Qaentin, J . - C . , 1973 a 
morphological a f f i n i t i e s ,  species from Old and New World 
rodents 
Eustrongyiides sp. larvae 
(body c a v i t y , stomach 
of a l l ) 
Blenius f l u v i a t i l i s 
Pachychilon pictum 
Salmo t r u t t a m. f a r l o 
Salmo dentex 
Eustrongyiides sp. 
(Jäg., 1909) 
(body cav i t y of a l l ) 
Prosopium c o u l t e r i 
P. w i l l iamson i 
Moravec, F . j and Ergens, R . , 
1971 a , f i g . 
a l l from Montenegro, Yugo-
s lav ia 
Newell, R.J and Canaris, 
A. G., 1969 a 
a l l from western Montana 
Evaginuris b r a n i c k i i Quentin, J . -C . , 1973 a, f i g · 
morphological a f f i n i t i e s  w i t h species from Old World 
rodents 
Evaginuris compar Quentin, J . - C . , 1973 a, f i g . 
morphological a f f i n i t i e s  w i t h species from Old World 
rodents 
Evaginuris evoluta Quentin, J . -C . , 1973a» f i g · 
morphological a f f i n i t i e s  w i t h species from New World 
rodents 
Eustrongyiides sp. 
Abramis brama 
( g a l l bladder) 
Eustrongyiides sp. 
Gymnocephalus cernua 
(abdominal cav i t y ) 
Eustrongyiides ignotus 
Jagersk io ld , 1909 
w i ld b i r d s , review 
Eustrongyiides indicus 
n . sp. 
Osmanov, S. 0 . , 1971 а , 22Λ 
Uzbekistan 
Wootten, R., 1973 a 
Hanningfield Reservoir, 
Essex 
Wehr, E. E . , 1971 a 
A l i , M. M. , 1971 с , 47-50, 
f i g . 1 
Threskiornis melanocephalus Hyderabad, Andhra Pradesh, 
(proventr icu lus) Ind ia 
Evaginuris s toss ich i Quentin, J . -C . , 1973 a» f i g -
morphological a f f i n i t i e s  w i t h species from Hew World 
rodents 
Ezonema gen. n . 
Seuratidae, key 
Ezonema b icorn is gen. e t 
sp. n . (mt) 
key 
Salvel inus leucomaenis 
( i n t e s t i n e , swim bladder) 
Cottus po l l ux ( i n t e s t i n e ) 
Boyce, N .P . J . , 1971 b , 1175, 
1178 
mt: E. b ico rn is sp. n . 
Boyce, N. P. J . , 1971 b , 
1175-1177, f i g s . 1 -8 
Chihase R ive r , Hokkaido, 
Japan 
Chihase R ive r , Shik iyu 
R ive r , Yurap R iver , Yo ich i 
R ive r , Hokkaido, Japan 
NEMATODA 
F ic to r s i m i l i s Bütsch l i 
b i o l o g i c a l con t ro l 
Gry l lo ta lpa g r y l l o t a l p a 
( i n tes t i ne ) 
F i l a r i a 
human, i n t r a -ocu la r , case 
repor t 
F i l a r i a 
human lung, c l i n i c a l 
mani festat ions, review 
E L - K i f l , A. H . ; Abdel Wahab, 
A . I . ; and A l i , M.A.M., 1971 a 
Kerkenezov, N. , 1962 a, f i g . 
Aus t ra l ia 
Lenczner, M.M.j Spaulding, W. 
B . j and Sanders, Б.Е.,19бД a , 
f i g . 
F i l a r i a s i s 
man, e lephant ias is , 
etiopathogenic study 
Beher i , G. E . ; Ta laat , H. A. 
F . ; and Wahba, F . F . , 1966 a 
Egypt 
F i l a r i a s i s 
mosquito vec tors , apho-
l a t e , s t e r i l e male release East A f r i ca 
program unsuccessful 
Bransby-Wi1liams, W. R . , 
1971 a 
F i l a r i a s i s Carayon, A . j e t a l . , 1966 a 
human, lymphat ic , review, c l i n i c a l pathology 
F i l a r i a [ sp . ] 
chimpanzee (exper. ) 
von Lichtenberg, F.; et  al. , 
1971 b 
(small i n t e s t i n e , lymphatics of l i v e r , mesocolic lymph 
node) 
F i l a r i a sp. 
Corvus corone (Bindege-
webe des Halses) 
F i l a r i a conjunct ivae 
Addario, 1885 
human (nose) 
R ie tsche l , G. , 1972 a , f i g s . 
Hessen 
Acuner, H. ; and Zeybek, Η . , 
1971 a, f i g s . 
F i l a r i a s i s 
humans, lymphatic system 
blockage, c l i n i c a l review 
F i l a r i a s i s 
human lymphat ic , e l e -
phant ias is , c l i n i c a l r e -
view 
F i l a r i a s i s 
human lymphat ic , d iag-
nos is , radiography 
Carayon, A . j Courb i l , L . J . j 
and Colomar, R . , 1965 a 
Carayon, A . j Courb i l , L . J . j 
Colomar, R . j and Bourre l , P . , 
1966 a 
Carayon, A . j Courb i l , L . J . j 
Colomar, R . j and F i l laudeau, 
G., 1966 a 
F i l a r i a ochracea Linstow, 
1894 
Maggenti, A. R. ; and Paxman, 
G. A . , 1971 a 
F i l a r i a s i s 
human, degenerative a r t h - 1966 a 
Chabal, J . j and Diop, Α . , 
as syrio o f Sterl iadochona ochracea n. comb. 
F i l a r i a p u l i c i s Linstow, da S i lva Le i tao , J . L . ; de 
1894 O l i ve i ra Rodrigues, Η.; and 
as syn. of Tropisurus Varela, M. C., [1970 a] 
f i ss i sp inus (Diesing, 1835) 
Neumann, 1888 
F i l a r i a qu i sca l i von L i n - Robinson, E. J . ( j r . ) , 1971 a 
stow, 190Λ 
as syn. of Chandlerella q u i s c a l i (von Linstow, 1904) 
comb. n . 
F i l a r i a taxldeae Reppner, 
1970 
cutaneous les ions 
Taxidea taxus 
F i l a r i a taxideae 
Taxidea taxus 
F i l a r i a e 
Reppner, E. J . , 1971 a, f i g s . 
Laramie, Wyoming 
Le iby , P. D. j Sitzmann, P. J. ; 
and K r i t s k y , D. C. , 1971 a 
North Dakota 
Hayasaki, M.; e t a l . , 1973 a 
chronic paradoxical embolism, dog, case h i s t o r y 
F i l a r i a s i s Ahmed, S. S. , I966 b 
review, Wuchereria and Brugia species, Pakistan 
F i l a r i a s i s Ambroise-Thomas, P . , 1970 с 
human, sero log ica l diagnosis, immunofluorescence 
F i l a r i a s i s An ja r ia , P. D . j Basantani, G. 
human, complicated by K . j and Mehta, J . K . , 1972 a 
chy lu r ia and asc i tes , metronidazole 
F i l a r i a s i s Antani , J . A . j and Krishna-
human, gross hematuria, murthy, K. R. , 1971 A 
case repo r t , d i e t h y l car- I nd ia 
bamazine 
r i t i s , f i l a r i a l  o r i g i n , 
case repor t 
F i l a r i a s i s 
human, diagnosis, con-
t r o l , c l i n i c a l review 
Senegal 
Charmot, G. j and Andre, L . J . , 
1964 a 
F i l a r i a s i s Chartres, J . С . , 1965 a 
radiographic d iagnosis, human 
F i l a r i a s i s Collomb, H . j and Duman, M. , 
human lymphat ic, neuro- 1966 a 
l o g i c mani festat ions, c l i n i c a l review 
F i l a r i a s i s Dando, В . С . , 1970 а 
humans, populat ion survey, F i j i 
mass therapy program, hetrazan 
F i l a r i a s i s D ies fe ld , H. J. ; and Braun-
human, diagnosis, inumano- Munzinger, R. , 1972 а 
f luorescence, Dipetalonema v i teae as ant igen, b l o t t i n g 
paper vs. graduated c a p i l l a r i e s , whole blood, pure serum 
F i l a r i a s i s E l Din Behairy, G., 1959 a 
humans, e lephant ias is , Egypt 
surg ica l t reatment, review 
F i l a r i a s i s 
woman, p h l e b i t i s , breast , 
probable f i l a r i a l  o r i g i n 
F i l a r i a s i s 
human, surg ica l r epa i r , 
d i s a b i l i t y , disf igurement 
F i l a r i a s i s 
chemotherapy, review 
F i l a r i a s i s 
Fernando, D. P. Α . , 1971 a 
Ceylon 
de Fonseka, C.P., 1965 a 
Ceylon 
Hawking, F . , 1966 g 
Howard, G. M., 1965 a 
human eye, presence o f Charcot-Leyden c r ys ta l s , i n d i -
cat ion o f pa ras i t i c granuloma 
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F i l a r i a s i s I ch iba , S . , 1969 a 
e lephant ias is , su rg ica l drainage, human 
F i l a r i a s i s 
mathematical models 
Indrayan, Α . ; Srivastava, R. 
N . j and Bagchi, S. C. , 1970 a 
F i l a r i a s i s Janson, F . ; and Wilson, J . R . , 
human pulmonary eosino- 1963 a 
p h i l i a , diethylcarbamazine Ceylon 
F i l a r i a s i s 
t r o p i c a l eos inoph i l i a , 
humans, review 
F i l a r i a s i s 
human, incidence 
F i l a r i a s i s 
cause of death, 
capt ive waterfowl 
F i l a r i a s i s 
sedimenting serum com-
ponents react ing w i t h 
an t i - IgM sera 
F i l a r i a s i s 
human, survey 
F i l a r i a s i s 
human, epidemiology 
F i l a r i a s i s 
human, e lephant ias is 
F i l a r i a s i s 
human sk in , d i f f e r e n t i a l 
diagnosis 
F i l a r i a s i s 
Culex p ip iens , vector 
survey, s u s c e p t i b i l i t y t o 
i n fec t i on 
F i l a r i a s i s 
human, lymphograms, 
e lephant ias is 
F i l a r i a s i s 
human, p e r i o d i c i t y , 
Culex p ip iens fa t igans b i t i n g cycle 
Jayewardene, L.G. ; I sma i l , 
K.M. j and Wijayaratnam, Υ . , 
1965 a 
Ceylon 
Juminer, B . j D i a l l o , S . j and 
Diagne, S . , 1971 b 
Sénégal 
Karstad, L . H. A . j and ^ i l e o , 
L . , 1971 a 
Ko r t r i gh t Waterfowl Park, 
Canada 
K l e i n , F . ; Mattern, P . ; 
Raderaa, H. ; and van Zwet, T. 
L . , 1967 a 
Lagraule t , J . R. C. j and 
Bonnin, P . , 1971 a 
northern MalIncoio (New 
Hébrides) 
Lagraule t , J . R. C. j Out in-
Fabre, D. j and Tomasini, J . , 
1971 a 
New Caledonia 
de L ie to Vo l la ro , P . , 1968 a 
I t a l y 
Lüders, G., 1970 a 
Mediterranean area immi-
grants t o Germany 
Mahdi, A. H. ; Wassif, S. F . j 
and Gad, A. M., 1969 a 
Egypt 
Marques, M.S. j and S i l v a , W., 
1971 a 
de Me i l l on , В . ; and Sebastian, 
Α . , 1967 a 
F i l a r i a s i s R i faa t , M. A . j K h a l i l , H. M.j 
d iagnosis, intradermal Salem, S. A . j and Mohamed, 
t e s t , use of Dipetalonema N. H. , 1973 a 
evansi antigens 
F i l a r i a s i s Robinson, G. L . j and Chr is t -
complement f i x a t i o n t e s t , i a n , M., 1968 a 
Ascaris lumbricoides and D i r o f i l a r i a  immit is antigens 
F i l a r i a s i s Rodger, F . С . , 1967 а 
humans, immunity concepts, review, need fo r immunologi-
ca l research 
F i l a r i a s i s Sankalé, M. j e t a l . , 196? с 
humans, cardiopathy, c l i n i - Dakar, Senegal 
ca l review 
F i l a r i a s i s 
Corvus macrorhynchos 
Sen, A. B . j Chat ter jee, R.K.J 
and Bhattacharya, Β. Κ . , 
1965 a 
near Lucknow 
Sen, S. B . j Chat ter jее . H. j 
and Ramaprasad, S 0 , 19o9 a 
F i l a r i a s i s 
human, lymphadenovarix, 
chylocoele, chylous lymph sc ro tum,c l in i ca l and lymphograr 
phic study 
F i l a r i a s i s Sen, S. B . j and Das, G. C . , 
human, chylous a r t h r i t i s , 1969 a 
c l i n i c a l and lymphographic study 
F i l a r i a s i s Seraf ino, X . j and Diop, Α . , 
human e lephant ias is , 196Д a 
c l i n i c a l and surg ica l aspects, review 
F i l a r i a s i s Singh, G?j and Ojha, D . , 
human, associated w i t h 1968 a 
chronic u r t i c a r i a , hetrazan, case report 
F i l a r i a s i s 
human, diagnosis, evalua-
t i o n of D i r o f i l a r i a  immi-
t i s sk in t e s t ant igen 
F i l a r i a s i s 
human, ecbol ic ac t ion o f 
diethylcarbamazine 
F i l a r i a s i s 
man, associated w i th 
a r t h r i t i s 
F i l a r i a s i s 
human 
F i l a r i a s i s 
immunity, review 
Smith, D. H . j e t a l . , 1971 a 
Englandj USSRj Burmaj I n d i a j 
Tanzania 
Subbu, V. S. V . j and Biswas, 
A. R. , 1971 a 
Subramaniam, R . j and Moses, 
R. V . , 1970 a 
Ind ia 
Tr is tan , M.j Dodin, A . j and 
Brygoo, E. R. , 1963 a 
Madagascar 
Warren, K. S. , 1971 a 
F i l a r i a s i s Nakamura, T . , 1971 a 
co i led around chordae tendineae, dogs, case report 
F i l a r i a s i s 
Vietnam veteran 
Pi t tman, F . E . , 1972 a 
Charleston, South Carol ina 
F i l a r i a s i s Rai, К . S. , 1971 a 
possible genetic cont ro l of vec tors , review 
F i l a r i a s i s Woo, P. T. K . , 1971 b 
human, haematocrit c e n t r i - Lugala area, south Busoga, 
fuge technique, f i e l d Uganda 
diagnosis, comparison of techniques 
F i l a r i a s i s Woodhead, B. G., 1971 a 
standard sera, preservat ion, complement f i x a t i o n t e s t 
F i l a r i i d a e 
F i l a r i i d e a , key 
Soota, T. D. j and Chaturvedi, 
Υ . , 1971 a 
NEMATODA 1 
F i l a r i i d e a ïamaguti , 1961, 
emend. 
key to fami l ies 
F i l a r i o i d \arvaf-
Hybomitra sonomensis 
var . phaenops 
Tabanus marginal i s 
Symphoromyia spp» 
F i l a r o i d nematode 
Ochotona princeps 
(pleura) 
F i l a ro ides [ s p . ] 
Martes martes 
Soota, T. D.; and Chaturvedi, 
I . , 1971 a, 364 
H ib l e r , C. P . ; Adcock, J . L . j 
Davis, R. W.j and Abdelbaki, 
Y. Z . , 1969 a 
a l l from G i l a Forest , New 
Mexico 
Ba r re t t , R. E . j and Worley, 
D. E . , 1970 a 
Ga l l a t i n County, Montana 
Kogteva, E. Z . j and Morozov, 
V. F . , 1970 a 
north-west regions, RSFSR 
F i la ro ides sp. Por ter , J . A. ( j r . ) , 1972 a 
Saguinus f u s c i c o l l i s (lungs) 
F i l a ro ides mart is 
Mustela v ison ( lungs) 
F i la ro ides mart is 
Martes z i b e l l i n a 
F i l a ro ides mart is 
development, migra t ion , 
pathogenesis, mink 
F i l a ro ides mart is (Werner, 
1782) 
Mustela erminea ( w a l l o f 
stomach) 
F i la ro ides mephit is 
Mephit is mephi t is ( lungs) 
F i l a ro ides o s l e r i 
thiabendazole, dog 
F i la ro ides o s l e r i 
dog, pneumothorax, case 
report 
F i l a ro ides o s l e r i 
dingo (trachea) 
F i l a r o i d e s o s l e r i 
h is topathology, lungs 
F e l i s bengalensis 
F i locapsu la r ia Deslong-
champs, 1824 
as syn. o f Anisakis Dujard in , 1845 
Dorney, R. S.J and Lauerman, 
L . H. , 1969 a 
Horicon Marsh, Wisconsin 
Kontrimavichus, V. L . , 1969 b 
A l t a i Mountains 
Stockdale, P. H. G. j and 
Anderson, R. C. , 1970 a , f i g s . 
Tazieva, Z. Kh . j and Lobachev, 
f ù . S . , 1970 a 
Kazakhstan A l t a i 
Dyer, W. G., 1970 a 
North Dakota 
Bennett , D. j and Beresford-
Jones, W. P . , 1973 a 
Burrows, C.F. j O'Brien, J . A . j 
and B ie ry , D. N . , 1972 a 
Dunsmore, J . D. j and Burt , R. 
J . , 1972a, f i g · 
M i t t a M i t t a , V i c t o r i a 
Rao, A. T . j Acharjyo, L . N. j 
and Bhat ia , В . В . , 1971 a 
Simul ipa l Nat ional Park 
(Mayurbhanj d i s t r i c t , 
Orissa) 
Davey, J . T . , 1971 b 
F i locapsu lar ia t u r s i o p i s Montsalvat je, J . , 1973 a, f igs . 
(Crusz, 1946) Zoológico Parque, Barcelona 
l i f e cycle, diagnosis, treatment 
Tursiops truncatus 
F i locapsular i inae Yamaguti, Kalyanakar, S. D., 1971 a 
Heterochei l idaej key 
Fo leye l la americana Walton, H o l l i s , P. D . , 1972 Ъ 
!929 cen t ra l east Texas 
Rana catesbeiana 
Bain, 0 . , 1970 a , f i g s . 
Pala (Haute Vol ta) 
Fo leye l la candezei 
l a r v a l development 
Chameleo senegalensis 
laevigatus 
Anopheles stephensi (exper.) 
( f a t body) 
Aedes aegypt i (exper.) ( f a t body) 
Fo leye l la candezei Bain, 0 . , 1970 b 
m i c r o f i l a r i a e ,  embryology 
Fo leye l la candezei Bain , O. j and Ph i l i ppon , В . , 
m i c r o f i l a r i a e ,  migrat ion 1970 a 
i n Anopheles stephensi, passage through stomach w a l l 
Fo leye l la furcata Bain , 0 . , 1969 d , f i g s . 
l a r v a l morphology and development i n Anopheles stephensi 
Fo leye l la furcata Ba in , O. j and Ph i l i ppon , В . , 
m i c r o f i l a r i a e ,  migrat ion 1970 a 
i n Anopheles stephensi, passage through stomach w a l l 
Fontonema brachygaster 
Chitwood 
b i o l o g i c a l con t ro l 
Per ip laneta americana ( i n t es t i ne ) 
E L - K i f l , A. H . j Abdel Wahab, 
A . I . j and A l i , M.A.M., 1971 a 
Egypt 
Fuellebornema nl.meidai 
Travassos, 1937 
Dasyprocta agout i ( i n -
t e s t i n ) 
Fuellebornema granulosa 
n . sp. 
Dasyprocta f u l i g i n o s a 
( i n t e s t i n ) 
Fusaria re f lexa 
Zeder, 1800 
Durette-Desset, M.-C. , 1970 d , 
f i g s . 1A-F 
Para—Brési l 
Durette-Desset, M.-C. , 1970 d , 
594-596,599, f i g . 3 
Suarez—Depto de l Cauca— 
Colombie 
da S i l va Le i tâo , J . L . j de 
O l i ve i ra Rodrigues, H. j and 
as syn. of Heterakis (H.) Varela, M. C., [1970 a] 
gal l inarum (Schrank, 1788) 
Madsen, 1949 
Fusaria tenuissima Zeder, Maggenti, A. R . j and Paxman, 
1800 G. Α . , 1971 a 
as syn. o f Sterl iadochona tenuissima (Zeder, 1800) 
Spasski i and Roitman, 1959 
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Gaigeria pachyscelis 
pyrante l t a r t r a t e , sheep 
Graber, M., 1972 a 
Central Af r ica 
Gaigeria pachyscelis 
immunization, sheep, 
caulus f i l a r i a 
Horak, I . G., 1971 b 
possible cross-immunity w i th Dictyo-
Ganguleterakis dispar 
Ni lverm, Pyrantel t a r -
t r a t e , geese 
Zaj í2ek, D. j Hybasek, J . 
and Pavl£6ek, J . , 1973 s 
Ganguleterakis spalaxi Wertheim, G. ; and Nevo, E . , 
incidence i n d i f f e ren t  1971 a 
chromosomal forms of host , I s r a e l 
geographic and c l imat i c d i s t r i b u t i o n o f hosts 
Spalax ehrenbergi 
Ganguleterakis spumosa 
te t ramiso le , white mice 
Ganguleterakis spumosa 
Rattus alexandrinus 
Cherniaeva, 
1971 a 
A. I . ; e t a l . , 
Erhardová-Kotrla , В . , 1959 а 
Peking (China) 
Gastromermis 
v a l i d genus 
Hominick, W. M.J and Welch, 
Η. E . , 1971 а, 8I4. 
inc ludes: G. haempeli Micoletzky, 1923; G, gastrostoma 
(Steiner 1918) Micoletzky, 1923J G. v i r i d i s Welch, 1962; 
G. boophthorae Welch and Rubzov, 1965; G. rosalbus Rub-
zov, 1967; G, virescens Rubzov, 1967; G, crassi f rons 
Rubzov, 1967; G. minuta Rubzov, 1967; G. c l inogaster 
Rubzov, 1967; G. odagmiae Rubzov, 1967; G. crassicauda 
Rubzov, 1967; G. long isp icu la Rubzov, 1967. 
Gastromermis Mico letzky, 
1925 
Mermithidae, redescr ip t ion 
Gastromermis sp. 
Anopheles funestus, b i o -
l o g i c a l con t ro l 
Gastromermis acroamphidis 
Chironomid[ae] 
Gastromermis de l tens is 
n . sp. 
Harnischia sp. 
N i ck le , W. R . , 1972 a 
Coz, J . , 1966 a 
Koumbia, Haute-Volta 
Zakhidov, M. T. , 1973 a 
Courland Lagoon, Ba l t i c Sea 
Hominick, W.M.J and Welch, 
H. E . , 1971 a , 807-809, 813, 
f i g s . 1 -7 
Del ta Marsh, Manitoba, 
Canada 
N i ck le , W. R . , 1972 a, f i g s . Gastromermis haempeli Mi-
co le tzky, 1923 
Gastromermis t ranss i l van ica Hominick, W. M. j and Welch, 
"belongs to Tilmnomermis" H. E . , 1971 a , 815 
Gastromermis v i r i d i s Welch 
1962 
, N i ck l e , W. R . , 1972 a , f i g s . 
Gatesnema gen. n. 
Drilonematidae 
Timm, R. W., 1971 a, 252 
tod : G. bi lobatum sp. n. 
Gatesnema bilobatum sp. n. 
( tod) 
Pheretima buimeri (coelomic 
cav i t i es ) 
1971 a, 252-255, Timm, R. W. 
f i g s . 1A-G 
Kai Ronk Va l ley , Schräder 
Range, New Guinea 
Gazel lostrongylus (Para- Bwangamoi, 0 . , 1970 c , f i g s . 
cooperia) l e roux i Kenya 
Gazella thomsoni (abomasum) 
Gendria l ebe r re i n . sp. 
Bufo regu la r i s 
( i n t es t i ne ) 
Bain , 0 . ; and Ph i l ippon , В . , 
1969 а , 1Д7, 151-156, f i g . 3 
Leraba, Haute Vol ta 
Geopet i t ia [ sp . ] Webster, W. A. , 1971 a 
"could not be s p e c i f i c a l l y determined" 
red-vented bulbuL (body a l l from Nat. Zool. Park, 
cav i t y ) Washington, D.C. 
yellow-cheeked t i t (gizzard) 
Parus b i co lo r (ex ter io r of stomach) 
Geopet i t ia asp icu la ta 
sp. n. 
Coerulea coerulea 
Webster, W. Α. , 1971 a , 64-
67, f i g s . 1 - 5 , 10 
Tr in idad to Nat. Zool. Park, 
Washington, D. C. 
Nat. Zool. Park eastern double co l la red 
sunbird (outside gizzard) 
Upupa epops (gizzard) " 
whi te wag ta i l (abdominal " 
cav i ty ) 
crested Yuhina (abdominal " 
cav i t y ) 
Es t r i l da coerulbscens [ s i c ] " 
(peritoneum, l i v e r ) 
Geopet i t ia chabaudi Vuy l - Schmidt, G. D . j and Kuntz, 
steke, 1963 R. E . , 1971 a 
homonym of G. chabaudi Rasheed, I960, "The two names may 
w e l l be synonyms ra ther than homonyms." 
Geopet i t ia chabaudi Ra-
sheed, I960 
Rhyacornis fu lg inosus 
a f f i n i s 
Geopet i t ia chabaudi a f t e r 
Rasheed, I960 
comparative morphology 
Geopet i t ia chabaudi 
Vuylsteke, 1963 
species inquirendo 
Schmidt, G. D. ; and Kuntz, 
R. Ε . , 1971 a 
Taiwan 
Webster, W. Α. , 1971 a , f i g . 
Webster, W. A . , 1971 a, 67 
Geopet i t ia madagascariensis Webster, W. Α . , 1971 a , f i g . 
a f t e r Chabaud, I960 
comparative morphology 
Geopet i t ia p a r i a f t e r Cha- Webster, W. Α. , 1971 a , f i g s . 
baud, 1951; a f t e r Bain and Chabaud, 1965 
comparative morphology 
Globocephalus urosubulatus Brglez, J . j Va len t inc ic , S . j 
(A l l esand r i n i , 1909) Rakovec, R. j and Kuse j , M., 
Sus scrofa (tankom cr i jevu) [1969 a ] , f i g . 
Slovenia 
Globocephalus urosubulatus Jacobs, D . , 1971 a 
atgard V, сoncurat, th ibenzole, p i g 
Globocephalus urosubulatus Jacobs, D. E . ; and Dunn, A0 
occurrence, age i n c i - M e , 19o9 a 
dences, seasonal var ia t ions Scotland 
Sus scrofa domestica 
Globocephalus urosubulatus 
Sus scrofa 
Globocephalus urosubulatus 
Sus scrofa 
Páv, J . j and Zaj icek, D, , 
1971 a 
Czechoslovakia 
Páv, J . j and Zaj icek, D. , 
1971 Jd 
Kvetov 
Troncy, P. M.j Graber, M. j 
and Thai, J . , 1972 a 
Central A f r ica 
Globocephalus urosubulatus 
Alessandr in i , 1909 
Potamochoerus porcus 
(gros i n t e s t i n ) 
Globocephalus urosubulatus 
(Alessandr in i , 1909) 
ep izoot io logy, overwinter-
ing , seasonal d i s t r i b u -
t i o n , Sus scrofa 
Globocephalus urosubulatus Zaj icek, D. j and Pav, J . , 
Parbendazol and Thiben- 1972 b 
zo l , pre-medicated feed, w i l d boars 
Zaj i6ek, D, j and Páv, J . , 
1972 a , f i g s . 
Czechoslovakian game pre-
serves 
Gnathostoma sp. 
pathology 
Didelphis v i rg in iana 
(stomach) 
Feldman, D.B. j Moore, J .A . j 
Harr is , M.W.J and Sel f , J . L . , 
1972 a , f i g . 
North Carolina 
NEMATODA 
Gnathosterna sp. Foor, W.E., 1970 a , f i g . 
u l t r a s t r u c t u r e , spermatozoa, zygote formation 
Gnathostoma a c c i p i t r i Daïfa, G. G. , 1969 a, 1731, 
Skr jab in , 1915 1732 
as syn. o f G. hispidum Fedtschenko, 1875 
Gnathostoma do lores i Tuban- Le-Van-Hoa; Nguyen-Van-Ai; and 
gui 1925 
Sus scrofa domesticus 
Ta-Van-Luyen [1967 a] 
Chanh-Hung (Saigon) 
Da l ia , G. G. , 1969 а , 1731, 
1732, f i g . a -v 
a l l from I a k u t i i a 
Gnathostoma hispidum Fed-
tschenko, 1875 
Syn.: G. a c c i p i t r ' Skr-
j a b i n , 1915 
Mergus a lbe l l us 
Falco peregrinus 
Acc ip i te r g e n t i l i s 
Gnathostoma hispidum Fedts- Le-Van-Hoa; Nguyen-Van-Aij and 
chenko 1872 
Sus scrofa domesticus 
(estomac) 
Ta-Van-Luyen [1967 a] 
Saigon 
Gnathostoma spinigemm 
Owen 1836 
garçon 
Fe l i s catus domesticus 
F. t i g r i s " 
F. sy l ves t r i s (pér i to ine) " 
F. v i ve r r i na (estomac, f o i ) " 
Rana t i g r i n a var ié té rugurosa (exper.) 
Le-Van-Hoa; Nguyen-Van-Ai; and 
Ta-Van-Luyen [1967 a" 
Tây-Ninh 
South Viêt-Nam 
Gnathostoma spinigerum 
humans, eos inophi l ic men-
i n g i t i s , b ra in les ions 
Gnathostoma spinigerum 
human eye, c l i n i c a l r e -
v iew, surg ica l removal 
Gnathostoma spinigerum 
ate raw shrimp and f i s h 
g i r l (eye) 
Nye, S.W.; Tangchai, P . ; Sun-
d a r a k i t i , S. ; and Punyagupta, 
S . , 1970 a 
Thailand 
Tha Khin, 1968 a, f i g s . 
Rangoon, Burma 
Tudor, R. C.; and B l a i r , E . , 
1971 a, f i g s . 
Southern Ca l i fo rn ia ( o r i -
g i n a l l y from Ph i l ipp ines) 
Gnathostoma hispidum 
swine, tetraklormetan 
Mikaeié, D . , 1970 a , f i g s . 
Gnathostoma hispidum (Fedts- Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 210, 
chenko, 1872) f i g . 
Rut i lus r u t i l u s a n f r o m Uzbekistan 
Leuciscus idus oxianus 
Scardinius erythrophthalmus 
Aspius aspius 
Chalcalburnus chalcoides 
Cyprinus carpio 
S i lurus g lan is 
Lucioperca lucioperca 
Perca f l u v i a t i l i s 
Gnathostoma vietnamicum 
n . sp. 
Lut ra e l i o t i 
Goezia ascaroides (Goeze, 
1782) 
(stomach of a l l ) 
Angui l la angui l la 
Alosa f a l l a x n i l o t i c a 
Salmo dentex 
Goezia minuta Chandler, 
1935 
Le-Van-Hoa; Nguyen-Van-Ai; and' 
Ta-Van-Luyen [1967 a ] , 46, 
4B-4.9 
South Viêt-Nam 
Moravec, F . ; and Ergens, R . , 
1971 a , f i g s , 
a l l from Montenegro, Yugo-
s lav ia 
Overstreet, R. M., 1968 a 
south F lo r ida 
Synodus foetens (stomach wa l l ) 
Gnathostoma hispidum 
Fedschenko, 1871 
Potamochoerus porcus 
(estomac) 
Troncy, P. M. ; Graber, M. ; 
and Thai, J . , 1972 a 
Central A f r ica 
Bash i ru l lah , A. K. M., 1972 a 
a l l from Dacca, Bangladesh 
Gnathostoma spinigerum 
Clarius batrachus 
(muscles, i n t e s t i n e ) 
Heteropneustes f o s s i l i s ( i n tes t i ne ) 
Wallago a t t u (stomach) 
Mys tus micropthalus " 
Xenentodon canc i la (stomach, muscles) 
Channa (Ophiocephalus) [ s i c ] s t r i a t u s ( i n tes t i ne ) 
Rana t i g r i n a ( l i v e r , lung, u r inary bladder) 
Tropidonotus piscatus ( l i v e r ) 
Fe l i s domesticus (stomach) 
man (eye) 
Gnathostoma spinigerum Daengsvang, S. , 1971 a 
Macaca i r u s (exper.) (muscle, f l esh , l i v e r , esophageal 
w a l l , abdominal subcutaneous t issue) 
Hylobates lai- (exper.) ( legs, back, abdominal f a t , amen-
tum, l i v e r , diaphragm) 
Presbyt is sp. (oxper.) (body f lesh) 
Macaca speciosa (exper.) (body f lesh) 
Goeziinae Bay l i s , 1920 
Heterochei l idae; key 
Kalyankar, S. D., 1971 a 
Quentin, J . - C . , [1971 a] Gongylonema Mol in , 1857 
Gongylonematinae 
Syn.: Gongylonemoides Lent e t F r e i t a s , 1937 
Gongylonema sp. 
prevalence 
chickens 
Gongylonema spp. 
Phanaeus vindex 
Dichotomius carol inus 
Canthon cha lc i tes 
C. p i l u l a r i u s 
Deltochi lum gibbosum 
P. torrens n iger 
P. igneus f lo r idanus 
Onthophagus hecate 
0 . pennsylvanicus 
Melanocanthon g ranu l i fe r 
Copris minutus 
C. f r i c a t o r 
Ateuchus h is tero ides 
Geotrupes splendidus 
Eslami, A. H.; and Anwar, M., 
1973 a 
I ran 
F incher , G. T . ; Stewart, T. 
В . ; and Davis, R . , 1969 a 
a l l from Southern Georgia 
Gnathostoma spinigerum 
larvae, penetrat ion of 
sk in , mice, r a t s , cats 
Daengsvang, S . ; Sermswatsri, 
В . ; Youngyi, P . ; and Gunarne, 
D. , 1970 a 
Gongylonema sp. 
Sus scrofa ( l i n i n g of 
esophagus) 
Henry, V.G.; and Conley, R.H. 
1970 a 
southern Appalachians 
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Gongylonema dupuis i Quen- Quentin, J . - C . , 1969 f , f i g s , 
t i n , 1965 
l i f e cycle 
Mastomys sp. (muqueuse Sta t ion expérimentale 
stomacale·) de l a Maboké (R.C.Α.) 
Anisolabis annulipes (exper.) 
Hisra, S. C.; Mohapatra, G. S.; 
and Ghosh, К . К . , 1972 a 
0r is sa 
Gongylonema ing luv i co la 
incidence, i n t e n s i t y , 
des i fowls 
Gongylonema longispiculum Wertheim, G. ; and Nevo, E . , 
incidence i n d i f f e ren t  1971 a 
chromosomal forms of host , I s r a e l 
geographic and c l ima t i c d i s t r i b u t i o n o f hosts 
Spalax ehrenbergi 
Gongylonema microguter-
naculun Gebauer, 1933 
morphological v a r i a t i o n 
Macaca mulatta 
К . nemestrina 
M. rad ia ta 
Gongylonema musculi 
Mus mus cuius 
Gongylonema neoplasticum 
Rattus ra t tus (alimen-
t a r y t r a c t ) 
Gongylonema neoplasticum 
(Fib iger et D i t levsen, 
1914) 
Rattus norvegicus 
Gongylonema neoplasticum 
Rattus exulans 
Gongylonema neoplasticum 
Rattus ra t t us 
Gongylonema pulchrum Mol in , 
1857 
Cervus elaphus maral 
Capreolus c . capreolus 
Gongylonema pulchrum 
Mo l in , 1857 
Sus scrofa ( s l u z n i c i 
ezofagusa) 
Gongylonema pulchrum 
his topathology, c a t t l e 
esophagi 
L ich ten fe ls , J . R., 1971 b , 
f i g . 
Nat ional Center f o r Primate 
Bio logy, Un ivers i ty C a l i -
f o rn i a , Davis, a l l from 
Fahicy, M. A. M.; R i f aa t , M. 
A . j and Arafa, M. S . , 1969 b 
Egypt 
Buscher, H. N. j and Haley, 
A. J . , 1971 a 
Punjab region, West Pakis-
etan 
Fahmy, M. A. M. j R i f aa t , M. 
A . j and Arafa, M. S . , 1969 a 
Egypt 
Mosby, J . M. j and Wodzicki, 
K. , 1972 a 
Tokelau Is lands 
Paperna, I . j Furman, D. P . j 
and Rothstein, N. , 1970 a 
Achimota, Tema per iphery, 
South Ghana 
Asadov, S. M. j and I a l i e v , 
S. M. , 1971 a 
a l l from Zaka ta l ' s k i î gos-
zapovednik, Azerbaïdahan 
Brglez, J . j Valent inë iS, S . j 
Rakovec, R. j and Ku§ej, M. , 
[1969 a ] 
Slovenia 
Czarnowska, D. j Derylo, A . j 
Stanios, H . j and W<5jcik, M., 
[1972 a ] , f i g s . 
Gongylonema pulchrum Mol in , Gafurov, A. K . , 1971 a 
1857 a l l from Tadzhikistan 
Aphodius er ra t icus 
A. f imetar ius 
A. lu r idus 
Scarabaeus sacer 
Ch i ron i t i s ha r o ld i 
С. pamphylus 
Copris hispanus 
Gymnopleurus ac iculatus 
Lethrus ko rzh insk i i 
On i t i ce l l u s fu lvus 
0 . p a l l i p e s 
On i t i s humerosus 
Onthophagus fe l sche i 
Gongylonema pulchrum. 
Cont inuel. 
0 . ha r o ld i 
0 . leucostigma 
0 . specul i fer 
0 . taurus 
Pentodon dubius 
Gongylonema pulchnm: 
Mol in, 1857 
morphological v a r i a t i o n 
Ovis ar ies 
Sus scrofa (nat . & exper.) 
Bos taurus 
Odocoileus v i rg in ianus 
Homo sapiens 
+Rattus norvegicus (exper. ) 
+Qryctolagus cuniculus " 
+Cavia cobaya (exper.) 
Gongylonema pulchrum 
[Bos taurus] 
Gafurov, Α. Κ . , 1971 a. 
Continued. 
L ich ten fe ls , J . R., 1971 b 
Mukhamadiov. S. Α . , 1971 a 
Tadzhikistan 
Gongylonema pulchrum Barker, J . C. j and Ho l l i nan , 
Mol in , 1857 R. В . , 197L b 
morphological dimensions V i r g i n i a 
Sciurus caro l inens is pennsylvanicus (mucosa of esophagus) 
Gongylonema pulchrum 
Odocoileus v i rg in ianus 
(upper d iges t ive t r a c t ) 
Gongylonema pulchrum 
Ovis ar ies (tubo d ige r -
ente) 
Gongylonema pulchrum 
human, i n f es ta t i on , 
Prestwood, A. K . j Smith, J.F.J 
and Mahan, W. E . , 1970 a 
Alabama, Arkansas, F l o r i d a , 
Georgia, Kentucky, L o u i s i -
ana, Maryland, M i ss i ss i pp i , 
North Carol ina, South Caro-
l i n a , Tennessee, V i r g i n i a , 
West V i r g i n i a 
R i v e l l i n i , P . j and De Pascale, 
С . , 1970 a 
Campania, I t a l i a 
Veress, F . j Boc ia t , T . j and 
Bälosu, P . , 1968 a, f i g s . 
buccal c a v i t y , possib le i n f ec t i on through d r ink ing water 
Gongylonema verrucosum ?docoileus v i rg in ianus upper d iges t ive t r a c t ) Prestwood, A. K . j Smith, J .F . ; and Mahan, W. Ε . , 1970 a Alabama, F l o r i d a , Georgia, 
Louis iana, North Carol ina, 
South Carolina 
Gongylonematinae H a l l , 1916 Quentin, J . - C . , [1971 a] 
Spirur idae 
includes: Gongylonema Mol in , 1857 (=Gongylonemoides Lent 
e t F r e i t a s , 1937) 
Gongylonemoides Lent e t Quentin, J . - C . , [1971 a] 
F r e i t a s , 1937 
as syn. of Gongylonema Mol in , 1857 
Gordiacea Rees, Ν. E . , 1973 a 
parasi tes o f Acr id idae, review 
Gordius sp. Cooper, C. L . j and Storck, T. 
Narceus sp. (body cav i t y ) W., 1973 a 
F a i r f i e l d County, Ohio 
Gordius sp. Cowen, W.W.j and Wi l l iams, 
found i n c i t y water R.K., 1965 a, f i g s , 
supply Sal isbury, Rhodesia 
NEMATODA 
Gordius sp. Sawyer, R. T . , 1971 a 
Erpobdella punctata (body Ftendleton, South Carolina 
wa l l ) 
Mooreobdella microstoma 
(body w a l l ) 
Gordius aquaticus L . 
Clemnys caspica leprosa 
Gordius inesae n. sp. 
[ i . e . Cava l ie r i , 1961] 
woman (vomitus) 
Graphid ie l la ochotonae 
Ochotona princeps 
(stomach) 
Graphidium strigosum 
hares (gas t ro i n tes t i na l 
t r a c t ) 
G r a n i t e v i l l e , 
Sciacchi tano, I . , 1962 b 
Tunis 
León Varela, J . ; and Garbar-
ono, E . , 1962 a 
Argentina 
Ba r re t t , R. E . ; and Worley, 
D . E . , 1 9 7 0 A 
Park and Ga l l a t i n Counties, 
Montana 
Cerch ia l i , В . , 1971 a 
Po Val ley (Mantuan Campagna) 
Graphidium str ig[osum] 
f i e l d hares ( in tes t ine) 
Graphidium strigosum 
l i è v r e s 
Grassenema dendrohyraci 
n. sp. 
Dendrohyrax dorsa l i s 
( i n t e s t i n a l caecum) 
Speník, M.J e t a l . , 1970 a 
Czechoslovakia 
Varela, M. С . , 1971 a 
Portugal 
Gallego Berenguer, J . , 1966 a, 
467-468 
Spanish Guinea 
Grosspiculagia lasens is 
(Asadow 1953) 
Capreolus capreolus (abomasum) 
Alces alces (abomasum) 
Ni lsson, 0 . , 1971 a 
Sweden, a l l from 
Grosspiculagia occ identa l i s Bernard, J . ; and Ben Osman, 
ovins ( t rac tus d i g e s t i f ) F . , 1968 b 
imported from southeast 
Europe, Tunis ie boucherie 
Graphidium strigosum Dunsmore, J . D . , 1971 a 
Oryctolagus cuniculus, hormones, inf luence on paras i t ism 
Graphidium strigosum Dunsmore, J . D. , 1972 a 
populat ion dens i ty , w i l d rabb i t s 
Graphidium strigosum (Du-
j a r d i n 1845) 
Hase 
Graphidium strigosum 
Lepus europaeus 
Eble, H., 1971 a 
Hakel 
Schweizer, R . , 1949 a 
Switzerland 
Gry l loph i la g ry l l o ta lpae 
n . sp. 
Gry l lo ta lpa afr icana 
( rectum) 
Farooqui, M. N . , 1970 a , 195, 
202, 204-206, f i g s . 26-34 
Aurangabad, Maharashtra, 
Ind ia 
Guinea worm. See [Dracunculus medinensis] 
Gyalocephalus Clarkson, M.J . j and Beg, M.K., 
horses, levamisole, 1971 a 
thiabendazole, poor resu l t s 
Gyalocephalus capi ta tus 
mebendazole, horses 
Walker, D. j and Knight , D. , 
1972 a 
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Habronema M 3 I 0 Cifuentes, D., 1970 a 
c o n j u n c t i v i t i s , de rmat i t i s , Colombia 
Neguvon, equine 
Habronema sp. Bradley, R. E. ; and Radha-
mebendazole, horses and krishnan, C. V . , 1973 a 
ponies 
Habronema sp. larvae 
Corvus corone 
С. f rug i legus 
Pica p ica 
Habronema sp. 
Bubulcus i b i s 
R ie tsche l , G. , 1972 a , f i g s , 
a l l from Hessen 
Stuar t , J . J . ; Dismukes, J . F . j 
and Dixon, C.F., 1972 a 
Alabama 
Habronema megastoma Ashizawa, H . j Nosaka, D. j 
horses, survey of slaugh- Tateyama, S . j and Sai to, I . , 
t e r houses, l oca t i on of 1972 с 
les ions Kyushu, Japan 
Habronema megastcma Ashizawa, H . j Nosaka, D. j 
pathology, i n t r a g a s t r i c Tateyama, S. j and Sai to, I . , 
nodule, horses 1972 d 
Habronema megastoma Damodaran, S . j and Sundararaj, 
epidermoid carcinoma, Α. , 1973 a 
stomach of horse 
Habronema microstoma Clarkson, M.J . j and Beg, 
horses, levamisole, poor M.K., 1971 a 
resu l t s 
Habronema muscae Drudge, J .H . j Lyons, E.T.J and 
horses, levamisole hydro- Swerczek, T.W., 1974 a 
ch lor ide + piperazine, e f fec t i ve  f o r mature worms, i n -
e f fec t i ve  f o r immature worms 
Hadje l ia sp. 
Bubulcus i b i s 
Hadje l ia sp. 
Dicrurus sp. 
Stuar t , J . J . j Dismukes, J . F . j 
and Dixon, C.F., 1972 a 
F lor ida 
Vass i l iadés , G. , 1970 a 
Madagascar 
Hadje l ia s r i vas tava i n . sp. Sharma, R. K . , 1971 b , 43-46, 
Coracias benghalensis f i g . 1 
(gizzard) B a r e i l l y , U.P. , Ind ia 
Hadje l ia t runcate Crepl in , Gafurov, Α. Κ . , 1970 a , f i g . 
1825 a l l f^om Tadzhikistan 
Pachyscelis banghaasi 
Tr igonoscel is gemmulata 
D i l a bucharica 
Hadje l ia truncata (Crep-
l i n , 1825) Chabaud e t Cam-
pana, 1950 
Urate lorn is sp. 
Haemonchosis 
year-round chronic 
disease of sheep 
Vass i l iadés, G. , 1970 a 
Madagascar 
Al lonby, E.W.j and Urquhart, 
G.M., 1972 a 
East A f r ica 
Haemonchus Ames, E. R. j and Hutchinson, 
thiabendazole i n p ro te in H. D., 1973 a 
blocks, B-Z-Ex (TBZ), calves 
Haemonchus Anderson, F . L . j and Chr is t -
haloxon, thiabendazole, of ferson, P. V . , 1973 a 
goats and sheep Edwards Plateau area of 
.Texas 
Haemonchus Carrazzoni, J . Α. , 1973 a 
L- te t ramiso le , w i t h d ie ta ry supplements, calves 
Formosa 
Haemonchus Delgado Martínez, Α . , 1971 a 
calves, te t ramiso le , phenothiazine, cyanacethydrazide 
Haemonchus Delgado Martínez, A . j and 
sheep, c a t t l e , t e t ram i - P r ie to , R. , 1971 a 
sole + niclosamide 
Haemonchus Dimi t rov , G.J and N icke l , S . , 
0 , 0 -d i e thy l - 0 - (3 - ch lo r -4 - 1971 a 
methyl-7-coumarinyl) thiophosphate, mixed i n fec t i ons , 
sheep 
Dingeldein, W. j and Manz, D., 
1973 a 
Dorn, Η . , 1970 a 
Haemonchus 
Banminth , deer 
Haemonchus 
Coumaphos, c a t t l e 
Haemonchus de Fe l í c i o , P. E.; Barros, 
larvae, n a t u r a l l y i n fec - P. S. M.; Gomes, W. R.; and 
ted sheep, age and number Gebram, S., 1972 a 
fac to rs , pasture contamination 
Haemonchus Guilhon, J . C. j C a i l l i e r , R. j 
Mebendazole, sheep and Hubert, J . , [1973 al 
Haemonchus Herwei jer , C. Η . , 1969 a 
p y r a n t e l - t a r t r a t e , thiabendazole, spring r i s e , sheep 
Haemonchus Iwata, A . j et a l . , 1971 a 
parbendazole, c a t t l e 
Haemonchus Kohls, R. E . j and Bradley, 
Antiamoebin, sheep R. E . , 1970 a 
Haemonchus 
key 
Martínez Gómez, F. de P . , 
1969 a 
Haemonchus Nicke l , S . j Dimitrov, G., 
Tetramisole, sheep and Hiepe, T . , 1971 a 
Haemonchus Read, C. P 0 , 1970 с 
sheep, host -paras i te r e l a t i onsh ip , app l i ca t ion of systems 
ana lys is , review 
Haemonchus Richards, R. B . j and Gabbedy, 
Ripercol , Merino weaners B. J . , 1971 a 
Haemonchus Schmied, L , M.j Maur iz io, S. j 
Levamisole, d l - te t ramiso le Rosenbusch, C.j and Rosen-
and methyridine compared busch, R., 1971 a 
Haemonchus Stampa, S. j and Linde, S . , 
sheep, f eca l egg counts, 1972 a 
worm counts a t autopsy, co r re la t i on 
Haemonchus Szmitko, R., 1970 a 
nematocides, c a t t l e 
Haemonchus 
Ripercol , calves 
Todorovic, R. A . j Gonzalez, 
E. F . j Mateus Val les, J . G. j 
and Adams, L. G., 1971 a 
Haemonchus Werte juk, M.j and Supera, К . , 
thiabendazole, c a t t l e , 1971 a 
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Haemonchus sp. A l l en , R.W. ; Samson,K. S. jand 
immunity, lambs, antelope Wilson, G. I . , 1970 a 
and sheep s t ra i ns , age o f hos t , phenothiazine i n t e r r up -
ted immunizing i n f e c t i o n 
Haemonchus contortus Ayalew, L. j F r l che t te , J . L . ; 
thiabendazole, e l iminates Malo, R. ; and Beauregard, C., 
sp r ing- r i se , ewes 1973 a 
Rimouski region 
Haemonchus sp. 
montrel , thiabendazole, 
sheep 
Haemonchus sp. 
Ruelene 8-DP, c a t t l e 
Haemonchus sp. 
pyran te l t a r t r a t e , py-
Cohen, R.D.H.j Eastoe, R. D. j 
Hotson, I . K . j and Smeal, M. 
G. , 1972 a 
nor th coast of New South 
Wales 
Costa, H. M. de A . j F re i tas , 
M. G. j and Guimaräes, M. P . , 
1970 b 
Danek, J . j and Sevcik, В . , 
1972 a 
r a n t e l c i t r a t e , pyrante l hydrochlor ide, sheep 
Haemonchus sp. 
Camelus dromedarius 
(abomasum) 
Haemonchus [ sp . ] 
descr ip t ion o f females 
goats 
sheep 
Haemonchus spp. 
seasonal incidence, 
pasture, c a t t l e 
Haemonchus spp. 
Tetramisole, sheep and 
goats 
Haemonchus spp. 
Dobrynin, M. I . , 1969 a 
Turkmen 
Ghafoor, Μ. Α . ; and Rao, 
S. R . , 1970 a, f i g s , 
a l l from Maharashtra, Ind ia 
Guimaraes, M. P . , 1972 a 
Sete Lagoas, Minas Gérais, 
B r a z i l 
Kazam, A. R. j and Barya, M. 
Α. , 1972 a 
West Pakistan 
Kumar, V . j and Deo, P. G. , 
goats, v i tamin A, p ro te in , 1970 a 
calcium and phosphorus de f i c i en t d i e t s , resistance 
Lyons, E. T . j Drudge, J . H . j 
Labore, D. E . j and T o l l i v e r , 
S. C. , 1972 a 
Poole, J . B . j and Dooley, 
K. L . , 1972 a 
Haemonchus contortus 
Camelus bactr ianus 
Asadov, S. M. j and Kolesni-
chenko, M. L», 1973 a 
Azerbaidzhán 
Haemonchus contortus 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
ewes, lambs 
H[aemonchus] contortus 
te t ramiso le , sheep 
Haemonchus contortus 
A^ralew, L . j and Gibbs, H. C., 
Montreal area 
Bankov, D . j and Monov, Μ. , 
1970 a 
Bindernagel, «Г. A . j and Todd, 
Haemonchus sp. 
calves, levamisole, 
f i e l d and cont ro l led 
t e s t evaluations 
Haemonchus spp. 
ca lves, crufomate 
applied t o p i c a l l y , l i t t l e e f fec t 
Haemonchus sp. Romaniuk, K . j and Przeorska, 
Nilverm + thiabendazole, В . , 1971 a 
sheep 
Haemonchus bispinosus (Molin Padmavathi, P . j Reddy, P. R. j 
I860) , R a i l l i e t and Henry, and Venkataratnam, Α . , 1971 a 
1909 
morphology, development, sheep 
Haemonchus contortus Andrews, E. D. j Hogan, K. G. j 
changes, mineral s ta tus , and Brunsdon, R. V . , 1971 a 
sheep, Nilverm 
Haemonchus contortus Angelovski, T . j and I l i e v , Α . , 
Thiabendazole, m i l k pro- 1972 a 
duct ion increase 
sheep (abomasum) 
Hfaemonchus] contortus Angelovski, T . ; I l i e v , A . j 
Thiabendazole, pregnant and GoloSiri, R. V . , 1973 a 
sheep, lambs, weight gains 
Syncerus caf fer  (abomasum) A. C., 1972 a 
Adenota (Kobus) kob a l l from Uganda 
Alcelaphus buselaphus jacksoni 
Haemonchus contortus B l i t z , N. M.j and Gibbs, 
arrested development, H. C., 1972 a 
diapause-l ike phenomenon possib ly t r iggered by autumnal 
environmental condi t ions, sheep 
Haemonchus contortus B l i t z , N. M.j and Gibbs, 
spring r i s e phenomenon, H. C., 1972 b 
maturat ion of arrested larvae i n non-reproductive sheep 
and i n yea r l i ng ewes t reated w i th d i e t h y l s t i l b e s t e r o l and 
p ro lac t i n 
Haemonchus contortus 
(abomasum of a l l ) 
Odocoileus v i rg in ianus 
0. hemionus 
Ant i locapra americana 
Bison bison 
Boddicker, M.L . j and Hugghins, 
E. J . , 1969 b 
a l l from South Dakota 
Haemonchus contortus Brunsdon, R. V., 1973 a 
i n h i b i t e d development, sheep 
Haemonchus contortus 
Gazella thomsoni 
(abomasum) 
Bwangamoi, 0 . , 1970 с 
Kenya 
Haemonchus contortus larvae Campbell, W. C.j B l a i r , L . S. j 
f reez ing, m o t i l i t y , i n f ec - and Egerton, J . R. , 1972 a 
t i v i t y 
Haemonchus contortus 
phenothiazine, sheep 
de Chaneet, G. j and Lewis, R., 
1973 a 
Western Aus t ra l ia 
Haemonchus contortus Chroust, Κ . , 1972 a 
sheep, te t ramisole compared w i th levamisole 
Haemonchus contortus 
ovine, epizoot io logy 
Ciord ia . H. j and N e v i l l e , W. 
E. ( j r . . ) , 1969 a 
Georgia Piedmont 
Haemonchus contortus Colg laz ier , M. L . j e t a l . , 
thiabendazole, pheno- 1970 a 
t h iaz ine , f i e l d t r i a l s , lambs, d i f f e r en t  management 
systems 
Haemonchus contortus Co lg laz ie r , M. L . j e t a l . , 
comparative a c t i v i t y , 1971 a 
py ran te l t a r t r a t e , parbendazole, levamisole, at two dose 
l e v e l s , sheep 
Haemonchus contortus Co lg laz ier , M. L . ; Kates, K. 
anthelmint ic a c t i v i t y of C. j and Enzie, F. D. , 1969 a 
te t ramiso le , thiabendazole, and p u r i f i e d f i ne p a r t i c l e 
phenothiazine against experimental in fec t ions 
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Haemonchus contortus Co lg laz ie r , M.L. ; Kates, K.C.j 
thiabendazole res is tance, and Enzie, F. D . , 1970 a 
two ovine i so la tes compared 
Haemonchus contortus Co lg laz ie r , M.L. j Kates, K.C. ; 
two thiabendazole- and Enzie, F .D. , 1971 a 
t o l e ran t s t r a i ns , levamisole, pyrante l t a r t r a t e , ra fo -
xanide, sheep 
Haemonchus contortus Connan, R. Μ., 1971 b 
seasonal d i s t r i b u t i o n , su rv i va l , comparison w i t h Oster-
tag ia spp. 
Haemonchus contortus Cornwell, R. L . ; Jones, R. M.j 
lambs, l iveweight gain and P o t t , J . Μ., 1971 c 
improvement, te t ramiso le , thiabendazole, morante l /d ie t ty l -
carbamazine 
Haemonchus contortus Cornwell, R. L . j Jones, R. M.; 
morantel t a r t r a t e + and P o t t , J . Μ., 1972 a 
diethylcarbamazine c i t r a t e , calves 
Haemonchus contortus 
bovins 
H[aemonchus] contortus 
"spr ing r i s e " " s e l f cure" 
Haemonchus contortus 
sheep, c l i n i c a l aspects 
Cot te leer , C.; and Fameree,L., 
1971 с 
Belgium 
Ovetkovíc, L . ; and Golosin, R, 
V . , 1970 a 
Jugoslavia 
a f t e r lambing, thiabendazole 
Ovetkovié, L . ; Golosin, R.V.; 
and Cat iá, G. , 1970 a 
Haemonchus contortus 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
ewes 
Haemonchus contortus 
Cambendazole, sheep 
Haemonchus contortus 
cambendazole, lambs 
Cvetkoviá, L . j Golosin, R. 
V . ; and Kosanovic, Μ., 1971 a 
Novi Sad 
Ovetkovic, L . ; Golosin, R. V . ; 
and Lepojev, 0 . , 1971 a 
Cvetkovió, L . j Lepojev, 0 . ; 
and Golosin, R. V . , 1972 a 
Haemonchus contortus (Ru-
do lph i , 1803) Cobbold, 
1898 
Camelus dromedarius (abomasum) 
Dobrynin, M. I . , 1969 a 
Turkmen 
Haemonchus contortus 
Ni lverm, Fenozin, sheep 
Haemonchus contortus 
Redunca arundinum 
Haemonchus contortus 
ovine, Nilverm 
Haemonchus contortus 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Haemonchus contortus 
morantel t a r t r a t e , sheep 
Haemonchus contortus 
l i f e cyc le , mathematical 
models 
Haemonchus contortus 
pyrante l t a r t r a t e , zebu 
and sheep 
Haemonchus contortus 
Hi lomid and t r ibromine 
compound, zebu 
Haemonchus contortus 
zebu c a t t l e 
Gibson, ï . E . j and P a r f i t t , 
J . W., 1973 b 
Gordon, O'Callaghan, M. j 
and Tal l i s , G. M., 1970 a 
Graber, M., 1972 a 
Central Af r ica 
Graber, M. j and B i r g i , Ε . , 
1970 a 
Graber, M. j Euzeby, J . Α . ; 
and B i r g i , Ε . , 1970 a 
t r o p i c a l A f r i ca 
Grabiec, S . j Michaj^ow, W.j 
and Honowska, Μ., 1973 a 
a c t i v i t y , chemiluminescence method, measurement of sur-
face p o t e n t i a l , powder electrode 
Haemonchus contortus 
evaluat ion of metabolic 
Haemonchus contortus 
bovine, incidence 
G r i s i , L . j and Nuernberg, S. , 
1971a 
Mato Grosso, B ras i l 
Haemonchus contortus Guilhon, J .J and Graber, Μ., 
Oxyclozanid, zebu c a t t l e , 1971 a 
i ne f f ec t i ve 
Haemonchus contortus 
N i t r o x y n i l , zebu 
Haemonchus contortus 
no su rv i va l , w in te r , 
pastures 
Haemonchus contortus 
feca l cu l ture technique, 
i n f e c t i v e larvae 
Haemonchus contortus 
sheep, te t ramiso le , 
pyran te l t a r t r a t e , phenothiazine 
Tchad (Fort-Lamy) 
Guilhon, J . C . j Graber, M. j 
and B i r g i , Ε . , 1970 b 
t r o p i c a l A f r i ca 
He l l e , 0 . , 1971 b 
eastern Norway 
Henriksen, S. Α . , 1972 a, f i g . 
Ho 11<5, F . j et a l . , 1971 a 
Eisa, A. M.j and Ibrahim, 
Α. Β. M., 1970 a 
Sudan, Kordofan Province 
Ferrar , A. A . j and Kerr , 
Μ. A . , 1971 a 
Kyle Nat ional Park, Rhodesia 
Fuiraaga, S. j Gundiach, J . L . j 
and Sobieszewski, Κ . , 1972 a 
Gevrey, J . , 1971 a, f i g . 15 
Haemonchus contortus 
rafoxanide, thiabenda-
zole, Merino lambs 
Haemonchus contortus 
cambendazole, sheep 
Horak, I . G.j and Sni jders , 
A. J . , 1974 a 
Horak, I . G. j Sni jders, A. J . 
and Pienaar, I . , 1972 a 
Haemonchus contortus 
ant isera t o Caenorhabdi-
Jakstys, B. P. j and Silverman 
P. H . , 1969 a 
t i s , cross react ions i n ge l d i f f u s i o n  t e s t s , i n h i b i t i o n 
of l a r v a l development 
Haemonchus contortus Jonas, W. E . j Broad, S. j and 
antiserum to la rvae, McKenna, P. В . , 1972 a 
reac t ion w i t h sheep serum g lobu l i ns , possible components 
o f complement system 
Haemonchus contortus 
seasonal f l u c tua t i ons , 
pasture herbage 
Haemonchus contortus 
methyr idine, thiabenda-
zole, parbendazole, lambs 
Gibson, T. E . j and Everet t , 
G. , 1971 a 
Gibson, T. E . j and P a r f i t t , 
J . W., 1971 b 
Haemonchus contortus Kates, K. C.J e t a l . , 1971 a 
thiabendazole, levamisole, parbendazole, sheep 
Haemonchus contortus 
Ovis ar ies (stomach) 
Knight , R. A . j and Vegors, 
H. H . , 1970 a 
Nebraska 
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Haemonchus contortus 
sex of hos t , worm burden, 
n a t u r a l l y in fec ted lambs 
Haemonchus contortus 
Dama dama ( flinndarm) 
Ovis musimon " 
Haemonchus contortus 
l a c t i c ac id dehydrogen-
ases, biochemical charac te r i s t i cs 
Kn ight , R. Α . ; Vegors, H.H.; 
and L indah l , I . L . , 1972 a 
Kutzer, E . , 1971 a 
a l l from Aust r ia 
Langer, В . W. ( J r . ) ; and 
Smith, W. J . , 1971 b 
Haemonchus contortus 
Neguvon, sheep 
Haemonchus contortus (Ru-
do lph i 1S03) 
(abomasum of a l l ) 
Capreolus capreolus 
Alces alces 
Niec, R.; Rosa, W. A. J . j and 
Lukovich, R. , 1971 a 
N i lsson, 0 . , 1971 a 
a l l from Sweden 
Haemonchus contortus Owen, N. C., 1971 a 
plasma and blood volume, sheep 
Haemonchus contortus 
egg output , worm burden, 
lambs 
LeJambre, L . F . ; R a c t l i f f e ,  L. 
H . ; Uhazy, L. S . ; and Whi t -
l o c k , J. Η . , 1971 a 
Haemonchus contortus 
cyanocobalamin absorp-
t i o n by sheep 
Owen, N. C.; Neethl ing, L . 
P . ; and Teiblanche, Η. Μ., 
1971 a 
Haemonchus contortus L indahl , I . L . ; e t a l . , 1970 a 
lambs on soi lage and pasture, weight ga in , worm burden, 
N.F. and p u r i f i e d phenothiazine 
Haemonchus contortus Ozerol, N. H . ; and Silverman, 
3rd stage la rvae , sero- P. H . , 1969 a 
l og i c and biochemical s tud ies , exsheathing f l u i d 
Haemonchus contortus L indahl , I . L . ; Co lg laz ier , 
lambs, pasture r o t a t i o n , M.L.; Crandal l , M.L. j and Wi l -
ear l y and l a t e weaning, son, R.L . , 1971 a 
therapeut ic thiabendazole, phenothiazine, growth 
Haemonchus contortus 
n i t r o x y n i l , ruminants 
Lucas, J . M. S . , 1971 a 
Haemonchus contortus McKenna, P. В . ; e t a l . , 1973 a 
seasonal and geographic New Zealand 
incidence, sheep abomasum 
Haemonchus contortus Malkin, M.F.J and Camacho, 
thiabendazole, cambenda- R.M., 1972 a 
zo le, res is tance, fumarate reductase enzymatic system 
Haemonchus contortus larvae Misra, S. C., 1972 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , s o i l and grass 
Haemonchus contortus 
su rv i va l , seasonal con-
d i t i o n s 
Misra, S. С . ; and Ruprah, 
N. S. , 1972 a 
Haemonchus contortus Misra , S. C.; and Ruprah, N. 
experimental i n f e c t i o n , S . , 1972 b 
h is topatho logy, haematological s tud ies , lambs 
Haemonchus contortus Misra , S. C . j and Ruprah, N. 
la rvae , v e r t i c a l migra- S . , 1972 с 
t i o n , experimental outdoor grass-pot , enviromental condi-
t ions 
Haemonchus contortus Misra, S. C.; and Ruprah, 
eggs, e f fec ts  of tempera- N. S. , 1973 a 
t u r e , humidi ty, pH 
Haemonchus contortus Misra, S. C.; and Ruprah, N. 
eggs, development, S. , 1973 b 
var ious c l ima t i c condi t ions 
Haemonchus contortus 
[Bos taurus ] 
** S. Α . , 
Tadzhikxsuan 
1971 a 
Haemonchus contortus Mutafova, T . , 1972 a 
phenothiazine, seasonal t im ing of t reatment, sheep 
Haemonchus contortus Ozerol, N. H.; and Silverman, 
character iza t ion, pro- P. Η. , 1970 a 
teinaceous metabol i tes, la rvae, immunization, sheep 
Haemonchus contortus Ozerol, N.H.;and Silverman, 
exsheathment phenomenon, P.H. , 1972 a, f i g s , 
metabolic f l u i d , c u t i c u l a r 
r i n g formation 
Haemonchus contortus 
exsheathment, leucine 
aminopeptidase 
Haemonchus contortus 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, 
la rvae, c a t t l e 
Ozerol, N. H . j and Silverman, 
P. H . , 1972 b 
Pacenovskf, J . ; and Krupicer , 
I . , 1972 a , f i g s . 
Haemonchus contortus (Rudol- Padmavathi, P . ; Reddy, P. R.; 
p h i , 1803) Cobbold, 1898 and Venkataratnam, Α . , 1971 a 
morphology, development, sheep 
Haemonchus contortus 
cow calves (abomasum) 
Haemonchus contortus 
Antelope cervicapra 
Haemonchus contortus 
Cervus elaphus 
Haemonchus contortus 
pathology, sheep, abomasum 
Pande, В . P . ; Bhat ia , В . В . ; 
Chauhan, P. P. S. j and Garg, 
R. Κ . , 1971 a 
Pande, В. P . ; Chauhan, P. P. 
S . ; Bhat ia, В. В . ; and Arora, 
G. S. , 1972 a 
Ind ia 
Páv, J . ; and Za j icek, D. , 
1971vb 
Kvëtov 
Peregudov, Τ. A . , 1971 a 
Haemonchus contortus Poeschel, G. P . j and Todd, 
v a r i a t i o n s , pathogen ic i ty , A. C., 1972 a 
i so la tes 
Haemonchus contortus Poeschel, G. P . j and Todd, 
phenothiazine r e s i s t - A. C . , 1972 b 
ant s t r a i n s , ca lves, d ich lorvos 
Haemonchus contortus Poeschel, G. P . j and Todd, A. 
5 i s o l a t e s , pathogenic i ty , C., 1972 с 
sheep 
Haemonchus contortus 
phenothiazine, ovine 
Niec, R.J Rosa, W. A. J . j and 
Lukovich, R. , 1970 a 
Haemonchus contortus Presidente, P . J .A . j Knapp, S. 
pathology, sheep, concur- E . j and N ico l , K.D. , 1973 a 
ren t i n f e c t i o n w i t h Fasciola hepatica 
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Haemonchus contortus 
Odocoileus v i rg in ianus 
Haemonchus contortus 
egg educ t i on increases 
w i t h worm size 
Haemonchus contortus 
weight of adu l ts , den-
s i t y dependence, lambs 
Haemonchus contortus 
Prestwood, A. K . ; and Kel logg, 
F. E. , 1971 a 
Long County, Georgia 
R a c t l i f f e , L. H. ; and LeJam-
hre, L. F . , 1971 a 
R a c t l i f f e ,  L . H.J LeJambre, 
L . F . ; Uhazy, L. S . ; and 
Whit lock, J . H., 1971 a 
Radhakrishnan, C. V . ; Bradley, 
host responses, worm-free R. E. ; and Loggins, P. Ε . , 
F lo r ida nat ive and Ram- 1972 a 
b o u i l l e t lambs, experimental ly in fec ted 
Haemonchus contortus Raisinghani, P.M.; Ghosal, A. 
no s ign i f i can t changes, K . ; and Singh, В . В . , 1971 a 
t o t a l serum pro te in l e v e l s , in fec ted and non- infected 
lambs 
Haemonchus contortus 
morantel t a r t r a t e , sheep 
Haemonchus contortus 
glutamate dehydrogenase 
Haemonchus contortus 
Ovis ar ies (tubo d iger -
ente) 
Haemonchus contortus 
i n v i t r o cu l tu re ; 
l y o p h i l i z e d ant igen, lambs 
Raynaud, J . P. , 1972 с 
Rhodes, M. В . ; and Ferguson, 
D. L . , 1972 a 
R i v e l l i n i , P . ; and De Pascale, 
С . , 1970 а 
Campania, I t a l i a 
Robinson, D. L . H. , 1967 a , 
p i s . 
Haemonchus contortus Rogers, W. P . , 1970 a , f i g . 
leucine aminopeptidase i n exsheathing f l u i d , s i m p l i -
f i ed methods fo r obta in ing and est imat ing a c t i v i t y 
Haemonchus contortus 
thiabendazole, sheep 
Haemonchus contortus 
sheep, tetraml so l 
Haemonchus contortus 
morantel t a r t r a t e + diethylcarbamazine, lambs 
Haemonchus contortus 
red deer 
Haemonchus contortus 
serum pro te in changes, 
goats 
Haemonchus contortus 
sheep, low l e v e l t h i a -
bendazole therapy, sus-
Sebek, J . , 1971 a 
Nové Mesto nad Vahom 
Shastry, K. N. V. ; and Ahlu-
wal ia , S. S. , 1972 a 
Sni jders, A. J . ; Stapelberg, 
J. H.; and Mu l le r , G. L . , 
1971 a 
c e p t i b i l i t y t o na tura l i n fes ta t i ons 
Haemonchus contortus 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
ewes, lambs 
Haemonchus contortus 
Mebendazole, sh?ep 
Southcott, W. H.; George, J. 
M.; and Lewis, R. J . , 1972 a 
Northern Tablelands of "ew 
South Wales 
Tabbaa, M. , 1972 a 
Haemonchus contortus T e t z l a f f , R. D . ; and Todd, A. 
prémuni t ion and age-group C. , 1973 a 
i n t e r a c t i o n , sheep 
Rosa, W. A. J . ; Niec, R.; 
and Lukovich, R. , 1970 a 
Rosa, W. A. J . ; Niec, R.; 
Lukovich, R.; and Mena Segura, 
C. A. R. , 1970 a 
Ross, D. В . , 1973 a 
Haemonchus contortus 
pastures, spring r i s e , 
sheep 
Haemonchus contortus 
evaluat ion of modified 
Baermann technic 
Haemonchus contortus 
Rangifer tarandus te r rae -
novae 
Haemonchus contortus 
Thomas, R* «T.; and Boag, В . , 
1972 a 
Todd, K. S. ( j r . ) ; Levine, 
N. D. ; and Andersen, F. L . , 
1970 a 
Tra iner , D. 0 . , 1973 a 
Wisconsin 
Turton, J . Α. , 1973b 
levamisole, lung and g a s t r o - i n t e s t i n a l t r a c t , sheep 
Haemonchus contortus Urquhart, G. M.; and J a r r e t t , 
young sheep, immuno- E. E. E . , 1970 a 
l o g i c a l unresponsiveness, impl ica t ions f o r vacc inat ion 
programs 
Haemonchus contortus Valent in&i&, S. ; Brglez, J . ; 
blood p i c tu re , improved and Dol&an, J . , 1971 a 
red blood formula i n thiabendazole t reated roe deer 
Haemonchus contortus 
moufflon  (s lez) 
Haemonchus contortus 
lambs pastured without 
ewes, delayed c l i n i c a l parasi t ism 
Vanëk, V . ; Chroust, K . ; and 
Dyk, V . , 1971 a 
School Forest Enterpr ise 
Kr t i ny 
Vegors, H.H.; Knight , R. Α . ; 
and L indahl , I . L . , 1971 a 
V lasso f f , Α . , 1973 a 
New Zealand 
Waymack, L . В . ; and Torbert , 
B. J . , 1969 d 
Wilson, P.A.G., 1966 a 
Haemonchus contortus 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
lambs 
Haemonchus contortus 
blood l oss , sheep 
Haemonchus contortus 
day l igh t st imulates oxygen uptake 
Haemonchus contortus Zaj ícek, D., 1972 a 
Nilverm ( IC I ) , experimental i n fec t i on , lambs 
Haemonchus contortus Zaj iSek, D . j MakoS, Z . j and 
SG0T, SGPT, cho l ines te r - Vore l , F . , 1972 a 
ase, and a l k a l i c phosphatase a c t i v i t y , changes a f t e r N i l -
verm treatment, lambs 
Haemonchus contortus 
changes i n serum pro te in 
f r ac t i ons , Ni lverm, lambs 
Haemonchus contortus cayu-
gensis 
assay technique, egg 
h a t c h a b i l i t y 
Haemonchus contortus cayu-
gcnois 
seasonal a l t e r a t i o n of 
polymorphs 
Haemonchus contortus cayu-
gensis larvae 
rap id ecdysis 
ZajíSek, D . j Márová, M. j and 
Kalous, F . , 1972 a 
LeJambree, L . F . ; Crofton, 
H. D.; and Whit lock, J . Η . , 
1970 a 
LeJambre, L. F . ; R a c t l i f f e , 
L . H . ; Uhazy, L. S. ; and Whit-
l o c k , J . H . , 1972 a 
Slocombe, J. O.D.; and Whit-
l ock , J. Η . , 1969 a 
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Haemonchus contortus cayu- Slocorabe, J .O.D. j and Whit-
gensis l ock , J .H . , 1971 a 
exsheathing i n fec t i ve larvae, supernatant f l u i d s , analy-
ses, prote ins 
Haemonchus contortus cayu- Slocombe, J.O.D.; and Whit-
gensis l ock , J .H . , 1971 b, f i g . 
exsheathing i n fec t i ve larvae, supernatant f l u i d s , compar-
ison, n i t rogen, bacter ia , p ro te in , r e f r a c t i l e  r ings 
Haemonchus long is t ipes Dobrynin, M. I . , 1969 a 
R a i l l i e t et Henry, 1909 Turkmen 
Camelus dromedarius (abomasum) 
Haemonchus p lace! 
cambendazole, calves 
Benz, G. W., 1971 a 
Haemonchus p lace i Benz, G. W., 1971 b 
cambendazole, calves, s ingle vs . two treatments 
Haemonchus p lace i 
haloxon, calves 
Benz, G. W., 1972 a 
Haemonchus p lace i Benz, G.W., 1973 a 
paste form of cambendazole and thiabendazole, calves 
Haemonchus p lace i Ciord ia , Η. , 1969 b 
thiabendazole, calves, low l e v e l d a i l y doses i n feed 
Haemonchus p lace i 
coumaphos, c a t t l e 
Haemonchus p lace i 
pastures, i n i t i a l l e v e l 
of paras i t ism, beef pro-
duct ion 
Haemonchus p lace i 
cambendazole, c a t t l e 
Haemonchus p lace i 
beef c a t t l e , stocking 
ra te on winter pastures, 
l e v e l of parasi t ism, body weight gains 
Ciord ia , H . , 1972 a 
Ciord ia , H . j Bai rd , D.M.; 
N e v i l l e , W . E . ( j r . ) ; and Mc-
Campbell, H.C., 1972 a 
Ciord ia, H. ; and McCampbell, 
H. C., 1971b 
Ciordia, H. ; Nev i l l e , W. E . ; 
( j r . ) ; Bai rd, D. M.; and 
McCampbell, H. C., 1971 a 
Haemonchus p lace i 
Thibenzole, Bovizole, 
ruminants 
Haemonchus p lace i 
Baymix 
he i fers (na t . and exper.) 
Haemonchus p lace i 
cambendazole, lambs, 
calves 
Haemonchus p lace i 
cambendazole, c a t t l e 
Haemonchus p lace i 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, 
la rvae, c a t t l e 
Haemonchus p l a c e i 
ca lves, d ichlorvos 
Haemonchus p lace i 
Cruz e S i l va , J . Α . ; and 
Gongalves, А* С. В . , 1972 a 
Fischer, W.^and Ciesla, D., 
1971 a 
Gibbs, H. C.; and Gupta, R. Ρ, 
1972 a 
Horak, I . G.; Sni jders, A. J . ; 
and Pienaar, I . , 1972 a 
Pacenovsk^, J . ; and Krupicer, 
I . , 1972 a , f i g s . 
Poeschel, G. P . ; and Todd, 
A. C . , 1972 b 
S e i f e r t , G. W., 1971 a 
Haemonchus s i m i l i s 
bovine, incidence 
Haemonchus ta ta r i cus 
[Bos taurus] 
Haemonchus v e g l i a i 
Tragelaphus strepsiceros 
G r i s i , L . ; and Xuernberg, S. , 
1971a 
Mato Grosso, B ras i l 
Mukhamadiere. S. Α . , 1971 a 
Tadzhikisban 
Condy, J . В . , 1972 a 
Rhodesia 
Drdzdz, J . , 1970 a Haemostrongylus R a i l l i e t 
e t Henry, 1907 
as syn. of Angiostrongylus subgen. nov. 
Haemostrongylus r a i l l i e t i G r i s i , L . , 1971 a , 28 
Travassos, 1927 
as syn. o f Angiocaulus r a i l l i e t i (Travassos, 1927) 
comb. η . 
Hakenwurm. See [Hookworm] 
Halocercus sp. 
Phocoenoides d a l l i 
( lungs) 
Halocercus d I p h i n i (Bay-
l i s and Daubney, 1925) 
Delphinus de lph is( lung) 
Hamatospiculum cyl indr icum 
(Zeder, 1803) 
Asio madagascariensis 
Migak i , G.; Van Dyke, D.; and 
Hubbard, R. C. , 1971 a , f i g . 
Horning, В . ; P i l l e r i , G.; and 
Tes t i , F.2, 1970 a 
western Mediterranean 
Vass i l iadés, G., 1970 a 
Madagascar 
Hammerschmidtiella d ies ing i Hominick, W. M,; and Davey, 
(Hammerschmidt, I838) Ch i t - K. G. , 1972 a 
wood, 1932 
host stage and sex, worm burden, mixed" in fect ion, 
Leidynema appendiculata, cockroach 
Hammerschmidtiella d i e s i n g i Hominick, W. M.; and Davey, 
(Hammerschmidt, 1838) C h i t - K. G., 1972 b 
wood, 1932 
r e l a t i v e numbers w i th Leidynema appendiculata, P e r i -
planeta americana hindgut, hormones, n u t r i t i o n 
growth ra te , B r i t i s h c a t t l e , Zebu crossbreds 
Hammerschmidtiella d i e -
s i n g i 
B l a t t e l l a germanica 
Hamulof i lar ia Chandler, 
1924 (type genus) 
Hamulof i lar i idae n. fam. 
redescr ip t ion 
Hamulof i lar ia ind ica 
Chandler, 1924 
Lanius schach (between 
eye l i d s and eye b a l l s ) 
Hamulof i lar i idae n. fam. 
F i l a r i i d e a 
key 
Haplonema sp. ( i n tes t i ne ) 
Lota l o t a l a c u s t r i s 
Har te r t ia Seurat, 1914 
( type genus) 
Har te r t i i n ae η . subfam. 
Tsai , Y. H. ; and C a h i l l , 
Κ. M., 1970 a 
New York C i ty 
Soota, T. D . ; and Chaturvedi, 
Υ . , 1971 a 
Soota, T. D. ; and Chaturvedi, 
Υ . , 1971 a, f i g . 4 
Thankot, Nepal 
Soota, T. D.; and Chaturvedi, 
Y . , 1971 a , 364-365 
type genus: Hamulof i lar ia 
Chandler, 1924 
T h r e l f a l l ,  W.; and Hanek, G., 
1971 a 
Labrador 
Quentin, J . - C . , [1971 a] 
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Har te r t i a sp. 
Galerida c r i s t a t a 
Ammomanes dese r t i 
Meredovj M., 1970 a 
я П from Turkmenia 
Har te r t i a nata lensis Mön- Cruz e S i l v a , J . Α . , 19(9  а , 
n i g , 1931 f i g . 
descr ip t ion of female, redescr ip t ion o f male spicules 
L i s s o t i s melanogaster rég ion de Mahel, Circon-
notophi la s c r i p t i o n de Magude, D i s -
t r i c t de Gaza, Mozambique 
Har te r t i a zuluensis 
L i s s o t i s melanogaster 
notophi la 
Cruz e S i l v a , J . Α . , 1969 a 
rég ion de Mahel, Circon-
s c r i p t i o n de Magude, D is -
t r i c t de Gaza, Mozambique 
Har te r t i i nae n . subfam. Quentin, J . - C . , [1971 a ] , 
Spirur idae 839, 84O, 851-852 
includes: Har te r t ia Seurat, 1914 ( type genus); A l a i n -
chabaudia Mawson, 1968 
Heartworm. See [ D i r o f i l a r i a  immi t i s ] 
Heimnema heimi Chabaud, Vass i l iadés , G. , 1970 a 
Brygoo e t Richard, 1964 Madagascar 
Coracopsis vasa 
Heliconema h a m i l t o n i i B i lqees, F. M. ; and Khanum, 
n. sp. Ζ . , 1970 a , 211-213, f i g . 1 
Mugi l h a m i l t o n i i ( i n t e s - Pasni 
t i n e ) 
Heligmodendrium aripense, Durette-Desset, M. -C. , 19é9 f , 
B a y l i s , 1947 f i g . _ 
organizat ion o f cu t i cu la r T r i n i t é 
r idges 
Sciurus aestuans 
Heligmodendrium h a s s a l l i Parker, J . C. j and Holl iman, 
Sciurus caro l inens is R. В . , 1971 a 
(stomach, small i n t e s t i n e , North Carol ina 
cecum) 
Heligmodendrium interrogans Durette-Desset, M.-C.} and 
Cercomys cunicular ius Tchéprakoff, R., 1969 a 
( i n t e s t i n , duodenum) region d'Emi, South America 
Heligmonella sp. Wertheim, G . j and Nevo, E . , 
incidence i n d i f f e ren t  1971 a 
chromosomal forms of host , I s r a e l 
geographic and c l ima t i c d i s t r i b u t i o n o f hosts 
Spalax ehrenbergi 
Heligmonella c r i s t a t a Durette-Desset, M.-C. , 
(Gedoelst, 1917) Skr jab in 1970 с , 421 
et Schulz, 1952 
as syn. of B r e v i s t r i a t a c r i s t a t a (Gedoelst, 1917) n . 
comb. 
Heligmonoides emanuelae Durette-Desset, M. -C. , 
Mawson, 1961 [1970 f ] , f i g . 
system of cu t i cu la r r idges I n n i s f a i l , Queensland] 
Rattus conatus (smal l i n tes t ine ) 
Heligmonoides mackerrasae Durette-Desset, M. -C. , 
Mawson, 1961 [1970 f ] , f i g . 
system of cu t i cu la r r idges Mossman, Queensland] 
Melomys sp. (smal l i n tes t i ne ) 
Heligmonoides mawsonae Durette-Desset, M.-C. , 
n · sp* [1970 f ] , 733, 739, 744-745, 
system of cu t i cu la r r idges 746, f i g . 8A-F 
Melomys sp. (small i n t e s - Mossman, Queensland] 
t i n e ) 
Heligmosomoides laev i s Vermeil, C. j e t a l . , 1973 a 
(Dujardin) Lo i re-At lant ique 
Ondatra z ibe th ica ( i n t e s t i n grê le) 
Heligmosomoides polygyrus Clark, D. Ε . , 1971 a 
Mus muscuius Terre Haute, Indiana 
Heligmosomoides polygyrus Forrester , D. J . , 1971 b 
(Dujardin, 1845) (= Nematospiroides dubius Bay l i s , 1926) 
Mus musculus (nat . and a l l from northern Ca l i f o r -
exper.) n ia 
Reithrodontomys megalot is 
R. r av i ven t r i s (nat . and exper.) 
Peromyscus maniculatus gambeli 
Heligmosomum Kisielewska, Κ . , 1971 a 
i nd i ca to r s , age s t ruc ture , Microtus a r v a l i s , populat ion 
Heligmosomum E a i l l i e t e t Tenora, F e ; and Mészáros, F. 
Henry, 1909 sensu Duret te- 1971 b 
Desset, 1968 
Heligmosomum sp, I . Tenora, F . ; and Mészáros, F . 
Tenora, 1955 1971 а , 405 
as syn. o f H. mixtum Schulz, 195Л 
Heligmosomum borea l is Tenora, F . ; and Mészáros, F. 
systematic s 1971 b 
Heligmosomum coste l la t imi Surkov, V . S . j and Nadtochi l 
Du jard in , 1845 E. V . , 1971 a 
(smal l i n t e s t i n e of a l l ) a l l from Sakhal in I s l and 
Clethrionomys r u t i l u s 
C. rufocanus 
Tenora, F . ; and Mészáros, F . , 
1971 a, f i g s . 
Czechoslovakia and Hungary 
Czechoslovakia 
Heligmosomum costel lat imi 
(Dujard in , 1845) 
(smal l i n t e s t i n e , cysts 
on stomach w a l l o f a l l ) 
Microtus a rva l i s 
Clethrionomys glareolus 
Pitymys subterraneus 
Microtus agrest is 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
A. sy lva t icus 
A. agrarius 
Heligmosomum costel lat imi Tenora, F . j and Mészáros, 
(Dujardin, 1845) sensu Des- F . , 1971 a, 405 
portes, 1943 pro parte 
as syn. of H. mixtum Schulz, 1954 
Heligmosomum costel lat imi 
(Dujardin, 1845) sensu 
Travassos e t Darr iba, 1929 
as syn. of H. mixtum Schulz, 1954 
Tenora, F . j and Mészáros, 
F . , 1971 a, 405 
Heligmosomum coste l la t imi Tenora, F . ; and Mészáros, F. 
(Dujardin, 1845) sensu Ten- 1971 a, 405 
ora, 1958, 1963, 1967, pro parte 
as syn. of H. mixtum Schulz, 1954 
Heligmosomum coste l la tum 
systematics, ecology 
Microtus a rva l l s 
M. agrest is 
Pitymys subterraneus 
Clethrionomys glareolus 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
A. sy lva t icus 
A, agrar ius 
Tenora, F . j and Mészáros, F. 
1971 b 
CSSRj Ungarn 
It 
CSSR; Ungarn 
ti η 
CSSR 
CSSR 
CSSR 
NEMATODA 
Heligmosomum costel latum Tenora, F . ; and Miszáros, F . , 
sensu Runs e t Rausch, 1971 b 
1950 und sensu K inse l l a , 1967 
as syn. of Heligmosomum nearcticum Durrette· -Desset, 1967 
Heligmosomum coste l la tum Tenora, F . j and Mlszáros, F . , 
(Du j . , I845) sensu Yamaguti, 1971 b , 346 
1952 
as syn. o f H. yamaguti l Chabaud, Rausch, Desset, 1963 
Heligmosomum cr is ta tum Durette-Desset, M. -C. , 
Gedoelst, 1917 1970 с . 421 
as syn. of B r e v i s t r i a t a c r i s t a t a (Gedoelst, 1917) n . 
comb. 
Heligmosomum grac i le (Leuck- Durette-Desset, M. -C. , 1969 g , 
a r t , 1842) f i g s . 
redescr ip t ion France; Sardaigne 
Gl is g l i s 
Heligmosomum h a l l i Schulz, Tenora, F . ; and Mészáros, F . , 
1926 sensu Sol tys , 1949 1971 a, 40 5 
as syn. o f H. mixtum Schulz, 1954 
Heligmosomum mixtum Schulz, Tenora, F . ; and Mészáros, F . , 
1954 1971 a , 40 5, f i g s . 
Syns.: H. coste l la tum 
(Du jard in , I845) sensu Travassos e t Darr iba, 1929; 
H. coste l la tum (Dujard in , I845) sensu Desportes, 1943, 
pro par te ; H. coste l la tum (Dujard in , 1845) sensu Tenora, 
I958, I963, 1967, pro par te ; Heligmosomum sp. I . Tenora, 
1955; H. h a l l i Schulz, 1926 sensu So l t ys , 1949 
(smal l i n t e s t i n e of a l l ) 
Microtus n i v a l i s Czechoslovakia 
M. agrest is 
Pitymys t a t r i c u s " 
P. subterraneus 
Microtus a rva l i s 
Clethrionomys glareolus 
Hungary 
Czechoslovakia and Hungary 
Heligmosomum mixtum 
systematics, ecology 
Microtus n i v a l i s 
M. agrest is 
Pitymys t a t r i c u s 
P. subterraneus 
Clethrionomys glareolus 
Microtus a r va l l s 
Heligmosomum nearcticum 
Durette-Desset, 1967 
Tenora, F . ; and Mlszáros, F . , 
1971 b 
ÖSSR 
ÔSSR; Ungarn 
Ungarn 
Tenora, F . ; and Mászáros, F . , 
1971 b , 346 
Syn.: H. coste l la tum sensu Kuns e t Rausch, 1950 und 
sensu K inse l l a , 1967 
systematics 
Heligmosomum p e t r o v i 
systematics 
Heligmosomum yamagutü 
Chabaud, Rausch, Desset, 
1963 
(smal l i n t e s t i n e of a l l ) 
Clethrionomys r u t i l u s 
C. rufocanus 
Heligmosomum yamagutü 
Chabaud, Rausch, Desset, 
19 63 
Syn.: H. coste l la tum (Du j . , I845) sensu Yamaguti, 1952 
systematics 
Tenora, F . ; and Meszaros, F . , 
1971 b 
Surkov, V . S^ and Nadtoch i l , 
E . V . , 1971 a 
a l l from Sakhal in I s land 
Tenora, F . ; and Mészáros, F . . 
1971 b , 346 
Heligmospiroides sp i ra , Durette-Desset, M. -C. , 1969 f ¡ 
Or t lepp , 1939, nec. L . sp i ra 42 
(Mönning, 1927) 
as syn. of Long is t r i a ta oenomyos ( B a y l i s , 1928) 
Heligmostrongylus afghanus Durette-Desset, M. -C. , 
Tenora 1969 [1971 c ] , 827 
as syn. of Tenorastrongylus afghanus η . gen. , η . comb. 
Heligmostrongylus bocquet i 
n . sp. 
Dasyprocta f u l i g i n o s a 
Heligmostrongylus pro-
echimysi n . sp. 
Proechimys semispinosus 
( i n t e s t i n ) 
Heligmostrongylus sedecim-
rad ia tus (Travassos, 1917) 
Helminthoxys f r e i t a s i 
n . sp. 
Cercomys cun icu lar ius 
(caecum) 
Hepaticola sp. 
Schizothorax intermedius 
( i n t e s t i n e ) 
Hepaticola baker i 
Prosopium wi l l i amson i 
( i n t e s t i n e ) 
Durette-Desset, M.-C. , 1970 d , 
596-598,599, f i g . 4 
Popayan, Depto de l Cauca, 
Colombie 
Durette-Desset, M.-C. , 1970 e , 
601-603, f i g . 1 
Rio Raposo, Depto Va l l e 
d e l Cauca—Colombie 
Durette-Desset, M.-C. , 1970 d , 
f i g . IG 
Quentin, J . - C . , 1969 d , 579-
582, f i g s . 1 -2 
Bodoco, Pernambuco, B r é s i l 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 220 
Uzbekistan 
Newell, R. ; and Canaris, A. 
G., 1969 a 
Western Montana 
Hepaticola hepatica 
Baneraft  [ s i c ] , 1893 
Surkov, V , S , j and Nadtoch i l , 
E. V . , 1971 a 
Rattus r a t t u s ( l i v e r o f a l l ) a l l from Sakhal in I s l and 
Mus musculus 
Clethrionomys r u t i l u s 
C. rufocanus 
Hererogonema n. g. van Waerebeke, D. ; and Remil-
Tetradonematidae l e t , Μ. , 1971 a , 2275-2278 
new species t o be described, hermaphrodite males, hetero-
gonic cycle 
Hererogonema [ s p . ] van Waerebeke, D. ; and Remil-
new species t o be de- l e t , Μ., 1971 a , f i g s . 1-5 
scr ibed, hermaphrodite males, ¿eterogonie cycle 
Herpe sto strongylus [sp . ] 
Herpestes p a l u s t r i s 
(rectum) 
Herpestostrongylus p a l -
u s t r i s spo nov. 
Herpestes p a l u s t r i s 
( lungs) 
Heterakias is 
Hygromycin B, chickens 
Heterakidae 
Ghose, R. K . ; and Chaturvedi, 
Y. , 1972 a 
Bhasna, West Bengal 
Soota, T. D, ; and Chaturvedi, 
Y „ , 1970 b , 100, 105-107, 
f i g . 5 
Bhajna, 24 Parganas, West 
Bengal, I nd ia 
Luzhkov, A. D . j Mikhamedshin, 
R. A . j and Perevoznikov, 
Μ. A . , 1970 a 
iterakidae Bain, 0 . , 1970 d 
l i f e cyc les, compared w i th Kath lani idae 
Heligmospiroides spi ra Durette-Desset, M.C., 1966 b , 
Or t lepp, 1939 138 
as syn. of Long is t r i a ta o r t l e p p i Desset, I964 
Heterakis 
feca l d iagnosis, 
technique, pou l t r y 
Heterakis 
chickens, te t ramiso le 
Cot te leer , C. j and Famerée, 
L . , 1971 b 
Delgado Martínez, Α . , 1971 a 
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Heterakis sp. Kuwahara, A . j e t a l . , 1973 a 
Parbendazole, Numida meleagris 
Heterakis at tenuata (Molin) Maggenti, A. R., 1971 a 
Stossich, 1888 
as syn. o f Bulbodacnit is at tenuata (Molin, 1858) comb. η. 
Blakeney, W. С. ( j r . ) j and 
Dimmick, R. W., 1971 a 
Tennessee 
Heterakis bonasae 
re la t i onsh ip between 
sex, age, and weight of 
Colinus v i rg in ianus 
Heterakis b r a s i l i e n s i s da S i lva Le i tao , J . L.J de 
Magalhaes, 1892 O l i ve i ra Rodrigues, H. j and 
as syn. of Ascar idia Varela, M. C., [1970 a] 
g a l l i (Schrank, 1788) Freeborn, 1923 
Heterakis compressa da S i lva Le i tao , J . L.J de 
Schneider, 1866 (?) O l i ve i ra Rodrigues, H . j and 
as syn. of Ascaridia Varela, M. C., [1970 a] 
g a l l i (Schrank, 1788) Freeborn, 1923 
Heterakis foveolata R. Orecchia, P . j and Paggi, L . , 
(pro parte Schneider, 1886) 1964 а , 1Д4 
as syn. of Cucullanus abbreviatus 
Heterakis ga l l i nae 
grouse 
Great B r i t a i n . M i n i s t r y o f 
Ag r i cu l t u re , F isher ies and 
Food. Department of Ag r i cu l -
tu re and Fisher ies f o r Scot-
land, 1970 a 
Banchory, Scotland 
Heterakis ga l l i nae (Gmelin, Gupta, N. K . j and Acharya, A. 
1790) Freeborn, 1923 K . , 1971 b , 285, f i g s . 
Syns.: Ascaris ga l l i nae (Gemelin, 1790)j A„ ves i cu la r i s 
F r ö l i c h , 1791 ( p a r t ) j Heterakis ves i cu l a r i s Dujard in, 
1845j H. longecaudata v . L instow, 1879J H. pap i l l osa 
a u c t t . (Not R a i l l i e t , l885=Ascaris pap i l l osa Bloch, 
1782 (par t ) пес Mo l in , I860) j Heterakis p a r i s i KLanc, 
1913 
morphology 
Gallus ga l lus ( i n t e s t i n a l a l l from Chandigarh, Pa-
caeca) t i a l a , Kharar (near Ambala), 
Numida meleagirs ( i n t e s t i n a l Nangal and Badhan (Himachal 
caeca) Pradesh) 
Arborophi la torqueola ( i n -
t e s t i n a l caeca) 
Heterakis ga l l i nae 
tumor, golden pheasant 
Helmboldt, C. F . j and Wyand, 
D. S. , 1972 a 
Heterakis ga l l inae (Gmelin, Jehan, M. , 1970 a , f i g s . 
1790) Freeborn, 1923 Prince o f Wales, Zoological 
cheer pheasant ( i n t es t i ne ) Garden, Lucknow, I n d i a 
Heterakis ga l l i nae 
incidence, indigenous 
and imported breeds of 
pou l t r y 
H[e te rak is ] ga l l i nae 
pou l t ry 
Heterakis ga l l i nae 
te t ramiso le , chickens 
Kazam, A. R. j and Barya, M. 
Α . , 1972 b 
var ious regions o f West 
Pakistan 
Kumar, S. P . j Shivnani, G.A.j 
and Josh i , H. C., 1971 a 
Ind ia 
L i n , C. R . J Lee, B. T . J and 
Lee, Y. C., 1970 a 
Heterakis ga l l i nae Meads, E. B. j and Taylor, 
pheasants, complicated P. Α . , 1963 a, f i g . 
by d ie ta ry v i tamin A def ic iency, phenothiazine 
Heterakis ga l l inae 
incidence, i n t e n s i t y , 
Nilverm, desi fowls 
Misra, S. C.j Mohapatra, G. S. 
and Ghosh, Κ. K. , 1972 a 
Orissa 
Heterakis ga l l i nae Stoican, E . j e t a l . , 1973 a 
te t ramizo le hydrochlor ide, chickens, pigeons 
Heterakis gal l inarum Compagnucci, M. j and Martone, 
Histomonas meleagr id is , F . , 1971 a , f i g s , 
en te rohepa t i t i s , turkeys, review 
Heterakis gal l inarum 
prevalence 
chickens 
Heterakis gal l inarum 
Phasianus colchicus 
Heterakis gal l inarum 
(Schrank, 1788) 
h is topathology, domestic 
fowls 
Heterakis gal l inarum 
f a i l u r e of ova t o t rans -
mi t toxoplasms 
Eslami, A. H. j and Anwar, Μ., 
1973 a 
I ran 
Greiner, E. C. , 1972 a 
Nebraska 
Joshi , S. C. j and Kamalapur, 
S. Κ . , 1971 с 
Madhya Pradesh 
Kheis in, E.M.j Krylov, M.V.j 
Sokolov, A.N. j and K i r i l l o v , 
A . I . , 1969 a 
Heterakis gal l inarum Knezik, J . , 1971 a 
piperazine adipate + phenothiazine mixture, fowls 
Heterakis gal l inarum Ku lkarn i , V. G„ P . j and 
mixed i n f e c t i o n , Eimeria Bradley, R. E . , 1972 a 
t e n e l l a , Ascar id ia g a l l i , economic importance, chickens 
Heterakis gal l inarum Lee, D. L . , 1971 a , p i s . 1 -4 
spermatozoon, s t ructure and development 
Heterakis gal l inarum Lee, D. L . , 1971 b , f i g s , 
" t rue intermediate host" o f Histomonas meleagridis 
Heterakis gal l inarum Lee, D. L . , 1973 a, f i g s , 
sensory func t ion of copulatory spicules 
Heterakis gal l inarum Lee, D. L . j and Lest 'an , P . , 
ova morphology, egg she l l 1971 a , p i s . 1 -4 
formation 
Heterakis gal l inarum 
d i e l d r i n , pheasants, not 
e f f ec t i ve 
Heterakis gal l inarum 
(Schrank, 1788) 
Gallus ga l lus domestica 
L inder , R. L . j and A tk ins , 
Т . Κ . , 1971 а 
Lorenzo Hernandez, N. j Buss, 
V . j and Barus, V . , 1969 a 
Pinar de l Rio, Mexico 
Heterakis gal l inarum 
bobwhite r e l a t i v e l y un-
Lund, E. E.J and Chute, A. M. 
1971 b 
important i n contaminating s o i l w i t h Histomonas-bearing 
Heterakis eggs 
Colinus v i rg in ianus (expier.) 
Heterakis gal l inarum Lund, E. E.J and Chute, 
ga l l i f o rm b i r ds , r ec ip ro - Α. Μ., 1972 a 
ca l responses 
Heterakis gal l inarum Lund, E. E. j and Chute, A. M. 
s o i l contamination w i t h 1972 b 
Histomonas-bearing heterakid eggs, guinea fowl , chickens 
turkeys 
Heterakis gal l inarum Lund, E„ E . j and Chute, A.M., 
transmission o f H i s t o - 1972 с 
monas meleagridis t o peafowl, s u s c e p t i b i l i t y of peafowl 
compared w i th tu rkeys, chickens, pheasants 
NEMATODA 
Heterakis gal l inarum 
levamisole, experimental 
i n fec t i on , chickens 
Pankavich, J . A . ; Poeschel, 
G. P . ; Shor, A. L . ; and 
Gallo, Α. , 1973 a 
Heterakis gal l inarum Rodriguez, R., [1972 al 
Gallus ga l lus f . domestica region de Quivicán, 
prov inc ia Habana 
Heterakis (Heterakis) g a l - da S i lva Le i tâo , J . L . ; de 
l inarum (Schrank, 1788) O l i ve i ra Rodrigues, H. ; and 
Madsen, 1949 Varela, M. С . , [1970 a ] , f i g s . 
Syns.: Ascaris teres minor Goeze, 1782; Ascarides teretes 
Goeze, 1787; Ascaris phasiani Gmelin, 1790 (?) ; A. g a l l i 
Qmelin, 1790; Fusaria re f lexa Zeder, 1800; Ascaris undu-
l o s a - s t r i a t a Baird, 1853; Heterakis mont ice l l iana 
Stossich, 1892 
Gallus ga l lus (cegó e Portugal 
raramente i n t es t i no delgado) 
Heterakis gal l inarum Stoimenov, Κ. Α . , 1972 a 
chickens infected at d i f f e ren t  ages, weight gains, 
i n t e n s i t y of i n fec t i on 
Heterakis gal l inarum Wehr, E. E . , 1971 a , f i g . 
(Schrank, 1788) Madsen, 1949 
w i ld b i r ds , review, synonymy, hosts , transmission and 
development, c l i n i c a l aspects, pathology, d iagnosis, 
treatment and con t ro l 
Heterakis gal l inarum 
Nilverm, Pyrantel t a r -
t r a t e , geese 
Heterakis granulosa 
Linstow, 1906 
as syn. of Ascaridia 
Zaj iSek, D. ; НуЬаНзек, J . ; 
and Pavl iSek, J . , 1973 a 
da S i lva Le i tâo , J . L . ; de 
O l i ve i ra Rodrigues, H. ; and 
Varela, M. C., [1970 a] 
g a l l i (Schrank, 1788) Freeborn, 1923 
Heterakis lahulens is sp. n . Soota, T . D. ; and Chaturvedi, 
Tetraogal lus himalayenis Y . , 1970 a , 83-85, f i g . 1 
( i n t es t i ne ) Dondhi T a j , Lahul Va l l ey , 
Himachal Pradesh 
Heterakis longecaudata Gupta, N. K . ; and Acharya, A. 
v . L instow, 1879 K . , 1971 b , 285 
as syn. o f Heterakis ga l l iпае (Gmelin, 1790) Freeborn, 
1923 
Heterakis mont ice l l iana 
Stossich, 1892 
as syn. of Heterakis (H ) 
gal l inarum (Schrank, 1788) 
Madsen, 1949 
da S i l va Le i tâo , J . L . ; de 
O l i ve i ra Rodrigues, H. ; and 
Varela, M. C., [1970 a] 
Heterakis pap i l l osa Gupta, N. K g ; and Acharya, A. 
auc t t . (not R a i l l i e t , 1885= K . , 1971 b , 285 
Ascaris pap i l l osa ELoch, 1782 (part ) пес Mol in , i860) 
as syn. o f Heterakis ga l l i nae (Gmelin, 1790) Freeborn, 
1923 
Heterakis pap i l losa (Bloch, Jehan, M. , 1970 a , f i g s . 
1782) R a i l l i e t , 1885 Prince o f Wales, Zoological 
Nettapus coromandelianus Garden, Lucknow, I nd ia 
( i n t e s t i n e ) 
Heterakis p a r i s i Blanc, Gupta, N. K . ; and Acharya, A. 
1913 K . , 1971 b , 285 
as syn. of Heterakis ga l l i nae (Gmelin, 1790) Freeborn, 
1923 
Heterakis rotundata (Molin) U g g e n t i , A. R. , 1971 a , 84 
Stossich, 1888 
as syn. of Bulbodacnit is rotundata (Molin, 1859) comb. п . 
Heterakis sphaerocephala Ifeggenti, A. R., 1971 a , 83 
(Rudolphi) Schneider, 1866 
as syn. of Bulbodacnit is sphaerocephala (Rudolphi, 1809) 
comb. п . 
Heterakis spumosa Schnei-
der , 1866 
Rattus norvegicus 
Heterakis spumosa Schnei-
der , 1866 
Rattus ja lo rens is 
R. ra t t us d i a r d i 
R. exulans 
R. argent iventer 
R. ra jah 
R. m u l l e r i 
R. annandalei 
R. sabanus 
R. whitehead! 
R. canus 
R. cremoriventer 
Chiropodomys g l i r o i d e s 
R. a l t i c o l a 
Heterakis spumosa 
Cricetomys gambianus 
Fahiry, M. A. M.; R i f aa t , M. 
Α . ; and Arafa, M. S . , 1969 a 
Egypt 
0w-Yang, C. K . , 1971 a 
a l l from Malaysia 
Paperna, I . j Furman, D. P. ; 
and Rothstein, N. , 1970 a 
Tema per iphery, South Ghana 
Heterakis squali (Dujardin) Maggenti, A. R., 1971 a , 84 
Stossich, 1888 
as syn. of Bulbodacnit is squa l i (Dujardin, 1845) comb. п . 
Heterakis styphlocerca da S i lva Le i tâo , J . L.J de 
Stossich, 1904 O l i ve i ra Rodrigues, H.; and 
as syn. of Ascar id ia Varela, M. C., [1970 a] 
g a l l i (Schrank, 1788) Freeborn, 1923 
Heterakis ves i cu la r i s Du- Gupta, N. K . ; and Acharya, Α. 
j a r d i n , 1845 К . , 1971 b , 285 
as syn. of Heterakis ga l l i nae (Gmelin, 1790) Freeborn, 
1923 
Heterochei l idae R a i l l i e t Kalyankar, S. D., 1971 a , 87 
and Henry, 1915 
key to subfamil ies 
inc ludes: F i locapsu lar i inae Yamaguti, 1961; Goeziinae 
Bay l i s , 1920; A l iascar id inae n. subfam. ; Crossophorinae 
Bay l is , 1920; Heterocheil inae R a i l l i e t and Henry, 1912 
Heterocheil lnae R a i l l e t 
and Henry, 1912 
Heterochei l idae; key 
Heteroplus Kostylew, 1914, 
par t im, preoccupied 
as syn. o f Empodisma п . g. 
Heterotylenchus sp. 
f r e e - l i v i n g stage 
Musca vetust iss ima (exper. 
Heterotylenchus sp. 
morphology, l i f e cyc le , 
occurrence 
Musca vetust issima 
Heterotylenchus autumnalis 
Musca autumnalis 
Kalyankar, S. D., 1971 a 
Yamaguti, S . , 1963 b, 114 
Branch, S. I . j and Nicholas, 
W. L . , 1971 a 
Nicholas, W. L . ; and Hughes, 
R. D . , 1970 a , f i g s . 
Aust ra l ia 
Chitwood, M. В . ; and S to f f o -
lano, J . G., 1971 a 
Amherst, Massachusetts 
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H e t e r o t y l e n c h u s a u t u r a n a l i s 
d a r k e n i n g o f  a n a l o r g a n 
o f p a r a s i t i z e d d i p t e r a n 
Musca a u t u r a n a l i s ( e x p e r . ) 
O r t h e l l i a c a e s a r i o n " 
Stof fo lano, 
1971 a 
J . G. ( j r . ) , 
Heterotylenchus auturanalis Thomas, G.D.; P u t t i e r , В . ; 
Wickle and Morgan, С. E . , 1972 a 
paras i te o f Musca auturanalis cen t ra l Missouri 
Heterotylenchus auturanalis 
Wickle 
gee graphic d i s t r i b u t i o n 
Musca auturanalis 
Heterotyphlum sp. 
Serrasalmo n a t t e r e r i 
( i n tes t i ne ) 
Heteroxyneraa cuculiatimi 
Eutamias minimus 
E. umbrinus 
Hexamermis Ste iner , 192Л 
Mermithidae, redescr ip t ion 
Hexamermis sp. 
Agriotes obscurus 
Wright, R. E . , 1972 a 
Ontar io, Canada 
Eíaz-Ungria, C., 1968 d 
r í o Caura, Estado Bo l i va r 
Grundmann, A. W.; and War-
nock, R. G., 1964 a 
Bonnevi l le Basin, Utah 
N ick le , W. R . , 1972 a 
Hexamermis sp. 
Fodina s to la 
Hypena i c o n i c a l i 3 
Fhytometra sp. 
Hypocala ros t ra ta 
Achaea janata 
Episparis sp. 
Hyblaea puera 
Cephonodes sp. 
Terias blanda s i lhetana 
Platynopus sp. 
Hexamermis spp. 
Vanessa a ta lanta 
Polygonia comma 
P. i n te r roga t i on ' s 
I s i a i sabe l l a 
He l io th is zea 
Tr ichoplusia n i 
P ie r i s rapae 
Chortophaga v i r i d i f a s c i a t a 
Doane, J . F . ; K l i n g l e r , J . ; 
and Welch, Η. E. , 1973 a, 
f i g . 
Wadenswil, Switzerland 
Gokulpure, R. S . , 1971 a 
a l l from Damoh, Madhya Pra-
desh 
P u t t i e r , В . ; and Thewke, 
S. E . , 1971 b 
a l l from v i c i n i t y of Colum-
b i a , Missouri 
Hexamennis abrevis sp. n . Rubtsov, I . Α . , 1971 a , I I 4 8 -
11Λ9, f i g . 5 
Pr imor sk i l J v ra i , Kedrovaia 
Pad1 , Suput insk i l 
Hexamermis albicans (S ie - N ick le , W. R . , 1972 a , f i g s , 
bo ld , 18Д8) Polozhentsev & Artyukhovsky, 1959 
Hexamerads angusta sp. n . 
Hexamermis a r t j u chovsk i i 
Chironomid[ae] 
Hexamermis a r v a l i s Poinar 
and Gyrisco 
Agrot is i p s i l o n 
Rubtsov, I . Α . , 1971 a , ИД9-
1150, f i g . 6 
Pr imor sk i l K r a i , Suput insk i l 
Zakhidov, M. T. , 1973 a 
Courland Lagoon, Ba l t i c Sea 
P u t t i e r , B . j Sechr iest , R. E . j 
and Daughtery, D. M. ( j r . ) , 
1973 a 
Midwest 
P u t t i e r , B.J and Thewke, 
E. , 1971 a, f i g s . 
a l l from Missouri and 
adjacent states 
Hexamermis a r va l i s 
rear ing, l i f e cycle i n 
the f i e l d , b io logy 
F e l t i a subgothica 
Agrot is i p s i l o n 
Lac in ipo l i a renigera 
Leucania sp. 
Hypera punctata 
Hexamermis brevis (Hag- N ick le , W. R . , 1972 a , f i g s , 
meier, 1912) Polozhentsev & Artyukhovsky, 1959 
Hexamermis cavicola 
l i f e cycle 
Hexamermis obtusa sp. n . 
Hexamermis paralbicans 
sp. n . 
Hexametra quadr icornis 
development 
mouse, labra tory (exper.) 
Crotalus durissus t e r r i f i c u s  (exper.) 
N i ck le , W. R . , 1972 a 
Rubtsov, I . Α . , 1971 a, I I5O-
1151, f i g . 7 
Pr imorsk i ! K ra i , Kedrovaia 
pad' 
Rubtsov, I . Α . , 1971 a , 1152-
1153, f i g . 8 
Pr imor sk i l K ra i , Suput insk i l 
Araujo, P . , 1970 a> f i g s . 
His t ios t rongy lus coronatus 
Mol in, 1861 
morphology of female 
i fyot is sp. ( i n tes t i ne ) 
H is t ios t rongy lus p a r n e l l i 
sp. n. 
Chi lonycter is p a r n e l l i 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Hookworm 
haemoglobin i r o n reab-
sorpt ion 
Hookworm 
humans, thiabendazole, 
Diaz-Uhgria, C., I966 e , 
f i g s . 
Caracas, Venezuela 
Webster, W.A., 1971 b , 195, 
199, f i g s . 6-9 
Golden Grove Cave, Jamaica 
Aparcedo, L . ; Layr isse, M.; 
and Roche, M. , 1962 a 
Bandisode, M. S.} and Gai-
tonde, В . В . , 1967 a 
evaluat ion of t ox i c e f fec t s ,  placebo ef fec ts 
Hookworm Bandyopadhyay, A. K. ; and 
eggs, oxygen f ree env i - Chowdhury, А. В . , 1964 a 
ronment, re ta rda t ion , larvae formation, hatching 
Hookworm Bandyopadhyay, A.K. j and 
humans, thiabendazole, Chowdhury, A .B . , 19бд b 
in ter ference w i t h egg v i a b i l i t y 
Hookworm Bandyopadhyay, A. K . ; and 
eggs, crowding, i n t e r - Chowdhury, A.B. , I966 a 
ference w i t h development, poor ra te of hatching 
Hookworm Bandyopadhyay, A. K . ; and 
a g i t a t i o n of crowded Chowdhury, А. В . , 1966 b 
eggs, accelerated development, enhanced hatching 
Hookworm Bazaral, M.; Orgel, Η.Α.; and 
Prausnitz-Küstner t i t r e Hamburger, R. N., 1973 a 
r e a c t i v i t y and serum IgE l e v e l , inverse re la t ionsh ip may 
be due to saturat ion of mast c e l l IgE-binding s i t es by 
endogenous serum IgE 
Hookworm B e l l , W. J . j and Gould, G. C . , 
humans, pyran te l pamoate, 1971 a 
pre l iminary t r i a l s , good Kenya 
resu l t s 
N E M T O D A 
Ehattacharya, N. С . , 1963 а Hookworm 
man, mu l t i p l e i n t e s t i n a l West Bengal 
helminths, f i l a r i a s i s , s i l e n t c a r r i e r , pub l i c hea l th 
problem 
Hookworm 
school ch i l d ren , meben-
dazole, su i tab le f o r mass therapy i n endemic areas 
Chaia, G.; et a l . , 1972 a 
Säo Paulo 
Hookworm Chaia, G. j and da Cunha, A. 
school ch i ld ren , compar- S . , 1971 a 
ison , mebendazole and B r a s i l 
levamisolej mebendazole su i tab le f o r mass therapy 
Hookworm 
eggs, thiabendazole, i n 
v i t r o drug t r i a l s 
Chatter j ее, Α . ; Bandyopadhyay, 
A .K. j and Chowdhury, A .B . , 
1965 a 
Hookworm Chat ter j ее , J . В . , 1965 a 
i ron -de f i c iency anemia, c l i n i c a l s tud ies , humans 
Hookworm C h a t t e r j i , A . j and Chowdhury, 
possib le r e l a t i o n s h i p , Α. Β . , 1970 a 
aminotransferase enzyme a c t i v i t y and i n t e s t i n a l paras i te 
i n f e c t i o n 
Hookworm Chaudhuri, R. N. j and Saha, 
human, j e j u n a l biopsy, Т . K . , 1964. b 
i n t e s t i n a l mucosal changes 
Hookworm 
thiabendazole, humans, 
c l i n i c a l t r i a l s 
Hookworm 
DNA loss ra tes , humans 
Hookworm 
e p i l e p t i c pa t i en t s , pos-
Chowdhury, A.B. ; Bandyopad-
hyay, A .K. j and Banerjee, Μ. , 
1964 a 
da Costa, L . R . , 1971 a 
Dada, T. 0 . , 1970 a 
N iger ia 
s i b l e ro le of parasi tes i n pathogenesis of epi lepsy 
Hookworm 
human, thiabendazole 
Hookworm 
d i th iazan ine , humans 
Hookworm 
man, anemia, c l i n i c a l as-
pects , therapy 
Das, К . V. K . j and Raman, 
S . , 1966 a 
Dufek, M.J and Bláha, R., 
1963 a 
Dut ta , J . K . , 1970 a 
Ind ia 
Hookworm 
farmer  who worked bare-
Dut ta , J . K . , 1970 b 
r u r a l I nd ia 
footed i n f i e l d s , associated w i t h venous thrombosis of 
chest w a l l 
Hookworm Forrest , M. G. Α . , 1964 a 
human, possib le d i s t o r t i o n o f Hematest f o r occu l t blood 
i n feces 
Hookworm 
hinnans, i r o n def ic iency 
anemia 
Hookworm 
dog (smal l i n t e s t i n e ) 
Hookworm 
Vermiplex, snakes 
Hookworm 
human,phenylene-diiso-
th iocyanate, 53^ cure ra te Rhodesia 
Gajwani, B. W.j and T r i ved i , 
P. M. , 1969 a 
I n d i a 
Giam, C. H . , 1970 a 
Singapore 
Glenn, J . L . j S t ra igh t , R. j 
and Snyder, C. C., 1973 a 
Goldsmid, J .M. j and MacCabe, 
R . J . , 1972 a 
[Hookworm] Hakenwurm 
r a b b i t s , i n c a p t i v i t y 
Hookworm 
humans, immunodiagnosis, 
c e l l u l a r response, f i -
l a r i a l sk in t e s t ant igen 
Hookworm 
youth, severe emaciation 
Grieder, H . , 1937 e 
Higashi, G. I . j Dast idar, 
B. G.j and Chowdhury, А. В . , 
1967 a 
Humphries, S. V . , 1965 a 
Bengal 
w i t h v i tamin and p ro te in def ic iency , case repor t 
Hookworm H ü t t , M. S. R. , 1971 a 
a considerat ion i n d iag- Uganda 
nos t ic l i v e r h istopathology 
Hookworm Kn igh t , R . 2 , 1968 a 
humans, anemia, c l i n i c a l management 
Hookwoira Kotcher, E . j e t a l . , 1966 a 
i n t e s t i n a l malabsorption, human 
Hookworm 
human, i r o n def ic iency 
anemia, excess hemolysis 
Hookworm sp. 
t r ave le r s , t r o p i c a l 
countr ies 
Hookworm 
human, not impl icated i n 
Au ant igen transmission 
Hookworm 
humans, bephenium hydroxy- I n d i a 
naphthoate 
Layr isse, M.j L inares, J . j and 
Roche, M., 1965 a 
Lenczner, M.M.j and Sn i th , 
D.R.F. , 1972 a , f i g . 
Lewis, E. A . j Montef iore, D. j 
Smith, J . A . j and Sogbetun, 
A. 0 . , 1972 a 
McClure, R. В . , I964 a 
Hookworms 
pyrantel-pamoat, dogs 
Neu, H., 1974 a 
Hookworms Niemand, H. G., 1973 a 
pyran te l , Kynoverm, dogs, cats 
Hookworm Nohmi, N . j et a l . , 1971 a 
human, pheny lene-d i isoth iocyanate- l ,4 j t e t rac lo roe thy -
lene j thiabendazole 
Hookworm Pawar, R. G. j et a l . , 1973 a 
survey, prevalence, r e - I n d i a 
c r u i t s o f army academy, 8.8$ p o s i t i v e , mainly farmers 
Hookworm 
humans, i ron -de f i c iency 
anemia, decreased 
gas t r i c -ac id secret ion 
P u r i , S. K . j Sabharwal, D. V.j 
Goyal, R. K . j and Chut tan i , 
Η. Κ . , 1968 a 
Hookworm Rim, H . J . j and Lim, J . K . , 
humans, pyrante l pamoate, 1972 a 
s ing le dose treatment Korea 
Hookworm Roberts, C. J . , 1965 a 
humans, anemia, s t a t i s t i c a l Rhodesia 
survey 
Hookworm 
Sty r id -Car ic ide , dogs, 
con t ro l 
Hookworm 
human, i r o n and p ro te in 
def ic iency 
Sapp, C. C. ( j r . ) j and King, 
C. B. ( j r . ) , 1971 a 
Saraya, A. K . j Tandon, В . N . j 
and Ramachandran, K # , 1970 a 
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Hookworm 
h i s t o r y of research 
S t o l l , -N. ft., iyv¿ a 
Hookworms Thornton, J . E. , 1972 a 
l i f e cycle and con t ro l measures, review 
Hookworm Tikare, S. K . ; Goplnathan, K . ; 
man, dimanthlne c i t r a t e , Madhavan, H. N . j and B i s h t , 
good resu l t s D. В . , 1968 a 
I n d i a 
Hookworm Vaughan, ^ J . P . ; et a l . , 1973 a 
humans, i r o n def ic iency Tanzania 
anemia, populat ion survey 
Hookworm 
Macaca arctoides (feces) 
Hookworm 
10-year survey, Wi l low-
brook State School 
human (s too l ) 
Hovorkonema (Turemuratov, 
1963) nov. comb, [ i . e . , 
n . rankj 
Syngamidae, key, descr ip-
t i o n 
Windle, D. W.j Reige i , D. H . j 
and Heckman, M. G., 1970 a 
Yoe l l , M. j Most, H. j Hammond., 
J . j and Scheinesson, G. P . , 
1972 a 
Staten Is land , New York 
Barus, V . j and Tenora, F. , 
1972 a, 284 
tod: H. tadornae (Chatin, 
1847 [ i . e . 1874]) [n . comb.] 
Hovorkonema (Turemuratov, Barus, V . j and Tenora, F . , 
1963) Barus e t Tenora, 1972 1972 b 
evo lu t ion , diagnosis 
Hovorkonema americana 
(Chapin, 1925) [n. comb. ] 
evo lu t ion 
Hovorkonema b o u l a r t i 
(Mégnin, 1884) [η. comb.] 
evo lu t i on 
Hovorkonema brantae (Cram, 
1928) [n. comb.] 
evo lu t ion 
Hovorkonema brodsk i i (Su l -
tanov, 1946) [n. comb. ] 
evo lu t i on 
Hovorkonema bronch ia l is 
[n. comb. ] 
diagnosis 
Hovorkonema bronch ia l is 
(Muehling, 1884) 
evo lu t ion 
Hovorkonema coscorobae 
(Chapin, 1925) [n. comb.] 
evo lu t ion 
Hovorkonema sarc id io rn is 
(Kre is , 1953) [η. comb.] 
evo lu t ion 
Hovorkonema tadornae 
(Chat in, 1847 [ i . e . 1874]) 
[n. comb.] ( tod) 
Barus, V . j and Tenora, F . , 
1972 b 
Barus, V . j and Tenora, F . , 
1972 b 
Barus, V. j and Tenora, F . , 
1972 b 
Barus, V . j and Tenora, F . , 
1972 b 
Barus, V . j and Tenora, F . , 
1972 a , f i g s . 
Barus, V . j and Tenora, F . , 
1972 b 
Barus, V . j and Tenora, F . , 
1972 b 
Barus, V . j and Tenora, F . , 
1972 b 
Barus, V. j and Tenora, F . , 
1972 a 
Hovorkonema tadornae 
(Chat in, 1874) 
evo lu t ion 
Hovorkonema variegatum 
(=Cyathostoma variegatum) 
[ru comb. J 
Hovorkonema variegatum 
(Crep l in , 1849) 
evo lu t ion 
Howardula a p t i n i 
(Sharga, 1932) 
Barus, V . j and Tenora, F . , 
1972 b 
Barus, V . j and Tenora, F . , 
1972 a, 279 
Barus, V . j and Tenora, F . , 
1972 b 
Wilson, T. H . j and Cooley, 
T. Α . , 1972 a, f i g . 
F r a n k l i n i e l l a occ identa l is E l Paso, Texas 
Hydromermis Cor t i 1902 Coman, D . , [196I a ] , 20,51 
Msrmithidae, key j key to species 
Hydromermis 
reassessed 
Hominick, W. M.J and Welch, 
H. E . , 1971 a 
Hydromermis C o r t i , 1902 N ick le , W. R . , 1972 a 
Mermithidae, redescr ip t ion 
Hydromermis a q u a t i l i s 
(Dujardin) I845 
key 
Hydromermis conopophaga 
Poinar , 1968 
Polypedilum simulans 
Harnischia sp. 
Coman, D . , [196I a ] , 51,52, 
f i g s . 72-75 
Hominick, W. M. j and Welch, 
H. E . , 1971 a, 807, 809-811, 
813, 814, 815, f i g s . 8-14, 21 
a l l from Delta Marsh, Mani-
toba, Canada 
Coman, D . , [196I a ] , 51,53,54» 
f i g s . 78,79 
Maier, W. A . , 1973 a 
Hydromermis contorta 
(Kohn) 1905 
key 
Hydromermis contorta 
reduced host dihydroxyphenoloxidase a c t i v i t y , 
defense react ion 
Chironomus thummi 
Hydromermis contorta (von N i ck l e , W. R . , 1972 a , f i g s . 
L instow, 1889) Hagmeier, 1912 
Syns.: Mermis contorta von Linstow, 1889 ( i n par t ) j 
M. crassa (von L instow, 1889) S t i l e s , 1892j Hydromermis 
r i v i c o l a C o r t i , 1902; H. i n ç l i c a t a C o r t i , 1906 
Hydromermis crass isp icu la 
Chironomid[ae] 
Hydromermis f l o r i dens i s 
sp. n . 
Glyptotendipes paripés 
( hemocoel) 
Hydromermis f l u v i a t i l i s 
(Hagmeier) 1912 
key 
Zakhidov, M. T., 1973 a 
Courland Lagoon, Ba l t i c Sea 
Johnson, Α. Α . , 1971 a , Ι Ι8Ο-
1182, f i g s . 1 -8 
Lake Cannon, Polk county, 
F lo r ida 
Coman, D . , [196I a ] , 51,52,53, 
f i g s . 76,77 
Hydromermis impl icata Cor- N i ck le , W. R . , 1972 a 
t i , 1906 
as syn. o f H. contorta (von Linstow, 1889) Hagmeier, 1912 
Hydromermis leptoposth ia 
Chironomid[ae] 
Zakhidov, Μ. Τ. , 1973 a 
Courland Lagoon, Ba l t i c Sea 
NEMATODA 
Hydromermis p a l u s t r i s 
η . sp. 
Ciadotanytar sus sp. 
Hydromermis pect inata 
Chironomid[ae] 
Hominick, W. M.J and Welch, 
H. E . , 1971 a, 807, 811-313, 
815, f i g s . 15-20 
Delta Marsh, Manitoba, 
Canada 
Zakhidov, M. T. , 1973 a 
Courland Lagoon, Ba l t i c Sea 
Hyostrongylus rubidus Gerlach, G., 1970 a 
b io logy, pathology, cambendazol, moran te l ta r t ra t , swine 
Hydromermis r i v i c o l a C o r t i , N i ck le , W. R . , 1972 a 
1902 
as syn. o f H. contorta (von Linstow, 1889) Hagmeier,1912 
Hyostrongylus Delgado Martínez, Α . , 1971 a 
swine, te t ramiso le , cyanacethydrazide, Fenopi 
Hyostrongylus 
Concurat, p igs 
Hyostrongylus 
Tetramisol, p igs, not 
e f fec t i ve 
Hyostrongylus sp. 
parbendazole, p igs 
Hyostrongylus rubidus 
acqu i s i t i on , suckl ing 
p igs , temporary versus 
Dellbrügge, К . , 1970 a 
Teuscher, E . j Komijn, R. E . ; 
and Alvarez, R., 1971 a 
Ecuador 
permanent pastures , weight gains 
Cameron, R., 1971 a 
Andrews, J .S . ; Stewart, T.B. ; 
Richardson, G.V.; and McCor-
mick, W.C., 1970 a 
Hyostrongylus rubidus 
observat ions, exper, and 
f i e l d i n fec t i ons , p i g s , 
survey 
Hyostrongylus rubidus 
(Hassal et S t i l e s , 1892) 
Sus scrofa 
Hyostrongylus rubidus 
res is tance, r e i n f ec t i on , 
young p igs 
Hyostrongylus rubidus 
p igs , continuous low 
l e v e l i n fec t ions 
Baskerv i l l e , Α . ; and Ross, J . 
G. , 1970 a 
Northern I re land 
Brglez, J . j Valent inSiS, S . j 
Rakovec, R. j and KuSej, M. , 
[1969 a ] , f i g . 
Slovenia 
Burden, D .J . j and Kendal l , S. 
В . , 1972 a 
Burden, D. J . ; and Kendal l , 
S. В . , 1973 a 
Burden, D. J . j and Kendal l , 
S. В . , 1973 b 
Castel ino, J . B . j and 
Herbert , I . V . , 1971 a 
Castel ino, J . В . ; Herbert , 
I . V . j and Taf fs ,  L . F . , 
1971 a 
Hyostrongylus rubidus 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Gevrey, J . , 1971 a, f i g s . 21, 
22 
Hyostrongylus rubidus Jacobs, D . , 1971 a 
atgard V, concurat, th ibenzole, p ig 
Hyostrongylus rubidus Jacobs, D. E . ; and Dunn, A. 
(Hassal and S t i l e s , 1892) M., 1969 a 
occurrence, age i n c i - Scotland 
dences, seasonal va r ia t ions 
Sus scrofa domestica 
Hyostrongylus rubidus 
pe r i - pa r tu r i en t egg pro-
duct ion, p igs 
Hyostrongylus rubidus 
complement f i x i n g a n t i -
body, p igs 
Hyostrongylus rubidus 
p igs , p r e c i p i t a t i n g 
ant ibody, immunodif-
fus ion, i n d i r e c t immunofluorescence 
Hyostrongylus rubidus Connan, R. Μ., 1971 a 
worm populat ions size and s t ruc tu re , adu l t p igs 
Hyostrongylus rubidus Connan, R. Μ., 1971 с 
l i f e cyc le , incidence, con t ro l , p igs 
Hyostrongylus rubidus Enigk, K . j Dey-Hazra, A . j and 
p i g , gas t r i c j u i ce elee- Feder, H . , 1972 a 
t r o l y t e concentrat ion, plasma pepsinogen content 
hyostrongylus rubidus 
l a r v a l and adu l t , 
d ich lorvos, p igs 
Hyostrongylus rubidus 
pathogenesis, n u t r i t i o n , 
growing pigs 
Hyostrongylus rubidus 
pathogenesis, blood 
studies, growing p igs 
Hyostrongylus rubidus 
Jacobs, D. E.J Taf fs ,  L . F . j 
Lean, I . J . j and Ourran, M. 
K . , 1970 a 
Lean, I . J . j Herbert , I . V . j 
and Castel ino, J . В . , 1972 a 
Lean, I . J . j Herbert , I . V . j 
and Castel ino, J . В . , 1972 b 
Mikaciá, D . , 1970 с , f i g . 
·43*7 — J . L O - ' J . ^ U . Ù Г Ш Ш Ы О . U » , JL7 / U l i , XJ-fc 
Thibenzole, carbonei sulphuratum, Promint ik , swine 
Nansen, P. , 1972 a 
hyostrongylus rubidus 
swine, con t ro l , review 
Hyostrongylus rubidus 
thiabendazole, p igs 
Hyostrongylus rubidus 
c u l t i v a t i o n i n v i t r o 
Hyostrongylus rubidus 
incidence, pathology, 
stomach, p igs 
Hyostrongylus rubidus 
pigs (stomach) 
Hyostrongylus rubidus 
Neubrand, Κ . , 197I a 
Rose, J . Η . , 1973 a 
Stpckdale, P.H.G.j Ashton, G. 
C. j Howes, M.A.j and Ewert, E. 
1973 a 
Ontario 
Stockdale, P. H. G.j and 
Lautenslager, J . P . , 1973 a 
packing p l a n t , Ontario 
Taf fs ,  L . F . , 1971 a 
cambendazole, exper. - in fected pigs 
Taf fs ,  L . F . , 1971 b Hyostrongylus rubidus 
cambendazole, p igs 
Hyostrongylus rubidus 
d ich lorvos, 4. formula-
t i o n s , pigs 
Taf fs ,  L . F . j Lean, I . J . j 
Jacobs, D. E . j and Curran, M. 
К . , 1973 a 
Hys t r i ch i s Dujard in, I845 
key t o species, r ev i s i on 
inc ludes: H. coronatus 
Hendricks, L . D . j Harkema, R. 
and M i l l e r , G. C. , 1969 b , 
1203 
Mol in , I 8 6 l j H. pachicephalus, Mol in , I 8 6 l j H. co rv i sp. 
n . j H. acanthocephalicus, Mol in , I 8 6 l j H. t r i c o l o r , 
Dujard in , I84.5 
Hys t r i ch f i s sp . ] 
hystrichose 
plongeon arct ique 
(ventr icu le succenturié) 
Bouvier, G.J Burgisser, H . j 
and Schneider, P. Α . , 1962 a 
Grandson VD, Suisse 
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Hys t r i ch is sp. 
Corvus brachyrhynchos 
(glands of the proven-
t r i c u l u s ) 
Hendricks, L . D. · Harkema, R. ; 
and M i l l e r , Grover C. , 1969 a 
North Carolina 
Hys t r i ch is co rv i sp. n . 
key 
Corvus brachyrhynchos 
(proventr icu lus) 
Hendricks, L . D.; Harkema, R. ; 
and M i l l e r , G. C., 1969 b , 
1 2 0 1 - 1 2 0 4 , f i g s .  1 - 6 
Vance County, North J a r o l i m 
NEMATODA 1 
Ichthyobronema ochracea Maggenti, A. R. j and Paxman, 
(Linstow, 1894) Gnedlna and G. A . , 1971 a 
Savina, 1930 
as syn. o f Sterl iadochona ochracea n. comb. 
Maggenti, A. R. ; and Paxman, 
G. A . , 1971 a 
Ichthyobronema ssav in i 
(Sk r jab in , 1946) Spasski i 
and Roitman, 1959 
as syn. o f Sterl iadochona tenuissima (Zeder, I8OO) 
Spasski i and Roitman, 1959 
Maggenti, A. R . ; and Paxman, 
G. Α . , 1971 a 
Icthyobronema tenuissima 
(Z-der , 1800) Gnedina and 
Sa-®ina, 19ЗО 
as syn. o f Sterl iadochona tenuissima (Zeder, I8OO) 
Spasskii and Roitman, 1959 
Inglisonematidae Mawson, Schmidt, G. D. j and Kuntz, 
I968 [n . rank] R. E . , 1971 с , 484 
Heterakoidea; inc ludes: Inglisonema (type genus); 
Madelinema gen. n . 
Iponema pheretimae sp. n. Timm, R. W., 1971 a , 252, 2555 
Pheretima bulmeri (coe lo- f i g s . 2A-E 
mie cav i t i es ) 
Isomermis Coman 1953 
Msrmithidae, key 
Isomermis herculanensis 
Coman, 1953 
Kai Ronk Va l l ey , Schräder 
Range, New Guinea 
Coman, D . , [ I 9 6 l a ] , 20-54. 
Coman, D . , [ I 9 6 l a ] , 8,55,56, 
f i g s . 4,80-81 
I c h t h y o f i l a r i a Yamaguti, 
1935 
Hi i lomet r inae, key 
Ivashk in , V. M.; Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L. Α . , 
1971 a , 287, 321 
Ichthyonema sanguinea Ivashk in , V. M. ; Sobolev, 
L in ton , I9OI Α. Α . ; and Khromova, L . Α . , 
as syn. of Thwait ia spe- 1971 a , 356 
c ies (L in ton , 1901) Rasheed, 1963 
Indiana coimbatoriensis 
n . sp. 
G r i l l o t a l p a afr icana 
( i n tes t i nes ) 
Indocucullanus A l i , 1956 
Cucul laninae, key 
Indocucullanus long isp icu-
lum n. sp. 
Sciaena diacanthus 
I n d o f i l a r i a elephant is 
n . sp. 
ELephas maximus (dung) 
Inglisonema (type genus 
of fami ly ) 
Inglisonematidae Mawson, 
Latheef , Μ. Α . ; and Seshadri, 
A. R . , 1972 a , 1457, U6O-
I462, f i g . 3 
Coimbatore, Ind ia 
Kalyankar, S. D . , 1971 b 
Khan, D . , 1969 a , 77-79, 
f i g . 1 
Karachi, West Pakistan 
Chandrasekharan, K . ; Sundaram, 
R. K.J and Peter, С. T . , 
1972 a, 857, 858-862, p l . I , 
f i g s . 1 -4 , p l . I I , f i g s . 1 -4 
Kerala State 
Schmidt, G. D. j and Kuntz, 
R. E . , 1971 с 
1968 [η. rank] 
Kalicephalus [spp. ] 
Dendroaspis jamesoni 
Boiga b land ing i i 
B i t i s nas icorn is 
B. gabonica 
Malpolon monspessulana 
Psamnophis s i b i l ans 
Scaphiophis albopunctatus albopunctatus 
Naja melanoleuca 
Boaedon fuluginosum 
(upper al imentary t r a c t of a l l ) 
Cooper, J . Ε . , 1971 a , f i g s , 
a l l from Nairobi Snake Park 
Kalicephalus [ s p . ] 
+snakes 
Cooper, J . Ê . ; and Nares, P . , 
1971 a 
Nairobi Snake Park 
Kalicephalus w i l l e y i Ahmed, Z . ; and Saleh, M., 
su rv i va l , propagation, 1967 a 
i n v i t r o cu l t u re , organic and inorganic media 
Kathlanidae [sp . ] 
Simulium damnosum 
Bain, 0 . ; and Ph i l ippon , В . , 
1969 b , f i g . 
Haute Vol ta 
Inglisonema mawsonae sp. n . 
P i t t a s. sordida 
(smal l i n tes t i ne ) 
Schmidt, G. D. ; and Kuntz, 
R. E . , 1971 c, 479, 480, 
481, 482, f i g s . 1 -7 . 
Terabanon Concepcion, 
Palawan, Ph i l ipp ines 
Inglisonema typos Mawson, Schmidt, G. D.; and Kuntz, 
1968 R. E . , 1971 с 
Turdus c. chrysolaus a l l from Taiwan 
Streptopel ia o r i e n t a l i s o r i i 
Kathlani idae Ba in , 0 . , 1970 d 
l i f e cyc les, compared w i th Heterakidae 
Koerneria g o f f a r t i Meyl E l - K i f l , A. H . j Abdel Wahab, 
b i o l o g i c a l con t ro l A. I . ; and A l i , M.A.M., 1971 a 
B l a t e l l a germanica (rectum) Egypt 
Kurshymermis v i r i d i s 
Chironomid[ae] 
Zakhidov, M. T. , 1973 a 
Courland Lagoon, Ba l t i c Sea 
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Labiobulura Skr jab in e t Quentin, J . - C . , 1969 h 
Schikhobalova, 1948 
Labiobulurinae 
includes subgens.: Archeobulura η . subgen.; Labiobulura 
s . s t r . 
Labiobulura s. s t r . Quentin, J . - C . , 1969 h 
subgen. o f Labiobulura tod : L . (L . ) peramelis 
Skr jab in e t Schikhobalova, (Bay l i s , 1930) 
1943 
Labiobulura (L . ) b a y l i s i Quentin, J . - C . , 1969 h 
Mawson, I960 
Labiobulura (L . ) i n g l i s i Quentin, J . - C . , 1969 h 
Mawson, I960 
Labiobulura (Archeobulura) Quentin, J . - C . , 1969 h 
peragale (Johnston e t Mawson, 
19AO) ( tod o f subgen.) 
Labiobulura (L . ) peramelis Quentin, J . - C . , 1969 h 
( B a y l i s , 1930)(tod of subgen.) 
Labiobulurinae n . subfam. Quentin, J . - C . , 1969 h , 451, 
Subuluridae 474 
inc ludes: Labiobulura type genus: Labiobulura 
Skr jab in e t Schikhovalova, 1948; Tarsubulura I n g l i s , 
1958 
Labiodapa n . subgen. 
subgen. o f Allodapa 
Dies ing, 1861 
Quentin, J . - C . , 1969 h , 452, 
473 
type of subgen.: Allodapa 
(Labiodapa) b a y l i s i 
Labiostomum coloradensis Ba r re t t , R. E . ; and Worley, 
Ochotona princeps D. Ε . , 1970 a 
(caecum, large i n t e s t i n e ) Bark and Ga l l a t i n Counties, 
Montana 
Labiostrongylus sp . , larvae Munday, B. L . , 1971 a 
tumor King Is land , o f f  Aus t ra l i a 
Tbylogale b i l i a r d i e r i (stomach) 
Lagochi lascaris sp. Brenes-Madrigal, R. R. ; Ruiz, 
Fe l i s pardal is mearnsi Α . ; and Frenkel, J . K . , 
( larynx) 1972 a 
Costa Rica 
Lagochi lascar is [ sp . ] o f Spremt, J . F . Α . , 1971 с 
Led, Colombo and Barabogl ia, 1968 
as syn. o f L . major 
Lagochi lascar is major Sprent, J . F . Α . , 1971 с , 
Syn.: Lagochi lascar is f i g s , 
[ sp . ] o f Led, Colombo Argentina 
and Barabogl ia, 1968 
cat (stomach, oesophagus and trachea) 
Lagochi lascar is minor Sprent, J . F . Α . , 1971 с , f i gs . 
Laimaphelenchus penso- Laumond, C. j and Carle, P . , 
b r inus Massey, 1966 1971 a , 54 
as syn. o f Ruidosaphelenchus pensobrinus n . comb. 
Lanceimermis Artyukhovsky, N i ck l e , W. R . , 1972 a 
1969 
Mermithidae, redescr ip t ion 
Lanceimermis austr iaca (Mi - N i ck le , W. R . , 1972 a , f i g s , 
co le tzky , 1913) Artyukhovsky, 1969 
Lanceimermis pro la ta (Co- N ick le , W. R . , 1972 a 
man, 1961) Artyukhovsky, 1969 
Lanceimermis t rachela ta N i ck le , W. R . , 1972 a , f i g s . 
(S te ine r , 1929) Artyukhovsky, 1969 
Lanceimermis zschokkei N i ck le , W. R . , 1972 a , f i g s . 
(Schmassman, 1914) Artyukhovsky, 1969 
Larva migrans Asshauer, E . j and Mohr, W., 
thiabendazole, humans, 1971 a 
side e f fec ts 
Larva migrans Assumma, M., 1967 a 
human, cutaneous, case Rome ( c i t i z e n of United 
repor t States) 
Larva migrans Ba l th rop, J . E . , 1966 a 
human creeping erupt ion, F lo r i da 
ronnel , ointment and o ra l use 
Larva migrans Beaver, B. C . , 1969 a 
v i s c e r a l , transmission 
Larva migrans Beshear, J . R. j and Handley, 
severe pneumonit is, J . 0 . , 1973 a 
c h i l d , case report 
Larva migrans Casalá, A. M.j and Bianchi , 
thiabendazole treatment, С . , 1968 a 
humans Argentina 
Larva migrans 
p igs , pathology 
Chauhan, H. V. S . j and Rao, 
U. R. Κ . , 1972 a 
Larva migrans Engel, H . j Spieckermann,D.A.j 
Toxocara canis, 25-year- Tismer, R. j and Möbius, W., 
o ld man, meningomyelit is 1971 a 
Larva migrans 
c a t t l e , review 
F i t zgera ld , P. R. , 1972 a 
Larva migrans Lee, H. F . j and Danaraj, T. J , 
Toxocara canis , 1972 a 
hypereosinophi l ia , case Malaya 
repo r t , boy, ate d i r t 
Larva migrans Lupascu, G. j and Panaitescu, 
in t roduc t ion i n t o temper- D. , 1971 a 
ate cl imate by host migrat ion 
Larva migrans Madjarov, I . , 1967 a , f i g . 
humans, sk in mani festat ions, c l i n i c a l review 
Larva migrans M i l l e r , M. J . j and Maynard, 
c h i l d , thiabendazole G. R . , 1967 a 
Barbados 
Larva migrans Pere i ra , C.G. Α . , 1966 a 
human cutaneous, thiabendazole t o p i c a l l y 
Larva migrans Peryassú, D . , 1961 a 
human, piperazine and piperazine der iva t ives 
Larva migrans P i e r i n i , D. O. j Garaguso, P . j 
c h i l d , case repo r t , c l i n - and Menaldo, L . , 1962 a 
i c a l review, t reated w i t h Argentina 
chenopodium ointment 
Larva migrans P i l l s b u r y , D. M. j and Ham-
human dermatological b r i c k , G. W. ( j r . ) , 1965 a 
diseases, c l i n i c a l aspects 
Larva migrans Sal fe lder , K . , 1971 a 
human, d iagnosis, h istopathology 
Larva migrans Scappini , J . F . j and Harvey, 
ch i ld ren , treatment w i th W., 1970 a 
thiabendazole and t o p i c a l cryotherapy 
NEMATODA 
Larva migrans Sperber, P. Α . , 1967 a 
human cutaneous creeping erupt ion, thiabendazole o r a l l y 
and t o p i c a l l y 
Larva migrans 
human, FAO/WHO repor t 
Larva migrans 
zoonosis, review 
Stee le , J . H . , 1967 a 
Τ a l a n t i , S . , 1971 a 
F in land 
Larva migrans Webb, C, H . , 1963 a 
ch i ld ren , hepatosplenomegaly 
Leidynema appendiculata Feldman, M. R, , 1972 a , f i g s , 
(Leidy, 1850) a l l from New Orleans area 
f i ne s t ruc ture , i n t e s t i n a l system 
Periplaneta americana (hindgut o f a l l ) 
B l a t t e l a fu l i g inosa 
Leidynema appendiculata Hominick, W. M.j and Davey, 
(Leidy, 1850) Chitwood 1932 K. G. , 1972 a 
host stage and sex, cockroach, worm burden, mixed i n -
f e c t i o n , Hammerschmidtiella d i es ing i 
Leidynema appendiculata Hominick, W. M.; and Davey, 
(Le idy , 1850) K. G.. 1972 b 
r e l a t i v e numbers w i th Hammerschmidtiella d i e s i n g i , 
Periplaneta americana h indgut , hormones, n u t r i t i o n 
Leidynema appendiculata Majumdar, G., [1971 a ] 
l i pase , host l i p i d metabolism 
Per ip laneta americana (hindgut) 
Leidynema b l a t t a o - EL-KLf l , A. H . j Abdel Wahab, 
o r i e n t a l i s Hamm. A . I . j and A l i , M.A.M., 1971 a 
b i o l o g i c a l con t ro l Egypt 
Gry l lo ta lpa g r y l l o t a l p a ( i n t es t i ne ) 
Leipoanema Johnston e t Quentin, J . - C . , 1969 h 
Mawson, 19Λ2 
Leipoanematinae Chabaud, 1957 
Leipoanema e l l i s i Johnson Quentin, J . - C . , 1969 h 
et Mawson, 19Д2 
Leipoanematinae Chabaud, Quentin, J . - C . , 1969 h 
1957 
Subuluridae 
includes: Leipoanema Johnston e t Mawson, 19Д2 
Le iu r i s Leuckart , 1850 Quentin, J . - C . , [1971 a ] 
Ascaropsinae 
Lemdana bengalensis n. sp. Soota, T. D . j and Chaturvedi, 
Lanius c r i s ta tus (subcu- Υ . , 1971 а , 362-36Д, f i g . 3 
taneous t i ssue near neck) Parganas, West Bengal 
Lanius schach (heart muscles) Thankot, Nepal 
Lanius sp. Monghyr (Bihar) 
Limnomermis Daday, 1911 N i ck le , W. R . , 1972 a 
Mermithidae, redescr ip t ion 
Limnomermis bathybia Daday, N i ck le , W. R . , 1972 a , f i g s . 
1911 
Syn.: L . l imnobia Daday, 1911 
Limnomermis l imnobia Daday, N ick le , W. R . , 1972 a 
1911 
as syn. o f L . bathybia Daday, 1911 
Litomosa beaucournui Combes, C. j and C lerc , В . , 
Ba in , 1967 1970 a 
Rhinolophus ferrum-equinum Pyrénées-Orientales, a l l 
R. euryale from 
Miniopterus schre ibers i 
Myotis emarginatus 
Litomosoides sp. 
Molussus major 
Oryzomys sp. 
Hoplomys gymnurus 
Proechimys semispinosus 
Litomosoides sp. A 
Art ibeus cinereus 
Ess l inger , J . Η . , 1963 b 
Colombia, a l l frcm 
Litomosoides sp. В 
Art ibeus jamaicensis 
Litomosoides sp. D 
Molossus molossus 
Litomosoides sp. F 
Art ibeus jamaicensis 
Vampyrops dorsal i s 
Litomosoides c a r i n i i 
pyruvate kinase 
Ess l inger , J . H . j Vaughn, J . 
B . j and Arata, Α. Α . , 1968 a 
Colombia 
Ess l inger , J . H . j Vaughn, J .B 
and Arata, Α. Α . , 1968 a 
Colombia 
Ess l inger , J . H . j Vaughn, J .B . 
and Arata, Α. Α . , 1968 a 
Colombia 
Ess l inger , J . H . j Vaughn, J.B 
and Arata, Α. Α . , 1968 a 
Colombia, я П from 
Braz ier , J . B . j and Ja f fe ,  J . 
J . , 1973 a 
Litomosoides c a r i n i i Dhar, D. N. j and Singha, P. , 
(Travassos, 1919) 1971 a 
amount of la rvae, mic ro f i la r iaemia ,  white ra ts 
Litomosoides c a r i n i i Grüner, D. , 1971 a 
haematological and chemotherapeutic i nves t i ga t i ons , 
Mastomys nata lens is 
Litomosoides c a r i n i i Ja f fe ,  J . J . j McCormack, J . 
d ihydrofo late reductase J . j and Meymarian, E . , 1972 a 
a c t i v i t y , s e n s i t i v i t y to var ious drugs 
Litomosoides c a r i n i i Lämmler, G.j Herzog, H. j 
a n t i f i l a r i a l  ac t i on o f Saupe, E . j and Schütze, H.R., 
2,6-bis-benzimidazoles, 1971 a 
Mastomys nata lens is , laboratory model 
Litomosoides c a r i n i i lämmler, G.j Herzog, H. j and 
m i c r o f i l a r l c i d a l a c t i v - Schütze, H.R., 1971 a 
i t y , drug screening t r i a l s i n Mastomys natalensis 
Litomosoides c a r i n i i lämmler, G.j Herzog, H , j and 
mac ro f i l a r i c i da l  a c t i v i t y , Schütze, H.R., 1971 b 
screening t r i a l s , f i l a r i c i d e s i n Ifestomys natalensis 
Litomosoides c a r i n i i Pet rány i , G.; and Mieth, Η . , 
quan t i ta t i ve i n f e c t i o n 1972 a 
technique, Mastomys natalensis 
Litomosoides c a r i n i i Raether, W.j and Lämmler, G., 
preparat ion 33258, 1971 a 
rodents, chemotherapeutic t r i a l s , good resu l t s 
Rogers, R.C.J Denham, D.A. j 
and Nelson, G.S., 1971 a 
Lissonema andamanensis 
n. sp. 
Centropus andamanensis 
(body cav i t y ) 
Soota, T.D. j and Chaturvedi, 
T . , 1971 a, 360-361, f i g . 1 
Wrightmyo (South Andaman) 
Litomosoides c a r i n i i 
u l t r a s t r u c t u r e , c u t i c l e , 
comparative 
Litomosoides c a r i n i i Saxena, R.J Sharma, S . j I y e r , 
3 - e t b y l - 8 - m e t h y l - l , 3 , 8 , - R. N . j and Anand, N. , 1971 a 
triazabicyclc(4.4..0]decan-2-one, cot ton ra ts 
Litomosoides c a r i n i i Storey, D.M.J Wel ls, P.D. j 
development, inf luenced and Kershaw, W.E,, 1971 a 
by host p ro te in def ic iency 
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Litomosoides c a r i n i i Wenk, P . ; and Neef, U . , 
worm burden regu la t ion , 1970 a 
sex o f pa ras i te , Mastomys nata lens is 
Litomosoides gu i t e ras i 
(Vigueras, 193U) Sand-
ground, 1934 
G l o s s o p h a g a s o r i c i n a 
Sturn i ra l i l i u m 
Litomosoides gu i t e ras i 
(Perez Vigueras, 1934) 
Sandground, 1934 
Chi lonycter is p a r n e l l i 
Loa loa 
h u m a n e y e , c a s e r e p o r t 
Loa loa 
h u m a n s , i n c r e a s e i m r a u n o -
Ess l inger , J . H . j Vaughn, J . B . ; 
and Arata, Α. Α . , 1968 a 
Colombia, a l l from 
Webster, W. A . , 1971 b 
Jamaica 
Algan, B. ; 'and Guidat, R. , 
1964 a 
Ca r l i s l e , R.; e t a l . , 1972 a 
Niger ia 
g l obu l i n l eve l s , possible e t io logy i n endomyocardial 
f i b r o s i s and other heart diseases 
Loa loa Chartres, J . С . , 1965 a , f i g . 
human, radiographic diagnosis 
Loa loa Corrigan, M. J . j and H i l l , 
embolic occlusion, r e t i - D. W., 1968 a 
na l a r t e r y , case repor t England ( l i ved prev iously i n 
Nigeria) 
Loa loa Dada, T. 0 . , 1970 a 
ep i l ep t i c pa t i en t s , pos- N iger ia 
s ib le ro le of parasi tes i n pathogenesis of epi lepsy 
Loa l oa de Decker, W., 1970 a 
human eye, surg ica l Germany ( o r i g i n a l l y i n West 
ex t rac t ion , c l i n i c a l A f r i ca ) 
aspects, case repor t , f i l m repor t of surg ica l procedure 
Loa loa Denham, D. A . j et a l . , 1971 a 
c i r c u l a t i n g m i c r o f i l a r i a ,  counting chamber method, com-
pared t o t h i c k smear method 
Loa loa Dennis, D. T . j and Kean, B. 
i s o l a t i o n o f m i c r o f i - Η. , 1971 a 
l a r i a e from blood, Nucleopore f i l t e r 
Loa loa Fenton, P . , 1966 a , f i g s . 1-3 
humans, eyes, case repor ts , review 
Loa loa G e n t i l i n i , M.; and Robineau, 
humans, c l i n i c a l as- M. , 1969 a 
pects , d iagnosis, t reatment, review 
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Loa loa Legrand j et a l . , 1964 a 
human eye, case repor ts , c l i n i c a l review 
Loa loa 
d i f f e r e n t i a l  i d e n t i f i -
ca t ion , human micro-
f i l a r i a 
Loa loa 
diagnost ic techniques, 
.treatment w i t h Trimelarsan, humans 
Mastrandrea, G. j B ianch in i , 
С . ; Cigala, O.j and U c c e l l i , 
Α . , 1966 b 
Mastrandrea, G. j and I l a r d i , 
I . , 1966 a 
Loa loa Ogunba, E. 0 . , 1971 a 
prevalence o f m i c r o f i l a r -  I j ebu D iv i s ion , West Niger ia 
iaemia, symptoms, school ch i ld ren , adul ts 
Loa loa 
human, epidemiology 
Ogunba, E. 0 . , 1972 a , map 
western Niger ia 
Loa l oa Ogunba, E. 0 . , 1972 с 
development, mature t h i r d stage l a r v a , Mansonia afr icana 
Loa loa P i l l a y , V. К . G.j Kirch, E . j 
m i c r o f i l a r i a , glomerulo- and Kurtzman, Ν. Α. , 1973 a, 
neph r i t i s , Nigerian f i g . 
student 
Loa loa 
human 
Long is t r ia ta 
cu t i cu la r system 
Long is t r ia ta adami η . sp. 
Atherurus afr icanus 
( i n t e s t i n ) 
Long i s t r i a t a a f f i n i s 
Arv icanth is n i l o t i c u s 
Long is t r i a ta a n g u i l l u l a 
n . sp. 
Nectomys a l f a r i 
Long is t r ia ta asymmetrica 
η . sp. 
Atherurus afr icanus 
( i n t e s t i n ) 
Long is t r ia ta a the ru r i n . 
sp. 
Atherurus afr icanus 
( i n t e s t i n ) 
L o n g i s t r i a t a b a t h y e r g i 
Ort lepp, 1939 
as syn. of Ort leppstrongylus bathyergi 
ßehka, V. j and Rachunková, Α . , 
1973 a, f i g . 
Gottwaldov, Czechoslovakia, 
returned from Niger ia 
Durette-Desset, M.C., 1966 b 
Durette-Desset, M.C., 1969 d , 
115-117, f i g s . 3A-L 
Loukapon (Congo) 
Paperna, I . j Furoian, D. P . j 
and Rothstein, N. , 1970 a 
East cantonments, South 
Ghana 
Durette-Desset, M. C., 1971 a. 
731-734, f i g s . 2A-H 
Rio Raposo, Depto Va l l e de l 
Cauca, Colombie 
Durette-Desset, M.C., 1969 d , 
119-122, f i g s . 5A-K, 6A-E 
Loukapon (Congo) 
Durette-Desset, M. C . , 1969 d , 
109-112, f i g s . 1A-P 
Loukapon (Congo) 
Durette-Desset, M.-C. , 1970 b 
Long is t r i a ta brachybursa 
Mawson, 1961 
system of cu t i cu la r r idges 
Melomys cervinipes 
Durette-Desset, M. -C. , 
[1970 f ] , f i g . 
Long is t r ia ta b rev isp icu- Durette-Desset, M.-C. , 
l a r i s Singh, 1962 [1971 d ] , 836 
as syn. o f Orientostrongylus b rev i sp i cu la r i s (Singh, 
1962) n . comb. 
Loa loa 
human treatment, review, 
Mel W 
Mastrandrea, G.j and I l a r d i , 
I . , 1966 b 
Long is t r ia ta cai l laudae 
n . sp. 
Atherurus afr icanus 
( i n t e s t i n ) 
Long is t r i a ta cercomysi 
n . sp. 
Cercoirys cunicu lar ius 
(duodenum, i n t e s t i n ) 
Durette-Desset, M.C., 1969 d, 
I 24 - I26 , 129, f i g s . 8A-L 
Loukapon (Congo) 
Durette-Desset, M.-C. j and 
Tchéprakoff,  R. , I969 a, 
584-588, f i g s . 1-2 
region d'Exu, South America 
Loa loa 
diethylcarbamaζ i ne , diag-
nos is , humans 
Mastrandrea, G.j and Sangui-
gn i , S . , 1968 a 
Long is t r ia ta chippauxi Durette-Desset, M.C., 1966 b , 
Desset, 1964 138-139 
as syn. of L . o r t l e p p i Desset, I964 
NEMATODA 
Long is t r i a ta chippauxi Des- Durette-Desset, M. -C. , 1969 f 3 
s e t , I964. 42 
as syn. of L . oenomyos ( B a y l i s , 1928) 
Long i s t r i a t a c r i s t a t a Durette-Desset, M.-C. , 
(Gedoelst, 1917) Travassos 1970 с , 421 
e t Darr iba, 1929 
as syn. of B r e v i s t r i a t a c r i s t a t a (Gedoelst, 1917) n . 
comb. 
Long is t r i a ta dalrymplei 
Ondatra ζ . z ibeth ica 
( large i n t e s t i n e ) 
Long is t r i a ta d ide lph is 
Didelphis v i rg in iana 
(small i n t e s t i n e ) 
Long is t r i a ta d ide lph is 
(Travassos, 1914) 
Didelphis v i r g i n i ana 
(small i n t e s t i n e ) 
Long is t r i a ta djumachani 
Tenora, 19 Θ 
Har ley, J . P . , 1972 с 
Madison County, Kentucky 
Feldman, D.B. ; Moore, J . Α . ; 
Har r i s , M.W.; and Se l f , J . L . , 
1972 a , f i g . 
North Carolina 
M i l l e r , G. C.; and Harkema, 
R. , 1970 a 
North Carolina 
Durette-Desset, M. -C. , 
™ [1971 b ] 
as syn. of Nippostrongylus djumachani (Tenora, 1969) 
n . comb. 
Long is t r i a ta dubia Porter , J . A. ( j r . ) , 1972 a 
Saguinus f u s c i c o l l i s (duodenum and jejunem) 
Long is t r i a ta hokkaidensis Durette-Desset, M. -C. , 1909 h , 
Chabaud, Rausch e t Desset, f i g . 
I963 Hokkaido, Japon 
system o f cu t i cu la r l o n g i t u d i n a l r idges 
Apodemus sy lva t icus a inu 
Long is t r i a ta hokkaidensis 
Chabaud, Rausch e t Desset, 
1963 
as syn. of Tenorastrongylus hokkaidensis n . gen. , 
η . comb. 
Durette-Desset, M. -C. , 
[1971 с ] , 827 
Long is t r ia ta hybomysi 
n . sp. 
Hybomys u n i v i t t a t u s 
Long is t r i a ta k i n s e l l a i 
n . sp. 
system of cu t i cu la r 
l o n g i t u d i n a l r idges 
Neofiber a l l e n i 
Long is t r i a ta landauae n .sp . 
Ehipidomys latimanus 
( i n t e s t i n ) 
Durette-Desset, M.C., 1966 b , 
136-138, f igs .14-15 
Boukoko, République Centraf-
r i ca i ne 
Durette-Desset, M. -C. , 1969 h , 
617, 618-620, f i g . 1 
Clewiston, F l o r i d a , U.S.A. 
Durette-Desset, M.C., 1971 a , 
734-736, f i g s . 3A-J 
Pichiude, Depto Va l l e de l 
Cauca, Colombie 
Long is t r i a ta melomyos Maw- Durette-Desset, M. -C. , 
son, 1961 [1970 f ] , f i g . 
system of cu t i cu la r r idges Mossman, Queensland] 
Melomys sp. (smal l i n tes t i ne ) 
S t r i nge r , R. P . ; Harkema, R . ; 
and M i l l e r , G. C . , 1969 a 
a l l from North Carol ina 
Long i s t r i a t a noviber iae 
Sylv i lagus f lo r idanus 
mallurus 
S. p a l u s t r i s 
Long i s t r i a ta oenomyos (Bay- Durette-Desset, M.-C. , 1969  f 
l i s , 1928) 
organizat ion of cu t i cu l a r r idges 
Syns.î Heligmospiroides sp i ra Ort lepp, 1939, nec L . sp i -
ra (Mönnig, 1927); L . o r t l e p p i Desset, 1964; L . ch ip -
pauxi Desset, I964 
Oenomys hypoxanthus ( i n - Niger 
t e s t i n ) 
Long is t r ia ta o r t l e p p i Durette-Desset, M.C., 1966 b , 
Desset, 1964 138-139 
Syns.: Heligmospiroides spi ra Or t lepp, 1939; Long is t r i a ta 
spira (Or t lepp, 1939) neç Mönnig, 1927; L .ch ippaux i 
Desset, I964 
+Rhabdomys pumi l io v i t t a t u s Stel lenbosch, Afr ique du Sud 
Oenomys hypoxanthus Boukoko, République Centraf-
r i c a i n e ; Guinée 
Thamnomys r u t i l a n s Cameroun 
Long is t r i a ta o r t l e p p i Des-
s e t , 1964 
as syn. o f L . oenomyos ( B a y l i s , 1928) 
Durette-Desset, M. -C. , 196? f , 
42 
Long is t r ia ta paradami n . 
sp. 
Atherurus afr icanus 
( i n t e s t i n ) 
Long is t r i a ta para therur i 
n . sp. 
Atherurus afr icanus 
( i n t e s t t a ) 
Long is t r ia ta parvula n . sp. 
Mus (Leggada) minutoides 
Mus. (L . ) t r i t o n 
(duodenum of a l l ) 
Long is t r i a ta parvula Des-
se t , 1966 
Durette-Desset, M.C., 1969 d j 
117-119, f i g s . 4A-G 
Loukapon (Congo) 
Durette-Desset, M. С . , 1969 d, 
112-115, f i g s . 2A-0 
Loukapon (Congo) 
Durette-Desset, M.C., 1966 b , 
120-124, f i g s . 1 -3 
a l l from Boukoko, Répub-
l i que Centraf r ica ine 
Durette-Desset, M. -C. , 
[1971 c ] , 827 
as syn. o f Tenora strongylus parvulus n . g e n . , n . coi.b. 
Long is t r ia ta p e t t e r i 
Desset, 1964 
Thamnomys r u t i l a n s 
Hybomys u n i v i t t a t u s 
Durette-Desset, M.C., 1966 b 
République Cent ra f r ica ine: 
La Maboké; Boukoko 
Boukoko, République 
Centraf r ica ine 
Long is t r i a ta polyrhabdote Durette-Desset, M. -C. , 
Mawson, 1961 [1970 f ] , f i g . 
system of cu t i cu la r r idges Mt Glor ious, Queensland] 
Rattus ass im i l i s 
Long is t r ia ta possompesi 
n . sp. 
Mus (Leggada) minutoides 
(duodénum) 
Long is t r i a ta schadi n . sp. 
Nectomys a l f a r i 
Long is t r i a ta seura t i Tra-
vassos e t Darr iba, 1929 
system of cu t i cu la r 
l o n g i t u d i n a l r idges 
Meriones shawi (duodénum) 
Durette-Desset, M.C., 1966 b , 
124-128, f i g s . 4-7 
Tsch iba t i , Congo (Léopold-
v i l l e ) 
Durette-Desset, M.C., 1971 a , 
730-731, 732, f i g s . 1A-L 
Rio Raposo, Depto Va l l e 
de l Cauca, Colombie 
Durette-Desset, M. -C. , 1969 h , 
f i g . 
environs de Tunis, Afr ique 
du Ford 
Long is t r ia ta spira Durette-Desset, M.C., 1966 b , 
(Or t lepp, 1939) nec Mönnig, I38 
1927 
as syn. of L . o r t l e p p i Desset, 1964 
Long is t r i a ta spira (Mönnig, Durette-Desset, M. -C. , 1969 f , 
1927) 38, f i g s , 
organizat ion of cu t i cu l a r r idges 
Syn.: Viannel la afr icana Clapham, 1947 
Thryonomys swinderianus 
( i n t e s t i n grêle) 
Long is t r ia ta tcheprakovae 
n . sp. 
Atherurus afr icanus 
( i n t e s t i n ) 
Rhodésie du Sud, Kenya 
Durette-Desset, M.C., 1969 d , 
122-124, f i g s . 7A-K 
Loukapon (Congo) 
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Mastophorus muricola 
(Gedoelst, 1916) 
Arv icanth is n l l o t i c u s 
Tatera kempi 
Mastomys nata lensis 
Paperna, I . j Furman, D. P. j 
and Rothstein, Ν. , 1970 a 
East cantonments, Tema 
per iphery, South Ghana 
II II 
East cantonments, Achimota, 
Nungua-Tema area, South 
Ghana 
Ччatophorus mûris (Gmelin Quentin, J . - C . , 1969 i 
1790) 
compared w i th Protospirura muricola Gedoelst, 1916 
Mastophorus muris (Gmelin, Quentin, J . - C . , [1971 a ] , 
1790) f i g s . 
l i f e cyc le , l a r v a l development, cephalic structures 
Apodemus sy lvat icus (es -
tomac) (na t . and exper.) Borie-Nouvel le (Hérault) 
Labidura r i p a r i a (exper.) 
Locusta migrator ia (exper.) 
Periplaneta americana (exper.) 
Calomys cal losus (exper.) 
Mus musculus (exper.) 
Mastophorus numidica Douglas, C. L . , 1969 a , 493 
Peromyscus maniculatus a l l from Mesa Verde 
P. t r u e i Nat ional Park, Colorado 
Mazzia K h a l i l et Vogelsang, Quentin, J . - C . , [1971 a] 
1932 
Spirur inae 
Mecistoci r rus d i g i t a t u s Demshin, N. I . j P i g o l k i n , 
(L instow, 1906) A. U. j and Teplov, N. V . , 
f r e e - l i v i n g stages, 1970 a , f i g s , 
development, morphology USSR (Far East) 
Megodontolaimus n . g . Timm, R. ¥ . , 1969 a 
Chromadoridae; Hypo- tod: M. coxbazari sp. n . 
dontolaiminae 
Megodontolaimus coxbazari Timm, R. W., 1969 a, 36-39, 
sp. n. ( tod) f i g s . 1A, 2A-B 
Dacca, East Pakistan 
Megodontolaimus sonadiae Timm, R. W., 1969 a, 37, 38, 
sp. n. 39, f i g s . IB-E, 2C-D 
Dacca, East Pakistan 
Meloidogyne sp. Goldsmid, J. Μ. , 1970 b , f i g s 
spurious human paras i te , Rhodesia 
d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Mermidacea Weinland, 1858 N ick le , W. R . , 1972 a 
as syn. of Mermithidae (Weinland, 1858) Braun, 1883 
Mermis Dujardin, 18¿2 Coman, D . , [1961 a ] , 19,24-25 
Mermithidae, keyj key t o species 
Mermis Dujard in , 1842 N ick le , W. R . , 1972 a , f i g s . 
Mermithidae, redescr ip t ion 
Mermis acuta n. sp. 
key 
Coman, D . , [1961 a ] , 3,24,26, 
27, f i g s . 18-20 
Mermis b i t runcata n . sp. Coman, D . , [1961 a ] , 3,25,34-
key 35, f i g s . 38-40 
Mermis contorta von L i n - N i ck le , W. R . , 1972 a 
stow, 1889 ( i n par t ) 
as syn. of Hydromermis contorta (von L instow, 1889) Hag-
meier, 1912 
Mermis crassa (von Linstow, N ick le , W. R . , 1972 a 
1889) S t i l e s , 1892 
as syn. of Hydromermis contorta (von L instow, 
Hagmeier, 1912 
Mermis dacica n . sp. Coman, D . , [1961 a ] , 3,25,32-
key 33, f i g s . 32-34 
Mermis elegans Hagmeier Coman, D . , [1961 a ] , 25,28,29, 
1912 f i g s . 24-26 
key 
Mermis elegans Hagmeier, N i ck le , W. R . , 1972 a 
1912 
as syn. o f Amphimermis elegans (Hagmeier, 1912) Welch, 
1963 
Mermis formosa Schmassmann Coman, D . , [ l 9 6 l a ] , 24,25,26, 
1914 f i g s . 16-17 
key 
Mermis jugu la ta Coman Coman, D . , [ I 9 6 l a ] , 25,29,30, 
1955 f i g s . 27-29 
key 
Mermis longicaudata n . Coman, D . , [1961 a ] , 3,25,35-
sp. 36, f i g s . 41,42 
key 
Mermis macroançhidis η . sp. Coman, D . , [196I a ] , 3,25,31-
key 32, f i g s . 30,31 
Mermis m i r a b i l i s von L i n - N ick le , W. R . , 1972 a , f i g . 
stow, 1903 ' 
Syn.: M. t a h i t i e n s i s B a y l i s , 1944. 
Mermis nigrescens Gordon, R. j and Webster, J . 
n u t r i t i o n a l requirements, Μ., 197I b 
p ro te in synthesis 
Mermis nigrescens Gordon, R 0 j Webster, J . M. j 
p ro te in turnover and and His lop, T. G., 1973 a 
v i te l l ogenes is i n Schistocerca gregaria 
Mermis nigrescens Gordon, R . j Webster, J . M. 
carbohydrate, i n f a t and Mead, D„ E . , 1971 a 
bodies o f in fec ted Schistocerca gregaria 
Mermis nigrescens Mongkolk i t i , S., l ' / 7 l a 
i n f ec t i on comparison 
+ Hespero te t t i x v i r i d i s pratensis 
Melanoplus b i v i t t a t u s 
Mermis nigrescens Mongko lk i t i , S. j and Hosford, 
b i o l o g i c a l con t ro l R. M. ( j r . ) , 1971 a, f i g s . 
Hesperotet t ix v i r i d i s a l l from  N o r t h Dakota 
pratensis 
Melanoplus b i v i t t a t u s 
N i ck le , W. R . , 1972 a, f i g . Mermis nigrescens 
l i f e cycle 
Syn.: M. subnigrescens Cobb, 1926 
Mermis paucipapi la n . sp. Coman, D . , [196I a ] , 3,25,36-
key 37, f i g s . 43,44 
Mermis r acov i t za i Coman Coman, D . , [1961 a ] , 25,39-41j 
1953 f i g s . 48-51 
key 
Mermis racov i t za i va r . Coman, D . , [ l 9 6 l a ] , 25,41 
c lu jens i s Coman 1953 
key 
NEMATODA 
Memiis subnigrescens Cobb, N ick le , W. R . , 1972 a 
I926 ^ . д . Ί 0 / „ 
as syn. of M. nigrescens Dujardnn, 10Д2 
Mermis subnigrescens Cobb Denner, M. W., 1971 b 
egg l ay ing , egg morphology, pigmentation, host age and 
resistance . 
Melanoplus spp. (mostly M. femurrubrum)  (exper. ) 
Mermis subnigrescens Cobb Denner, M. W., 1971 a 
grasshoppers Iowa 
Mermis subnigrescens Cobb Wilson, W. Α . , 1971 a 
For f i cu la au r i cu la r i a Ayton, Ontar io, Canada 
Mermis s u b t i l i s Schmass- Coman, D . , [196I a ] , 25,27,28, 
mann 1914 f i g s . 21-23 
key 
Mermis t a h i t i e n s i s B a y l i s , N i ck le , W. R . , 1972 a 
1944 
as syn. of M. m i r a b i l i s von L instow, 1903 
Mermis t e r r i c o l a Hagmeier Coman, D . , [ l 9 6 l a ] , 25,33-34j 
key f i g s . 35-37 
Mermis v i r i d i p e n i s Coman Coman, D . , [ l 9 6 l a ] , 25,37-39, 
1955 f i g s . 45-47 
key 
Mermithidae Coman, D . , [196I a ] , 19-20 
key t o genera 
inc ludes: Phreatomermis; Quadrimermis; Mermis; Bathy-
mermis; Paramermis; Hydromermis; Isomermis; Romanomermis 
Mermithidae 
review 
N ick le , W. R., 1971 b 
Mermithidae (Weinland, N ick le , W. R . , 1972 a 
1858) Braun, 1833 
morphology, l i f e cycle 
Mermithoidea, emended diagnosis 
Syn.: Mermidacea Weinland, I858 
Mermithidae Rees, Ν. E . , 1973 a 
parasi tes of Acr id idae, review 
Mermithidae Rubtsov, I . Α . , 1967 d , f i g s , 
n u t r i t i o n , ex t ra in tes - 1-15 
t i n a l d iges t ion 
Mesorhabditis sp icu l igera E l - K i f l , A. H . ; Abdel Wahab, 
Dougherty A . I . j and A l i , M.A.M., 197I a 
b i o l o g i c a l con t ro l Egypt 
Scarabaeus sacer 
Metabronema canadense Maggenti, A. R . ; and Paxman, 
Skinker, 1931 G. A . , 1971 a 
as syn. o f Sterl iadochona tenuissima (Zeder, I8OO) 
Spasski i and Roitman, 1959 
Metabronema harwoodi (Chand- Maggenti, A. R. ; and Paxman, 
1er , 1931) Bay l i s , 1934 G. Α . , 1971 a 
as syn. o f Sterl iadochona harwoodi (Chandler, 193l) 
n. comb. 
Metabronema prevos t i Maggenti, A. R. ; and Paxman, 
Choquette, 1951 G. A . , 1971 a 
as syn. o f Sterl iadochona prevos t i (Choquette, 1951) 
n. comb. 
Metabronema s a l v e l i n i (Fu- Maggenti, A. R. ; and Paxman, 
j i t a , 1922) Bay l i s , 1935 G. Α . , 1971 a 
as syn. o f Sterl iadochona tenuissima (Zeder, I8OO) 
Spasski i and Roitman, 1959 
Metabronema t r u t t a e Bay- Maggenti, A. R. ; and Paxman, 
l i s , 1935 G. Α . , 1971 a 
as syn. o f Sterl iadochona tenuissima (Zeder, I8OO) 
Spasski i and Roitman, 1959 
Metabronema wardle i 
Smedley, 1934 
incer tae sedis 
Maggenti, A. R. ; and Paxman, 
G. Α . , 1971 a 
Metadiplogaster inaequidens E l - K i f l , A. H . j Abdel Wahab, 
M e y l . A . I . ; and A l i , M.A.M., 1971 a 
b i o l o g i c a l con t ro l Egypt 
Drosophila melanogaster 
Metaquimperia Karve, 1941 Sood, M. L . , 1968 b , 86 
key to species 
inc ludes: Metaquimperia wal lagonia; M. c a l l i c h r o i ; M. 
bagar i i 
Metaquimperia seenghalai Rai , P . , 19Φ Ъ, 102, ЮЗ-Ю5, 
n . sp. p l . 2 , f i g s . 9-13 
Mystus seenghala I n d i a 
Metaquimperia wallagonia Sood, M. L . , 1968 b , 83-85, 
n . sp. 86, f i g s . 14-
key LucknOw 
Wallagonia a t t u (stomach) 
Mermithidae Rubtsov, I . Α . , 1970 a , f i g . 
c o l l e c t i o n and f i x a t i o n technique 
Mermithidae Tsa i , Y. H . j and Grundmann, 
key to genera, inc ludes: A. W., 1969 a 
Allomermis; Orthomermis; Romanomermis (Octomyomermis); 
Reesimermis 
Mermithidae [ s p . ] 
Anopheles annulipes 
Kalucy, E. C., 1972 a 
New South Wales 
Mermithidae [ s p . ] Moloo, S. K . , 1972 a 
(abdominal haemocoele) South Busoga, Uganda 
Glossina b rev ipa lp is 
Mermithidae [ s p . ] Moorthy, C. K . ; e t a l . , 
Epilachna v i g i n t i o c t o - 1971 a, f i g . 
punctata T i rupa t i 
Mesomermis 
genus inquirendae 
N ick le , W. R . , 1972 a 
Metastrongylosis Kvachadze, G. Α . , 1972 a 
swine, n i lverm, mebendazole 
Metastrongylosis Nazarova, N. S . , 1972 a 
w i l d boars, Nilverm treatment 
Metastrongylus Delgado Martínez, Α . , 1971 a 
swine, te t ramiso le , cyanacethydrazide, Fenopi 
Metastrongylus For res te r , D. J . ; For res te r , 
b ib l iography o f mammal G. M.; and Senger, C. M. , 
lung nematodes 1966 a 
Metastrongylus 
levami sole, p igs 
L indqu is t , w. D.; Leland, S.E. 
( j r . ) ; and Rid ley, R. K . , 
1971 a 
Metastrongylus spp. B a r r a t t , M.E.J. ; and Herbert , 
homocytotropic and haemag- I . V . , 1972 a 
g l u t i n a t i n g antibody response, compared w i th f eca l egg 
counts, per iphera l eosinophi l counts, p igs 
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Metastrongylus spp. 
1 - te t ram iso le , pigs 
Metastrongylus l a rva 
[Sus scrofa] 
Metas trongylus a p r i 
acqu i s i t i on , suck l ing 
p igs , temporary versus 
Ferguson, D. L . , 1971 a 
Mugera, G. M., 1970 a 
Kenya 
Andrews, J . S . ; Stewart, T.B. ; 
Richardson, G.V.; and McCor-
mick, W.C., 1970 a 
permanent pastures, weight gains 
Brglez, J . ; Valent inSiS, S. ; Metastrongylus a p r i 
(Gmelin, 1790) 
Sus scrofa 
Rakovec, R. j and Kuëej, M. , 
[1969 a ] 
Metastrongylus a p r i 
p igs . athology 
Metastrongylus a p r i (Gme-
l i n , 1790) 
occurrence, age i n c i -
dences, seasonal va r ia t ions 
Sus scrofa domestica 
Metastrongylus a p r i 
te t ramiso le , swine 
Metastrongylus a p r i 
Tetramisol, p igs 
Slovenia 
Chauhan, H. V. S. ; and Rao, 
ïï. R. Κ . , 1972 a 
Jacobs, D. E . ; and Dunn, A. 
M., 1969 a 
Scotland 
Smith, H. J . , 1972 a 
Teuscher, E. ; Komi j n , R. E . ; 
and Alvarez, R., 1971 a 
Ecuador 
Metastrongylus a p r i 
swine 
Metastrongylus elongatus 
Sus scrofa ( lung) 
Metastrongylus elongatus 
Sus scrofa 
Metastrongylus elongatus 
Sus scrofa 
Metastrongylus elongatus 
swine, incidence 
Metastrongylus pudendo-
tec tus (Wostokow, 1905) 
Sus scrofa 
2ukovi6, M., 1970 a 
Henry, V.G. j and Conley, R.H. 
1970 a 
southern Appalachians 
Páv, J . ; and Za j icek, D, , 
1971 a 
Czecho Slovakia 
Páv, J . ; and Za j icek, D, , 
1971 b 
Kvètov 
Z u r l i i s k i , P . , 1971 a 
Yarnensk meat combinat 
Brglez, J . j Velent inSiö, S. ; 
Rakovec, R. ; and Kuëej, M. , 
[1969 a ] 
Slovenia 
Metastrongylus pudendotec-
tus (Wostokow, 1905) 
occurrence, age i n c i -
dences, seasonal va r ia t ions 
Sus scrofa domestica 
Metastrongylus puden-
dotectus 
Sus scrofa 
Metastrongylus pudendo-
te ctus 
Sus scrofa 
Jacobs, D. E . j and Dunn, A. 
M., 1969 a 
Scotland 
Páv, J . j and Zaj icel . , D, , 
1971 a 
Czechoslovakia 
Páv, J . j and Zaj icek, D. , 
1971 Ъ 
Kvëtov 
Metastrongylus pudendo-
tec tus 
swine 
íukov iá , M., 1970 a 
Metastrongylus pudendotec-
tus 
swine, incidence 
Metastrongylus salmi 
p igs (lungs) 
Perionyx excavatus 
(exper.) (blood vessels) 
Z u r l i i s k i , P . , 1971 a 
Varnensk meat combinat 
Bhattacharyya, H. M.j Sinha, 
P. K . j and Sarkar, P. В . , 
1971 a 
West Bengal 
Metastrongylus salmi Ogassawara, S. j e t a l . , 1969 a 
te t ramizo le cyclamate, Campo F lor ido reg ion, 
te t ramizole hydrochlor ide, State o f Minas Gérais 
o r a l and parentera l routes, swine 
Metastrongylus salmi 
swine, incidence 
Metathelazia sp. 
Rattus exulans (hearts, 
lungs) 
Mikoletzkya sp. 
Blastophagus destruens 
M i c r o f i l a r i a . 
Z u r l i i s k i , P . , 1971 a 
Varnensk meat combinat 
Mosby, J . M.j and Wodzicki, 
K. , 1972 a 
Tokelau Is lands 
Laumond, G.j and Carle, P . , 
1971 a 
South-East o f France 
Ansar i , J . Α . , 1970 a 
mechanism, p e r i o d i c i t y , review 
M i c r o f i l a r i a  Hawking, F . , 1962 g 
p e r i o d i c i t y , review 
M i c r o f i l a r i a  J o l i v e t , G. , [1972 a] 
p e r i o d i c i t y , man and animal 
M i c r o f i l a r i a  Joseph, C. j Verma, N. P. S . j 
man, t r o p i c a l eosino- and Sr ivastava, P. N . , 1972 a 
p h i l i a , possib le e t i o logy 
M i c r o f i l a r i a  Kertesz, A . j and F i t zge ra ld , 
t r o p i c a l eos inoph i l i a , J . D . L . , 196Д a 
human, case repo r t , l i t e r a t u r e review 
M i c r o f i l a r i a  Srivastava, R. N. j and Prasad, 
human, diethylcarbamazine, B. G., 1970 a 
not e f fec t i ve 
M i c r o f i l a r i a  [ s p . ] 
Zonotr ichia leucophrys 
Dendroica s t r i a t a 
Seiurus novaboracensis 
Hylocichla us tu la ta 
(¿Langula hyemalis 
Anas rubr ipes 
A. caro l inensis 
A. acuta 
Lagopus lagopus 
Canachites canadensis 
M i c r o f i l a r i a  Tsp.] 
Lagopus lagopus (blood) 
Aythya c o l l a r i s (blood) 
M i c r o f i l a r i a  [ sp . ] 
Chen caerulescens 
M i c r o f i l a r i a  [ sp . ] 
Bennett, G. F . , 1972 a 
a l l from Labrador 
Bennett, G. F . j and Inder , J . 
G. , 1972 a 
a l l from Newfoundland 
Bennett, G. F . j and Maclnnes, 
C. D., 1972 a 
McConnell R iver , N. W. T. 
. _ . Cheke, R. Α . , 1971 a 
Pti lopachus petrosus (blood) a l l from Mole Game Reserve 
Lybius dubius " near Damongo, Ghana 
Es t r i l da melpoda " 
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M i c r o f i l a r i a [sp . ] 
Funnambulus pernianti 
(blood) 
M i c r o f i l a r i a  [ sp . ] 
Macaca s in ica 
Presbyt is sene 
M i c r o f i l a r i a  [ spp . ] 
Tamandua te t radac ty la 
' Bradypus griseus 
Procyon cancrivorus 
M i c r o f i l a r i a  sp. C. (pro-
bably Migonel la [ s p . ] ) 
Vampyrops dorsa l i s 
M i c r o f i l a r i a  [ sp . ] 
Crocuta crocuta 
B^uus burche I l i 
Phacochoerus aethiopicus 
Kobus defassa 
Alcelaphus buselaphus 
Gazella thomsonii 
M i c r o f i l a r i a  [ sp . ] 
Anopheles sinensis 
Culex fa t igans 
C. t r i taeniorhynchus 
C. bitaeniorhynchus 
Aedes vexans 
A. a lbopictus 
Armigeres subalbatus 
Mansonia uni formis 
M i c r o f i l a r i a  [ sp . ] 
morphological ly s im i l a r 
to Onchocercella katangen- I vo ry Coast 
s is 
Anomalurus p e l i (heart blood) 
Choudhury, Α . ; and Misra, K. 
Κ. , 1971 a 
Eamtek (Maharastra), Ind ia 
DissanaUce, A. S . , 1972 a 
a l l from Ceylon 
Ess l inger , J . H . , 1963 b 
a l l from Colombia 
Ess l inger , J.H.J Vaughn, J . В . ; 
and Arata, Α. Α . , 1968 a 
Colombia 
Geigy, R. ; Mwambu, P. M.; 
and Kauffmann, M., 1971 a 
n i l from Musorna D i s t r i c t , 
Tanzania 
Higa, Y . , 1967 a 
a l l from Izena-Jima 
K i l l i c k -Kend r i ck , R. j and Bal-
l i e r , L . , 1971 a 
M i c r o f i l a r i a  [spp. ] 
Battus ra t t us 
R. ra jah 
Msnetes berdmorei 
M i c r o f i l a r i a  [ sp . ] 
Corvus corone 
Lobivanel lus ind icus 
pfenning, G. S. ; Harrison, 
Β. Α . ; Wooding, W. L . ; and 
Subhakul, M., 1972 a 
a l l from Thailand 
Niak, Α . ; and Anwar, M., 
1972 a 
a l l from I ran 
M i c r o f i l a r i a  [ sp . ] 
(blood of a l l ) 
Tyrannus tyrannus 
T. v e r t i c a l i s 
Tachycineta thalassina 
Contopus sordidulus 
Petrochel idon pyrrhonota 
Cyanocitta s t e l l e r i 
Aphelocoma coerulescens 
Pica pica 
Dumetella caro l inensis 
Τurdus migrator ius 
S i a l i a mexicana 
S. currucoides 
Lanius ludovicianus 
Sturnus vu lgar i s 
Dendroica petechia 
D. auduboni 
Passer domesticus 
Sturnel la neglecta 
Agelaius phoeniceus 
Ic te rus b u l l o c k i i 
Quiscalus quiscula 
Molothrus ater 
Piranga ludoviciana 
Pheucticus melanocephalus 
Passerina amoena 
Hesperiphona vespert ina 
Carpodacus c a s s i n i i 
Spinus p s a l t r i a 
Chlorura chlorura 
P i p i l o fuscus 
Calamospiza melanocorys 
Pocecetes gramineus 
Chondestes grammacus 
Junco a i ken i 
Spize l la passerina 
Zonotr ichia leucophrys 
Vireo s o l i t a r i u s 
M i c r o f i l a r i a  bancro f t i 
human eye, case repor t 
Stab ler , R. M.; and K i t z m i l -
l e r , N. J . , 1970 a 
a l l from Colorado 
Tham, M. H . j and H a l l , I . В . , 
1971 a , f i g . 
M i c r o f i l a r i a  mynah Ahmed, S. S.; and Farooqui, 
dest ruct ion o f micro- J . , 1972 a 
f i l a r i a e , ro le o f l i v e r and spleen 
Ceryle rud is 
Halcyon smyrnonsis 
a l l from Hyderabad D i s t r i c t 
M i c r o f i l a r i a  [ s p . ] 
Merops nubicoides (blood) 
M i c r o f i l a r [ i a ] [ sp . ] 
(B lu t of a l l ) 
Corvus corone 
C. f rug i legus 
С. c o m i x 
M i c r o f i l a r i a  [sp.J 
Columba eversmanni 
C. l i v i a 
St reptopel ia t u r t u r 
Anas sp. 
Anas crecca 
Corvus corone o r i e n t a l i s 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Manticola s a x a t i l i s 
Passer domesticus 
Pastor roseus 
Ixobrychus minutus 
M i c r o f i l a r i a  [ s p . ] 
Dendragapus obscurus 
Oosthuizen, J . H . ; and Markus, 
Μ. В . , 1969 а 
Ehodesia 
R ie tsche l , G. , 1972 a , f i g . 
a l l from Hessen 
Shakhmatov, G. N.; Kuima, Α. 
ϋ.J and Balasanova, G. Α. , 
1973 a 
a l l from Tadzhikistan 
S tab le r , R. M. j et a l . , 
1969 a 
western Montana 
M i c r o f i l a r i a  ozzardi 
d i f f e r e n t i a l  i d e n t i f i c a -
t i o n , human m i c r o f i l a r i a 
M i c r o f i l a r i a perstans 
d i f f e r e n t i a l  i d e n t i f i c a -
t i o n , human m i c r o f i l a r i a 
Mastrandrea, G. j B ianch in i , 
C . j Cigala, O. j and U c c e l l i , 
A . , 1966 b 
Mastrandrea, G. j B ianch in i , 
C . j Cigala, O.j and U c c e l l i , 
Α . , 1966 b 
M i c r o f i l a r i a  ph i l ipp inens ie Garcia, Ε. Υ . , 1966 a, 647-
649, f i g s . 1 - 4 
Tore l , Davaoj Quezon, Palaw-
an 
n. sp. 
human (blood) 
M i c r o f i l a r i a  streptocerca 
d i f f e r e n t i a l  i d e n t i f i c a -
t i o n , human m i c r o f i l a r i a 
Mastrandrea, G. j B ianch in i , 
C . j Cigala, O.j and U c c e l l i , 
Α . , 1966 b 
M i c r o f i l a r i a  t u rdo id i s 
dest ruct ion o f micro-
Ahmed, S. S.; and Farooqui, 
J . , 1972 a 
f i l a r i a e , ro le o f l i v e r and spleen 
Turdoides somerv i l l i s i n - a l l from Hyderabad D i s t r i c t 
dianus 
Streptopel ia senegalensis cambayensis 
10 
Mic ro f i l a r i ae 
Lanius schach c o l l u r i o 
(per ipheral blood, bone 
marrow, cerebellum) 
M i c r o f i l a r i a e 
grysbok (blood) 
M i c ro f i l a r i ae 
Saguinus geof f roy i 
Aotus t r i v i r g a t u s 
Cebus capucinus 
Saimirí o r s t e d i i 
M i c ro f i l a r i ae 
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E l l i s , C. J . , 1969 b Choudhury, Α . ; Misra, K.K. j 
and Majumdar, G., 1972 a 
Ind ia 
Condy, J.B.J and H i l l , R.R.H., 
1970 a 
Rhodesia 
Galloway, C. Β . , 1971 a 
a l l from Panama 
Garcia, Ε. Υ . , 1966 a 
Aedes antonio lunai ( thorax) Tore l , Davao 
M ic ro f i l a r i ae 
Сanachites canadensis 
(blood) 
M ic ro f i l a r i ae 
Ramphastos swainsoni i 
(blood) 
M i c r o f i l a r i a e 
Cccrvus macrorhynchos 
M i c r o f i l a r i a e 
su rv i va l i n immune host 
M i c r o f i l a r i a e 
Turdus migrator ius 
(blood) 
M ic ro f i l a r i ae  type A 
"resembled Setar ia micro- Μ., 1970 a 
f i l a r i a e " 
cows 
M ic ro f i l a r i ae  type В 
"resembled Onchocerca sp. " M., 1970 a 
Dinajpur D i s t r i c t , East 
Pakistan 
Wolfe, M. S . j and Aslamkhan, 
cows 
Micronema d e l e t r i x 
horse (bra in) 
Dinajpur D i s t r i c t , East 
Pakistan 
F e r r i s , D. H . ; Levine, N. D. ; 
and Beamer, P. D . , 1972 a , 
f i g s . 
Damanhour, Egypt 
Micronema d e l e t r i x Anderson Stone, W. M. j Stewart, T. B . j 
and Bemrick, 1965 and Beckham, J . C. , 1970 a , 
Equus cabal lus (bra in) f i g s . 
southern Georgia 
Micropleura t r i o n y x i Agra- Jehan, M., 1970 b , f i g s , 
wa l , 1966 Lucknow, I n d i a 
Tr ionyx gangeticus ( i n t es t i ne ) 
MLcropleuridae fam. nov. Travassos, L . P . , I960 a 
Philometroidea 
includes: Micropleurinae Bay l is and Daubney 1922 
Micropleur inae Bayl is 
et Daubney, 1922 
Dracunculidae, key 
Micropleurinae Bay l is 
and Daubney 1922 
Micropleuridae fam. nov. 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 239, 279 
Travassos, L . P . , I960 a 
Microtetrameres Cram, 1927 
key to species of female 
inc ludes: Microtetrameres acc ip i t e r Sche l l , 1953j 
M. c ruz i (Travassos, 1914·) Travassos, 1915j M. p u s i l l a 
Travassos, 1915j M. aqu i la Sche l l , 1953j M. minima 
Travassos, 1914j M. sp icu la ta Boyd, 1956j M. cen tur i 
Barus, 1966j M. corax Sche l l , 1953j M. h e l i x Cram, 1927j 
M. bubo Sche l l , 1953j M. saguei Barus, 1966 
Microtetrameres E l l i s , C„ J . , 1971 a 
taxonomic s ta tus , should be maintained as separate 
genus from Tetrameres 
Microtetrameres E l l i s , C. J . , 1971 b 
c h e c k l i s t , hosts, geographical d i s t r i b u t i o n , comparative 
measurements 
EL l i s , C. J . , 3969 b , f i g s . 
Jones, T. L . j and Robinson, 
W. L . , 1969 a 
Marquette Co., Michigan 
Manwell, R. D. j and Sessler, 
G. J . , 1971 a, f i g . 
Sen, A. B.J Chat ter jее , R. K . ; 
and Bhattacharya, Β. Κ . , 
1965 a 
near Lucknow 
Smithers, S. R. , 1963 a 
Stone, W. B . j Weber, B. L . j 
and Parks, F. J . , 1971a 
Rensselaer County, N. York 
Wolfe, M. S . j and Aslamkhan, 
Microtetrameres cen tu r i 
Barus, 1966 
key 
l i f e h is tory , descr ip t ion of adul ts 
Microtetrameres corax 
Sche l l , 1953 
Pica p. hudsonia 
Wacha, R. S. j and Schmidt, 
G. D . , 1971 a 
Greeley, Colorado 
Microtetrameres (Gynaeco- Whit taker, F .H . j Schmidt, G.D.j 
ph i l a ) egretes Rasheed, I960 and Garcia Diaz, J . , 1971 a 
Bubulcus i b i s Puerto Rico 
Microtetrameres h e l i x Cram, 
1927 
w i l d b i r d s , review 
Microtetrameres (Micro-
tetrameres) inermis ( L i n -
stow, 1879) Travassos, 1914-
Garrulax a f f i n i s  mor r ison i -
anus 
Alauda arvensis pescadoresi 
Alauda gulgula wa t te rs i 
S i t t a europaea formosana 
Crypsir ina o c c i p i t a l i s f o r -
mosae 
Dryocopus javensis h a r g i t t i 
Microtetrameres jacutens is 
Galerida c r i s t a t a 
Eremophila a l p e s t r i s 
Alauda arvensis 
Calandrel la cinerea 
Microtetrameres (Micro-
tetrameres) o r io lus o r i o -
lus Petrov and Tschertkova, 
1950 
Anthracoceros marche! 
Microtetrameres (Guberna-
cules) p lover icus n . sp. 
P l u v i a l i s dominica 
(proventr icu lus) 
Microtetrameres s p i r a l i s 
Bubulcus i b i s 
Wehr, E. E . , 1971 a , f i g . 
Schmidt, G. D . j and Kuntz, 
R. Ε . , 1971 a 
Taiwan 
Palawan 
Meredov, M., 1970 a 
a l l from Turkmenia 
Schmidt, G. D. j and Kuntz, 
R. Ε . , 1971 a 
Terabanon, Palawan, Republic 
of the Ph i l ipp ines 
Sharma, R. K . , 1970 a , 275-
278, f i g . 1 (1-Л) 
B a r e i l l y , U. P. 
Microtetrameres s p i r a l i s 
(Seurat , I915) , Travassos, 
1915 
Bubulcus i b i s 
Mikoletzkya. See Micoletzkya. 
Stuar t , J . J . j Dismukes, J . F . j 
and Dixon, C.F., 1972 a 
Alabama, F lo r ida , Georgia 
Tass i l i adds , G. , 1970 a 
Madagascar 
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Mohibie l la η . gen. 
Thelastomatidae 
Mohib ie l la aurangabadensis 
n . gen., η . sp. (mt) 
Gry l lo ta lpa afr icana 
( rectum) 
Molineus c y n i c t i s t h o s i 
n . subsp. 
Thos aureus soudani cus 
( i n t e s t i n g rê le) 
Molineus mustelae 
Taxidea taxus (small i n -
t es t i ne ) 
Molineus patens 
Mustela v ison 
Molineus patens 
№ p h i t i s mephi t is (small 
i n t e s t i n e ) 
Molineus patens 
Martes z i b e l l i n a 
Mustela v ison 
Molineus patens 
Taxidea taxus 
Molineus patens (Dujardin, 
1845) 
Nyctereutes procyonoides 
ussur iens is 
Farooqui, M. N . , 1970 a , 206, 
208-209 
mt: M. aurangabadensis 
n . sp. 
Farooqui. M. N . , 1970 a , 195, 
202, 206-209, 21Д, f i g a . 35-
40 
Aurangabad, Maharashtra, 
Ind ia 
Troncy, P.-M., 1970 a , 1501-
1503, f i g . 7 
République du Tchad (Kanem, 
Batha e t Ouaddai) 
Reppner, E. J . , 1969 d 
Wyoming 
Dorney, R. S.J and Lauerman, 
L . H . ? 1969 a 
Horicon Marsh, Wisconsin 
Dyer, W. G., 1970 a 
North Dakota 
Kontrimavichus, V. L . , 1969 b 
a l l frcm A l t a i Mountains 
Le iby , P. D. ; Sitzmann, P. J . ; 
and K r i t s ky , D. C. , 1971 a 
North Dakota 
Roman-Chiriac, E . j and 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Delta 
Tazieva, Z. Kh. ; and Lobachev, 
f u . S . , 1970 a 
Mustela erminea ( i n t es t i ne ) Kazakhstan A l t a i , a l l from 
Martes foina " 
Molineus patens (Dujard in , 
1845) 
Molineus t eocch i i n . sp. 
Galagoides demidovi i 
Quentin, J . C. , 1970 b , 1512-
1516, f i g s . 1 -2 
Centra l A f r ican Republic 
Molineus v e x i l l a r i u s Por ter , J . A. ( j r . ) , 1972 a 
(duodenum and jejunum of a l l ) 
Saguinus f u s c i c o l l i s 
S. leucopus 
S. oedipus 
Molineus vogelianus 
De Muro, 1933 
Thamnomys r u t i l a n s 
Hybomys un i v i t t a t us 
Molinostrongylus ornatus 
(Monnig, 1929) 
Miniopterus schre ibers i 
Myotis myotis 
Durette-Desset, M.C., 1966 b 
129, 136 
République Centraf r ica ine: 
Boukoko 
Combes, C. ; and C lerc , В . , 
1970 a 
a l l from Pyrénées-Orient-
ales 
Mol inostrongylus rh ino loph i Kagei, N . j and Sawada, I . , 
Yamaguti, 1941 1973 b , f i g s . 
Miniopterus schre ibers i i cave, Akiyoshi l imestone 
fu l ig inosus (small i n t e s - area 
t i n e ) 
Molinostrongylus s k r j a b i n i Merkusheva, I . V . , 1971 a 
Skarb i lov i t sch , 1934 Beloruss ia , a l l from 
Nyctalus noctula ( i n t e s t i n e ) 
Vespe r t i l i o murinus ( i n t es t i ne ) 
Molinostrongylus v e s p e r t i - Merkusheva, I . V . , 1971 a 
l i o n i s Morosov e t Spassky, Belorussia 
1961 
V e s p e r t i l i o p i p i s t r e l l u s ( i n t e s t i n e ) 
Molnar ia Moravec, 1968 
Sk r jab i l l an idae , key 
Ivashk in , V. 1 ' . ; Sovolev, 
Α. Α . ; and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 225, 231 
Mononchoides histophorus E l - K i f l , A. H. · Abdel Wahab, 
Goodey A . I . ; and A l i , M.A.M., 1971 a 
b i o l o g i c a l con t ro l Egypt 
Gry l lo ta lpa g r y l l o t a l p a ( i n t es t i ne ) 
Mononchoides s t r i a t u s B i i t -
s c h l i 
b i o l o g i c a l con t ro l 
Pentodon bispinosus 
On i t i s a l ex i s 
Manopetalonema a lced in is 
Megaceryle alcyon 
(per i toneal cav i t y ) 
Manopetalonema a lced in is 
(Rud.) 
Megaceryle alcyon alcyon 
(body cav i t y ) 
Muel ler ius 
b ib l iography o f mammal 
lung nematodes 
Muel ler ius c a p i l l a r i s 
E l - K i f l , A. H . j Abdel Wahab, 
A. I . ; and A l i , M.A.M., 1971 a 
Egypt, a l l from 
A l i f f ,  J . V . j and Q ig l i sh , 
H. F . , 1971 a 
Haddock, Georgiaj For t 
P ierce, f l o r i d a 
Boyd, E. M.J and Fry , A. E . , 
1971 a 
Massachusetts 
For res te r , D. J . j For res te r , 
G. M.; and Ser.ger, C. Μ. , 
1966 a _ 
Chroust, Κ . , 1972 a 
sheep, te t ramisole compared w i t h levamisole, i ne f f ec t i ve 
M [ue l l e r i us ] c a p i l l a r i s Denev, I . T . , 1970 a 
n i l verm, thiabendazole, Banminth, pm^n ruminants 
Muel ler ius c a p i l l a r i s 
sheep, geographic d i s t r i -
but ion 
Muel ler ius c a p i l l a r i s 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Muel ler ius c a p i l l a r i s 
con t ro l , ruminants 
Muel ler ius c a p i l l a r i s 
thibendazole, f a l l ow 
deer, sheep 
Muel ler ius c a p i l l a r i s 
Ovis musimon (lung) 
Muel ler ius c a p i l l a r i s 
Dzhabbarov, D. G. , 1973 a 
Lesser Caucasus 
Gevrey, J . , 1971 a, f i g . 2 
H i l p e r t , E . ; and Widder, U . , 
1971 a 
Kalivoda, J . ; and Chroust, Κ . , 
1971 a 
Kutzer, E . , 1971 a 
Aust r ia 
Reguera, A. G., I969 a 
l i f e cyc le, symptoms, diagnosis, t reatment, goats, sheep 
Muel ler ius c a p i l l a r i s 
me t i r i d i na , sheep 
Romagnoli, Α . ; and Panebianco, 
F . , 1964 b 
Muel ler ius c a p i l l a r i s Eomboli, В . , 1970 a 
developmental stages, sheep, les ions 
Muel ler ius c a p i l l a r i s 
jagz iek te disease, sheep 
Romboli, B . j and Braca, G., 
1970 a 
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Mael ler ius c a p i l l a r i s Sahai, Β. N . , 1970 b 
te t ramiso le , sheep, goats 
Muel ler ius c a p i l l a r i s Schultze-Rhonhof, W., 1 9 7 2 a , 
f i g . 
î ' tuel ler ius c a p i l l a r i s Sni jders, A. J . j Stapelberg, 
sheep, low l e v e l t h i a - J. H. j and Mu l le r , G. L . , 
bendazole therapy, sus- 1971 a 
c e p t i b i l i t y to na tura l i n fes ta t ions 
Muel ler ius c a p i l l a r i s 
Fumistrongle, sheep 
Mi i l l e r ius c a p i l l a r i s 
morphological changes, 
i n Cepaea vindobonensis 
Mi i l le r ius c a p i l l a r i s 
H e l i ce l l a obvia 
Theba carthusiana 
Cepaea vindobonensis 
Zebrina d e t r i t a 
Eubrephilus bicalosus 
Hel ix lucorum 
[s lugs] 
Muel ler ius c a p i l l a r i s 
sheep and goats, con t ro l 
M i i l l e r ius c a p i l l a r i s 
Sommer, H. j Akbarzadeh, M.j 
and Lange, В . , 1971 a 
Svarc, R. j Zmoray, I . j and 
Lestan, P . , 1968 a , f i g s . 
Tr i fonov, T. R. , 1972 a 
a l l from Burgas d i s t r i c t 
Ya l c in , N. , 1971a 
s t ruc ture of muscle c e l l s A 
Zmoray. I . j and Gutteková, U1UJ. clj  , . ., 1968 b , f i g s . 
Mi i l le r ius c a p i l l a r i s Zmoray, I . j and Gutteková, Α. , 
u l t r as t r uc tu re , i n t e s - 1972 a 
t i n a l c e l l s , compared w i th Cystocaulus ocreatus 
Mûrielus harpespiculus 
Ochotona princeps 
(small i n t e s t i n e ) 
Ba r re t t , R. E.J and Worley, 
D. E. , 1970 a 
Park and Ga l l a t i n Counties, 
Montana 
Murisubulura n . subgen. 
subgen. of Subulura 
Mol in , 1860 
Murshidia elephasi 
Elephantus ind icus 
Murshidia f a l c i f e r a 
Elephas maxi mus (dung) 
Murshid ia f a l c i f e r a 
Elephantus ind icus 
Quentin, J . - C . , 1969 h , 452, 
476 
tod : Subulura (Murisubulura) 
o r t l e p p i I n g l i s , I960 
Ehlers-Bhodigen, S . , 1965 a 
Naan, d ied Dusit zoo, 
Bangkok 
Chandrasekharan, K . j Sundaram, 
R. K . j and Peter , C. T . , 1972a 
Kerala State 
Ehlers-Bhodigen, S. , 1965 a 
Naan, d ied Dusit zoo, 
Bangkok 
Murshidia (Chabaudia) ha-
mata Daubney, 1923 
Phacochoerus aethiopicus 
(gros i n t e s t i n ) 
Hylochoerus meinertzageni (gros i n t e s t i n ) 
Troncy, P. M.j Graber, M.j 
and Thai, J . , 1972 a 
a l l from Central A f r ica 
Murshidia ind ica 
Elephantus ind icus 
Murshidia neveulemairei 
(Witenberg, 1925) 
Elephas indicus ( i n t e s -
t i n e ) 
Ehlers-Bhodigen, S. , 1965 a 
Naan, d ied Dusit zoo, 
Bangkok 
Greve, J. H . , 1969 a 
Chi ldren's Zoo, Des Moines, 
Iowaj o r ig ina ted i n Thailand 
Murshidia (Chabaudia) pug- Troncy, P. M.j Graber, M.j 
nicaudata (Leiper, 1909) and Thai, J . , 1972 a 
York e t Maplestone, 1926 a l l from Central Af r ica 
Phacochoerus aethiopicus (gros i n t e s t i n ) 
Hylochoerus meinertzageni " " 
Mustel iv ingylus s k r j a b i n i 
Martes z i b e l l i n a 
Mustela v ison 
Kontrimavichus, V. L . . 1969 b 
a l l from A l t a i Mountains 
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Necator Kyaw T i n t , 1963 a 
survey, s o i l i n f e s t a t i o n , Burma 
dur ing and a f t e r r a i n y season 
Necator americanus Alvarez Pagan, M . j and Torres 
i n f a n t s , f a t a l i n t e s - de Vega, С . Α . , 1963 а 
t i n a l hemorrhage 
Necator americanus Baranski , M. C . , I968 Ъ 
humans, cur rent drug therapy, review 
Necator americanus Beaver, P. C. , 196I a 
s o i l t ransmiss ion, con t ro l 
Necator americanus Burne t t , H. S. j and Wagner, 
t r i ch lo ropheno l -p iperaz ine E. D . , 196I b 
s a l t , human 
Necator americanus Campos, R . j F i o c c h i , C . ; I n a -
human s , th iabendazole, c i o , W.j and Paschoa l l o t i , M. 
g a s t r o i n t e s t i n a l s ide Α . , 1971 a 
e f fec ts  f requent but not severe 
Necator americanus 
human, anemia 
Qar te re t , P . ; R i p e r t , C . j and 
Evrard, Α . , 1971 a 
Katanga 
Necator americanus Carvalho, J . S . , I960 a 
human, d iagnos is , review 
Necator americanus 
d i c h l o r v o s , humans 
Cervoni , W» A . ; O l i v e r -
González, J . j Kaye, S . j and 
Slamka, M. В . , 1969 b 
Necator americanus Chakrabar t i , G. , 1966 a 
c h i l d r e n , an the lmin t i c Agar ta la , I n d i a 
t r i a l s 
Necator americanus 
human 
Chowdhury, A. B . j and Schad, 
G. Α . , 1972 a 
Ca lcu t ta 
Necator americanus C h r i s t , 0 . E . j Heptner, W.j 
b i toscana te , man, dogs, K e l l n e r , H.-M.J and K loss , G. , 
metabolism studies 1970 a 
Necator americanus Cordova В . , E . j Naquira V . , 
autopsy survey, human F . j and Naquira V . , C . , 
i n t e s t i n a l paras i tes 1962 a , f i g s . 
Peru 
Necator americanus Das, К . V . K . j N a i r , V. K . j 
th iabendazole, humans and P i l l a i , R. K . , 1971 a 
Necator americanus Dufek, M. j e t a l . , 1967 b 
mass therapy, f o re i gn Czechoslovakia 
s tudents ' hos te l s , a lcopar 
Necator americanus Dufek, M. j Bláha, R. ; and 
humans, bephenium hydroxy- Zoulek, D . , 1964 a 
naphthoate 
Necator americanus G e n t i l i n i , M. j Danis, M. j 
th iabendazole, l e v a - Dürr, J . M. j and Garabio l , В . , 
misó le , human 1971 a 
Necator americanus Goldsmid, J .M. , I965 b , f i g . 
inc idence, e f fec ts  on Rhodesia 
man, c l i n i c a l review 
Necator americanus Goldsmid, J .M. , 1967 c , f i g . 
keys 
i n t e s t i n a l , nematodes of man, d i f f e r e n t i a l  d iagnosis 
Necator americanus Goldsmid, J .M. , 1972 a 
ep idemio log ica l com- Rhodesia 
par isons w i t h Ternidens deminutus, seasonal d i s t r i b u t i o n . 
age of host 
humans 
Necator americanus Gordon, J . E . j and Scrimshaw, 
humans, malabsorpt ion syn- N. S . , 1969 a 
drome on ly w i t h p r o t e i n m a l n u t r i t i o n 
Necator americanus Guimarâes, R. X . , 1971 a , f i g . 
d iagnos is , f e c a l examinat ion, humans 
Necator americanus Gutn isky, A . j Malgor, L . j 
e r y t h r o p o i e t i n c o l l e c t i o n , Nohr, M. L . j and Van Dyke, D. 
u r i ne o f hookwom pa t i en t s C. , I968 a 
Necator americanus Hol lander , M.; Tabingo, R . j 
i n t e s t i n a l hemorrhage, and Stankewick, W. R . , 1973 a 
i n f a n t 
Necator americanus 
survey, d i s t r i b u t i o n 
Hsieh, H.C. j e t a l . , 1972 a 
L i b e r i a 
Necator americanus I t o , K . j Sawada, T . j and 
serum IgE l e v e l , human Sato, S . , 1972 a 
Necator americanus Jayewardene, G. j and Wi jayar -
humans, d iagnos is , haem- atam, Υ . , 1968 a 
a g g l u t i n a t i o n t e s t Ceylon 
Necator americanus Ki l ,a la , С. P . , 1971 a , f i g s , 
humans, d i f f e r e n t i a l  Southern Tanzania 
diagnosis from Ternidens deminutus and Ancylostoma 
duodenale 
Necator americanus Koj ima, S . j Ydkogawa, M . j 
human, ra i sed l e v e l s o f and Tada, T . , 1972 a 
serum IgE 
Necator americanus Lancast re , F . j e t a l . , 1969 b 
mice, immunotolerance, repeated la rge doses o f egg whi te 
Necator americanus 
1 - t e t r am iso le , human 
Lucas, A. O. j and Oduntan, 
S. 0 . , 1972 a 
near Ibadan, N iger ia 
Necator americanus Mango, A. M. , 1971 b 
l a r v i c i d a l c o n t r o l , i n - East A f r i ca 
sec t i c i des , p l a n t nematocides, drug t r i a l s 
Necator americanus Mango, A. M. , 1971 с 
l a r v i c i d a l c o n t r o l mea- East A f r i ca 
sures, in f luence o f temperature and pH on p o t e n t i a l 
nematocides 
Necator americanus 
d i th iazan ine i od ide , 
humans 
Mendes, T. F . j e t a l . , 1961 b 
Rio de Janeiro 
Necator americanus M i l l e r , T . Α . , 1970 b 
humans, survey, inc idence, East A f r i ca 
i n t e n s i t y o f i n f e c t i o n , increased i n f e c t i o n dur ing 
r a i n y season 
Necator americanus de O l i v e i r a , H 0 , 1966 a 
humans, epidemiology, p ro - Por tuga l 
ι quilting , e^iuniiii , J. и 
p h y l a x l s , c o n t r o l , r u r a l areas 
Necator americanus O r i h e l , Т . C. , 1971 a 
Ran t rog lody tes (na t . Del ta Primate Center, Lou i -
and exper . ) s iana j shipped from A f r i ca 
Erythrocebus patas (na t . and exper . ) 
Necator americanus 
human ancy lostomias is , 
c l i n i c a l and s t a t i s t i c a l 
review 
Pando, R.M.j Kesner, L . F . j 
and Ramos Me j ía , M.M., 1965 a 
Argent ina 
Necator americanus P l e s t i n a , R . j Davis , A . j and 
met r i fona te , blood cho- B a i l e y , D. R . , 1972 a 
l i nes te rases o f school ch i l d ren 
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Necator americanas Ray, D. K. ; Bhopale, K. K . ; 
development, fou r th and Shr ivastava, V. В . , 
stage larvae 1972 с 
Mas musculus (exper.) (smal l i n t es t i ne ) 
Necator americanus Roche, M. j e t a l . , 1957 b 
human, gas t r o i n t es t i na l hemorrhage, anemia 
Necator americanus Roche, M. j e t a l . , 1957 с 
humans, i n t e s t i n a l hemorrhage, chromium-'tagged ery thro-
cytes 
Necator americanus 
pyrante l pamoate, humans 
Necator americanus 
humans, py ran te l 
pamoate 
Rodrigues, L . D . j and Mar t i -
r a n i , I . , 1971 a 
B r a s i l 
Necator americanus Rodriguez Μ., J . D. , 1970 a 
phenylene-di- iso-th iocyanate (Yoni t ) 
Sasa, M. j M i t su i , G.; Harina-
suta, C. j and Vajarasth i ra , 
S. , 1965 a 
Sen, H. G . j and Seth, D., 
1970 a , f i g s . 
Sommers, H. M., 1965 a , f i g s . 
Necator americanus 
diagnosis, polyethylene-
tube f eca l cu l tu re 
Necator americanus 
development i n golden 
hamster 
Necator americanus 
human, diagnosis, f eca l examination 
Necator americanus Sturrock, R. F . , 1966 f 
humans, survey, lower Hombolo, Tanzania 
incidence w i t h prolonged dry season, anemia, age v a r i -
a t ions 
Necator americanus Sturrock, R. F . , 1966 g 
humans, prevalence survey Lango D i s t r i c t , Tanzania 
Necator americanus Sturrock, R. F . , 1966 h 
humans, severe i n fec t i ons , East A f r ica 
lower hemoglobin l e v e l s , hypochromic anemias 
Necator americanus Sturrock, R. F . , 1967 a 
schoolchi ldren, survey, Tanzania 
prevalence, possib le co r re la t i on to c l imate 
Necator americanus Turner, A. C. , 1971 a 
human, soc io log ica l aspects, san i ta t i on 
Necator americanus Ueda, T . j and Sawada, T . , 
f a t t y acid and sugar com- 1968 a 
pos i t ions 
Necator americanus 
L-Tetramisole, humans 
V a k i l , B. J . j Da la i , N. J . j 
Gangrade, R, R . j and Bhise, 
К . В . , 1972 a 
V a k i l , B. J . j Gaitonde, B. 
B . j Chavan, V. Y . j and Kamat, 
R. A . , 1972 a 
Necator americanus 
humans, phenylene 
d i isoth iocyanate cross-
over studies w i t h te t rachlorethy lene 
Necator americanus V i e i r a , R. Α . , 1968 b 
s o i l survey, epidemiology, Cape Verde and Timor Is land 
human hookworm in fec t ions 
Necator americanus 
human, review 
V i e i r a , R. Α . , 1970 a 
Cabo Verde, Portugal 
Necator americanus V i e i r a , R. A . j and Rombert, 
d iagnost ic comparisons P. C . , 1968 a, f i g s , 
w i th Ancylostoma caninum, A. duodenale, Uncinar la steno-
cephala 
V i l l a r e j o s , V.M.j Arguedas-
Gamboa, J . A . j Eduarte, E . j anc 
Swartzwelder, J .C . , 1971 a 
San Ramón, Costa Rica 
Waks, J . , 1963 e 
Buenos Ai res 
Necator americanus 
human, treatment w i t h 
CI 416 S-G 
Necator americanus 
human, Dutch so ld ie rs 
returned from Surinam, 
and Surinamese (faeces) 
Nematoda 
used f o r b i o l o g i c a l con-
t r o l of insects 
Nematoda 
partheno gene s i s 
Nematoda 
movement, mathematical 
descr ip t ion 
Nematoda 
b i o l o g i c a l con t ro l , Monacrosporium sphaeroides 
Nematoda Chabaud, A. G., 1971 a 
evo lu t ion , host-paras i te adaptat ion, vertebrate hosts, 
intermediate hosts, l i f e cycle phylogeny 
Nematoda Ciordia, H., 1973 a 
l i f e cyc le, con t ro l , treatment, pastured and feed lo t 
c a t t l e , review 
Zuidema, P. J . j Rep, B. H . j 
and Muezelaar, H. L . C . , 
1972 a 
Netherlands 
Burges, H. D . j and Hussey, N. 
W., I 9 7 I a 
Cable, R. M., 1971 a 
Calcoen, J . j and Roggen, D. R., 
1973 a 
Castaner, D . , I968 b 
Nematoda 
behaviour, a c t i v i t y , 
senses and responses 
Nematoda 
l i f e cycle forms 
key 
Nematoda 
desc r ip t i on , diagnosis 
Nematoda 
research, review 
Nematoda 
C r o l l , Ν. Α . , 1971 b , 117 pp . , 
f i g s . 
Dualde Per la , V . , 1971 a 
Faust, E. C. , 1944 к 
F e r r i s , V. R.J et a l . , 1972 a 
Fromunda, V . , 1972 a 
g a s t r o - i n t e s t i n a l , con t ro l , prophylaxis, sheep 
Nematoda Goldsmid, J .M. , 1967 с 
key t o ova of i n t e s t i n a l nematodes of manj key t o f i l a r -
i fo rm larvae 
Nematoda Higashi , G. I . j and Chowdhury. 
humans, immune hypersen- A .B. , I968 a 
s i t i v i t y mechanisms, immediate and delayed, review 
Nematod[a] Hofs t ra , B. U . , 1972 a 
egg su rv i va l , l i q u i d manure 
Nematoda 
speciat ion 
I n g l i s , ¥ . G. , 1971 a 
Nematoda 
immune response^ labora-
J a r r e t t , E, E. E . j and 
Urquhart, G. M., 1971 a 
t o r y and domestic animals, review 
Nematoda Meckenstock, Ε . , 1972 a 
bovine, thiabendazole, review 
Nematoda Roggen, D. R. , 1973 a 
func t i ona l morphology, t heo re t i ca l and ac tua l , s o f t -
wal led c y l i n d r i c a l pharynx 
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Nematoda Schaefer, C. W., 1971 a 
r a d i a t i o n , evo lu t ion , r e l a t i o n t o evo lu t ion o f other 
organisms 
Stof f o lano, J . G. ( j r . ) . , 
1970 a 
Nematoda 
associated w i t h Musca, 
review 
Nematod[a] S t r ing fe l low, F . , 1971 b 
sp icu les, gubernaculum, s ta in ing technique 
Nematoda Thienpont, D. C., 1973 a 
immunobiology, immunopathology, review 
Wallace, H. R . , 1971 a Nematoda 
locomotion, environmental e f fec ts 
Nematoda Wehr, E. E . , 1971 a , i l l u s . 
w i ld b i r d s , review, species and hosts l i s t e d 
Nematoda [ s p . ] 
Ablepharus bcruntonii 
afr icanus 
Canaris, A. G. j and Ogambo-
Ongoma, A. H . , 1973 a 
Kenya 
Nematoda [spp. ] Keymer, I . F . , 1972 a 
Falco peregrinus ( resp i ra to ry t r a c t ) 
F . t innunculus ( i n t e s t i n a l t r a c t ) 
F . ardosiaceus " " 
F . chicquera " " 
Aqui la rapax " " 
Acc ip i te r g e n t i l i s " " 
Nematoda [ s p . ] , larvae Kinzelbach, R. K . , [1971 a] 
"probably Phasmidia Chitwood and Chitwood 1933" 
Msngenil la parvula (meta- S i c i l y 
thorax) 
Nematod[a sp . ] 
Cynict is pen ic i l1a ta 
(feces) 
Nematoda [ s p . ] , un i den t i -
f i e d , immature 
Terrapene caro l ina 
Chelydra serpentina 
Pseudemys sc r ip ta 
Nematod[a sp . ] 
Para l ipar is sp. (pe r i -
toneum) 
Nematod[a] gen. sp. 
S i lu rus g lan is ( i n t e s t i n e ) 
teirkus, M.B., 1972 a 
western Transvaal, South 
A f r i ca 
Mar t in , D. R., 1973 a 
a l l from southern I l l i n o i s 
Noble, E. R., 1969 a 
deepsea environment 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 225 
Uzbekistan 
Nematod[a]? gen. sp . ( la rva) Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 226 
Osmanov, 1961 Uzbekistan 
Barbus brachycephalus ( i n t e s t i n a l wal l ) 
Nematoda [spp. ] Poinar, G.O. ( j r . ) , 1971a 
host -paras i te re la t i onsh ips , nourishment, host c o l l e t e r -
i a l gland 
( a l l from c o l l e t e r i a l glands, aedeagi) 
Oryctes rhinoceros 
0. boas 
0. owariensis 
Xylotrupes gideon 
Scapanes aus t ra l i s grosse-
punctatus 
Oryctes monoceros 
Nematodfa sp . ] 
Saguinus 
S. i l l i g e r i 
S. oedipus 
C a l l i t h r i x jacchus 
Lfelaysia 
West A f r ica 
II 
Eapua and New Guinea 
West A f r ica 
Porter , J . A. ( j r . ) , 1972 a 
Nematoda gen. sp. 
[Esox l uc i us ] ( i n t es t i ne ) 
Nematoda gen. sp. ( l a r v . ) 
Coregonus albula (body 
cav i ty) 
Nematoda sp . ] 
Geomys bursarius 
(pos te r io r small i n t es t i ne ) 
Nematoda sp. 
b i rds 
RauckLs, E . , 1970 a 
Lake Dusia, L i thuania 
Rauckis, E . , 1970 a 
Lake Dusia, L i thuania 
Rissky, R. W., 1962 a 
Clay County, South Dakota 
Tolgay, N . , 1972 b , f i g . 
Turkey 
Nematod[a sp . ] V i jayan , E . ; and Sathyanesan, 
t hy ro id cys ts , h i s t o - A. G., 1971 a , f i g . 
l o g i c a l changes I nd ia 
Funambulus pernianti ( thyro id) 
Nematodiasis 
cerebrospinal, horse 
Wood, A. P . , 1970 a 
Nematodirel la a l c i d i s N i lsson, 0 . , 1971 a 
(Dikmans 1935) Sweden, a l l from 
Capreolus capreolus ( i n tes t i ne ) 
Alces alces ( i n t es t i ne ) 
Nematodirel la ant i locaprae 
(Pr ice , 1927) Ivaschkin, 
1954-
Camelus dromedarius (small i n t e s t i n e ) 
Dobrynin, M. I . , 1969 a 
Turkmen 
Nematodirel la longissime- Bergerud, A. T . , 1971 a 
sp icu la ta Newfoundland 
Eangifer tarandus terraenovae 
Nematodirella longissime-
sp icu la ta 
(smal l i n t e s t i n e o f a l l ) 
Cervus canadensis 
Ant i locapra americana 
Nematodirus 
thiabendazole i n p ro te in 
Boddicker,M.L. J and Hugghins, 
E. J . , 1969 b 
a l l from South Dakota 
blocks, E-Z-Ex (TBZ), calves 
Ames, E. R. j and Hutchinson, 
H. D., 1973 a 
Nematodirus 
haloxon, thiabendazole 
goats and sheep 
Nematodirus 
Thibenzol, w i l d animals 
Nematodirus 
feca l d iagnosis, 
technique, c a t t l e 
Nematodirus 
Banminth, deer 
Nematodirus 
Coumaphos, c a t t l e 
Nematodirus 
te t ramiso le , economic 
Andersen, F e L . j and Ch r i s t -
o f ferson, P. V . , 1973 a 
Edwards Plateau area of 
Texas 
Chroust, K . j and Kal ivoda, 
J . , 1973 a 
Cot te leer , C.j and Famarée, 
L . , 1971 b 
Dingeldein, W.; and Manz, D., 
1973 a 
Dorn, H . , 1970 a 
Estapanian, Α . , 1970 a 
I ran 
bene f i t , sheep 
Nematodirus 
larvae, n a t u r a l l y i n fec -
ted sheep, age and number Gebram, S. , 1972 a 
fac tors , pasture contamination 
de Fe l í c i o , P. E. ; Barros, 
P. S. M.; Gomes, W. R. j and 
Nematodirus 
Mebendazole, sheep 
Guilhon, J . C. j C a i l l i e r , R . j 
and Hubert, J . , [1973 a] 
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Nematodirus 
thibendazole, fa l low 
deer 
Nematodirus 
Antiamoebin, sheep 
Nematodirus 
key 
Kalivoda, J . ; and Chroust, Κ. , 
1971 a 
Kohls, Re E . j and Bradley, 
R. E . , 1970 a 
Martinez Gómez, F. de P. , 
1969 a 
Nematodirus Mora i l l on , P . , 1963 a 
thiabendazole, phenothiazine 
Nematodirus 
Ripercol , Merino weaners 
Nematodirus 
sheep, f e c a l egg counts, 1972 a 
worm counts a t autopsy, co r re la t i on 
Richards, R. В . ; and Gabbedy, 
B. J . , 1971 a 
Stampa, S. ; and Linde, S . , 
Nematodirus 
nematocides, c a t t l e 
Nematodirus spp. 
Szmitko, R. , 1970 a 
Anderson, N . , 1973 a 
worm burden, seasonal d i s t r i b u t i o n , sheep 
Nematodirus sp· 
Camelus bactr ianus 
Western D i s t r i c t , V i c t o r i a 
Asadov, S# Mej and Kolesn i -
chenko, M* L«, 1973 a 
Azerbaidzhán 
Nematodirus spp. Ayalew, L . j F r lchet te , J . L . ; 
thiaoendazole, e l iminates Màio, R. j and Beauregard, C., 
sp r ing- r i se , ewes 
Nematodirus spp. 
(smal l i n t e s t i n e of a l l ) 
Ant i locapra americana 
Ovis canadensis 
Oreamnos americanus 
Nematodirus sp. 
Lepus americanus (cecum, 
l a rge , smal l i n t es t i ne ) 
Nematodirus spp. 
phenothiazine , sheep 
Nematodirus spp. 
1973 a 
Rimouski region 
Boddicker,M.L. ; and Hugghins, 
E. J . , 1969 b 
a l l from South Dakota 
Bookhout, Τ. Α . , 1971 a 
northern Michigan 
de Chaneet, G.; and Lewis, R., 
1973 a 
Western Aus t ra l i a 
Chroust, Κ. , 1972 a 
sheep, te t ramiso le compared w i t h levamisole 
Nematodirus spp. C iord ia , Η. , 1969 b 
thiabendazole, calves, low l e v e l d a i l y doses i n feed 
Nematodirus sp. 
montre l , thiabendazole, 
sheep 
Nematodirus [sp . ] 
bovins 
Nematodirus sp. 
pyran te l t a r t r a t e , py-
Cohen, R.D.H.J Eastoe, R.D.j 
Hotson, I . K . j and Smeal, M. 
G. , 1972 a 
nor th coast o f New South 
Wales 
Cotteleer, C.; and Fameree,L., 
1971 с 
Belgium 
Danek, J . j and Sevcik, В . , 
1972 a 
r a n t e l c i t r a t e , pyrante l hydrochlor ide, sheep 
Nematodirus [ s p . ] 
Baymix 
he i fe rs 
Nematodirus spp. 
c a t t l e 
F ischer, W.^jand Ciesla, D. , 
1971 a 
Fréchette, J . L , j and Gibbs, 
H. C., 1971 a 
Quebec 
Nematodirus spp. 
cambendazole, lambs, 
calves 
Nematodirus spp. 
epidemiology, pasture 
contamination, lambs 
Nematodirus spp. 
lambs, pasture r o t a t i o n , 
ear ly and l a t e weaning, 
Gibbs, H. C. j and Gupta, R. P., 
1972 a 
Gibson, T. E . j and Everet t , 
G., 1972 a 
L indahl , I . L . j Colg laz ier , 
M.L. j Crandal l , M.L. j and 
Wilson, R.L . , 1971 a 
therapeut ic thiabendazole, phenothiazine, growth 
Nematodirus spp. Pandey, V. S., 1973 a, f i g . 
larvae, morphology, Belgium 
comparative s tudy , incidence 
c a t t l e (feces) 
Nematodirus spp. Poole, J . B . j and Dooley, 
ca lves, crufornate K. L . , 1972 a 
applied t o p i c a l l y , l i t t l e e f fec t 
Nematodirus spp. 
morantel t a r t r a t e , 
Nematodirus spp. 
me t i r i d i na , sheep 
sheep 
Nematodirus spp. 
forecasts , p a r a s i t i c 
Raynaud, J . P. , 1972 с 
Romagnoli, A . j and Panebianco, 
F . , 196Л b 
Ross, J . G.j and Woodley, K . , 
1968 a 
diseases, domestic animal s Northern I re land 
Nematodirus [ s p . ] 
Dama dama 
Nematodirus sp. 
Mebendazole, sheep 
Nematodirus sp. 
Promint ic , Alcopar, sheep 
Nematodirus spp. 
thiabendazole, sheep 
Nematodirus spp. 
Ovis с . canadensis 
Nematodirus spp. 
roe deer 
Nematodirus sp. 
l i è v r e s 
Speník, M.j Bacinsk^, A . j and 
S i t ko , Μ., 1970 a 
Czecho Slovakia 
Tabbaa, M., 1972 a 
Tadros, G., 1969 a 
Tarazona, J . Μ. , 1970 a 
Uhazy, L . S . j and Holmes, 
J . C., 1971 a 
Western Canada 
Valentin&ifc, S . j Brglez, J . j 
and Dolían, J . , 1971 a 
Varela, M. C . , 1971 a 
Portugal 
Vegors, H. H . j Knight , R. A . j 
and L indah l , I . L . , 1971 a 
Nematodirus spp. 
lambs pastured without 
ewes, delayed c l i n i c a l paras i t ism 
Nematodirus abnormalis Anderson, N., 1972 a 
sheep, ep izoot io logy, Western D i s t r i c t o f V i c t o r i a 
pastures, age o f host, seasonal d i s t r i b u t i o n , weight gain 
and wool growth, untreated and thiabendazole-treated 
animals 
Nematodirus abnormal i s 
Thiabendazole, sheep, 
mi lk product ion increase 
Nematodirus abnormali s 
cambendazole, lambs 
Nematodirus abnormalis 
Camelus dromedarius 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Angelovski, T . j and I l i e v , Α . , 
1972 a 
Ovetkovid, L . j Lepojev, O.j 
and Golosin, R. V . , 1972 a 
Dobrynin, M. I . , 1969 a 
Turkmen 
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Nematodirus abnormalis 
Ovis a r ies (small i n t e s -
t i n e ) 
Nematodirus archar i 
Ovis c . canadensis 
Knight , R. Α . ; and Vegors, 
Η. Η . , 1970 a 
Nebraska 
Uhazy, L . S . j and Holmes, 
J . C. , 1971 a 
Western Canada 
Boag, В . , 1972 a 
Northumberland, England 
Coop, R. L . ; Mapes, C. J . j 
and Angus, K. W., 1972 a 
Nematodirus bat tus 
Oiyctolagus cuniculus 
Nematodirus bat tus 
lambs, i n t e s t i n a l enzyme 
a c t i v i t y 
Nematodirus bat tus 
lambs, l iveweight gain 
improvement, te t ramiso le , thiabendazole, morante l /d i -
ethylcarbamazine 
Nematodirus bat tus Downey, Ν. Ε . , 1973 a 
c a l f pastures, annual I re land 
grazing, i n f es ta t i on pa t te rns , pathogenic i ty 
Cornwell, R. L . j Jones, R. M . j 
and P o t t , J . M. , 1971 с 
Nematodirus bat tus 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Gevrey, J . , 1971 a, f i g s . 9 , 
10 
Nematodirus bat tus Gibson, T. E . j and P a r f i t t , 
thiabendazole, parbenda- J . W., 1971 a 
zo le , micronized phenothiazine, lambs 
Gibson, T . E . j and P a r f i t t , 
J . W., 1973 b 
Jansen, J . , 1973 a 
B r i t i s h I s l es 
Nematodirus bat tus 
morantel t a r t r a t e , sheep 
Nematodirus bat tus 
d i s t r i b u t i o n , o r i g i n 
t heo re t i ca l review 
Nematodirus bat tus 
exsheathment, po ten t ia t i on by b i l e and b i l e sa l t s 
Nematodirus bat tus P a r f i t t ,  J . W., 1971 a 
deep freeze preservat ion, v i a b i l i t y and i n f e c t i v i t y 
Mapes, C. J . , 1972 a 
Nematodirus bat tus Ross, D. В . , 1973 a 
morantel t a r t r a t e + diethylcarbamazine, lambs 
Nematodirus battus Crof- Rowlands, D. ap T . j and Pro-
ton and Thomas 1951 be r t , A . J . , 1972 a 
pathology, weight changes, n u t r i t i o n , sheep 
Nematodirus bat tus 
spring r i s e , s o i l tem-
perature, lambs 
Nematodirus bat tus 
pastures, spring r i s e , 
Nematodirus bat tus 
Smith, L . P . ; and Thomas, 
R. J . , 1972 a 
Thomas, R. J . j and Boag, В . , 
1972 a 
Turton, J . Α . , 1973 b 
levamisole, lung and g a s t r o - i n t e s t i n a l t r a c t , sheep 
Nematodirus dav t ian i 
Ovis с . canadensis 
Uhazy, L . S . j and Holmes, 
J . C. , 1971 a 
Western Canada 
Nematodirus f i l i c o l l i s Anderson, N., 1972 a 
sheep, epizoot io logy, Western D i s t r i c t o f V i c t o r i a 
pastures, age o f host, seasonal d i s t r i b u t i o n , weight gain 
and wool growth, untreated and thiabendazole-treated 
animal s 
Angelovski, T . j and I l i e v , Α . , 
1972 a 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
Thiabendazole, sheep, 
mi lk product ion increase 
N[ematodirus] f i l i c o l l i s Angelovski, T . j I l i e v , A . j 
Thiabendazole, pregnant and Golosin, R. V . , 1973 a 
sheep, lambs, weight gains 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
ewes, lambs 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
Rangifer tarandus t e r rae -
novae 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
Ovis a r ies 
Gazella gazel la c u v i e r i 
Ctenodactylus gundi 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
ovins ( t rac tus d i g e s t i f ) 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
Oiyctolagus cuniculus 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
cambendazole, lambs 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
c a l f pastures, annual 
Ayalew, L . j and Gibbs, H. C. 
1973 a 
Montreal area 
Bergerud, A. T . , 1971 a , 26 
Newfoundland 
Bernard, J . j and Ben Osman, 
F . , 1968 a , 34, 45 
a l l from Tunis ia 
Bernard, J . j and Ben Osman, 
F . , 1968 b 
imported from southeast 
Europe, Tunis ie boucherie 
Boag, В . , 1972 a 
Northumberland, England 
Ovetkovié, L . j Lepojev, O.j 
and Golosin, R. V . , 1972 a 
Downey, Ν. Ε . , 1973 a 
I re land 
grazing, i n f e s t a t i o n pa t te rns , pathogenic i ty 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Gevrey, J . , 1971 a, f i g . 8 
Nematodirus f i l i c o l l i s Gibson, T. E . j and Evere t t , 
thiabendazole, s ingle G,, 1973 a 
dose i n mid-May inadequate, sheep, grazing management 
Nematodirus f i l i c o l l i s H e l l e , 0 . , 1971 a 
con t ro l , sheep and c a t t l e grazing, a l te rna te years 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
su rv i va l , w in te r , pasture 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
H e l l e , 0 . , 1971 b 
eastern Norway 
Knight , R .A. j Vegors, H. H . j 
sex o f hos t , worm burden, and L indah l , I . L . , 1972 a 
n a t u r a l l y in fec ted lambs 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
Ovis musimon (Dünndarm) 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
[Bos taurus] 
Kutzer, E . , 1971 a 
Aust r ia 
Mukhamadiev, S. Α . , 1971 a 
TadzhiMstan 
Ni lsson, 0 . , 1971 a 
Sweden 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
(Rudolphi 1802) 
Capreolus capreolus ( i n t es t i ne ) 
lambs (exper.) 
Nematodirus f i l i c o l l i s P a r f i t t ,  J . W., 1971 a 
deep freeze preservat ion, v i a b i l i t y and i n f e c t i v i t y 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
Cervus elaphus 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
seasonal f l u c tua t i ons , 
sheep 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
Ovis ar ies (tubo d iger -
ente) 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
incidence, red deer 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
Capreolus capreolus 
(Rauchenhöhlen) 
Páv, J . j and Zaj ícek, D. , 
1971vb 
Kvëtov 
Reid, J . F. S . j and Aimour, J . 
1972 a 
R i v e l l i n i , P . j and De Pascale, 
С . , 1970 а 
Campania, I t a l i a 
Schultze-Rhonhof, W., 1972 a 
Bavarian Alps 
Schweizer, R . , 1949 a 
Switzerland 
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Nematodirus f i l i c o l l i s 
red deer 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
sheep, low l e v e l t h i a -
bendazole therapy , sus-
Sebek, J . , 1971 a 
Nové Mesto nad Váhom 
Sni jders , A. J . ; Stapelberg, 
J . H. ; and Mu l l e r , G. L . , 
1971 a 
c e p t i b i l i t y t o na tu ra l i n fes ta t i ons 
Nematodirus mauritanicus Dobrynin, M. I . j 1969 a 
Maupas e t Seurat, 1912 Turkmen 
Camelus dromedarius (small i n t e s t i n e ) 
Nematodirus o i ra t ianus 
Camelus bactr ianus 
Asadov, S. M.J and Ko lesn i -
chenko, M. L . , 1973 a 
Azerbaidzhán 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
pastures, spring r i s e , 
sheep 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
moufflon (tenké strevo) 
Nematodirus f i l i c o l l i s 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
lambs 
Nematodirus helvet ianus 
Thiabendazole, sheep, 
mi lk product ion increase 
Nematodirus helvet ianus 
levamisole, calves 
Nematodirus helvet ianus 
levamisole HCl, d r ink ing 
water, c a t t l e 
Nematodirus helvet ianus 
Cervus canadensis (smal l 
i n t e s t i n e ) 
Nematodirus helvet ianus 
feca l cu l tu re technique, 
i n f ec t i ve larvae 
Nematodirus helvet ianus 
Ovis ar ies (small i n t e s -
t i n e ) 
Nematodirus helvet ianus 
[Bos taurus] 
Nematodirus helvet ianus 
levamisole I n a l f a l f a 
p e l l e t s , calves 
Nematodirus helvet ianus 
Thomas, R» J .J and Boag, B e , 
1972 a 
Vanëk, V . j Chroust, K . j and 
Dyk, V . , 1971 a 
School Forest Enterpr ise 
K r t i ny 
V lasso f f , A . , 1973 a 
New Zealand 
Angelovski, T . ; and I l i e v , Α . , 
1972 a 
Baker, N. F . ; and F isk, R. Α.. 
1972 a 
Baker, N .F . j and F i sk , R.A., 
1972 b 
Boddicker,M.L.; and Hugghins, 
E . J . , 1969 b 
South Dakota 
Henriksen, S. Α . , 1972 a 
Kn ight , R. A . j and Vegors, 
Η. H . , 1970 a 
Nebraska 
? ù · 
Tadzshikistan 
Presidente, P. J . A . j 
Schlegel, M. ¥. j and Knapp, 
S. E . , 1971 a 
Rose, J . H. , 1972 a 
experimental transmission, calves, pasture contamination 
Nematodirus helvet ianus 
incidence, red deer 
Schultze-Rhonhof, ¥ . , 1972 a 
Bavarian Alps 
Nematodirus helvet ianus Smith, H. J . , 1972 b 
su rv i va l , pastures, calves Marit imes, Canada 
Nematodirus helvet ianus Smith, H. J . , 1973 a 
immunization w i t h l i g h t i n f e c t i o n , unmodified response 
t o chal lenge, calves 
Nematodirus helvet ianus 
g a s t r o - e n t e r i t i s , calves 
Nematodirus helvet ianus 
Taylor, S. M.; Cawthorne, R. 
J . G.j Kenny, J . j and Regan, 
M., 1973 a 
Northern I re land 
Turton, J . Α. , 1973 b 
levamisole, lung and g a s t r o - i n t e s t i n a l t r a c t , c a t t l e 
Nematodirus maculosus 
Ovis с . canadensis 
Uhazy, L . S . j and Holmes, 
J . C. , 1971 a 
• Western Canada 
Nematodirus o i ra t ianus Ra j - Dobrynin, M. I . , 1969 a 
evskaja, 1929 Turkmen 
Camelus dromedarius (abomasum, small i n t e s t i n e ) 
Nematodirus o i ra t ianus 
(= N. lanceolatus) 
Ovis ar ies (small i n t e s -
t i n e ) 
Nematodirus o i ra t ianus 
Ovis с . canadensis 
Kn ight , R. A . j and Vegors, 
Η. Η . , 1970 a 
Nebraska 
Uhazy, L . S . ; and Holmes, 
J . C., 1971 a 
Western Canada 
Nematodirus spathiger 
sheep, ep izoot io logy, 
Anderson, N., 1972 a 
Western D i s t r i c t o f V i c t o r i a 
pastures, age of host, seasonal d i s t r i b u t i o n , weight gain 
and wool growth, untreated and thiabendazole-treated 
animals 
Nematodirus spathiger 
Thiabendazole, sheep, 
m i l k product ion increase 
N[ematodirus] spathiger 
Thiabendazole, pregnant 
sheep, lambs, weight gains 
Nematodirus spathiger 
Camelus bactr ianus 
Angelovski , T . j and I l i e v , Α . , 
1972 a 
Angelovski, T . j I l i e v , A . j 
and GoloSin, R. V . , 1973 a 
Asadov, S. M. j and Ko lesn i -
chenko, M. L . , 1973 a 
Azerbaidzhán 
Nematodirus spathiger 
thiabendazole, e l iminates 
spr ing- r i se , ewes 
Nematodirus spathiger 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
ewes, lambs 
Nematodirus spathiger 
te t ramiso le , sheep 
Ayalew, L . j Fréchette, J . L . j 
Malo, R.J and Beauregard, C., 
1973 a 
Rimouski region 
A^alew, L . j and Gibbs, H. C., 
Montreal area 
Bankov, D. j and Mbnov, Μ. , 
1970 a 
Nematodirus spathiger 
cambendazole, calves, 
Nematodirus spathiger 
Ovis a r ies ( i n t e s t i n 
grê le) 
l a p i n domestique 
Ctenodactylus gundi 
Gazella dorcas 
Nematodirus spathiger 
ovins ( t rac tus d i g e s t i f ) 
Nematodirus spathiger 
Ant i locapra americana 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Benz, G. W., 1971 a 
i ne f f ec t i ve 
Bernard, J» ; and Ben Osman, 
F . , 1968 a , Щ A5 
a l l from Tunis ia 
Bernard, J . ; and Ben Osman, 
F . , 1968 b 
imported from southeast 
Europe, Tunis ie boucherie 
Boddicker,M.L. j and Hugghins, 
E. J . , 1969 b 
South Dakota 
Co lg laz ie r , M. L . j e t a l . , 
1971 a 
py ran te l t a r t r a t e , parbendazole, levami so le , at two dose 
l e v e l s , sheep 
Nematodirus spathiger 
comparative a c t i v i t y , 
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Nematodirus spathiger 
cambendazole, lambs 
Ovetkovié, L . j Lepojev, 0 . ; 
and Golosin, R. V . , 1972 a 
Nematodirus spathiger (Ra i l - Dobrynin, M. I . , 1969 a 
l i e t , 1896) R a i l l i e t e t Turkmen 
Henry, 1909 
Camelus dromedarius (abomasum, small i n t e s t i n e ) 
Nematodirus spathiger 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Nematodirus spathiger 
su rv i va l , vanter , pasture 
Gevrey, J . , 1971 a, f i g . 8 
He l l e , 0 . , 1971 b 
eastern Norway 
Nematodirus spathiger Horak, I . G., 1971 b 
i nves t i ga t i on of cross-immunity, Gaigeria pachyscel is, 
sheep 
Nematodirus spathiger 
cambendazole, sheep 
Horak, I . G.; Sn i jders , A. J . j 
and Rienaar, I . , 1972 a 
Nematodirus spathiger Kates, K. C.J e t a l . , 1971 a 
thiabendazole, levami so le , parbendazole, lambs 
Nematodirus spathiger Knight , R. Α . ; and Vegors, 
Ovis ar ie3 (small i n t e s - Η. Η. , 1970 a 
t i n e ) Nebraska 
Nematodirus spathiger Kn ight , R. A. j Vegors, H. H . ; 
sex o f hos t , worm burden, and L indah l , I . L . , 1972 a 
n a t u r a l l y in fec ted lambs 
Nematodirus spathiger 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, 
la rvae, c a t t l e 
Nematodirus spathiger 
calves, d ichlorvos 
Nematodirus spathiger 
Pacenovsk^, J . j and Krupicer, 
I . , 1972 a , f i g s . 
Poeschel, G. P . j and Todd, 
A. C . , 1972 b 
l a Rosa G. , V . , 1968 a 
te t ramiso le , thiabendazole compared, sheep 
Nematodirus spathiger Sni jders , A. J . j Stapelberg, 
sheep, low l e v e l t h i a - J . H . j and Mu l l e r , G. L . , 
bendazole therapy, sus- 1971 a 
c e p t i b i l i t y to na tura l i n fes ta t i ons 
Nematodirus spathiger 
levamisole, sheep 
Nematodirus spathiger 
Ovis с . canadensis 
Nematodirus spathiger 
Turton, J . Α . , 1972 a 
Uhazy, L . S . j and Holmes, 
J . C. , 1971 a 
Western Cernada 
V i l j o e n , J . H. , 1972 a , f i g s . 
f r e e - l i v i n g stages, morphology, development, temperature 
Nematodirus spathiger 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
lambs 
V lasso f f , Α . , 1973 a 
New Zealand 
Nematodirus ta rand i Had- N i lsson, 0 . , 1971 a 
win 1922 Sweden 
Capreolus capreolus ( i n tes t i ne ) 
Nematoideum c a v i t a t i s abdo- N ick le , W. R. ; and P i l i t t , 
minis passa l i cornut i Le idy , P. Α . , 1969 a 
1852 
as syn. of Chondronema passa l i (Leidy, 1852) Chr is t ie and 
Chitwood, 1931 
Nematoideum thorac is cav i - N ick le , W. R. j and P i l i t t , 
t a t i s passa l i cornut i Le idy , P. A . , 1969 a 
1852 
as syn. o f Chondronema passa l i (Leidy, 1852) Chr i s t i e and 
Chitwood, 1931 
Nematospiroides dubius B a r t l e t t , A . j and B a l l , 
immunity, i n i t i a t e d by P. A. J . , 1972 a 
and d i rec ted against la rvae , mice, model, human hookworm 
i n fec t i on 
Nematospiroides dubius Bonner, T. P . j Menefee, M. G. j 
c u t i c l e formation, u l t r a - and Etges, F. J . , 1970 a . 
s t ructure 
Nematospiroides dubius 
u l t r a s t r u c t u r e , c u t i c l e 
formation 
Nematospiroides dubius 
mice, anthelmint ics 
Nematospiroides dubius 
f i g s . 1-1A 
Bonner, T. P . j and Weinstein, 
P. P . , 1972 b , f i g s . 
Brody, G.j and Elward, Τ. Ε . , 
1971 a 
Carr, J . B . j e t a l . , 1972 a 
a r a l k y l and ara lkeny l analogs o f d ich lorvos, ra t s and 
mice 
Nematospiroides dubius Cypess, R. H., 1970 a 
mice, t ransfer  of immune spleen c e l l s , delayed hyper-
s e n s i t i v i t y 
Nematospiroides dubius Cypess, R. Η., 197Γ b 
immunization, crude l a r v a l ex t rac t , footpad i n j e c t i o n s , 
mice 
Nematospiroides dubius Cypess, R.H., 1972 a 
immune react ions, mice, white blood c e l l changes 
Nematospiroides dubius 
hyperparasit ism by 
Mastigophora 
mice 
Greenberg, Z . j and Spira, 
D .T . , 1972 a 
Nematospiroides dubius Lewis, J . W., 1968 a 
(Bay l i s , 1926) Aberystwyth, Wales 
Apodemus sy lvat icus (duodenum and small- i n t e s t i n e ) 
Nematospiroides dubius Lewis, J . W., 1968 b 
(Bayl is , 1926) Aberystwyth. Wales 
Clethrionomys glareolus (small i n t e s t i n e ) 
Nematospiroides dubius Marchant, H. J . , 1970 a 
sexual ly st imulated males, bursa l f l a r i n g 
Nematospiroides dubius Panter, H. С . , 1969 a , f i g . 
l a r v a l stages induce immunity, mice 
Nematospiroides dubius Panter, Η. С . , 1969 b 
mice, immediate hype rsens i t i v i t y , horse serum-antihorse 
serum, reduced worm burden 
Nematospiroides dubius Rubin, R. j Lueker, D.C.j Flom, 
subcutaneous l a r v a l J .O. j and Andersen, S. , 1971a 
vacc inat ion, mice, durat ion, e f fec t  o f host age 
Nematospiroides dubius Scof ie ld, Α. Μ., 197Λ a 
i n t e s t i n a l ma,1 absorpt ion, D-glucose and D-galactose, ra ts 
Nematospiroides dubius Van Zandt, P. D . , 1969 a 
bac te r i a l endotoxin, host res is tance, mice 
Nematospiroides dubius Yasuraoka, K . j and Weinstein, 
temperature, egg develop- P. P . , 19o9 a , f i g s , 
ment, axenic cu l tu re 
Neoaplectana Steiner 
key to species 
Neoaplectana a f f i n i s 
Bovien, 1937 
key 
emended descr ip t ion 
Turco, С. P . j Thames, W. H. 
( j r . ) j and Hopkins, S. Η. , 
1971 a 
Turco, С. P . j Thames, W. H. 
( j r . ) j and Hopkins, S. Η., 
1971 a, f i g . 
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Neoaplectana agr iotos 
sp. n . 
Agriotes l ineatus (body 
cav i t y ) 
Veremchuk, G. V . , 1969 а , 249-
252, f i g s . 1 -2 
Leningrad region 
Veremchuk, G. V . ; and I s s i , Neoaplectana agr iotos 
Veremchuk I . V . , 1970 a. f i g s . 
i n fec t i on w i th microsporidian spores of insect o r i g i n , 
p o t e n t i a l f o r b i o l o g i c a l con t ro l o f insects 
Neoaplectana b ib ion i s 
Bovien 
b i o l o g i c a l con t ro l 
Pentodon bispinosus 
On i t i s a l ex i s 
E l - K i f l , A. H . j Abdel Wahab, 
A . I . j and A l i , M.A.M., 1971 a 
Egypt, a l l from 
Neoaplectana b ib ion i s 
b i o l o g i c a l con t ro l of 
s o i l insects 
B ib io hortulanus 
Ga l le r ia mel lone l la (exper.) 
Poinar, G.O. ( j r . ) j and L ind-
hard t , К . , 1971 a 
Denmark 
Neoaplectana b ib ion is 
Bovien, 1937 
key 
emended descr ip t ion 
Neoaplectana bothynoderi 
Kir janova and Puchkova, 
1955 
key 
emended descr ip t ion 
Neoaplectana carpocapsae 
b i o l o g i c a l con t ro l o f 
Hylemya spp, on tobacco 
Turco, С. P . j Thames, W. H. 
( j r . ) j and Hopkins, S. Η. , 
1971 a , f i g . 
Turco, С. P . j Thames, W. H. 
( j r . ) j and Hopkins, S. Η. , 
1971 a, f i g . 
Cheng, H0 H.J and Bucher, 
G. E . , 1972 a 
Neoaplectana carpocapsae Dadd, R. Η . , 1971 a 
ingest ion by Culex pipiens la rvae, size l i m i t a t i o n s , 
i n f e c t i b i l i t y 
Neoaplectana carpocapsae Jackson, G. J . , 1966 a 
cu l ture condi t ions, physiology 
Neoaplectana carpocapsae Jackson, G. J . ; and Moore, 
Czech and DD-I36 s t r a i ns , G. E . , 1969 a 
i n f e c t i v i t y a f t e r prolonged axenic c u l t i v a t i o n , Hylobius 
pales 
Neoaplectana carpocapsae 
Weiser 
new s t r a i n 
Agr iotes l i nea tus 
Poinar , G. 0. ( . j r . ) ; and Ve-
remchuk, G. V . , 1970 a 
Leningrad 
Neoaplectana carpocapsae Sandner, H . j and Seiyczyüska, 
u l t r a s t r u c t u r a l changes, H . , 1971 a 
fat-body o f paras i t i zed Ga l le r ia mel lonel la 
Neoaplectana carpocapsae Seryczyïîska, H., 1972 a 
bacter ia from pharynx 
Neoaplectana carpocapsae Seryczyïîska, H. j and Kamionebj 
increased phagocytizing Μ., 1972 a, f i g . 
haemocytes i n Ga l le r ia mel lone l la , defense against 
bac ter ia symbiotic w i t h nematode 
Neoaplectana carpocapsae 
su rv i va l , extended 
periods of desiccat ion 
Neoaplectana carpocapsae 
"Weiser, 1955 
key 
emended descr ip t ion 
Neoaplectana chresima Jackson, G. J . , 1966 a 
cu l tu re condi t ions, physiology 
Simons, W. R . j and Poinar, 
G. 0 . ( j r . ) . , 1973 a 
Turco, С. P . j Thames, W. H. 
( j r . ) j and Hopkins, S. Η., 
1971 a, f i g . 
Neoaplectana chresima 
Steiner i n Glaser, McCoy 
and G i r th , 1942 
key 
emended descr ip t ion 
Neoaplectana du tky i 
Graphognathus peregrinus 
Turco, С. P . j Thames, W. H. 
( j r . ) j and Hopkins, S. Η. , 
1971 a, f i g . 
Harlan, D. P . ; et a l . , 1971a 
Louisiana grassland f i e l d 
Neoaplectana d u t k i i Jackson, G. J . , 1966 a 
cu l tu re condi t ions, physiology 
Neoaplectana du tky i Jack-
son, I965 
key 
Neoaplectana f e l t i a e 
F i l i p j e v , 1934 
key 
emended descr ip t ion 
Neoaplectana geórgica 
Kakulia and Veremchuk, 
1965 
key 
emended descr ip t ion 
Turco, С. P . ; Thames, W. H. 
( j r . ) j and Hopkins, S. H. , 
1971 a , f i g . 
Turco, С. P . j Thames, W. H. 
( j r . ) j and Hopkins, S. Η, , 
1971 a , f i g . 
Turco, С. P . j Thames, W. H. 
( j r . ) j and Hopkins, S. Η. , 
1971 a , f i g . 
Despommier, D.D.j and Jackson, 
G.J . , 1972 a 
mycin-D, puromycin-HCl, developmental growth and repro-
duct ion , exsheathment 
Neoaplectana g l ase r i 
axenic cu l tu re , ac t i no -
Neoaplectana g lase r i Jackson, G. J . , I966 a 
cu l tu re condi t ions, physiology 
Neoaplectana g lase r i Jackson, G. J . , 1969 a , f i g . 
cu l tu re medium adequate f o r Leishmania tarento lae cu l ture 
Jackson, G. J . j and Bradbury, 
P . C . , 1970 a , f i g s . 
Neoaplectana g l ase r i 
prolonged contact , r a t 
pe r i t onea l exudate, adhesion o f leucocytes, subsequent 
cu t i cu la r f i ne s t ructure and mol t ing a b i l i t y 
Neoaplectana g l a s e r i Jackson, G. J . j and Moore, 
i n f e c t i v i t y a f te r p ro - G. E . , 1969 a 
longed axenic c u l t i v a t i o n , Hylobius pales 
Turco, С. P.J Hopkins, S. H.J 
and Thames, W. H. ( j r . ) , 
1970 a 
Neoaplectana g l ase r i 
b i o l o g i c a l con t ro l 
Diatraea saccharal is 
(exper.) 
Lissorhoptrus oiyzophi lus (exper.) 
Diabrot ica undecimpunctata howardi (exper.) 
Phyllophaga sp. (exper.) 
Spodoptera f rugiperda (exper.) 
Neoaplectana g l a s e r i 
Ste iner, 1929 
key 
emended descr ip t ion 
Neoaplectana hoptha sp. 
P o p i l l i a japónica 
(body cav i t y ) 
Neoaplectana hoptha Tur-
co, 1970 
key 
emended descr ip t ion 
Neoaplectana j a n i c k i i 
Weiser and Kahler, 1955 
key 
emended descr ip t ion 
Neoaplectana leucaniae 
Hoy, 1954 
key 
emended descr ip t ion 
Turco, С. P . ; Thames, W. H. 
( j r . ) j and Hopkins, S. Η. , 
1971 a , f i g . 
n . Turco, С. P. , 1970 a , 119-121, 
f i g . 1A-D 
Moorestown, New Jersey 
Turco, С. P . j Thames, W. H. 
( j r . ) , and Hopkins, S. Η., 
1971 a , f i g . 
Turco, С. P . j Thames, W. H. 
( j r . ) j and Hopkins, S. Η. , 
1971 a , f i g . 
Turco, С. P . j Thames, W. H. 
( j r . ) j and Hopkins, S. Η. , 
1971 a , f i g . 
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Neoaplectana melolonthœ 
Weiser, 1958 
key 
emended descr ip t ion 
Neoaplectana menozzii Tra-
vassos, 1931 
key 
emended descr ip t ion 
Neoaplectanidae Sobolev, 
1953 
emended diagnosis 
Turco, С. P . ; Thames, W. H. 
( j r . ) j and Hopkins, S. Η. , 
1971 a , f i g . 
Turco, С. P . ; Thames, W. H. 
( j r . ) ; and Hopkins, S. Η., 
1971 a , f i g . 
Turco, С .P. ; Thames, W.H. 
( j r . ) ; and Hopkins, S.H., 
1971 a 
Neoascaris Travassos, 1927 Warren, E. G., 1970 с , 434 
as syn. o f Toxocara S t i l e s , 1905 
Neoascaris v i tu lorum larvae Chauhan, P. P. S . ; and Pande, 
migra t ion, h is topathology, Β. P . , 1972 a , f i g s , 
a lb ino mice 
Neoascaris v i tu lorum 
death ra te , con t ro l , 
calves, age of host 
Neoascaris v i tu lorum 
• migra t ion, la rvae, 
guinea p igs , calves 
' re oas ca r i s v i tu lo rum 
pyrante l t a r t r a t e , zebu 
Neoascaris v i tu lorum 
integument, chemical 
Daynes, P . ; and Bouchet, A. , 
1972 b 
nord-ouest de Madagascar 
Enyenihi , U. К . , 1970 а 
Graber, M., 1972 а 
Central A f r ica 
Hovorka, J . j and L e l t ' a n , P . , 
1972 a 
s t ruc tu re , enzyme a c t i v i t y , penetrat ion a b i l i t y 
Neoascaris v i tu lorum 
Haloxon 
white F u l an i Zebu 
Neoascaris v i tu lorum 
Ikeme, M. M.- 1970 с 
Northern Niger ia 
Ikeme, M. M., 1971 a 
thiabendazole, Nigerian zebu calves 
Neoascaris v i tu lo rum 
+ruminants, review 
Mozgovoi, A. A . ; and Shikhov, 
R. Μ., 1971 a 
et Majumdar, I960 
as syn. of 
Yeh, I960 
Neocamallanus A l i , 1956 
as syn. of Camallanus 
( R a i l l i et et Henry, 1915) 
Neocamallanus vacha i i 
n . sp. 
Eutropi ichthys vacha 
( i n tes t i ne ) 
Neocucullanellus yamagutü 
η . sp. 
Scoliodon sorrakowah 
( i n t e s t i n e ) 
Neocucullanus Travassos, 
Ar t igas e t Pere i ra , 1928 
Cucul laninae, key 
Neoditylenchus puniwopus 
sp. n. 
Dendroctonus pseudotsugae 
Neoditylenchus y a s i n s k i i 
sp. n . 
Dendroctonus obesus 
Chakravarty Ivashk in , V. M. ; Sobolev, 
Α. Α . ; and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 138 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 29 
Wahid, S . ; and Perveen, S . , 
1969 a, 81-83, 84, f i g . 1 
K a l r i l ake , Sind area, 
West Pakistan 
Kalyankar, S. D . , 1971 b , 
37, Д0-Д2, f i g . 2 , 1-Λ 
Bombay, Maharashtra, Ind ia 
Kalyankar, S. D . , 1971 b 
Massey, C. L·., 1969 a , 43, 44, 
45-46, f i g s . 1A-C 
Santa Fe Nat ional Forest 
near Pecos, New Mexico 
Massey, C. L . , 1969 a , 45, 46, 
f i g s . 2A-B 
Neogoezia K re i s , 1937 
redescr ip t ion , key t o 
species 
Neogoezia alaetocephala 
n. sp. 
key 
Büqees , F« M«j and Khanum, 
Ζ . , 1972 a 
Büqees, F. M. ; and Khanum, 
Ζ . , 1972 a , 137, I38-I4O, 
f i g . 1A-E 
MyrmiHo manazo ( i n t e s t i n e ) Karachi coast 
Neogoezia aspinosa η. sp. 
key 
Myrmil lo manazo ( i n t e s -
t i n e ) 
Büqees, F. M. j and Khanum, 
Ζ . , 1972 a , 137, 148-150, 
f i g . 9A-D 
Karachi coast 
Neogoezia elacateiae Khan & Büqees , F . M.; and Khanum, 
Begum, 1971 Z . , 1972 a 
key 
Neogoezia karachiensis Büqees, F. M. ; and Khanum· 
η. sp. Ζ . , 1972 a , 137, 141-143, 
key f i g s . 3-4 
Myrmi l i o manazo ( i n t e s t i n e ) Karachi coast 
Neogoezia magna K re i s , 1937 Büqees , F . M.j and Khanum, 
key 
Neogoezia manazi η. sp. 
key 
Myrmülo manazo ( i n t e s -
t i n e ) 
Neogoezia mangra n. sp. 
key 
Myrmi1lo manazo ( i n t e s -
t i n e ) 
Neogoezia m u l t i p a p i l l a 
ru sp. 
key 
Ζ . , 1972 a 
Büqees, F. M. j and Khanum, 
Ζ . , 1972 a , 137, 146-148, 
f i g s . 7-8 
Karachi coast 
Büqees, F. M. ; and Khanum, 
Ζ . , 1972 a , 137, 143-145, 
f i g s . 5A-E 
Karachi coast 
Büqees, F. M. ; and Khartum, 
Ζ . , 1972 a , 137, 145-146, 
f i g s . 6A-D 
Myrmil lo manazo ( i n t e s t i n e ) Karachi coast 
Neogoezia sp i ro caudata Büqees, F. M. ; and Khanum, 
η. sp. Ζ . , 1972 a , 137, 140-14L, f i g 
key 2A-D 
Myrmil lo manazo ( i n t e s t i n e ) Karachi coast 
Neomesomermie n . gen. 
Mermithidae 
N i c k l e , W. R . , 1972 а , П З , 
121 
tod : N. f lumenal is (Welch, 
1962) n . comb. 
N ick le , W. R . , 1972 a , U 3 , 
121, 127, I 46 , f i g . 19 
Neomesomermis f lumenal is 
(Welch, 1962) n . gen. , 
η . comb, ( tod) 
Simulium venustum 
S. l a t i pes 
Prosimulium mixtum 
Neoparasitylenchus rugu los i N ick le , W. R . , 1971 a 
a l te red behavior, Scolytus rugulosus 
Neostrongylus l i n e a r i s 
thibendazole, f aüow 
deer, sheep 
. Neostrongylus l i n e a r i s 
Ovis musimon (lung) 
Neostrongylus l i n e a r i s 
developmental stages, sheep, les ions 
Neostrongylus l i n e a r i s 
jagz iekte disease, sheep 
Neostrongylus l i n e a r i s 
H e l i c e ü a obvia 
Theba carthusiana 
Cepaea vindobonensis 
Zebrina d e t r i t a 
Eubrephilus bicalosus 
Hel ix lucorum 
Oxychüus glaber 
Kalivoda, J . ; and Chroust, K. 
1971 a 
Kutzer, E . , 1971 a 
Aust r ia 
Romboli, В . , 1970 a 
Bomboli, В . ; and Braca, G., 
1970 a 
Tr i fonov, T. R. , 1972 a 
a ü from Burgas d i s t r i c t 
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Neotylenchus n i t i d u s sp. n . Massey, C. L . , 1969 a, 51, 52, 
~ ^ ' " f i g . 6 
Red Feather Lakes Colorado, 
Roosevelt N. F . 
Dendroctonus obesus 
Neoxysomatium contortum H r i s t o v s k i , N. D.; and Riggio, 
(Linstow, 1906) Bal lesteroz S. , 1971 a 
Marquez, 19Λ5 Mazara de l Va l lo 
Bufo bufo (rectum) 
Nilonema K h a l i i , I960 
Ehi lometr inae, key 
Ivashk in , V. M.; Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L. Α . , 
1971 a , 287, 322 
Nippostrongylus Lane, 1923 
r e d e f i n i t i o n ; cu t i cu la r 
r idges 
Syn.: Austroheligmonema Mawson, I 9 6 I 
Durette-Desset, M. -C. , 
[1971 b ] 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Alphey, T. J . W., 1971 a 
s i s 
aggregation behavior, th igmokinesis, sexual a t t r a c t i o n 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Barth, E. E. E. ; J a r r e t t , W. 
s i s F . H . j and Urquhart, G. M., 
immunity, anaphylaxis 1966 b 
vs . passive, s e l f cure, r a t s 
Nippostrongylus b r a s i l i e n s i s Bloch, K . J . ; Ohman, J .L . ( j r . ) 
potent ia ted reagin Wal t in , J . ; and Cygan, R. W., 
response, egg albumin, 1973 a 
keyhole l impet hemocyanin p lus alum, r a t s 
Nippostrongylus b r a s i l i - Bo l i n , T .D. j McKern, A . j and 
ensis Davis, A. E . , 1971 a 
disacchridase a c t i v i t y , in fec ted r a t s 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - B o l l a , R. I . j Bonner, T, P . ; 
s i s and Weinstein, P. P . , 1972 a 
postembryonic morphogenesis, nuc le ic ac id and p ro te in 
requirements 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - B o l l a , R. I . J Weinstein, P. 
s is P . ; and Lou, C . , 1972 a 
f r e e - l i v i n g stages, cu l t u re , requirement f o r s te ro l s , 
s t e r o l de r i va t i ves , and heme compounds, var ious t r e a t -
ments of bac ter ia i n media 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Bonner, T. P . ; and Weinstein, 
s i s P. P . , 1972 a, f i g s , 
hypodermis u l t r a s t r u c t u r e , c u t i c l e formation i n t h i r d 
molt 
Nippostrongylus b r a s i l i - Bonner, T. P . ; and Weinstein, 
ensis P. P . , 1972 b , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , c u t i c l e formation 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Bonner, T. P . ; Weinstein, P.P.; 
s is and Saz, H. J . , 1971 a 
cu t i cu l a r p ro te in synthesis, t h i r d molt 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - d e l l a Bruna, С . ; and San-
s i s f i l i p p o , Α . , 1971 a 
iramunodepressive a c t i v i t y , adriamycin, mouse 
Nippostrongylus b r a s i l i - Carr, J . B . j e t a l . , 1972 a 
ensis 
a r a l k y l and ara lkeny l analogs of d ich lorvos, ra ts and 
mice 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Cherniaeva, A. I . j e t a l . , 
s i s 1971 a 
te t ramiso le , e f fec ts  i n v i t r o and i n white mice 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Connan, R. M., 1973 a 
s i s 
immune response, l a c t a t i n g ra t s 
Nippostrongylus b ras i l i ens i s Danek, J . j and Sevcik, В . , 
anthelmint ic screening, 1970 a 
40 preparations tested 
Nippostrongylus b r a s i l i -
ensis 
nematocides, ra t s 
Danek, J . ; Sevcik, В . ; and 
and Roth, Ζ. , 1972 a 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Denham, D. Α . , 1969 b 
s i s 
r a t s , immunization, metabolic ant igen secreted i n v i t r o 
Nippostrongylus b r a s i l i e n s i s Dineen, J . K . ; and K e l l y , 
l a c t a t i n g r a t s , i n h i b i - J . D . , 1972 a 
t i o n o f " se l f - cu re " , nature o f immunological defect 
Nippostrongylus b r a s i l i e n s i s Dineen, J . K . j and K e l l y , J . 
immunological unresponsi- D. , 1973 a 
veness, neonatal r a t s 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Dineen, J . K . j and Ke l l y , J .D. , 
s i s 1973 b 
ra t s , worm expulsion, ro le of c e l l u l a r component der ived 
from bone marrow, myeloid i n o r i g i n 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Durette-Desset, M. -C. , 
s is (Travassos, 1914) [1971 b ] , f i g . 
cu t i cu la r r idges 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Foor, W.E., 1970 a 
s i s 
u l t r a s t r u c t u r e , spermatozoa, zygote formation 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Greenberg, Z . , 1971 a 
s i s 
passive t ransfer  of immunity from mother r a t s t o o f f -
spr ing through l a c t a t i o n , haemmagglutination t i t e r s of 
young ra t s 
Nippostrongylus b r a s i l i e n -
s is 
d ihydrofo la te reductase 
Gutter idge, W. E. ; Og i l v i e , 
B. M. ; and Dunnett, S. J , , 
1970 a 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Haxley, J . P . , 1971 с 
s i s 
in fec ted r a b b i t s , diminished weight gains 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Harley, J . P . ; and Gal l iechio, 
s i s V . , 1970 a, f i g s , 
cor t isone, c e l l u l a r response, rabb i ts 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Henney, R. W.; MacLean, J . M.; 
s i s and Mul l igan, W., 1971 a 
host immunity, metabolism, r a t 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Hogarth-Scott , R. S. , 1967 a 
s i s 
molecular weight range, a l le rgen, r a t 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Hogarth-Scott , R. S. ; and 
s i s Bingley, J . Β . , 1971 a 
r a t s , prolongat ion and enhancement of i n fec t i on by hete-
rologous antiserum to r a t per i tonea l c e l l s 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Ho l l ó , F . ; et a l . , 1971 a 
s is 
te t ramiso le , pyrante l t a r t r a t e 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Jaroslow, B. N.; C a h i l l , J . 
s is E . ; and Lewert, R. M., 1966 a 
immune response i n C i t e l l us t r ideceml ineatus, e f fec t 
o f h ibernat ion 
N[ ippostrongylus] b r a s i l -
iens is 
biosynthesis of IgE ant ibodies, ra ts 
J a r r e t t , E.E.E. , 1972 a 
NEMATODA 11 
Nippostrongylus b r a s i l i e n s i s J a r r e t t , E. E. E. ; Henderson, 
po ten t i a t i ng reagin re- D. j R i l e y , P . ; and White, R. 
sponse, egg-albumin, r a t G. , 1972 a 
Nippostrongylus b r a s i l i e n s i s J a r r e t t , E.E.E. j and Stewart, 
po ten t i a t i on , r a t réag i - D. C., 1972 a 
n ie antibody responses 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - J a r r e t t , E. E. E . j and Stewart, 
s i s D. С . , 1973 a 
po ten t i a t i on of reagin response, migrat ing larvae and 
i n t e s t i n a l adul ts 
Nippostrongylus b r a s i l i - J a r r e t t , E. E. E . j and 
e n s l s Urquhart, G. M., 1971 a 
immune response, laboratory r a t , review 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Jenkins, D. C. · and R i i l l i p -
s i s son, R. F . , 1972 a 
establishment of secondary i n f e c t i o n i n previously immu-
nized r a t s , morphological ly d i s t i n c t worms 
Nippostrongylus b r a s i l i - Jenkins, D. C. ; and P h i l l i p -
ensis son, R. F . , 1972 b 
immune adapted worms, f a i l u r e t o be expel led by ra t s 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Jones, V. E . ; and Og i l v i e , B. 
s i s M., 1967 a 
reag in ic ant ibodies and immunity, r a t s 
Nippostrongylus b r a s i l i - Jones, V. E . ; and Og i l v i e , 
ensis B. M., 1972 a 
ant ibodies to acety lchol inesterase, r a t s 
Nippostrongylus b r a s i l i e n s i s Kassai, T . ; Szepes, G.; and 
r a t s , ant i thymocyt ic Redl, P . , 1971 a 
serum, immunity, worm 
expulsion 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Ka t i ya r , J. C. ; Gov i l , P . ; 
s i s and Sen, Α. Β . , 1972 a 
l a r v a l stages, immunization, ra t s 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - K e l l e r , R. j and Jones, V. Ε . , 
s is 1971 a 
immunological and pharmacological ana lys is , primary and 
secondary immune responses, r a t 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - K e l l e r , R . j and Jones, V. Ε . , 
s i s 1971 b 
immunological and pharmacological analys is of reagin 
response, r a t 
Nippostrongylus b r a s i l i e n s i s K e l l e r , R.; and Ke i s t , R. , 
immunity-induced ex- 1972 a 
pu ls ion , lymphocytes, r a t 
Nippostrongylus b r a s i l i e n s i s Ke l l y , J. D., 1972 a 
ra ts , immunosuppression, thymectomy, ant i- thymocyte 
serum 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Lee, D. L . , 1970 b , f i g s , 
s i s 
ecdysis, c u t i c l e formation 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Lee, D. L . , 1970 с 
s is 
f i ne s t ruc tu re , excretory system, funct ion o f excreto iy 
glands 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Lee, D. L . , 1973 a, f i g . 
s is 
sensory func t ion o f copulatory spicules 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - L ich ten fe ls , J . R. , 1971 с 
s is 
phenotype changes, hamster- and rat-adapted s t ra ins 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Luf fau,  G. , 1972 a 
s i s 
hyperimmune serum, ra t s 
Nippostrongylus b r a s i l i e n s i s Luffau,  G. j Aynaud, J . M.j 
mechanism, immunological Metzger, J . J . j and Paraf, Α . , 
to lerance, r a t s 1972 a 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Malczewski, A . j and Stefaáski , 
s i s W., 1972 a 
migrat ion i n h i b i t i o n t e s t , s p e c i f i c i t y , hype rsens i t i v i t y 
Nippostrongylus b r a s i l - M i l l e r , H. R. P . , 1971 a 
iens is 
mast c e l l discharge dur ing expulsion, r a t 
Nippostrongylus b r a s i l i - Morales, J . G.j Whetstone, 
ensis R. R. j Stcrutamire, D. W.j 
a l k y l 2 ,2 -d i ch lo rov iny l and Hass, D. Κ . , 1972 a 
methyl phosphates and re la ted a lkoxya lky l and cyc lo-
a l k y l analogs of d ich lorovos, ra t s and mice 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Murray, M.j J a r r e t t , W. F. H . j 
s i s and Jennings, F. W., 1971 a 
inf luence o f sex of r a t s , mast c e l l s and macromolecular 
leak , i n t e s t i n a l immunological react ions 
Nippostrongylus b r a s i l i -
ensis 
r a t s , worm expuls ion, 
amine i n h i b i t i o n 
Murray, M.J Smith, W. D . j 
Waddell, A. H. j and J a r r e t t , 
W. F. H. , 1971 a 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Ne i lson, J . T. McL., 1969 с 
s is 
res is tance, r a t s , d i f f e ren t  immunological status 
Nippostrongylus b r a s i l i - Nei lson, J.T.McL., 1971 a 
ensis 
i n v i t r o incubat ion, immune serum, phosphate metabolism, 
reestablishment i n r a t i n t e s t i n e 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - O g i l v i e , Β. Μ. , 1967 a 
s i s 
r eag in - l i ke ant ibod ies, r a t s 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - K e l l y , J . D. j and Dineen, 
s i s J . Κ . , 1972 a 
immunity suppression, promethazine hydrochlor ide, ra ts 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Ke l l y , J.D.J Dineen, J.K.J and 
s i s Love, R. J . , 1973 a 
i r r a d i a t e d ra ts , worm expulsion, mesenteric lymph node 
c e l l s , three components i n r e j e c t i o n mechanism 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - K e l l y , J . D. j and Og i l v i e , B. 
s i s M., 1972 a 
expulsion, r a t s , i n t e s t i n a l mast c e l l s , eosinophi ls 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Og i l v i e , Β. Μ., 1971 a 
s i s 
passively immunized mice, f a i l u r e t o induce worm 
expuls ion 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - O g i l v i e , В . M., 1972 a 
s is 
immune-adapted worms, response i n pass ive ly immunized 
r a t s 
Nippostrongylus b r a s i l - Orr , T. S. C.j R i l ey , P . j and 
iens i s Doe, J . Ε . , 1971a 
time course, potent ia ted reagin response to egg albumin 
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Nippostrongylus b r a s i l l e n - P e t i l l o , J . ; and Smith, S. R., 
s is 1973 a 
potent ia ted reaginic response to egg albumin, ra ts 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Sanderson, B. E . j Jenkins, 
s i s D. C . j and Ph i l l i p son , R. F . , 
ra ised acety lcho l ines- 1972 a 
terase l e v e l s , immune damage 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Saxena, R. ; Sharma, S . j I ye r , 
s i s R. N.J and Anand, N. , 1971 a 
3 - e t h y l - 8 - m e t h y l - l , 3 , 8 , - t r i a z a b i cyc lo [4 ·4 ·0 J decan-2-one, 
r a t s , i ne f fec t i ve 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Saz, D. K . j Bonner, T. P . ; 
s i s K a r l i n , M.; and Saz, Η. J . , 
carbohydrate u t i l i z a t i o n , 1971 a 
metabolic products, enzymatic a c t i v i t i e s , evidence fo r 
aerobic energy metabolism 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Schole, J .J e t a l . , 1973 a 
s i s 
increased res is tance, d ie t changes, adrenalectomy, r a t s 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Simaren, J . 0 . , 1969 a 
s i s 
f a i l u r e t o act as vector of Trypanosoma congolense or 
T . b ruce i , r a t s 
Nippostrongylus b r a s i l i - Simaren, J . 0 . , 1970 Ъ 
ens i s 
su rv i va l and development i n r a t s , l a r v a l age and route 
of inocu la t ion as factors 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Simaren, J . 0 . ; and Bammeke, 
s is F . M. [1971 a] 
r a t s , concurrent i n fec t i on w i th Trypanosoma congolense, 
parasi temia, white and red blood c e l l count, blood g l u -
cose l e v e l s , serum prote ins 
Nippostrongylus b r a s i l i - Singh, A. K . j and Loehry, 
ensis C. Α . , 1968 a 
r a t s , i r o n excret ion, i n t e s t i n e 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Symons, L. E. A. j Gibbins, J. 
s is R.J and Jones, W. 0 . , 1971 a 
j e j u n a l malabsorption, ra t s 
Nippostrongylus b r a s i l i - Urquhart, G. M. j and J a r r e t t , 
ensis E. E. E . , 1970 a 
immunological unresponsiveness, age of r a t 
Nippostrongylus b r a s i l i - Urquhart, G. M.j Murray, M 
ensis and Jennings, F. W., 1972 
r a t s , chronic trypanosomiasis, immunosuppression 
Nippostrongylus b r a s i l i -
ensis 
r a t s , lungs, mast ce l l s 
Wells, P. D., 1971 a 
Nippostrongylus b r a s i l i e n - Wilson, P.A.G., 1966 a 
s is 
day l igh t st imulates oxygen uptake 
Nippostrongylus magnus 
(Mawson, 1961) n . comb, 
cu t i cu la r r idges 
Syn.: Austroheligmonema magnum, Mawson, 1961 
Durette-Desset, M. -C. , 
[1971 b ] , 818 
Nippostrongylus djumachanl Durette-Desset, M.-C. , 
(Tenora, 1969) n . comb. [1971 b ] 
Syn.: Long is t r ia ta djumachani Tenora, 1969 
Nippostrongylus muris Cavier, R. j and Lahmani, R 
te t rach lore thy lene, hydro- 1963 a 
xynaphtoate bephenium, chlorophenoxamide, r a t s 
Nippostrongylus rauschi 
Chabaud e t Desset, 1966 
cu t i cu la r r idges 
Durette-Desset, M. -C. , 
[1971 b ] 
Nippostrongylus rysavy i 
(Erhardcrva, 1959) n . comb 
cu t i cu la r r idges 
Syn.: Oswaldonema rysavy i Erhardova, 1959 
Cr icetu lus barabensis Pékin, Chine 
( i n t e s t i n ) 
Durette-Desset, M. -C. , 
[1971 b ] , 818, 819, 820, f 
Nippostrongylus typ icus 
(Mawson, 1961) n . comb, 
cu t i cu la r r idges 
Syn.: Austroheligmonema typicum Mawson, 1961 
Durette-Desset, M. -C. , 
[1971 b ] , 818 
Nochtia nocht i Smetana, H. F . j and Or ihe l 
gas t r ic tumor T. C. , 1969 a , f i g s . 
Macaca speciosa (stomach) Thailand 
Numidica (=Qxynema) nu- Bernard, J . , 1968 c , 77, f : 
midica Seurat 1915 
as syn. of Oxynema crassispiculum Sonsino 1889 
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Obellscoides cun i cu l i Bookhout, T. Α . , 1971 а 
Lepus americanus (stomach) northern Michigan 
Obeliscoides cun i cu l i Fernando, M. A . , 1969 a 
adu l t s , developmental stages, mu l t i p le hemoglobins, 
e lect rophoret ic analys is , t i ssue s p e c i f i c i t y 
Obeliscoides c u n i c u l i Fernando, M. Α . ; Stockdale, 
storage a t 4° С , retarded Ρ.H.G.j and Ashton, G. C . , 
development i n r a b b i t , 1971 a 
l a r v a l age 
Obeliscoides cun i cu l i 
carbohydrate metabolism, 
developmental stages 
Obeliscoides cun i cu l i 
passive immunity, cyc lo -
phosphamide-treated rabb i ts 
Lee, Ε. H . ; and Fernando, M. 
A . , 1971 a 
Sol lod, A. E.J and A l len , 
J . R., 1971 a 
Obeliscoides cun i cu l i 
Sylv i lagus f lo r idanus 
mallurus 
S. pa lus t r i s 
Ochoterenella d ig i t i cauda 
Caballero, 194Л 
Bufo marinus 
B. marinus bimaculatus 
B. paracnemis 
B. i c t e r i c u s 
S t r i nge r , R. P . j Harkema, R . j 
and M i l l e r , G. C. , 1969 a 
a l l from North Carol ina 
Travassos, L . P . ; and 
Te ixe i ra de F re i t as , J . F . , 
I960 a 
a l l from Maicuru, Estado do 
Para, Rio de Janeiro 
Octomyomermis Johnson, 1963 N i ck le , W. R . , 1972 a 
Mermithidae, redescr ip t ion 
OctomyOmermis i tascensis N i ck le , W. R . , 1972 a , f i g . 
Johnson, 1963 
Odontopharynx longicaudata E l - K i f l , A.H. j Abdel Wahab, 
De Man A . I . j and A l i , M.A.M., 1971 a 
b i o l o g i c a l con t ro l Egypt 
/ Gry l l o ta lpa g i y l l o t a l p a ( i n tes t i ne ) 
ssophagodontus spp. 
mebendazole, horses 
Oesophagostomiasis 
swine, thiabendazole, 
ef fect iveness,  t o x i c i t y 
Oe sophago stomiasi s 
Walker, D. j and Knight , D. , 
1972 a 
Dani lev iS ius , E . j and Gi rn ius , 
В . , 1971 a 
J o l i v e t , G., 1971 a 
prevent ion, con t ro l , bovine 
Oesophagostomiasis 
swine, anthelmint ics 
Shnaldmi l ler , A. P . , 1971 a 
Oesophagostomiasis Tsomaia, G. P . , 1971 a 
Baimiks-50, phenothiazine, p iperaz ine-su l fa te , Nilverm, 
ep izoo t i cs , swine 
Oesophagostomiasis V i l s o n , V. G.j and Parre , 
phenothiazine and t h i a - J . J . , 1971 a 
bendazolej p igefenor, swine 
Oe sophago stomum 
thiabendazole i n p ro te in H. D. 
blocks, E-Z-Ex (TBZ), calves 
Ames, E. R. j and Hutchinson, 
~ ~ , 1973 a 
Oesophagostomum 
Thiabendazol, c a t t l e , pasture 
Barth, D., 1973 a 
Oesophagostomum 
Thibenzol , w i l d animals 
Chroust, K . j and Kal ivoda, 
J . , 1973 a 
Oesophagostomum Delgado Martínez, Α . , 1971 a 
swine, te t rami so le , cyanacethydrazide, Fenopl 
Oesophagostomum 
Concurat, p igs 
Dellbrügge, К . , 1970 a 
Oesophagostomum Dimi t rov , G. j and N icke l , S . , 
0 ,0 -d i e thy l - 0 - (3 - ch lo r -4 - 1971 a 
methyl-7-coumarinyl) thlophosphate, mixed i n fec t i ons , 
sheep 
Oe sophago stomum 
Coumaphos, c a t t l e 
Dorn, Η . , 1970 a 
Oesophagostom[um] Duret, F . , 1973 a 
dichlorovos (Primix Atgard N.D.), p igs 
Oesophagostomum de Fe l í c i o , P. E. ; Barros, 
larvae, n a t u r a l l y i n fec - P. S. M.; Gomes, W. R.; and 
ted sheep, age and number Gebram, S. , 1972 a 
fac tors , pasture contamination 
Oesophagostomum Goldberg, Α . , 1973 a 
r e l a t i onsh ip , ra te and per iod of admin is t ra t ion o f l a r -
vae, durat ion of i n f e c t i o n and degree of development 
Oesophagostomum Herwei jer , C. Η . , 1969 a 
p y r a n t e l - t a r t r a t e , thiabendazole, spring r i s e , sheep 
Oesophagostomum 
thibendazole, f a l l ow 
deer, sheep 
Oesophagostomum 
Antiamoebin, sheep 
Oe sophago stomum 
Kalivoda, J . j and Chroust, Κ . , 
1971 a 
Kohls, R. E . ; and Bradley, 
Ra E . , 1970 a 
Lünsmann, W., 1972 a , f i g s , 
eggs, vary ing temperature, oxygen, humidi ty, development 
Oesophagostomum 
key 
Oesophagostomum 
Tetramisol, sheep 
Oe sophagostomum 
sheep, f eca l egg counts, 
Martinez Gómez, F . de P . , 
1969 a 
N icke l , S.J Dimit rov, G.J 
and Hiepe, T . , 1971 a 
Stampa, S . j and L inde, S . , 
1972 a 
worm counts a t autopsy, co r re la t i on 
Oe sophago stomum 
nematocides, c a t t l e 
Oe sophago stomum 
cambendazole, p igs 
Oe sophagostomum 
Tetramisol, p igs, not 
e f fec t i ve 
Szmitko, R. , 1970 a 
Taf fs ,  L . F . , 1971 b 
Teuscher, E . j Komijn, R. E . j 
and Alvarez, R., 1971 a 
Ecuador 
Oe sophagostomum 
t h i r d stage i n f e c t i v e 
Tod, M. E . j Jacobs, D. E . j 
and Dunn, A. M., 1971 a 
juven i les found c l i ng ing t o abdomen of psychodid f l i e s , 
possible t ranspor t hosts 
Oesophagostomum 
Ripercol , calves 
Todorovic, R. A. j Gonzalez, 
E. F.J. Máteus Val les,. J . G. j 
and Adams, L . G., 1971 a ρ 
Oesophagostomum Welchman, J . Μ. , 1966 a 
human helminthoma, bowel abscess, rad io log ic diagnosis 
Oesophago stomum 
thiabendazole, c a t t l e 
Oesophagostomum spp. 
sludge, eggs 
Oesophagostomum sp. 
Atgard 
swine 
Oesophagostomum sp. 
Gazella thomsoni 
(abomasum) 
Oesophagostomum sp. 
parbendazole, p igs 
Werte juk, M.; and Supera, К . 
1971 a 
Bechtold, Κ . , 1972 a 
Brglez, J . j and Skubic, T . , 
1971 a , 354 
Slovenia 
Bwangamoi, 0 . , 1970 с 
Kenya 
Cameron, R. , 1971 a 
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Oesophagostomum sp. 
montrei , thiabendazole, 
sheep 
Oesophagostomum sp. 
Tragelaphus strepsiceros 
Oesophagostomum spp. 
swine farms, prevent ion 
Oesophagostomum spp. 
thiabendazole, sows, 
p i g l e t weight dur ing 
weaning 
Oesophagostomum [ s p . ] 
Baymix 
he i fe rs 
Oesophagostomum spp. 
c a t t l e 
Cohen, R. D. H . ; Eastoe, R.D.j 
Hotson, I . K . j and Smeal, M. 
G. , 1972 a 
nor th coast o f New South 
Wales 
Condy, J . В . , 1972 a 
Rhodesia 
Cvetkovié, L . ; and Golosin, 
R. V. , 1973 a 
Vojvodina 
Cvetkovié, L . ; Matié, D. j 
Golosin, R. j and Maksimovié, 
Α. , 1972 a 
Fischer, W.^· and Ciesla, D. , 
1971 a 
Fréchet te, J . L . j and Gibbs, 
H. C. , 1971 a 
Quebec 
Goldsmid, J .M. , 1967 c, f i g . Oesophagostomum spp. 
keys 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, i n t e s t i n a l nematodes of man 
Oesophagostomum sp. 
Suiverm, p igs 
Oesophagostomum spp. 
seasonal incidence, 
pasture, c a t t l e 
Oesophagostomum sp. 
patho log ica l les ions 
mice (exper.) 
Oesophagostomum spp. 
ra ts (exper.) as poten-
t i a l paratenic hosts 
Oesophagostomum sp. 
p igs (feces) 
Oesophagostomum. [sp . ] 
bovins (gros i n t e s t i n s ) 
Oesophagostomum-like [sp. ] 
chimpanzees (exper.) 
(paracolonic cyst ) 
Oesophagostomum sp. 
levami so le, p igs 
Oesophagostomum spp. 
worm burdens, pastures, 
spring-summer and autumn-
Grzywii iski , L . , 1971 a 
Guimaraes, M. P. , 1972 a 
Sete Lagoas, Minas Gérais, 
B r a z i l 
Haegele, C. L . , 1970 a 
Jacobs, D. E . j Dunn, A. M. j 
and Walker, J . , 1971 a 
Kozakiewicz, В . , 1972 a 
Poznan province, Poland 
Le-Van-Hoaj and Nguyen-Dinh-
Xinh, [1967 a] 
South Viêt-Nam 
von Lichtenberg, F . j et a l . , 
1971 b 
L indqu is t , W. D. j Leland, S.E. 
( j p . ) j and Rid ley, R. K . , 
1971 a 
Michel , J . F . j Lancaster, M. 
B . j and Hong, C. , 1972 a 
West Midlands 
w in ter born calves compared 
Oesophagostomum spp. 
swine, con t ro l , review 
Oesophagostomum spp. 
phenothiazine, ovine 
Oesophagostomum spp. 
Neguvon, sheep 
Oesophagostomum sp. 
weight l o s s , swine 
Oesophagostomum spp. 
me t i r i d i na , sheep 
Nansen, P. , 1972a 
Niec, R. j Rosa, W. A, J . j and 
Lukovich, R. , 1970 a 
Niec, R. j Rosa, W. A. J . j and 
Lukovich, R. , 1971 a 
Ramisz, A . j Urban, E . j Dec, 
J . j and Gocyla, J . , 1971 a 
Romagnoli, A . j and Panebianco, 
F . , 196Д b 
Oesophagostomum sp. 
Nilverm + thiabendazole, 
sheep 
Oesophagostomum spp. 
thiabendazole, sheep 
Oesophagostomum spp. 
t e t ram iso l , sheep 
Oe sophago stomum [ s p . ] 
Dama dama 
Oesophagostomum spp. 
pyrante l HCl and d ie ta ry 
p ro te in , growing pigs 
Oesophagostomum spp. 
necro t ic e n t e r i t i s , p igs 
Oesophagostomum sp. 
Mebendazole, sheep 
Oesophagostomum spp. 
Romaniuk, K . j and Przeorska, 
Β . , 1971 a 
Rosa, W. A. J . · Niec, R. j 
and Lukovich, R. , 1970 a 
Rosa, W. A. J . j Niec, R . j 
Lukovich, R. j and Mena Segura, 
С.A. R. , 1970 a 
Speník, M.j Bacinskf, Α . ; and 
S i t ko , Μ., 1970 a 
Czechoslovakia 
Stewart, T. B . j Johnson, J . 
0. ( j r . ) j and Hale, 0 . M. , 
1972 a 
Stockdale, P. H. G., 1970 с 
Tabbaa, M. , 1972 a 
Ta f fs ,  L . F . , 1971 a 
cambendazole, exper . - in fected p igs 
Oesophagostomum spp. Tharaldsen, J . , 1972 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , swine 
Oesophagostomum sp. 
l a r v a l forms, pathology, 
sheep 
Vu j i é , B.J Petrov ié, К . M. j 
MLloäev, В . I . j and Jovanov, 
M., 1972 a 
south Banat 
Myers, B. J . j and Kuntz, R. 
E . , 1967 b 
Mwanza, Tanzania 
Andrews, J . S . j Stewart, T .B . j 
Richardson, G.V.j and McCor-
mick, W.C., 1970 a 
Oesophagostomum bifurcum 
(Crepl in , 18Л9) R a i l l i e t 
and Henry, 1906 
Papio anubis neumanni 
Oesophagostomum brevicau-
dum 
acqu i s i t i on , suck l ing 
p igs , temporary versus permanent pastures, weight gains 
Oesophagostomum columbianum Ayalew, L . j Fréchette, J . L . j 
thiabendazole, e l iminates Malo, R. j and Beauregard, C., 
sp r ing - r i se , ewes 1973 a 
Rimouski region 
Oesophagostomum columbianum Ayalew, L . j and Gibbs, H. C., 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 1973 a 
ewes, lambs 
Oesophagostomum columbianum Dhar, D. N. j and Singh, (Kun-
(Our t ice, 1890) Stoss.,1899 war) S. , 1970 b 
cor t isone, na tu ra l and 
acquired res is tance, lambs 
Oesophagostomum columbi-
anum 
Nilvermj Fenozin, sheep 
Eisa, A. M.j and Ibrahim, 
A. B. M., 1970 a 
Sudan, Kordofan Province 
Oesophagostomum columbianum Graber, Μ., 1972 a 
pyrante l t a r t r a t e , sheep Central A f r ica 
Oesophagostomum columbianum Mora i l l on , P . , 1963 a 
thiabendazole, phenothiazine 
Oesophagostomum columbi- Nei lson, J.T.McL., 1972 a, 
anum f i g s . 
i n v ' t r o c u l t i v a t i o n , la rvae, i s o l a t i o n metabolic a n t i -
gens 
Oesophagostomum colum- R a c t l i f f e , L. H. j and LeJam-
bianum bre, L. F . , 1971 a 
egg product ion increases w i t h worm size 
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Oesophago stomim columb[ia- Raynaud, J . P. , 1972 с 
numj 
morantel t a r t r a t e , sheep 
Oesophagostomum columbianum Sni jders , A. J . j Stapelberg, 
sheep, low l e v e l t h i a - J. H. j and Mu l le r , G. L . , 
bendazole therapy, sus- 1971 a 
c e p t i b i l i t y t o na tu ra l i n fes ta t i ons 
Oesophagostomum columbianum Vanèk, V . j Chroust, K . j and 
moufflon ( t l u s t é strevo) Eh^k, V . , 1971 a 
School Forest Enterpr ise 
K r t i ny 
Oesophagostomum dentatum Andrews, J . S . j Stewart, T .B. j 
acqu i s i t i on , suckl ing Richardson, G.V.j and McCor-
p igs , temporary versus mick, V.C. , 1970 a 
permanent pastures, weight ga in 
Oesophagostomum dentatum 
pathology, rabb i ts 
Oesophagostomum dentatum 
(Rudolph!, 1803) 
Sus scrofa (debelom c r i -
jevu) 
Oesophagostomum dentatum 
egg development 
Oesophagostomum dentatum 
p igs , age o f host 
Oesophagostomum dentatum 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Oesophagostomum dentatum 
dehelminthizat ion and i n -
d u s t r i a l f a t t en ing , swine, 
adip inate 
Oesophagostomum dentatum 
i n f e c t i v i t y , swine 
Oesophagostomum dentatum 
d ich lorvos , pregnant 
swine 
Berger, H. j and R i b e l i n , W. 
Ε. , 1969 a 
Brg lez j J . j Valent inSiS, S . j 
Rakovec, R. j and Kusej, M. , 
[1969 a ] 
Slovenia 
Georgiev, В . , 1971 a 
Thracian lowland 
Get ie r , К . , 1971 a 
Gevrey, J . , 1971 a, f i g s . 23-
25 
Grzywiriski, L . j Grzegorzak, 
A . j and Preê, J . , 1972 a 
phenothiazine, piperazine 
Hass, D, K . j Brown, L . J . j 
and ïoung, R. C i r . ) , 1972 a 
Hass, D. K . j and Young, R . , 
1973 a 
Oesophagostomum dentatum Jacobs, D . , 1971 a 
atgard V, concurat, th ibenzole , p i g 
Oesophagostomum dentatum 
(Rudolphi, 1803) 
occurrence, age i n c i -
Jacobs, D. E . j and Dunn, 
M., 1969 a , f i g . 
Scotland 
A. 
dences, seasonal va r ia t ions 
Sus scrofa domestica 
Oesophagostomum dentatum 
ear ly d iagnosis, swine, 
m ic roprec ip i ta t ion t e s t 
Oesophagostomum dentatum 
p igs 
K a s t r i u l i n , P. G. , 1971 a, 
f i g s . 
Maranski, C., 1971a 
Hungary 
Oesophagostomum dentatum Mikaciá, D . , 1970 b 
Thibenzole, f eno t i j az i ne , p iperazine, swine 
Oesophagostomum dentatum 
p igs (faeces) 
Misra, S. C. j Das, D. N . j 
Patnaik , K. C. j and Mohapatra, 
H. C. , 1972 a 
Hiubaneswar 
Oesophagost[omum] dentatum Monov, Μ. , 1970 a 
te t ramiso le , piperazine d ihydroch lor ide, hygromycin B, 
swine 
Oesophagostomum dfentatum] Negru, D . j Popescu, S. j and 
p igs , not modifying A lbo iu , M., 1972 a 
m ic rop rec ip i ta t i on t e s t f o r T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Oesophagostomum dentatum Neubrand, Κ . , 1971 a 
thiabendazole, p igs 
Oesophagostomum dentatum Ogassawara, S. j e t a l . , 1969 
te t ramizo le суclamate, Campo F lor ido reg ion, 
te t ramizo le hydrochlor ide, State o f Minas Gérais 
o r a l and parentera l routes, swine 
Oesophagostomum dentatum 
Sus scrofa 
Oesophagostomum dentatum 
Sus scrofa 
Páv, J . j and Zaj ícek, D. , 
1971 a 
Czecho Slovakia 
Páv, J . j and Zaj ícek, D. , 
1971vb 
Kvètov 
Oesophagostomum dentatum Rai, P . j and Ahluwal ia, S.S. 
(Rudolphi, 1803) Mol in , 1861 1958 b 
p igs 
Oesophagostomum dentatum 
te t ramiso le , swine 
Oesophagostomum dentatum 
d ich lo rvos , U formula-
t i o n s , p igs 
Oesophagostomum dentatum 
Parbendazol and Thiben-
A l i ga rh 
Smith, H. J . , 1972 a 
Taf fs ,  L . F . j Lean, I . J . j 
Jacobs, D. E . j and Curran, M 
К . , 1973 a 
Zaj ícek, D. j and Pav, J . , 
1972 b 
zo l , pre-medicated feed, w i l d boars 
Oesophagostomum longicaudum Mikaciá, D . , 1970 b 
Thibenzole, f e n o t i j a z i n e , p iperazine, swine 
Oesophagostomum quadr ispin- Andrews, J . S . j Stewart, T.B. 
ulatum Richardson, G.V.j and McCor-
acqu i s i t i on , suckl ing mick, W.C., 1970 a 
p igs , temporary versus permanent pastures, weight gains 
Oesophagostomum quadr is- Jacobs. D. E . ; and Dunn, A. 
pinulatum M., 19o9 a , f i g . 
occurrence, age i n c i - Scotland 
dences, seasonal va r ia t ions 
Sus scrofa domestica 
Oesophagostomum quadr is- Neubrand, Κ . , 1971 a 
pinulatum 
thiabendazole, p igs 
Oesophagostomum quadr i -
spinulatum 
te t ramiso le , swine 
Oesophagostomum quadr ispin-
ulatum 
d ich lorvos , Л formula-
t i o n s , p igs 
Oesophagostomum radiatimi 
levami sole HCl, d r ink ing 
water, c a t t l e 
Oesophagostomum radiatum Benz, G. W., 1971a 
cambendazole, calves, i ne f f ec t i ve 
Smith, H. J . , 1972 a 
Taf fs ,  L . F . j Lean, I . J . j 
Jacobs, D. E . j and Curran, M 
К . , 1973 a 
Baker, N .F . j and F i sk , R.A., 
1972 b 
Oesophagostomum radiatum 
cambendazole, s ing le vs. 
Benz, G. W., 1971 b 
two treatments, calves 
Oesophagostomum radiatum Bremner, К . С . , 1964 а 
plasma haptoglobin, haemopexin, c a t t l e 
Oesophagostomum radiatum Ciord ia , Η. , 1969 b 
thiabendazole, calves, low l e v e l d a i l y doses i n feed 
Oesophagostomum radiatum 
coumaphos, c a t t l e 
Oesophagostomum radiatum 
Ruelene 8-DP, c a t t l e 
C iord ia , H . , 1972 a 
Costa, Η. M. de A . j F re i tas , 
M. G. j and Guimaräes, M. P . , 
1970 b 
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Oesophagostomum radiatum 
bovins 
Oesophagostomum radiatum 
con t ro l , bovine 
Cot te leer , C.j and Fameree,L., 
1971 с 
Belgium 
Cruz e S i l va , J . Α . ; and 
Gonçalves, А. С. В . , 1970 а 
Oesophagostomum radiatum S e i f e r t , G. W., 1971 a 
growth rate, B r i t i s h c a t t l e , Zebu crossbreds 
Oesophagostomum radiatum Thompson, D. E. ; and Douvres, 
preparat ion o f adul ts and F. W., 1972 a 
l a r v a i f o r cryostat sect ion ing, improved method 
Oesophagostomum radiatum 
Thibenzole, Bovizole, 
ruminants 
Oesophagostomum radiatum 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Cruz e S i l v a , J . A.J and 
Gongalves, А · С. В . , 1972 a 
Gevrey, J . , 1971 a, f i g . 11 
Oesophagostomum radiatum Goldberg, Α . , 1970 a 
development, migrat ion, su rv i va l , on pasture, summer 
Oesophagostomum radiatum 
bovine, incidence 
Oesophagostomum radiatum 
feca l cu l tu re technique, 
i n f e c t i v e larvae 
G r i s i , L . j and Nuern'. erg, S. , 
1971 a 
Mato Grosso, B ras i l 
Henriksen, S. Α . , 1972 a 
Oesophagostomum radiatum Her l i ch , H. , 1971 b 
calves, intravenous and 
subsequent o r a l i nocu la t ion , pathology, immunity 
Oesophagostomum radiatum 
cambendazole, c a t t l e 
Horak, I . G. j Sn i jders , A. J . j 
and Rienaar, I . , 1972 a 
Oesophagostomum radiatum Langer, В , W. ( j r . ) j and 
l a c t i c ac id dehydrogen- Smith, W. J . , 1971 b 
ases, biochemical charac te r is t i cs 
Oesophagostomum radiatum 
calves, levamisole, 
f i e l d and cont ro l led 
t e s t evaluations 
Oesophagostomum radiatum 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, 
la rvae, c a t t l e 
Oesophagostomum radiatum 
cow calves ( i n t es t i ne ) 
Lyons, E. T . j Drudge, J . H . j 
Labore, D. E . j and T o l l i v e r , 
S. C. , 1972 a 
Pacenovskjr, J . j and Krupicer, 
I . , 1972 a , f i g s . 
Pande, В . P . j Bhat ia , B. B . j 
Chauhan, P. P. S. j and Garg, 
R. K . , 1971 a 
Oesophagostomum radiatum 
larvae, morphology, 
comparative s tudy , incidence 
c a t t l e (feces) 
Pandey, V. S., 1973 a, f i g . 
Belgium 
Oesophagostomum radiatum Poole, J . B . j and Dooley, 
calves, crufornate appl ied K. L . f 1972 a 
t o p i c a l l y , l i t t l e e f fec t 
Oesophagostomum sikae 
Dama dama (Dickdarm) 
Kutzer, E . , 1971 a 
Aust r ia 
Oesophagostomum stephanosto- Welchman, J . Μ. , 1966 a, 
mum f i g . 
human, helminthoma, bowel abscess, rad io log ic diagnosis 
Oesophagostomum venulosum Angelovski, T . j and I l i e v , Α . . 
Thiabendazole, m i l k pro- 1972 a 
duct ion increase 
sheep ( large i n t e s t i n e ) 
Oe[sophagostomum] venulosum Angelovski., T . j I l i e v , A . j 
Thiabendazole, pregnant and Golosin, R. V . , 1973 a 
sheep, lambs, weight gains 
Oesophagostomum venulosum 
(Rudolphi, 1809) R a i l l i e t 
e t Henry, 1913 
Cervus elaphus maral 
Capreolus c . capreolus 
Oesophagostomum venulosum 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
ewes, lambs 
Asadov, S. M. j and I a l i e v , 
S. M. , 1971 a 
a l l from Zaka ta l ' s k i ï gos-
zapovednik, Azerbaidzhán 
Ayalew, L . j and Gibbs, H. C., 
1973 a 
Montreal area 
Oesophagostomum venulosum Boddicker,M.L. j and Hugghins, 
Cervus canadensis (co lon, E. J . , 1969 b 
cecum) South Dakota 
Oesophagostomum venulosum Chroust, Κ . , 1972 a 
sheep, te t ramisole compared w i t h levamisole 
Oesophagostomum venulosum Colg laz ie r , M. L . j e t a l . , 
comparative a c t i v i t y , 1971 a 
py ran te l t a r t r a t e , parbendazole, levamisole, a t two dose 
l e v e l s , sheep 
Oesophagostomum venulosum 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
ewes 
Oesophagostomum venulosum 
Cambendazole, sheep 
Oesophagostomum venulosum 
cambendazole, lambs 
Cvetkovié, L . j Golosin, R. 
V . j and Kosanovic, Μ., 197I s 
Novi Sad 
Cvetkovié, L . ; Golosin, R. V. 
and Lepojev, 0 . , 1971 a 
Cvetkovié, L . j Lepoiev, О . · 
and Golosin, R. V . , 1972 a 
Oesophagostomum radiatum 
levamisole i n a l f a l f a 
p e l l e t s , calves 
Oesophagostomum radiatimi 
Ovis ar ies (tubo d ige r -
ente) 
Oesophagostomum radiatum 
larvae, survey on i n c i -
dence dur ing 1969, buffa-
loes 
Oesophagostomum radiatum 
incidence, red deer 
Presidente, P. J. A . j 
Schlegel, M . W. J and Knapp, 
S. E. , 1971 а 
R i v e l l i n i , P . j and De Pascale, 
С . , 1970 а 
Campania, I t a l i a 
R i v e l l i n i , P . j and Guarino, 
C., 1972 a 
aba t t o i r de Naples 
Schultze-Rhonhof, W., 1972 a 
Bavarian Alps 
Oesophagostomum venulosum 
pyrante l t a r t r a t e , py-
Danek, J . j and Sevcik, В . , 
1972 а 
r a n t e l c i t r a t e , pyran te l hydrochlor ide, sheep 
Ossophago stomum (Hystera- Dobrynin, M. I . , 1969 a 
crum) venulosum (Rudolphi, Turkmen 
1809) R a i l l i e t e t Henry, 
1913 
Camelus dromedarius ( large i n tes t i ne ) 
Oesophagostomum venulosum 
surv iva l i n low numbers, 
w in te r , pasture 
He l l e , 0 . , 1971 b 
eastern Norway 
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Oesophagostomum venulosum 
c a t t l e 
Hinaidy, Η. К . ; Gutierres, 
V. C.j and Supperer, R., 
1972 a 
Aust r ia 
Oesophagostomum venulosum H o l l d , F . ; et a l . , 1971 a 
sheep, tetrami so le, pyr -
an te l t a r t r a t e , phenothiazine 
Oesophagostomum venulosum Kates, K. C. j et a l . , 1971 a 
thiabendazole, levamisole, parbendazole, lambs 
Oesophagostomum venulosum Knight , R. Α . ; Vegors, H.H. j 
sex o f hos t , worm burden, and L indah l , I . L . , 1972 a 
n a t u r a l l y in fec ted lambs 
Kutzer, E . , 1971 a 
a l l from Aust r ia 
Oesophagostomum venulosum 
Cervus elaphus (Dickdarm) 
Ovis musimon " 
Oesophagostomum venulosum 
lambs, pasture r o t a t i o n , 
ear ly and l a t e weaning, 
therapeut ic thiabendazole, phenothiazine, growth 
Oesophagostomum venulosum Mora i l l on , P . , 1963 a 
thiabenda zo le , phenothia zine 
L indahl , I . L . j Colg laz ier , 
M.L.J Crandal l , M.L. j and 
Wilson, R.L . , 1971 a 
Oesophagostcmum venulosum 
[Bos taurus] Tadzhik is lan 
S. Α . , 1971 a 
Oesophagostomum venulosum Ni lsson, 0 . , 1971 a 
(Rudolphi 1819) Sweden, a l l from 
Capreolus capreolus ( i n tes t i ne ) 
Alces alces ( i n tes t i ne ) 
Oesophagostomum venulosum 
Cervus elaphus 
Páv, J . ; and Zaj ícek, D. , 
1971vb 
Kvetov 
Oesophagostomum venul[osumJ Raynaud, J . P. , 1972 с 
morantel t a r t r a t e , sheep 
Oesophagostomum venulosum 
Ovis ar ies (tubo d iger -
ente) 
Oesophagostomum venulosum 
incidence, red deer 
Oesophagostomum venulosum 
Capreolus capreolus 
(Rauchenhöhlen) 
Oesophagostomum venulosum 
sheep, low l e v e l t h i a -
bendazole therapy, sus-
R i v e l l i n i , P . j and De Pascale, 
С . , 1970 а 
Campania, I t a l i a 
Schultze-Rhonhof, W., 1972 a 
Bavarian Alps 
Schweizer, R . , 19Л9 a 
Switzerland 
Sni jders , A. J . j Stapelberg, 
J . H . j and Mu l l e r , G. L . , 
1971 a 
Ollulanus t r i c u s p i s 
cat (gas t ro in tes t i na l 
t r a c t ) 
Ol lulanus t r i c u s p i s 
cat 
C o l l i n s , G. H . , 1973 a 
Palmerston North 
Co l l i n s , G. H . j and Charles-
ton , W. A. G. , 1972 a 
New Zealand 
Ollulanus t r i c u s p i s 
acc identa i paras i te 
+ fera l cat (stomach contents) 
Coman, В. J . , 1972 a 
V i c t o r i a , Aus t ra l ia 
Ollulanus t r i c u s p i s 
pigs (stomach) 
Onchocerca 
Simulium vector con t ro l , 
Stockdale, P. H. G\; and 
Lautenslager, J . P . , I973 a , 
f i g s . 
packing p l a n t , Ontario 
Davies, J . B . , 1968 a 
Northern Niger ia 
DDT treatment o f r i v e r s i n ear l y ra iny season, pos t -
treatment prevalence survey of hosts, vectors 
Onchocerca 
nodules deep i n bovine 
muscle 
van den Heever, L . W., 1971 a 
f i g . 
Onchocerca sp. A l t e r a , K . j and Clark , L . , 
cutaneous mastocytosis 1970 a 
horses ( s u p e r f i c i a l  dermis) Fort Co l l i n s , Coloradoj 
Queensland, Brisbane 
Onchocerca sp. Mullenax, C. H . j and Adams, L 
equine, f i s t u l o u s wi thers G. , 197I a, f i g s . 
Colombia 
Onchocerca [ s p . ] 
cutaneous squamous c e l l 
carcinoma 
p i g (sk in) 
Onchocerca sp. 
Rangifer tarandus 
Onchocerca americana 
Simulian vectors , laboratory i n fec t ions 
Omar, A. R. j and Chong, S. N. 
1970 a , f i g s . 
Rehbinder, С . , 1973 a, f i g s . 
Sweden 
de L ion , J . R . , [1966 a ] 
Onchocerca armi 11ata 
Hi lomid and t r ibromine 
compound, zebu 
Onchocerca a rm i l l a t a 
Bi levon R 
zebu c a t t l e 
Onchocerca a rm i l l a t a 
( R a i l l i e t e t Henry, 1909) 
Graber, M. j and B i r g i , Ε . , 
1970 a 
Graber, M. j Euzeby, J . A . j 
and B i r g i , Ε . , 1970 a 
t r o p i c a l A f r i ca 
Graber, M.j Euzeby, J . A . j 
Troncy, P. M.j and Thai, J . , 
c e p t i b i l i t y t o na tura l i n fes ta t i ons 
Bubalus (Syncerus) caf f er 1972 a , f i g s , 
(aorte postér ieure) Central A f r ica 
Oesophagostomum venulosum 
pastures, spr ing r i s e , 
sheep 
Oesophagostomum venulosum 
moufflon ( t l u s t é strevo) 
Oesophagostomum venulosum 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
lambs 
Thomas, R· J . j and Boag, В . , 
1972 a 
Vanëk, V . j Chroust, K . j and 
Dyk, V . , 1971 a 
School Forest Enterpr ise 
K r t i ny 
V lasso f f , Α . , 1973 a 
New Zealand 
Onchocerca] caecutiens 
epidemiology, con t ro l , 
erad icat ion plan 
Onchocerca ce r v i ca l i s 
horses 
Onchocerca ce r v i ca l i s 
Santos Lapa, J . D . , 1966 a 
Angola 
Ferdandes, B. de F . , 
1971 a, f i g . 
B r a z i l 
McMullan, W. C. , 1972 a 
horses, d iagnosis, con t ro l , t reatment, pathology, 
review 
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Onchocerca ce r v i ca l i s Me l io r , P. S. , 1971 a 
Ra i l , and Henry-
i n f e c t i o n of vec tors , membrane feeding technique 
Culicoides nubeculosus (exper.) 
C. va r i i penn is sonorensis " 
Onchocerca c e r v i c a l i s 
survey, equine 
Rabalais, F.C. j Eberhard, M.L.j 
Ashley, D.C.J and P l a t t , T.R., 
197Д a 
midwestern United States 
Onchocerca c e r v i c a l i s Szabó, J . В . , 1965 a 
Cul icoides nubeculosus as Hajdubös zörmény, Hungary 
possib le vec to r , horses, la rge vector concentrat ions, 
possib le con t ro l measures 
Onchocerca ce r v i ca l i s W i r t , В . , 1972 a 
m i c r o f i l a r i a e ,  de rma t i t i s , car r ied by midge 
Dyková, I . , 1970 a Onchocerca f lexuosa 
(Wedl, 1956) 
changes, lymphatic system 
Cervus elaphus (lymph nodes) 
Onchocerca f lexuosa Eyková, I . , 1972 a 
incidence of m ic ro f i l a r i ae  i n red deer, patho log ica l 
changes, t i ssue 
Onchocerca f lexuosa 
p o t e n t i a l vectors 
Boophthora erythrocephala 
Wilhelmia equina 
Simulium argyreatum 
Dyková, I . , 1972 b 
Onchocerca f lexuosa 
Wedl, 1956 
pathogenic i ty 
Cervus elaphus 
C. (Sika) nippon 
(subcutaneous t i ssue of a l l ) 
Dyková, I . j and Blazek, Κ . , 
1972 a, f i g s . 
a l l from Czechoslovakia 
Onchocerca f lexuosa 
Cervus elaphus 
Páv, J . j and Za j icek, D., 
1971vb 
Kvëtov 
E i ch le r , D. Α . , 1971 a 
Her t fordsh i re ,  England 
Onchocerca gutturosa (Neu-
mann, 1910) 
a l i g h t i n g and b i t i n g behavior of Simulium ornatum i n 
r e l a t i o n t o transmission among c a t t l e , ingest ion and 
loss of m i c ro f i l a r i ae 
Onchocerca gutturosa (Neu- E ich le r , D. A . j and Nelson, 
mann, 1910) G. S. , 1971 a , p i s . 
survey, s i t e - s p e c i f i c i t y of adu l t worms, concentrat ion of 
m i c ro f i l a r i ae  i n sk in around umbi l icus 
c a t t l e (nuchal l igament, South-east England 
gastro-sp lenic region) 
Onchocerca gutturosa 
Hi lomid and t r ibromine 
compound, zebu 
Onchocerca gutturosa 
Bi levon R 
zebu c a t t l e 
Graber, M. j and B i r g i , Ε . , 
1970 a 
Graber, M. j Euzeby, J. A . j 
and B i r g i , Ε . , 1970 a 
t r o p i c a l A f r i ca 
Onchocerca l i e n a l i s Rabalais, F. C. j Ashley, D. C. 
c a t t l e (nuchal l igaments) and Eberhard, M. L . , 1973 a 
aba t to i r s , Ohio 
Onchocerca r e t i c u l a t a Németh, F . , 1971 a, f i g s , 
equine, possib le re la t ionsh ip w i th a r te r i osc le ros i s 
Onchocerca volvulus Agu i la r , F . J . , [1966b] 
h i s t o r y , con t inenta l America 
Onchocerca vo lvu lus 
h i s t o r y 
Agu i la r , F . J . , [1966 c ] 
Onchocerca vo lvu lus Bain , 0 . , 1969 c , f i g s , 
l a r v a l stages, morphology i n Simulium damnosum, micro-
f i l a r i a e redescribed 
Onchocerca vo lvu lus Ba in , O. j and Ph i l ippon , В . , 
m i c r o f i l a r i a e ,  migrat ion 1970 a 
i n Simulium damnosum, passage through stomach w a l l 
Onchocerca vo lvu lus 
prevalence and d i s t r i b u -
t i o n , humans 
Onchocerca volvulus 
human, s t a t i s t i c a l r e -
view, incidence, t r e a t -
ment 
Ben-Sira, I . j T icho, U . j and 
Yassur, Y . , 1972 a 
Malawi 
Bernhard, J . A . j Figueroa G., 
L .N. j and Garcia Manzo, G.Α., 
[1965 a] 
Guatemala 
Onchocerca vo lvu lus Brass, К . , 1972 a 
human, h i s t o l o g i c a l diagnosis 
Onchocerca volvulus Browne, S. G., 1962 a, f i g s , 
human, c a l c i f i e d sc ro ta l Or ien ta l Prov. , Belgian 
nodules, e t i o l o g i c a l r o le Congo 
i n ca lc inos is c ircumscripta 
Onchocerca vo lvu lus 
m i c r o f i l a r u r i a ,  human, 
fo l low-up study 
Buck, A. A . j et a l . , 1971 a 
Tchad 
Onchocerca volvulus B u l l , C . j and Cockett, S.A. , 
m i c r o f i l a r i a e ,  migra t ion , 1972 a 
i n v i t r o , t a c t i c in f luence toward heat and away from 
serum and sweat 
Onchocerca volvulus Calderón, V.M., [1966 a ] , 
h i s t o r y , review of f i r s t f i g s , 
epidemiological repor t of Guatemala 
human onchocerciasis 
Onchocerca vo lvu lus Calderón Mines, S. , [1965 a ] 
development of d iagnost ic serum, method comparisons 
о 
Onchocerca vo lvu lus Chmel, K . j and Pecha, J . , 
humans, s t a t i s t i c a l 1967 a 
survey, hosp i t a l pa t ien ts Asantsku (Ghana) 
Onchocerca vo lvu lus Colas, J . L . , 1966 a 
humans, survey, f i r s t r e - Ulanga D i s t r i c t , Tanzania 
por t as endemic area, 30$ adul t populat ion 
Onchocerca gutturosa 
[Bos taurus] 
Onchocerca l i e n a l i s 
( S t i l e s , 1892) 
[Bos taurus] 
Mukhamadiev. S. Α . , 1971 a 
Tadzhikistan 
Mukhamadiev. S. Α . , 1971 a 
Tadzhikistan 
Onchocerca vo lvu lus Dada, T. 0 . , 1970 a 
ep i l ep t i c pa t i en t s , pos- N iger ia 
s ib le ro le of parasi tes i n pathogenesis o f epi lepsy 
Onchocerca vo lvu lus 
vector con t ro l 
Dalmat, H. T . , [1966 a ] 
Guatemala 
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D i a l l o , J . j and Lorea l , E . , 
1968 a 
Onchocerca vo lvu lus 
human eye, d iagnosis, 
ocular massage 
Onchocerca vo lvu lus D i a l l o , J . j Mol iva, G.j Bas-
human eye, c l i n i c a l as- sab i , S. j and Turcat , J . P . , 
pects , d iagnosis, rev i ev 1971 a 
Senegal 
Onchocerca volvulus Duke, B.O.L. , 1968 e 
man, methods of drug assessment^ diethylcarbamazine 
e f fec t i ve  on m i c r o f i l a r i a l  formsj adu l t and m i c r o f i l a r i a l 
l i f e spans, prepatent period 
Onchocerca volvulus Duke, B.O.L. , 1968 f 
man, ant imonials TWSb, MSbE, uncer ta in r e s u l t s , t o x i c i t y 
Onchocerca volvulus Duke, B.O.L. , 1968 g 
man, suramin, t r i a l s varying dosage, drug brands 
Onchocerca volvulus Duke, B.O.L., 1968 h 
m i c r o f i l a r i a e  intake by Simulium vectors fed on pat ien ts 
prev iously t reated w i t h diethylcarbamazine, suramin or 
Mel W, development of i n f ec t i ve larvae 
Onchocerca volvulus Duke, B.O.L. , 1968 i , f i g s , 
chemoprophylactic drug t r i a l s , diethylcarbamazine, sura-
min, Mel W, man, chimpanzee, poor resu l t s 
Onchocerca volvulus Duke, B.O.L. , 1968 j 
cured pa t i en ts , re in fec - Cameroon fo res t area 
t i o n i f exposed to cont inuing t ransmission, need f o r 
repeated medication or con t ro l l ed transmission 
Onchocerca volvulus Duke, B. 0 . L . , 1971 a 
environment i n man and insec t hosts, host environment, 
t ransmission and con t ro l 
Onchocerca vo lvu lus Duke, B. 0 . L . , 1972 a 
t r ich lorophone, l i t t l e e f fec t 
Onchocerca volvulus Gibson, C .L . , [1966 b ] , f i g s , 
development i n Simulium vectors , labora tory- rear ing o f 
vectors 
Onchocerca vo lvu lus González Barranco, D . j and 
human, d iagnosis, sk in Salazar Mal len, M. , [1965 a l 
biopsy, e f fec ts  of heat and in f ra red rad ia t i on 
Onchocerca volvulus Hamon, M. J . j and Hartman, L . , 
t ransmission, t reatment, 1972 a 
review 
Onchocerca volvulus Harvey, R. J . , 1967 a 
human, ear ly d iagnosis, A f r i ca 
diethylcarbamazine, c l i n i c a l review 
Onchocerca vo lvu lus Ja f fe ,  J . J . j McCormack, J . 
d ihydrofo late reductase J . j and Meymarian, Ε . , 1972 a 
a c t i v i t y , s e n s i t i v i t y to var ious drugs 
Onchocerca vo lvu lus Lagrau le t , J . R. C. , I969 a 
human eye, c l i n i c a l review 
Onchocerca vo lvu lus Lagraule t , J . R. C . , 1971 a 
human, case repo r t s , spontaneous disappearance wi thout 
treatment a f t e r ten years 
Onchocerca vo lvu lus La r t i gue , J . J . , 1967 a 
d i u r n a l rhythm, sk in biopsies 
Onchocerca volvulus (Leuc- Mastrandrea, G.j B ianch in i , G; 
k a r t , 1893) R a i l l i e t e Cigala, O. j and U c c e l l i , Α . , 
Henry 1910 1966 b, f i g s . 1 , 2 
review, l i f e cyc le , geographical d i s t r i b u t i o n , vectors , 
human onchocerciasis, pathogenesis, d i f f e r e n t i a l  d iag-
nos is , treatment 
Onchocerca volvulus Mastrandrea, G. j and I l a r d i , 
human treatment, review, I . , 1966 b 
Mel W 
Onchocerca volvulus Duke, B.O.L. j and Anderson, J. , 
comparison o f les ions , 1972 a 
cornea, r a b b i t , Cameroon Sudan-savanna s t r a i n and 
Cameroon fo res t s t r a i n 
Onchocerca volvulus Duke, B.O.L. j Moore, P . J . j 
i n f e c t i o n prevalence, and Anderson, J . , 1972 a 
i n t e n s i t y , transmission Cameroon r a i n - f o r e s t 
p o t e n t i a l , Simulium vectors , human hosts 
Onchocerca vo lvu lus de Far ia e S i l va , D . , I960 a 
human eye, c l i n i c a l review Angola 
Onchocerca vo lvu lus Figueroa G., L . N . , [1966 a ] 
disease transmission, Simuli an vectors 
Onchocerca volvulus Figueroa G., L .N. j Garcia 
human, Hetrazan w i t h Manzo, G.A.j and Bernhard, 
a n t i - a l l e r g i c drugs t o J . A . , [1965 a ] 
combat react ions 
Onchocerca volvulus 
h i s t o r y 
Figueroa Marroquin, Η. , 
[1966 a ] 
Onchocerca vo lvu lus G e n t i l i n i , M. j and Robineau, 
humans, c l i n i c a l as- Μ. , 1969 a 
pects, d iagnosis, t reatment, review 
Onchocerca volvulus Gibson, C. L . , [1966 a ] 
epidemiology, human, animal, review 
Onchocerca vo lvu lus Mastrandrea, G.j and Sangui-
diethylcarbamazine, d iag- g n i , S . , 1968 a 
nos is , humans 
Onchocerca vo lvu lus 
morphology 
Neafie, R. C., 1972 a , f i g s . 
Onchocerca vo lvu lus von Noorden, G. K . j and Buck, 
human, ocu lar , epidemio- Α. Α . , 1968 a 
l o g i c a l and ophthalmolo- Republic of Chad 
g i c a l study, Af r ican v i l l a g e r s 
Onchocerca vo lvu lus Oomen, A. P . , 1967 b 
humans, c l i n i c a l aspects, E th iop ia 
vectors , compl icat ions, diethylcarbamazine 
Onchocerca vo lvu lus Oomen, A. P . . 1968 a 
hosp i ta l pa t ien t survey, Jimma, Eth iop ia 
prevalence, c l i n i c a l aspects, review 
Onchocerca vo lvu lus Pacheco Luna, R . , [1966 a ] 
h i s t o r y , human ocular Guatemala 
onchocerciasis 
Onchocerca vo lvu lus Picq, J . J . j Coz, J . j and Jar-
man, technique, évalua- d e l , J . P . , 1971 a 
t i o n m i c r o f i l a r i a n  dens i ty , sk in snip 
Onchocerca vo lvu lus Ranque, J . j and Q u i l i c i , Μ., 
sero log ica l d iagnosis, 1971 a, f i g . 
immunofluorescence, immunoprecipitat ion, techniques 
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Onchocerca vo lvu lus Reyes, 0 . , 1972 b 
humans, epidemiology, h is topathology, review 
Onchoo res vclvu' n π 
immunopathology, review 
Onchocerca vo lvu lus 
t r ichlorophone 
Onchocerca volvulus 
human ocu lar , c l i n i c a l 
review, na t ive survey 
Onchocerc[a] vo lvu lus 
epidemiology, con t ro l , 
erad icat ion plan 
Onchocercta] volvulus 
economic importance, 
Salazar Mal lén, M.j and Ché-
vez Zamora, Α . , 1969 a, f i g s . 
Salazar Mal lén, M.; González 
Barranco, D.; and Jurado 
Mendoza, J . , 1971 a 
Santos Lapa, J .D . , I960 b 
Luanda, Angola 
Santos Lapa, J . D . , 1966 a 
Angola 
Thomson, I . G., 1971 a 
И 'd ian O i l Palm Estate, 
work l oss , estate employees, Mount Cameroun, Cameroon 
c l i n i c a l symptoms 
Onchocerca vo lvu lus Vegesa, P . , 1968 a 
humans, prevalence survey, Tanzania 
disease transmission, acqu is i t i on by immigrants moving 
i n t o in fected area 
Onchocerca volvulus Wegesa, P . , 1970 a 
Simulium nyasalandicum North-Eastern Tanzania 
and S. aders i , po ten t i a l vectors 
Onchocerca vo lvu lus Wi l l iam-Olsson, R . , 1970 a 
n i r i dazo le , diethylcarbamazine 
Onchocerciasis 
man, p r u r i t i s , case 
repor t , d i e thy l ca r -
bamazine 
Onchocerciasis Bernhard, J . Α . , [1966 a ] 
human, c l i n i c a l t reatment, an the lmin t ics , review 
Onchocerciasis 
man, sk in les ions 
Onchocerciasis 
human eye, case repor t 
Onchocerciasis 
humans, geographic d i s -
t r i b u t i o n 
Onchocerciasis 
diagnosis, review 
Onchocerciasis 
con t ro l measures, review 
Browne, S. G., 1968 a 
Central A f r ica 
Calmettes, L . j Deodati, F . j 
Ru f f ie ,  J . j and Bee, P . , 
1961 a 
France 
Colas, J . L . , 1966 b 
manga area, Tanzania 
Diaz Α . , F . , [1966 a ] 
Duke, B. 0 . L . , [1966 c ] 
Guatemala 
Onchocerciasis Estévez, С . , [1966 a ] 
human, pathogenic i ty , review 
Onchocerciasis Fedotov, N. S . , 1962 a 
horse, suture of wi thers a f t e r surgery 
Onchocerciasis Garcia Manzo, G.A., [1966 a] 
geographical survey, occurrence, s t a t i s t i c s 
Onchocerciasis Gasparini , G., 196Д с 
possible cause o f "sowda", Yemen 
p r u r i t i c de rma t i t i s , surg ica l aspects 
A la rc& i , C. J . j Gómez С . , L . j 
P in to C . , J . j and Reyes, 0 . , 
1966 a 
Venezuela 
Onchocerciasis 
annual repo r t , 1967 
Onchocerciasis 
suramin, humans, 
rena l damage 
Onchocerciasis 
human eye, c l i n i c a l review 
Onchocerciasis 
human, diagnosis, baz-
z o t t i ' s t e s t s , biopsies 
Onchocerciasio 
epidemiology 
Horwitz, Α . , 1968 a 
La t i n America 
Kennedy, P . j and Terry, S. , 
1972 a 
Lagraule t , J . R. С . , 196З b 
Lagraule t , J . R. С . , 1971 b 
Paris 
Onehocerciasi s 
humans, epidemiologic 
survey 
Onchocerciasis 
human, ocular f ind ings 
Onchocerciasis 
human sk in , d i f f e r e n t i a l 
diagnosis 
Onchocerciasis 
Afr ican na t i ves , d i f -
Lagraulet , J . R. C.; Baumont 
R. j and Couland, L . , 1967 a 
Tchad 
L a r i v i ê r e , M. j e t a l . , 19бД 
Sénégal o r i e n t a l 
Lopez V i l l e g a s , A . j A l l en , J 
H . j and L i t t l e , M. D . , 1972 
Lopez area, Colombia 
Lüders, G., 1970 a 
Mediterranean area immi-
grants t o Germany 
McClatchie, S . j and Bremner, 
A. D . , 1969 a 
f e r e n t i a l  d iagnosis, subcutaneous swel l ings 
Onchocerciasis Mastrandrea, G., 1968 a 
human, diagnosis, biopsy techniques, sk in 
Onchocerciasis 
immigrants from A f r i ca , 
case repor ts , c l i n i c a l 
rev iew, eye condit ions 
Onchocerciasis 
human, diethylcarbamazine 
Onchocerciasi s 
human, d iagnosis, review 
Onchocerciasis 
c l i n i c a l review 
Onchocerciasi s 
Mawas, E . j Michaly, I . j Verg-
ne, J . L . j and Tremoulet, 0 . , 
1965 a 
France 
Mazzott i , L . , [1965 b] 
L a t i n America 
Mazzot t i , L . , [1966 b] 
Morales, R . , 1958 с 
Peñalver, L . M. , [196Д a ] 
human, review, comparison, status i n Venezuela and i n 
Guatemala 
Onchocerciasis 
epidemiology, review 
Peñalver, L . M. , [1966 a ] 
Onchocerciasis Quéré, M. A . j e t a l . , 1963 ι 
human eye, s t a t i s t i c a l Senegal 
study, compl icat ions, c l i n i c a l review 
Onchocerciasis 
man, ocular compli-
cat ions, c l i n i c a l review 
Quéré, M. A . j Basset, A . ; 
L a r i v i ê r e , M. j and Razaf in-
nato, R . , [I964. b ] 
Onchocerciasis Gasparini, G., 196Д a 
comparison w i t h sowda as Arabia 
possible new form of onchocerciasis 
Onchocerciasis Quéré, M. A . j La r i v i ê re , M.j 
human eye, compl icat ions, and Razaf in ja to, R . , 1965 a 
prognosis, v i s i o n 
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Onchocerciasis Rol land, Α . , 1972 a 
90% prevalence r a t e , S t . P ie r re , Upper Vo l t a 
prev iously unexposed populat ion, r ese t t l ed i n uncon-
t r o l l e d endemic area 
Onchocerciasis Salazar 
human, diethylcarbamazine, treatment 
Mal ien, Μ. , [1965 a l 
i t of a l l e r g i c react ic 
Onchocerciasis Salazar Ma l l í n , M. ; and Gon-
human, evaluat ing use- zález Barranco, D. , [1965 а ] 
fulness of new chemotherapeutics 
Onchocerciasis Salazar Mal len, M. j and Or t iz 
human, diethylcarbama- у O r t i z , L . , [1965 a] 
z ine , release of serotonin as cause of anaphylactic 
shock 
Onchocerciasis S tan f i e l d , J . P . , 1963 a 
humans, possib le r e l a t i o n - Uganda 
ship t o "Banakalanga" dwarfism 
Onchocerciasis Tor roe l la , J . , [1965 a ] 
human, diethylcarbamazine, w i t h and wi thout other drugs 
to combat a l l e r g i c react ions 
Onchocerciasis 
human eye, review 
Tor roe l la , J . , [1966 a] 
Onchocerciasis Touf ic , Ы . , I969 с 
human eye, diagnost ic procedures, c l i n i c a l review 
Onchocerciasis Wegesa, P . , 1970 b 
human, prevalence, review, Tanzania 
2 newly discovered f o c i 
Onchocerciasis Wegesa, P . ; and Chimtawi, M. 
increased i n f e c t i o n В . , 1971 a 
rates w i t h increased Tanzania 
a g r i c u l t u r a l a c t i v i t y i n endemic area 
Onchocerciasis Wi l l iams, E. H . j and Wi l l iams, 
humans, possib le re - P. H . , 1966 a 
l a t i onsh ip t o femoral West N i l e D i s t r i c t , Uganda 
hernia and Kaposi 's sarcoma, vector re la t i onsh ip 
Onchocerciasis Wi l l iams, P. H . , 1969 a 
human eye, diagnost ic aspects 
Onchophora 
key 
Ophidascaris spp. 
Python sebae (gut) 
Ophidascaris p i s c a t o r i 
spo nov. 
Na t r i x p i sca to r 
(stomach) 
Martinez Gomez, F . de P . , 
1969 a 
Cooper, J . E . ; and Nares, P . , 
1971 a 
Nairobi Snake Park 
Soota, Te Dej and Chaturvedi, 
I . , 1970 b , 100, 103-104, 
f i g . 3 a-b 
B i r a t i , 24- Parganas, West 
Bengal, I nd ia 
Ophidascaris sp ren t i n . sp. Araujo, P . , 1969 a , 44 I , /,/,?-
Crotalus durissus t e r - 4 /9 , f i g s . 1-7 
r i f i c u s (estomac) B r é s i l 
OphiodracuncuLus ophidensis Gibson, J. B. ; and Rabalais, 
(Bracket t , 1938) F. C. , 1973 a 
Nat r i x s. sipedon (con- Ottawa Co., Ohio 
nect ive t i ssue) 
Ophiostoma sphaerocephalum U g g e n t i , A. R., 1971 a , 83 
(Rudolphi) Rudolphi, 1819 
as syn. of Bulbodacnit is sphaerocephala (Rudolphi, 1809) 
comb. n. 
Or ien ta t rac t i s l e i p e r i n . 
sp. 
Podocnemis v o g l i ( i n t e s -
t i n e ) 
Orientostrongylus n . gen. 
Heligmosamatidae 
Buckley, J . J . C„, 1969 a , 
281-286, f i g s . l - 8 j p i . 1 , 
f i g s . 1-3 
Colombia 
Durette-Desset, M. -C. , 
[1971 d ] , 829, 830, 836 
tod: 0 . t eno ra i n . sp. 
Orientostrongylus b rev i sp i - Durette-Desset, M. -C. , 
cu la r i s (Singh, 1962) n . [1971 d ] , 829, 83O, 832, 834, 
comb. 836 
Syn.: Long is t r ia ta b rev i sp i cu la r i s Singh, 1962 
Orientostrongylus chinensis Durette-Desset, M. -C. , 
(Erhardova, 1959) n . comb. [1971 d ] , 829, 832, 834-835, 
Syn.: Viannel la chinen- f i g . 2 
s i s Erhardova, 1959 
Cr icetu lus barabensis Pékin, Chine 
Orientostrongylus tenora i Durette-Desset, M. -C. , 
n . gen., n .sp . ( tod) [1971 d ] , 829, 830-832, 833, 
Syn.: V iannel la chinen- f i g . 1 
s is ssnau Tenora, 19б9, пае Erhardova, 1959 
Bandicota bengalensis M.D. Road, Ca lcu t ta , Indes 
Mus musculus Jalal-Abad (Afghanistan) 
Ornithostrongylus quadr i - Wehr, E. E . , 1971 a , f i g . 
radiatus (Stevenson, 1904) 
Travassos, 1914 
w i ld b i r d s , rev iew, synonymy, hosts , l i f e cyc le , c l i n i c a ] 
aspects, pathology, d iagnosis , treatment and con t ro l 
Orthomermis 
Mermithidae, key 
Tsa i , Y. H. ; and Grundmann, 
A. W., 1969 a 
Orthothominx c o l l a r i s da S i lva Le i tao , J . L . ; de 
(Linstow, 1873) Fre i tas & O l i ve i ra Rodrigues, H.; and 
S i l va , I960 Varela, M. С . , [ l970 a ] , f i g s . 
Syns.: Trichosomum long i co l l e Dujardin, 1845} T. co l la re 
Linstow, 1873; T. dubium Kowalewski, 1894; Cap i l l a r i a 
(Thominx) co l la re Travassos, 1915; С. c o l l a r i s Yorke & 
Maplestone, 1926; C. dubia Bay l i s , 1929; Echinocoleus 
co l la re (Linstow, 1873) Lépez-Neyra, 1946 
Gallus gal lus ^cegos e mais Portugal 
raramente porgao pos ter io r 
do i n tes t i no delgado) 
Ortieppstrongy lus п . gen. Durette-Daaset, M.-C., 1970 b , 
Heligmosomatidae 415, 417 
tod : 0. bathyergi п . comb. 
Ort leppstrongylus bathverg i Durette-Desset, M.-C. , 1970 b, 
n . gen. , n . comb, ( tod) 415, f i g . 1 
Syn.: Long is t r i a ta Capetown en Afr ique du Sud 
bathyergi Ort lepp, 1939 
Ostertagia Ames, E. R. ; and Hutchinson, 
thiabendazole i n p ro te in H. D., 1973 a 
blocks, E-Z-Ex (TBZ), calves 
Ostertagia 
haloxon, thiabendazole, 
goats and sheep 
Andersen, F. L . j and Chr i s t -
of ferson, P. V . , 1973 a 
Edwards Plateau area of 
Texas 
Ostertagia Barth, D., 1973 a 
Thiabendazol, c a t t l e , pasture 
Ostertagia Carrazzoni, J . Α. , 1973 a 
L- te t ramiso le , w i t h d ie ta ry supplements, calves 
Formosa 
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Ostertagia 
Thibenzol , w i l d animals 
Chroust, K . j and Kal ivoda, 
J . , 1973 a 
Ostertagia Cornwell, R. L . j Jones, R. M. j 
morantel/diethylcarbama- and Pot t , J . Μ., 1973 b 
zine, c a t t l e 
Ostertagia Dimi t rov , G. J and N icke l , S . , 
Ο,0-diethyl-0-(3-chlor-4— 1971 a 
methyl-7-coumarinyl) thiophosphate, mixed i n fec t i ons , 
sheep 
Ostertagia 
Banminth, deer 
Ostertagia 
Coumaphos, c a t t l e 
Dingeldein, W.j and Manζ, D., 
1973 a 
Dorn, Η . , 1970 a 
Ostertagia de Fe l í c i o , P. E . j Barros, 
larvae, n a t u r a l l y i n fec - P. S. M.; Gomes, W. R.j and 
ted sheep, age and number Gebram, S., 1972 a 
fac to rs , pasture contamination 
Oster tagia 
Mebendazole, sheep 
Guilhon, J . C. j Ca i l l i e r , R. j 
and Hubert, J . , [1973 a] 
Ostertagia Herwei jer , C.H., 1969 a 
p y r a n t e l - t a r t r a t e , thiabendazole, spring r i s e , sheep 
Kalivoda, J . j and Chroust, K. , 
1971 a 
Martínez Gómez, F. de P . , 
1969 a 
Richards, R. B . j and Gabbedy, 
Ostertagia 
thibendazole, fa l low 
deer, sheep 
Ostertagia 
key 
Ostertagia 
Ripercol , Merino weaners B. J . , 1971 a 
Ostertagia Schmied, L . M. j Maur iz io, S. j 
Levamisole, d l - te t ramiso le Rosenbusch, C.j and Rosen-
and methyridine compared busch, R. , 1971 a 
Ostertagia Schramm, Η . , 1970 a 
thiabendazole, t r i a l s , c a t t l e 
Ostertagia Stampa, S . j and Linde, S . , 
sheep, f eca l egg counts, 1972 a 
worm counts a t autopsy, co r re la t i on 
Ostertagia 
con t ro l , beef c a t t l e 
Ostertagia 
nematocides, c a t t l e 
Stephens, W. H . , 1971 b 
Szmitko, R. , 1970 a 
Ostertagia Tod, M. E . j Jacobs, D. E . j 
t h i r d stage i n f e c t i v e and Dunn, Α. Μ., 1971 a 
juven i les found c l i ng ing t o abdomen of psychodid f l i e s , 
possible t ranspor t hosts 
Ostertagia 
Ripercol , calves 
Todorovic, R. A . j Gonzalez, 
E. F . j Mateus Val les , J . G.j 
and Mams, L . G., 1971 a 
Ostertagia spp. Ayalew, L . j F r l che t te , J . L . j 
thiabendazole, e l iminates Malo, R. j and Beauregard, C., 
sp r ing - r i se , ewes 
Ostertagia sp. 
Syncerus caf fer 
(abomasum) 
Ostertagia spp. 
spring r i s e phenomenon, 
maturat ion of arrested la rvae , sheep 
1973 a 
Rimouski region 
Bindernagel, J . A . j and Todd, 
A. C., 1972 a 
West Achol i and Queen E l i -
zabeth Park, Uganda 
B l i t z , N. M. j and Gibbs, 
H. C., 1972 b 
Ostertagia sp. 
Odocoileus v i rg in ianus 
(abomasum) 
Ostertagia spp. 
Boddicker,M.L. j and Hugghins, 
E. J . , 1969 b 
South Dakota 
Brunsdon, R. V . , 1971 b 
seasonal d i s t r i b u t i o n , c a t t l e 
Ostertagia spp. Brunsdon, R. V . , 1972 b 
i n h i b i t e d development, ear ly four th stage la rvae, 
na tu ra l i n f e c t i o n , calves 
Oster tagia spp. 
phenothiazine, sheep 
de Chaneet, G.j and Lev/is, R. 
1973 a 
Western Aus t ra l ia 
Ostertagia spp. Chroust, K. , 1972 a 
sheep, te t ramiso le compared w i t h levamisole 
Ostertagia spp. 
ov ine, ep izoot io logy 
Ostertagia sp. 
montrel , thiabendazole, 
sheep 
Ciord ia , H. j and N e v i l l e , W. 
E. ( j r . ) , 1969 a 
Georgia Piedmont 
Cohen, R.D.H.j Eastoe, R.D.; 
Hotson, I . K . j and Smeal, M. 
G. , 1972 a 
nor th coast o f New South 
Wales 
Oster tagia spp. 
comparative a c t i v i t y , 
Co lg laz ie r , M. L . j e t a l . , 
1971 a 
py ran te l t a r t r a t e , parbendazole, levami so le , a t two dose 
l e v e l s , sheep 
Ostertagia spp. Connan, R» M. , I969 a 
lambs, i n h i b i t i o n of larvae development, seasonal i n c i -
dence. e f fec t  of host d i e t (mature grass hay or young 
grass) 
Ostertagia spp. Connan, R. Μ., 1971 b 
seasonal d i s t r i b u t i o n , su rv i va l , comparison w i t h Haemon-
chus contortus 
Ostertagia spp. Connan, R. M., I 9 7 I d 
l a c t a t i n g ewes, plane of n u t r i t i o n , l e v e l cf resistance 
Ostertagia spp. 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
Cvetkovic, L . j Golosin, R. 
V . j and Kosanovic, M., 1971 a 
Novi Sad 
Ostertagia 
thiabendazole, c a t t l e , 
sheep 
Ostertagia spp. 
changes, mineral s ta tus , 
sheep, Nilverm 
Werte juk, M.j and Supera, К . , 
1971 a 
Andrews, E. D. j Hogan, K. G. j 
and Brunsdon, R. V . , 1971 a 
Ostertagia sp. Danek, J . j and Sevcik, В . , 
py ran te l t a r t r a t e , py- 1972 a 
r a n t e l c i t r a t e , pyrante l hydrochlor ide, sheep 
Ostertagia spp. 
c a t t l e 
Fréchet te, J . L . j and Gibbs, 
H. C. , 1971 a 
Quebec 
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Ostertagia spp. 
cambendazole5 lambs, 
calves 
Ostertagia spp. 
epidemiology, pasture 
contamination, lambs 
Ostertagia sp. 
growth, t rea ted and un-
Gibbs, H. С . ; and Gupta, R. P., 
1972 a 
Gibson, T. E . j and Everet t , 
G. , 1972 a 
t rea ted calves, thiabendazole 
J o l i v e t , G. j l e Stang, J . P . j 
and Delcure, J . , 1973 a 
Ostertagia spp. 
Tetramisole, sheep and 
goats 
Kazam, A. R. j and Barya, M. 
Α. , 1972 a 
West Pakistan 
Ostertagia spp. 
roe deer 
Valent in6 i&, S . j Brglez, J . j 
and DolSan, J . , 1971 a 
Ostertagia spp. Vegors, Η. H. ; Knight , R. Α . ; 
lambs pastured without and L indahl , I . L . , 1971 a 
ewes, delayed c l i n i c a l paras i t ism 
Ostertagia spp. 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
lambs 
V lasso f f ,  A . , 1973 a 
New Zealand 
Ostertagia spp. Waymack, L . B . j and Torbert , 
e f fec t  on calcium and B. J . , 1969 с 
phosphorus metabolism, calves 
Ostertagia spp. 
d i f f e ren t  feed and 
i n f ec t i on l eve ls , calves 
Kloosterman, A . ; Hendriks, J . ; 
Borgsteede, F. H. M.; and 
van den Br ink, R., 1973 a 
Ostertagia sp. Mora i l lon , P . , 1963 a 
thiabendazole, phenothiazine 
Ostertagia nov. sp. 
Capreolus capreolus 
(abomasum) 
Ni lsson, 0 . , 1971 a , 44, 49, 
60, f i g . 3 
Sweden 
Ostertagia spp. Reid, J . F . S . , 1973 a 
anthelmint ic cont ro l program, sheep 
Ostertagia spp. 
seasonal f l uc tua t i ons , 
Ostertagia spp. 
housed sheep, pathology 
Ostertagia (Marshallagia) 
spp. 
me t i r i d ina , sheep 
Ostertagia sp. 
Nilverm + thiabendazole, 
sheep 
Ostertagia sp. 
red deer 
Ostertagia spp. 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
ewes, lambs 
Ostertagia sp. 
Mebendazole, sheep 
Ostertagia spp. 
thiabendazole, sheep 
Ostertagia spp. 
gas t r o -en te r i t i s , calves 
Ostertagia spp. 
Rangifer tarandus te r rae -
novae (abomasum) 
Ostertagia spp. 
Ovis с . canadensis 
Reid, J . F. S . j and Armour, J . 
1972 a 
Reid, J . F . S . j and Armour, 
J . , 1973 a 
Scotland 
Romagnoli, Α . ; and Panebianco, 
F . , 1964 b 
Romaniuk, K. ; and Przeorska, 
В . , 1971 a 
Sebek, J . , 1971 a 
Nové Mesto nad Váhom 
Southcott, W. H.; George, J. 
M.; and Lewis, R. J . , 1972 a 
Northern Tablelands of New 
South Wales 
Tabbaa, M., 1972 a 
Tarazona, J . Μ. , 1970 a 
Taylor, S. M.j Cawthorne, R. 
J . G.; Kenny, J . j and Regan, 
M., 1973 a 
Northern I re land 
Tra iner , D. 0 . , 1973 a 
Wisconsin 
Uhazy, L . S . j and Holmes, 
J . C., 1971 a 
Western Canada 
Ostertagia bisonis 
(abomasum of a l l ) 
Odocoileus hemionus 
Ant i locapra americana 
Bison bison 
Ostertagia b isonis 
sp icu le , gubernaculum, 
s ta in ing technique 
Ostertagia bisonis 
func t iona l morphology, 
Boddicker,M.L. j and Hugghins, 
E . J . , 1969 b 
a l l from South Dakota 
S t r ing fe l low, F . , 1971 b, 
f i g s . 
S t r ing fe l low, F . , 1971 с , 
f i g s . 
g e n i t a l cone, comparison w i t h 0. os te r t ag i , 0. l y r a t a 
Ostertagia capreo l i 
roe deer 
Valent inSiS, S . j Brglez, J . j 
and Dolman, J . , 1971 a 
Ostertagia circumcincta Anderson, N., 1972 a 
sheep, epizoot io logy, Western D i s t r i c t o f V i c t o r i a 
pastures, age of host, seasonal d i s t r i b u t i o n , weight gain 
and wool growth, untreated and thiabendazole-treated 
animals 
Ostertagia circumcincta Anderson, N . , 1973 a 
worai burden, seasonal d i s t r i b u t i o n , sheep 
Western D i s t r i c t , V i c t o r i a 
Ostertagia circumcincta 
Thiabendazole, m i l k pro-
duct ion increase 
sheep (abomasum) 
0 [ s te r t ag ia ] circumcincta 
Thiabendazole, pregnant 
sheep, lambs, weight gains 
Angelovski, T . j and I l i e v , Α . , 
1972 a 
Angelovski, T . j I l i e v , A . j 
and Golosin, R. V . , 1973 a 
Ostertagia circumcincta Ayalew, L . j F r lchet te , J . L . j 
thiabendazole, e l iminates Malo, R. j and Beauregard, C., 
spr ing- r i se , ewes 
Ostertagia circumcincta 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
ewes, lambs 
Ostertagia circumcincta 
te t ramiso le , sheep 
Ostertagia circumcincta 
spicule length 
Ostertagia circumcincta 
Ovis a r ies ( c a i l l e t t e , 
i n t e s t i n grê le) 
1973 a 
Rimouski region 
Ayalew, L . ; and Gibbs, H. C., 
1973 a' 
Montreal area 
Bankov, D . j and Monov, Μ. , 
1970 a 
Becklund, W. W.j and Walker, 
M. L . , 1971 a 
Bernard, J . j and Ben Osman, 
F . , 1968 a , 34, 46, 47, 48, 
f i g . 
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Ostertagia circumcincta 
(abomasum of a l l ) 
Ant i locapra americana 
Oreamnos americanus 
Ostertagia circumcincta 
ovine, epizoot io logy 
Boddicker,M. L. ; and Hugghins, 
E. J . , 19Θ b 
a l l from South Dakota 
Ostertagia circumcincta 
determinat ion of worm 
Ciord ia, H.; and N e v i l l e , W. 
E. ( j r . ) , 1969 a 
Georgia Piedmont 
C lark , C. J . ; Tucker, A. M.; 
and Tur ton, J . Α . , 1971 a 
burden, sampling technique, anthelmint ic eva luat ion, 
sheep, c a t t l e 
Ostertagia circumcincta Cornwell, R. L . j Jones, R. M.j 
lambs, l i veweight gain and P o t t , J . Μ. , 1971 с 
improvement, te t ramiso le , thiabendazole, morante l /d i -
ethylcarbamazine 
Ostertagia circumcincta Cur ta in , C. C . j and Anderson, 
a l le rgens, ant igens, N . , 1972 a 
immunoglobulin response, sheep 
Ostertagia circumcincta 
cambendazole, lambs 
Ovetkovié, L . j Lepojev, O.j 
and Golosin, R. V . , 1972 a 
Ostertagia circumcincta Denham, D. Α . , 1969 с , f i g s . , 
l a rvae , development of p i . 
reproduct ive system, d i v i s i o n of developmental cycle 
i n t o phases, lambs 
Oster tagia circumcincta 
development i n lambs, 
levami sole 
Ostertagia circumcincta 
d i e t , res is tance, sheep 
Ostertagia circumcincta 
Marmota baibacina 
Ostertagia circumcincta 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Ostertagia circumcincta 
seasonal f l uc tua t i ons , 
pasture herbage 
Ostertagia circumcincta 
thiabendazole, s ingle 
Denham, D. A . j and Tur ton, J . 
Α . , 1972 a 
Downey, N. E . j Connolly, 
J . F . j and 0'Shea, J . , 1972 a 
Erhardová-Kotrlá , E . , 1959 a 
Lanschou (China) 
Gevrey, J . , 1971 a, f i g . 16 
Gibson, T. E . j and Everet t , 
G. , 1971 a 
Gibson, T. E . ; and Everet t , 
G. , 1973 a 
dose i n mid-May inadequate, sheep, grazing management 
Ostertagia circumcincta Gibson, T . E . j and Evere t t , 
spr ing r i s e and worm bur- G. , 1973 b 
den o f lambs, lower weight ga in , comparison o f March and 
A p r i l lambing 
Ostertagia circumcincta Gibson, T. E . j and Evere t t , 
res idua l pasture la rvae , G. , 1973 с 
spr ing r i s e , sources of i n f e c t i o n , lami s 
Ostertagia circumcincta 
an the lmin t ics , lambs 
Gibson, T . E . j and P a r f i t t , 
J . W., 1973 a 
Ostertagia circumcincta Gibson, T . E . j and P a r f i t t , 
morantel t a r t r a t e , sheep J . W., 1973 b 
Ostertagia circumcincta He l l e , 0 . , 1971 b 
su rv i va l , w in te r , pasture eastern Norway 
Ostertagia circumcincta Ho l l ó , F . j et a l . , 1971 a 
sheep, te t ramiso le , 
pyrante l t a r t r a t e , phenothiazine 
Ostertagia circumcincta 
plasma albumin turnover 
r a te , plasma loss , sheep 
Holmes, P. H. j and MacLean, 
J . Μ., 1971 a 
Ostertagia circumcincta 
car-bendazole, sheep 
Horak, I . G.j Sh i jders , A. J . 
and RLenaar, I . , 1972 a 
Ostertagia circumcincta Kates, K. C. j e t a l . , 1971 a 
thiabendazole, levamisole, parbendazole, sheep 
Ostertagia circumcincta 
Ovis ar ies (stomach) 
Knight , R. A . j and Vegors, 
Η. Η . , 1970 a 
Nebraska 
Ostertagia circumcincta Knight , R. A . j Vegors, H.H. j 
sex o f hos t , worm burden, and L indah l , I . L . , 1972 a 
na tu ra l l y in fec ted lambs 
Ostertagia circumcincta 
Ovis musimon (Dünndarm) 
Ostertagia circumcincta 
phenothiazine, ovine 
Ostertagia circumcincta 
Neguvon, sheep 
Ostertagia circumcincta 
morantel t a r t r a t e , sheep 
Os-ertaplp circumcincta 
Ovis ar ies (tubo d ige r -
ente) 
Ostertagia circumcincta 
thiabendazole, sheep 
Ostertagia circumcincta 
sheep, te t ramiso l 
Ostertagia circumcincta 
c u l t i v a t i o n i n v i t r o 
Kutzer, E . , 1971 a 
Aust r ia 
Niec, R.J Rosa, W. A. J . j and 
Lukovich, R. , 1970 a 
Niec, R.J Rosa, W. A. J . j and 
Lukovich, R. , 1971 a 
Raynaud, J . P. , 1972 с 
R i v e l l i n i , P . j and De Pascale 
С . , 1970 а 
Campania, I t a l i a 
Rosa, W. A. J . j Niec, R. j 
and Lukovich, R. , 1970a 
Rosa, W. A. J . j Niec, R. j 
Lukovich, R. j and Mena Segura 
С. A. R. , 1970 a 
Rose, J . H . , 1973 a 
Ostertagia circumcincta Ross, D. Β . , 1973 a 
morantel t a r t r a t e + diethylcarbamazine, lambs 
Ostertagia circumcincta 
fo recas ts , p a r a s i t i c 
Ross, J . G. j and Woodley, K . , 
1968 a 
diseases, domestic animals Northern I re land 
Ostertagia circumcincta Sni jders , A. J . j Stapelberg, 
sheep, low l e v e l t h i a - J. H . j and Mu l le r , G. L . , 
bendazole therapy, sus- 1971 a 
c e p t i b i l i t y to na tu ra l i n fes ta t ions 
Ostertagia circumcincta S t r i ng fe l l ow , F . , 1972 a , 
gen i t a l cone comparison, f i g s . 
Ostertagia t r i f u r c a t a ,  0. occ identa l i s 
Ostertagia circumcincta 
pastures, spr ing r i s e , 
sheep 
Thomas, R. J . j and Boag, В . , 
1972 a 
Ostertagia circumcincta Turton, J . A. , 1973 b 
levamisole, lung and g a s t r o - i n t e s t i n a l t r a c t , sheep 
Ostertagia circumcincta 
Ovis с . canadensis 
Ostertagia circumcincta 
moufflon  ( s l ez , tenké 
strevo) 
Ostertagia grUhneri 
Rangifer tarandus te r rae-
novae 
Uhazy, L. S. j and Holmes, 
J . C., 1971 a 
Western Canada 
Vanëk, V . j Chroust, K . j and 
Dyk, V . , 1971 a 
School Forest Enterpr ise 
K r t i ny 
Bergerud, A. T . , 1971a 
Newfoundland 
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Ostertagia lasensis Assadov, Asadov, S. M.; and I a l i e v , 
1953 S. M. , 1971 a 
Capreolus c . capreolus Z a k a t a l ' s k i i goszapovednik, 
Azerbaidzhán 
Ostertagia lep tosp icu la r i s 
Assadov, 1953 
Capreolus c . capreolus 
Asadov, S. M. j and I a l i e v , 
S. Μ. , 1971 a 
Z a k a t a l ' s k i i goszapovednik, 
Azerbaidzhán 
Ostertagia l ep tosp icu la r i s Hinaidy, H. K . ; Gutierres, 
c a t t l e V. C. j and Supperer, R., 
1972 a 
Aust r ia 
Ostertagia lep tosp icu la r i s Kutzer, Ε . , 1971 а 
Cervus elaphus (Dünndarm) Aust r ia 
Ostertagia l ep tosp i cu la r i s 
Asadow 1953 Sweden, 
Capreolus capreolus (abomasum) 
Alces alces (abomasum) 
Ni lsson, 0 . , 1971 a 
a l l from 
Oster tagia l ep tosp icu la r i s Schultze-Ehonhof, W., 1972 a, 
(Assadow, 1953) f i g s , 
incidence, red deer Bavarian Alps 
Ostertagia l y r a t a 
Sjöberg 1926 
Ovis a i i e s ( c a i l l e t t e ) 
Bos taurus 
Bernard. J . j and Ben Osman, 
F . , 1968 a , 50-52, f i g . 
a l l , from Tunis ia 
Ostertagia l y r a t a Sjöberg N i lsson, 0 . , 1971 a 
1926 Sweden 
Capreolus capreolus (abomasum) 
Ostertagia l y r a t a S t r ing fe l low, F . , 1971 с , 
func t iona l morphology, f i g s . 
g e n i t a l cone, comparison w i t h 0. os te r t ag i , 0. b isonis 
Ostertagia mossi Bergerud, А. T . , 1971 a 
Rangifer tarandus te r rae- Newfoundland 
novae 
Ostertagia mossi 
Odocoileus v i rg in ianus 
(abomasum) 
Ostertagia occ identa l is 
spicule length 
Ostertagia occ identa l is 
Ovis canadensis 
(abomasum) 
Ostertagia occ identa l is 
cambendazole, lambs 
Ostertagia (Grosspiculagia) Dobrynin, M. I . , 1969 a 
occ iden ta l i s Ransom, 1907 Turkmen 
Camelus dromedarius (small i n t es t i ne ) 
Oster tagia occ identa l is S t r i ng fe l l ow , F . , 1972 a , f i g £ 
g e n i t a l cone comparison, Ostertagia c i rcumcincta, 0 . 
t r i f u r c a t a 
Ppestwood, A. K . j and Kel logg, 
F. E . , 1971 a 
Long County, Georgia 
Becklund, W. W.j and Walker, 
M. L . , 1971 a 
Boddicker,M.L. j and Hugghins, 
E. J . , 1969 b 
South Dakota 
Cvetkovió, L . j Lepojev, O.j 
and Golosin, R. V . , 1972 a 
Ostertagia occ identa l i s 
Ovis canadensis cana-
densis 
Ostertagia odoco i le i 
Odocoileus v i rg in ianus 
(abomasum) 
Oster tagia os te r tag i 
Thiabendazole, mi lk pro-
duct ion increase 
sheep (abomasum) 
Uhazy, L . S.J and Holmes, 
J . C., 1971 a 
Western Canada 
Boddicker,M.L. j 
E. J . , 1969 b 
South Dakota 
and Hugghins, 
AngelovskL, T . j and I l i e v , Α . , 
1972 a 
Ofs ter tag ia ] os te r tag i AngelovsJd., T . ; I l i e v , A „ j 
Thiabendazole, pregnant and GoloSin, R. V . , 1973 a 
sheep, lambs, weight gains 
Ostertagia os te r tag i 
levamisole, calves 
Baker, N. F . j and F isk , R. Α., 
1972 a 
Ostertagia os te r tag i Baker, N .F . j and F i sk , R.A. , 
levamisole HCl, d r ink ing 1972 b 
water, c a t t l e 
Ostertagia os te r tag i 
te t ramiso le , sheep 
Ostertagia os te r tag i 
spicule length 
Ostertagia os te r tag i 
cambendazole, calves 
Ostertagia os te r tag i Benz, G. W., 1971 b 
cambendazole, calves, s ingle vs . two treatments 
Bankov, D . j and Monov, M. , 
1970 a 
Becklund, W. W.j and Walker, 
M. L . , 1971 a 
Benz, G. W., 1971 a 
Ostertagia os te r tag i 
haloxon, calves 
Benz, G. W., 1972 a 
Ostertagia os te r tag i Benz, G.W., 1973 a 
paste form o f cambendazole and thiabendazole, calves 
Ostertagia os te r tag i Bergmann, V. j N icke l , S . j and 
mixed i n fec t i ons , young F i l i p , H . , 1970 a 
c a t t l e 
Ostertagia os te r tag i Bernard, J . ; and Ben Osman, 
Ovis a r ies ( c a i l l e t t e ) F . , 1968 a , 34, 4-9-50 
Gazella a l l from Tunis ia 
Bos taurus 
Boddicker,M.L. j and Hugghins, 
E. J . , 1969 b 
a l l from South Dakota 
Ostertagia os te r tag i 
Odocoileus hemionus 
Ant i locapra americana 
(abomasum o f a l l ) 
Ostertagia os te r tag i Ciord ia , H. , 1969 b 
thiabendazole, calves, low l e v e l d a i l y doses i n feed 
Ostertagia os te r tag i C iord ia , H . , 1972 a 
coumaphos, c a t t l e 
Ostertagia os te r tag i C iord ia , H . j Bai rd , D.M.j 
pastures, i n i t i a l l e v e l N e v i l l e , W . E . ( j r . ) j and Mc-
of paras i t ism, beef pro- Campbell, H.C., 1972 a 
duct ion 
Ostertagia os te r tag i 
cambendazole, c a t t l e 
Ciord ia , H . j and McCampbell, 
H. C., 1971 b 
Ostertagia os te r tag i Ciord ia . H.; and N e v i l l e , W. 
ovine, epizoot io logy E. ( j r . ; , 1969 a 
Georgia Piedmont 
Ostertagia os te r tag i Ciordia, H . j Nev i l l e , W. E . j 
beef c a t t l e , s tocking ( j r . ) j Bai rd, D. M.j and 
rate on w in ter pastures, McCampbell, H. C., 1971 a 
l e v e l of parasi t ism, body weight gains 
Ostertagia os te r tag i Cornwell, R. L . j Jones, R. M.; 
bovine g a s t r o - e n t e r i t i s , and P o t t , J . Μ., 1971b 
rout ine te t ramiso l or morantel/diethylcarbamazine, growth 
response 
Ostertagia os te r tag i Cornwell, R. L . j Jones, R. M.; 
morantel t a r t r a t e + and P o t t , J . Μ., 1972 a 
diethylcarbamazine c i t r a t e , calves 
Ostertagia os te r tag i 
bovins 
Cot te leer , C. j and Fameree,L., 
1971 с 
Belgium 
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Ostertagia os te r tag i 
cambendazole, lambs 
Cvetkovié, L , ; Lepojev, 0 . ; 
and Golosin, R. V . , 1972 a 
Ostertagia (Ostertagia) os- Dobrynin, 11. I e , 1969 a 
t e r t a g i ( S t i l e s , 1892) Ran- Turkmen 
som, 1907 
Camelus dromedarius 
Fischer, W.^jand Cies la, D. , 
1971 a 
Gevrey, J . , 1971 a, f i g . 17 
Goldberg, Α. , 1970 a 
Ostertagia os te r tag i 
Baymix 
he i fe rs (nat . and exper.) 
Ostertagia os te r tag i 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Ostertagia os te r tag i 
developirent, migra t ion, s u r v i v a l , on pasture, summer 
Ostertagia os te r tag i Goldberg, A . , 1973 a 
r e l a t i o n s h i p , ra te and per iod of adminstrat ion o f l a r -
vae, dura t ion of i n f e c t i o n and degree of development 
Ostertagia os te r tag i Henriksen, S. Α . , 1972 a, f i g . 
f eca l cu l tu re technique, i n f ec t i ve larvae 
Kloosterman, A . ; Hendriks, J . ; 
Borgsteede, F. Η. M.; and 
van den Br ink, R., 1973 a 
Lyons, E. T . ; Drudge, J . H. ; 
Labore, D. E . ; and T o l l i v e r , 
S. C . , 1972 a 
Meadowcroft,  S. C . j and Yule, 
A. H . , 1972 a 
Ostertagia os te r tag i 
d i f f e r en t  feed and 
i n f e c t i o n l eve l s , calves 
Ostertagia os te r t ag i 
calves, levamisole, 
f i e l d and cont ro l led 
t e s t evaluat ions 
Ostertagia os te r tag i 
management, con t ro l , 
economics 
Ostertagia os te r t ag i Miche l , J . F . , 1971 b 
calves, removal of adul t worms, resumed development of 
i n h i b i t e d f ou r th stage la rvae , r o l e i n regu la t ion of 
worm burden 
Ostertagia os te r t ag i Miche l , J . F . ; Lancaster, 
( S t i l e s , 1892) Ranson, 1907 M. В . ; and Hong, С . , 1971 а 
s i ze , body propor t ions, v a r i a t i o n dependent upon i n fec -
t i o n ra te and length of i n f e c t i o n , c a t t l e 
Ostertagia os te r tag i Michel , J . F . j Lancaster, M. 
worm burdens, pastures, В . ; and Hong, C. , 1972 a 
spring-summer and autumn- West Midlands 
w in ter born calves compared 
Ostertagia os te r tag i 
v u l v a l f l a p , development 
and symmetry 
Miche l , J . F . j Lancaster, M. 
В . ; and Hong, C. , 1972 b , 
f i g s . 
Ostertagia os te r tag i Miche l , J . F . ; Lancaster, M. 
v u l v a l f l a p s , development В . ; and Hong, C . , 1972 c , 
re la ted t o host r e s i s - f i g . 
tance 
Ostertagia os te r tag i 
[Bos taurus] 
Mukhamadiev, S« A e , 1971 a 
Tadzhikistan 
Ostertagia os te r tag i Murray, Μ., 1969 a 
increased permeab i l i t y , bowel w a l l , macromolecules, 
c a t t l e 
Ostertagia os te r tag i N i lsson, 0 . , 1971 a 
(S t i l e s 1892) Sweden 
Capreolus capreolus (abomasum) 
Ostertagia os te r t ag i 
bovine, d i s t r i b u t i o n , 
ep izoot io logy , con t ro l 
Ostertagia os te r t ag i 
pasture con t ro l , c a t t l e 
N i lsson, 0 . , 1971 b 
Sweden 
Ni lsson, 0 . ; and Sorel ius, L . , 
1973 a 
Sweden 
Ostertagia os te r t ag i Pacenovsk^, J . ; and Krupicer , 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, I . , 1972 a , f i g s , 
la rvae, c a t t l e 
Ostertagia os te r tag i Pandey, V. S . , 1971 a 
experimental t ransmission, lambs, unsui table host 
Ostertagia os te r tag i Pandey, V. S . , 1972 a 
temperature, development, f r e e - l i v i n g stages 
Ostertagia os te r tag i Pandey, V. S . , 1972 b 
temperature, su r v i va l , f r e e - l i v i n g stages 
Ostertagia os te r tag i 
larvae, morphology, com-
parat ive study, incidence 
c a t t l e (feces) 
Ostertagia os te r tag i 
Cervus elaphus 
Ostertagia os te r tag i 
egg and l a r v a l su rv i va l , 
manure 
Oster tagia os te r tag i 
Pandey, V. S. , 1973 f i g . 
Belgium 
Páv, J . j and Za j icek, D., 
1971vb 
Kvêtov 
Persson, L . , 1972 a 
Persson, L . , 1973 b 
dest ruc t ion i n l i q u i d c a t t l e manure, Licom system, 
aerat ion 
Oster tagia os te r tag i Persson, L . , 1973 с 
eggs and larvae i n l i q u i d c a t t l e manure, l ime, formal in, 
formic ac id, ammonium persulphate 
Ostertagia os te r tag i 
ca lves, d ichlorvos 
Ostertagia os te r t ag i 
ca lves, crufornate 
applied t o p i c a l l y , l i t t l e e f fec t 
Poeschel, G. P . ; and Todd, 
A. C. , 1972 b 
Poole, J . В . ; and Dooley, 
K. L . , 1972 a 
Ostertagia os te r tag i 
levamisole i n a l f a l f a 
p e l l e t s , calves 
Presidente, P. J . Α . ; 
Schlegel, M. W. ; and Knapp, 
S. E . , 1971 а 
Ostertagia os te r tag i l a Rosa G. , V . , 1968 a 
te t ramiso le , thiabendazole compared, sheep 
Ostertagia os te r tag i Rose, J . Η. , 1972 a 
contaminated pasture, calves, transmission, comparison 
w i t h Nematodirus helvet ianus, Cooperia oncophora 
Ostertagia os te r tag i 
c u l t i v a t i o n i n v i t r o 
Rose, J . Η . , 1973 a 
Oster tagia os te r tag i Ross, J . G.j and Woodley, K . , 
forecasts, p a r a s i t i c 1968 a * 
diseases, domestic animals Northern I re land 
Ostertagia os te r tag i Smith, H. J . , 1972 b 
su rv i va l , pastures, calves Maritimes, Canada 
Ostertagia os te r tag i Smith, H. J . , 1973 a 
challenge i n f e c t i o n , calves immunized w i t h Nematodirus 
he lvet ianus, unmodified response 
Ostertagia os te r tag i 
outbreak, c a t t l e 
Smith, H. J . j and Per reau l t , 
J . P . , 1972 a 
New Brunswick 
Ostertagia os te r tag i S t r ing fe l low, F . , 1971 a 
sp icu les, gubernaculum, "composed of sc le rop rc te in - l i ke 
mater ia l " 
Ostertagia os te r tag i S t r ing fe l low, F . , 1971 с , 
f unc t i ona l morphology, f i g s . 
h istochemistry o f s t r u c t u r a l p ro te ins , g e n i t a l cone, 
comparison w i t h 0. b ison is , 0. l y r a t a 
Ostertagia os te r t ag i Turton, J . Α. , 1973 b 
levamisole, lung and g a s t r o - i n t e s t i n a l t r a c t , c a t t l e 
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Ostertagia os te r tag i 
moufflon  (s lez) 
Vanëk, V . ; Chroust, K . j and 
Dyk, V . , 1971 a 
School Forest Enterpr ise 
K r t i ny 
Ostertagia os te r tag i Wi l l iams, J . C.; and B i l ko -
seasonal v a r i a t i o n , de- v i ch , F. R., 1971 a 
velopment, su rv i va l , pasture p lo ts 
Ostertagia os te r tag i 
Cervus canadensis 
Wilson, G. I . , 1969 a 
Grant County, New Mexico 
Ostertagia pinnata Anderson, N., 1972 a 
sheep, epizoot io logy, Western D i s t r i c t o f V i c t o r i a 
pastures, age of host, seasonal d i s t r i b u t i o n , weight gain 
and wool growth, untreated and thiabendazole-treated 
animals 
Ostertagia pinnata Daubney, Becklund, W. W. ; and Walker, 
1933 M. L . , 1971 a 
as syn. of 0. t r i f o r c a t a Ransom, 1907 
Ostertagia pinnata 
" v a l i d species" 
Ostertagia pinnata 
pastures, spr ing r i s e , 
sheep 
Lancaster, M. В . , 1969 b , 
f i g s . 
Thomas, R· J . j and Boag, В . , 
1972 a 
Ostertagia t r i f u r c a t a  Anderson, N., 1972 a 
sheep, epizoot io logy, Western D i s t r i c t o f V i c t o r i a 
pastures, age o f host, seasonal d i s t r i b u t i o n , weight gain 
and wool growth, untreated and thiabendazole-treated 
animals 
0 [ s t e r t a g i a ] t r i f u r c a t a  Angelovski, T . ; I l i e v , A . j 
Thiabendazole, pregnant and Golosin, R. V . , 1973 a 
sheep, lambs, weight gains 
Ostertagia t r i f u r c a t a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
ewes, lambs 
A^alew, L . ; and Gibbs, H. C., 
Montreal area 
Bankov, D . j and Monov, M. , 
1970 a 
Oster tagia t r i f u r c a t a 
te t ramiso le , sheep 
Ostertagia t r i f u r c a t a  Ran- Becklund, W. W.j and Walker, 
som, 1907 M. L . , 1971 a , f i g s . 
Syn.: 0. pinnata Daubney, 1933 
nomenclature, morphology, extensive review and d iscus-
s ion, spicule length 
Ostertagia t r i f u r c a t a Bergmann, V . ; N icke l , S . j and 
mixed i n f ec t i ons , young F i l i p , H . , 1970 a 
c a t t l e 
Oster tagia t r i f u r c a t a  Bernard, J . j and Ben Osman, 
Ovis a r ies ( c a i l l e t t e ) F . , 1968 a, 34, 48-49, f i g . 
Tunis ia 
Boddicker,M.L. j and Hugghins, 
E. J . , 1969 b 
a l l from South Dakota 
Ostertagia t r i f u r c a t a 
(abomasum of a l l ) 
Ant i locapra americana 
Bison bison 
Ostertagia t r i f u r c a t a  Cornwell, R. L . j Jones, R. M.j 
lambs, l i veweight gain and P o t t , J . Μ., 1971 с 
improvement, te t ramiso le , thiabendazole, morante l /d i -
ethylcarbamazine 
Ostertagia t r i f u r c a t a 
Marmota baibacina 
Erhardová-Kotr lá , В . , 1959 а 
Lanschou (China) 
Ostertagia t r i f u r c a t a H e l l e , 0 . , 1971 b 
su rv i va l , w in te r , pasture eastern Norway 
Ostertagia t r i f u r c a t a 
Ovis musimon (Dünndarm) 
Oster tagia t r i f u r c a t a 
Syn.: Teladorsagia 
dav t ian i 
Kutzer, E . , 1971 a 
Aus t r ia 
Lancaster, M. В . , 1969 b, 
f i g s . 
Ostertagia t r i f u r c a t a R i v e l l i n i , P . ; and De Pascale, 
Ovis ar ies (tubo d ige r - C., 1970 а 
ente) Campania, I t a l i a 
Ostertagia t r i f u r c a t a  Sni jders , A. J . j Stapelberg, 
sheep, low l e v e l t h i a - J. H.; and Mu l l e r , G. L . , 
bendazole therapy, sus- 1971 a 
c e p t i b i l i t y to na tu ra l i n fes ta t i ons 
Oster tagia t r i f u r c a t a  S t r i ng fe l l ow , F . , 1972 a , f i g s 
g e n i t a l cone comparison, Ostertagia c i rcumcincta, 0 . 
occidental i s 
Ostertagia t r i f u r c a t a Thomas, R» J . j and Boag, B 0 , 
pastures, spr ing r i s e , 1972 a 
sheep 
Ostertagia t r i f u r c a t a  Valent inSiS, S . j Brglez, J . j 
roe deer and Dol&an, J . , 1971 a 
Ostertagia t r i f u r c a t a 
moufflon  (s lez) 
Vanëk, V . ; Chroust, K . ; and 
Dyk, V . , 1971 a 
School Forest Enterpr ise 
K r t i ny 
Oster tag ias is Wedderburn, J . F . , 1972 a 
wast ing c l i n i c a l syndrome, r i s e i n oestrogen l e v e l s , 
pregnant he i fe rs 
Oster tag ie l la circuiti- Mukhamadiev, S0 Α . , 1971 a 
c inc ta (Stadelmann, 1894) T a d j i k i s t a n 
Andreeva, 1957 
[Bos taurus] 
Oswaldocruzia au r i cu l a r i s Schmidt, U. ; and Enigk, Κ . , 
(Zeder, 1800) 1972 a 
Bufo bufo (Dünndarm) pond close to Hannover 
Oswaldocruzia b i a l a t a LeJamhree, L . F . ; Crof ton, 
assay technique, egg H. D. j and Whi t lock, J . Η . , 
h a t c h a b i l i t y 1970 a 
Oswaldocruzia f i l i f o rmes Combes, C . j and Gerbeaux, M. 
(Goeze, 1782) T . , [1971 a ] 
Rana r id ibunda perez i Pyrénées 
( i n t e s t i n ) 
Oswaldocruzia f i l i f o r m i s  H r i s t o v s k i , N. D. j and Riggio, 
(Goeze, 1782) S . , 1971 a 
Bufo bufo ( i n tes t i ne ) B i t o l a , Nish, and Mazara 
de l Va l lo 
В . v i r i d i s ( i n t e s t i n e ) Predejane, and Nish 
Oswaldocruzia l e i d y i 
Terrapene caro l ina 
Oswaldocruzia p ip iens 
Terrapene caro l ina 
Mart in , D. R., 1973 a 
southern I l l i n o i s 
Mar t in , D. R., 1973 a 
southern I l l i n o i s 
Oswaldocruzia p ip iens Se l le rs , L. G., 1971 a 
Walton, 1929 Ouachita Parish, Louisiana 
Anol is caro l inensis (small i n t e s t i n e ) 
Oswaldocruzia p ip iens Uglem, G. L.J and Beck, S. M., 
aminopeptidase a c t i v i t y , 1972 a 
frogs 
Oswaldonema rysavy i n . sp. Erhardová-Kotrlá, В . , 1959 a, 
(Dünndarm o f a l l ) 93-94, 96, f i g s . 1-2 
Rattus alexandrinus a l l from Peking (China) 
C r i ce tu l us barabensis griseus 
Oswaldonema rysavy i Erhar- Durette-Desset, M. -C. , 
dova, 1959 [1971 b ] , 818 
as syn. of Nippostrongylus rysavy i (Erhardova, 1959) 
n . comb. 
Oxynema Linstow, 1899 Quentin, J . - C . , 1969 h 
Subulurinae 
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Oxynema crassispiculum Bernard, J . , 1968 c , 77, f i g · 
Sonsino 1889 (=0. rectum 
Linstow 1899) 
gyn.: Numidica (=Qxynema) numidica Seurat 1915 
Oxynema crassispiculum 
(Sonsino, 1880) Barre to , 
1919 
Oxysomatium americanum 
Walton, 1933 
Rana catesbeiana 
Oxysomatium macintoshi i 
k i r t i p u r i subsp. nov. 
Rana t i g r i n a (rectum) 
Oxyspirura mansonl 
Ripercol 
po l ios (eyes) 
Oxyspirura mansoni 
Quentin, J . - C . , 1969 h 
H o l l i s , P. D . , 1972 b 
cen t ra l east Texas 
Singh, S. S . , 1970 a , 137-
139, f i g . 1 
K i r t i p u r (Nepal) 
Robalino R., A. T. , 1971 a 
Oriente ecuatoriano 
Oxyspirura (Yorkeispirura) 
mansoni (Cobbold, 1879) 
Skr jab in , 1931 
Bambusicola thoracica 
sonorivox (eyes) 
Oxyspirura pet rowi 
Skr jab in , 1929 
Pedioecetes phasianel lus 
Rodriguez, R., [1972 aJ 
Gallus ga l lus f . domestica region de Quivicán, 
prov inc ia Habana 
Schmidt, G. D . ; and Kuntz, 
R. E . , 1971 d 
Hsin-sheh, Tai-Chung Hsien, 
Taiwan 
Boddicker, M. L . ; and Hug-
ghins, E. J . , 1965 a 
South Dakota 
( n i c t a t i n g membrane of eyes) 
Oxyspirura petrowi 
Galerida c r i s t a t a 
Oxyspirura (0 . ) popowi 
Skr jab in , 1929 
Hirundo daurica formosae 
Oxyures 
treatment, horses 
Oxyuriasis 
humans, i n t e s t i n a l ab-
sorpt ion def ic iency , 
l i p i d s and prote ins 
Oxyuriasis 
Meredov, M. , 1970 a 
Turkmenia 
Schmidt, G. D . ; and Kuntz, 
R. E . , 1971 d 
Nei-nung, Kao-hsiung Hsien, 
Taiwan 
Durez, J . ; and Pecheur, Μ., 
1972 a 
Assumma, M.; de Dominicis, 
Α . ; and Sebast iani , Α . , 
1968 a 
Berardi , P . , 1969 a 
human, erythema, f i xed and i n f i l t r a t e d 
Oxyuriasis J i rovec, 0 . , 1964 с 
importance i n obs te t r i cs and gynecology, review 
Oxyuriasis Martinez Garcia, P.J Martinez 
ch i ld ren , treatment w i t h Lopez, P . ; and Coma Fabres, 
preparat ion PK Α . , 1964 a 
Spain 
Oxyuriasis MUl ler , K . J . ; and Götze, W., 
human, piperazine t a r - 1965 a 
t r a t e , EEG and c l i n i c a l f ind ings 
Oxyuriasis 
human, sero log ica l 
studies 
Nath, K . j Kunwar, K. B . j and 
Kulsreshtha, J . Κ . , I964 a 
Oxyuriasis Santana, E .T . , I960 a 
human, piperazine w i t h Sao Paulo, B r a s i l 
acido c i t r i c o , met i l -p-oxibenzoico and propi l -p-oxibenzo-
i co 
Oxyuriasis Te ixe i ra , R . , 1960 b 
human, anthe lmin t ics , review 
Oxyurid Coman, В. J . , 1972 a 
acc identa l paras i te V i c t o r i a , Aus t ra l i a 
+ fe ra l cat (stomach contents) 
Oxyurid 
ecureui ls ( i n t e s t i n ) 
Oxyuridae 
speciat ion 
Bouvier, G. j Burgisser, H. j 
and Schneider, P. Α . , 1962 a 
Suisse 
I n g l i s , W. G. , 1971 a 
Oxyuris Metzner, Η. Η . , 1968 a , f i g . 
humans, sk in mani festat ions, diagnosis 
Oxyuris 
d i t h i a z i n i n e , humans 
Petrû, M.J Se i fe r t , L . j and 
VojtSchovská-ífeyerová, M., 
1962 a 
Oxyuris Sakíc, D . , 1969 a 
ch i ld ren , eye o r b i t , exophthalmia, c l i n i c a l aspects 
Oxyuris 
humans, thiabendazole 
Oxyuris equi 
mebendazole, horses 
Oxyuris equi 
horse (colon) 
Oxyuris equi 
mebendazole, piperazine 
+ thiabendazole, horses and ponies 
Vasal lo M a t i l l a , F . , 1969 a 
Spain 
Bennett, D. G. ( j r . ) , 1973 a 
Bracegirdle, J . R., 1973 a 
Eth iopia 
Bradley, R. E. ; and Radha-
krishnan, C. V. , 1973 a 
Oxyuris equi 
Equigard 
horses 
Oxyuris equi 
horses, levamisole, 
thiabendazole 
Oxyuris equi 
Brglez, J . j and Skubic, T . , 
1971 a, 355 
Slovenia 
Clarkson, M.J . j and Beg, 
M.K., 1971 a 
Cornwell, R. L. j Jones, R. M. ; 
morantel t a r t r a t e , horses and Pot t , J . Μ., 1973 a 
Oxyuris equi Drudge, J.H.J Lyons, E.T.J and 
mature and immature worms, Swerczek, T. W., 1974 a 
levamisole hydrochloride + piperazine, horses 
Oxyuris equi Dualde Pérez, V . , 1971 a 
example, form of l i f e cycle 
Oxyuris equi 
Telmin, equine 
Oxyuris equi 
egg product ion Increases 
w i t h worm size 
Ostmann, 0 . W., 1973 a , f i g . 
R a c t l i f f e ,  L. H . ; and LeJam-
bre, L. F . , 1971 a 
Oxyuris vermicular is Mayers, C. P . j and Purv is , R. 
ch i ld ren , c l i n i c a l review J . , 1970 a 
Oxyuris vermicular is P igna ta r i de Mart inez, F . M. 
ge la t inated g lycer ine , R . , 1968 a, f i g s , 
water and phenol ge l , preparat ion, storage morphological-
l y i n t a c t 
Oxyuris vermicu lar is de Tollenaere, G., 1965 a 
human, c l i n i c a l review, diagnosis 
Oxyuroid[ea], immature 
Chelydra serpentina 
Pseudemys sc r ip ta 
Terrapene caro l ina 
Mart in , D. R., 1973 a 
a l l from southern I l l i n o i s 
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Panagrellus dorsobidentata 
Rühm 
b i o l o g i c a l con t ro l 
Drosophila melanogaster 
E L - K i f l , A. H . j Abdel Wahab, 
A . I . j and A l i , M.A.M., 1971 a 
Egypt 
Panagrolaimus detri tophagus E l - K i f l , A.H. j Abdel Wahab, 
Puchs A. I . j and A l i , M.A.M., 1971 a 
b i o l o g i c a l con t ro l a l l from Egypt 
Os t r in ia (Pyrausta) n u b i l a l i s 
Chilo agamemnon 
Sesami a c ré t i ca 
Panagrolaimus subelongatus E l - K i f l , A. H . j Abdel Wahab, 
Thome A . I . j and A l i , M.A.M., 1971 a 
b i o l o g i c a l con t ro l a l l from Egypt 
Anisodactylus (Hexatrichus) 
v i rens 
On i t i s a l ex i s 
Ost r in ia (Pyrausta) n u b i l a l i s 
Panagrolaimus t igrodon 
Puchs, 1930 
ELastophagus destruens 
Panagrolaimus wichmanni 
Rühm 
b i o l o g i c a l con t ro l 
Scarabaeus sacer 
Parabronema sp. 
Elephas indicus ( in tes-
t i n e ) 
Parabronema s k r j a b i n i 
Syncerus caf fer 
(abomasum) 
Laumond, C. j and Carle, P . , 
1971 a 
South-East of France 
E l - K i f l , A. H . j Abdel Wahab, 
A . I . j and A l i , M.A.M., 1971 a 
Egypt 
Greve, J . Η . , 1969 a 
Chi ldren 's Zoo, Des Moines, 
Iowa; o r ig ina ted i n Thailand 
Bindernagel, J .A . j and Todd, 
A. C., 1972 a 
Queen El izabeth Park, 
Uganda 
Parabronema s k r j a b i n i Dobrynin, M. I · , 1969 a 
Rassowskaja, 1924 Turkmen 
Camelus dromedarius (abomasum) 
Parabronema s k r j a b i n i Ras-
sowska, 1924 
Le Riche, P . D . j E fs ta th iou , 
G. C . j and A l t an , Y . , 1971 a 
Cyprus 
Parabronema s k r j a b i n i Ras- Troncy, P.M. j Graber, M. j and 
sowska, 1924 Thai , J . , 1973 a , f i g s , 
desc r ip t ion , male d i f f e r s  from type mater ia l 
Hippotragus equinus a l l from Tchad 
Syncerus caf fer 
Paracamallanus Yorke Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
e t Maplestone, 1926 A. A . j and Khromova, L. Α . , 
Camallani.nae, key 1971 a , 29, 101 
Syn.: Camallanus R a i l l i e t e t Henry, 1915 ( i n par t ) 
Paracamallanus senegalen-
s i s n . sp. 
Clar ias senegalensis 
( i n t e s t i n moyen) 
Paracuaria sp. larvae 
Adesmia geb le r i 
A. p lan idors is 
P is terotarsa k i r i t s chenko i 
P. kess l e r i 
A l l o tadzh ik i s tan ia cornata 
Stalagmoptera incostata 
Somocoelia p inguis 
Prosodes bactr iana 
P. b i formi s 
Tr igonoscel is gemmu1 ata 
Paracuaria macdonaldi 
Rao, 1951 
Eynchops n igra 
K inse l la , J . M., 1972 a 
Lake Okeechobee, F lo r ida 
Vassl "Hades, G. , 1970 b , 441-
447, f i g s . 1A-D,2A-H 
r i v i è r e de Sangalkam (Ru-
f i sque , Région du Cap-Vert, 
Sénégal) 
Gafurov, A. K . , 1970 a 
a l l from Tadzhikistan 
Paracuaria somateriae (Ry- Schmidt, G.D.j and Kuntz, R.E., 
j i k o v , I960) Leonov, Zimba- 1971 b 
l u k e t Belgurov, 1963 a l l from Taiwan 
Anas platyrhynchus (ko i lons o f a l l ) 
Amaurornis phoenicurus chinensis 
Paracuaria so r i c i s n . sp. 
Sorex araneus (small 
i n tes t i nes ) 
Ianchev, I . , 1972 a, 693-695, 
f i g . 1 
near Samokov, Bulgar ia 
Paracucul lanel lus Agrawal, Kalyankar, S.D. , 1971 b 
1965 
Cucullaninae, key 
Earacucullanellus ind ica 
Agrawal, 1965 
R i ta r i t a ( i n tes t i ne ) 
P a r a f i l a r i a  bov ico la 
Musca v i t r i p e n n i s 
(exper.) 
Sood, M. L . , 1968 b , 96-98, 
f i g s . 
Lucknowj Varanasi 
Sahai, B. N . j and Singh, S. 
P . , 1971 a , f i g s . 
Para f i la ro ides  sp. Dougher- Da i l ey , M. D . j and H i l l , B . L . , 
t y and Herman, 1947 1971 a 
Eumetopias jubatus ( lungs) southern and cen t ra l 
Ca l i fo rn ia coast 
Paraf i laro ides  decorus 
l i f e cycle 
Zalophus ca l i fo rn ianus 
(lungs, bronchi , trachea) 
(nat . and exper.) 
G i re l l a n igr icans (nat . 
and exper.) 
Dai ley, M. D., 1970 a , f i g s , 
southern Ca l i fo rn ia 
San Nicolas Is land, 
Ca l i fo rn ia 
Para f i la ro ides  decorus Da i l ey , M. D . j and H i l l , B .L . , 
Dougherty and Herman (1947) 1971 a 
Zalophus ca l i fo rn ianus southern and cen t ra l 
( lung) Ca l i fo rn ia coast 
Para f i la ro ides  decorus 
pneumonia 
Zalophus ca l i fo rn ianus 
( lungs) 
Paraf i la ro ides  decorus 
pathology 
Zalophus ca l i fo rn ianus 
( lungs) 
Paragendria macronis 
(Stewart, 1914) Bay l i s , 
1939 
Migak i , G. j Van Dyke, D . j and 
Hubbard, R. C. , 1971 a , f i g . 
coast of Ca l i f o rn ia 
Morales, G. A . j and Helmboldt, 
Ö. F . , 1971 a , f i g s . 
Sherwood Forest Zoo, Har t -
fo rd , Connecticut 
Sood, M. L . , 1968 b , 86-88, 
f i g s . 
Lucknow 
îfystus seenghala ( i n tes t i ne ) 
Paragordius var ius (Le iby, Zapotosky, J. Ε . , 1971 a , f i g a 
1851) 
cu t i cu l a r u l t r a s t r u c t u r e , e lec t ron microscopy 
Para le iu r i s Vaz e t Pere i ra , Quentin, J . - C . , [1971 a ] 
1929 
Ascaropsinae 
Paramermis Linstow 1899 Coman, D . , [i960, a ] , 20,42,43 
Msrmithidae, key j key t o species 
Paramermis f l u v i a t i l i s Hominick, W. M.J and Welch, 
Hagmeier, 1912 H. E . , 1971 a , 815 
" t rue Hydromermis species" 
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Paramermis phreat ica n . sp. Coman, D . , [1961 a ] , 4 j44,45, 
key 
Paramermis potamophila 
(Ste iner) 1929 
key 
Paramermis p ro la ta η . sp. 
key 
Paramermis rosea Hagmeier 
1912 
key 
Paramermis gerbani n . 
sp. 
key 
Paramermis t ranssylvanica 
Coman 1953 
key 
Parapharyngodon sp. 
[Agama himalayana] 
( i n tes t i ne ) 
Parapharyngodon brev icau-
datus (Bogdanov e t Markov) 
( in tes t ine o f a l l ) ÍAgama himalayana] A. lehmanni] 
Parapharyngodon d o g i e l i 
Markov e t Bogdanov 
46, f i g s . 60,61 
Coman, D . , [196I a ] , 44,4-9, 
f i g s . 68-69 
Coman, D . , [1961 a ] , 4 j44 s 45 , 
f i g s . 57-59 
Coman, D . , [196I а ] , 4Л,4б,47, 
f i g s . 62,63 
Coman, D . , [1961 a ] , 4,44.,49, 
50, f i g s . 70,71 
Coman, D . , [1961 a ] , 4Λϊ47,48, 
f i g s . 64-67 
Markov, G. S . j e t a l . , 1971 a, 
f i g . 
southeast Turkmen, SSR 
Markov, G. S. ; e t a l . , 1971 a 
a l l from southeast Turkmen, 
SSR 
Markov, G. S . j e t a l . , 1971 a 
[Agama himalayana]( i n tes t i ne ) 
southeast Turkmen. SSR 
Parapharyngodon kasau l i 
( C h a t t e r j i ) F re i tas southeast Turkmen. SSR 
[Agama himalayana]( intest ine) 
Markov, G. S . j e t a l . , 1971 a 
> 
Paraprocta brevlcauda A l l , Μ. M. , 1969 b , f i g s . 
(Chandler, 1924) Maple- Hyderabad, Andhra Pradesh, 
stone, 1931 I n d i a 
Threskiornls melanocephalus (body cav i t y ) 
Parapseudaspidodera g. n . 
Spina spi do derinae 
Parapseudaspidodera g a l l o -
perdua g. e t sp. n . ( tod) 
Gal loperdix lunu la ta 
( i n t es t i ne ) 
Ρaraquinter ia tenerrima 
(L instow, 1878) 
Angui l la angu i l la ( i n t e s -
t i n e ) 
Parascaris equorum 
thiabendazole, te t ramiso le , Arab horses 
Johnson, S. , 1967 b, 197, 199 
tod : P. galloperdua sp. n . 
Johnson, S. , 1967 b, 197-199, 
f i g s . 1-3 
Zoological Gardens, New 
De lh i , Ind ia 
Moravec, F . ; and Ergens, R . , 
1971 a 
Montenegro, Yugoslavia 
A l t a i f , К . I . , 1972 a 
Parascaris equorum 
mebendazole, horses 
Bennett, D. G. ( j r . ) , 1973 a 
Parascaris equorum Bradley, R. E . j and Kadha-
mebendazole, piperazine krishnan, С. V. , 1973 a 
+ thiabendazole, horses and ponies 
Parascaris equorum 
Equigard 
horses 
Parascaris equorum 
levamisole, horses, 
good resu l t s 
Brglez, J . · and Skubic, T . , 
1971 a, 353, 355 ' 
Slovenia 
Clarkson, M.J. j and Beg, M.K.. 
1971 a 
Parascaris equorum Cornwell, R. L . j Jones, R. M. j 
morantel t a r t r a t e , horses and Pot t , J . M., 1973 a 
Parascaris equorum Drudge, J .H . j Lyons, E .T . j and 
mature and immature worms, Swerczek, T. W., 1974 a 
levamisole hydrochlor ide + piperazine, horses 
Parascaris equorum 
focuses, horses 
Parascaris equorum 
imidazole, horses 
Parascaris equorum 
Maret in, review 
Parascaris equorum 
d ich lo rvos , ge l formul-
a t i o n , dose-response 
curve, horses 
Parascaris equorum 
Gorczyñski, M.; e t a l . , 
1970 a 
Vfy-sokie Mazowieckie d i s t r i c t 
Gui lhon, J . C. j Couradeau, G. j 
and Barnabé, R. , 1971 a 
Güralp, Ν . , 1971 a 
Hass, D.K. j A lbe r t , J .R . j P i l -
low, B.G.j and Brown, L . J . , 
1973 a 
Kheis in, E.M.J Kry l ov , M.V. j 
toxoplasma, transmission, Sokolov, A.N. j and K i r i l l o v , 
guinea pigs (lungs) 
Parascaris equorum 
horse (feces) 
A. I . , 1969 a 
K is tner , T .P . j Ah, H.S. j and 
Hanson, W.L., 1972 a 
Peach County, Georgia 
Kry lov , M. V . j Sokolov, A .N. j 
and K i r i l l o v , A. I . , 1970 a 
Parascaris equorum 
transmission by larvae 
of toxoplasms t o white mice 
Parascaris equorum Mor i tz , К . В . , 1967а , f i g s , 
blastomere d i f f e r e n t i a t i o n ,  cytochemistry, chromosomes 
Parascaris equorum Mor i tz , К . В . , 1967b 
blastomere d i f f e r e n t i a t i o n ,  chromosomes, u l t r a v i o l e t 
and cen t r i fuga t ion studies 
Parascaris equorum Mor i t z , К . В . , 1970 а 
DNA v a r i a t i o n , chromatin and radioautographic studies 
Parascaris equorum 
mebendazole (R 17635), 
horses 
Parascaris equorum 
Telmin, equine 
Parascaris equorum 
egg product ion increases 
w i t h worm size 
Parascaris equorum 
Neave, R.M.S.; and Cal lear , 
J . F. F . , 1973 a 
Ostmann, 0 . W., 1973 a , f i g . 
R a c t l i f f e , L. H. j and LeJam-
bre, L. F . , 1971 a 
Eylands, J . Μ., 1971 a 
10 month o ld c o l t , lead poisoning cont r ibu tory cause of 
death 
Parascaris equorum 
mebendazole, horses 
Parascaris equorum 
Dichlorvos, horses 
Parascaris equorum 
butonate, horses 
Parasi taphelenchus [ s p . ] 
Dendroctonus brevicomis 
(under e l y t r a , haemocoel, 
body cav i ty ) 
Saupe, E . j and N i t z , К . J . , 
1972 a 
V i o l e t t e , C.j and Duret, F . , 
1972 a 
Voss, J . L . j and H i b l e r , C.P., 
1971 a 
Poinar, G. 0 . ( j r . ) , 1970 a 
Blodgett Forest , E l Dorado 
County, Ca l i fo rn ia 
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Parasitaphelenchus b i c o l o r i s 
n . sp. 
Taphrorychus b i co lo r 
Parasitaphelenchus p a p i l -
l a t u s Fachs, 1937 
Blastophagus destruens 
(body cav i ty ) 
Paras i to rhabd i t i s b i c o l o r i s 
sp. nov. 
Taphrorychus b i co lo r 
Paras i to rhabd i t i s m a l i i sp. 
nov. 
Scolytus m a l i i (rectum) 
Paras i to rhabd i t i s p i n i p e r -
dae (Fuchs, 1937) Rühm, 
1954. 
ELastophagus destruens 
(body cav i t y ) 
Paras i to rhabd i t i s sub-
e longat i sp. n. 
Ips subelongatus ( i n t e s -
t i n e , g a l l e r i e s ) 
Paraspirura (Sandground, 
1936) 
Spirur inae 
Devdariani, T. G. , 1973 a, 
213-214-, f i g . 1 
eastern Georgian SSR 
Laumond, C. j and Carle, P . , 
1971 a 
South-East o f France 
Devdariani , Ts. G. j and Mag-
l a k e l i d z e , L . K . , 1970 a , 
217-220, f i g s . 1 -5 
Devdar iani , Ts. G. j and Ka-
k u l i i a , G. Α . , 1970 a , 201-
203, f i g . 1 
Laumond, C. j and Carle, P . , 
1971 a 
South-East of France 
Slobodianiuk, 0. V . , 1973 a , 
1070-1073, f i g s . 1-13 
Dzun-Khemchiksk, Tuva ASSR 
Quentin, J . - C . , [1971 a] 
Parastrongyloides chryso-
ch lo r i s n . sp. 
Chrysochloris leucorhina 
Lophuromys s ikapusi 
Quentin, J . С . , 1969 g , 157-
163, f i g s . 1 -3 
a l l from S ta t ion Expér i -
mentale de La Maboké, 
A f r ica 
Parastrongylus B a y l i s , 192S Drdzdz, J . , 1970 a 
as syn. o f Parastrongylus subgen. nov. 
Parastrongylus subgen. Drdzdz, J . , 1970 a , 601 
n o v . [new rank ] , subgen. o f A n g i o s t r o n g y l u s 
Syns.: Parastrongylus B a y l i s , 1928; Rodentocaulus 
Schulz, O r l o f f  et Kutass, 1933j Pulmonema Chen, 1935j 
Rattostrongylus Schulz, 1951 
includes: Angiostrongylus (P.) tateronae (Bay l i s , 1928) 
Dougherty, 1946 ( type of subgen.)j A. (P.) cantonensisj 
A . ( B . ) s c i u r i ; A. (P.) mackerrasaej A. (P.) sandarsae; 
A. (P.) d u j a r d i n i j A. (P.) ondatrae 
Ρarasubulura Berghe e t Quentin, J . - C . , 1969 h 
Vuylsteke, 1938 ( type o f subfam.) 
Parasubulurinae (Berghe e t Vuylsteke, 1938 fam.) 
Parasubulura gerard i Berghe Quentin, J . - C . , 1969 h 
et Vuylsteke, 1938 
Parasubulurinae (Berghe et Quentin, J . - C . , 1969 h 
Vuylsteke, 1938 fam.) type genus: Parasubulura 
Subuluridae Berghe e t Vuylsteke, 1938 
Parathelandros 
speciat ion 
Parelaphostrongylus Boev 
e t Schulz, 1950 
Elaphostrongyl inae, key 
key t o species 
I n g l i s , W. G. , 1971 a 
Pr iadko, E. I . j and Boev, 
S. N . , 1971 a 
Parelaphostrongylus ander- Prestwood, A. K . , 1972 a, 
soni sp. n . 897-902, f i g s . 1 -11 
Odocoileus v i rg in ianus Chatham County, Georgiaj 
( lungs, feces, musculature) Al lendale, Beaufort,  Colle-
(nat . and exper.) t on , and Jasper count ies, 
South Carolina 
Mssodon perigraptus (exper.) 
Triodopsis vannostrandi " 
Parelaphostrongylus odoco-
i l e i (A. e t . M. Hobmaier, 
1934) Boev e t Schulz, 1950 
key 
Parelaphostrongylus (Odo-
coi leostrongylus) tenuis 
(Doughert i , 1945) n . comb, 
key 
Parelaphostrongylus tenuis 
ep izoot io logy, cerv ids , 
review 
Parelaphostrongylus tenuis 
Odocoileus v i rg in ianus 
Pr iadko, E. I . ; and Boev. 
S. N . , 1971 a 
Pr iadko, E. I . j and Boev, 
S. N . , 1971 a 
Anderson, R. C . , 1972 a 
North America 
Carpenter, J . V . j Jordan, 
H. E . j and Morrison, J . Α . , 
1972 a 
Oklahoma 
Trainer, D. 0 . , 1973 
Wisconsin 
Parelaphostrongylus tenuis 
m o r t a l i t y , pathology, 
probable i n f ec t i on from w h i t e - t a i l deer range 
Rangifer tarandus terraenovae (bra in) 
Paronchocerca a l i i n . sp. 
Columba l i v i a (crop) 
Passalurus ambiguus 
Oryctolagus cuniculus 
Passalurus ambiguus 
Lepus americanus (cecum, 
l a rge , small i n t e s t i n e ) 
Passalurus ambiguus 
Lepus europaeus 
Passalurus ambig[uus] 
f i e l d hares ( i n tes t i ne ) 
Passalurus ambiguus 
Sylv i lagus f lo r idanus 
mallurus 
Oryctolagus c u n i c u l i domesticus 
Deshmukh, P. G., 1969 b , 291-
294, 1 f i g . 
Aurangabad (Maharashtra) 
Ind ia 
Boag, В . , 1972 a 
Northumberland, England 
Bookhout, Τ. Α . . 1971 a 
nor thern Michigan 
Schweizer, R . , I949 a 
Switzerland 
Spenik, M. j e t a l . , 1970 a 
Czechoslovakia 
S t r inger , R. P . ; Harkema, R . j 
and M i l l e r , G. C . , 1969 a 
a l l from North Carol ina 
Passalurus ambiguus 
l i è v r e s 
Varela, M. C . , 1971 a 
Portugal 
Peleci tus sp. N i les , W.J . , 
mosquito vectors Ceylon 
Pelec i tus fu l icaeat rae 
(Dies ing, 1861) Lopez-Neyra, 
1956 
Meseonas sp. 
1966 a 
Vass i l iadés , G. , 1970 a 
Madagascar 
Pelodera serrata Dougherty E l - K i f l , A. H . j Abdel Wahab, 
b i o l o g i c a l con t ro l A . I . j and A l i , M.A.M., 1971 a 
On i t i ce l l us (Euon i t i ce l lus ) Egypt, a l l from 
pal lens 
On i t i s a l ex i s 
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Pelodera strongyloides Barr iga, 0. 0 . , 1971 a 
development, populat ion dynamics 
Pelodera strongyloides 
galvanotaxis 
Whit taker, F. Η. , 1969 a 
Peraphelenchus Wachek, 1955 N ick le , W. R. , 1970 a 
Entaphelenchidae fam. n. 
Per i t rache l i us Diesing, Davey, J . T . , 1971 Ъ 
1851 
as syn0 o f Anisakis Dujard in, 1845 
Perostrongylus pridhami Stockdale, P. H„ G e , 1970 d , 
(Anderson, 1962) f i g s , 
development, migra t ion , pathogenesis, mink 
Perut i l imermis n . gen. 
Mermithidae 
N i ck le , W. R . , 1972 a , 113, 
1 2 0 - 1 2 1 
tod: P. c u l i c i s ( S t i l e s , 
1903) n . comb. 
N ick le , W. R . , 1972 a , 113, 
121, 128, 130, 145, f i g s . 1-D, 
3 , 18A-L 
Perut i l imermis c u l i c i s 
( S t i l e s , 1903) n . gen., 
η . comb, ( tod) 
l i f e cycle 
Syn.: Agamomermis c u l i c i s S t i l e s , 1903 
Aedes s o l l i c i t a n s A t l an t i c and F u l f Coasts, 
USA 
Pester ia gen. nov. 
F i l a r i i d a e 
Tadros, G. , 1966 g , 55 
tod : P. i n g l i s i n . sp. 
Pester ia i n g l i s i gen. nov . , Tadros, G. , 1966 g , 55-64, 
sp. nov. (tod) p i s . , f i g s . 1-5 
Tropidonotus n a t r i x England 
(body cav i t y and connective t i ssue) 
Phacochoerostrongylus Troncy, P. M.; Graber, M.; 
Schwartz, 1928 and Thai, J . , 1972 a, 207 
as syn. of Bourgelat ia R a i l l i e t , Henry e t Bauche, 1910 
Bharurus d a l l i Yamaguti, Da i ley , M. D . , 1971 b 
1951 v i c i n i t y o f the Channel 
Phocoenoides d a l l i (nasal is lands o f f  the southern 
sinuses) Ca l i fo rn ia coast 
Pharyngodon armatus Holoman, V. L . , 1969 a , f i g s , 
desc r ip t i on , male, redescr ip t ion , female 
Rana clamitans melanota Delaware County, Ohio 
( i n tes t i ne ) 
Pharyngodon f rena tus i 
Gupta, 1959 
Hemidactylus brooki 
( in tes t ines) 
Gupta, N. K.} and Kumari, U. , 
1971 a,  f i g s . 
Chandigarh, Ind ia 
Pharyngodon warneri Harwood, Dyer, W. G., 1971 a 
1932 Todd County, South Dakota 
Cnemidophorus sexl ineatus (cecum, small i n t e s t i n e ) 
Philometra Costa, I845 
Phi lametr inae, key 
key t o subgenera 
Philometra Rasheed, 1963 
subgen. o f Philometra, 
key 
Ivashkin, V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 1971 a, 287, 288 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L. Α . , 
1971 a, 287, 288 
Philometra sp. Horoszeid.cz, L . , 1972 a 
reduced resistance of f i s h t o high temperatures 
Philometra sp. Leiby, P. D . j K r i t sky , D. C. j 
"probably are P. nodulosa" and Peterson, C. A . , 1972 a 
Ic t iobus cypr ine l lus Missouri River i n North Da-
kota, northern South Dakota »WUAUUMW ISJ  ILICXXUC 
( i n t e s t i n a l mucosa) 
Philometra sp„ Costa, I845 
Carassius auratus (swim, 
bladder) 
Mondi, M, C„j and Rabalais, 
F . C e , 1972 a 
Nat ional vaidlife  Refuge, 
Ottawa Co., Ohio 
Moravec, F . j and Ergens, R . , 
1971 a , f i g s . 
Montenegro, Yugoslavia 
Moravec, F . j and Ergens, R . , 
1971 a , f i g . 
Montenegro, Yugoslavia 
Parukhin, A. M. , 1973 a 
Ind ian Ocean 
Philometra sp. I 
Pachychilon pictum 
(swim-bladder, i n tes t ine ) 
Philometra sp. 2 
Rut i lus r u b i l i o (swim-
bladder) 
Philometra [sp. ] 
age of hos t , degree of 
i n f e c t i o n 
Nemipterus japonicus 
Philometra abdominalis Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 218 
Nybel in, 1928 Uzbekistan 
Rut i lus r u t i l u s (body cav i ty ) 
Ri i lometra abdominalis Shaova, N. D., 1969 b 
Nybel in, 1928 Kuban r i v e r 
h igh f loods , changes i n parasi te fauna 
[Abramis brama] 
Philometra abramidis 
Osmanov, I964 
Abramis brama (kidneys) 
Philometra abramidis 
Osmanov, 19 64 
Abramis brama (kidney) 
Philometra amazónica sp. 
nov. 
Calophysus macropterus 
(L i ch t ) 
Philometra amazónica 
Travassos, I960 
Calophysus macropterus 
(body cav i t y ) 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 292, f i g . 
SSSR ( r . Syr -dar ' i a ) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 219, 
f i g . 
Uzbekistan 
Travassos, L . P . , I960 a , 
15-20, f i g s . 5-Ю 
Vale do Rio Amazonas 
Ivashkin, V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 292-293, f i g . 
Rio Amazonas 
Philometra americana Olson, R. Ε . , 1972 a 
Parophyrys vetulus (dorsal Florence, Oregon 
f i n , t a i l f i n , subcutaneous t i ssue of s i n i s t r a l side 
and mouth, s i n i s t r a l and dex t ra l operculum) 
S. 0 . , 197L a , 218, Hi i lometra i n t e s t i n a l i s Osmanov, 
Dogiel e t Bychowsky, 1934 f i g . 
Leuciscus idus oxianus ( i n t es t i ne ) 
Scardinius erythrophthalmus " 
Abrami s brama " 
Philometra lus iana Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
Vismanis, 1966 A. A . j and Khromova, L. Α . , 
as syn. of of Ph i l o - 1971 a. 330 
metroides lus iana (Vismanis, 1966; comb. n. 
Philometra l u s i i Ivashkin, V. M. j Sobolev, 
Vismanis, 1962 A. A . j and Khromova, L . Α . , 
as syn. of Philometroides 1971 a , 330 
lus iana (Vismanis, I966) comb. n . 
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Philometra nodulosa Thomas, Meade, T . G.; and tiedInger, 
1938 С. A. ( j r . ) , 1972 a , f i g s . 
Micropterus salmoides eastern Texas 
( i n t e s t i n e , l i v e r and/or body cav i ty ) 
Philometra obturans Pre-
nant, 1886 
Esox luc ius ( a r t e r i a l system) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 218 
Uzbekistan 
Philometra obturans 
[Esox l uc i us ] ( g i l l arch) 
Rauckis, E . , 1970 a 
Lake Dusia. L i thuania 
Philometra ovata (Zeder, Mészáros, F . , 1967 a 
1803) a l l from Lake Balaton 
Abramis brama (body cav i ty o f a l l ) 
Rut i lus r u t i l u s 
Philometra ovata (Zeder, 
1803 
(body cav i t y of a l l ) 
Rut i lus r u t i l u s 
Aspius aspius 
Abramis brama 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 218 
a l l from Uzbekistan 
Shaova, N. D. , 1969 b 
Kuban r i v e r 
Ih i lometra ovata Zeder, 
1803 
high f loods , changes i n parasi te fauna 
[Itelecus c u l t r a t u s ] 
Philometra ovata 
Gobio gobio 
Abramis brama 
Tomnatik, E.N. j and Esinenko-
Mar i t s , Ν. M., 1968 a 
pH from Moldavian reser-
v o i r s 
Philometra r a j a n i Mukerjee, Mohan, R. S. L . , 1971 a 
1966 
Pennahia aneus (ovar ies) Palk Bay 
Phi lonetra r i sch ta Sk r jab in , Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 217 
1917 a l l from Uzbekistan 
Leuciscus idus 
Scardinius erythrophthalmus 
Philometra sanguinea îàshchuk, V . D . , 1971 a 
(Rudolph!, 1819) 
Carassius carassius USSR 
G. auratus g ibe l i o USSR 
Cyclops strenuus (exper.) 
Acanthocyclops nanus (exper.) 
A. lauguidades (exper.) 
Diaptomus g r a c i l i s (exper.) 
Ih i lometra sanguinea Rud., 
1819 
[Carassius carassius] 
[Elopichthys bambusa] 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 218 
a l l from Uzbekistan 
Philometridae Bay l i s and 
Daubney, 1926 
diagnosis amended 
Philometrinae ïamaguti , 
1935 
Philometridae, key 
key t o genera 
Mudry, D. R . j and Da i ley , 
M. D . , 1969 a , 282 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L. Α . , 
1971 a , 286, 287 
Philometroidea Trav . , 1933 Travassos, L . P . , I960 a 
includes: Philometridae 
Bayl is and Daubney 1926; Micropleuridae fam. nov. ; 
Dracunculidae Leiper 1912 
Philometroides ïamaguti, 
1935 
Phi lometr inae, key 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 287, 326 
Ivashk in , Philometroides lus iana V. M. j Sobolev, 
(Vismanis, 1966) comb. n . A. A . j and Khromova, L . Α . , 
Syn.: Philometra l u s i i 1971 a, 330-335, f i g s . 191-192 
V3smanis,19'62j Philometra lus iana Vismanis, 1966. 
Cyprinus carpio (scales, scale pockets, swim-bladder, 
body cav i t y ) SSSR 
Philometroides senticosa 
(Bay l i s , 1927) comb. nov. 
Arapaima gigas 
Travassos, L . P . , I960 
15-20, f i g s . 1 -4 
Vale do Rio Amazonas 
Philonema Zuitunen-Ekbaum, Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
19ЗЗ A. A . j and Khromova, L . Α . , 
Philoneminae subfam. nov. 1971 a , 357, 358-359 
Syn.: Coregonema Bauer, I946 
Philonema sp. Naidenova Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
e t Nikolaeva, 1968 A. A . j and Khromova, L . Α . , 
T r i g l a p i n i (body cav i t y ) 1971 a , 366, f i g . 
Aegean Sea 
Philonema agubernaculum 
Prosopium wi l l iamson i 
(body cav i ty ) 
Newell, R. j and Canaris, A. 
G., 1969 a 
Western Montana 
Philonema s i b i r i c a Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
(Bauer, 1946) Rumyantsev, A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1965 1971 а , З64-З66, f i g . 
Syn.: Coregonema s i b i r i c a Bauer, 1946 
Philoneminae subfam. nov. 
Phi lometr idae, key 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 286, 357 
type gen.: Philonema 
Philometra sanguinea 
Rudolphi, 1809 
[Carassius carassius] 
[C. auratus g i b e l i o ] 
( f i n s o f a l l ) 
Philometra tau r id i ca 
Ivaschkin, Kovaleva, 
Khromova, sp. nov. 
Ather ina mochon pont ica 
(body cav i t y ) 
Trachurus mediterraneus 
ponticus (body cav i t y ) 
V a s i l ' k o v , G. V. j and I a -
shchuk, V. D . , 1970 a 
a l l from Russia 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L. Α . , 
1971 а , З14.-З15, f i g . 180 
a l l from Black Sea 
Phlyctainophora 
Philometridae 
Phlyctainophora squa l i sp. 
nov. 
Squalis acanthias 
(subcutaneous t i ssue) 
Phlyctainophoridae Roman, 
I960 
Angu l l l i co lo idea , key 
Mudry, D. R . j and Da i ley , 
M. D . , 1969 a 
Mudry, D. R. · and Dai ley , M. 
D . , 1969 a , 280, 282, 283, 
f i g s . 1-7 
Eastern Pac i f i c Ocean o f f 
Los Angeles, Ca l i fo rn ia 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 219, 222 
Philometridae Bayl is 
e t Daubney, 1926 
Dracunculoidea, key 
key t o subfami l i e s 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L. Α . , 
1971 a , 239, 286 
Phocanema or Terranova 
[ s p . ] 
man ( r i g h t common i l i a c 
aneurysm) 
L i t t l e , M. D . j and MacPhail, 
J . C . , 1972 a 
Massachusetts 
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Phocanema decipiens Davey, K. G. , 1971 a , p i s , 
ecdysis, c u t i c l e formation, insect j uven i le hormone, 
fa rnesy l methyl e ther , neurosecretory s t imu la t ion 
Phocanema depressum Bay l is 
hormone s im i l a r t o 
a-ecdysone, moult ing 
Phreatomermis Coman 1953 
M^rr i th idae, key 
Phreatomermis b iha r i ca 
Coman, 1953 
Physaloptera sp. 
Chamaeleo p . pumilus 
Raju lu, G. S . ; Kulasèkarapan-
d ian , S. j and Krishnan, N. , 
1972 a 
Coman, D . , [1961 a ] , 19,20 
Coman, D . , [1961 a ] , 7,20,21. 
f i g s . 2 ,8,9,10 
Burrage, B. R., 1973 a 
Cape Province, South A f r i ca 
Physaloptera [sp. ] Dyer, W. G., 1971 a 
Cnemidophorus sexl ineatus Todd County, South Dakota 
(stomach) 
F incher , G. T . ; Stewart, T. 
B . j and Davis, R . , 1969 a 
a l l from Southern Georgia 
Physaloptera spp. 
Phanaeus v ind ex 
P. igneus 
Dichotomius carol inus 
Canthon p i l u l a r i u s 
Ateuchus h is tero ides 
Onthophagus hecate 
0 . depressus 
0. pennsylvanicus 
Melanocanthon g ranu l i fe r 
Boreocanthon depressipennis 
Geotrupes splendidus 
P. igneus f lo r idanus 
Physaloptera sp. Foor, W.E., 1970 a , f i g . 
u l t r a s t r u c t u r e , spermatozoa, zygote formation 
Physaloptera sp. 
spurious human paras i te , 
d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Physaloptera sp. 
Corvus brachyrhynchus 
Physaloptera sp. 
Tamiasciurus hudsonicus 
Physaloptera spp. 
Fe l i s chaus (stomach) 
Physaloptera [ s p . ] , larvae 
Coturnix coturn ix 
(musculature around base 
o f ce rv i ca l and pectora l regions) 
Goldsmid, J . Μ., 1970 b , f i g . 
Rhodesia 
Hendricks, L . D.; Harkema, R. ; 
and M i l l e r , Grover C., 1969 a 
North Carolina 
Mahrt, J . L . j and Chai, S . J . , 
1972 a 
A lber ta , Canada 
Sadighian, Α . , 1970 a 
Shahsavar area, Caspian 
region, I ran 
Sr ivastava, S. C., 1971 a , 
f i g s . 
Ind ia 
Physaloptera sp. 
Bubulcus i b i s 
Physaloptera sp. 
Ovis ar ies (smal l i n tes -
t i n e ) 
Mephit is mephit is 
Lynx rufus 
Physaloptera a p i v o r i Des-
por tes , I946 
Gymnogenys rad ia tus 
S tuar t , J . J . j Dismukes, J . F . j 
and Dixon, C.F,, 1972 a 
Alabama, Georgia, F lo r ida 
Worley, D. E . j and Jacobson, 
R. Η . , 1970 b 
Bozeman, Montana 
Montana 
Vass i l iadés , G., 1970 a 
Madagascar 
Physaloptera badiata rusp. Akram, Μ., 1972 a , 133-135, 
Acc ip i t e r badius f i g . 1A-D 
(stomach) Manchar Lake, Sind, West 
Pakistan 
Physaloptera caucasica Goldsmid, J .M. , 1967 с , f i g . 
key 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, i n t e s t i n a l nematodes of man 
Physaloptera clausa (Rud., Sharp i lo , .J and Sharpilo, 
1819) L · D · » ^ a ) f i S · 3 
Syn.î Abbreviata sp. la rva Scharp i lo , 1964 
Lacerta a g i l i s (stomach o f a l l ) 
Eremias arguta 
Vipera u r s i n i 
Na t r i x n a t r i x 
Hiysaloptera d i l a t a t a 
Rud., 1819 
Alouatta seniculus 
Physaloptera f e l i d i s 
gatos 
Ihysaloptera f e l i d i s 
domestic cat 
a l l from URSR 
Hugghins, E. J . , 1969 b 
Lake Ayapel» Cordoba, north-
western Colombia 
Power, L . Α . , 1970 a , f i g s . 
I l l i n o i s 
Power, L . Α . , 1971 a 
midwest USA ( I l l i n o i s and/ 
or Kentucky) 
Physaloptera indiana Goswami, Ü., 1973a, f i g s , 
chromatin e l im ina t ion dur ing cleavage d i v i s i ons 
Physaloptera joyeux i 
Gendre, 1928 
Phacochoerus aethiopicus 
(estomac) 
Troncy, P. M.J Graber, M . j 
and Thai, J . , 1972 a 
Central A f r i ca 
Physaloptera m a x i l l a r i s Dyer, W. G., 1970 a 
Mephit is mephit is (stomach) North Dakota 
Physalopterus m a x i l l a r i s 
Mephi t is mephi t is 
Physaloptera mephites 
Solanet, 1909 
Conepatus suffocans 
(estómago) 
Physaloptera mur isbras i l -
iens is 
Rattus exulans 
Physaloptera p raepu t ia l i s 
domestic cats 
Physaloptera p raepu t ia l i s 
gato 
Physaloptera p raepu t ia l i s 
domestic cat 
Mead, R. Α . , 1963 a 
Sacramento Va l l ey , C a l i -
f o rn ia 
Boero, J . J.J and Brandet t i , 
E., 1973 a , f i g s . 
Monte (prov inc ia de Buenos 
Aires) 
Mosby, J . M.j and Wodzicki, 
K. , 1972 a 
Tokelau Is lands 
Mirzayans, Α . , 1971 a 
Teheran area, I r an 
Power, L . Α . , 1970 a, f i g s . 
I l l i n o i s J Kentucky 
R>wer, L . Α . , 1971 a 
midwest USA ( I l l i n o i s or 
Kentucky) 
Physaloptera rara 
pathology, th i rd -s tage 
larvae 
Crotalus v i r i d i s (stomach) 
cat (exper.) 
Widmer, Ε. Α . , 1970 a, f i g s . 
Weld County, Colorado 
Physaloptera s i b i r i c a 
Vulpes vulpes 
Rausch, R. L . j and Richards, 
S. H. , 1971 a 
North Dakota 
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Physaloptera torquata 
Taxidea taxus 
Le iby , P. D. j Sitzmann, P. J. ; 
and K r i t s k y , D. С . , 1971 a 
North Dakota 
Physaloptera tumefaciens 
Henry e t Blanc, 1912 
redescr ip t ion 
+Macacus cynomolgus (estomac) 
Le-Van-Hoa, [1967a] 
South Viêt-Nam 
Physaloptera tumefaciens 
Macaca arctoides 
(stomach, feces) 
Windle, D. W. j Be ige i , D. H. j 
and Heckman, M. G. , 1970 a , 
f i g s . 
Feldman, D.B.; Moore, J . A . ; 
Har r is , M.W.J and Se l f , J . L . , 
1972 a, f i g s . 
North Carolina 
M i l l e r , G. C.J and Harkema, 
R. , 1970 a 
North Carolina 
Physaloptera turg ida 
pathology 
Didelphis v i rg in iana 
(stomach) 
Physaloptera tu rg ida 
(Rudolphi, 1819) 
Didelphis v i r g i n i ana 
(stomach) 
Riysaloptera tu rg ida 
Didelphis marsupial is 
v i rg in iana (burrows i n 
the stomach w a l l ) 
Physalopteridae Mayaudon Tarbes, H. j and 
key t o genera, b i rds Cedeño, H., 1968 a 
inc ludes: Streptocara, Physaloptera 
Physocephalus Dies ing, Quentin, J . - C . , [1971 a] 
1861 
Ascaropsinae 
Stewart, Т . В . ; and Dean, D . , 
1971 a 
Georgia 
Physocephalus sp. 
pigs (stomach) 
Stockdale, P. H. G.; and 
Lautenslager, J . P . , 1973 a , 
f i g -
packing p l a n t , Ontario 
Physocephalus sexalatus Andrews, J . S . ; Stewart, T .B. j 
acqu i s i t i on , suckl ing Richardson, G.V.j and McCor-
p igs , temporary versus mick, W. C., 1970 a 
permanent pastures, weight gains 
Physocephalus sexalatus 
(Mol in, I860) 
Sus scrofa (zeludaSnoj 
s l u z n i c i ) 
Brglez, J . j Va lent inë iS, S . ; 
Rakovec, R. ; and Kusej , Μ. , 
P-969 a ] , f i g . 
Slovenia 
Physocephalus sexalatus 
Seurat 
b i o l o g i c a l con t ro l Egypt, 
Blaps polychresta (haemocoele) 
Musca v i c i n a " 
Scarabaeus sacer " 
E l - K i f l , A. H . j Abdel Wahab, 
A . I . j and A l i , M.A.M., 1971 a 
a l l from 
Physocephalus sexalatus 
Phanaeus vindex 
P. igneus 
Dichotomius carol inus 
Canthon cha lc i tes 
C. p i l u l a r i u s 
Deltochi lum gibbosum 
Aphodius l i v i d u s 
A. campestris 
Ataenius s imulator 
A. f i gu ra to r 
A. p la tens is 
Canthon v i g i l a n s 
Melanocanthon g ranu l i fe r 
Boreocanthon probus 
B. denressinennis 
F incher , G. T . j Stewart, T. 
B . j and Davis, R . , 1969 a 
a l l from Southern Georgia 
Physocephalus sexalatus.— 
Continued. 
Fincher, G. T . j Stewart, T. B. j 
and Davis, R., 1969 a .— Con-
t inued . 
Copris minutus 
C. f r i c a t o r 
Onthophagus hecate 
0 . pennsylvanicus 
0 . concinnus 
0. depressus 
Trox suberosus 
Ateuchus h is tero ides 
Geotrupes splendidus 
Phanaeus igneus nigrocyaneus 
P. igneus f lo r idanus 
P. torrens n iger 
Anomala f lav ipenn is 
Physocephalus sexalatus 
Sus scrofa (stomach con-
ten ts ) 
Henry, V.G. j and Conley, R.H., 
1970 a 
southern Appalachians 
Physocephalus sexalatus 
(Mo l in , 1860) 
Nyctalus noctula ( i n t e s t i n e ) 
V e s p e r t i l i o p i p i s t r e l l u s ( i n t es t i ne ) 
Merkusheva, I . V . , 1971 a 
a l l from Belorussia 
Páv, J . j and Za j icek, D., 
1971 a 
Czecho Slovakia 
Páv, J . j and Za j icek, D. , 
1971 Ъ 
Kvëtov 
Rai, P . j and Ahluwal ia, 
1958 b 
A l i ga rh 
Ramishv i l i , N. D. , 1971 a 
a l l from Gruzinsk SSR 
Physocephalus sexalatus 
Sus scrofa 
Physocephalus sexalatus 
Sus scrofa 
Physocephalus sexalatus 
(Mol in, i860) 
p igs 
Physocephalus sexalatus 
Geotrupes s tercorar ius 
Aphodius e r ra t i cus 
A. l u r idus 
A. depressus 
Gymnopleurus serutator 
G. f l a g e l l a t u s 
Onthophagus taurus 
0. f r a c t i c o r n i s 
0. r u f i c a p i l l u s 
0. vacca 
Caccobius schreberi 
Copris l una r i s 
On i t i ce l l us fu lvus 
Sisyphus schaef fer i 
Hiysocephalus sexalatus Sharpi lo , V. P . , 1971 a 
invas ive la rvae , labora tory maintenance i n r e p t i l e s 
Physocephalus sexalatus Troney, P. M.j Graber, M.j 
(Molin, 1860) Diesing, and Thai, J . , 1972 a 
1861 Central A f r ica 
Phacochoerus aethiopicus (estomac) 
Physocephalus sexalatus Zaj icek, D. j and Pav., J . , 
Parbendazol and Thiben- 1972 b 
zo l , pre-medicated feed, w i l d boars 
S.S. , 
Physocephalus sexalatus 
dromedari! Muschkambarova, 
1967 ' 
Camelus dromedarius (abomasum) 
Dobrynin, M. I . , 1969 a 
Turkmen 
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Pinworms 
eggs contaminating sea 
water 
Efendiev, S. S . , 1966 a 
Shikhov beach, Azerbaidzhán 
SSR 
Porrocaecum [sp . ] 
Circaëtus ga l l i cus 
Géroudet. P . , 1961 a 
Saxon (Valais) 
Pinworms, Human. See [EhteroMus vermicu lar is ] 
P i s c i l a n i a Yeh, I960 
Camallanlnae, key 
Syn.: Camallanus R a i l l i e t 
e t Henry, 1915 
Platysubulura n . subgen. 
subgen. o f Primasubulura 
I n g l i s , 1958 
Plectus granulosus Bastian 
b i o l o g i c a l con t ro l 
Gry l lo ta lpa g i y l l o t a l p a 
( i n tes t i ne ) 
Pneumostrongylus sp, 
Eangifer tarandus te r rae-
novae 
Pneumostrongylus cornigerus 
(Ort lepp, 1962) 
Damaliscus korrigum 
Alcelaphus l e l w e l 
Hippotragus equinus 
(lungs of a l l ) 
Pneumostrongylus cornigerus 
(Ort lepp, 1962) 
(alvéoles pulmonaires) 
Damaliscus korrigum 
Alcelaphus l e l w e l 
Hippotragus equinus 
Pneumostrongylus tenuis 
Dougherty, 19Λ5 
Rangifer tarandus taran-
dus (bra in , sp ina l cord) 
Deroceras laeve ( foot ) 
Pneumostrongylus tenuis 
cen t ra l nervous system, 
exper. i n f ec t i on , k ids 
Pneumostrongylus tenuis 
geographic d i s t r i b u t i o n 
Odocoileus v i rg in ianus 
(feces) 
Ivashkin, V. M. j Sobolev, 
Α. Α . ; and Khromova, L. Α . , 
1971 a, 29, 103 
Quentin, J . - C . , 1969 h , ¿52, 
Д77 
tod : Primasubulura ( P l a t y -
subulura) j acch i (Marcel, 
1857) 
E l - K i f l , A. H . j Abdel Wahab, 
A . I . j and A l i , M.A.M., 1971 a 
Egypt 
Bergerud, A. T . , 1971 a 
Newfoundland 
Graber, M. j Euzéby, J . A . j 
Troncy, P. M. j and Thai , J . , 
1973 a , f i g s . 
a l l from Central Af r ican 
Republic 
Graber, M. j Euzeby, J . A. j 
Troncy, P. M. j and Thai, J . , 
1973 Ъ, f i g s , 
a l l from Central Afr ican 
Republic 
Anderson, R. C., 1971 b , f i g s , 
a l l from Great Cloche I s -
land, Georgian Bay, Ontario 
Anderson, R.C.j and S t re l i ve , 
U.R., 1972 a 
Bindemagel, J .A . ; and Ander-
son, R. C., 1972 a 
Canada 
Pneumostrongylus tenuis Kur tz , H. J . j and Karns, P. 
polioencephalomalacia D. , 1§69 a 
Odocoileus v i rg in ianus Minnesota 
boreal i s (cerebrum, op t ic chiasma) 
Pneumostrongylus tenuis 
geographic d i s t r i b u t i o n 
w h i t e - t a i l e d deer (men-
inges) 
Prestwood, A. K . j and Smith, 
J . F . , 1969 a 
Alabama, Arkansas, F lo r i da , 
Georgia, Kentucky, L o u i s i -
ana, Maryland, M iss i ss ipp i , 
North Caro l ina, Tennessee, 
V i r g i n i a , West V i r g i n i a 
Pneumostrongylus tenuis T ra iner , D. 0 . , 1973 a 
Rangifer tarandus te r rae - Wisconsin 
novae ( s p i n a l cord, meningeal vessels) 
Polydelphls sp. Foor, W.E., 1970 a , f i g . 
u l t r a s t r u c t u r e , spermatozoa, zygote formation 
Porrocaecum sp. Keymer, I . F . , 1972 a 
Terathopius ecaudatis ( i n t e s t i n a l t r a c t ) 
Porrocaecum sp. Lewis, J . W., 1968 b 
(= P. sp i ra le ?) R a i l l i e t 
& Henry, 1912 
Sorex araneus (body cav i t y , Aberystwyth and Skomer 
encysted i n connective Is land, Wales 
t issue of gut mesentery) 
S. minutus Aberystwyth, Wales 
Porrocaecum sp. Dogie l et Osmanov, S. 0 . , 1971 a 
Bychowsky, 1938 
as syn. o f P. re t i cu la tum (L instow, 1899) 
Porrocaecum [ s p . ] 
age of host , degree of 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Nemipterus japonlcus 
Parukhin, A. M. , 1973 a 
Ind ian Ocean, a l l from 
Porrocaecum angust ico l le 
(Mol in, 1860) Bayl is and 
Daubney, 1920 
Milvus l i nea tus l i nea tus 
Acc ip i te r t r i v i r g a t u s fomosae 
Sp i lo rn is cheela hoya 
Schmidt, G. D . j and Kuntz, 
R. Ε . , 1971 a 
Taiwan, a l l from 
Porrocaecum angust ico l le Soota, T. D . j and Chaturvedi, 
(Mol in , 1860) T . , 1971 b 
Syn. : P. h a l i a s t u r i Gupta, I960 
Porrocaecum crassum (Des- Supriaga, V. G., 1972 a , 
longchamps, 182Д) f i g s , 
l a r v a l stages, development 
Cr iodr i lus lacuum (nat . a l l from USSR 
and exper.) 
Eisenia foe t i da (nat . and exper.) 
E. rosea (nat . and exper.) 
E. ukrainae 
E isen ie l l a tet raedra f . hercynia 
E. tetraedra f . t yp ica 
Allolobophora dubiosa var . pontica 
A. t e r r e s t r i s v . longa 
A. ca l ig inosa trapezoides (exper.) 
A. jassyensis (exper.) 
Dendrobaena schmidt i (exper.) 
D. suhrubicunda (nat . and exper.) 
D. mar iupol ienis (exper.) 
Eophila montana (exper.) 
Octolasium complana tum (exper.) 
Porrocaecum decipiens 
Halichoerus grypus 
Phoca v i t u l i n a 
Porrocaecum depressum 
( i n t e s t i n a l t r a c t o f a l l ) 
Buteo buteo 
Acc ip i te r nisus 
van Banning, P . , 1972 a 
Keymer, I . F . , 1972 a 
Porrocaecum depressum (Ze- Schmidt, G. D. j and Kuntz, 
der , 1800) Bay l i s , 1920 R. E . , 1971 a 
Otus bakkamoena glabr ipes 
Porrocaecum ensicaudatum 
Turdus m. merula 
Taiwan 
Baum, H . , 1968 a 
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Porrocaecum ensicaudatum R ie tsche l , G., 1972 a , f i g . 
(Zeder 1800) Hessen 
Corvus corone (Intest inum) 
Porrocaecum ensicaudatum Stanley, J . G.; and Rabalais, 
(Zeder, 1800) F. C. , 1971 a 
Quiscalus quiscula northwestern Ohio 
(g izzard, small i n t es t i ne ) 
Porrocaecum ensicaudatum 
w i ld b i r d s , review 
Wehr, E. E . , 1971 а 
Porrocaecum h a l i a s t u r i Soota, T. D . ; and Chaturvedi, 
Gupta, I960 Υ . , 1971 b 
as syn. o f Porrocaecum angust ico l le (Mol in , i860) 
Porrocaecum. inconstant ia 
n . sp. 
Gyps bengalensis ( i n -
tes t i ne ) 
Porrocaecum pernianti 
sp0 nov. 
Funambulus pernianti 
( i n tes t i ne ) 
J a i r a j p u r i , D. S„ j and Sid-
d i q i , A. H . , 1970 b , 93-96, 
f i g s . 1 -9 
Laharpur, Si tapur (U .P . ) , 
I n d i a 
Soota, T„ D„ j and Chaturvedi, 
Yo, 1970 b , 100, 104-Ю5, 
f i g . 4 
Wa l ta i r , Andhra Pradesh, 
I nd ia 
Primasubulura (P.) d is tans Quentin, J . - C . , 1969 h 
(Rud. 1809) ( tod o f subgen.) 
Primasubulura .lacchi 
Saguinus 
S. leucopus 
S. mystax 
S. oedipus 
C a l l i t h r i x jacchus 
Cebue]1 a pygmaea 
Primasubulura (Platysubu-
lura) j acch i (Marcel, 1857) 
( tod of subgen.) 
Probstmayria phacochoeri 
n. sp. 
Phacochoerus aethiopicus 
(colon) 
Porter , J . A. ( j r . ) , 1972 a 
Quentin, J . - C . , 1969 h 
Kreis, Η. Α. , 1973 a, 175-178, 
f i g . 1 
Rhodesien 
Probstmayria suis n . sp. Troncy, P. M.j Graber, M. j 
Phacochoerus aethiopicus and Thai, J . , 1972 a, 210 
(gros i n t e s t i n ) a l l from Central Af r ica 
Hylochoerus meinertzageni (gros i n t e s t i n ) 
Probstmayria v i v ipa ra Clarkson, M.J. j and Beg, 
horses, levamisole, poor M.К . , 1971 a 
resu l t s 
Porrocaecum re t i cu la tum 
(L instow, 1899) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 197 
a l l from Uzbekistan 
Syn.: Porrocaecum sp. Dogie l e t Bychowsky, 1938 
Aspius aspius (body cav i ty ) 
Cyprinus carpio (body cav i ty ) 
Porrocaecum re t icu la tum 
(Linstow, 1899) Bayl is and 
Daubney, 1920 
Egretta garzetta garzetta 
E. intermedia pal leuca 
Porrocaecum re t i cu la tum 
(L instow, 1899) Bay l i s e t 
Daubney, 1922 
Bubulcus i b i s 
Ardea sp. 
Porrocaecum semiteres 
integument, chemical 
Schmidt, G. D . j and Kuntz, 
R. Ε . , 1971 a 
a l l from Taiwan 
Vass i l iadés , G. , 1970 a 
a l l from Madagascar 
Hovorka, J . j and Le&fc'an, P . , 
1972 a 
s t ruc tu re , enzyme a c t i v i t y , penetrat ion a b i l i t y 
Porrocaecum sp i ra le (Rud., 
1795) Bay l i s , 1920 
S t r i x aluco yamadae 
Porrocaecum wui Hsü, 1933 
Corvus macrorhynchus co-
lonorum 
Poteriostomum spp. 
mebendazole, horses 
Praecocilenchus Poinar, 
1969 
Entaphelenchidae fam. n . 
Schmidt, G. D . j and Kuntz, 
R. Ε . , 1971 a 
Taiwan 
Schmidt, G. D. j and Kuntz, 
R. E . , 1971 a 
Taiwan 
Walker, D. j and Knight , D. , 
1972 a 
N i ck le , W. R. , 1970 a 
Primasubulura I n g l i s , 1958 Quentin, J . - C . , 1969 h 
Subulurinae 
includes subgens.: Platysubulura n . subgen; Primasubu-
lu ra s . s t r . 
Primasubulura s. s t r . Quentin, J . - C . , 1969 h 
subgen. o f Primasubulura tod : P. (P.) d istans (Rud. 
I n g l i s , 1958 1809) 
Probstmayria v i v ipa ra Drudge, J .H . ; Lyons, E.T. ; and 
Levamisole hydrochloride Swerczek, T. W., 1974 a 
+ piperazine, horses 
Procama11aniпае Yeh, I960 Ivashk in , V. M.; Sobolev, 
Carnalianidae, key t o Α. Α . ; and Khromova, L. Α . , 
genera 1971 a , 138 
Syn.: Neocamallaninae Chakravarty e t Majumdar, i960 
Procamallanus Bay l i s , 1923 
Procamallaninae, key 
Procamallanus sp. 
pez bocón ( i n tes t i ne ) 
Procamallanus a t t u i 
Wallago a t t u (stomach) 
Procamallanus baga r i i 
Karve e t Naik, 1951 
as syn. of Spirocamal-
IvashkLn, V; M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 138 
Diaz-Uhgria, C., I968 d 
Ciudad Bo l ívar , Estado 
Bo l ívar 
Rai , P . , 19Ô9 b 
I n d i a 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 175 
lanus baga r i i (Karve e t Naik, 1951) Olsen, 1952 
Procamallanus (=Spiro- Sood, M. L . , 1968 b , 96 
camallanus) chauhani Sahay, 1966 
as syn. of Procamallanus gubernaculus Khera, 1955 
Procamallanus globoconchus Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
A l l , I960 A. A . j and Khromova, L. Α . , 
as syn. of Spirocamallanus 1971 a , 188 
globoconchus ( A l i , I960) 
Procamallanus gubernaculus Sood, M. L . , 1968 b , 94-96, 
Khera, 1955 f i g s . 
Syn.: Procamallanus (=Spirocamallanus ) chauhani Sahay, 
1966 
ifystus cavasius ( i n tes t ine ) Lucknow 
hyderabaden- Ra i , P . , 1969 b 
s is I n d i a 
Ifystus seenghala 
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Procamallanus mathural 
C iar ias batrachus 
Heteropneuste s fossi U s 
Wallago a t t u (stomach and 
swim bladder) 
Procamal1anus ophicephalus 
A l l , I960 
Ral , P . , 1969 b 
a l l from I n d i a 
Rai , P . , 1969 b 
I n d i a 
Protospirura numidica 
Peromyscus maniculatus 
as syn. of Spirocamallanus 1971 a , 204. 
ophicephalus ( A l i , I960) 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
Α. Α . ; and Khromova, L . Α . , 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 215, 
f i g . 
a l l from Uzbekistan 
Procamallanus s i l u r i 
Osmanov, 1964 
( i n t e s t i n e o f a l l ) 
Acipenser nud ivent r is 
Pseudoscaphirhynchus k^ufmanni 
Leuciscus lehmanni 
Aspiolucius esocinus 
Alburnoides bipunctatus eichwaldi 
A. taeniatus 
Nemschilus malapterurus 
Cob i t i s aurata ara lensis 
S i lu rus g lanis 
Glyptosternum re t icu la tum 
Esox luc ius 
Proleptus obtusus (Dujard in P e t t e r , A. J . , 1969 d 
1845) o f f Le Cro is ic (Bretagne) 
Scy l l io rh inus canícula 
Protospirura Quentin, J . - C . , 1969 i 
evo lu t ion , poss ib le o r i g i n 
Protospirura spp. 
Rattus norvegicus 
Protospirura ascaroidea 
H a l l , 1916 
Thomonys ta lpo ides 
(stomach) 
Protospirura bonnei O r t -
lepp, 1924 
as syn. o f P. muricola Gedoelst, 1916 
Fahmy, M. A. M. j R i f aa t , M. 
A . j and Arafa, M. S . , 1969 a 
Egypt 
Todd, K. S. ( j r . ) j Lepp, D. 
L.J and Tryon, C. A. ( j r . ) , 
1971 a 
Bark County, Wyoming 
Quentin, J . - C . , 1969 i , 485, 
498-499 
Protospirura muricola 
Battus exulans 
Mosby, J . M.j and Wodzicki, 
K. , 1972 a 
Tokelau Is lands 
Protospirura muris 
Rattus ra t tus (alimen-
t a r y t r a c t ) 
Buscher, H. N. j and Haley, 
A. J . , 1971 a 
Punjab region, West Pakis-
stan 
Grundmann, A. W.· and War-
nock, R. G., 1964 a 
Bonnevi l le Basin, Utah 
Quentin, J . - C . , 1969 i Protospirura numidica c r i -
ce t i co la 
compared w i th P. muricola Geodoelst, 1916 
Protostrongyl id[ae sp . ] 
Odocoileus v i rg in ianus 
(trachea, bronchi) 
Protostrongylus 
b ib l iography of mammal 
lung nematodes 
Proto strongylus 
i n v i t r o de tec t ion , b i g -
horn sheep, homocytotropic antibody 
Prestwood, A. K . j and Kel logg, 
F. E . , 1971 a 
Long County, Georgia 
For res te r , D. J ; Fo r res te r , 
G. M. j and Sanger, C. M., 
1966 a 
Hudson, R. J . j Bandy, P. J . j 
and K i t t s , W. D. , 1971 a 
Protostrongylus 
incidence, red deer 
Protostrongylus spp. 
t ransp lacenta l t r a n s -
miss ion, bighorn sheep 
Protostrongylus sp. 
goats, pneumonia 
Protostrongylus sp. 
H e l i c e l l a obvia 
Cepaea vindobonensis 
Protostrongylus sp. 
roe deer 
Protostrongylus boughtoni 
Lepus americanus ( lung) 
Schultze-Ehonhof, W., 1972 a 
Bavarian Alps 
H i b l e r , C. P . j Lange, R. E . j 
and Metzger, С. J . , 1972 a 
Singh, S . , 1968 a 
Tr i fonov, T. R. , 1972 a 
a l l from Burgas d i s t r i c t 
Valent inSiS, S . j Brglez, J . j 
and Dolman, J . , 1971 a 
Bookhout, Τ. Α . , 1971 a 
northern Michigan 
Protostrongylus b rev i sp i -
culum 
developmental stages, sheep 
Protostrongylus commutatus 
Lepus europaeos 
Bomboli, В . , 1970 а 
les ions 
Schweizer, R . , 1949 a 
Switzerland 
Protospirura muricola Porter , J . A. ( j r . ) , 1972 a 
Saguinus f u s c i c o l l i s (stomach) 
C a l l i t h r i x jacchus " 
Protospirura muricola Gedo- Quentin, J . - C . , 1969 i , f i g s , 
e i s t , 1916 
l i f e cyc le , l a r v a l development 
Syn.: P. bonnei Or t lepp, 1924 
Hybomys u n i v i t t a t u s a l l from v i c i n i t y o f Maboke. 
( n a t . and exper.) (estomac) Centra l A f r i can Republic 
Mastomys sp. (estomac) 
Rattus alexandrinus (estomac) 
Anisolabis annulipes (exper.) 
Diaperast icus erythrocephalus (exper.) 
Labidura r i p a r i a (exper.) 
Praomys jacksoni (exper.) 
Thamnomys surdaster (exper.) 
T. r u t i l a n s (exper.) 
Protostrongylus comm[utatus] Spenik, M.; e t a l . , 1970 a 
f i e l d hares ( lungs) Czechoslovakia 
Protostrongylus hobmaieri Dzhabbarov, D. G., 1973 a 
sheep, geographic d i s t r i - Lesser Caucasus 
but ion 
Ρ[rotost rongylus] koch i Denev, I . T . , 1970 a 
n i l ve rm, thiabendazole, Barimi n th , small ruminants 
Protostrongylus kochi Dzhabbarov, D. G., 1973 a 
sheep, geographic d i s t r i - Lesser Caucasus 
but ion 
Protostrongylus kochi Sokol, J . , 1970 a 
methyridine and thiabendazole, sheep 
Protostrongylus macrotis 
Ant i locapra americana 
( lungs) 
Protostrongylus nigrescens 
con t ro l , ruminants 
Boddicker,M.L. j 
E. J . , 1969 b 
South Dakota 
and Hugghins. 
H i l p e r t , E . j and Widder, U . , 
1971 a 
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Protostrongylus pulmonales Eble, Η., 1971 a 
(Fröh l ich 1802) Hakel 
Hase (Lunge) 
Protostrongylus r a i l l i e t i Dzhabbarov, D. G., 1973 a 
sheep, geographic d i s - Lesser Caucasus 
t r i b u t i o n 
Protostrongylus rufescens Chroust, Κ. , 1972 a 
sheep, te t ramiso le compared w i t h leva l ièo ie 
Protostrongylus rufescens Dualde Páreri, V . , 1971 a 
example, foira of l i f e cycle 
Protostrongylus rufescens Gevrey, J . , 1971 a, f i g . 2 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Protostrongylus rufescens Kalivoda, J . ; and Chroust, K., 
thibendazole, fa l l ow 1971 a 
deer, sheep 
Protostrongylus rufescens Kaushik, R. K . j and Kal ra , D. 
pneumonia, sheep, goats S . , 1971 a 
Punjab; Haryana 
Protostrongylus rufescens Reguera, A. G., 1969 a 
l i f e cyc le , symptoms, diagnosis, t reatment, goats, sheep 
Protostrongylus rufescens Romagnoli, Α . ; and Panebianco, 
me t i r i d i na , sheep F . , 1964· b 
Protostrongylus rufescens Romboli, В . , 1970 a 
developmental stages, sheep, les ions 
Protostrongylus rufescens Sahai, Β. N . , 1970 b 
te t ramiso le , sheep, goats 
Protostrongylus rufescens Sommer, H . j Akbarzadeh, M.j 
Fumistrongle, sheep and Lange, В . , 1971 a 
Protostrongylus rufescens Ya l c i n , N . , 1971a 
sheep and goats, con t ro l 
Protostrongylus rush i Boddicker,M.L. j and Hugghins, 
Ovis canadensis ( lungs) E. J . , 1969 b 
South Dakota 
Protostrongylus s k r j a b i n i Dzhabbarov, D. G., 1973 a 
sheep, geographic d is t r i— Lesser Caucasus 
but ion 
Protostrongylus s t i l e s i Boddicker,M.L. j and Hugghins, 
Oreamnos americanus E. J. , 1969 b 
( lungs) South Dakota 
Protostrongylus s t i l e s i Hudson, R.J.J and K i t t s , W.D., 
leukocyte adherence to 1971 a 
c u t i c l e , e l e c t r o s t a t i c forces, antibody dependence, 
sheep 
Protostrongylus s t i l e s i Hudson, R . J . j K i t t s , W.D. j and 
immune response, e l ec t r o - Bandy, P. J . , 197Ö a 
phoresis of seromucoids, Rocky Mountain bighorn 
Protostrongylus s t i l e s i Monson, R.A.jand Post , G. , 
Va l l on ia pu lche l la (ex r 1972 a, f i g s , 
pe r . ) 
Ovis musimon χ Ovis 
canadensis canadensis (exper.) 
Protostrongylus taur icus 
Lepus europaeus 
H e l i c e l l a k r y n i c k i i 
Zebrina varnensis 
H. obvia (exper.) 
Genov, T . , 1970 a , f i g s , a-d 
South Dobrudzha, Bulgar ia 
P ro t re l l a tus n . gen. Farooqui, M. N . , 1970 a , 211, 
Thelastomatidae, Pro- 213, 214 
t r e l l o i d i n a e , d i f f e r e n t i a l  mt: P. a l i i n . sp. 
diagnosis 
P ro t re l l a tus a l i i n . gen. , Farooqui, M. N . , 1970 a , 195, 
n . sp. (mt) 211-213, 214, f i g s . 49-55 
Gryl lus domesticus Aurangabad, Maharashtra, 
( i n t e s t i n e ) Ind ia 
P r o t r e l l e t a Chitwood, 1932 Farooqui, M. N . , 1970 a 
Thelastomatidae, P r o t r e l l o i d i n a e , d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
P ro t re l l o ides Chitwood, Farooqui, M. N . , 1970 a 
1932 
Thelastomatidae, P r o t r e l l o i d i n a e , d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
P ro t re l l o id inae Chitwood, Farooqui, Μ. N. , 1970 a 
1932 
Thelastomatidaej re-estab l ished, d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
of genera 
P ro t re l l us Cobb, 1920 Farooqui, M. N . , 1970 a 
Thelastomatidae, P r o t r e l l o i d i n a e , d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
P ro t re l l us behoref i  n . sp. van Waerebeke, D . , [1970 b ] , 
E l l i p t o b l a t t a antennata 761, 766-768, 774; p i . 3 , 
( i n t e s t i n postér ieur) f i g s . l l - 1 7 j p i . 7 , f i g s . 
36-37 
Behorefo, près d'Ambaton-
drazaka, Madagascar 
P ro t re l l us r a s o l o f i  n . sp. van Waerebeke, D . , [1970 b ] , 
Gymnonyx g rand id ie r i 761, 762-765, 774, p i s . 1 - 2 , 
( i n t e s t i n postér ieur) f i g s . 1 - Ю , p l . 7 , f i g s . 34-
35 
Forêt de i 'Ankara fan ts ika , 
Madagascar 
Psamnoùaermis Polozhentsev, N i ck le , W. R . , 1972 a 
1941 
Mermithidae, redescr ip t ion 
Psammomermis korsakowi N i ck le , W. R . , 1972 a , f i g . 
Polozhentsev, 1941 
Pseudamidostomum A l i , M. M., 1971 b , 182, 189 
Boulenger, 1926 
restudy, key 
key t o species, inc ludes: Pseudamistomum boulengeri 
Maplestone, 1930j P. l ooss i Boulenger, 1926 
Pseudamidostomum boulengeri A l i , M. M., 1971 a , f i g s . 25-
Ma piestone, 1930 30 
descr ip t ion Hyderabad, Andhra Pradesh, 
Nettapus coromendelianus Ind ia 
(gizzard) 
Pseudaspidodera pavonis Jehan, M. , 1970 a , f i g s . 
(Bay l is e t Daubney, 1922) Prince o f Wales, Zoological 
Pavo с r i s t a t u s ( i n t e s t i n e ) Gardens, Lucknow, I n d i a 
Pseudocucullanus gen. nov. Kalyankar. S. D . , 1971 b , 37 
Cucul lanidae, Cucullaninae mt: P. tachysur i sp. nov. 
key 
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Pseudocucullanus tachysur i Kalyankar, S. D . , 1971 b , 37-
gen. e t sp. nov. (mt) 40, 42, f i g . 1 
Tachysurus maculatus Malvan, Maharashtra, Ind ia 
( i n tes t ine ) 
Pseudomermis cazanica Coman, D . , [1961 a ] , 56 
Bäcescu, 1948 
as syn. of Romanomermis cazanica (Bäcescu) 194-8 [η . 
comb.] 
Pseudophysaloptera v i n c e n t i Quentin, J . С . , [1970 с ] , 
n . sp. 749-755, f i g s . 1 -2 
Labidura r i p a r i a (côlon) a l l from Sta t ion expér i -
Thamnomys surdaster (cana- mentale de La Maboké, Ré-
ux b i l i a i r e s ) (exper.) publ ique Centrafr icaine 
Galagoides demidovi i (estomac) 
Crocidura sp. (duodénum) 
Pseudostertagia bul losa 
Ant i locapra americana 
(abomasum) 
Pseudostertagia bul losa 
Ovis ar ies (stomach) 
Psilocephala aspiculata 
n . sp. 
Gry l lo ta lpa afr icana 
( i n t e s t i n e ) 
Boddicker,M.L. ; and Hugghins, 
E. J . , 1969 b 
South Dakota 
Knight , R. A . j and Vegors, 
H. H. , 1970 a 
Nebraska 
Farooqui, M. N . , 1970 a , 195, 
202, 209-211, 214, f i g s . 41-
4-8 
Aurangabad, Maharashtra, 
Ind ia 
Pterygodermatites (Pauci- L i ch ten fe ls , J . R. , 1970 a 
pect ines) Wedl, 1861 sensu Quentin, 1969 
key t o the species from North American rodents 
Pterygodermatites spp. 
Rsramyscus leucopus 
P. maniculatus 
(small i n t e s t i n e of a l l ) 
Zenchak, J . J . j and H a l l , 
J . E . , 1971 a 
a l l from West V i r g i n i a 
L i ch ten fe ls , J. R. , 1970 a , 
f i g s . 1 -5 
Pterygodermatites (Bauci-
pectines) coloradensis 
(Ha l l , 1916) 
redescr ip t ion , key 
Syn.: E i c t u l a r i a coloradensis H a l l , 1916 
Eutamias quadr i v i t t a tus 
Peromyscus maniculatus 
(small i n t e s t i n e of a l l ) 
Pterygodermatites despor-
t e s i (Chabaud et Rousselot, 
1956) 
l i f e cycle 
Lophuromys s ikapusi 
Pagosa Springs, Colorado 
Utah 
Quentin, J . - C . , 1969 e , f i g s . 
S ta t ion de l a Maboké, 
République Centraf r ica ine 
Anisolabis annulipes (exper.) 
Diaperasticus erythrocephalus (exper.) 
Pterygodermatites (Bauci- L i ch ten fe l s , J. R. , 1970 a , 
pect ines) dipodomis (T iner , 94, 100 
1948) sensu Read and Millemann (1953) 
key 
Pterygodermatites (Bauci-
pectines) m i c r o t i (McPher-
son and T iner , 1952) 
key 
Pterygodermatites (îfeuci-
pectines) ondatrae (Chand-
l e r , 1941) 
key 
Pterygodermatites (Pauci-
pectines) onychomis (Cuck-
l e r , 1939) 
key 
Pterygodermatites ( feuc i -
pect ines) parker i sp. n . 
key 
Scrums caro l inensis 
Neotoma magister 
Napeozapus i ns i gn i s 
(small i n t es t i ne of a l l ) 
L i ch ten fe ls , J. R. , 1970 a , 
94, 100 
L i ch ten fe l s , J. R . , 1970 a , 94, 100 
L ich ten fe ls , J. R. , 1970 a , 
94, 100 
L i ch ten fe l s , J. R. , 1970 a , 
94, 96, 98-99, f i g s . 11-14 
V i r g i n i a j Ohio 
Maryland 
Connecticut 
L i ch ten fe ls , J. R. , 1970 a , 
94, 96, 97-98, f i g s . 6-10 
Pterygodermatites (Bauci-
pect ines) peromysci sp. n . 
key 
Syn. : R i c tu l a r i a coloradensis sensu Tiner (1948) 
Peromyscus leucopus Marylandj V i r g i n i a 
P. maniculatus Wisconsin 
P. f lo r idanus F lor ida 
P. pol ionotus Georgia 
Tamias s t r i a t u s Maryland 
(small i n t e s t i n e of a l l ) 
Pterygodermatites (Meso- Quentin, J . - C . , 1970 f , f i g s , 
pectines) t a t e r i l l i ( B a y l i s , 1928) 
l i f e cyc le , l a r v a l development 
T a t e r i l l u s g r a c i l i s ( n a t . Haute-Volta 
and exper.) 
Locusta migrator ia (exper.) 
Schistocerca gregaria (exper.) 
Pudica petterae n . sp. 
Proechimys semispinosus 
( i n t e s t i n ) 
Pudica pudica (Travassos, 
1921) 
Dasyprocta f u l i g i nosa 
( i n t e s t i n ) 
Pudica tenua n . sp. 
Proechimys semispinosus 
( i n t e s t i n ) 
Durette-Desset, M.-C. , 1970 e, 
603-605, f i g . 2 
Rio Raposo—Depto V a l l e de l 
Cauca—Colombie 
Durette-Des3et , M.-C. , 1970 d. 
f i g . 2 
Suarez—Depto de l Cauca— 
Colombie 
Durette-Desset, M.-C. , 1970 e. 
605-607, f i g . 3 
Rio Eaposo—Depto de l V a l l e 
de l Cauca—Colombie 
Drózdz, J . , 1970 a Pulmonema Chen, 1935 
as syn. o f Parastrongylus subgen."novi 
Pygarginema Kadenatsy, Quentin, J . - C . , [1971 a] 
1948 
Ascaropsinae 
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Coman, D . , [1961 a ] , 3,19,22 
t od : Q. coraranica η . sp. 
Quadrimermis n. g. 
Mermithidae,keyj key to 
species 
inc ludes: Quadrimermis coramnica n. sp . j Quadrimermis 
coramnlca va r . c r i f ens i s n. va r . 
Quadrimennis coramnica 
n . sp. (tod) 
key 
Quadrimermis coramnica 
va r . c r i f ens i s n . va r . 
key 
Quentinstrongylus n . g. 
Heligmosomatinae 
Coman, D . , [1961 a ] , 3,22,23, 
f i g s . 11-15 
Coman, D . , [1961 a ] , 3,22,24 
Durette-Desset, M. C . , 1969 e, 
131, 132, 13Λ 
tod : Q. g raph iu r i n . sp. 
Quentinstrongylus g raph iu r i Durette-Desset, M. C . , 1969 e , 
n . g., η . sp. ( tod) 
Graphiurus h u e t i 
( i n t e s t i n ) 
Qui lonia spp. 
Elephas ind icus ( i n t e s -
t i n e ) 
131-13Λ, f i g s . 1A-N 
La Maboké, République 
Centrafr icaine 
Greve, J . H . , 1969 а 
Chi ldren 's Zoo, Des Moines, 
Iowa; o r ig ina ted i n Thailand 
Qui lonia renn le i 
Elephantus ind icus 
Qui lonia r enn i c i ( R a i l l i e t , 
Henry, and Joyeux, 1913) 
Elephas Indicus ( i n t e s -
t i n e ) 
Qui lonia sedecimradiata 
Elephantus ind icus 
Quimperia lanceolata Gen-
dre , 1926 
redescr ip t ion 
Ctenopoma kingsleyae 
( i n t e s t i n ) 
Quimperidae [ sp . ] 
Simulium damnosum 
Ehlers-Bhodigen, S . , 1965 a 
Naan, d ied Dusit zoo, 
Bangkok 
Greve, J. Η . , 1969 a 
Chi ldren 's Zoo, Des Moines, 
Iowa; o r ig ina ted i n Thailand 
Ehlers-Bhodigen, S„, 1965 a 
Naan, d ied Dusit zoo, 
Bangkok 
Vass i l iades, G. , 1971 a , f i g s . 
Riv iè re de Sangalkam, Ruf is-
que, (Région du Cap-Vert, 
Sénégal) 
Ba in , 0 . ; and Ph i l ippon , В . , 
1969 b , f i g s . 
Haute Vol ta 
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Ranjhinema Rasheed, 1963 Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
subgen. of Philometra, key Α. Α . ; and Khromova, L. Α . , 
1971 a , 287, 318 
Ransomus rodentorum 
Thomomys ta lpo ides 
Ransomus rodentorum 
Thomomys ta lpoides 
(cecum, large i n t e s t i n e ) 
Raphidascaris sp. 
Esox luc ius 
Grundmann, Α. V . ; and War-
nock, R. G., 1964 a 
Bonnevi l le Basin, Utah 
Todd, K. S. ( j r . ) ; Lepp, D. 
L . ; and Tryon, C. A. ( j r . ) , 
1971 a 
Bark County, Wyoming 
T h r e l f a l l ,  W.; and Hanek, G., 
1970 d 
Eagle R iver , Labrador 
Raphidascaris acus (Bloch, Mészáros, F . , 1967 а 
1779) R a i l l i e t e t Henry 1915 Lake Balaton 
Esox luc ius (gäster) 
M ika i l ov , T · K . j and Pashaev, 
G. Α . , 1973 a 
Azerbaidzhán SSR 
Moravec, F . ; and Ergens, R . , 
1971 a , f i g . 
a l l from Montenegro, Yugos-
l av i a 
Rhaphidascaris acus 
age o f host 
Cyprinus carpio 
Raphidascaris acus (Bloch, 
1779) 
Alosa f a l l a x n i l o t i c a 
Angui l la angui l la 
Blenius f l u v i a t i l i s 
Cottus gobio 
Esox luc ius 
Chondrostoma kne r i 
Lota Io ta 
Pachychilon pictum 
Rhaphidascaris acus (Bloch, Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 198, 1779) 
Pseudoscaphirhynchus 
kaufmanni 
Esox luc ius 
Rut i lus r u t i l u s 
Leuciscus idus oxianus 
Scardinius erythrophthalmus 
Aspius aspius taeniatus n . i b l i o i d e s 
Chalcalburnus chalcoides 
Ρelecus cu l t ra tus 
Abramis brama o r i e n t a l i s 
A. sapa 
Carassius auratus g i be l i o 
Cyprinus carpio 
Si lurus g lan is 
Lucioperca lucioperca 
Nemachilus sp. 
Rhaphidascaris acus 
[Esox l uc i us ] ( l i v e r , 
i n tes t i ne ) 
f i g . 
a l l from Uzbekistan 
[Perca f l u v i a t i l i s ] ( l i v e r , 
i n tes t i ne ) 
[Rut i lus r u t i l u s ] ( l i v e r ) 
Coregonus albula ( l i v e r ) 
Rauckis, E . , 1970 a 
a l l from Lake Dusias  
Li thuania 
Raphidascaris acus 
Carassius 
Gobio gobio 
Cyprinus carpio ν 
Abramis brama 
Coregonus lavaretus marenoides 
Lucioperca luc ioperca 
Tomnatik, E .N. j and Esinenko-
Mar i t s , N. M., 1968 a 
a l l from Moldavian reser -
Raphidascaris canadense Woods, С. E . , 1971 a 
Esox l uc ius Forest R iver , North Dakota 
Drdzdz, J . , 1970 a Rattostrongylus Schulz, 
1951 
as syn. of Ρarastrongylus subgen 
Reesimermis gen. η . 
Mermithidae, key 
Tsa i , Y. H.· and Grundmann, 
A. W., 1969 a, 61-62 
mt: R. n i e l sen i sp. n . 
Reesimermis Tsai & Grund- N i ck le , W. R . , 1972 a 
mann, 1969 
Mermithidae, redescr ip t ion 
Reesimermis iyengar i (Welch, N i ck l e , W. R . , 1972 a , f i g . 
19 64) n . comb. 
Reesimermis n i e l s e n i sp. 
nov. (mt) 
Aedes communis 
Aedes cinereus 
" f i t c h i i 
" i nc rep i tus 
" pu l l a tus 
Cul iseta impatiens 
(haemocoel of a l l ) 
Tsa i , Y. H.· and Grundmann, 
A. W., 1969 a, 61-62, 64, 65, 
66-67, f i g s . 1-10 
a l l from Lone Tree, Uinta 
County, Wyoming 
Reesimermis n i e l s e n i 
l i t t l e s u s c e p t i b i l i t y , 
aquatic vertebrates and inver tebrates 
Corethre l la appendiculata (exper.) 
C. b rake ley i 
Hydrophi l id [ae] 
Dyt iscid[ae. 
Ha l i p l i d [ae 
Chironomus sp. 
Reesimermis n i e l s e n i Tsai 
& Grundmann, 1969 
l i f e cycle 
Ignof fo, С. M.; e t a l . , 
1973 a 
N i ck le , W. R . , 1972 a , f i g s . 
Reesimermis n i e l s e n i Tsai Petersen, J . J . , 1972 a 
and Grundmann 
sex r a t i o s , species and d i e t of host , crowding e f fec t 
Reesimermis n i e l s e n i Petersen, J . J . , 1973 a 
Tsai and Grundmann Lake Charles, Louisiana 
densi ty , l o ca t i on of hosts, water volume, incidence, 
negative geotaxis and thigmotaxis 
Culex p ip iens quinqué fasc iatus 
Reesimermis n i e l sen i Tsai 
and Grundmann, 1969 
Anopheles crucians 
Anopheles quadrimaculatus 
Anopheles punct ipennis 
Aedes a t l an t i cus 
Aedes vexans 
Aedes s o l l i c i t a n s 
Cul iseta inornata 
Culex e r ra t i cus 
Culex restuans 
Psorophora c i l i a t a 
P. conf inn is 
Uranotaenia l o w i i 
U. sapphir ina 
Reesimermis n i e l sen i Tsai 
and Grundmann 
Petersen, J . J . ; and W i l l i s , 
0 . R., 1971 a 
a l l from Louisiana 
Petersen, J . J . 
0 . R. , 1972 a 
and W i l l i s , 
i n f e c t i o n o f mosquitoes a f t e r f i e l d release o f larvae 
Anopheles spp. 
Uranotaenia sapphirina 
Culex e r ra t i cus 
Aedes a t l an t i cus 
Aedes vexans 
Psorophora conf innis 
Aedes tormentor 
Rhabdias [sp . ] 
Bufo bufo (Lungen) 
Rhabdias androgyna sp. η . 
Bufo typhonius (pulmäo) 
Schmidt, U . ; and Enigk, Κ . , 
1972 а 
pond close to Hannover 
Kloss, G. R . , 1971 a , 1, 5, 
f i g s . 4 , 12, 34-, 36 , 40 , 42, 
65, 66, 70-72 
Belém, Pará, B r a s i l 
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Rhabdias bufonis 
(Schranck, 1788) 
Rana r id ibunda perez l 
(poumons) 
Combes, C. j and Gerbeaux, M. 
Τ . , [1971 a ] 
Pyrénées 
Rhabdias bufonis Dualde Pérez, V . , 1971 a 
example, form of l i f e cycle 
Rhabdias bufonis (Schrank Hartwich, G., 1972 a , f i g s . 
1788) s. s t r . 
descr ip t ion 
Syn.: R. microor is Semenow, 1929 
Bufo bufo a l l from Deutschland 
Pelobates fuscus 
Rana temporaria 
R. a r v a l i s 
Rhabdias bufonis (Schrank, Hartwich, G. , 1972 a , Д12 
1788) S t i l e s & Hassal l , 1905·* 
nach Travassos 1930, pa r t . 
as syn. of R. dossei nov. spec. 
Rhabdias bufonis (Schrank, 
1788) 
Bufo v i r i d i s ( lungs) 
. bufo (lungs) 
H r i s t o v s k i , N. D. j and Riggio, 
S. , 1971 a 
B i t o l a , Predejane, and 
Nish 
Rhabdias dossei nov. spec. 
Syns.: ?Ascaris bufonis 
Hartwich, G., 1972 а , 40 I , 
ЛОЛ, А12-Л13ι f i g . 1c 
Schrank, 1788, pa r t . ; ?A. pulmonalis Gmelin, 1790, p a r t . ; 
? A. nigrovenosa (Zed.) Rudolphi, 1802, p a r t . ; ? A. 
nigrovenosa Rudolphi, 1809, p a r t . ; R. bufonis (Schrank, 
1788) S t i l e s & Hassal l , 1905: nach Travassos 1930, pa r t . 
Bufo bufo Hohenheim b. S tu t t ga r t , 
Rehbrücke b. B e r l i n , Claus-
t h a l 
Rhabdias elegans Kloss, G. R . , 1971 a , f i g s . 
Gut iér rez, 19A5 
Syn.: Rhabdias fue l l ebo rn i Brenes & B. H o l l i s , 1959 
(part im) 
Bufo arenarum Asunción, Paraguay; Monte-
video, Uruguay 
B. rufus (pulmâo) Minas Gérais, B r a s i l 
Rhabdias f ue l l ebo rn i Kloss, G. R. , 1971 a , f i g s . 
Travassos, 1926 _^all from B r a s i l 
Bufo marinus i c t e r i c u s (pulmao) 
B. m. paracnemis (pulmao) 
Rhabdias fue l l ebo rn i [ o f ] Kloss, G. R . , 1971 а , Λ 
Brenes & В . H o l l i s , 1959 (part im) 
as syn. o f Rhabdias elegans Gut iérrez, 19Л5 
Rhabdias fuscovenosa 
R a i l l i e t , 1899 
Thamnophis s. s i r t a l i s 
( lungs) 
Rhabdias hermaphrodita 
sp. n . 
Bufo c ruc i f e r  (pulmao) 
Rhabdias l a b i a t a 
L iophis m i l i a r i s 
Gibson, J. E. ; and Rabalais, 
F. C. , 1973 a 
Ottawa Co., Ohio 
Kloss, G. R . , 1971 a , 1 , 5-6, 
f i g s . 6 , 11, 33, 35, 37, 38, 
A l , 63, 6A, 67-69 
Esp i r i t o Santo; Sao Paulo; 
Rio de Janeiro, B r a s i l 
Ar t igas, P. de T . ; Araujo, P . ; 
and Graeiro, Α. . 1973 a 
Guaruchos (SP), B r a s i l 
Rhabdias microor is Semenow, Hartwich, G. , 1972 a 
1929 
as syn. o f R. bufonis (Schrank, 1788) s. s t r . 
Rhabiias ranae Walton, 
1929 
Rana catesbeiana 
H o l l i s , P. D . , 1972 b 
cen t ra l east Texas 
Rhabdias sphaerocephala Kloss, G. R . , 1971 a , f i g s . 
Goodey, 192A _ a l l from B r a s i l 
Bufo marinus marinus (pulmao) 
B. m. paracnemis " 
B. m. marinus χ Bufo marinus paracnemis (pulmao) 
Rhabdi te l la sp. Goldsmid, J .M. , 1967 c, f i g . 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, I n t e s t i n a l nematodes of man 
Rhabdi te l la sp. 
spurious human paras i te , 
d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Rhabditinae [ sp . ] 
femme (vagin) 
Rhabdit is sp. 
Goldsmid, J . Μ., 1970 b , f i g s . 
Rhodesia 
Simic, C. P . , 1951 a 
Badalkhodzhaev, I . , 1970 b 
embryonic development, t ime-lapse microcinematography 
Rhabdit is sp. 
mechanical s t imu la t ion , 
locomotory response 
C r o l l , Ν. Α . ; and ân i t h , 
J . Μ., 1970 a 
Rhabdit is (Rhabdit is) Poinar, G.O. ( j r . ) , 1971a , 
adenobia S p . n. 99-103, 10A, f i g s . 1 -3 
b io logy , host re la t i ons Abidjan, Ivory Coast, West 
Oryctes monoceros ( c o l l e - A f r i ca 
t e r i a l glands o f females, aedeagi of males) 
Rhabdi t is anomal a 
reproduct ive behavior, 
morphology 
Lumbricus rube l lus 
L . t e r r e s t r i s 
Rhabdit is axel 
b i o l o g i c a l con t ro l 
Blaps polychresta 
Rhabdit is macrocerca 
2 -subs t i tu ted benzimi-
dazoles, i n v i t r o 
Rhabdi t is p e l l i o 
reproduct ive behavior, 
morphology 
Lumbricus t e r r e s t r i s 
Rhabditoid[ea sp . ] 
Didelphis marsupial is 
v i r g i n i ana 
Rhabditoidea gen. sp. 
Urotr ichus ta lpoides 
(nasal c a v i t i e s ) 
Rhabditolaimus crassus 
Körner 
b i o l o g i c a l con t ro l 
Scarabaeus sacer 
Goodchild, C. G.; and I r w i n , 
G. Η . , 1971 a , f i g . 
E L - K i f l , A. H . ; Abdel Wahab, 
A . I . ; and A l i , M.A.M., 1971 a 
Egypt 
Nguyen P. Buu-Hoï; Jacquignon, 
P . ; and Hoeff inger,  J . P . , 
1963 a 
Goodchild, C. G.; and I r w i n , 
G. H . , 1971 a , f i g . 
Feldman, D. В . ; and S e l f , J . 
L . , 1973 a 
Ohbayashi, M.; Masegi, T . ; 
and Kubota, K. , 1973 a , f i g s . 
Saiko 
EL -K i f l , A. H . ; Abdel Wahab, 
A . I . j and A l i , M.A.M., 1971 a 
Egypt 
Rhabditolaimus h a l l e r i Fuchs E I - K i f l , A. H. ; Abdel Wahab, 
b i o l o g i c a l con t ro l A . I . j and A l i , M.A.M., 1971 a 
Anisodactylus (Hexatrichus) Egypt, a l l from 
v i rens 
On i t i s a l ex i s 
Rhabdochona sp. 
Pachychilon pictum 
( i n t e s t i n e ) 
Moravec, F . ; and Ergens, R . , 
1971 a , f i g . 
Montenegro, Yugoslavia 
Rhabdochona sp. Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 208 
Si lurus g lan is ( i n tes t i ne ) Uzbekistan 
Rhabdochona sp. Dogie l e t Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 208 
Bychowsky, 19 ЗА Uzbekistan 
Barbus brachycephalus ( i n t es t i ne ) 
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Rhabdochona sp. 
Hybopsis b igu t ta ta 
Notropis cornutus 
Seimotilus atromaculatus 
Ehabdochona b a y l i s i n . sp. 
Eut rop i ic thys vacha 
( i n t es t i ne ) 
Pseudotropius garua 
Woods, C. E . , 1971 a 
a l l from Forest River , 
North Dakota 
Rai , P . , 1969 b , 95, 96, 97-
98, 100, p l . 1 , f i g s . 1 - 6 
a l l from I n d i a 
Rhabdochona (Filochona) Moravec, F . ; and A r a i , H. P . , 
canadensis sp. nov. 1971 a , 164-5, 1651-1654, 1661, 
key f i g s . 4-5 
Hybopsis g r a c i l i s ( i n tes - a l l from Alberta 
t i n e o f a l l ) 
H. plumbea 
Rhinichthys cataractae 
St izostedion v . v i t reum 
Esox luc ius 
Noturus f lavus 
Rhabdochona (R.) cascadi l la Moravec, F . ; and A ra i , H. P . , 
Wigdor 1918 1971 a , f i g s , 
redescr ip t ion , key 
Syn.: R. pe l luc ida Gustafson 1949 
Rhabdochona cascad i l la 
Rhinichthys a t ra tu lus 
Woods, 0 . E . , 1971 a 
Forest R iver , North Dakota 
Rhabdochona chodukini 
Osmanov, 1957 
Pseudoscaphirhynchus 
kaufmanni ( i n t es t i ne ) 
Barbus capi to conocephalus ( i n t e s t i n e ) 
B. brachycephalus " 
Pelecus cu l t ra tus " 
S i lu rus g lanis " 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 200, 
f i g . 
a l l from Uzbekistan 
Moravec, F . ; and A r a i , H.P. , 
1971 a, f i g s . 
Rhabdochona (Filochona) 
c o t t i Gustafson 1949 
redescr ip t ion , key 
Ehabdochona (R.) decaturen- Moravec, F . j and A r a i , H. P . , 
s is Gustafson 1949 1971 a , f i g s , 
redescr ip t ion , key 
Moravec, F . ; and Ergens, R . , 
1971 a , f i g . 
a l l from Montenegro, Yugo-
s lav ia 
Osmanov, S„ 0 . , 197L a , 201 
a l l from Uzbekistan 
Rhabdochona denudata ( Jo r -
dan 1845) 
( i n t e s t i n e of a l l ) 
Ru t i l us r u b i l i o 
Alburnus albidus a lbore l la 
Rhabdochona denudata (Du-
j a r d i n , 1845) 
( i n tes t i ne of a l l ) 
Rut i lus r u t i l u s 
Schizothorax intermedius 
Chalcalburnus chalcoides 
Alburnoides oblongus 
A. bipunctatus eichwaldi 
A. taeniatus 
Rhabdochona denudata Du- Shaova, N. D., 1969 b 
j a r d i n , 1845 a l l f r cm Kuban r i v e r 
h igh f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Chalcalburnus chalcoides] 
[Abramis ba l i e rus ] 
[Barbus taur icus kubanicus] 
Rhabdochona denudata Tomnatik, E.N. j and Esinenko-
Carassius Mar i t s , N. M., I968 a 
Gobio gobio a l l from Moldavian reser -
Abramis brama v o i r s 
Coregonus lavaretus marenoides 
Lucioperca lucioperca 
Rhabdochona denudata f i l a - Osmanov, S. 0 . , 1971 a 
montosa Bychowskaja-Pawlowskaja, 193o 
as syn. o f R. fi lamentosa (Bychowskaja-Pawlowskaja,1936) 
Rhabdochona fi lamentosa Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 205 
(Bychowskaja-Pawlowskaja, f i g . 
I936) a l l from Uzbekistan 
Syn.: R. denudata fi lamentosa Bychowskaja-Pawlowskaja, 
1936 
Schizothorax inteir .edius ( i n tes t ine ) 
Salmo t r u t t a aralensis m. f a r i o ( i n t e s t i n e ) 
Nemachilus s t o l i c z k a i ( i n tes t i ne ) 
N. malapterurus longicopula ( i n t es t i ne ) 
Glyptosternum re t icu la tum ( i n t es t i ne ) 
[Barbus] ( i n tes t ine ) 
S i lurus g lan is ( i n t e s t i n e ) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 206 
a l l from Uzbekistan 
Rhabdochona for tuna towi 
D inn ik , 1933 
( i n t e s t i n e o f a l l ) 
Varicorhinus capoëta heratensis n . steindachneri 
[V. capoëta sevangi] 
Rhabdochona gnedini Sk r j a - Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 200 
b i n , I946 a l l from Uzbekistan 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni ( i n t es t i ne ) 
Barbus capi to conocephalus " 
В . brachycephalus 11 
Pelecus cu l t ra tus " 
S i lu rus g lan is " 
Rhabdochona (R.) k i dde r i Moravec, F . ; and A r a i , H. P. 
Pearse 1936 1971 a , f i g s , 
redescr ip t ion , key Mexico 
Rhamdia guatemalensis 
Rhabdochona laurent iana Moravec, F . ; and A r a i , H. P. 
Lyster I94O 1971 a 
as syn. o f R. (Filochona) ov i f i lamenta Weiler 1938 
Rhabdochona longicauda Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 206, 
Dzha l i l ov , 1963 f i g . 
Glyptosternum re t icu la tum Uzbekistan 
( i n tes t ine ) 
Rhabdochona (Filochona) 
m i l l e r i Choquette 1951 
redescr ip t ion , key 
Moxostoma macrolepidotum 
(=M. aureolum) 
Moravec, F . ; and A r a i , Η. Ρ, 
1971 a, f i g s . 
Shenandoah River (USA) 
Rhabdochona (Filochona) Moravec, F . j and A r a i , H. P. 
ov i f i lamenta Weiler 1938 1971 a, f i g s , 
redescr ip t ion , key a l l from Alber ta 
Syn.: R. laurent iana Lyster 1940 
Catostomus commersoni ( i n t es t i ne o f a l l ) 
C. platyrhynchus 
Rhabdochona pe l luc ida Gus- Moravec, F . j and A r a i , Η. Ρ 
tafson 1949 1971 a 
as syn. o f R. (R.) cascad i l la Wigdor 1918 
Rhabdochona serrata (Wright Могатес, F . j and A ra i , H. P. 
1879) Ko e t Anderson 1969 1971 a 
Syns.: Ancyracanthus serratus Wright 1879} Cys t id ico la 
serratus (Wright 1879) R a i l l i e t 1916 
" former ly  assigned to Rhabdochona", "suggest t h i s 
species be re ta ined as Cys t id ico la , species inquirenda" 
Rhabdochona su lak i Saidov, Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 203, 
1953 f i g . 
( i n t e s t i n e o f a l l ) a l l from Uzbekistan 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 
Aspiolucius esocinus 
Barbus capito conocephalus 
В . brachycephalus 
Pelecus cu l t ra tus 
Cyprinus carpio 
S i lu rus g lan is 
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Bhabdochona su lak i Shaova, N. D. , 1969 b 
h igh f loods , changes i n parasi te fauna 
[Si lurus g l an i s ] a l l from Kuban r i v e r 
[Barbus taur icus kubanicus] 
Rhabdochona v a r i c o r h i n i Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 206, 
Osmanov, 19 64 f i g . 
Varicorhinus capoëta Uzbekistan 
heratensis n . s te indachner i ( in tes t ine) 
Rhabpanus n . gen. 
Rhabditinae 
•9 C. L . , 1971 a , 238 
mt: R. ossiculum n a sp. 
Rhabpanus ossiculum n. gen. , Massey, C. L . , 1971 a , 238-
24-0, f i g s . 1 -6 n . sp. (mt) 
Reticu"! i termes f lav ipes 
(head) 
Jackson County, M iss iss ipp i 
Rhaphidascaris. See Raphidascaris. 
Ehigonema in fec ta Hamada, G. S . , 1970 a , f i g s , 
hypodermal hemidesmosome-tonofibril  apparatus, f i ne 
s t ruc tu re , ro le i n body shape and movement 
Rhlgonema in fec ta Hamada, G. S„ , 1970 b , f i g s . 
(Leidy, 1849) 
u l t r a s t r u c t u r e , ovejector d iver t icu lum 
R i c tu l a r i a sp. 
Battus ra t tus (alimen-
t a r y t r a c t ) 
R i c t u l a r i a cahirensis 
Canis aureus 
R i c t u l a r i a c i t e l l i 
Buscher, H. N. j and Haley, 
A. J . , 1971 a 
Punjab region, West Pakis-
stan 
Sadighian, Α . , 1969 a 
Shahsavar area, northern 
I r an 
F r i t z , T. E . j Smith, D. E . ; 
C i t e l l u s t r idecemlineatus and Flynn, R. J . , 1965 a 
(smal l i n t e s t i n e ) 
R i c t u l a r i a coloradensis 
Peromyscus maniculatus 
Grundmann, A. W.; and War-
nock, R. G., 1964 a 
Bonnevi l le Basin, Utah 
L ich ten fe ls , J . R., 1970 a R i c tu l a r i a coloradensis 
Ha l l , I 9 I 6 
as syn. o f Pterygodermatites (Paucipectines) coloraden-
s is (Hal l , 1916) 
R i c tu la r i a coloradensis L i ch ten fe ls , J. R. , 1970 a 
sensu Tiner (1948) 
as syn. of Pterygodermatites (Paucipectines) peromysci 
sp. n . 
R i c t u l a r i a luc i fugus Blankespoor, H. D. j and 
Douvres, 1956 Ulmer, M. J . , 1971 a 
Myotis luc i fugus ( in test ine) Iowa 
R i c tu l a r i a p ron i Seurat, Quentin, J . - C . , 1970 d, f i g s . 
1915 
l i f e cyc le , ontogenesis of cephalic s t ructures 
Apodemus sy lva t icus ( n a t . s t a t i on bio logique de l a 
and e x p e r . ) ( l ' i n t e s t i n Bor ie Nouvelle (Hérau l t ) , 
grêle) France 
Locusta migrator ia (pa ro i du proctodeum) (exper.) 
Oedipoda germanica " " " 
Omocestus raymondi " " " 
For f ícu la aur i cu la r ia " " " 
Tenebrio mo l i to r " " " 
R i c t u l a r i a p ron i 
Phlebotomus a r i a s i 
R i c t u l a r i i dae 
Rioux, J . - A . j e t a l . . [1970 a] 
La Bor ie Nouvelle (Héraul t ) , 
France 
Quentin, J . - C . , 1970 e 
l i f e cyc les, compared w i th Seuratidae, Subuluridae; 
poss ib le re la t i onsh ip between Seuratoidea and Spirur ida 
Rinadia caucasica Asadov, 
1955 
Cervus elaphus maral 
Capreolus c . capreolus 
Rinadia mathevossiani 
(Ruchliadev, 1948) 
c a t t l e 
Rinadia mathevossiani 
(Rukhliadev 1948) 
Asadov, S. M. j and I a l i e v , 
S. M. , 1971 a 
a l l from Z a k a t a l ' s k i i gos-
zapovednik, Azerbaidzhán 
Hinaidy, H. K . j Gutierres, 
V. C. j and Supperer, R., 
1972 a 
Aust r ia 
Capreolus capreolus (abomasum) 
Ni lsson, 0 . , 1971 a 
Sweden 
Rinadia mathevossiani 
(Ruchliadev, 1948) 
incidence, red deer 
Rinadia mathevossiani 
roe deer 
Schultze-Rhonhof, W., 1972 a , 
f i g . 
Bavarian Alps 
Valent in&iü, S . j Brglez, J . j 
and Doifcan, J . , 1971 a 
Rodentocaulus Schulz, Or- Drdzdz, J . , 1970 a 
l o f f e t Kutass, 1933 
as syn. o f Parastrongylus subgen. nov. 
Rodentogamus (Sadovskaja, Barus, V . j and Tenora, F . , 
1950) ïamaguti, 1961 1972 a 
Syngamidae, key, descr ip t ion 
Rodentogamus (Sadovskaja, 
1950) ïamaguti, I 9 6 I 
evo lu t ion , diagnosis 
BaruS, V . j and Tenora, F . , 
1972 b 
type species: R. l y j i k o v i 
(Sadovskaja, 1950) 
Rodentogamus c i t e l l i ( R y j i - Barus, V . j and Tenora, F . , 
kov, 1956) tn . comb. ] 1972 b 
evo lu t ion 
Rodentogamus r y j i k o v i 
diagnosis 
Rodentogamus r y j i k o v i 
(Sadovskaja, 1950) (type 
species) 
evo lu t ion 
Romanomermis n . g. 
Mermithidae, key 
Romanomermis (Octomyo-
mermis) 
Mermithidae, key 
Barus, V. j and Tenora, F . , 
1972 a, f i g s . 
BaruS, V . j and Tenora, F . , 
1972 b 
Coman, D . , [196I a ] , 4,20,56 
mt: R. cazanica [n . comb.] 
Tsa i , ï . H. · and Grundmann, 
A. W., 1969 a 
Romanomermis cazanica 
(Baceseu) 1948 [n. comb.] 
(mt) 
Syn.: Pseudomermis cazanica Bacescu, 1948 
Corophium 
Coman, D., [1961 a ] , 4 , 56-58, 
f i g s . 83-87 
Roundworms Bandisode, M. S . j and Gai-
humans, thiabendazole, tonde, В . В . , 1967 a 
evaluat ion of tox ic e f f ec t s ,  placebo e f fec ts 
Roundworms 
humans, thiabendazole 
compared w i t h thiabenda-
zole pamoate 
Roundworms 
incidence, c o n t r o l , 
horses 
Roundworms 
thiabendazole, humans 
Roundworms 
Vermiplex, snakes 
Bandisode, M. S . j Gaitonde, 
B. B . j Ku lkarn i , H. J . j and 
V a k i l , B. J . , 1966 a 
Bren, S . j and Wojtek, Η . , 
1972 a 
Das, К . V. K . j Na i r , V. K . j 
and P i l l a i , R. K . , 1971 a 
Glenn, J . L . ; S t ra igh t , R. j 
and Snyder, C. C., 1973 a 
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Roundworms 
calves, review 
Roundworms 
d i l a t a t i o n , oesophagus, A lsa t ian puppy 
Khouri, R. H.; Mannering, J. 
L . ; and Moxham, J. W., 1969 b 
Orton, R. G., 1 9 7 2 a 
Roveaphelenchus gen. n . 
Entaphelenchidae fam. n . 
Roveaphelenchus jones i 
gen. п . , sp. n. ( tod) 
Aleochara t r i s t i s (body 
cav i t y ) 
Rugopharynx de l ta 
Macropus rufus 
Rugopharynx de l ta 
Protemnodon rugogrisea 
Ruidosaphelenchus n . g. 
Aphelenchoididae 
Ruidosaphelenchus j a n a s i i 
n . g . , n . sp, 
KLastophagus destruens 
Ruidosaphelenchus penso-
br inus n . comb, ( tod) 
N ick le , W. R. , 1970 a , 105-
107 
t o d : R. jones i sp. n . 
N ick le , W. R. , 1970 a , 105, 
106, 107, f i g . 1 A-F 
L inco ln , Nebraska, U. S. A. 
Kidd, A. R. M.; and Evans, G.. 
1972 a 
Kidd, A. R. M. ; and Evans, G., 
1972 b 
Laumond, C. j and Carle, P . , 
1971 a , 54-
tod : R. pensobrinus n . comb. 
Laumond, C. j and Carle, P . , 
1971 a, 51,53,54,55,56-58,65, 
f i g s . 1A-F 
Forêt Maures. Var. France 
Laumond, C. j and Carle, P . , 
1971 a , 54-, f i g . 1G 
Rumai gen. nov. 
Philometridae 
Rumai Travassos, I960 
Fhi lometr inae, key 
Rumai rumai sp. nov. 
Arapaima gigas Cuvier 
Rumai rumai Travassos, I960 
Arapaima gigas 
(body cav i t y ) 
Rusguniel la alcedonis 
Yamaguti e t Mitunaga, 1943 
Travassos, L . P . , I960 a 
Ivashk in , V. F . j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 287, 345 
Travassos, L . P . , I960 a, 
15-20, f i g s . 11-14 
Rio Amazonas 
Ivashk in , V. M. j Sobelev, 
Α. Α . ; and Khromova, L. Α . , 
1971 a , 345-346, f i g . 
Rio Amazonas 
Schmidt, G.D. j and Kuntz, R.E., 
1971 b 
Syn. : A v i c u l a r i e l l a co l la r i cepha la (Oschmarin, 1959) 
Skr jab in , Sobolev, and Ivashk in (1965) 
Rusguniel la microcordonis 
sp. n. 
Halcyon coromanda major 
( k o i l o n o f gizzard) 
Schmidt, G.D.j and Kuntz, R.E., 
1971 b, 217, 220-221, f igs.5-32 
Wu- la i , Ta i -pe i Hsien, and 
Kuan--yin-shan, Ta i -pe i Hsier^ 
Taiwan 
Syn. : Laimaphelenchus pensobrinus Massey, 1966 
Rusguniel la s k r j a b i n i Chuan Schmidt, G.D.j and Kuntz, R.E., 
1961 1971 b 
Tr inga g lareo la (g izzard) Borneo 
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Salvelinema salmonicola Roitman, V . Α . , 1968 a , 144-
( I s i i , 1916) η . comb, ( tsd) 150, f i g s . 1 -2 
Syn.: Cys t id ico la salmonicola ( I s i i , 1916) F u j i t a , 
1927 sensu Yamaguti, 1935 
Saurositus a. agamae Mac-
f i e , 1924 [n . rank] 
Bain , 0 . , 1969 e , 581, f i g . 
Saurositus agamae hamoni 
n . subsp. 
l a r v a l development 
Agama agama 
Anopheles stephensi (exper.) 
Ba in , 0 . , 1969 e , 581-593, 
f i g s . 1 , 3 , 4 , 5 
Upper Vol ta 
Saurositus agamae hamoni Ba in , 0 . ; and Ph i l i ppon , В . , 
m i c r o f i l a r i a e ,  migrat ion 1970 a 
i n Anopheles stephensi, passage through stomach w a l l 
Saurositus agamae macf ie i 
Fitzsimmons, 1958 [n. rank] 
Saurositus baal n . sp. 
Agama s t e l l i o (hepatic 
and mesenteric lymph 
spaces, body cav i t y ) 
Saurositus macf ie i 
v a l i d species 
Saurositus pey r i a ras i 
n . sp. 
Droplatus f imbr ia tus 
(sous l a peau e t dans l a 
cav i té générale) 
Schistorophus cucul la tus 
Wehr, 1934 
Bain, 0 . , 1969 e , 585 
Sulahian, Α . ; and Schacher, 
J . F . , 1969 a , 104-107, f i g s . 
1 - 8 
Nebi-Chi te , Lebanon 
Sulahian, A . j and Schacher, 
J . F . , 1969 a 
Prod'hon, J . , 1970 a , 449-454, 
f i g s . 1A-E, 2A-C, 3A-F 
Nosy-Mangabe, near Anton-
g i l (Madagascar) 
Schmidt, G. D. j and K inse l l a , 
J . M. , 1972 a , 271, 273 
as syn. of Sciadiocara cucul la tus (Wehr, 1934) comb. η. 
Schwenkiella aurangaba-
densis n . sp. 
Per iplaneta americana 
( i n t e s t i n e ) 
Sciadiocara [ s p . ] 
Grus canadensis canden-
s i s (vent r i cu ius) 
Farooqui, Μ. Ν . , 1970 a , 195, 
202-204, 214, f i g s . 21-25 
Aurangabad, Maharashtra, 
Ind ia 
Burnham, G. L . , 1972 a 
west Texas 
Sciadiocara chabaudi sp. n . Schmidt, G. D . j and K inse l l a , 
(under ko i l on o f g izzard J . M., 1972 a , 271,273-274, 
o f a l l ) 
Gal l ínu la chloropus 
cachinnans 
Porphyrula mar t in ica 
f i g s . 8-11 
Lake A l i c e , Alachua County, 
F lo r i da 
Levy P r a i r i e Lake, Putnam 
County, F lo r i da 
Schmidt, G. D. j and K inse l l a , 
J . Μ. , 1972 a , 271,273 
Sciadiocara cucu l la tus 
(Wehr, 1934) comb. n. 
Syn.: Schistorophus cucu l la tus Wehr, 1934 
Sciadiocara den t i cu la ta Gibson, G. G., 1972 a , 131, 
n . sp. 132-135, f i g s . 3 -6 , 8-9 
A c t i t i s macularia (under Summerland, Gkanagan Va l ley , 
co rn i f i ed l i n i n g of g izzard) B r i t i s h Columbia 
Sciadiocara legendrei Schmidt, G. D. j and K inse l l a , 
Pe t te r , 1967 J- Μ. , 1972 a , 271 
as syn. o f Sciadiocara umbel l i fe ra (Mol in , I860) Sk r j a -
b i n , 1915 
Sciadiocara rugosa sp. η . Schmidt, G. D . j and K inse l l a , 
Anas platyrhynchos f u l v i - J . M. , 1972 a, 271,272,273, 
gula (under k o i l o n of f i g s . 1 -7 
gizzard) Palmdale, Glades County, 
F lo r i da 
Sciadiocara secunda Skr-
j a b i n , 1915 
"un iden t i f i ab le " 
Sciadiocara serrata 
Wang, 1966 
as syn. of Ancyracanthopsis serrata (Wang, 19é6) η. 
comb. 
Sciadiocara umbel l i fera Gibson, G. G., 1972 a , f i g s . 
(Molin, 1860) Skr jab in , 1916 Val d 'Or , Quebec 
Squatarola squatarola (under gizzard l i n i n g ) 
Schmidt, G. D. j and K inse l la , 
J . M. , 1972 a 
Schmidt, G. D. j and K inse l la , 
J . M. , 1972 a , 271,273 
Sciadiocara umbel l i fe ra 
(Mol in , 1860) Sk r jab in , 
1915 
Syn.: S. legendrei Pe t te r , 1967 
Schmidt, G. D. j and K inse l la , 
.T. M. , 1972 a , 271 
Serpinema Yeh, I960 Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
Carnalianiпае, key A. A . j and Khromova, L . Α . , 
Syn.: Camallanus R a i l l i e t 1971 a , 29, 104 
e t Henry, 1915 ( i n par t ) 
Serpinema l issemysis [ s i c ] Moravec, F . , 1973 a 
(Gupta e t Singh, 1959) n . comb. 
Syn.: Camallanus l issemysis [ s i c ] Gupta e t Singh, 1959 
Serpinema magnorugosa Moravec, F . , 1973 a 
(Cabal lero, 1939) п . comb. 
Syn.: Camallanus magnorugosa Caballero, 1939 
Serradacnit is squa l i (Du- Maggenti, Α. R., 1971 a , 84 
j a r d i n ) Lane, 1916 
as syn. of Bulbodacnit is squa l i (Dujardin, 1845) comb, e 
Serratospiculum sp. 
Falco peregrinus t u n -
dr ius 
Serratospiculum amaculata 
Falco mexicanus 
Serratospiculum amaculata 
Wehr, 1938 
w i ld b i r d s , review 
Serratospiculum tendo 
l a r v a l development and 
morphology 
Locusta migrator ia (exper.) 
Setar ia sp. 
Capreolus e. capreolus 
Ward, F. P.J and F a i r c h i l d , 
D. G., 1972 a, f i g . 
Maryland coast 
Ward, F . P . j and F a i r c h i l d , 
D. G., 1972 a 
New Mexico 
Wehr, E. E . , 1971 a , f i g s . 
Ba in , O. j and Vass i l iades , G. 
1969 a , f i g s . 
Setar ia sp. 
Anopheles a i t k e n i 
A. vagus 
Aedes l ineatopennis 
Setar ia [ s p . ] 
bovins ( cav i té p é r i -
tonéale) 
Setar ia sp. 
roe deer 
Asadov, S. M. j and I a l i e v , 
S. M. , 1971 a 
Z a k a t a l ' s k i l goszapovednik, 
Azerbaidzhán 
Aslamkhan, M. j and Wolfe, 
M. S . , 1972 a 
a l l from Dinajpur d i s t r i c t , 
East Pakistan 
Le-Van-Hoaj and Nguyen-Dinh-
Xinh, [1967 a] 
South Viêt-Nam 
Valent inSiS, S . j Brglez, J . j 
and Dol&an, J . , 1971 a 
Se ta r ia - l i ke microf i laremia  Wolfe, M. S . j and Aslamkhan, 
buf fa lo  M., 1970 a 
Dinajpur D i s t r i c t , East 
Pakistan 
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Setar ia a l t a i c a Shol , V. Α . , 1969 a , f i g s , a , 
development b , ν 
[ b i t i n g midges] a l l from East Kazakhstan 
[buf fa lo  gnats] 
[mosquitoes] 
[Cervus elaphus s i b i r l c u s ] 
Haematobia stimulans 
Setaria cas t ro i 
Ort lepp, 1964. 
Phacochoerus aethiopicus 
(cavi tà per i toneale ) 
Setar ia cerv i 
(abdominal cav i t y o f a l l ) 
Odocoileus v i rg in ianus 
Ant i locapra americana 
Setar ia ce rv i (Rudolphi 
1819) 
Capreolus capreolus 
Alces alces 
Setar ia ce rv i 
incidence, red deer 
Setar ia ce rv i 
development 
Haematobia stimulans (exper.) 
Setar ia cervina (Dujard in , Becklund, W. W„; and Walker, 
1845) comb. n„ M. L . , I969 a , 363 
Troncy, P. M.; Graber, M.; 
and Thal, J . , 1972 a 
Central Af r ica 
Boddicker,M.L. ; and Hugghlns, 
E. J . , 1969 b 
a l l from South Dakota 
N i lsson, 0 . , 1971 a 
Sweden, a l l from 
Schultze-Rhonhof, W., 1972 a 
Bavarian Alps 
Shol, 7 . A . j and Drobishchehko, 
N. I . , 1971 a j 1972 a 
Setar ia l ab ia topap i l l osa 
(Perronci to, 1882) 
Bos taurus 
Ant i locapra americana 
Bison bison 
Alces alces 
Odocoileus hemionus 
Ovis canadensis 
Rangifer car ibou 
Equus cabal lus 
Setaria l ab ia to -pap i l l osa 
(Perronc i to , 1882) 
Becklund, W. W.j and Walker, 
M. L . , 1969 a , f i g s . 
Colorado, Connecticut, D is -
t r i c t of Columbia, F l o r i d a , 
Georgia, I l l i n o i s , L o u i s i -
ana, Maryland, Minnesota, 
Montana, New York, North 
Carol ina, Pennsylvania, 
South Dakota 
D i s t r i c t o f Columbia (Na-
t i o n a l Zoological Park?), 
South Dakota 
D i s t r i c t o f Columbia (Na-
t i o n a l Zoological Park?), 
Montana, North Dakota, Ok-
lahoma; A lber ta , Canada 
D i s t r i c t o f Columbia (Na-
t i o n a l Zoological Park?), 
Wisconsin 
D i s t r i c t of Columbia (Na-
t i o n a l Zoological Park?) 
D i s t r i c t of Columbia (Na-
t i o n a l Zoological Park?) 
Minnesota 
Louisiana 
Brengues, J . ; Gide l , R . ; and 
Rodhain, F . , 1969 a 
lack of m i c r o f i l a r i a l  p e r i o d i c i t y , techniques fo r 
detect ing m i c r o f i l a r i a e ,  f a i l u r e t o experimental ly 
i n f ec t laboratory animals 
Troncy, P. M.; Graber, M. 5 
and Thal, J . , 1972 a 
a l l from Central A f r i ca 
Setar ia congolensis 
R a i l l i e t e t Henry, 1911 
Potamochoerus porcus 
(cavité pér i tonéale) 
Hylochoerus meinertzageni (cavi té pér i tonéale) 
Setaria d i g i t a t a , "probably" Baharsefat, M.; Amjadi, A. R. ; 
lumbar para lys is Yamini, В . ; and Ahourai, P . , 
sheep (sp ina l canal) 1973 a, f i g s . 
northern I ran 
Setaria d i g i t a t a 
cow (per i toneal cav i t y ) 
Wolfe, M. S. ; and Aslamkhan, 
M., 1970 a 
Dinajpur D i s t r i c t , East 
Pakistan 
Setar ia l ab ia to -pap i l l osa 
Hi lomid and t r ibromine 
compound, zebu 
Setar ia l ab ia to -pap i l l osa 
[Bos taurus] 
Setaria l ab ia to -pap i l l osa 
Cervus elaphus 
Setaria l ab ia to -pap i l l osa 
white blood c e l l s , c a t t l e 
Graber, M . j and B i r g i , Ε . , 
1970 a 
Mukhamadiev, S. Α. , 1971 a 
Tadzhikistan 
Schweizer, R . , 1949 a 
Switzerland 
Zajícek, 
1971 a 
Cuba 
D. ; and Hybásek, J . , 
Setar ia equina (Abildgaard, Becklund, W. W.;_and Walker, Setar ia yeh i Desset, 1966 
1789) 
Equus caballus 
E. asinus χ E. caballus 
E. asinus 
Bos taurus 
Setaria equina 
zebra 
Setar ia equina 
c a v a l l i 
Setar ia equina 
saddle horses, survey 
M. L . , 1969 a, f i g s . 
Ca l i f o rn i a , Colorado, D is -
t r i c t o f Columbia, F l o r i d a , 
Louis iana, Maryland, Min-
nesota, Montana, New York, 
North Dakota, Oregon, Texas, 
Wyoming, Canada, Saskat-
chewan 
Louis iana, M iss iss ipp i 
Minnesota 
Texas 
Condy, J . B . ; and H i l l , R.R.H., 
1970 a 
Rhodesia 
Francalanci, G.; and Manfre-
d i n i , L . , 1972 a, f i g s . 
I t a l y 
Kurokawa, K . ; et a l . , 1970 a 
B a j i Park, Setagaya, Japan 
Setaria lab ia topap i l losa Bain , 0 . , 1970 b 
m i c r o f i l a r i a e ,  embryology 
Setaria lab ia topap i l losa Bain , 0 . , 1970 c , f i g s , 
l a r v a l morphology i n Aedes aegypt i 
Odocoileus hemionus 
0 . v i rg in ianus 
Rangifer car ibou 
R. arc t icus 
Bison bison 
Alces alces 
Setar ia yeh i Desset, 1966 
organic phosphate 
Rangifer tarandus (blood, 
pe r i tonea l cav i t y ) 
Setar ia yeh i 
Odocoileus v i rg in ianus 
(abdominal cav i t y ) 
Seuratia g r e t i l l a t i n . 
Phaeton rubricauda 
( i n t e s t i n ) 
sp. 
Becklund, W. W. ; and Walker, 
M. L . , 1969 a, f i g s . 
Ca l i f o rn i a , B r i t i s h Colum-
b ia 
Alabama, Georgia, Maryland, 
New Jersey, Texas, Wiscon-
s in 
Minnesota 
Northwest Te r r i t o r y 
North Dakota 
Alaska, D i s t r i c t of Colum-
bia (National Zoological 
Bark?), Wisconsin 
D ie te r i ch , R. Α . ; and Lu ick , 
J . R . , 1971 a , f i g s . 
Name, Alaska 
Prestwood, A. K. ; and Kel logg, 
F. E. , 1971 a 
Long County, Georgia 
Vass i l iadés, G., 1970 a , 47 j 
48, 71-76, f i g s . 10-11 
l i e Europa (canal de Mozam-
bique) 
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Seuratidae Boyce, N. P . J . , 1971 b , 1177 
key t o genera p a r a s i t i c I n f ishes 
includes: Ezonema; Paraseuratum; Paragendria; Buckley-
nema; Chabaudus; Gendria; Paraquiinperia; Cottocomephoro-
nema; Haplonema; Pingus; Metaquimperia; Quimperiaj Neo-
metaquimperia 
Seuratidae Quentin, J . - C . , 1970 θ 
l i f e cyc les , compared w i th R i c t u l a r i i d a e , Subuluridaej 
poss ib le re la t i onsh ip between Seuratoidea and Spirur ida 
Seuratinema brevicaudatum Schmidt, G.D.; and Kuntz, R.E., 
Johnston e t Mawson, 1941 1971 b 
as syn. o f Skr jabinura s p i r a l i s Gnedina, 1933 
Seuratinema magnum Johnston Schmidt, G.D.; and Kuntz, R.E., 
e t Mawson, 1941 1971 b 
as syn. o f Skr jabinura s p i r a l i s Gnedina, 1933 
Seuratinema pomatostomi Schmidt, G.D.; and Kuntz, R.E., 
Johnston e t Mawson, 1941 1971 b 
as syn. o f Skr jabinura s p i r a l i s Gnedina, 1933 
Seuratoidea Quentin, J . - C . , 1970 e 
poss ib le re la t i onsh ip w i th Spirur ida 
Seuratum cadarachense Des- Quentin, J . - C . , 1970 e, f i g s , 
po r tes , 1947 
l i f e cyc le , l a r v a l development, cephalic s t ructures 
Eliomys quercinus ( n a t . Sardaigne; A l p i l l e s 
and exper.) 
Locusta migrator ia (exper.) 
Sheraphelenchus gen. n . 
Aphelenchoididae 
N ick le , W. R. , 1970 a , 105, 
107-109 
t o d : S. entomophagus sp. n. 
Sheraphelenchus entorno- N i ck le , W. R. , 1970 a , 105, 
phagus gen. п . , sp. n . ( tod) 107-109, f i g . 2 A-F 
"has a phoret ic r e l a - Hawaii; Texas 
t i onsh ip w i th n i t i d u l i d beet les and i s probably myco-
phagus" 
Sicar ius dipterum (Popova, Wehr, E. E . , 1971 a 
1927) L i , 1934 
w i ld b i r d s , review 
Simondsia Cobbold, I864 
Asearopsinae 
Quentin, J . - C . , [1971 a] 
Simondsia paradoxa Cobbold 
1864 
descr ip t ion 
Phacochoerus aethiopicus (stomach) 
Bussieras, J . , 1973 a, f i g s . 
Mal i 
Simondsia paradoxa 
patho log ica l changes, 
stomach w a l l , swine 
Simondsia paradoxa 
pathology, p i g 
S ingh f i l a r i a hayesi 
Meleagris gallopavo 
(blood) 
Sk r jab i l l an idae Schigin 
et Schigina, 1958 
Angu i l l i co lo idea , key 
key t o genera 
Skr jab i l lanus Schigin 
et Schigina, 1958 
Sk r jab i l l an idae , key 
Dimi t rova, E . I . , I968 a , 
Shr ivastav, H. 0. P . ; Rich-
ha r i a , V. S. j and Shah, H. L . , 
1971 a, f i g . 
Eve, J . H . j Kel logg, F .E . j and 
Hayes, F .A . , 1972 a 
Alabama, Arkansas, and Mis-
s i s s i pp i 
Ivashkin, V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 219, 224-225 
Ivashk in , V M. j Sobolev, 
Α. Α . ; and Khromova, L. Α . , 
1971 a , 225-226 
Skr jab i l l anus scardini i Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
Molnar, 1966 A. A . j and Khromova, L. Α . , 
as syn. of Agrachanus 1971 a , 228 
scardini i (Molnar, 1966) Tichomirova i n l i t t . [ п . comb.] 
Skr jab i l lanus s c a r d i m i Tikhomirova, V. Α . , 1970 с 
l i f e cyc le , Argulus coregoni, Α. fo l iaceus 
Skr jabinagia kolchida 
c a t t l e 
Skr jabinagia kolchida 
(Or lo f f ,  1933) 
incidence, red deer 
Skr jabinagia l y r a t a 
d i f f e ren t  feed and 
i n f ec t i on l eve ls , calves 
Skr jabinagia l y r a t a 
[Bos taurus] 
Skr jabinagia odoco i le i 
Odocoileus v i rg in ianus 
Hinaidy, H. K . j Gutierres, 
V. C. j and Supperer, R., 
1972 a 
Aust r ia 
Schultze-Rhonhof, W., 1972 a , 
f i g . 
Bavarian Alps 
Kloosterman, A . j Hendriks, J . j 
Borgsteede, F. H. M. j and 
van den Br ink, R., 1973 a 
MukhamadiGV. S. A „ , 1971 a 
Tadahikistan 
Prestwood, A. K . j and Kel logg, 
F. E . , 1971 a 
Long County, Georgia 
Schmidt, G.D.j and Kuntz, R.E., 
1971 b 
Skrjabinema brev i caudatum 
(Johnston e t Mawson, 194l) 
Mawson, I960 
as syn. o f Skr jabinura s p i r a l i s Gnedina, 1933 
Skrjabinema magnum (Johns- Schmidt, G.D.; and Kuntz, R.E., 
ton e t Mawson, 194l) Mawson, 1971 b 
I960 
as syn. o f Skr jabinura s p i r a l i s Gnedina, 1933 
Skrjabinema ovis 
Ovis canadensis (cecum) 
Boddicker,M.L.; and Hugghins, 
E. J . , 1969 b 
South Dakota 
Skrjabinema ov is (Skr jab in , Dobrynin, M. I . , 1969 a 
1915) Werestschagin, 1926 Turkmen 
Camelus dromedarius ( large i n t e s t i n e ) 
Skrjabinema ov is H e l l e , 0 . , 1971 b 
su rv i va l , w in te r , pastures eastern Norway 
Skrjabinema ovis 
Ovis с . canadensis 
Skr jabingylus [ s p . ] 
Martes martes 
Uhazy, L . S . j and Holmes, 
J . C. . 1971 a 
Western Canada 
Kogteva, E. Z . j and Morozov, 
V. F . , 1970 a 
north-west regions, RSFSR 
Tazieva, Z. Kh. ; and Lobachev, 
l u . S . , 1970 a 
Kazakhstan A l t a i 
Lankester, M. W. ; and Ander-
son, R. C. , 1971 a , f i g s . 
Skr jabingylus [ sp . ] 
Mustela erminea ( s k u l l ) 
Skr jabingylus chitwoodorum 
route of migra t ion, 
pathogenesis, skunks 
Skr jabingylus chitwoodorum 
Mephi t is mephit is 
Spi logale putor ius 
(nasal sinuses o f a l l ) 
Skrjabingylus l u t rae n . sp. Lankester, M. W. ; and Cr ich-
Mssodon roemori (exper.) ton , V. J . , 1972 a, 337-340, 
f i g s . 1 -9 
Lutra canadensis canaden- F i l l e y Township, D i s t r i c t s 
s i s ( f r on ta l sinuses) of Sault Ste. Marie, Pem-
broke and Parry Sound, 
Ontario 
Mead, R. Α . , 1963 a 
a l l from Sacramento V a l l e y , 
Ca l i f o rn ia 
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Skr j abingylus nasicola 
Mustela v ison 
Skr jabingylus nasico la 
Mustela v ison 
M. ermi ri ea 
Skr jabingylus nasicola 
route of m ig ra t ion j 
pathogenesis, minks 
Dorney, R. S . j and Lauerman, 
L . H. . 1969 a 
Horicon Marsh, Wisconsin 
Kontrimavichus, V. L . , 1969 b 
a l l from A l t a i Mountains 
Lankester, M. W.; and Ander-
son, R. C., 1971 a 
Skr jabingylus nasicola 
(Leuckar t , 1842) 
s k u l l damage 
Putor ius putor ius putor ius 
Mustela erminea erminea 
M. n i v a l i s n i v a l i s 
( a l l i n f r o n t a l and ethmoidal sinuses) 
Lewis, J . W., 1967 a 
a l l from Great B r i t a i n 
Skr jabingylus nasicola 
Mustela erminea ( s k u l l ) 
M. n i v a l i s " 
Skr jabinocapi Π ar ia eubur-
sata Scarb i lov i t sch , 1946 
Nyctalus noctula 
?Skrjabinocerca sp . , l a r va 
A c t i t i s macularia 
Skr j abinoclava c i n c l l 
ïamagut i , 1935 
S k r j a b i n o f i l a r i a sp. 
Caluromys derbianus 
Skr jabinoptera sp. larvae 
Tr igonoscel is gemmu"! ata 
Blaps f a u s t i bactr iana 
Skrjabinoptera (Didelphy-
soma) scelopor i n . sp. 
Sceloporus t . torquatus 
(estómago) 
Skrjabinura pet terae n . sp. 
( i n t e s t i n o f a l l ) 
Centropus tou lou 
Caprimulgus madagascari-
ensis 
Terpsiphone mutata 
van Soest, R. W. M.; van der 
Land, J . ; and van Bree, P. J . 
H . , 1972 a, f i g s , 
a l l from Netherlands 
Merkusheva, I . V . , 1971 a 
Belorussia 
Gibson, G. G., 1972 a 
B r i t i s h Columbia 
Oshmarin, P. G. , I968 a 
Ess l inger , J . H . , 1963 b 
Colombia 
Gafurov, A. K . , 1970 a , f i g . 
a l l from Tadzh i i i s tan 
Caballero Rodriguez, G. , 
1971 a , 165-169, f i g s . 1 -6 
Pedregal de San Angel, Dis-
t r i t o Federal, México 
Vass i l i adés , G., 1970 а , 47, 
48, 51, 53-58, f i g s . 1 -3 
a l l from Tanandave (Mada-
gascar) 
Skr jabinura petterae Vassi- Schmidt, G.D. 
I l ades , 1970 1971 b 
as syn. o f S. s p i r a l i s Gnedina, 1933 
and Kuntz, R.E., 
Skr jabinura smurociuris Schmidt, G.D.j and Kuntz, R.E., 
Sobolev, I960 1971 b 
as syn. o f S. s p i r a l i s Gnedina, 1933 
Skr jabinura s p i r a l i s Schmidt, G.D.j and Kuntz, R.E., 
Gnedina, 1933 1971 b 
Syns. : Seuratinema brevicaudatum Johnston e t Mawson, 
1941; S. pomatostomi Johnston e t Mawson, 1941; S. magnum 
Johnston e t Mawson, 1941; Skrjabinema brevicaudatum 
CTohnston e t Mawson, 1941; Mawson, I960; Skrjabinema mag-
num (Johnston e t Mawson, 194l) Mawson, I960; Skr jabinura 
smurociuris Sobolev, I960; Skr jabinura petterae Vass i -
l i a d e s , 1970 
Phaenicophaeus c. ch loro- Borneo 
phaeus 
P. c u r v i r o s t r i s microrhinus " 
K i t t a chinensis minor " 
Halcyon ch lo r i s c o l l a r i s Palawan 
Skrjabinura s p i r a l i s . — 
Continued. 
Centropus bengalensis j a -
vanensis 
Ninox scutu lata japónica Taiwan 
Rambusicola thoracica so- 11 
nor ivox 
Centropus tou lon takatsukasai " 
Schmidt, G.D.j and Kuntz, R.E., 
1971 b.—Continued. 
Palawan 
Sobolevingylus p e t r o l i 
Martes z i b e l l i n a 
Mustela v ison 
Sobolevingylus p e t r o v i 
Romanov, 1952 
Martes fo ina ( lungs) 
Soboliphyme b a t u r i n i 
Martes z i b e l l i n a 
Mustela v ison 
Spiculimermis parabursata 
Chironomid[ae] 
Spiculimermis s ingu la r i s 
Chironomid[ae] 
Kontrimavichus, V. L . . 1969 b 
a l l from A l t a i Mountains 
Tazieva, Z. Kh. ; and Lobacherv, 
f u . S . , 1970 a 
Kazakhstan A l t a i 
Kontrimavichus, V. L . , 1969 b 
a l l from A l t a i Mountains 
Zakhidov, M. T. , 1973 a 
Courland Lagoon, B a l t i c Sea 
Zakhidov, M. T. , 1973 a 
Courland Lagoon, Ba l t i c Sea 
Ni lsson, 0 . , 1971 a 
Sweden, a l l from 
Spiculopteragia a l c i s 
Schulz, Kadenats i i , Evran-
ova & Schaldibin 1952 
Capreolus capreolus (abomasum) 
Alces alces (abomasum) 
Spiculopteragia asymmetrica Andrews, J . R. Η. , 1970 b , 
spicule mal formation f i g s . 
red deer (abomasum) New Zfealand 
Spiculopteragia asymmetrica Doster, G. L . ; and Fr iend, 
(Ware, 1925) Qr lo f f ,  I933 M., 1971 a 
Dama dama (abomasum) L i t t l e S t . Simons Is land , 
Glynn County, Georgia, USA 
Spiculopteragia asymmetrica Kutzer, E . , 1971 a 
Dama dama (Dünndarm) Aust r ia 
Spiculopteragia asymmetrica N i lsson, 0 . , 1971 a 
(Ware 1925) Sweden 
Capreolus capreolus (abomasum) 
Spiculopteragia b'óhmi (Ge- Doster, G.L. ; and Fr iend, 
bauer, 1932) Qr lo f f ,  1933 Μ., 1971 a 
Odocoileus v i rg in ianus A n t i c o s t i I s land , Saguenay 
(abomasum) County, Quebec, Canada 
Spiculopteragia böhmi Hinaidy, H. K. ; Gut ierres, 
(Gebauer, 1932) V. C.; and Supperer, R., 
Syn.: Spiculopteragia sp i - 1972 в, f i g . 
culoptera (Guschanskaja, 1933) 
c a t t l e Aust r ia 
Spiculopteragia kutkascheni Asadov, S. M.; and Ia l ie rv , 
Assadov, 1952 
Cervus elaphus maral 
Capreolus c . capreolus 
Spiculopteragia sp icu lop-
te ra 
spicule malformation 
red deer (abomasum) 
S. M. , 1971 a 
a l l from Z a k a t a l ' s k i i gos-
zapovednik, Azerbaidzhán 
Andrews, J . R. H., 1970 b , 
f i g -
New Zealand 
Spiculopteragia spicu lop-
te ra (Guschanskaja, 1933) 
as syn. of Spiculopteragia 1972 a 
böhmi (Gebauer, 1932) 
Hinaidy, Η. К . ; Gutierres, 
V. С . ; and Supperer, R., 
Spiculopteragia spiculop-
te ra 
Cervus elaphus (Dünndarm) 
Dama dama (Dünndarm) 
Kutzer, E . , 1971 а 
a l l from Aus t r ia 
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Spiculopteragia spiculop- N i lsson, 0 . , 1971 a 
t e ra (Gushanskaja 1931) Sweden, a l l from 
Capreolus capreolus (abomasum) 
Alces alces (abomasum) 
Spiculopteragia spiculop-
te ra 
incidence, red deer 
Spiculopteragia sp icu lop-
te ra 
roe deer 
Spin i tecto ides η . gen. 
Cys t id ico l inae 
Schultze-Rhonhof, W., 1972 a 
Bavarian Alps 
V a l e n t i n ï i i , S . j Brglez, J .J 
and Dol2an, J . , 1971 a 
P e t t e r , A. J . , 1969 d , 559, 
562-565 
tod : S. be r land i n . sp. 
Sp in i tec to ides ber land i 
n . gen., η . sp. ( tod) 
Syn.: Spin i tectus sp. Berland 1961 
P e t t e r , A. J . , 1969 d , 559, 
560, 562-565, f i g . 2 
Molva molva 
Gadus luscus 
Spin i tec to ides ber land i 
Pet te r 1970 
Gadus luscus 
Molva molva 
a l l from o f f Le Cro is ic 
(Bretagne) 
P e t t e r , A. J . , 1970 b , f i g s , 
a l l from Le C r o i s i c , Bre-
Sahay, ÏÏ., 1970 a Sp in i tec tus 
key to Ind ian species 
inc ludes: S. ind icus; S. pseudot rop i i ; S. s ingh i ; 
S. komiyai; S. t h a p r i ; S. c o r t i ; S. bengalensis; 
S. n e i l l i ; S. l ong ipap i l l a t us ; S. no top te r i ; S. masta-
cembeli; S. armatus; S. major 
Sp in i tec tus sp. 
Micropterus dolomieui 
M. salmoides 
Amblopl i tes rupes t r i s 
Lepomis macrochirus 
L . gibbosus 
Lepomis sp. hybr id 
Esch, G. W., 1971 a 
Gu l l Lake, Michigan 
Gu l l and Wintergreen Lake 
Michigan 
Gu l l Lake, Michigan 
II »I 
Duck Lake, " 
Wintergreen Lake, Michigan 
P e t t e r , A. J . , 1969 d , 5б2 Spin i tectus sp. Berland 
1961 
as syn. o f Spin i tecto ides ber land i n . gen. , n . sp 
Spin i tectus armatus 
v a l i d species, key 
Sahay, U . , 1970 a 
Sood, M. L . , 1968 b , 105 Spin i tectus armatus 
A l i , 1956 
as syn. of Spin i tectus mastacembeli Karve e t Naik, 1951 
Spin i tec tus beaver i sp. n . Overst reet , R. M . , 1970 d , 
Albula vulpes (mucosa of 128-130, f i g s . 1 -7 
stomach) Biscayne Bay, F lo r ida 
Spin i tectus bengalensis 
v a l i d species, key 
Sahay, U . , 1970 a 
Sood, M. L . , 1968 b , 105 Spini tectus bengalensis 
Chakravarty; e t a l . , 1961 
as syn. of Spin i tectus mastacembeli Karve e t Naik, 1951 
Spin i tectus c a r o l i n i H o l l , 
1929 
Lepomis macrochirus 
( i n t e s t i n e ) 
Sp in i tec tus c o r t i 
v a l i d species, key 
Meade, T. G.; and Bedinger, 
C. A. ( j r . ) , 1972 a , f i g s , 
eastern Texas 
Sahay, ÏÏ., 1970 a 
Sood, M. L . , 1968 b , 105 Spini tectus c o r t i 
Mòorthy, 1938 
as syn. of Spin i tectus mastacembeli Karve e t Naik, 1951 
Spin i tectus f o s s i l i Chandan Kalyankar, S. D . , 1970 a , 231 
L a i , 1966 
as syn. of S. major Khera, 195Л 
Sahay, Ü . , 1970 a Spin i tectus komiyai Sahay 
and Prasad (1965) 
key 
Syn.: S. pseudeut rop i i Agrawal (1965) 
Spin i tectus komiyai Sood, M. L . , I968 b , 108 
Sahay e t Prasad, 1965 
as syn. of Spin i tectus pseudeutropi i Agrawal, 1965 
Spin i tectus major Khera, Kalyankar, S. D . , 1970 a , 231 
195A ' ' 
Syn.: S. f o s s i l i Chandan L a i , 1966 
Spin i tectus major 
v a l i d species, key 
Sahay, U . , 1970 a 
Spini tectus major 
Khera, 195Л 
as syn. of Spin i tectus mastacembeli Karve e t Naik, 1951 
Sood, M. L . , 1968 b 
a 
Sood, M. L . , 1968 b , 101-105, Spin i tectus mastacembeli 
Karve e t Naik, 1951 
Syns.! Spin i tectus c o r t i Moorthy, 1938; S. thapar i 
A l i , 1956; S. armatus A l i , 1956; S. s ingh i A l i , 1956; 
S. bengalensis Chakravarty; e t a l . , I 9 6 I ; S. major Khera, 
1954 a l l from Lucknow 
Notopterus notopterus (stomach) 
Bagarius bagarius ( i n tes t i ne ) 
Sp in i tec tus pac i f i cus 
n . sp. 
Colo labis saira ( i n t e s -
t i n e ) 
Spin i tectus pandei n . sp. 
Pseudotropius garua 
Eut rop i i c thys vacha ( i n -
tes t i ne ) 
Sobolev, A .A . ; and Belogurov, 
0 . I . , 1968 a , 59-61, f i g s . 
1-Д 
Pac i f i c Ocean 
Rai , P . , I969 b , 96, 98-100, 
p l . 1 , f i g s . 7 - и 
a l l from I n d i a 
Sahay, U . , 1970 a Spin i tectus pseudeutropi i 
Agrawal (1965) 
as syn. of S.komiyai Sahay and Prasad (1965) 
Spin i tectus pseudeutropi i Sood, M. L . , I968 b , 105-109, 
Agrawal, 1965 f i g s . 
Syn.: Spin i tectus komiyai Sahay e t Prasad, 1965 
Wàllagonia a t t u ( i n tes t i ne ) Lucknow 
Spin i tectus s ingh i 
v a l i d species, key 
Sahay, U . , 1970 a 
Sood, M. L . , 1968 b , 105 Spin i tectus s ingh i 
A l i , 1956 
as syn. of Spin i tectus mastacembeli Karve e t Naik, 1951 
Spin i tectus thapar i 
v a l i d species, key 
Sahay, U . , 1970 a 
Sood, M. L . , 1968 b , 105 Spini tectus thapar i 
A l i , 1956 
as syn. of Spin i tectus mastacembeli Karve e t Naik, 1951 
Spirocamallanus Olsen, 
1952 
Spirocamallanus sp. 
Campana-Rouget, 1961 
Synodontis scha l l 
Ivashk in , V. M. ; Sobolev, 
Α. Α . ; and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 138, 173 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
Α. Α . ; and Khromova, L. Α . , 
1971 a, 218, f i g . 
A f r i ca 
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Spirocamal1anus bagar i i Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
(Karve e t Naik, 1951) A. A . j and Khromova, L . Α . , 
Olsen, 1952 1971 a, 175-177, f l g . 
Syn. : Procamall anus baga r i i Karve et Naik, 1951 
Bagarius bagarius (= В . I nd i a , a l l from 
y a r r e l l i ) (stomach) 
Cal1 i ehrous bimaculatus (stomach) 
Spirocamal1anus chimu-
sensis Fre i tas e t 
Ibanez, 1968 
lyg id ium punctulatum 
( i n t e s t i n e ) 
Spirocamallanus globo-
conchus ( A l i , I960) 
Syn.: Procamallanus 
globoconchus A l i , I960 
Spirocamallanus ophi-
cephalus ( A l i , I960) 
Syn. : Procamal 1 anus 
ophicephalus A l i , I960 
Spirocamallanus pe re i ra i 
Micropogon undulatus 
( i n tes t i ne , py l o r i c ceca, 
stomach) 
Spirocamallanus p e r e i r a l 
(Aimer eaux, 1946) 
G i l l i ch thys m i r a b i l i s 
( i n t e s t i n e ) 
Spirocamallanus p e r e i r a i 
Fundulus parv ip inn is 
(stomach, i n t e s t i n e ) 
Spirocerca 
Incidence, pathology, 
dogs 
Spirocerca R a i l l i e t e t 
Henry, 1911 
Spirocercinae 
Spirocerca sp. 
Martes fo ina (stomach) 
Spirocerca l u p i (Rud., 
1809) 
morphology, epidemiology 
dogs (esophagus, stomach, 
bronchus) 
Spirocerca l u p i 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L. Α . , 
1971 a, 181-182 
Peru 
Ivashk in , V. K . j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L. Α . , 
1971 a , 188-190, f i g . 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L. Α . , 
1971 a , 204-205, f i g . 
Joy, J . E . , 1971 a 
Clear Lake o f f  Galveston 
Bay, Texas 
Mar t in , W. E . j and Mult an i , 
S . , 1971 a 
Baja Ca l i f o rn ia j Seal Beach, 
San Francisco Bay, C a l i f o r -
n ia 
Yoshino, T .P. , 1972 a 
southern Ca l i fo rn ia 
Prasad, M. C. j Singh, P. N. j 
and Prasad, C. R . , 1971 a 
Quentin, J . - C . , [1971 a] 
Tazieva, Z. Kh. j and Lobachev, 
f u . S . , 1970 a 
Kazakhstan A l t a i 
Babero, В .B . j Shaheen, A.S. j 
A l -Saf fe r ,  A.S. j and A l -
Dabagh, M.A., 1962 a , f i g s . 
I r a q 
Ba i ley , W. S. , 1972 a, f i g s . 
prevalence, migrat ion, sarcoma, review, dogs 
Spirocerca l u p i 
dogs (oesophagus, aor ta , 
stomach, pleura) 
Spirocerca l u p i 
dog 
Bwangamoi, 0 . , 1972 b 
Uganda 
de Chaneet, G. j and Br ighton, 
A . J . , 1972 a 
Western Aus t ra l i a 
Spirocerca l u p i (Rudolph!, Chhabra, R. С . , 1971 a 
1809) Chitwood, 1933 
migra t ion, development, treatment 
dogs Ind ia 
On i t i s philemon (exper.) 
Catharsius p i thec ius (exper,) 
OnthophaCTis bonasus " 
0, dama (exper.) 
0. gazel la " 
Spirocerca l u p i . — 
Continued. 
0, mopsus (exper.) 
Euon i t i ce l lus pa.l l ipes (exper.) 
Searites indus (exper.) 
Hybosorus o r i e n t a l i s (exper.) 
H is te r (Peranus) maindroni i (exper.) 
H. (Pachyl is ter) l u t a r i u s 11 
cats (exper.) 
k ids « 
chicks " 
rabb i ts " 
Macaca mulatta (exper.) 
guinea pigs (exper.) 
a lb ino ra t s " 
a lb ino mice " 
Hemidactylus sp. (exper.) 
squ i r re l (exper.) 
Bufo melanostictus (exper.) 
Chhabra, R. C., 1971 a . — 
Continued. 
Chhabra, R. G. j and Singh, 
(K.) S . , 1972 a , f i g s . 
Chhabra, R. C. j and Singh, 
(K.) S. , 1972 b , f i g s . 
Spirocerca l u p i 
l i f e cyc le , stages i n 
intermediate host 
Spirocerca l u p i 
development, h i s t o t r o p i c 
j uven i le stages, dog 
Spirocerca l u p i Chhabra, R.C.j and Singh, 
adu l t s , morphological (K.) S. , 1972 c, f i g s , 
development, prepatent per iod, egg-lay ;.ng capacity 
Spirocerca l u p i Chhabra, R. C. j and Singh, 
experimental reservo i r (K.) S. , 1972 d, f i g s , 
hosts, development, pathology 
Spirocerca l u p i Chhabra. R. C.j and Singh, 
l i f e - h i s t o r y , migrat ion, (Kunwar) S. , 1972 e , f i g s , 
h i s to t rop i c juven i les , dog 
Spirocerca l u p i 
dogs 
Spirocerca l u p i 
bac te r i a l associat ion, 
dogs 
Spirocerca l u p i 
Chhabra. R. C. j and Singh, 
(Kunwar) S., 1972 f 
B a r e i l l y (Ut tar Pradesh), 
Ind ia 
Chhabra, R. C. j and Yadav, V. 
K. , 1972 a 
Colgrove, D. J . , 1971 a 
t ransthorac ic esophageal surgery, obst ruct ive l es i ons , 
dogs, case report 
Spirocerca l u p i 
incidence, dogs 
Spirocerca l u p i 
Martes z i b e l l i n a 
Spirocerca l u p i 
dog (oesophagus) 
Spirocerca l u p i 
Chiysocyon brachurus 
Spirocerca l u p i 
[Canis f a m i l i a r i s ] 
Fadz i l b i n Ha j i Yahaya, M., 
1967 a 
Alor Star , Kedah 
Kontrimavichus, V. L . , 1969 b 
A l t a i Mountains 
McMillan, В . , 1973 a 
New Guinea 
Rang, H . j and Weingärtner, E . , 
1972 a , f i g s . 
Sadighian, Α . , 1969 a 
Shahsavar area, northern 
I r an 
Spirocerca l u p i 
s t ructure of i n f e c t i v e 
la rvae , development t o 
matur i ty 
Gymnopleurus koen ig i (exper.) 
Euon i t i ce l lus pa l l i pes (exper.) 
Calotes ve rs i co lo r 
dogs (exper.) 
Suncus murinus 
Sen, K . j and Anantaraman, Μ., 
1971 a , f i g s . , p i s . 
a l l from Madras, I nd ia 
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Spirocerca l u p i Sharpi lo , V. P. , 1971 a 
invasive la rvae, laboratory maintenance i n r e p t i l e s 
Spirocercinae Chitwood e t Quentin, J . - C . , [1971 a] 
Wehr, 1932 
Spirur idae 
includes: Spirocerca R a i l l i e t e t Henry, 1911; V ig ino -
spirura Petrow et Potekhina, 1953; Cyatospirura B a y l i s , 
1934; Cyl icospirura Vevers, 1922 
Spironoura sp. 
Chelydra serpentina 
Pseudemys scr ip ta 
Terrapene caro l ina 
Spironoura a f f i ne 
Pseudemys sc r ip ta 
Terrapene caro l ina 
Spironoura cameroni n . sp. 
Coturnix coturn ix ( i n -
tes t ine ) 
Spironoura chelydrae 
Chelydra serpentina 
Mart in , D. R., 1973 a 
a l l from southern I l l i n o i s 
Mart in , D. R., 1973 a 
a l l from southern I l l i n o i s 
Jehan, M., 1970 a , 150-153, 
f i g s . 1-4-
Prince o f Wales, Zoological 
Gardens, Lucknow, I nd ia 
Mart in , D. R., 1973 a 
southern I l l i n o i s 
Spironoura fernando! η . sp0 Sathananthan, A. H . , 1972 a , 
Geoemyda t r i j u g a therma- 167-168, 169, 171-172, f i g s , 
l i s (rectum) 1-4-
Ceylon (probably Passara) 
Spironoura long isp icu la 
Terrapene caro l ina 
Mar t in , D. R., 1973 a 
southern I l l i n o i s 
Spironoura p i l l a i ! η . sp. Sathananthan, A. H . , 1972 a, 
Geoemyda t r i j u g a therma- 169, 170-172, f i g s . 5-8 
l i s (rectum) Ceylon (probably Passara) 
Spironoura s tewar t i (Bay- Jehan, M., 1970 b , f i g s , 
l i s e t Daubney, 1922) Lucknow, I nd ia 
Kachuga dhongoka (stomach) 
Spirophilometra n . gen. 
Dracunculidae; Ph i l o -
metrinae 
Spirophilometra e i c h l e r i 
n . gen., η . sp. (tod) 
Letr inus nebulosus 
(spleen, ovaries) 
Spiroptera ochracea ( L i n -
stow, 1894) Linstow, 1909 
Parukhin, A. M., 1971 a, 220 
t o d : S. e i c h l e r i n . gen., 
η . sp. 
Parukhin, A. M., 1971 a, 220-
224, f i g s . 1 -4 
Golf Saukara, Indian Ocean 
Maggenti, A. R. ; and Paxman, 
G. A . , 1971 a 
as syn. o f Sterliadochona ochracea n. comb. 
Spiroptera s a l v e l i n i Pu- Maggenti, A. R. ; and Paxman, 
j i t a , 1922 G. A . , 1971 a 
as syn. o f Sterliadochona tenuissima (Zeder, 1800) 
Spasski i and Roitman, 1959 
Spiroptera ( s . 1 . ) s t u rn i 
Rudolphi, 1819 
Oshmarin, P. G. , I968 a 
Spiroptera tenuissima (Ze- Maggenti, A. R. ; and Paxman, 
der, 1800) Linstow, 1909 G. A . , 1971 a 
as syn. o f Sterliadochona tenuissima (Zeder, I8OO) 
Spasski i and Roitman, 1959 
Spiroxys contortus (Rudol-
p h i , 1819) 
Chrysemys p i eta (duodenum) 
Spiroxys contor ta 
Chelydra serpentina 
Chrysemys p i e tà 
Pseudemys scr ip ta 
Terrapene caro l ina 
Ernst , C. H. , 1971 a 
Lancaster County, Pennsyl-
vania 
Mart in , D. R., 1973 a 
a l l from southern I l l i n o i s 
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Moravec, F . ; and Ergens, R . , 
1971 a 
Montenegro, Yugoslavia 
Sharp i lo , V . P . j and Sharp i lo , 
L . D . , 1969 a , f i g . 2 
Spiroxys contortus (Rudol-
p h i , 1819) larvae 
Angui l la angu i l la 
( i n tes t ine ) 
Spiroxys contortus (Rud., 
1819) 
Syns.: Agamospirura sp. Scharp i lo , 1959; A. o p h i d i i 
Scharpi lo , I964 
N a t r i x n a t r i x (d iges t i ve t r a c t w a l l o f a l l ) 
N. t esse l l a ta 
Vipera berus 
V . u r s i n i 
Coluber j ugu la r i s 
Lacerta agi 1.1 s 
Sniroxys utahensis η. sp. Todd, К . S. ( j r . ) , 1969 a , 
Ambystoma t ig r inum nebu- 352-353, f i g s . 1-5 
losum (stomach, small i n - Dry Lake, Cache County, 
tes t ine ) Utah 
Spirura Blanchard, 
Spirur inae 
1849 Quentin, J . - C . , [1971 a] 
Spirura sp. larvae 
Tr igonoscel is gemmulata 
Blaps f a u s t i bactr iana 
Cyphogenia gibba 
Pachyscelis l a e v i c o l l i s 
Gafurov, A. K . , 1970 a , f i g . 
Tadzhikistan 
Uzbek SSR 
Spirura guianensis 
Saguinus f u s c i c o l l i s 
Porter , J . A. ( j r . ) , 1972 a 
(esophageal wa l l ) 
Spirurata gen. sp. 
age of host , degree o f 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Parukhin, A. M. , 1973 a 
Ind i an Ocean 
Spirur ida Quentinj J . - C . , 1970 e 
possib le re la t i onsh ip w i th Seuratoidea 
Srivastava, S. C., 1971 a , 
f i g . 
a l l from India 
Sp i ru r id fa  sp . ] 
Gallus ga l lus domesticus 
Francolinus pondicerianus 
Coturnix coturn ix 
Numida meleagris 
Centropus sinensis 
Anas querquedula 
A. platyrhynchos domesticus 
(al imentary canal regions o f a l l ) 
Spirur idae Quentin, J . - C . , .[.1971 a] 
includes: Gongylonematinae H a l l , 19Í6; Spirur inae R a i l -
l i e t , 1915; Spirocercinae Chitwood et Wehr, 1932; Ascar-
opsinae A l i ca ta e t Mcintosh, 1933; Mastophorinae η . sub-
fam. ; Har te r t i i nae η . subfam. 
Spirur idae [ s p 0 ] 
Lepomis cyanellus 
Spirur idae gen. sp. l a rva 
Nyctereutes procyonoides 
ussur iensis 
Mondi, M. C. j and Rabalais, 
Fg C„, 1972 a 
Nat ional W i l d l i f e Refuge, 
Ottawa Co., Ohio 
Roman-Chiriac, E . j and 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Delta 
Spirur inae R a i l l i e t , 1915 Quentin, J . - C . , [1971 a] 
Spirur idae 
includes: Paraspirura (Sandground, 1936); Spirura B lan-
chard, I849 (=Travassospirura Monnig, 1938 =Spiruracera 
Erickson, 1938); Didelphonema Wolfgang 1953; Mazzia Kha-
l i l e t Vogelsang, 1932 
Spiruroidea [ s p . ] 
Peromyscus maniculat is 
U l r i c h , M. G.; and Vaughn, 
С. M., 1963 a 
South Dakota 
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Spiruroid[ea s p . ] Blankespoor, H. D.; and 
Eptesicus fuscus ( i n tes - Ulmer, M. J . , 1971 a 
t i n e ) a l l from Iowa 
Lasiurus borea l i s ( i n tes t ine ) 
%-ot is luc i fugus 11 
P i p i s t r e l l u s subflavus " 
Spiruroid,[ea sp. ] 
spurious human paras i te , 
d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Sp lend ido f i l a r i a caperata 
H i b l e r , 1964 
Pica p. hudsonia 
Sp lend ido f i la r ia f a l l i s e n -
s i s (Anderson, 1954·) 
w i ld b i r d s , review 
Sp lend ido f i l a r ia passerina 
sp. n. 
Passer domesticus dornest- f i g s . 1 -7 . 
Goldsmid, J . Μ. , 1970 b , f i g . 
Bhodesia 
Wacha, R.S. ; and Schmidt, G.D., 
1971 a 
Greeley, Colorado 
Wehr, E. E . , 1971 a , f i g s . 
Koch, C. F . ; and Huizinga, 
H. W., 1971 a , 473-475, 
icus (pulmonary a r te ry 
w a l l , blood) 
Sp lend ido f i l a r i a p icacar -
dina H i b l e r , 1964 
Pica p. hudsonia 
Mt. S t e r l i n g , Brown County, 
I l l i n o i s 
Wacha, R.S. ; and Schmidt, G.D., 
1971 a 
Greeley, Colorado 
Sp lend ido f i l a r ia q u i s c a l i Robinson, E. J . ( j r . ) , 1971 a 
(von Linstow) Odetoyinbo and 
Dimer, I960 
as syn. of Chandlerella q u i s c a l i (von Linstow, 1904) 
comb. n . 
Sp lend ido f i la r i inae Chabaud Те beeira de F re i tas , J . F . ; and 
and Choquet, 1953 Ibañez Η . , N . , 1968 a , f i g s . 
Sp lend ido f i l a r i i nae [ s p . ] 
Egret ta garzet ta (blood) 
Ardea cinerea " 
Lowery, R. S . , 1971 a 
a l l from Aldabra A t o l l 
Sp lend ido f i la r io ides gen. n . Te ixe i ra de F re i tas , J . F , ; and 
Sp lend ido f i la r i inae Ibanez Η . , N . , 1968 a, 1 -2 
mtî S. pachacuteci sp. η . 
Sp lend ido f i la r io ides pacha- Teixe i ra de F re i tas , J . F . ; and 
cu tec i sp. n . (mt) 
Mimus longicaudatus 
(corazón) 
Squamastrongylus 
[lapsus as Squamo-
strongylus] 
Squamostrongylus [ s i c ] a l -
me idae n . sp. 
Cercomys cunicu lar ius 
(duodenum, i n t e s t i n ) 
Ibaiiez Η . , N . , 1968 a, 2-3 
Poroto, T r u j i l l o y Ch i le te , 
Cajamarca, Peru 
Durette-Desset, M.-C.; and 
Tcheprakoff,  R. , 1969 a 
Durette-Desset, M.-C.; and 
Tchéprakoff , R., I969 a, 
589-591, 592, f i g s . 3-4 
region d'Exu, South America 
Squamofilaria nepalensis 
n. sp. 
Coracias ?bengalensis 
( f a c i a l muscles, muscles between furcu la) 
Sturnus sp. (body cav i t y L i t t l e Andaman 
near heart ) 
Soota, T. D. ; and Chaturvedi, 
Y . , 1971 a, 36I-362, f i g . 2 
Hi taura, Nepal 
Squamostrongylus 
[lapsus f o r Squama-
strongylus] 
Stadelmannia sp. 
spicule malformation 
goat (abomasum) 
?Stadelmannia circumcincta 
(=0stertagia circumcincta) 
spicule mal formation 
goat (abomasum) 
Durette-Desset, M.-C.; and 
Tcheprakoff,  R. , 1969 a 
Andrews, J . R. H., 1970 b , 
f i g . 
New Zealand 
Andrews, J . R. H., 1970 b , 
f i g . 
New Zealand 
Stadelmannia t r i f u r c a t a  Andrews, J . R. Η. , 1970 b , 
(=0stertagia t r i f u r c a t a )  f i g . 
spicule malformation a l l from New Zealand 
w h i t e - t a i l e d deer (abomasum) 
goat (abomasum) 
Stefanskostrongylus gen. n . Drdzdz, J . , 1970 a , 597, 60 I -
Metastrongyloidea 602 
tod : S. michiganensis (Ash, 
1967) comb, nova 
Stefanskostrongylus b l a r i n i Drdzdz, J . , 1970 a , 602 
(Orgen, I954) comb, nova 
Stefanskostrongylus m ich i - Drdzdz, J . , 1970 a , 602, f i g . 
ganensis comb, nova ( tod) 
Stefanskostrongylus s o r i - Drdzdz, J . , 1970 a , 602 
eis (So l t y s , 1954) comb, nova 
Stegophorus sp. 
Macronectes giganteus 
Vass i l iadés, G., 1970 a 
Madagascar 
Stegophorus s t e l l ae -po la r i s T h r e l f a l l ,  W., 1971 a 
(Parona, 1901) 
Uria lomvia 
Stellocaronema ind ica 
η . sp. 
Vanellus ind icus indicus 
(gizzard) 
Stellocaronema s k r j a b i n i 
G i l b e r t , 1931 
Charadrius semipa Imatus 
Stephanof i la r ia k a e l i 
chronic dermat i t i s 
goat ( foo t ) 
Ind ian cross-bred cow (ears, tea ts) 
northwestern North America 
Sharma, R. Κ . , I968 a, 151-
154, f i g s . 1 4 
B a r e i l l y , U. P . , I nd ia 
Whi t taker, F. H. ; Schmidt, 
G. D.; and Garcia Diaz, J . , 
1970 a 
Puerto Rico 
Fadz i l , M.; Cheah, T. S . ; and 
Subramaniam, P . , 1973 a 
a l l from West Malaysia 
Stephanof i lar ia s t i l e s i 
ovine dermat i t i s 
Stephanof i lar ia zaheeri 
buffaloes 
Musca planiceps 
Stephanof i lar i idae 
F i l a r i i d e a , key 
Stephanurus dentatus 
Olteanu, Gh.; and Didä, I . , 
1971 a 
D u t t , S. C. , 1970 a, p i . 
a l l from Ind ian Veter inary 
Research I n s t i t u t e , I z a t -
nagar 
Soota, T. D.; and Chaturvedi, 
Υ. , 1971 a , 365 
A l i ca ta , J .E . , 1971 a 
levamisole, experimental i n fec t i ons , p igs , r abb i t s , 
i ne f f ec t i ve 
Stephanurus dentatus 
pathology, l i v e r , lung, 
swine 
Stephanurus dentatus 
pathology, ur inary t r a c t , 
swine 
Stephanurus dentatus 
patho log ica l changes, 
k idney, u re te r , and ad-
jacent t i ssues , swine 
Stephanurus dentatus 
l i f e cyc le , con t ro l , 
swine 
Stephanurus dentatus 
p igs , pathology 
Stephanurus dentatus 
Ashizawa, H. ; Nosaka, D.; 
Tateyama, S.; and Murakami, 
T . , 1972 a 
Ashizawa, H. ; Nosaka, D. ; 
Tateyama, S.; and Sa i to , I . , 
1972 a 
Ashizawa, H . j Nosaka, D.-
Tateyama, S.; and Sa i to , I . , 
1972 b 
Caceres y Mart inez, A. R . , 
1942 b 
Chauhan, H. V. S. ; and Rao, 
U. R. Κ . , 1972 a 
Henry, V.G.; and Conley, R.H., 
Sus scrofa (u re te rs , k i d - 1970 a 
neys, l i v e r ) southern Appalachians 
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Stephanurus dentatus L ich ten fe ls , J .R . ; and Tromba, 
morphogenesis, l a r v a l F.G., 1972 a , f i g s , 
stages, normal host , guinea p igs , i n v i t r o , l a r v a l mi-
g ra t ion 
Stephanurus dentatus Ogassawara, S. ; e t a l . , 1969 a 
te t ramizo le cyclamate, Campo F lor ido reg ion, 
te t ramizo le hydrochlor ide, State o f Minas Gérais 
o r a l and parentera l routes, swine 
Maggenti, A. R. ; and Paxman, 
G. A . , 1971 a 
Stephanurus dentatus 
(Diesing, 1839) 
p igs 
Stephanurus dentatus 
pathology, l i v e r , Sus 
scrofa с r i s t a t u s 
Stephanurus dentatus D ie -
s ing , 1839 
excretory gland c e l l s , 
Rai, P . ; and Ahluwal ia, S.S., 
1958 b 
A l iga rh 
Rao, A. T . ; Acharjyo, L. N. ; 
and Misra, S. C., 1973 a 
Romanowski, R. D . ; Thompson, 
D. E. ; and Madden, P. A . , 
1971 a , f i g s . 
morphology, h is tochemist ry , secretory func t ion 
Stephanurus dentatus 
Ghanaian dwarf p i g , 
pathology 
Stephanurus dentatus 
j uven i l es , adu l t s , i n 
v i t r o su r v i va l 
Stephanurus dentatus 
j uven i l e , adu l t , t rans -
p lan ta t i on , p i g to p ig 
Stephanurus dentatus 
Phacochoerus aethiopicus 
( fo ie , t i s s u adipeux 
pé r i réna l ) 
Sterl iadochona Skr jab in , 
1946 
emended generic diagnosis 
Sapong, D. , 1972 a , 
Accra a b a t t o i r 
f i g s . 
Tromba, F.G. ; and Douvres, F. 
W., 1969 a 
Tromba, F.G. ; Malakat is , G. 
M. ; and Jones, A. W., 1969 
Troncy, P. M.; Graber, M.j 
and Thai, J . , 1972 a 
Central A f r ica 
Maggenti, A. R. j and Paxman, 
G. A . , 1971 a 
Sterl iadochona harwoodi Maggenti, A. R. ; and Paxman, 
(Chandler, 1931) n. comb. G. A . , 1971 a 
Syns.: Ascarophis harwoodi (Chandler, 193l) Chitwood, 
1950; Metabronema harwoodi (Chandler, 1931) Bay l i s , 1934; 
Cyst id ico lo ides harwoodi (Chandler, 1931) Skinker, 1931; 
Cys t id ico la harwoodi Chandler, 1931 
Sterl iadochona ochracea Maggenti, A. R. ; and Paxman, 
n. comb. G. Α . . 1971 a 
Syns. s Cyst id ico lo ides ochracea (Linstow. 1894·) Moravec, 
1967; Ascarophis ochracea (Linstow, 1894; Chitwood, 1933; 
Ichthyobronema ochracea (Linstow. 1894) Gnedina and Sa-
v ina , 1930; Spiroptera ochracea (Linstow, 1894) Linstow, 
1909; F i l a r i a ochracea Linstow, 1894 
Sterl iadochona pedispicu la Maggenti, A. R . ; and Paxman, 
sp. n. G. A . , 1971 a, 210, 213-214, 
Salmo g a i r d n e r i i (stomach, f i g s . ΙΑ-M 
esophagus) Jawbone Creek, Stanislaus 
Nat ional Forest , Tuolumne 
County, Ca l i f o rn ia 
Sterl iadochona prevos t i Maggenti, A. R. ; and Paxman, 
(Choquette, 195l) n. comb. G. A . . 1971 a 
Syns.: Cyst id ico lo ides prevos t i (Choquette, 195l) Dol l fus 
and Campana-Rouget, 1956; Metabronema prevos t i Choquette, 
1951 
Sterl iadochona ssav in i Maggenti, A. R. ; and Paxman, 
Skr jab in , 1946 G. Α . , 1971 a 
as syn. o f S. tenuissima (Zeder, 1800) Spasski i and 
Roitman, 1959 
Sterl iadochona tenuissima 
(Zeder, 1800) Spasski i and 
Roitman, 1959 
Syns.: Cyst id ico lo ides ssav in i (Skr jab in , 1946) Moravec, 
1967; C. tenuissima (Zeder, 1800) Rasheed, 1965; С. cana-
dense (Skinker, 1931) Rasheed, 1965; Ichthyobronema 
ssav in i (Skr jab in , 1946) Spasski i and Roitman, 1959; C. 
t r u t t a e (Bay l i s , 1935) Dol l fus and Campana-Rouget, 1956; 
Sterl iadochona ssav in i Skr jab in . 1946; Metabronema t r u t -
tae Bay l i s , 1935; M. s a l v e l i n i ( F u j i t a , 1922) Bay l i s , 
1935;M. canadense Skinker, 1931» Ichthyobronema tenu is -
sima (Zeder, I8OO) Gnedina and Savina, 1930; Cys t id ico la 
s a l v e l i n i ( F u j i t a , 1922) F u j i t a , 1928; Spiroptera sa lve-
l i n i F u j i t a , 1922; S. tenuissima (Zeder, I8OO) Linstow, 
1909; Ascaris tenuissima (Zeder, 1800) Rudolphi, 1809; 
Fusaria tenuissima Zeder, 1800; Cyst id ico lo ides sa lve-
l i n i ( F u j i t a , 1922) Do l l fus and Campana-Rouget, 1956 
S t i c t y l us 
[lapsus as Styc ty lus ] 
Stycty lus [ s i e ] b i c o l o r i s 
n . sp. 
Taphrorychus b i c o l o r 
S t i les t rongy lus barusi 
n . sp. 
Nectomys a l f a r i 
Devdariani, T. G., 1973 a 
Devdariani, T. G., 1973 a , 
214-216, f i g . 2 
eastern Georgian SSR 
Durette-Desset, M. С . , 1971 а, 
738-739, 740, f i g s . 5A-D 
Rio Raposo, Depto Va l l e d e l 
Cauca, Colombie 
St i les t rongy lus inexpectatus Durette-Desset, M.-C.; and 
n . sp. Tchéprakoff , R. , I969 a , 
Cercomys cunicu lar ius 591, 593-595, f i g . 5 
( i n tes t i ne ) region d'Exu, South America 
St i les t rongy lus renaudae 
n . sp. 
Rhipidomys latimanus 
( i n t e s t i n ) 
Durette-Desset, M. C., 1971 a, 
739-742, f i g s . 6A-G 
Pichiude, Depto Va l l e de l 
Cauca, Colombie 
Stomachus Goeze ( i n Zeder Davey, J . T . , 1971 b 
1800) 
as syn. o f Anisakis Dujard in , 1845 
Stomachus spp. Euzéby, J . Α . , 1972 c 
l i f e cyc le , morphology, review 
Stomachus sp. Goeze i n Zeder P e t t e r , A. J . , 19Ô9 d , f i g s . 
NÖRIN I—  „ TV..: _ N Ь  - ^ ъ  Τ - /-._ ·  · 
1800 (= Anisakis Dujard in 
1845) 
Pagellus centrodontus 
Lophius p isca to r ius 
Gadus luscus 
Merluccius vu lga r i s 
Conger vu lga r i s 
Streptocara 
mixed i n f e c t i o n s , 
antagonism, domestic duck 
Streptocara sp. larvae 
Pachychilon pictum 
( l i v e r ) 
Streptocara crassicauda 
occurrence i n ornamental 
a l l from o f f Le Cro is ic 
(Bretagne) 
Petrov, I u . F . j and Egizbaeva, 
Kh. I . , 1972 a 
Moravec, F . ; and Ergens, R . , 
1971 a , f i g . 
Montenegro, Yugoslavia 
Boughton, E . , 1969 a 
a l l from Hampshire, B r i t a i n 
ducks, pathology 
fa lca ted t e a l duck (oesophagus) 
Indian s p o t b i l l duck " 
fulvous t ree duck " 
Cape t e a l duck " 
Carol ina wood duck " 
r e d - b i l l e d w h i s t l i n g t ree duck (oesophagus) 
Af r ican comb duck (oesophagus) 
p i n t a i l duck " 
Gammarus sp. 
un iden t i f i ed ducks " 
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Streptocara crassicauda 
(Crep l in , 1829) Skr jab in , 
1916 
Anas platyrhynchos p l a t y -
rhynchos 
Anas acuta 
Cr ichton, V. F. J . ; and 
Welch, Η. Ε . , 1972 a 
a l l from Delta Marsh, Mani-
toba 
Gibson, G. G., 1972 a 
B r i t i s h Columbia 
Streptocara crassicauda 
crassicauda (Crepl in, 1829) 
Skr jab in, 1916 
A c t i t i s macularia (under gizzard l i n i n g ) 
Streptocara pec t i n i f e ra 
(Newman, 1900) 
Numida meleagris 
Streptopharagus Blanc 1912 
Asearopsinae 
Streptopharagus b a y l i s i 
Ort lepp, 1925 
Bapio anubis neumanni 
Streptopharagus ind icus 
n . sp. 
Tatera ind ica ind ica 
( i leum) 
Streptopharagus k u n t z i , 
1954 
Acomys cahir inus 
Streptopharagus kutass i 
(Schulz, 1927) 
Tr igonoscel is gemmulata 
Pis terotarsa gigantea 
Adesmia geb le r i 
Blaps deplanata re i cha rd t i 
Cyphogenia gibba 
Thr iptera sp. 
Blaps f a u s t i bactr iana 
Pis terotarsa kess le r i 
Meriones erythrourus 
Strongylaeantha g l yc i r rh i za 
Van Beneden, 1873 
Rhinolophus ferrum-equinum 
Ifeyaudon Tarbes, H.; and 
Cedeño, H., 1968 a, f i g . 
Venezuela 
Quentin, J . - C . , [1971 a] 
Myers, B. J . ; and Kuntz, R. 
Ε. , 1967 b 
Mwanza, Tanzania 
Johnson, S . , 1969 c , 34-3-346, 
f i g s . 1 -4 
Bikaner (Hajasthan), Ind ia 
R i f aa t , Μ. Α . ; Mahdi, A. H . j 
and Arafa, M. S . , 1969 с 
Egypt 
Gafurov, A. K . , 1970 a 
a l l from Tadzhikistan 
Combes, C. ; and C lerc , В . , 
1970 a 
Pyrénées-Orientales 
Strongylaeantha p re to r ien- Kagei, N . j and Sawada, I . , 
s is Ort lepp, 1933 1973 a , f i g s . 
Rhinolophus ferrumequinum Okayama, Kumamoto and Kôchi 
nippon Prefectures 
Strongylata Talos, V . ; e t a l . , 1972 a 
plasma pro te ins , Wuhrmann, Takata-Ara-Baumann and 
Ш11еп t e s t s , sheep 
Strongyles 
thiabendazole, paste 
formulat ion, horses 
Strongyles 
Ardans, A . j and Walters, G. Τ . , 
1973 a 
Bel lo , T.R. j Amborski, G.F.j 
ant ichol inesterase a c t i v - and Torbert, B .J . , 1974 a 
i t y of organic phosphorus compounds i n horses 
Strongyle larvae Bryan, R. D., 1973 a 
reduced numbers, dung beet le a c t i v i t y , i r r i g a t i o n of 
pastures 
Strongyles, small 
levamisole hydrochloride 
+ piperazine, horses 
Strongyles 
treatment, chevaux 
Strongyles 
verminous aneurysm, 
mare, thiabendazole, case report 
Drudge, J .H . j Iyons, E.T.J and 
Swerczek, T.W., 1974 a 
Durez, J . j and Pecheur, Μ., 
1972 a 
Garner, H. E.J Coffmann,  J.R .J 
and T r i t s c h l e r , L . E. , 1973 a 
Strongyles Guilhon, J . C. j Graber, M. j 
g a s t r o i n t e s t i n a l , ovine and Barnabé, R. , 1971 a 
and bovine, Freon 112 and Freon BU, i ne f f ec t i ve 
Strongyles Ikeme, Μ. Μ., 1971 a 
thiabendazole, Nigerian zebu calves 
Strongyles 
levami so le, p igs 
Strongyles, small 
Telmin, equine 
Strongyles 
egg count, seasonal 
va r i a t i on , ovine 
Strongyles 
Dichlorvos, horses 
Strongylidae 
equine, thiabendazole 
Strongyl idae 
thiabendazole, sheep 
Strongyl idae [spp . ] 
Equigard 
horses ( c r i j eva ) 
Strongyl idea 
bovine, t iabendazol , 
t a r ta ra to de p i r a n t e l , tetrami so l 
L indqu is t , W. D. j Leland, S.E.: 
( j r . ) ; and Rid ley, R. K . , 
1971 a 
Ostmann, 0 . W., 1973 a 
Tassi, P . ; and Widenhorn, 0 . , 
1973 a 
I t a l i a centro-meridionale e 
insu la re 
V i o l e t t e , C.j and Duret, F . , 
1972 a 
Márquez Quivera, N. A.J and 
Mayaudon Tarbes, H., 1966 a 
Tarazona, J . Μ. , 1970 a 
Brglez, J . j and Skubic, T . , 
1971 a , 353, 355 
Slovenia 
Cruz e S i l va , J . A . j and 
Gonjalves, A. С. В . , 1970 a 
Strongyl ids 
inc idence, c o n t r o l , 
horses 
Strongyl ids 
c a t t l e , f eca l d iagnosis, 
technique 
Strongyl ids 
mebendazole, horses, 
comparison w i t h thiazolybenzimidazole 
Bren, S . j and Wojtek, Η . , 
1972 a 
Cot te leer , C. j and Fameree, L , 
1971 b 
Guilhon, J . C. j Couradeau, G. j 
and Barnabé, R., 1972 a 
Strongyl ids 
equine, incidence, 
con t ro l 
Strongyl ids 
Neguvon, Equigard, 
Dichlorphos, horses 
Strongyl ids 
horse (feces) 
Strongyloides 
thiabendazole, humans, 
side e f fec ts 
Strongyloides 
epidemiology, Aus t ra l ia 
antigen, humans 
Strongyloides 
Gygax, A . j and Gerber, H., 
1972 a 
Jonas, D . j Hassl inger, M. A . j 
and Wolpert, E . , 1972 a 
Kis tner , T .P . j Ah, H.S. j and 
Hanson, W.L., 1972 a 
Peach County, Georgia 
Asshauer, E . j and Mohr, W., 
1971 a 
Barbotin, M.j and Oudart, J. 
L . , 1972 a 
Af r ica 
Barth, D., 1973 a 
Thiabendazol, c a t t l e , pasture 
Strongyloides Burnet t , H. S. j and Wagner, 
t r ich lorophenol-p iperaz ine E. D . , 1961 b 
s a l t , human 
Strongyloides 
Thibenzol, w i l d animals 
Chroust, K . j and Kal ivoda, 
J . , 1973 a 
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Strongyioides Delgado Martínez, Α . , 1971 a 
calves, te t ramiso le , phenothiazine, cyanacethydrazidej 
swine, te t ramiso le , cyanacethydrazide, FenopI 
Strongyloides 
c a t t l e , sheep, te t rami -
sole + niclosamide 
Strongyloides 
Concurat, p igs 
Strongyloides 
Banminth, deer 
Strongyloides 
Coumaphos, c a t t l e 
Strongyloides 
Delgado Martínez, A . j and 
Pr ie to , R. , 1971 a 
Dellbrügge, К . , 1970 a 
Dingeldein, W.j and Manζ, D.. 
1973 a 
Dorn, Η . , 1970 a 
Duret, F . , 1973 a 
dichlorvos (Primix Atgard N.D.), p igs 
Strongyloides de F e l l c i o , P. E . j Barros, 
larvae, na tu ra l l y i n fec - P. S. M.j Gomes, W. R. j and 
ted sheep, age and number Gebram, S. , 1972 a 
fac tors , pasture contamination 
Strongyloides 
ovine, Nilverm 
Strongyloides 
humans, immunodiagnosis, 
c e l l u l a r response, f i -
l a r i a l sk in t e s t ant igen 
Strongyloides 
human, not impl icated i n 
Au antigen transmission 
Strongyloides 
key 
Strongyloides 
Neguvon , swine 
Strongyloides 
thiabendazole, dogs, cats 
Strongyloides (S. 
strongyloides ?) 
dermat i t i s , human 
Strongyloides 
probable cause of ovine 
dermat i t i s 
Strongyloides 
te t ramiso le , sheep, goats 
Strongyloides 
thiabendazole, sheep 
Strongyloides sp. 
Macropus canguru ( i n -
t es t i nes ) 
Strongyloides spp. 
c o n t r o l , treatment 
chimpanzee 
orangutan 
g o r i l l a 
Strongyloides [sp. ] 
Lagothr ix sp. (feces) 
Strongyloides [sp . ] 
chimpanzees (exper.) 
(small i n t es t i ne ) 
Furmaga, S. j GundZach, J . L . j 
and Sobieszewski, Κ . , 1972 a 
Higashi , G . I . ; Dastidar, 
B. G.J and Chowdhury, A.B. , 
1967 a 
Lewis, E. A . j Montef iore, D. j 
Smith, J . A . j and Sogbetui, 
A. 0 . , 1972 a 
Martinez Gómez, F . de P . , 
1969 a 
Mauck, C. j and von Mickwi tz, 
G. В . , 1968 a 
Niemand, H. G., 1973 a 
Ni tzulescu, V . , 1967 a 
Olteanu, Gh.j and Didä, I . , 
1971 a 
Sahai, Β. N . , 1970 b 
Wertejuk, M.j and Supera, К . , 
1971 a 
Budiarso, I . T . j Johnson, P. 
( j r . ) j Ga l l i na , A. M.j and 
Gaafar, S. M., 1971 a 
imported from Aust ra l ia 
Cummins, L . B . j Keel ing, M. 
E . j and McClure, H. M. , 
1973 a 
a l l from Yerkes Regional 
Primate Research Center, 
A t l an ta , Georgia 
Hessler, J . R.J Woodard, 
J . C . j and Tucek, P. C. , 
1971 a 
von Lichtenberg, F . j e t a l . , 
1971 b 
Strongyloides spp. 
Arv icanth is n i l o t i c u s 
Mastomys natalensis 
Strongyloides sp. 
weight l o s s , swine 
Strongyloides spp. 
me t i r i d i na , sheep 
Strongyloides spp. 
l ow- leve l thiabendazole, 
grazing sheep 
Strongyloides elephant'is 
sp. n. 
Elephas indicus (smal l 
i n t e s t i n e ) 
Strongyloides f i i l l e b o r n i 
larvae obtained from 
Paperna, I . j Furman, D. P . j 
and Rothstein, Ν. , 1970 a 
East cantonments, Tema 
per iphery, South Ghana 
East cantonments, Achimota, 
Nungua-Tema, South Ghana 
Ramisz, A . j Urban, E . j Dec, 
J . j and Gocyla, J . , 1971 a 
Romagnoli, A . j and Panebianco, 
F . , 1964 b 
Waymack, L . B . j and Torbert , 
B. J . , 1969 e 
Greve, J. Η . , 1969 a, 498-
499, f i g s . 1 - 4 
Chi ldren 's Zoo, Des Moines, 
Iowaj o r ig ina ted i n Thailand 
Pampiglione, S . j and R i c c i -
a r d i , M. L . , 1971 a 
human feca l cu l tu re used t o experimental ly i n f ec t 
another human 
Strongyloides f i i l l ebo rn i 
man (exper.) 
Strongyloides f i i l l e b o r n i 
epidemiology 
human (na t . and exper.) 
Strongyloides mart is 
Martes z i b e l l i n a 
Pampiglione, S. j and R icc ia rd i . 
M. L . , 1972 a 
Pampiglione, S . j and R i c c i -
a r d i , M. L . . 1972 b 
Congoj Zai re j Gabonj Ugan-
da; Tanzania; Sierra Leone; 
Togoj Dahomey 
Kontrimavichus, V. L . , 1969 b 
A l t a i Mountains 
Strongyloides papi l losus Abdel-Gawad, A. F. I . , 196S a 
disease transmission, sheep to domestic rabb i ts 
Oiyctolagus canicuius (exper.) 
St r [ongy lo ides] papi l losus Angelovski, T . j I l i e v , A . j 
Thiabendazole, pregnant and GoloSin, R. V . , 1973 a 
sheep, lambs, weight gains 
Strongyloides papi l losus Ayalew, L . j F r ichet te , J . L . j 
thiabendazole, e l iminates Itolo, R . j and Beauregard, C., 
sp r ing- r i se , ewes 
Strongyloides papi l losus 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
ewes, lambs 
Strongyloides papi l losus 
Oryctolagus cuniculus 
1973 a 
Rimouski region 
Ayalew, L . j and Gibbs, H. C., 
1973 a 
Montreal area 
Boag, В . , 1972 a 
Northumberland, England 
Strongyloides papi l losus Chroust, Κ . , 1972 a 
sheep, te t ramisole compared w i t h levamisole 
Strongyloides pap i l losus 
Nilverm, sheep 
Chroust, K . j and Bestå, V . , 
1971 a 
Strongyloides papi l losus Colg laz ier , M. L . j e t a l . , 
thiabendazole, pheno- 1970 a 
t h iaz ine , f i e l d t r i a l s , lambs, d i f f e ren t  management 
Cvetkovié, L . j Golosin, R.V.J 
and Lepojev, 0 . , 1971 a 
Strongyloides papi l losus 
Cambendazole, sheep 
Strongyloides papi l losus 
Qambendazole, lambs 
Strongyloides pap i l losus 
diagnosis, l a r v a l cu l tu re 
Cvetkovié, L . j Lepojev, 0 . j 
and Golosin, R. V . , 1972 a 
Dancescu, P . , 1970 a , f i g s . 
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Strongyloides papi l losus Danek, J . j and Sevcik, В . , 
py ran te l t a r t r a t e , pу - 1972 a 
r a n t e l c i t r a t e , pyran te l hydrochlor ide, sheep 
Strongyloides papi l losus Daynes, P . j and Bouchet, Α. , 
death ra te , con t ro l , 1972 b 
calves, age o f host nord-ouest de Madagascar 
Strongyloides papi l losus Eisa, A. M. j and Ibrahim, 
Ni lvermj Fenozin, sheep Α. B. M., 1970 a 
Sudan, Kordofan Province 
Strongyloides pap i l losus Fréchet te, J . L . j and Gibbs, 
c a t t l e H. C., 1971 a 
Quebec 
Strongyloides pap i l losus Gevrey, J . , 1971 a, f i g . 5 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Strongyloides papi l losus Graber, Μ., 1972 a 
pyrante l t a r t r a t e , zebu and Central Af r ica 
sheep 
Strongyloides papi l losus Guilhon, J . C . j Graber, M. j 
zebu and B i r g i , E . , 1970 b 
t r o p i c a l A f r i ca 
Strongyloides pap i l losus He l l e , 0 . , 1971 b 
no su rv i va l , w in te r , eastern Norway 
pastures 
Strongyloides pap i l losus Ikeme, M. M. j 1970 с 
Haloxon Northern Niger ia 
white Fu lan i zebu 
Strongyloides pap i l losus Ikeme, Μ. Μ., 1971 a 
thiabendazole, Nigerian zebu calves 
Strongyloides papi l losus Kn igh t , R. A . j and Vegors, 
Ovis ar ies (small i n t e s - H. H. , 1970 a 
t i n e ) Nebraska 
Strongyloides papi l losus Knight , R. A . j Vegors, H. H . ; 
sex o f hos t , worm burden, and L indah l , I . L . , 1972 a 
na tu ra l l y in fec ted lambs 
Strongyloides papi l losus L indahl , I . L . j Co lg laz ier , 
lambs, pasture r o t a t i o n , M.L. j Crandal l , M.L. j and 
ear ly and l a t e weaning, Wilson, R.L. , 1971 a 
therapout io thiabendazole, phenothiazine, growth 
Strongyloides pap i l losus Mukhamadiev, S. Α . , 1971 a 
[Bos taurus] Tadzhikistan 
Strongyloides papi l losus Ni lsson, 0«, 1971 a 
(Wedl 1856) Sweden 
Capreolus capreolus ( i n tes t i ne ) 
Strongyloides pap i l losus Pacenovsk^, J . j and Krupicer, 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, I . , 1972 a , f i g s , 
la rvae, c a t t l e 
Strongyloides papi l losus Prasad, D. , 1966 a 
temperature, p re - i n fec t i ve and i n f e c t i v e larvae 
Strongyloides pap i l losus Restani, R. j Canestri T r o t t i , 
economic losses, calves G. j Manfredini , M.j and Romiti, 
R . , 1971 a 
Strongyloides papi l losus Rosa, W. A. J . j Niec, R. j 
thiabendazole, sheep and Lukovich, R. , 1970 a 
Strongyloides pap i l losus Ruxandra, N . , 1970 a 
growth, various cu l tu re media 
Strongyloides pap i l losus Stankiewicz, M. j S i r isk i , E . j 
l i f e cyc le , UV-rays and Bezubik, В . , 19Ô9 a 
Strongyloides pap i l losus Tabbaa, Μ. , 1972 a 
Mebendazole, sheep 
Strongyloides pap i l losus Vegors, H. H. j Knight , R. A . j 
lambs pastured wi thout and L indahl , I . L 0 , 1971 a 
ewes, delayed c l i n i c a l paras i t ism 
Strongyloides pap i l losus Zaf fagnin i , F . , 1973 a, f i g s , 
parthenogenesis, pa ras i t i c and f r e e - l i v i n g forms, 
ca l f s t r a i n 
Strongyloides pavonis Sakamoto, T . j and Yamashita, 
n . sp. J . , 1970 a , 163-171, p i s . I -
Pavo muticus (feces) I V , f i g s . A-H, 1-15 
Gallus ga l lus domesticus Southeast Asia v i a Hong 
(caeca) (exper.) Kong i n t o the Maruyama Zoo, 
Pavo c r i s t a tus (caeca) Sapporo 
(exper.) 
Strongyloides ransomi 
p igs 
Ames, E. R . j Wescott, R e B . j 
and Chang, J . , 1973 a 
Missour i 
Strongyloides ransomi Andrews, J . S . j Stewart, T .B . j 
acqu i s i t i on , suckl ing Richardson, G.V.j and McCor-
p igs , temporary versus mick, W.C., 1970 a 
permanent pastures, weight gains 
Strongyloides ransomi Bahr, K . -H. j and Schulze, W., 
g a s t r o e n t e r i t i s , swine 1972 a 
Strongyloides ransomi 
Atgard 
swine ( c r i j e va ) 
Brglez, J . j and Skubic, T . , 
1971 a , 354 
Slovenia 
Strongyloides ransomi Chew, M. , 1970 a 
thiabendazole Singapore 
p i g l e t s (duodenum, jejunum, i leum) 
Strongyloides ransomi Dey-Hazra, A . j Giese, W.j and 
swine, gas t ro i n tes t i na l Enigk, Κ . , 1972 a 
plasma and plasma p ro te in l oss , thiabendazol 
Strongyloides ransomi Enigk, K . j and Dey-Hazra, Α . , 
cambendazolej thiabenda- 1971 с 
zo le , p i g l e t s (exper.) 
Enigk, K . j and Dey-Hazra, Α . , 
1973 a 
Get ie r , К . , 1971 a 
Gevrey, J . , 1971 a, f i g s . 5, 
20 
Strongyloides ransomi 
Levamisol, swine 
Strongyloides ransomi 
p i gs , age of host 
Strongyloides ransomi 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Strongyloides ransomi Grzywitfski,  L . j Grzegorzak, 
dehelminthizat ion and i n - A . j and Preá, J . , 1972 a 
d u s t r i a l f a t t en ing , swine, 
phenothiazine, piperazine adip inate 
Strongyloides ransomi Hale, 0. M.j Stewart, T. B . j 
barrows, na tu ra l and and Johnson, J . C. ( j r . ) , 
superimposed exper. i n - 1970 a 
f ec t i on , d i e t (v i tamins, p ro te ins ) , feed in take , 
weight gain 
Strongyloides ransomi Harisch, G. j Dey-Hazra, A . j 
r a t s , g lutath ione quo- Schole, J . j and Enigk, K. 
t i e n t i n l i v e r a f t e r i n - 1972 a 
f e c t i o n 
Strongyloides ransomi 
p igs (feces) 
Strongyloides ransomi 
p igs 
Strongyloides ransomi 
human beings (exper.) 
Kozakiewicz, В . , 1972 a  
Poznan province, Poland 
Maranski, C., 1971 a 
Hungary 
Matuzenko, V. Α . , 1971 a 
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Hansen, P. , 1972 a Strongyloides ransoml 
swine, con t ro l , review 
Strongyloides ransomi Ogassawara, S.; e t a l . , 1969 a 
te t ramizo le cyclamate, Campo F lor ido reg ion, 
te t ramizo le hydrochlor ide, State o f Minas Gérais 
o r a l and parentera l routes, swine 
Strongyloides ransomi 
bubul ln , swine 
Strongyloides ransomi 
d ich lorvos , swine 
Strongyloides ransomi 
Paul ikas, V . ; and SarkOnas, 
V . , [1970 a ] 
Paul ikas, V . ; and SarkOnas, 
V . , [1970 b ] 
Schäfer, Η., 1972 a 
Thiabendazole, Chloramphenicol, pigs 
Strongyloides ransomi 
swine, blood p i c tu re 
Strongyloides ransomi 
te t ramiso le , swine 
Strongyloides ransomi 
swine, pathogenic i ty , 
Salmonella su ipes t i f e r 
Strongyloides ransomi 
p igs , vary ing n u t r i t i o n , 
d i ss im i l a r response to 
ouperimposed i n f e c t i o n 
Strongyloides ransomi 
pyran te l HCl and d ie ta ry 
p ro te i n , growing pigs 
Strongyloides ransomi 
somatic la rvae , rafoxa-
Sikachina, V. I . ; and Matu-
zenko, V. Α . , 1972 a 
Smith, H. J . , 1972 a 
Stankevic ius, H . ; and Sarku-
nas, V . , [1970 a ] 
Stewart, T .B . ; Hale, 0. M. ; 
and Johnson, J . C. ( j r . ) , 
1969 a 
Stewart, Т . В . ; Johnson, J . 
C0 ( j r . ) j and Hale, 0 . M. , 
1972 a 
Stewart, Т . В . ; Stcne, W. M. j 
M a r t i , 0 . G.j and McCormick, 
n ide , mode of ac t i on , p i g W. C . , 1973 a 
Wiierhauser, T . , 1970 b Strongyloides ransomi 
swine 
Strongyloides r a t t i 
r a t s , mebendazole 
Strongyloides r a t t i 
Rattus norvegicus 
Strongyloides r a t t i 
py ran te l pamoate, py rv in -
ium pamoate, r a t s 
Strongyloides r a t t i 
r a t sex, worm burden 
Chaia, G.j and da Cunha, A. 
S . , 1971 a 
Fahmy, M. A. M.; R i f aa t , M. 
Α . ; and Arafa, M. S . , 1969 a 
Egypt 
Kagei, N. j and Kihata, Μ., 
1970 b 
Katz, F. F . , 1967 a 
Kör t i ng , W.; and Fa i rba i rn , 
D . , 1971 a 
changes i n enzymes o f : ß -ox ida t ion , t r i c a r b o x y l i c acid 
cyc le , g l y co l ys i s , glycogenesis 
Strongyloides r a t t i 
U l i f e cycle stages, 
Strongyloides r a t t i Sand-
ground, 1925 
Rattus ra t t us d i a r d i 
R. exulans 
R. j a lo rens is 
R. argent iventer 
R. ra jah 
R. mil 1 e r i 
R. annandalei 
R. sabarns 
R. whitehead! 
R. canus 
Re cremoriventer 
R. a l t i c o l a 
Chiropodomys g l i r o i des 
Ow-Yang, С . K . , 1971 a 
a l l from Malaysia 
Strongyloides r a t t i Roman, E . j Michel-Brun, J . j 
Eliomys quercinus (exper.) and Po th ie r , M. -A . , 1970 a 
Strongyloides robustus 
Sciurus caro l inens is 
(duodenum) 
Strongyloides s te rco ra l i s 
hyper in fect ion syndrome, 
pa t ien ts , malignant 
lymphoma 
Parker, J . C . j and Hol l iman, 
R. Β . , 1971 a 
North Carol i na 
Adam, M. ; ÎSorgan, ¥. ; Per-
saud, С . ; and Gibbs, W. N., 
1973 a 
Strongyloides s te rco ra l i s Amâncio, A . j e t a l . , 1962 a 
human, d i t h i az ine i od ide , eos inoph i l i a , co r re la t i on w i t h 
duodenal u l ce r 
Strongyloides s te rco ra l i s 
c l i n i c a l review, diagno-
s i s , case repor ts , humans 
Strongyloides s te rco ra l i s 
thiabendazole, humans 
Strongyloides s te rco ra l i s 
humans, c l i n i c a l aspects, 
case repor ts , d i th iazanine 
Strongyloides s te rco ra l i s 
c l i n i c a l review, humans 
Strongyloides s te rco ra l i s Berkmen, Y. M.j and Rabino-
human, diagnosis, c l i n i - w i t z , J . , 1972 a 
ca l and roentgenologic features 
Arantes Pere i ra , O.j and 
Soares, F. J . S . , 1962 a 
Asshauer, E . j and Mohr, W., 
1966 a 
Babich, D . , 1965 a 
Eth iop ia 
Bearden, J . Η . , 1966 a 
Strongyloides s te rco ra l i s 
Thelmid, humans 
B i j e l i c , Α . , 1966 a 
Yugoslavia 
Strongyloides s te rco ra l i s Bwibo, N. 0 . , 1971 a 
Afr ican ch i ld ren , c l i n i c a l s ign i f icance 
Strongyloides s te rco ra l i s 
humans, c o l i t i s , pre-
vent ion , treatment 
Canet, J . j and Chenderovitch, 
J . , 1968 a 
Strongyloides s te rco ra l i s Cäpugan, l . j Precup, C . j and 
human cutaneous la rva Bornuz, Μ., 1971 a 
migrans, a lopec ia, neurodermat i t is , thiabendazole 
Strongyloides s te rco ra l i s Cedi H o s , R. Α . , 1965 а 
humans, d i t h i az i n i ne 
Strongyloides s tercorar i s 
thiabendazole, humans 
Strongyloides stercoral i s 
autopsy survey, human 
i n t e s t i n a l parasi tes 
Strongyloides s te r co ra l i s 
DNA loss r a t e , humans 
Strongyloides s te rco ra l i s 
man, fu lminat ing enter-
i t i s , f a t a l i l l n e s s , case 
repor t 
Strongyloides s te rco ra l i s 
human, u r t i c a r i a , t h i a -
bendazole, muscle damage, 
case repor t , d i f f e r e n t i a l 
diagnosis 
Strongyloides s te rco ra l i s 
populat ion study, 
miners 
Chowdhury, A .B . j Bandyopad-
hyay, A.K. j and Banerjee, Μ. , 
I964 a 
Cordova В . , E . j Naquira V . , 
F . j and Naquira V . , C . , 
1962 a , f i g . 
Peru 
da Costa, L . R. , 1971a 
Craven, J . L , ; Can t re l l , E.G.j 
and Lewis, M.G., 1971 a 
Cun l i f fe ,  W.J.; and Garcia e 
S i l va , L . , 1968 a, f i g . 
England (so ld ie r i n Thai-
land) 
Dancescu, P . ; Chadl i , Α . ; 
Ben Rachid, M. S. ; and Ben 
Salem, Μ., 197I a 
North A f r i c a . 
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Strongyloides s te rco ra l i s 
hepato-duodenal, human, 
d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Dancescu, P . ; and JînJareanu, 
J . , 1967 с 
Strongyloides s te rco ra l i s Dantas, W., 1972 a 
human, c l i n i c a l d iagnosis, review 
Strongyloides s te rco ra l i s 
nun, la rva currens, 20 
years ' dura t ion, case 
repor t , thiabendazole 
DoegLas, H. M. G. j and ten 
Berg, J . A. G.. 1972 a 
Netherlands (previously 
l i v e d i n Gongo) 
Strongyloides s te rco ra l i s Draghic iu, 0 . , 1970 b 
man, cutaneous l a r va migrans, d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Strongyloides s te rco ra l i s 
humans, c l i n i c a l report 
Strongyloides s te rco ra l i s 
human, resistance 
Strongyloides s te rco ra l i s 
mass therapy, fo re ign 
students' hos te ls , te lm id 
Strongyloides s te rco ra l i s 
f a t a l complicat ion i n 
kidney t ransplant pa t ien t 
Strongyloides s te rco ra l i s 
humans, a n g u i l l u l o s i s , 
Draghiciu, 0 . , 1971 a 
Romania 
Draghiciu, 0 . ; and Draghiciu, 
G., 1973 a 
Dufék, M.; et a l . , 1967 b 
Czecho Slovakia 
Fagundes, L . Α . ; Busato, 0 . ; 
and Brentano, L . , 1971 a 
G e n t i l i n i , M.; and Gaxotte, 
В . , 1967 a 
c l i n i c a l aspects, diagnosis, thiabendazole 
G e n t i l i n i , M.J and Thá r i zo l , 
M., 1967 a , f i g . 
Strongyloides s te rco ra l i s 
laboratory diagnost ic 
methods, review 
Strongyloides s te rco ra l i s Goldsmid, J .M. , 1967 c , f i g . 
key 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, i n t e s t i n a l nematodes of man 
Strongyloides s te rco ra l i s Harg i ta , G., 1967 a 
human I n t e s t i n a l , associated w i t h protozoan parasi tes 
and sk in les ions 
Haufe, U . j and Haufe, F . , 
1964 a, f i g . 
Strongyloides s te rco ra l i s 
c h i l d , creeping la rva 
migrans, case report 
Strongyloides s te rco ra l i s Jamieson, M. G.; and Smith-
human, Vietnam serviceman hurs t , Β. A. , 1970 a 
Strongyloides s te rco ra l i s Kadhim, J . K., 1973 a 
patent and prepatent i n fec t ions , techniques, dog, cat 
Strongyloides s te rco ra l i s Kotcher, E . j e t a l . , 1966 a 
i n t e s t i n a l malabsorption, human 
Strongyloides stercoral i s 
t r ave le r s , t r o p i c a l 
countr ies 
Strongyloides stercoral1 s 
human lung, c l i n i c a l 
mani festat ions, review 
Lenczner, M.M.j and Smith, 
D.R.F. , 1972 a, f i g . 
Lenczner, M.M.j Spaulding, W. 
B . j and Sanders, D.E. , I964 a , 
f i g . 
Strongyloides s te rco ra l i s Lima, M. B. C . , 1967 a 
man, mu l t i p le d i v e r t i c u l a , B r a s i l 
case report 
Strongyloides s te rcora l i s Lo r ia Cortes, R . j et a l . , 
ch i ld ren , i n t e s t i n a l 1968 a 
pa ras i t i c eos inophi l ic Costa Rica 
granuloma, diagnosis, c l i n i c a l review, medical and sur-
g i c a l management 
Strongyloides s te rco ra l i s 
1 - te t ramiso le , human 
Lucas, A. O.j and Oduntan, 
S. 0 . , 1972 a 
near Ibadan, Niger ia 
Strongyloides s te rco ra l i s 
d i th iazan ine, humans 
Mendes, T .F . j e t a l . , 1961 a 
Rio de Janerio 
Strongyloides s te rco ra l i s Mougeot, G.; and Lancastre, 
i n f ec t i on o f cyclophos- F . Α . , 1970 a , f i g s , 
phamide-treated white mice 
Strongyloides s te rco ra l i s 
human i n t e s t i n a l , ep i -
demiology, con t ro l , Min-
t e z o l 
Strongyloides s te rco ra l i s 
pathology, cen t ra l ner -
vous system, human 
Strongyloides s te rco ra l i s 
ch i ld ren , d i th iazan ine 
Strongyloides s te rco ra l i s 
human, case repor t , res-
Moul in ie r , C.J Boauvieux, Y . j 
Boisseau, M. j and Mandoul, 
R. , 1968 a 
France 
Neefe, L . I . j P i n i l l a , O.j 
Garagusi, V. F . j and Bauer, 
H . , 1973 a 
Noélia Cavalcante, M., I960 a 
B ras i l 
Nwokolo, C.; and Imohiosen, E. 
A. E., 1973 a, f i g s . 
p i r a t o r y t r a c t , misdiagnosed as asthma 
Strongyloides s te rco ra l i s de O l i v e i r a , H„ , I966 a , figSc 
humans, epidemiology, pro- Portugal 
phylaxLs, con t ro l , r u r a l areas 
Strongyloides s te rco ra l i s 
c l i n i c a l review, humans 
Strongyloides s te rco ra l i s 
immunopathology, review 
Pando, R.M.J Gal lastegui , C.A* 
Sabagh, R.A. j and Ramos Mej ia , 
M.M., 1961 a 
Argentina, Paraguay 
de Paola, D . , 1969 a , f i g s . 
Persaud, С. R. j and Grant, Strongyloides s te rco ra l i s i n v i t r o comparison, min- L . S . , 1972 a 
t e z o l and ketrax 
Strongyloides s te rco ra l i s da Piedade Noronha, I . J . , 
morphology, l i f e cyc le , 1963 a, f i g s , 
c l i n i c a l pathology, d iag- Portugal 
nos is , t reatment, geographic d i s t r i b u t i o n , extensive 
review 
Strongyloides s te rco ra l i s P les t ina , R. ; Davis, Α . ; and 
metr i fonate, blood cho- Ba i ley , D. R . , 1972 a 
l inesterases o f school ch i ld ren 
Strongyloides s te rco ra l i s Po l tera , A.A. , 1972 a 
confirmatory  h i s t o l o g i c a l proof o f adu l t woims i n human 
lung not yet produced 
Strongyloides s te rco ra l i s 
humans, py ran te l pam-
oate 
Strongyloides s te rco ra l i s 
F e l i s domestica 
Strongyloides s te rco ra l i s 
diagnosis, polyethylene-
tube feca l cu l tu re 
Strongyloides stercoral i s 
human, diagnosis, c l i n -
i c a l review 
Rodrigues, L . D . j and M a r t i -
r a n i , I . , 1971 a 
B r a s i l 
Roth, B.J and Schneider, C. 
C. , 1971 a 
Sasa, M. j M i t su i , G.j Harina-
suta, C. j and Vajarasth i ra , 
S. , 1965 a 
Serraval le , Α . , I960 a , f i g . 
Bahia 
Strongyloides s te rco ra l i s da S i l va , A. L . , 1965 a 
c h i l d , spast ic stenosis of B ras i l 
py lorus , case repor t 
Strongyloides s te rco ra l i s Sommers, Η. M., I965 a , f i g s , 
human, diagnosis, f eca l examination 
Strongyloides s te rco ra l i s Thornton, J . Ε. , 1972 a 
l i f e cycle and con t ro l measures, review 
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Toma, L . ; and Toma-Rednic, 
С . , 1971 а 
Yoe l i , M.; Most, H.J Hammond, 
J . ; and Scheinesson, G. P. , 
1972 a 
Staten Is land, New York 
Strongyloides s te rco ra l i s 
human, cutaneous la rva 
migrans, c l i n i c a l aspects 
Strongyloides s te rco ra l i s 
10-year survey, Wi l low-
brook State School 
human (s too l ) 
Strongyloides s te rco ra l i s Zimmerman, H. J . j Ramírez d i 
human, case repo r t , hos t - Arellano,_ G. Α. ; and Ehr l i ch , 
paras i te re la t i onsh ip L . , 1968 a , f i g s , 
a l te red by s tero id t r e a t - Puerto Rico 
ment, increased l a r v a l migrat ion 
Strongyloides venezuelensis Chaia, G.j and da Cunha, A. 
r a t s , mebendazole S. , 1971 a 
Strongyloides wester i Brglez, J . , 1970 a 
bud- l i ke formations, aggregated larvae, f eca l cu l ture 
Strongyloides wester i 
Equigard 
horses 
Brglez, J . j and Skubic, T . , 
1971 a, 359 
Slovenia 
Strongyloides wester i Dewes, H. F . , 1972 a 
sk in puncture by la rvae , South Auckland, Aus t ra l i a 
ent ry o f Corynebacterium equi , f oa ls 
Strongyloides wester i 
equine, incidence, 
con t ro l 
Strongyloides wester i 
I h l e , 1917 
f o a l s , thiabendazole 
Strongyloides wester i 
p igs (faeces) 
S t rongy lo id ias i s 
human, d i th iazanine iodide 
St rongy lo id ias is 
humans, thiabendazole 
Gygax, Α . ; and Gerber, H., 
1972 a 
Hiepe, T . j Siebeke, F . j and 
N icke l , S. , 1971 a 
Misra, S. C. j Das, D. N. j 
Patnaik, K. C. j and Mohapatra, 
H. C. , 1972 a 
Bhubaneswar 
Agu i la r , F . J . , [1964 a] 
Guatemala 
Agu i la r , F . J . j and Cifuentes, 
C.E., [1965 a ] 
St rongy lo id ias is BoSinovic, D . j and Mravunac, 
human, a l l e r g i c reac t ion , В . , 1970 a 
paroxismal coughing, d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
St rongy lo id ias is Das, К . V. K . j and Raman, 
human, thiabendazole S . , 1966 a 
St rongy lo id ias is Fernandes, J . L . , 1972 a 
humans, mass therapy, Säo Paulo 
piperazine and thiabendazole combined 
St rongy lo id ias is 
case repor ts , c l i n i c a l 
review, hinnans 
Rado j iS i l , B . j Tomiá, J . j 
T ra jkov ic , B . j and N i k o l i l , 
В . , [1965 a] 
Yugoslavia 
Strongylo id ias is Sahkal l , M„j e t a l . , 1969 с 
humans, cardiopathy, c l i n i - Dakar, Senegal 
ca l review 
St rongy lo id ias is 
human, case report 
St rongy lo id ias is 
Pan t roglodytes ( lungs, 
i n tes t i ne ) 
Sel ivanov, Α. Μ., 1966 a 
Pskov 
Su l l i van , D. J . , 1971 a, 
f i g s . 
Seneca Park Zoo, Rochester, 
New York 
Strongylo id ias is 
ch i ld , mixed i n f ec t i on , 
Tchernia, G. j e t a l . , 1969 a 
Senegal 
schistosomiasis, Ambilhar + Mintezol , f a t a l bone marrow 
aplasia 
St rongy lo id ias is V i l son , V . G.j and Parre, 
phenothiazine and t h i a - J . J . , 1971 a 
bendazole, swine 
Strongylosis Baranski, M. C . , I968 b 
humans, current drug therapy, review 
Dodbiba, A . j Rako, A . j and 
Jegeni, Q., 1971 a 
Strongylosis 
g a s t r o - i n t e s t i n a l , 
phenothiazine, sheep 
Strongylosis Durán Alarcán, H . , 1970 a 
la rvae, su rv i va l i n pen, a f t e r sheep are i n pasture 
Strongylosis Hasslinger, M.-A., 1972 a 
treatment and con t ro l , roe and red deer 
Strongylosis Hörchner, I . , 1973 a 
anemia, horse, diagnosis 
Strongylosis 
ovine, Haloxon 
Imber t , R . j Co l i n , J . C . j and 
Nico las , J . ¿ , 1963 b 
Strongylosis J o l i v e t , G. , 1971 a 
prevent ion, con t ro l , ruminants 
Lapcev i l , E . j 6 i r i l , V . j and 
Lozanic, B. M., 1972 a 
Strongylosis 
anthe lmin t ics , dogs 
Strongylosis Luffau,  G., 1973 a 
g a s t r o - i n t e s t i n a l and resp i ra tory t r a c t , epidemiology, 
immunity, ruminants on pasture, review 
Strongylosis 
Neguvon, swine 
Mauck, C. j and von Mickwi tz , 
G. В . , 1968 a 
Strongylosis Mora i l i on , P . , 1962 с 
Thibenzole, sheep, goats, c a t t l e 
Strongylosis Nunes Pet isca, J . L . , 1973 a 
meat inspect ion, importance Mozambique -
of l i v e r examination 
Strongylosis Raynaud, J. P., 1972 b 
sheep and goats, analys is , c r i t i c a l review of treatment 
and con t ro l technics 
Strongylosis Santana, E .T . , I960 a 
human, clorobetamida w i th Sâo Paulo, B ras i l 
d i a n t i l 
Strongylosis Te ixe i ra , R . , I960 b 
human, anthe lmin t ics , review 
Strongylosis T ix ie ' r , M., 1971a 
sheep, thiabendazole, phenothiazine, Polyvalent 
Strongylur is [sp . ] 
Chamaeleo p . pumilus 
Burrage, В. R., 1973 а 
Cape Province, South A f r i ca 
Strongylur is brevicaudata Bain, 0 . , 1970 d , f i g s . 
Muel le r , 18Д9 
l i f e cyc le , two ecdyses ins ide egg, l a r v a l development 
Agama agama ( n a t . and Bobodioulasso (Haute-Volta) 
exper.) 
B l a t t [ i d a e ] (exper.) 
B la t t a germanica (exper.) 
Culex sp. (exper.) 
Lacerta mural is (exper.) 
Strongylus d 'Agost ino, Α . , 1968 a 
human i n t e s t i n a l , thiabendazole 
Strongylus 
equine 
Мэ1о Cifuentes, D., 1970 a 
Colombia 
Strongylus l a Rosa G., V . , 1968 a 
te t ramiso le , thiabendazole compared, sheep 
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Strongylus edentatus Bradley, R. E. ; and Radha-
mebendazole, piperazine krishnan, C. V. , 1973 a 
+ thiabendazole, horses and ponies 
Strongylus edentatus 
horses, levamisole, 
thiabendazole 
Clarkson, M.J. j and Beg, M.K.. 
1971 a 
Strongylus edentatus Cook, T. F . , 1973 a 
haloxon + t r i c h l o r f o n ,  horses 
Strongylus edentatus Cornwell, R. L . j Jones, R. M. j 
morantel t a r t r a t e , horses and Pot t , J . Μ., 1973 a 
Strongylus edentatus 
levamisole hydrochloride 
-f p iperazine, horses 
Strongylus edentatus 
assay technique, egg 
h a t c h a b i l i t y 
Strongylus edentatus 
pony (caecum, colon) 
Strongylus edentatus 
Telmin, equine 
Strongylus edentatus 
morphology, ep izoot io logy, 
pathology, diagnosis, t reatment, review 
Drudge, J .H . j Lyons, E.T. j and 
Swerczek, T.W., 1974- a 
LeJambroe, L. F . j Crofton, 
H. D. j and Whi t lock, J. H. , 
1970 a 
:cir oyanc, Α. , 197" a 
Ira--. 
Ostmann, 0 . W., 1973 a 
Ronéus. 0 . , 1971b 
Strongylus edentatus 
mebendazole, horses 
Strongylus edentatus 
s t a l l i o n s ( t e s t i c l e s ) 
Strongylus edentatus 
mebendazole, horses 
Strongylus equinus 
c o l i t i s , ponies, pathology 
Saupe, E . j and Witz, К . J . , 
1972 a 
Smith, J . A 3 . . 1^73 a. Г - r s 
Walker, D. j and Knight , D., 
1972 a 
B lackwel l , N. J . , 1973 a 
Strongylus equinus Bradley, R. E . j and Radha-
mebendazole, piperazine krishnan, С. V. , 1973 a 
+ thiabendazole, horses and ponies 
Strongylus equinus 
Telmin, equine 
Ostmann, 0 . W., 1973 a 
Ronéus, 0 . , 1971 b Strongylus equinus 
morphology, ep izoot io logy, 
pathology, diagnosis, t reatment, review 
Strongylus equinus 
mebendazole, horses 
Strongylus equinus 
mebendazole, horses 
Strongylus papi l losus 
sheep, pastures, spr ing 
r i se 
Strongylus vu lga r i s 
Saupe, E . j and X i t z , K. J . , 
1972 a 
Walker, D. j and Knight , D. , 
1972 a 
Thomas, R. J . j and Boag, В . , 
1972 a 
A l t a i f , К . I . , 1972 a 
thiabendazole, te t ramiso le , Arab horses 
Strongylus vu lgar i s Bradley, R. E . j and 
mebendazole, piperazine krishnan, С. V. , 1973 a 
+ thiabendazole, horses and ponies 
Clarkson, M.J . j and Beg, M.K.. 
1971 a 
Strongylus vu lgar i s 
horses, levamiso le , 
thiabendazole 
Strongylus vu lgar i s Cook, T. F . , 1973 a 
haloxon + t r i c h l o r f o n ,  horses 
Strongylus vu lgar i s Cornwell, R. L . j Jones, R. M. j 
morantel t a r t r a t e , horses and Pot t , J . Μ., 1973 a 
Strongylus vu lga r i s Drudge, J .H . j Lyons, E.T. j ai 
levamisole hydrochloride Swerczek, T. W., 1974 a 
+ piperazine, horses 
Strongylus vu lga r i s Dualde Péroл, V . , 1971 a 
example, form of l i f e cycle 
Strongylus vu lga r i s Duncan, J . L . , 1973 a, f i g s , 
l i f e cycle, pathology, epidemiology, horse 
Strongylus vu lgar i s 
monospecific i n f e c t i o n , 
horse 
Strongylus vu lgar i s 
l i f e cycle, migratory 
route , pLnies 
Strongylus vu lgar i s 
Duncan, J . L . j and Campbell, 
J . R . , 1973 a 
Duncan, J . L . j and P i r i e , H.M. 
1972 a , f i g s . 
Georgi, J . R., 1973 a 
Kikuchi-Enigk model (route of migra t ion) , horse 
Strongylus vu lga r i s 
imidazole, horses 
Strongylus vu lga r i s 
Telmin, equine 
Strongylus vu lga r i s 
g l yco l methaciylate em-
bedding, whole mounts 
Strongylus vu lga r i s 
morphology, ep izoot io logy, 
pathology, d iagnosis, t reatment, review 
Guilhon, J . C. j Couradeau, G. 
and Barnabé, R. , 1971 a 
Ostmann, 0 . W., 1973 a , f i g . 
Pi janowski , G.J . j Cleveland, 
D. J . j and Georgi , J . R. , 
1972 a , f i g s . 
Ronéus, 0 . , 1971 b 
Strongylus vu lga r i s 
mebendazole, horses 
Strongylus vu lga r i s 
Mexican burro (ne se/i-
t e r i e a r te ry ) 
Strongylus vu lga r i s 
mebendazole, horses 
Stycty lus 
[lapsus f o r S t i c t y l u s ] 
Saupe, E . j and N i t z , К . J . , 
1972 a 
T e r r e l l , T. G.j and Stookey, 
J . L . , 1973 a 
Frederick, Maryland 
Walker, D. j and Knight , D. , 
1972 a 
Devdariani, T. G., 1973 a 
Quentin, J . - C . , 1969 h 
Subulura Mo l in , I860 
Subulurinae 
includes subgens.: Murisubulura n . subgen.; Subulura 
s. s t r . ; Tepuinema (Diaz-Ungria, 1913 genre) 
Subulura s . s t r . Quentin, J . - C . , 1969 h 
subgen. of Subulura Mo l in , tod: S. (S.) acutissima 
1860 Mol in , 1860 
Subulura sp. 
Sturnus vu lga r i s 
Rodrick, G. E. ; and Johnson, 
J . C. ( j r . ) , 1971 a 
southeastern Kansas 
Subulura (S.) acutissima Quentin, J . - C . , 1969 h 
Mol in , 1860 ( tod of subgen) 
Subulura a l b a i Agrawal, 
1965 Lucknow, I n d i a 
Tyto alba (mucosa o f gizzard) 
Jehan, M., 1970 a , f i g s , 
j 
0w-Yang, C. Κ . , 1971 a 
a l l from Malaysia 
Subulura andersoni (Cob-
bo ld , 1876) Thwaite, 1927 
Rattus sabanus 
R. fluvescens 
Subulura (S.) baer i Chabaud Quentin, J . - C . , 1969 h 
Brygoo e t Pe t t e r , 1965 
Subulura b o l i v a r i (Lopez- Wehr, E. E . , 1971 a 
Neyra, 1922) Lopez-Neyra, 1934 
w i ld b i r ds , review 
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Subulura brumpti 
prevalence 
chickens 
Subulura brumpti (Lopez-
Neyra, 1922) Cram, 1920 
w i ld b i r d s , review 
Subulura f ranco l i nus i 
n . sp. 
Francol inus pondicerianus 
(mucosa o f gizzard) 
Eslami, Α. Η.; and Anwar, M., 
1973 a 
I ran 
Wehr, E. E . , 1971 a , f i g . 
Jehan, M., 1970 a , 155-157, 
f i g s . 1-3 
Lucknow, I n d i a 
Subulura he l icosp icu la Schmidt, G. D. ; and Kuntz, 
sp. nov. R. E . , 1971 d , 91-93, 98, 
( small i n t es t i ne o f a l l ) f i g s . 1-10 
Phaenicophaeus c . ch lo- a l l from Sabah, Malaysia 
rophaeus 
P. c u r v i r o s t r i s microrhinus 
Pycnonotus zeylanicus 
Subulura lamel la ta n . sp. 
Gallus ga l lus ( i n tes t i ne ) 
Akram, M., 1971 a, 225-228, 
f i g . 1 
Karachi, West Pakistan 
Gupta, N. K. j and Acharya, 
A. K . , 1971 a , f i g s , 
a l l from Ind ia 
Subulura m i n e t t i Bhalerao, 
1941 
morphology, h i s to logy , 
anatomy 
Gallus ga l lus 
Numida meleagris 
Arborophila torqueola 
( i n t e s t i n a l caecae of a l l ) 
Subulura (Murisubulura) o r t - Quentin, J . - C . , 1969 h 
l e p p i I n g l i s , I960 ( tod of 
subgen.) 
Subulura (S.) o t o l i c n i 
(Van Beneden, 1890) R a i l -
l i e t e t Henry, 1913 
Subulura o t o l i c n i 
(van Beneden, 1890) 
Quentin, J . - C . , 1969 h 
l i f e cyc le , Dermaptera (exper.) 
Quentin, J . - C . j and Tchepra-
k o f f ,  R. , 1969 a , f i g s . 1 -4 
Subulura st rongyl ina 
Rudolphi, 1819) 
Pedioecetes phasianel lus 
(caecum) 
Subulura suctor ia (Mol in, 
1860) 
Gallus ga l lus domestica 
Boddicker, M. L . ; and Hug-
ghins, E. J . , 1965 a 
South Dakota 
Lorenzo Hernández, Ν.; Buss, 
V . ; and Barus, V . , 1969 a 
Pinar de l Rio, Mexico 
Subulura (Tepuinema) ve r - Quentin, J . - C . , 1969 h 
g a n i i (Diaz-Ungria, 1963)[η. comb.] ( tod o f subgen.) 
Subulura (Murisubulura) Quentin, J . - C . , 1969 h, f i g s , 
w i l l i a m i n g l i s i Quentin, 1965 a l l from v i c i n i t y of Ma-
l i f e cyc le , ontogenesis boke, Centra l Af r ican 
of cephalic s t ructures Republic 
Hybomys un i v i t t a t us ( na t . and exper.) 
Thamnomys r u t i l a n s ( n a t . and exper.) 
Cricetomys gambianus 
Anisolabis annulipes (exper.) 
Diaperasticus erythrocephalus (exper.) 
Labidura r i p a r i a (exper.) 
Oenomys hypoxanthus (exper.) 
Mastomys sp. (exper.) 
Subuluridae (Travassos, Quentin, J . - C . , 1969 h 
19ΙΑ) Yorke e t Maplestone, 
1926 
Subuluroidea 
includes: Al lodapinae, I n g l i s , 1958; Labiobulurinae n . 
subfam.; Parasubulurinae (Berghe e t Vuylsteke, 1938 
fam.); Subulurinae, Travassos, 191Λ; Leipoanematinae 
Chabaud, 19^7 
Subuluridae Quentin, J . - C . , 1970 e 
l i f e cyc les , compared w i th R i c t u l a r i i d a e , Seuratidae; 
possib le re la t i onsh ip between Seuratoidea and Spirur ida 
Subulurinae, Travassos, Quentin, J . - C . , 1969 h 
1914 
Subuluridae 
includes: Subulura Mol in , I860; Oxynema Linstow, 1899; 
Primasubula I n g l i s , 1958 
Sulcascaris sulcatum 
preparat ion f o r scanning 
e lec t ron microscopy 
A l l i s o n , V. F . ; Ubelaker, J . 
E. ; l iebster , R. W. ( j r . ) ; and 
Ridd le , J . M., 1972 a , f i g . 
Sulphuretylenchus elongatus Ashraf,  M.; Mayr, W.; and 
pathology, f i r  engraver Sybers, H. D . , 1971 a , f i g s , 
bee t le , f l i g h t muscles 
Sychnotylenchus phloeosin i 
sp. n . 
Phloeosinus sp. 
Sychnotylenchus s c o l y t i 
sp. n. 
Scolytus m u l t i s t r i a t u s 
Massey, C. L . , 1969 а , 48, 50, 
f i g s . 4A-F 
Bandelier Nat ional Monument, 
New Mexico 
Massey, C. L . , 1969 a, ¿6, 47, 
f i g s . 3A-D 
F t . Co l l i ns , Colorado 
Syncuaria (Skrjabinocara) G r é t i l l a t , S . , 1970 b, 279 
bressoni n . sp. 
[lapsus f o r Syncuaria (Skrjabinocara) bressoui n . sp. ] 
Syncuaria (Skrjabinocara) G r é t i l l a t , S. , 1970 b, 279, 
bressoui n . sp. 283, 28A, 285, 287, 288, 
[lapsus p. 279 as ¡jyncua- f i g s , 3 -5 , 6-B, 7-8 
r i a (Skrjabinocara) bressoni n . sp. ] 
Leptopt i lus crumenifer 
(sous-muqueuse du v e n t r i -
cule succenturié) 
Syncuaria (Skrjabinocara) 
l e p t o p t i l i (Gedoelst, 1916) 
Leptop t i lus crumenifer 
(sous-muqueuse du v e n t r i -
cule succenturié ) 
Savoigne, bord de l a 
r i v i è r e Lampsar, région du 
de l ta du f leuve Sénégal 
G r é t i l l a t , S . , 1970 b , f i g s . 
Savoigne, bord de l a r i v i -
ère Lampsar, région du d e l -
ta du f leuve Sénégal 
Syngamidae Leiper, 1912 Barus, V . j and Tenora, F. , 
key to genera 1972 a 
includes: Syngamus Siebold, 1836j Cyathostoma Blanchard, 
1849; Mammomonogamus Ey j ikov , 1948j Rodentogamus (Sadov-
skaja, 1950) Yamaguti, 1961j Hovorkonema (Turemuratov, 
1963) nov. comb, [ i . e . , n. r ank j j Boydinema nov. gen. 
Syngamidae 
evo lu t ion 
[Syngamosis] syngas 
moineau domestique 
(trachée) 
Barus, V . j and Tenora, F . , 
1972 b 
Bouvier, G.j Burgisser, H. j 
and Schneider, P. Α. , 1962 a 
Lausanne 
Syngamus Siebold, 1836 Barus, V . j and Tenora, F. , 
Syngamidae, key, descr ip- 1972 a 
t i o n 
Syngamus Siebold, I836 Barus, V . j and Tenora, F . , 
evo lu t ion , diagnosis 1972 b 
inc ludes: S. trachea (Montagu, 1 8 l l ) j S. merulae (Bay l i s , 
1926); S. skrjabinomorpha Ry j i kov , 19AS;  S. ta iga Ryj ikov 
1948j S. pa lus t r i s Ry j i kov , 1949; S. gibbocephalus R y j i -
kov, 1949; S. hexadontus Chin, 1950; S. a rc t icus Ry j ikov , 
1952j S. dyk i Zavad i l , 1965 
Syngamus alcyone Boyd, E. M.j and Fry , Α. Ε . , 
Megaceryle alcyon alcyon 1971 a 
(trachea) Massachusetts 
Syngamus (Ornithogamus) 
dyk i sp. nov. 
blackbirds (trachea) 
Zavadi l , R. , 1965 b , 185-196, 
f i g s . 1 4 ; p i . 1, f i g s . 1 - 3 , 
p i . 2, f i g s . 4-5 
Brno 
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Syngamus laryngeus 
morphology, pathology 
bovinos ( la r inges) 
Syngamus laiyngeus 
treatment 
bovina 
Syngamus merulae 
diagnosis 
Turdus merlila 
T. philomelos 
T. p i l a r i s 
Passer domesticus 
Syngamus merulae Bay l i s , 
1926 
not syn. o f S. trachea 
Turdus migrator ius 
Melgar, R. L . ; Agui lera, L . ; 
Vásquez T., F. R.; and Camas 
В . , G. Α. , 1972 a, f ig 's. 
Guatemala 
Melo Cifuentes, D.; and 
Durán Alarcón, Η . , 1970 a 
Colombia 
Barus, V . ; and Tenora, F . , 
1972 a, f i g . 
a l l from Czechoslovakia 
Bates, H. b . , 1972 a , f i g s , 
M i l f c r d , Iowa 
Syngamus s k r j a b i n i E l - Barus, V . ; and Tenora, F. 
per ina, 1933 1972 b 
as syn. o f S. trachea (Montagu, I 8 l l ) 
Syngamus trachea Barus, V . j and Tenora, F . , 
diagnosis 1972 a, f i g s . 
Meleagris gallopavo f . dom. a l l from Czechoslovakia 
Gallus gal lus f . dom. 
Phasianus colchicus 
Corvus f rugi legus 
C. corone 
C. cornix 
Garrulus glandarius 
Sturnus vu lgar is 
Passer montanus 
Serinus canaria (exper.) 
Passer domesticus " 
Syngamus trachea (Montagu, Barus, V.;and Tenora, F . , 
1311) 1972 b 
evo lu t ion 
Syn.: S. s k r j a b i n i E lper ina, 1938 
Syngamus trachea (Montagu, 
1811) Siebold, 1836 
S. merulae not syn. 
Quiscalus quiscula 
Bates, H. В . , 1972a , f ig£ 
M i l f o rd , Iowa 
Syngamus trachea Enigk, K . ; and Dey-Hazra, Α . , 
host s p e c i f i c i t y t r i a l s 1970 с 
Anser anser domesticus (exper.) 
Coturnix coturn ix japónica (exper.) 
Syngamus trachea 
prevalence 
chickens 
Syngamus trachea 
chickens, resistance and 
age of host 
Syngam[us] trachea 
N i t r o x y n i l , chickens 
Syngamus trachea 
thiabendazole, pheas-
ants , abbreviated i n -
f ec t i on , immunization 
Syngamus trachea (Montagu, 
1811) Chapin, 1925 
pheasants, route of mi -
g ra t ion , development, pathogenesis 
Eslami, A. H.; and Anwar, Μ., 
1973 a 
I ran 
Euzlby, J . Α. ; Gauthey, M.; 
and Bordrez, C., 1973 a 
Euzéby, J . Α. ; Lestra, Th.; 
and Guathey, M., 1973 a 
Fernando, Μ. Α . ; Remmler, 0 e j 
and Stockdale, P. H. G. , 
1971 a 
Fernando, Μ. Α. ; Stockdale, 
P. H. G.; and Remmler, 0 . , 
1971 a , f i g s . 
Syngamus trachea 
pigeons 
Syngamus trachea 
incidence, i n t e n s i t y , 
des i fowls 
Syngamus trachea (Montagu 
1811) 
(Trachea of a l l ) 
Corvus corone 
С. f rug i legus 
Syngamus trachea 
hemoglobin, p u r i f i c a t i o n , K. L . , 1972 a 
molecular weight, oxygen equ i l ib r ium 
Gerlach, H . j and H e l l e r , G., 
1972 a 
Misra, S. C.; Mohapatra, G. 
and Ghosh, К . K. , 1972 a 
Orissa 
Rietschel , G., 1972 a , f i g s , 
a l l from Hessen 
Rose, J . E. ; and Kaplan, 
Syngamus trachea 
Mebendazole, pheasants 
Syngamus trachea (Montagu, 
1911) 
natr ium s a l i c y l a t e , t h i -
abendazole , par t r idges 
Syngamus trachea 
Quiscalus quiscula 
(trachea) 
Syngamus trachea 
Schricke, E. ; Goupi l le, F . ; 
and Heude, В . , 1973 a 
Spenik, M.J S i t ko , M.; Kop-
p e l , Z . j and Bacinsky, Α . , 
1970 a 
Stanley, J . G.; and Rabalais 
F. C., 1971 a 
northwestern Ohio 
Stockdale, P. H. G.; Remmler, 
pulmonary les ions , vacc i - 0 . ; and Fernando, Μ. Α. , 
nated and unvaccinated 1972 a 
pheasants, chemical ly abbreviated in fec t ions 
Syngamus trachea 
mebendazole, turkeys 
Thienpont, D. C. ; Vanpar i js , 
0. F. J . ; and Hermans, L. C. 
1973 a 
Syngamus trachea Varga, I . , 1971 b 
immunity, hormonally bursectomized chickens 
Syngamus trachea Varga, I . , 1971 с 
immunity, thymectomized and bursectomized chickens 
Syngamus trachea Varga, I . , 1973 b 
te t ramiso le , mebendazole, chickens 
Syngamus trachea 
immunization, i r rad ia ted 
la rvae, chickens 
Syngamus trachea 
gosl ings 
Varga, I . ; and Ve tés i , F . , 
1970 b 
Verdes, Ν«,; Feteanu, Α . ; 
Ionescu, A l . I . ; and Bäräscu 
M., 1973 a , f i g s . 
Romania 
Syngamus trachea (Montagu, Wehr, E. E . , 1971 a , f i g s . 
1811) Chapl in, 1925 
w i ld b i r d s , review, synonyms, l i f e cyc le , c l i n i c a l 
aspects, pathology, d iagnosis, treatment and con t ro l 
Syngamus tracheal i s 
Porphyrio poliocephalus 
Synhimantus invaginatus 
Bubulcus i b i s 
Nouvel, J . j R in jard, J . j and 
Pasquier, M. -A. , 19o9 a 
Parc Zoologique de Paris 
Stuar t , J . J . j Dismukes, J . F . j 
and Dixon, C.F., 1972 a 
Alabama, Georgia, F lo r ida 
Schmidt, G.D.j and Kuntz, R.E 
1971 b 
Taiwan 
Synhimantus l a t i ceps (Ru-
do lph i , 1819) R a i l l i e t , 
Henry e t S i so f f ,  1912 
Falco t innunculus i n t e r s t i c u s (proventr icu ius) 
Synhimantus r o b e r t d o l l f u s i Vass i l iadés, G., 1970 a 
Desportes, 19Д7 Madagascar 
Falco newton! 
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Syhhimantus spinulatus Vass i l iadés , G., 1970 a 
Chabaud e t Campana, 1949 a l l from Madagascar 
Bubulcus i b i s 
Egretta alba 
Gymnogenys rad iatus 
Synhimantus (Desportesius) Wehr, E. E», 1971 a 
spinulatus Chabaud and Campana, 1949 
w i ld b i r d s , review 
Syphacia Quentin, J . - C . , 1971 b 
cephalic and g e n i t a l s t ruc tu res , morphology, evo lu t ion 
Syphacia megadelros Quen-
t i n , 1969 
Syphacia sp. 
Cr icetu lus barabensis 
griseus 
ôyph-c ia spp. 
Rattus norvegicus 
Erhardová - I s t r i a , . , 1959 a 
Peking (China) 
Fahmy, M. A. M. j R i faa t , M. 
Α. ; and Arafa, M. S . , 1969 a 
Egypt 
Syphacia sp. Roman-Chiriac, E . j and 
Nyctereutes procyonoides Barbu, P . , 197C a 
ussur iensis Danube Delta 
Syphacia (Syphacia) adami Quentin, J . - C . , 1971 b , 15, 
n . sp. 16, 17, 21, 23-28, 53, f i g s , 
cephalic and gen i t a l 2, 3, 4-5 
s t ruc tures , morphology, evo lu t ion 
Funisciurus pyrrhopus Congo 
(caecum) 
Syphacia a la ta Quentin, Quentin, J . - C . , 1971 b , f i g s . 
1969 
cephalic and gen i t a l s t ruc tures , morphology, evo lu t ion 
( i n t e s t i n grêle e t caecum of a l l ) 
Zygodontomys las iurus 
Oryzomys n igr ipes 
Nectomys a l f a r i 
Pernambuco, B r é s i l 
Colombie 
Syphacia a rc t i ca Tiner e t Quentin, J . - C . , 1971 b, f i g s . 
Rausch, 1950 
cephalic and gen i t a l s t ruc tu res , morphology, evo lu t ion 
Dicrostonyx sp. Alaska 
Syphacia b a y l i s i , Maple- Quentin, J . - C . , 1971 b 
stone e t Badhuri , 1942 
υ .γη. -С S/phücia . u r i e ' Ya; amiti., Ya.-a.g-vi . 
1941 
Syphacia c r i c e t i Quentin, Quentin, J . - C . , 1971 b , f i g s . 
1969 
cephalic and gen i t a l s t ruc tu res , morphology, evo lu t ion 
Oryzomys subflavus 
( i n t e s t i n grêle e t caecum) Pernambuco, B r é s i l 
Calomys cal losus " " 
( i n t e s t i n grêle e t caecum) 
Kerodon sp. (caecum) B o l i v i e 
Syphacia emileromani Cha- Quentin, J . - C . , 1971 b , f i g s , 
baud, Rausch e t Desset, 1963 
cephalic and g e n i t a l s t ruc tu res , morphology, evo lu t ion 
Apodemus sy lva t icus argen- Mont Hakkoda, Japon 
teus 
Syphacia eutami i T iner , Quentin, J . - C . , 1971 b 
1948 
cephalic and gen i t a l s t ruc tures , morphology, evo lu t ion 
Eutamias minimus Alaska 
Syphacia f r e d e r i c i  Roman, Quentin, J . - C . , 1971 b , f i g . 
1945 
cephalic and g e n i t a l s t ruc tures , morphology, evo lu t ion 
Apodemus sy lva t icus La Bor ie Nouvelle (Hérault) 
( gros i n t e s t i n ) France J Tunis ie 
Syphacif lophuromyos Quer.- Quentin, J . - C . , 1971 b , f i g s , 
t i n , 1969 
cephalic and gen i t a l struc+ures, morphology, evo lu t ion 
Lophuromys s ikapusi (caecum) République Centrafr icaine 
Quentin, J . - C . , 1971 b , f i g . 
a l l from Colombie 
cephalic and g e n i t a l s t ruc tures , morphology, evo lu t ion 
Rhipidomys latimanus ( i n t e s t i n grêle) 
Oryzomys a l f a r o i " " 
Syphacia megaloon Quen- Quentin, J . - C . , 1971 b . f i e s . 
t i n , 1966 ' 
cephalic and g e n i t a l s t ruc tu res , morphology, evo lu t ion 
Mus minutoides (caecum) a l l from Congo 
Mus setulosus (caecum) 
Syphacia mesocr icet i n . sp. Quentin, J . - C . , 1971 b , 15, 
cephalic and g e n i t a l 16, 18, 28-30, 54, f i g s . 6-7 
s t ruc tures , morphology, 
evo lu t ion 
Mesocricetus auratus 
Syphacia montana Yamaguti, Quentin, J . - C . , 1971 b , f i g . 
1943 
cephalic and gen i t a l s t ruc tures , morphology, evo lu t ion 
Clethrionomys r . rufocanus l i e Rebun 
C. rufocanus bedfordiae Kopporo, Japon 
Syphacia montana Yamaguti, Surkov, V . S . j and Nadtochi ï , 
1943 E. V . , 1971 a 
Mus musculus (caecum) Sakhalin I s land 
Buscher, H.N.j and Haley, 
A . J . , 1971 a 
Punjab region, West Paki-
stan 
van der Gulden, V . J . I . , 
1966 a , f i g s . 
Syphacia muris 
Rattus ra t tus (alimen-
ta ry t r a c t ) 
Syphacia muris (Yamaguti, 
1935) 
egg l a r i n g , ra t s 
Syphacia muris van der Gulden, W. J . I . j and 
2$ peracet ic ac id safe van Erp, A.J.M., 1972 a 
as helminth egg d i s i n fec tan t , s t e r i l i z a t i o n procedures, 
germ-free  animals 
Syphacia muris (Yamaguti, Ow-Yang, C. K e , 1971 a 
1935) a l l from Malaysia 
Rattus exulans 
R. j a lo rens is 
R. ra t t us d i a r d i 
R. argent iventer 
R. ra jah 
R. mill 1 e r i 
R. annandalei 
R. sabanus 
R. -whitehead! 
R. canus 
R. cremoriventer 
Chiropodomys g l i r o i des 
R. a l t i c o l a 
Syphacia muris (Yamaguti, Quentin, J . - C . , 1971 b , f i g s . 
1935), Yamaguti, 1941 
cephalic and gen i ta l s t ruc tures , morphology, evo lu t ion 
Syn.: S. b a y l i s i Maplestore et Badhuri , 1942 
Rattus norvegicus va r . S t . D id ie r au Mont-dOr 
albus (счесот) (Rhône), France 
Rattus ra t t us (caecum) Par is 
Syphacia nigeriana B a y l i s , Quentin, J . - C . , 1971 b , f i g s . 
1928 
cephalic and g e n i t a l s t ruc tu res , morphology, evo lu t ion 
Syn.: S. obvelata nigeriana (Bay l is ,1928) , Bernard, 1963 
Hylomyscus s t e l l a 
Lemniscomys s t r i a t us 
Mastomys sp. 
Praomys jacksoni 
P. morio 
Stochomys longicaudatus 
Microtus gregal is mur ic i 
M. oeconomus operarius 
M. oeconomus macfarlani 
République Centrafr icaine 
Alaska 
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Syphacia n iger iana.— Quentin, J . - C . , 1971 b .— 
Continued. Continued. 
M. p . pennsylvanicus Madison, Wisconsin 
M. pennsylvanicus drummondi Winnipeg, Manitoba, Canada 
M. mexicanus Mexico 
M. a rva l i s R iche l ieu ( I n d r e - e t - L o i r e ) , 
France 
Arvicola sapidus tenebricus " " 
Clethrionomys glareolus " " 
Gerbi l lus campestris Tunis ie 
(caecum of a l l ) 
Syphacia obvelata 
Mus muscuius (cecum) 
Syphacia obvelata 
cucurb i ta , mice, exper i -
menta l ly 
Syphacia obvelata 
mice, anthelmint ics 
Syphacia obvelata 
Ada l is , D . ; and Scherich, L . , 
1971 a 
Delaware County, Indiana 
A l b e r t , O. j e t a l . , 1969 a; 
1970 a 
Brody, G. j and Elward, Τ. Ε . , 
1971 a 
Carr, J . B . j e t a l . , 1972 a 
igs of d ic l i lo rvos, ι 
Cavier, R . , 1966 a 
a r a l k y l and ara lkeny l analo  f i l i l r , r a t s and 
mice 
Syphacia obvelata 
anthelmint ic t r i a l s , mice 
Syphacia obvelata Cavier, R.J Cenac, J .J and 
bismutho-oxy-8 qu ino l ine Loiseau, G 0 , 1973 a 
de r i va t i ves , i na f f ec t i ve 
Syphacia obvelata Cavier, R . j Cénac, J . j Royer, 
drug t r i a l s , mice, f u r - R . j and Rene, L . , 1970 a 
f u r a i , thenaldehyde, fu ro i c and thenoic ac id der ivat ives, 
and comparisons w i t h t h e i r corresponding n i t r a t e s 
Syphacia obvelata 
dimethyloctadecylamine, 
mice, drug t r i a l s 
Cavier, R.J and F i ton , Υ . , 
1965 a 
Syphacia obvelata Cavier, R. j Rips, R.J and 
anthelmint ic ac t ion , Huet, G., 1969 a 
t e r t - b u t y l phenol de r i va t i ves , drug t r i a l s , mice 
Syphacia obvelata Cavier, R . j Rips, R . j and 
te r t -bu ty l -pheno l d e r i - Huet, G e , 1969 b 
va t i ves , mice, drug t r i a l s 
Syphacia obvelata Cavier, R . j Royer, R . j Rips, 
anthe lmint ic drug t r i a l s , R. j and René, L . , 1969 a 
mice 
Syphacia obvelata Convalcine, A . j Yoshimura, S. j 
bac te r i o log i ca l agar and Krueger, R.F. , 1971 a 
pour -p la te , counting, storage 
Syphacia obvelata 
Peromyscus maniculatus 
P. t r u e i 
Douglas, C. L . , 1969 a, 4-92 
a l l from Mesa Verde 
Nat ional Park, Colorado 
S,-pi.acia cbvelata Eaton, G. J . , 1972 a 
age, sex and s t ra i n c f hos t , inbred s t ra ins of mice 
Syphacia obvelata 
Rattus alexandrinus 
Syphacia obvelata 
Mus mus cuius 
Syphacia obvelata 
diagnosis, optimum age 
of mice, procedure 
Erhardová-K-' r?d, > . . 1959 a 
Peking (China) 
Fahmy, M. A. M. j R i f aa t , M. 
A . j and Arafa, M. S . , 1969 b 
Egypt 
Flynn, R. J . j Simkins, R. C.; 
F r i t z , T. E . j and Brennan, 
P. C., 1966 a 
Syphacia obvelata (Rudol- Greenberg, Z . j and Spira, 
ph i , 1802) D.T. , 1972 a 
mixed i n f ec t i on w i t h Nematospiroides dubius 
mice (cecum) 
Syphacia obvelata Hassl inger, Μ. Α . , 1971 a 
thiabendazole, laboratory mouse 
Syphacia obvelata 
con t ro l , 
mice, 
Hassl inger, M»-A.j and Hör-
3, r a t s 
Syphacia obvelata 
Syphacia obvelata 
d i e t , laboratory hammer, W., 1971 a 
Karasek, E . , 1972 a , f i g s . 3 
(bottom), 4-c 
Hs ie lewska, Κ . , 1971 a 
i nd i ca to rs , age s t ruc tu re , Microtus a v r a l i s , populat ion 
Lewis, J . W., 1968 b 
Aberystwyth, Wales 
Skomer I s land , Wales 
Syphacia obvelata (Ru-
do lph i , 1802) 
Clethrionomys glareolus 
(caecum) 
C. skomerensis (caecum) 
Syphacia obvelata 
N ,11-dimethyloctadecyla-
Lynch, J . E . j and Margison, 
E . , 1963 a 
mine hydrochlor ide, mice, dogs, drug screening t r i a l , 
good resu l t s 
Syphacia obvelata Morales, J . G.j Whetstone, 
a l k y l 2 ,2 -d i ch lo rov iny l R. R. j Stoutari i re, D. W.j 
methyl phosphates and and Hass, D. Κ . , 1972 a 
re la ted a lkoxya lky l and cyc loa lky l analogs of d ich lo ro-
vos, ra t s and mice 
Syphacia obvelata Pala, G.j Mantegani, A . j Cop-
drug t r i a l s , n i t r o d e r i v - p i , G.j and Genova, R. , 
at.'ves of arylsydnones, 1969 a 
compared t o known paras i t i c ides 
Syphacia obvelata Panter, H. С . , 1969 с 
mice res is tance, determined by host age 
Syphacia obvelata 
Tatera kempi 
Paperna, I . j Furman, D. P . j 
and Rothstein, Ν. , 1970 a 
East cantonments, South 
Ghana 
Paperna5 I . j Furman, D. P . j 
and Rothstein, N. , 1970 a 
East cantonments, Tema 
per iphery, South Ghana 
Ehst cantonments, Achimota,. 
Nungua-Tema area, Korle-Bu 
area, South Ghana 
Syphacia obvelata (Rudol- Quentin, J . - C . , 1971 b , f i g . 
p h i , 1802) Quentin 
cephalic and g e n i t a l s t ruc tu res , morphology, evo lu t ion 
(caecum of a l l ) 
Mus musculus va r . albus Par is 
M. musculus b r e v i r o s t r i s Camargue, France 
Syphacia obvelata ? 
Arv icanth is n i 1 o t icus 
Mastomys nata lens is 
Syphacia obvelata 
Acomys cahir inus 
R i f a a t , M. A . j Mahdi, A. H . j 
and Arafa, M. S . , 1969 с 
Egypt 
Syphacia obvelata niger iana Quentin, J . - C . , 1971 b 
(Bay l i s , 1928), Bernard, 1963 
as syn. of S. niger iana B a y l i s , 1928 
Syphacia pahangi n . sp. 
Chiropodomys g l i r o i d e s 
(caecum and colon) 
0w-Yang, C. K . , 1971 a , 95, 
102-104, f i g . 2A-D 
Janda Baik , State o f 
Pahang, Malaysia 
Syphacia p a l l a r y i (Seurat , Quentin, J . - C . , 1971 b , f i g . 
1915) 
cephalic and g e n i t a l s t ruc tures , morphology, evo lu t ion 
Atlantoxerus getulus (caecum) Agadir , Maroc 
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Syphacia peromysci 
Peromyscus maniculatus 
Syphacia peromysci 
Peromyscus leucopus 
( large i n t e s t i n e ) 
Syphacia stroma (Linstow, 
188л) 
Apodemus sy lvat icus 
( i n t e s t i n grêle) 
Grundmann, A. W.; and War-
nock, R. G., 1964. a 
Bonnevi l le Basin, Utah 
Zenchak, J . J . ; and H a l l , 
J . E . , 1971 a 
West V i rg i n i a 
Quentin, J . - C . , 1971 b , f i g s . 
La Bor ie Nouvelle (Héraul t ) , 
France 
Syphacia thompsoni 
Tamiasciurus hudsonicus 
Syphacia stroma (von L ins - Lewis, J . W., 1968 a 
tow, I884.) Aberystwyth, Skomer Is land , 
Apodemus sy lva t icus Wales 
(smal l and large i n t es t i ne ) \ 
Syphacia petrusewicz i raus- Quentin, J . - C . , 1971 b , f i g . 
chi Quentin, 196? 
cephalic and gen i t a l s t ruc tures , morphology, evo lu t ion 
Clethrionomys r u t i l u s daw- Alaska 
soni (caecum) 
Syphacia petrusewiczi Ber- Quentin, J . - C . , 1971 b , f i g . 
nard, I960 
cephalic and gen i t a l s t ruc tu res , morphology, evo lu t ion 
Clethrionomys glareolus Mikola jkL Mazurie (Pologne) 
(caecum) 
Mahrt, J . L . ; and Chai, S . J . , 
1972 a 
Alber ta , Canada 
Syphacia thompsoni P r i ce , Quentin, J . - C . , 1971 b , f i g . 
1928 Erxleben, Alaska 
Tamiasciurus hudsonicus (caecum) 
Syphacia transafr icana 
Chabaud et Biocca, 1955 
Xerus erythropus (caecum) 
X. r u t i l u s (caecum) 
Quentin, J . - C . , 1971 b , f i g s , 
a l l from Dakar e t Somalie 
Syphacia v e n t e l i Travassos, Quentin, J . - C . , 1971 b , f i g . 
1937 Colombie 
Oryzomys cal ig inosus ( i n t e s t i n ) 
Syphaciella madagascari-
ensis n . sp. 
Pterocles personatus 
(caecums e t i n t e s t i n ) 
Syphaciuris obubra 
(Bay l i s , 1936) 
redescr ip t ion of male 
Anomalurus f r a s e r i (coecum) 
Syphatineria eutamii 
Eutamias minimus 
E. umbrinus 
Vass i l iadés . G., 1970 a , Λ7, 
Λ8, 51, 58-63, f i g s . Λ-5 
Tanandave (Madagascar) 
Troncy, P.-M., 1970 a , f i g s . 
Cameroun 
Grundmann, A. W.; and War-
nock, R. G., 1964. a 
a l l from Bonnevi l le Basin, 
Utah 
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Tarsubulura I n g l i s , 1958 Quentin, J . - C . , 1969 h 
Labiobulurinae 
Tarsubulura perarmata Quentin, J . - C . , 1969 h 
(Ratze l , 1868) I n g l i s , 1958 
Teladorsagia spp. uhazy, L . S. j and Holmes, 
Ovis c . canadensis j . с . , 1971 a 
Western Canada 
Teladorsagia dav t ian i Becklund, W. W.; and Walker, 
nomenclature, morphology, M. L . , 1971 a, f i g . 
spicule length 
Teladorsagia dav t ian i 
cambendazole, lambs 
Cvetkovi6, L . j Lepojev, O.j 
and Golosin, R. V . , 1972 a 
Teladorsagia dav t ian i He l l e , 0 . , 1971 b 
su rv i va l , w in te r , pastures eastern Norway 
Teladorsagia dav t ian i Lancaster, M. В . , 1969 b , f i g . 
as syn. of Ostertagia t r i f ú r c a t e 
Teladorsagia dav t ian i Uhazy, L . S. j and Holmes, 
Ovis с . canadensis J . C. , 1971 a 
Western Canada 
Tenorastrongylus n . gen. Durette-Desset, M. -C. , 
Heligmosamatidae [19~1 c ] , 823, 827 
г : T. parvuLus η . comb. 
Tenorastrongylus afghanus Durette-Desset, M. -C. , 
n . gen. , η . comb. [1971 с ] , 823, 824-826, 827, 
female described; c u t i - f i g s , 
cular r idges 
Syn.: Heligmostrongylus afghanus Tenora 1969 
Nesokia ind ica Afghanistan 
Tenorastrongylus hokkaiden- Durette-Desset, M. -C. , 
s i s n . gen., η . comb. [1971 с ] , 828, 827, f i g . 
cu t i cu la r r idges 
Syn.: Long is t r ia ta hokkaidensis Chabaud, Rausch e t 
Desset, 1963 
Tenorastrongylus parvulus Durette-Desset, M.-C. , 
n . gen., η . comb, ( tod) [1971 с ] , 823, 827, f i g . 
cu t i cu la r r idges 
Syn.: Long is t r ia ta parvula Desset, 1966 
Tepuinema (Diaz-Ungria, Quentin, J . - C . , 1969 h , ¿82 
1913 genre) tod: Subulura (Tepuinema) 
subgen. of Subulura Mol in , ve rgan i i (Diaz-Ungria, 1963) 
1860 
Termirhabdi t is n , gen. Massey, C. L . , 1971 a , 238, 
Rhabditinae 240 
mt: T. fas t id iosus n . sp. 
Termirhabdi t is fas t id iosus Massey, C. L . , 1971 a , 238, 
n . gen. , η . sp. (mt) 240-242, f i g s . 7-14 
Ret icul i termes f l av ipes Jackson County, M iss iss ipp i 
(gut) 
Ternidens deminutus Goldsmid, J .M. , 1967 c, f i g s , 
key Rhodesia 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, i n t e s t i n a l nematodes of man 
Ternidens deminutus (Ra i l - Goldsmid, J . M. , 1971 b, p i s . 
l i e t & Henry, 1905) 
l i f e cycle and b i o l o g i c a l studies 
Ternidens deminutus (Ra i l - Goldsmid, J .M. , 1972 a 
l i e t and Henry, 1909) a l l from Rhodesia 
extensive review, epidemiological comparisons w i t h 
hookworm in fec t i ons , seasonal d i s t r i b u t i o n , age of hosts, 
treatment review 
Papio ursinus gr ise ipes 
human 
Ternidens deminutus Goldsmid, J.M.; and MacCabe, 
human, phenylene-di iso- R . J . , 1972 a 
th iocyanate, f a i r  r esu l t s Rhodesia 
Ternidens deminutus Goldsmid, J . M.j and Saunders. 
Pyrante l pamoate, humans C. R . , 1972 a 
Ternidens deminutus (Ra i l - K i l a l a , C. P . , 1971 a, f i g s . 
l i e t and Henry 1909) Southern Tanzania 
human i n f e s t a t i o n , d i f f e r e n t i a l  diagnosis from Necator 
americanus and Ancylostoma duodenale, alcopai 
humans (feces) 
Terranova spp. Euzéby, J . Α . , 1972 с 
l i f e cyc le , morphology, review 
L i t t l e , M. D . j and MacPhail, 
J . C . , 1972 a 
Massachusetts 
Terranova or Phocanema 
[ s p . ] 
man ( r i g h t common i l i a c 
aneurysm) 
Terranova caba l le ro i n . sp. Diaz-Ungria, C., 1968 d, 
Potamotrigon h y s t r i x 121-123, f i g s . 1-2 
( i n tes t ine ) Orinoco Delta, Venezuela 
Tetanonematidae Skr jab in 
et Schikhobalova, 1948 
Anguil1 i colo idea, key 
Ivashkin, V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L. Α . , 
1971 a, 219, 236 
Tetradonema p l icans Hudson, Κ. E . , 1971 a , f i g s , 
oesophageal reg ion, form, funct ion 
Bradysia paupera 
Tetrameres Crepl in, 1846 Chitwood, M. В . , 1970 b 
v a l i d name, " In te rna t iona l Commission of Zoological 
Nomenclature (Opinion 892, Oct . , 1969)" 
Tetrameres E l l i s , C. J „ , 1971 a 
taxonomic s ta tus , should be maintained as separate 
genus from Microtetrameres 
Tetrameres Petrov, I u . F . j and Egizbaeva, 
mixed i n f ec t i ons , Kh. I . , 1972 a 
antagonism, domestic duck 
Karstad, L . H. A . j and S i l eo , 
L . , 1971 a 
Ko r t r i gh t Waterfowl Park, 
Canada 
Tetrameres [ sp . ] 
cause of death, 
capt ive waterfowl 
Tetrameres (Gynocophila) Pence, D. В . , 1973 a, 522, 
aspinosa η . sp. 523-525, f i g s . 1 - Ю 
Leucophoyx thu la (muscula- Laplace, St . John the Bap- . 
r i s mucosa of proventr icu- t i s t Par ish, Louisiana 
lus ) 
J . F . j Tetrameres cochleariae 
Bubulcus i b i s 
Stuar t , J . J . ; Dismukes, 
and Dixon, C.F., 1972 a 
Georcia 
Tetrameres (Tetrameres) Schmidt, G. D. j and Kuntz, 
coloradensis Schmidt, 1962 R. E . , 1971 a 
Capella g. gal l inago Taiwan 
Tetrameres confusa Travas- Nery, J . j and Dubois, R. , 
sos, 1917 I960 a 
morphology, l i f e cyc le , pathology, pou l t r y 
Tetrameres crami Swales, Cr ichton, V. F. J . j and 
1933 Welch, Η. Ε . , 1972 a 
Anas platyrhynchos p l a t y - a l l from Delta Marsh, Mani-
rhynchos toba 
Anas acuta 
Tetrameres crami Swales, Wehr, E. E . , 1971 a 
1933 ' 
w i ld b i r ds , review 
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Tetrameres (Petrowimeres) 
f i s s i s p i n a (Diesing, 1861) R. Ε . , 1971 a 
Travassos, 1914 
Anas platyrhynchus 
A. poecilorhyncha zonorhyncha 
Schmidt, G. D. j and Kuntz, 
Taiwan, a l l from 
Tetrameres f i ss i sp ina (D ie-
s ing, 1861) Travassos, 1914 
Mandri l lus sp. (hepat ic) 
Vass i l iades, G.; Euzeby, J . ; 
and Grosjean, N . . 19é9 a , 
f i g . 
Puy-de-Dôme (France) 
Chitwood, M. В . , 1970 b Tetrameres haemochrous "placed on the O f f i c i a l  L i s t of Speci f ic Names i n 
Zoology w i th the name number 2320" 
Tetrameres mohtedai 
h is topathology, domestic 
fowls 
Joshi , S. C.; and Kamalapur, 
S. K . , 1971 b 
Tetrameres qu i sca l i (Barus, Schmidt, G. D. j and Kuntz, 
1966) n . comb. R. E . , 1971 a , 325, 326 
Syn.: Tropisurus q u i s c a l i Barus, 1966 
Tetrameres (Gynocophila) 
robusta n . sp. 
Acc ip i te r t r i v i r g a t u s 
formosae (proventr i cu ius) 
Schmidt, G. D. j and Kuntz, 
R. E . , 1971 a , 325, 326, f i g s . 
1 -9 
Wu- la i , Ta i -pe i Hsien, 
Taiwan 
Tetrameres (Gynocophila) Pence, D. В . , 1973 a 
robusta Schmidt & Kuntz, 1971 
Circus cyaneus (muscularis Cameron Parish, Louisiana 
mucosa of proventr icu lus) 
Tetramermis sp. 
Chironomid[ae] 
Tetrapetalonema dunni sp. n. 
(subcutaneous connective 
t issues of a l l ) 
Tupaia g l i s 
T. tana 
Tetrapetalonema marmosetae 
Saguinus oedipus 
Thelandros b a y l i s i Chat-
t e r j i 
( i n tes t ine of a l l ) 
[Agama himalayana] 
[A. l^hiranni] 
Thelandros himalayana 
Karve 
Zakhidov, M. T. , 1973 a 
Courland Lagoon, Ba l t i c Sea 
M u l l i n , S.W.; and Or ihe l , T. 
C. , 1972 а , 10А7-Ю50, f i gs . 
1 - 6 
West Malaysia: Ampang, 
Selangor, Johore, Perak, 
Sabah, East Malaysia 
Tihen, W. S . , 1970 a , f i g s , 
region o f San Marcos, Co-
lombia 
Markov, G. S. ; e t a l . , 1971 a 
a l l from southeast Turkmen, 
SSR 
gama himalayana]( i n tes t ine ) 
Markov, G. S . ; e t a l . , 1971 a 
southeast Turkmen, SSR 
Thelandros micrur is 
Rauther, 1918 
Uromastix hardwick i i 
Gupta, ïï. К . ; and Kurar i , U. 
1971 a, f i g s , 
(gut) Ami-ala f Pur. ja) } Ind ia 
Thelandros popovi Markov Markov, G. S . ; e t a l . , 1971 a 
et Bogdanov southeast Turkmen, SSR 
[Agama himalayana]( intest ine) 
Thelandros ?<->· \ ra tu -
Travassos, 1923 
Hemidactylus brooki 
( i n tes t i ne , rectum) 
Thelastoma 
key t o species 
Thelastoma sp. 
Hexodon un ico lo r 
Gupta, N. K . ; and Kumari, U. 
1971 a, f i g s . 
Chandigarh, Ind ia 
Farooqui, M. N . , 1970 a , 201 
van Waerebeke, D. , 1970 a 
iscar 
Thelastoma a l i i n . sp. 
key 
Spirostreptus sp. 
( i n tes t i ne ) 
Thelastoma attenuatimi 
Le idy , 1849 
key 
Thelastoma b a s i r i n . sp. 
key 
Periplaneta americana 
( i n tes t i ne ) 
Thelastoma labiatum Le idy , 
1850 
key 
Thelastoma macramphidium 
C h r i s t i e , 1931 
key 
Thelastoma madecassa n . sp. 
E l l i p t o b l a t t a madecassa 
Thelastoma p a c h y j u l i (Paro-
na, 1896) Travassos, 1929 
key 
173 
Farooqui, M. N . , 1970 a , 195, 
197-199, 202, 214, f i g s . 7-14 
Aurangabad, Maharashtra, 
Ind ia 
Farooqui, M. N . , 1970 a , 202 
Farooqui, M. N . , 1970 a , 195-
197, 202, 214, f i f a . 1 -
Aurangabad, Maharashtra, 
Ind ia 
Farooqui, M. N . , 1970 a , 202 
Farooqui, M. N . , 1970 a , 202 
van Waerebeke, D . , [1970 b ] , 
761, 768-770, 774, p i . 4 , 
f i g s . 18-24; p l . 7 , f i g s . 
38-39 
p i s t e de Moramanga à Ano-
s ibe, Madagascar 
Farooqui, M. N . , 1970 a , 202 
Thelastoma p a c h y j u l i (Paro- van Waerebeke, D . , [1970 b ] , 
na, 1896), Travassos 1929 761, 770-773, 774, 775, p i s . 
5-6, f i g s . 25-33, p l . 7, f ig .40 
Tamyoketsa d'Ankazobe, 
Madagascar 
Chi»"- Farooqui, M. N . , 1970 a , 201 
van tampokets i i nov. 
B l a t t a sp. ( i n t e s t i n 
postér ieur) 
Thelastoma pa lmet ' j \ 
wood, 1932) 
key 
Thelastoma pate l lae n. sp. 
Hexodon pa te l l a 
H. la t iss imun 
Thelastoma pteroton 
Dol l fus ι 
key 
1952 
Thelastoma r i v e r o i C h i t -
wood, 1932 
key 
van Waerebeke, D., 1970 a, 
107, 112-117, f i g s . 17-28 
a l l from environs d'Anboa-
sary, Madagascar 
Farooqui, M. N . , 1970 a , 202 
Farooqui, M. N . , 1970 a , 202 
Thelastoma spicatum (Cobb, Farooqui, M. N . , 197^ a , tC? 
1929) Bas i r , 19r>6 Aurangabad, Maharashtra, 
descr ip t ion of male and Ind ia 
female 
key 
Spirostreptus sp. ( i n t e s t i n e ) 
Thelazia 
b ib l iography, mammals, 
especia l ly man 
Thelazia 
buf fa loes,  case report 
Thelazia sp. larvae 
Musca autumnalis 
Thelazia sp. 
morphology, age o f hos t , 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
c a t t l e 
Smith, Т. Α . ; аЫ Knudaet, 
Μ. F . , 197C a 
Yegad, J . L . , 1971 a 
Mohania 
Chitwood, M. В . ; and S to f f o -
lano, J . G., 1971 a, f i g s . 
Amherst, Massachusetts 
Dulcear.u, X . , 1969 a , f i g s . 
I a s i ar.d Vaslu i d i s t r i c t s , 
Romania 
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Thelazia sp. 
t o r t i c o l l i s 
« v i t (eye) 
Thelazia cal l ipaeda R a i l -
l i e t and Henry, 1910 
toy (eye) 
Thelazia cal l ipaeda (Ra i l -
l e t e t Henry, 1910) 
woman (conjunct iva) 
Thelazia d ig i t i cauda ta 
Grant, В . ; S l ä t t e r , D. H. ; 
and Dunlap, J . S . , 10^3 a, 
f i g . 
Chaiyaporn, V . ; and Phanich, 
V . , 1969 a 
Nakorn Prathom Province, 
Thailand 
Pos t i c , S . , 1966 a , f i g s . 
Yougoslavie 
Schmidt, G. D . ; and Kuntz, 
Schuurmans-Steckhoven, 1937 R. E . , 1971 d , f i g s . 
Halcyon coromanda major Kuan-yen-shan, Ta i - pe i 
(under n i c t i t a t i n g membrane) Hsien, Taiwan 
Thelazia guiosa 
c a t t l e , Tetramisole, 
meth j r id ine , t r i ch lo rphon 
Thelazia gulosa 
[Bos taurus] 
Thelazia gulosa 
Bubalus bubal is (eye-
b a l l s ) 
Thelazia (Th.) gulosa 
Htvorka, J . ; and Gorba, J . , 
1970 a 
Mukhamadiop, S« Α . , 1971 a 
TadzhikisOan 
Pande, В . P . ; Chauhan, P. P. 
S . j Bhat ia , B. B . j and Arora, 
G. S . , 1970 a , f i g s . 
Ut tar Pradesh 
diagnosis and therapy, calves 
Sander, W., 1971 a 
Thelazia gulosa 
cont ro l and treatment 
Thelazia gulosa 
Giraf fa camelopardalis 
angolensis (eye) 
Thelazia lacrymal is 
Equus caballus (eye) 
Sobolewska, M.j and Gajda, T . , 
1970 a 
Walker, M. L . j and Becklund, 
W. W., 1971 a 
Los Angeles Zoo (from 
South-West Afr ica) 
Walker, M. L . j and Becklund, 
W. W., 1971 a 
Maryland 
Dobrynin, M. I . , 1969 a 
Turkmen 
Thelazia l eese i R a i l l i e t 
et Henry, 1910 
Camelus dromedarius 
(con junc t iva l c a v i t y , duct o f l ac r ima l gland) 
Thelazia rhodesi (Desmar-
es t , 1827) B a i l l i e t and 
Henry, 1910 
survey, prevalence, vect r . 
Syncerus caf fer  (con junc t iva l sac) 
Bindernagel, J .A . , 1972 a 
Uganda, East A f r ica 
Thelazia rhodes i i 
Tragelaphus strepsiceros 
Thelazia rhodesi 
morphology, age of hos t , 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
c a t t l e 
Thelazia rhodesi 
c a t t l e , te t ramiso le , 
methyr id ine, t r i ch lo rphon 
Thelazia rhodesi 
[Bos taurus] 
Thelazia rhodesi 
p iperazine, c a t t l e 
Thelazia rhodes i i 
Bubalus bubal is (eye-
b a l l s ) 
Condy, J . В . , 1972 a 
Rhodesia 
Dulceanu, Κ . , 1969 a , f i g s . 
I a s i and Vaslu i d i s t r i c t s , 
Romania 
Hovorka, J . j and Gorba, J . , 
1970 a 
Mukhamadiev, S. A 0 , 1971 a 
Tadzhikistan 
Paladé, Α . , 1971 a 
France 
Pande, В . P . · Chauhan, P. P. 
S . j Bhat ia , B. B . j and Arora, 
G. S. , 1970 a, f i g s . 
Uttar Pradesh 
Thelazia rhodesi 
con t ro l and treatment 
Thelazia s k r j a b i n i 
[Bos taurus] 
Thelazia s k r j a b i n i 
Bubalus bubal is 
(eye-ba l ls ) 
Thelazia s k r j a b i n i 
con t ro l and treatment 
Thelaziasis 
methyr id ine, c a t t l e 
Thelaziasis 
c a t t l e 
Thominx aerophilus (Crep-
l i n , 1839) 
Martes fo ina 
Thubunaea dac ty lu r i s 
Karve, 1938 
Calotes ve rs i co lo r 
(stomach, duodenum) 
Thwait ia Rasheed, 1963 
Phi lometr inae, key 
Thwait ia species 
(L in ton , 1901) Basheed, 
1963 
y n . : Ichthyonema sanguinea L in ton , 1901 
Sobolewska, M.j and Gajda, T. . 
1970 a 
Mukhamadiev« S. Α . , 1971 a 
Tadzhikistan 
Pande, В . P . j Chauhan, P.P.S. 
Bhat ia , B. B . j and Arora, G. 
S . , 1970 a , f i g s . 
Ut tar Pradesh 
Sobolewska, M.j and Gajda, T. 
1970 a 
Corba, J . , 1970 a 
Kozakiewicz, В . , 1971 a 
Sulawy 
Tazieva, Z. Kh. j and Lobachev 
l u . S . , 1970 a 
Kazakhstan A l t a i 
Gupta, ΪΓ. K . j and Kumari, U. , 
1971 a, f i g s . 
Chandigarh, Ind ia 
Ivashk in , V. l ' . j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L . Α . , 
1971 a , 287, 346-347 
Ivashk in , V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L. Α . , 
1971 a , 356 
f i s h (body cav i t y ) 
Thynnascaris [ sp . ] 
possib le cause of human 
eos inophi l ic granuloma 
Sardina pi lchardus 
Europe 
P e t t e r , A . - J . , 1969 c , f i g s . 
B r i t t a n y 
Euzlby, J . Α . , 1972 с Thynnascaris ^Contracae-
cum) adunca 
l i f e cyc le, morphology, review 
Thynnascaris aduncum (Rud. P e t t e r , A. J . , 1969 d , f i g s . 
1802) 
i d e n t i f i c a t i o n , causing human eos inoph i l i c granuloma 
a l l from o f f Le Cro is ic 
(Bretagne) 
T r i g l a lucerna 
Pagellus centrodontus 
Lophiu'" pj.-^ato·"!«· 
Gadus luscus 
Merluccius vu lgar i s 
Sardina pi lchardus 
Molva molva 
Rhombus maximus 
Solea vu lga r i s 
Conger vu lga r i s 
Thynnascaris cornutum (Stos- P e t t e r , A. J . , 1969 d , f i g s 
s i ch , 1904) 
i d e n t i f i c a t i o n 
Thynnus germo 
Thynnascaris r ig idum (Rud. 
1809) 
i d e n t i f i c a t i o n 
Lophius p isca to r ius 
Toxascaris leonina 
te t ramiso le , dogs, cats 
Toxascaris leonina 
t i ca rbod ine , dogs 
o f f Le Cro is ic (Bretagne) 
P e t t e r , A. J . , 1969 d , f i gs , 
o f f Le Cro is ic (Bretagne) 
Balbo, T . j and Panichi , M., 
1970 a, f i g . 
Boisvenue, R. J . j Hendrix, J . 
C.j and Por te r , H. C., 1972 a 
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Toxascaris leoni na 
Task 
dogs 
Toxascaris (T. ) leonina 
zoonosis, dogs 
Toxascaris leonina 
te t ram izo l , dogs 
Toxascaris leonina 
Vulpes vulpes 
Toxascaris leonina 
Brglez, J . j and Skubic, T . , 
1971 a , 353, 355 
Slovenia 
Buchwalder, R . , 1973 a 
Calzetta Resio, E . j and Basso, 
N. , 1970 a 
Coman, В . J . , 1973 a 
V i c t o r i a 
Crest ian, J . , 1973 a 
l i f e cyc le , pathology, immunity, re-view 
Toxascaris leonina 
mebendazole, dogs 
Toxascaris leonina 
v incofos, dogs 
Toxascaris leonina 
heat s t e r i l i z a t i o n , 
eggs 
Toxascaris leonina 
Grevel, V . j and Eckert, J . , 
1973 a 
Hass, D.K.J and Co l l ins , J .A . , 
1974 a 
Hörchner, F . j and Dalchow, W., 
1972 a 
Hogarth-Scott , R. S. , 1966 a 
immunofluorescent examination, rabb i t and human sera, 
ant ibodies to ES ant igens, second stage larvae 
Toxascaris leonina Hogarth-Scott , R. S . , 1967 a 
molecular weight range, a l l e rgen , rabb i t 
Toxascaris leonina Мок, С . H . , 196β a 
c l i n i c a l and l i t e r a t u r e review, man, domestic animals 
Toxascaris leonina 
gatos 
Toxascaris leonina 
domestic cat 
Toxascaris leonina 
d ich lorvos, dogs 
Toxascaris leonina 
te t ramiso lo, dogs 
Toxascaris leonina 
Vulpes vulpes 
Toxascaris leonina 
(Linstow, 1902) Le iper , 1907 Barbu, P . , 1970 a ' 
Nyctereûtes procyonoides Danube Del ta 
ussur iens is 
Toxascaris leonina Roth, В . ; and Schneider, C. 
r e l a t i onsh ip , white blood C., 1971 a 
c e l l s , Fe l i s domestica 
Power, L . Α . , 1970 a, f i g s . 
I l l i n o i s J Kentucky 
Rawer, L . Α . , 1971 a 
midwest USA ( I l l i n o i s and/ 
or Kentucky) 
Pozza, O.j and P ie rgu id i , L . , 
1970 a 
Puccin i , V . j and Lo Muzio, F . , 
1972 a 
Rausch, R. L . j and Richards, 
S. H . , 1971 a 
North Dakota 
Roman-Cbiriac, E. j and 
Toxascaris leonina 
dogs, t icarbodine 
Slonka, G. F . j Leland, S. E. 
( j r . ) j and Anderson, Ν. V . , 
1972 a 
Toxascaris leonina Sv ih la , G. , 1969 a? f i g s , 
absorption pa t te rn , embryonating ova, u l t r a v i o l e t 
microscopy 
Toxascaris leonina Tikhovskaîà, T. M., 1969 a 
eggs, vec tor , human toxoplasmosis, dog feces 
Toxascaris leonina 
mebendazole, canine 
Vanpar i j s , 0. F. J . j and 
Thienpont, D. C., 1973 a 
Toxascaris transfuga Brglez, J . j and Valent inSiS, 
(Rudolphi, 1819) S . , [1969 a ] , f i g s . ' 
Ursus arctos (tankom c r i - KoSensko and Dolenjsko, 
j e™) Slovenia 
Toxocara Boever, W. J . , 1974 a 
levamisole, Felidae and Ursidae 
Toxocara Dada, T. 0 . , 1970 a 
ep i l ep t i c pa t i en t s , pos- N iger ia 
s ib le ro le of parasi tes i n pathogenesis of epi lepsy 
Toxocara Frenkel, J . K . j Hoff , R. L . j 
ova, separat ion, size and Cessna, J . Ε. , 1972 a 
determinat ion, spher ica l bead f i l t e r s , cat feces 
Toxocara 
boy, granuloma, eye, 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, 
f luorescent angiography 
Toxocara 
survey, ch i l d ren ' s sand-
boxes, possible t r ans -
Karel , I . j and Peleska, Μ., 
1972 a 
Czechoslovakia 
Eal icka, P . j and Pazdziora, 
Ε . , 1971 b 
Czechoslovakia 
mission t o ch i ld ren from dogs and cats 
Toxocara S t i l e s , 1905 Warren, E. G., 1970 c, 434 
r e d e f i n i t i o n , taxonomy, morphology 
Syns.: Belascaris Le iper , 1907j Neoascaris Travassos, 
1927 
key t o species 
Toxocara Webb, C. Η . , 1963 a 
l a rva migrans, ch i ld ren , hepatosplenomegaly 
Toxocara 
i n t r aocu la r , human, case 
repor ts 
Toxocara [ s p . ] 
4-year-o ld g i r l , i n t r a -
ocu lar , case repor t 
Toxocara [ s p . ] 
human, chronic end-
ophtha lmi t i s , case repor t 
Toxocara a l iena ta 
(Rudolphi, 1819) η . comb, 
key 
Toxocara apodemi (Olsen, 
1957) η . comb, 
key 
Toxocara canis 
Wi lk inson, C.P.j and Welch, 
R. В . , 1971 a 
Braun-Val1 on, S . j and Dhermy, 
M. P . , 1963 b 
France 
Nolan, J . , 1968 a 
Scotland 
Warren, E. G., 1970 c , 434,435· 
f i g . 8 j p i . 3 , f i g . 2 
Warren, E. G., 1970 c, 434,¿ 
f i g . 10j p i . 3 , f i g . 3 
p iperaz ine, te t ra ch lo r e thy lene , fox 
Andersen, Í . , 1961 a 
Toxocara canis 
te t ramiso le , dogs 
Toxocara canis 
antigen preparat ion, 
diagnosis, human, mice, 
immunofluorescence 
Toxocara canis 
Balbo, T . j and Panichi , M., 
1970 a, f i g . 
Baufine-Ducrocq, H.J Couzi-
neau, P.J Beauvais, B.J and 
La r i v i è re , M., 1971 a 
Bisseru, В . , 1969 a , f i g s , 
l i v e r , lung, and bra in l es ions , micej white blood c e l l 
changes, mice, monkeys 
Toxocara canis 
Ticarbodine, dogs 
Toxocara canis 
prevalence, s o i l i n 
publ ic places 
mice (exper.) 
Toxocara canis 
Task 
dogs 
Toxocara (T. ) canis 
zoonosis, dogs 
Boisvenue, R. J . j Hendrix, J . 
C. j and Por te r , H. C. , 1972 a 
Borg, 0. A . j and Woodruff, 
A. W., 1973 a 
Great. B r i t a i n 
Brglez, J . j and Skubic, T . , 
1971 a, 353, 355 
Slovenia 
Buchwalder, R., 1973 a 
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Toxocara canis Burren, C.H., 1971 a 
d i s t r i b u t i o n , cen t ra l nervous system, e; e, n 'ce 
Toxocara canis Burren, C.H., 1972 b , f i g . 
l a r v a l d i s t r i b u t i o n , cen t ra l nervous system, rodents 
Toxocara canis 
te t ramizo l , dogs 
Toxocara canis 
X - i r r a d i a t i o n , eggs 
Toxocara canis 
Pyrantel pamoate, dogs 
Toxocara canis 
Vulpes vulpes 
Toxocara canis 
Calzetta Resio, E. ; and Basso, 
N. , 1970 a 
Casarosa, L . j and Favat i , V . , 
1964 a , p i . 
Cau lke t t , ¥ . R . , 1973 a 
Coman, В . J . , 1973 a 
V i c t o r i a 
Crest ian, J . , 1973 a 
l i f e cyc le , pathology, immunity, review 
Toxocara canis Dafa l la , Α. Α . , 1972 a 
thiabendazole, diethylcarbamazine, mice 
Toxocara canis D i Conza, J . J . , 1972 a 
r a t serum, l a r v a l p r e c i p i t a t i n g ant ibodies, 2-mercapto-
ethanol t reatment, s ize range, immunoelectrophoretic 
m o b i l i t y , heat s e n s i t i v i t y 
Toxocara canis 
la rvae, v i a b i l i t y , white 
mice, chickens 
Toxocara canis 
la rva migrans, 25-year-
o ld man, meningomyelit is 
Toxocara canis 
Dissamarn, R.J Chai-Anan, P . ; 
and Srivoranant, P . , 1967 a 
Engel, H. ; Spieckermann, D.A.; 
Tismer, R.; and Möbius, W., 
1971 a , f i g s . 
Foor, W.E., 1970 a 
u l t r a s t r u c t u r e , spermatozoa, zygote formation 
Toxocara canis Greve, J . H . , 1971b 
migrat ion s tud ies, age res is tance, dogs 
Toxocara canis 
mebendazole, 
Toxocara canis 
v incofos, dogs 
Toxocara canis (Werner) 
dogs 
Toxocara canis (Werner, 
1782) 
Vulpes vulpes 
Toxocara canis 
heat s t e r i l i z a t i o n , 
Grevel, V . j and Eckert, J . , 
1973 a 
Hass, D.K. j and Coll i ns , J .A . , 
1974 a 
Henson, R. N . j and ï i l m a z , 
S. M., 1971 a 
Brazos County, Texas 
Hinaidy, H. K . , 1971 a 
Aust r ia 
Hörchner, F . ; and Dalchow, W., 
1972 a 
Toxocara canis 
immunofluorescent exam-
Hogarth-Scott , R. S. , 1966 a 
f i g s . 
i n a t i o n , rabb i t and human sera, ant ibodies to ES a n t i -
gens, second stage larvae 
Toxocara canis Hogarth-Scott , R. S # , 1967 a 
molecular weight range, a l le rgen , rabb i t 
Toxocara canis Jeska, E. L . , 1969 b 
genus-specif ic cu t i cu la r ant igen, p u r i f i c a t i o n , immuno-
chemical analysis 
Toxocara canis 
ch i l d ren , d iagnosis, 
review 
Toxocara canis 
cause of human u v e i t i s 
Kagan, I . G. j Fox, H. A . j 
Wal ls , K. W.j and Healy, G. 
R . , 1967 a 
Kaufman, H. E . , 1965 a 
Toxocara canis Lampkin, B. C. j and Mauer, A. 
ch i l d ren , c l i n i c a l M., 1970 a 
review, case repor ts , s o i l eaters 
Toxocara canis 
case repor t , boy, 
hypereosinophi l ia , la rva 
migrans, ate d i r t 
Toxocara canis 
c h i l d , case repo r t , 
granulomatosis, l i v e r 
Toxocara canis 
N,N-dimethyloctadecyla-
mine hydrochlor ide, mice, 
good resu l t s 
Lee, H. F . j and Danaraj, T. J„ 
1972 a 
Malaya 
Lewis, P. L . j Yadav, V . G 0 j 
and Kern, J . Α . , 1962 a, f i g s . 
Phi ladelph ia 
Lynch, J . E . j and Margison, J . 
E . , 1963 a 
dogs, drug screening t r i a l , 
№.cchioni, G.j Marconcini, Α. ; Toxocara canis 
dogs, se l f -cu re , embryo- and ßndin, R., 1970 a 
nated parasi te eggs, o r a l l y 
Toxocara canis 
domestic cats 
Mirzayans, Α . , 1971 a 
Teheran area, I r an 
Toxocara canis Misra, S. C., 1972 b 
dogs, experimental prenata l i n fec t i ons , n i lverm, safer -
so l 
Toxocara canis Mbk, C. H . , 1968 a 
c l i n i c a l and l i t e r a t u r e review, man, domestic animals 
Toxocara canis 
histopathology, labora-
t o r y animals and chickens 
Toxocara canis 
human, meningo-encephalo-
m y e l i t i s , eos inoph i l i a , 
t iabendazole 
Toxocara canis (Werner, 
1782) 
Urotr ichus ta lpoides 
(pulmonary f o c i ) 
Toxocara canis 
mice, ocular hemorrhage, 
Mossalam, I . j A ta l lah , 0. A . j 
and Hosney, Z . , 1972 a, f i g s . 
Midler-Jensen, A . j Schal l , J . j 
Weisner, В . j and Lamina, J . , 
1973 a 
Ohbayashi, M.j Masegi, T . j 
and Rubo ta , К . , 1973 a , f i g s . 
Saiko 
no larvae recovered from eye 
Olson, L . J . j and Petteway, 
M. В . , 1971 a 
Toxocara canis 
invas ion, sp ina l cord, 
mice 
Toxocara canis 
p a p i l l i t i s , woman, case 
report 
Toxocara canis 
d ich lorvos, dogs 
Toxocara canis 
te t ramiso lo, dogs 
Toxocara canis (Werner, 
1782) S t i l e s , 1905 
Nyctereutes procyonoides 
ussur iensis 
Toxocara canis 
ecological aspects of 
spread 
Toxocara canis 
man, systemic la rva 
migrans, case repor t , 
Olson, L . J . j and Petteway, 
M. В . , 1972 a 
P h i l l i p s , C. I . j and Mac 
kenzie, A. D. , 1973 a 
Pozza, O.j and P ie rgu id i , L . , 
197C a 
Puccin i , V . j and Lo Muzio, F . , 
1972 a 
Roman-Chiriac, E . j and 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Delta 
Ronéus, 0 . , 1972 a 
Rook, A . j and Staughton, R . , 
1972 a 
England 
c l i n i c a l review, epidemiology 
Toxocara canis Roth, B . j and Schneider, C. 
r e l a t i onsh ip , white blood C., 1971 a 
c e l l s , Fe l l s domestica 
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Toxocara canis 
[Cards fami11 a r i a ] 
Cards aureus 
Sadlghlan, Α . , 1969 a 
a l l from Shahsavar area, 
northern I r an 
Toxocara canis Shichinohe, K. ; et a l . , 
d iagnosis, hemagglutina- 1973 a 
t i o n and sk in t e s t s , dogs 
Toxocara canis 
dogs, t icarbodine 
Slonka, G. F . ; Leland, S. E. 
( j r . ) ; and Anderson, Ν. V . . 
1972 a 
Toxocara canis Smith, P.H. j and Greer, C.H., 
c h i l d , u v e i t i s , d i f f e r -  1971 a 
e n t i a l diagnosis Aus t ra l ia 
Toxocara canis Ste in inger , E . , 1973 a 
cause of i n t e r n a l hemorrhage, dog 
Toxocara canis Thomaidis, T . , 1966 a 
ch i ld ren , eos inoph i l i a , d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Toxocara canis Thornton, J . Ε. , 1972 a 
l i f e cycle and con t ro l measures, review 
Toxocara canis Tikhovskaià, T.M., 1969 a 
eggs, possible vector , human toxoplasmosis, dog feces 
Toxocara canis Tongson, M. S. ; and Balediata, 
somatic larvae, Thia- E. , 1972 a 
bendazole i n feed, white ra t s 
Toxocara canis 
mebendazole, canine 
Vanpar i j s , 0. F. J . ; and 
Thienpont, D. C., 1973 a 
Toxocara canis Wiseman, R.A. j and Woodruff, 
prevelence, d i s t r i b u - A.W., 1971 a 
t i o n survey, man, dogs A f r i ca , Malta 
Toxocara canis Wood, R.M.j E l l i s o n , A.C. ; 
hemagglutination t e s t , Ke l ley , K.C. j and Kaufman, 
ant ibod ies, incidence, H.E. , 1965 a 
sera, c l i n i c a l l y normal humans 
Toxocara c a t i Andersen, Α . , 1961 a 
p iperaz ine, te t ra ch lo r e thy lene, fox 
Balbo, T . j and Panichi , M., 
1970 a, f i g . 
Borg, 0. A . j and Woodruff, 
A. W., 1973 a 
Great B r i t a i n 
Toxocara c a t i 
te t ramiso le , cats 
Toxocara c a t i 
prevalence, s o i l i n 
publ ic places 
mice (exper.) 
Toxocara c a t i Burren, C.H., 1971 a 
d i s t r i b u t i o n , cen t ra l nervous system, mice 
Toxocara c a t i C o l l i n s , G. H . , 1973 a 
cat (gas t ro in tes t i na l Palmerston North 
t r a c t ) 
Toxocara c a t i Coman, В. J . , 1972 a 
f e r a l cat (stomach, i n - V i c t o r i a , Aus t ra l ia 
t es t i ne ) 
Toxocara c a t i Crest ian, J . , 1973 a 
l i f e cyc le , pathology, immunity, review 
Toxocara c a t i Dubey, J . P . , 1973 b , f i g . 
d iagnosis, f eca l examination, cats 
Toxocara c a t i Hogarth-Scott , R. S . , 1966 a 
immunofluorés cent examination, rabb i t and human sera, 
ant ibodies to ES ant igens, second stage larvae 
Toxocara c a t i Hogarth-Scott , R. S. , 1967 a 
molecular wßight range, a l le rgen , rabb i t 
Toxocara c a t i 
domestic cats 
H o l í k , J . , 1971 a 
Brno 
Toxocara c a t i Mandoul, R . j e t a l . , 1968 a 
eggs? possib le ro le i n transmission o f human toxoplas-
mosis 
Toxocara c a t i 
domestic cats 
Toxocara c a t i 
pony (small i n t e s t i n e ) 
Mirzayans, Α . , 1971 a 
Teheran area, I r an 
Mirzayans, Α. , 1973a 
I ran 
Toxocara catì. Мэк, С . Η . , 1968 а 
c l i n i c a l and l i t e r a t u r e review, man, domestic animals 
Toxocara c a t i Ronéus, 0 . , 1972 a 
eco log ica l aspects of spread 
Toxocara c a t i Roth, B . j and Schneider, C. 
r e l a t i onsh ip , white blood C., 1971 a 
c e l l s , Fe l i s domestica 
Toxocara c a t i 
Fe l i s chaus 
Sadighian, Α . , 1970 a 
Shahsavar area, Caspian 
region, I ran 
Toxocara c a t i Torres, P . j Gallardo, M. j and 
Fe l l s concolor puma ( i n - Espinoza, N., 1972 a , f i g s , 
tes t ino delagado) Futa-Vald iv ia , Chi le 
Toxocara c a t i (Schrank, Warren, E. G., 1970 с , ¿35, 
1788) Brumpt, 1927 f i g s . 5 ,6 j p l . 1 , f i g . í j 
key p l . 2 , f i g . l j p i . 3 , f i g . 4 
Toxocara cynonycter idis 
species inquirenda 
Toxocara elephant is 
species inquirenda 
Warren, E. G., 1970 c, 435 
Warren, E. G., 1970 c , 435 
Toxocara mackerrasae Warren, E. G., 1970 c, 434,435 
(Sprent, 1957) n . comb. f i g s . l , 2 j p l . 1 , f i g . 3 j 
key p i . 2 , f i g . 5j p i . 3 , f i g . 5 
Toxocara manzadiensis 
species inquirenda 
Toxocara mystax 
ca t , cause o f human 
i n f e c t i o n 
Warren, E. G., 1970 c, 435 
Hassl inger, M.A.; Jonas, D. j 
and Berger, W., 1974 a 
Toxocara mystax Hovorka, J . j and Le&t'an, P . , 
integument, chemical 1972 a 
s t ruc tu re , enzyme a c t i v i t y , penetrat ion a b i l i t y 
Toxocara mystax Krotov, A. l . j and Fedorova, 
bephenium oxynaphthoate, S. N . , 1963 a 
cats 
Toxocara mystax 
gatos 
Toxocara mystax 
domestic cat 
Power, -L. Α . , 1970 a, f i g s . 
I l l i n o i s j Kentucky 
Power, L . Α . , 1971 a 
midwest USA ( I l l i n o i s and/ 
or Kentucky) 
Toxocara mystax Tareeva, A. l . j and Kochergin, 
ca ts , 19 imidazole d e r i - P. M. , 1968 a 
vat ives tes ted , chlomyzol and metronidazole e f fec t i ve 
and non-toxic 
Toxocara paradoxura Kou, Warren, E. G., 1970 c , 435 
1958 
key 
Toxocara pearsei 
species inquirenda 
Toxocara pteropodis 
Bay l i s , 1936 
key 
Warren, E. G., 1970 c, 435 
Warren, E. G., 1970 c, 435, 
f i g . 7 j p i . 3 , f i g i 6 
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Toxocara sur icat tae Warren, E.G., 1970 c,. Λ35,Λ3ό, 
(Or t lepp, 194-0) n . comb. f i g s . 13-15; p i . 1 , f ig . ' 5; 
key p i . 2 , f i g . W, p l . 3 , f i g . 8 
Toxocara tanuk i Yamaguti, Warren, E.G., 1970 c, A3% 
1941 f i g · 9 ; p l . 3 , f i g . 7 
key 
Toxocara v i n c e n t i Puy laer t , Warren, E. G., 197n c , 435 
1967 
key 
Toxocara v i tu lo rum Warren, E. G., 1970 c, /.35, 
(Goeze, 1782) n . comb. f i g s . 11,12; p i . 1 , f i g . Д; 
key p l . 2 , f i g . 3; p l . 3 , f i g . 9 
Toxocara v i tu lo rum 
calves 
Doughty, F. R. , 1972 a 
northern New South Víales 
Toxocara v i tu lo rum Warren, E. G., 1971 b , f i g s , 
c a t t l e , transmammary migra t ion, development; mice, 
somatic migrat ion 
Toxocariasis 
dogs, n i lverm 
Ve l i chk i n , P. Α . ; Radon, 
F . L . ; and Gr ish in , G. S . , 
1972 a 
T r i ch i ne l l a Bekish, O . - Ia . L . , 1971 a 
guinea p igs , muscles, anserine and carnosine content 
T r i c h i n e l l a Georgieva, D. , 1972 b 
thiabendazole, diethylcarbamazine, guinea pigs 
T r i c h i n e l l [ a ] 
inspect ion methods, 
slaughterhouse p igs 
T r i c h i n e l l a 
meat inspect ion 
T r i c h i n e l l a 
inges t ion , bear meat, 
23 people 
T r i c h i n e l l a [ sp . ] 
Alopex lagopus ber ing-
ensis 
Vulpes fu lvus 
Alopex lagopus 
Vulpes vulpes 
Canis f a m i l i a r i s 
Sus scrofa domestica 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
review 
T r i ch i ne l l a s p i r a l i s 
not found i n mongooses, 
ra t s 
Köhler, G.; and Grossklaus, 
D. , 1972 a 
Plaschke, W., 1971 a 
Germany 
Wand, M.j and Lyman, D. , 
1972 a 
Idaho and Ca l i fo rn ia 
Lukashenko, N. P. ; Vo l ' f son , 
A. G.; Is tomin, V. V . ; and 
Chernov, V. l u . , 1970 a 
a l l from Chukotka Nat ional 
D i s t r i c t and North-Evenksk 
area of Magadan region 
A l i c a t a , J . Ε . , 1970 a 
Pac i f i c Is lands and adjaceni 
areas 
A l i ca ta , J .E . ; and Amiel, 
D.K., 1971 a 
Jamaica, West Indies 
T r i ch i ne l l a s p i r a l i s Ambroise-Thomas, P . ; Bocchio, 
human, hosp i ta l diagno- J . - J . ; Faure, H.; and Singe, 
s i s a f t e r an accident^ J . -C . , 1972 a , f i g s , 
biopsy confirmed by i n d i r e c t immunoflourescence 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
immunofluorescence, 
Ambrosi, M. j Frescura, T . ; 
P o l i d o r i , G. Α . ; and F io ron i , 
f rozen muscle t i s sue , Α . , 11972 a ] , f i g . 
mice, swine 
T r i ch i ne l l a s p i r a l i s Arakawa, Α . ; and Todd, A. C., 
temperate zone and a r c t i c 1971 a 
zone i s o l a t e s , i n f e c t i v i t y , morphology, white mice 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
human Í, diaphragms) 
swine ( " ) 
Ba i r , R. D. ; and Etges, F. J . , 
1969 a 
a l l from C inc inna t i , Ohio 
T r i ch i ne l l a s p i r a l i s Baisden, L . Α . ; H i l l , C. H. j 
η - v a l e r i c ac id production, and Smith, C., 1972 a 
pepsin and a l k a l i d iges t ion , swine muscle 
T r i ch i ne l l a s p i r a l i s Baisden, L. Α . ; H i l l , C. H.; 
trehalose probably not and Smith, C., 1972 b 
i n swine diaphragms, contained i n larvae 
Tr i ch i r .9 l l a s p i r a l i s Barr, R . , 1966 a 
human case repor ts , cen— Ottawa, Ontario 
t r a i nervous system involvement, muscle biopsy i n d iag-
nos is , autopsy survey 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Beck, J . W., 1970 a 
domesticated and experimental animals, review 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Biering-Sj/rensen, Ü . , 1972 a 
h i s t o r y , d iagnosis, con t ro l , review 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Boyer, M.H.; Basten, Α . ; and 
increased eos inoph i l ia , Beeson, P.В . , 1970 a 
immunosuppressive agents, ra ts 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Boyer, Μ. H . ; Spry, C. J . F . ; 
intravenous i n j e c t i o n s , Beeson, P. В . ; and Sheldon, 
pulmonary l es ions , eosin- W. H . , 1971 a 
o p h i l i a mechanism 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s von Brand, Т . C. , 1970 a 
physio logy, b iochemistry, review 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Brglez, J . ; and Valent inSiä, 
Ursus arctos (muskulatur i) S. , [1969 a ] 
KoSensko and Dolenjsko, 
Slovenia 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Brglez, J . j Va len t in6 i6 , S. j 
(Owen, 1833) Rakovec, R. j and Kusej, M. , 
Sus scrofa (muskulatur i [1969 а ] 
jedne) Slovenia 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s B r i s t o l , J . ; Har ley, J . ; and 
hos t - t i ssue s p e c i f i c i t y , Ga l l i c ch i o , V . , 1972 a 
normal vs . a l loxan t reated ra t s 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Bruce, R. G. , 1970 c , f i g s , 
s t ruc tu re , esophagus 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
review 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
cambendazole, mice 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Rattus norvegicus 
Cameron, T. W. M., 1970 a 
Canada 
Campbell, W. C. ; and Yakst is , 
J. J . , 1970 a 
Carter , R.J and Lee, С. M., 
1971 a 
Model C i t i es area, Washing-
t on , D. C. 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s , Castro, G. Α . ; and Fa i r ba i r n , 
larvae D. , 1969 b 
carbohydrate and l i p i d metabolism, i n v i t r o 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Castro, G. Α . ; and Fa i rba i rn , 
glucose absorpt ion, D. , 1969 с 
presence and absence, immune serum 
T r i ch i ne l l a s p i r a l i s Castro, G.A.; Ferguson, J .D . ; 
encysted larvae and and Görden, С. W., 1973 a 
adu l ts , amine excret ion 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Castro, G.A.; and Gentner, H. 
guinea p igs , d iarrhea, W., 1972 a 
disaccharidase def ic iency, i n t e s t i n a l malabsorption 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Cat ty , D. j and Fraser, К . F . , 
homocytotropic ant ibodies, 1972 a 
separation, sk in -sens i t i z ing components, pos t - i n f ec t i on 
serum, guinea pigs 
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T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
humans, d iagnosis, i n -
creased transaminase l e v -
e ls 
T r i ch i ne l l a s p i r a l i s 
te t ramiso le , white mice 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
mice, i n f e c t i o n i n h i b i t s 
r e j e c t i o n of sk in a l l o -
g ra f ts 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
humans, muscular and 
C h a t t e r j i , A,} Bandy opadhyay, 
A.K. j and Chowdhury, A .B . , 
1967 a 
Cherniaeva, A. I . j e t a l . , 
1971 a 
Cherniakhovskaia, I . I u . j 
Shagi ian, G. Sh. j and Svet-
Moldavski ï , G. í a . , 1971 a j 
1971 b j 1971 с 
C ip lea, A. G. j et a l . , 1966 a 
Bucuregt i 
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human, incidence, d i s t r i -
bu t ion 
T r i ch i ne l l a s p i r a l i s 
9 Europeans l i v i n g i n 
A f r i ca , consumption of 
Nelson, G. S . , 1970 b 
A f r i ca 
Niphadkar, S. Μ., 1973 a , 
f i g . 
Kur la , Bombay 
Nitsche, W., 1971 a 
Germany 
Onde, M. j and Carayon, Α . , 
1968 a 
Dakar, Senegal 
wart-hog ham, c l i n i c a l review 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Or lov, I . V . , 1970 a 
t r i ch ine l l o scopy , search fo r increased q u a l i t y and 
reduced cost 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 0'Rourke, F. J . ; and Ve r l i ng , 
.Consumption of paras i t ized Μ., 1972 a 
fox f lesh I re land 
dog 
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Tr i ch lne l l a s p i r a l i s Ozere, R. L . j et a l . , 1962 a, 
11 of 19 members of 2 f i g . 
fami l ies in fec ted a f t e r Ha l i fax , Nova Scotia 
eat ing undercooked pork, c l i n i c a l review 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Pace, W. E. , 1970 a 
economic importanee, review 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s P/onka, W.j Gancarz, Z. ; and 
diagnosis, human, rap id Zawadzda-Jedrzejewska, В . , 
screening haemagglutinat- 1972 a 
ion t e s t 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
possib le endemicity 
Paradoxurus hermaphro-
d i t u s (muscles) 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
immune react ions, blood 
pro te ins , laboratory 
hosts 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
chol inesterases a c t i v i t y 
T r i ch i ne l l a s p i r a l i s 
Maretin, i n h i b i t i o n of 
Parmeter, S.N. j Schad, G.A.j 
and Chowdhury, A .B. , 1967 a 
Calcut ta , I nd ia 
Pavlov, P . ; Sherkov, S. j Nash-
kov, D. ; and Bratanov,V., 
1969 b 
Ramisz, Α . ; and Szarikowska, 
Ζ . , 1971 a , f i g s . 
Ramisz, Α . ; and Szatfkowska, 
Z. , 1971 b, f i g s . 
Cholinesterase a c t i v i t y dur ing migrat ion, mice 
Rausch, R. L . , 1970 a , f i g s . 
A rc t i c 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
host -paras i te r e l a t i o n -
sh ips, review 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Read, C. P . , 1970 b 
chemical pathology, review 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Read, C. P. ; and S c h i l l e r , E. 
i n f e c t i v i t y di f ferences  L . , 1969 a 
between temperate and a r c t i c zones, North America 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
no evidence of disease 
found i n Egypt 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
survey, ra t s captured i n 
slaughter houses 
Rattus norvegicus 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
r a t , immuno-histological 
R i f aa t , Μ. Α . ; Mahdi, A. H . j 
and Arafa, M. S . , 1969 d 
Rojas, A . j et a l . , 1971 a 
Chile 
Ruitenberg, E. J . j and Duy-
z ings, M. J . M., 1972 a 
changes, lymph nodes, spleen 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Ruitenberg, E. J . j Duyzings, 
serodiagnosis, immuno- M. J . M.j and Kampelmacher, 
f luorescent t e s t r e l i a b i l - E. H . , 1971 a 
i t y 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Ruitenberg, E . J . ; Kampelmach-
i n d i r e c t f luorescent a n t i - e r , E.H. j and Berkvens, J . , 
body, d iagnosis, pigs 1968 a, f i g s . 
T r i ch i ne l l a s p i r a l i s Ruitenberg, E. J . ; and Steer-
Co rynebac te rium parvum, enberg, P. Α. , 1973a 
possible immunosuppressive e f fec t ,  mice 
Sadun, E. H . j Anderson, R. I . j 
and Wi l l iams, J . S . , 1962 d 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
d iagnosis, f luorescent 
antibody technique 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
possib le endemicity, not 
va l ida ted 
V i ve r r i cu la i nd ica bengalensis (diaphragm, muscles) 
r a t s (exper.) 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Schmitt, H^j et a l . , 1972 a 
human, bear meat, adu l te r - f i g s , 
ated perk products B r i t i s h Columbia 
Schad, G. A . j and Chowdhury, 
A.B. , 1965 a 
Calcut ta , I nd ia 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
(diaphragms of a l l ) 
fox 
skunk 
Didelphis marsupial is 
Procyon l o t o r 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
d iagnosis, d igest com-
presso rium technique 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
p igs 
Rattus norvegicus 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
occurrence, e p i z o o t i o l -
ogy, serology, sy lva t i c 
environment 
Didelphis marsupial is 
Spi logale putor ius 
Mustela f renata 
T r i ch i ne l l a s p i r a l i s Spry, C .J .F . , 1971 a 
eosinophi le leukocyte product ion i n bone marrow, normal 
versus ra ts w i t h eos inoph i l ia 
T r i ch i ne l l a s p i r a l i s Spry, C .J .F . , 1971 b 
k i ne t i c s of non-d iv id ing eosinophi ls , normal versus i n -
fected ra ts w i t h eos inoph i l ia 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Steele, J . H . , 1970 a 
epidemiology, c o n t r o l , review 
Scholtens, R. G. j and Norman, 
L . , 1971 a 
a l l from North-Central 
(Marion County), F lo r ida 
Simon, P. C. j and S t o v e l l , 
P. L . , 1972 a 
S l u i t e r s , J . F . j Ruitenberg, 
E. J . j and Vermeulen, C. J . , 
1972 a, f i g . 
Netherlands, a l l from 
Solomon, G. B . j and Warner, 
G. S . , 1969 a 
a l l from Mountain Lake, V i r 
g i n i a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
s p e c i f i c i t y , migrat ion 
i n h i b i t i o n t e s t , mice 
Stefañski , W.j and Malczewski, 
Α . , 1972 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Stewart, G. L. j and Read, C. 
metabolism, t o t a l hydroxy- P. , 1972 a 
p ro l i ne , methionine, p ro l ine by in fec ted and uninfected 
mice diaphragms 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Stewart, G. L . j and Read, C. 
mouse diaphragm muscle, P . , 1972 b 
RNA, quant i t y and ra te o f synthesis 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
(Owen, 1835) 
Mustela erminea (muscle) 
Martes foina (muscle) 
T r i ch i ne l l a s p i r a l i s 
mice, parbendazole 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
guinea p igs , eosinophi-
Tazieva, Z. Kh. j and Lobachev. 
f u . S . , 1970 a 
a l l from Kazakhstan A l t a i 
Theodorides, V. J . j and La-
derman, Μ., 1969 a 
Thevathasan, 0. I . j and L i t t , 
M., 1971 a 
l i a , i n h i b i t e d by diethylcarbamazine hydrochlor ide 
T r i ch i ne l l a s p i r a l i s Thornton, Η., 1966 b , f i g . 
occurrence, con t ro l , Af r ican cont inent 
prevent ion, humans, review 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
thiabendazole, mode of 
ac t i on 
T r i c h i n e l l a (Tr . ) s p i r a l i s 
not detected, foxes, w i l d 
boar 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
t r ich inoscopy, warthogs 
T r i ch i ne l l a s p i r a l i s 
Rattus norvegicus 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
l i f e cycle and morphology, review 
Toma^oviSová, O. j Podhájeck^, 
K . j and Spaldonová, R. , 1972 a 
ü l b r i c h , F . , 1971 a 
Germany 
Vass i l iades, G., 1973 a 
Ver l ing, M., 1972 a 
Rylane, Co. Cork, I re land 
V i l l e l l a , J . В . , 1970 a , f i g s . 
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Tr i ch i ne l l a s p i r a l i s Walkowiak, E. ; Wityk, Α . ; 
swine, economic losses Watychowicz, I . j and Aleksan-
drowska, I . , 1973 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Wal ls, R. G. j Carter , R. L . j 
immunopathology, mice Leuchars, E . j and Davies, 
thymectomy A. J . S. , 1973 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s , Ward, C. W.; Castro, G. Α . ; 
larvae and Fa i rba i rn , D . , 1969 a 
carbon d iox ide f i x a t i o n and phosphoenolpyruvate metabo-
l i sm 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Weatherly, N. F . , 1970 a 
sub le tha l i n f ec t i ons , increased su rv i va l , Swiss mice 
T r i ch i ne l l a s p i r a l i s Weatherly, N. F . , 1971 a 
Swiss mice, dur ing gesta t ion, l i t t e r s ize and su rv i va l 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Wegesa, P . ; Sulzer, A. J . j and 
s l i de ant igen, i nd i r ec t Van Orden, Α . , 1971 a 
f luorescent antibody t e s t 
T r ich inos is 
foxes 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
swine 
Wikerhauser, T . , 1970 d, f i g . 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Wi l l iams, J . S . j Gore, R. W.j 
r a t s , r a b b i t s , rad io - and Sadun, Ε. H . , 1972 a 
ac t ive ant igen m ic rop rec ip i t i n assay, charac ter iza t ion 
of ant ibodies 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
review 
Yamashita, J . , 1970 a 
Asia 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Zaiman, Η . , 1970 a 
t reatment , review, 19 drugs l i s t e d 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s Zimmermann, W. J . , 1970 d 
man and animals, review United States 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
dogs, 80$ reduct ion 
i n prevalence 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
w i l d mammals, review 
Zimmermann, W. J . , 1970 e 
Iowa 
Zimmermann, W. J . , 1971 a, 
f i g . 
T r i ch i ne l l a s p i r a l i s Zimmermann, W.J.j Steele, J . 
human, incidence, ep i - H. j and Kagan, I . G., 1973 a 
demiology, 1966-1970 United States 
Tr ich inos is Bogush, Α. Α . , 1971 a 
swine, con t ro l program Belorussia 
T r i ch inos is Dziubék, Z . , 1970 a 
humans, func t iona l i nsu f f i c i ency  o f adrenal cortex 
T r i ch inos i s de F i l i p p i o . V . j and Spagno-
human, serum enzymes, l e t t i , G., 1970 a 
diagnosis 
T r i ch inos is Garkavi, B. L . , 1971 a 
swine, immunity, p r e c i p i t a t i o n 
Garlanda, Α. , 1970 a Tr ich inos is 
epidemiology, review 
Tr ich inos is Gerwel, C . j Koci^cka, W.j and 
humans, d iagnosis, mus- Pawlowski, Z . S . , 1970 b 
ele b iopsy, c l i n i c a l aspects 
Tr ich inos is Januszkiewicz, J . , 1967 a 
humans, resp i ra to ry i n - Poland 
volvement, d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, complications 
Tr ich inos is Januszkiewicz, J . j Kowalczyk, 
humans, f a t t y degenera- M., Poznanska, H . j and Wehr, 
t i o n of l i v e r H . , 1970 a 
Jörg, A . j and B r i t s c h g i , T . , 
19 ΛΑ a 
Switzerland 
Tr ich inos is Kassur, B . j and Januszkiewicz 
humans, proposed c l i n i - J . , 1968 a 
ca l c l a s s i f i c a t i o n based on number of larvae i n muscle 
Tr ich inos is Kassur, B . j and Januszkiewicz, 
humans, persistence of J . , 1970 a 
i r r e v e r s i b l e changes pos t - i n fec t i on but not a "chronic 
disease" 
Tr ich inos is Kassur, B . j and Woioszczuk, 
humans, d iagnosis, t e s t I . , 1970 a 
comparisons, complement f i x a t i o n , r i n g p r e c i p i t a t i o n and 
i nd i r ec t immunofluorescence 
Tr ich inos is Kavelman, D. Α . , 196Λ a 
case repor t , meat packing Canada 
house employee 
Tr ich inos is Kirschberg, G. J . , 1972 a 
human, case repor t New York 
symptoms of acute myocardial i n f a r c t i o n , in fec ted pork 
Tr ich inos is K le in , l u . S. , 1971 a 
human, serum aldolase and aminotransferase,  diagnosis 
Tr ich inos is Kozhemiakin, N. G., [ i960 a] 
[Ursus (Thalassarctos) Arc t i c 
mar i t imus] , d i s t r i b u t i o n i n muscles 
Tr ich inos is Kutyrev, A. P . , 1971 a 
human, f a m i l i a l outbreak Grodno region of BSSR 
Langpap, Α . , 1961 b ; 1961 с 
Germany 
Tr ich inos is 
swine 
Tr ich inos is Metz ler , M.j Sahgal, K. K . j 
human, a t r i o v e n t r i c u l a r and Wol f f , G. S. , 1972 a , f i g 
b lock , case report 
T r ich inos is 
inc idence, humans 
Mit termayer, T . , 1972 a 
Eastern Slovakia 
Tr ich inos is Mit termayer, T . j and Dedina, 
human, c l i n i c a l aspects, L . , 1961 a 
case repor ts , home slaugh- Eastern Slovakia 
tered meats 
Tr ich inos is Ozeretskovskaia, N. N . j Cher-
white mice, benzimida- niaeva, A. I . j Kolosova, M. 0 
zole der iva t ives and Kriventsova, T. D. , 1971 ι 
Tr ich inos is Rachon, K . j Januszkiewicz, J . 
human, d iagnosis, i n - Olszewska, H . j and Wehr, H . , 
creased serum l a c t i c 1968 a 
dehydrogenase a c t i v i t y 
Tr ich inos is Rach6n, K . j Januszkiewicz, J . 
humans, p ro te in metabo- and Wehr, H . , 1967 a 
l i sm changes 
Tr ich inos is Read, C. P., 1970 с 
host -paras i te r e l a t i onsh ip , review 
Tr ich inos is Rostaf i i iska, J . , 1963 a 
human, ear l y c l i n i c a l s igns, a l l e r g i c react ions 
Tr ich inos is Rugiero, H. R . j e t a l . , 1966 t 
(2—A T h i a z o l i l ) benzimendazole, humans 
Tr ich inos is 
meat inspect ion 
Tr ich inos is 
human, FA0/WH0 report 
Schmid, F·., 19Л2 d 
Steele, J . H . , 1967 a 
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Tr ich inos is Thornton, Η. , 19^9 a 
neat packing indus t ry , pa ras i t i c problems, l i t c r a K j x 
review 
Tr ich inos is 
immuni t j , review 
Tr ich inos is 
human, epidemiology, 
small v i l l a g e epidemic 
a f f ec t i ng  28 persons 
Warren, K. S. , 1971 a 
Zengovi<5, J . j and Janes, S . , 
[1963 a ] ' 
Mramorak. Banat 
T r i c h i u r i s . See Tr ichur is 
Tr ichocephal ias is. See Tr i chur ias is . 
Tr ichocephal[us] Bulucea, D . , 1972 a 
mixed i n f e c t i o n w i t h ascar ias is , massive eos inophi l ia 
Trichocephalus Cosendey, E.B. j E l l e res , J .F . 
ch i ld ren , hexy l resorc ino l and Coelho, B.V. , 1963 a 
enemas B ras i l 
Trichocephal[us] Gou l l i e r , Α . ; e t a l . , 1971 a 
eggs, diagnosis, rectoscopic, merth io la te- i ode- formol 
technique 
Trichocephal[us] 
thiabendazole, ch i ldren 
Gu i l len Alvarez, G.; Rodr i -
guez Porth, F . ; and Payes de 
Mej ia , M. T . , 1967 a 
Kalivoda, J . ; and Chroust, K. , 
1971 a 
Magrová, E . , 1963 a 
Trichoc ephalus 
thibendazole, sheep 
T r i choc ephalus 
kindergarten ch i ld ren , seasonal va r ia t i ons i n incidence 
Trichocephalus Nëmejc, J , , 1969 a 
egg count i n s o i l , modi- Czechoslovakia 
f l e d Spindler and Vasilkov method 
Trichocephalus 
ch i ld ren , occurrence, 
in f luence of hygienic 
fac to rs 
Trichocephal[us] 
humans, re ia t i onsh ip t o 
dermat i t i s 
Trichocephalus 
Pal icka , P . j and Pazdziora, 
Ε . , 1971 a 
Czechoslovakia 
Scepko, J . j and Holy, В . , 
1959 a 
human, anthe lmin t ics , review 
Te ixe i ra , R . , 1960 b 
Trichocephalus 
humans, thiabendazole 
Trichocephalus sp. 
Cervus elaphus maral 
Vasal lo M a t i l l a , F . . 
Spain 
1969 
Asadov, S. M.; and î a l i e v , 
S. M. , 1971 a 
Z a k a t a l ' s k i i goszapovednik, 
Azerbaidzhán 
Bankov, D . j 
1970 a 
Trichocephalus sp. 
te trami, so le, sheep 
Trichocephalus sp. 
Camelus dromedarius 
( large i n t e s t i n e ) 
Trichocephalus sp. 
survey, occurrence, ova 
i n gardening indust ry s o i l 
Trichocephalus sp. L^sek, Η. , 1967 d 
eggs, sewage disposal Czechoslovakia 
p l an t , sediment s t e r i l i z a t i o n 
and Monov, Μ., 
Dobrynin, M. I . , 1969 a 
Turkmen 
Iysek, H. , 1965 b 
Czechoslovakia 
Trichocephal . . Negru, D . j Popescu, S . j and 
p igs , not modifying A lbo iu , Μ., 1972 a 
m ic roprec ip i ta t i on t e s t f o r T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
T r i с)сcep'-alas sp. 
red deer 
Tr ic i · сер; а!г,о [ гр. 
Dana dama 
Trichocephalus asadovi 
η . sp. 
Mustela n i v a l i s (large 
i n t e s t i n e ) 
Trichocephalus dispar 
mass therapy, fo re ign 
students' hos te ls , te lm id 
Trichocephalus dispar 
Sebek, J . , 1971 a 
Xové Meste nad Vál»m 
Spedili. M. ; Bacinsîç' , A. ; ar.d 
Si+Jct. M., a 
Czec\ s l i vak i a 
Sadykhov, I . Α . , 1970 a, 72-
7Λ, f i g s . 1 -2 
Araar, Kulii-sk regio;. , Azer-
baidzhán SSR 
Dufek, К . ; et a l . , 1%7 b 
Czechoslovakia 
Fromm, G., 1972 a 
epidemiology, ch i l d ren ' s sandboxes 
Trichocephalus dispar Helber, A . j e t a l . , 1972 a 
human, pulmonary eos inoph i l ia 
Trichocephalus dispar 
mebendazole, human 
K le i n , E . , 1972 a 
Deutschland, Korean or Tur-
k i sh o r i g i n 
Trichocephalus dispar Metzner, H. H. , 1968 a , f i g . 
humans, sk in mani festat ions, diagnosis 
Trichocephalus " l c b u l ta 
Cervus elaphus 
Trichocephalus l e p f o r i s ] 
f i e l d hares (stomach) 
Trichocephalus muris 
te t ramiso le , e f fec ts  i n 
v i t r o and i n white mice 
Trichocephalus muris 
bephenium oxynaphthoate, 
white mice 
Trichocephalus muris 
Páv, J , ; and Za j icek, D. , 
1971 Ъ 
Kvëtov 
^ e n i k , H.J e t a l . , 1970 a 
Czechoslovakia 
Cherniaeva, Α. I . ; e t a l . , 
1971 a 
Krotov, Α. I . ; and Fedorova, 
S. N . , 1963 a 
Magrová, E . , 1971 a 
mice, size o f i n f e c t i n g dose, number of worms recovered 
Trichocephalus ovis 
Camelus bactr ianus 
Asadov, S. M.J and Kolesn i -
chenko, M. L . , 1973 a 
Azerbaidzhán 
Trichocephalus ov is Bratanov, V . , 1971 a 
serum p ro te in changes, decreased albumins, increased 
g lobu l i ns , e lect rophores is , Immunoelectrophoresis, lambs 
Trichocephalus ovis Chroust, Κ . , 1972 a 
sheep, te t ramisole compared w i t h levamisole, poor re -
su l t s 
Trichocephalus ov is 
Hilverm, sheep 
Chroust, K. ; and Bestå, V. , 
1971 a 
Trichocephalus ov is A b i l d - Dobrynin, l í . I . , 1969 a 
gaard, 1785 Turkmen 
Camelus dromedarius ( large i n t e s t i n e ) 
Trichocephalus ovis 
[Bos taurus] 
Trichocephalus ov is 
moufflon ( t l u s t é strevo) 
Mukhamadiev, S. A „ , 1971 a 
Tadzhikistan 
Vanëk, V . ; Chroust, K . ; and 
Dyk, V . , 1971 a 
Schooi Forest Enterpr ise 
K f t i ny 
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Trichocephalus s k r j a b i n i Bratanov, V . , 1971 a 
serum p ro te in changes, decreased albumins, increased 
g lobu l ins , e lect rophoresis , Immunoelectrophoresis, lambs 
Trichocephalus skr j ab in i Dobrynin, M. I . , 1969 a 
(Baskakov, 1924) Turkmen 
Camelus dromedarius ( large i n tes t i ne ) 
Trichocephalus skr j a b i n i Mukhamadieur, S. Α . , 1971 a 
[Bos taurus] Tadzhikistan 
Georgiev, В . , 1971 a 
Thracian lowland 
Grzywirfski,  L . , 1971 a 
Trichocephalus suis 
egg development 
Trichocephalus suis 
Suiverm, p igs 
Trichocephalus suis Grzyvi / .ski , L . j Grzegorzak, 
dehelminthizat ion and i n - Α . ; and Preê, J . , 1972 a 
d u s t r i a l f a t t en ing , swine, 
phenothiazine, piperazine adip inate 
Trichocephalus suis 
p igs (feces) 
Trichocephalus suis 
p igs 
Kozakiewicz, В . , 1972 a 
Poznan province, Poland 
Maranski, C., 1971 a 
Hungaiy 
Trichoceph[alus] suis Monov, M # , 1970 a 
te t ramiso le , piperazine d ihydrochlor ide, hygromycin B, 
swine 
Trichocephalus suis 
Sus scrofa 
Trichocephalus suis 
Sus scrofa 
Páv, J . ; and Zaj ícek, D. , 
1971 a 
Czechoslovakia 
Páv, J . ; and Zaj ícek, D. , 
1971 Ъ 
Kvëtov 
Ramisz, Α . ; Urban, E . ; Dec, 
J . ; and Gocyla, J . , 1971 a 
Trichocephalus suis 
weight l oss , swine 
Trichocephalus suis Zajícek, D.; and Pav, J . , 
Parbendazol and Thiben- 1972 b 
zo l , pre-medicated feed, w i l d boars 
Trichocephalus t r i ch i u rus Apostolopoulou, E . j and Gavri-
c h i l d , growth retarda- i l i d o u , E . , 19o4 a 
t i o n , anemia, d i th iazanine iodide 
Trichocephalus t r i c h i u r u s Carvalho, J . S . , I960 a 
human, diagnosis, review 
Trichocephalus t r i ch iu rus I t o , K . j Savada, T . j and 
serum IgE l e v e l , human Sato, S. , 1972 a 
Trichocephalus t r i c h i u r u s Peterková, I . , 19^7 a 
eggs, fac tors in f luenc ing Czechoslovakia 
su rv i va l i n s o i l 
Trichocephalus t r i c h i u r a Rim, H .J . j and L in , J . K . , 
humns, pyrante l pamoate, 1972 a 
s ing le dose treatment Korea 
Trichocephalus vu l p i s Scheuring, W., 1972 a, f i g s , 
case repor t , dog, tet ramisole 
Trichonema Ronéus, 0 . , 1971b 
morphology, ep izoot io logy, 
pathology, d iagnosis, t reatment, review 
Trichonema spp. Blackwel l , N. .T., 1973 a 
c o l i t i s , ponies, patholo,^. 
Clarkson, M.J. j and Ъ=р, Μ. К., 
1971 a 
Trichonema spp. 
horses, levamisole, 
thiabendazole 
Trichonema spp. Cook, T. F . , 1973 a 
haloxon + t r i c h l o r f o n ,  horses 
Trichonema sp. 
Camelus dromedarius 
(abomasum) 
Trichonema sp. 
imidazole, horses 
Trichonema spp. 
equine, incidence, 
con t ro l 
Trichonera sp. 
pony (caecum, colon) 
Trichonema spp. 
mebendazole, horses 
Dobrynin, M. I . , 1969 a 
Turkmen 
Gui lhon, J . C. j Couradeau, G.J 
and Barnabé, R. , 1971 a 
Gygax, A . j and Gerber, H., 
1972 a 
Mirzayans, Α. , 197''a 
I ran 
Walker, D. j and Knight , D. , 
1972 a 
Trichoneminae Cornwell, R. L . j Jones, R. M. j 
morantel t a r t r a t e , horses and Pot t , J . M., 1973 a 
Trichosoma co l la re da S i lva Le i tao , J . L . j de 
Linstow, 1873 O l i ve i ra Rodrigues, H. j and 
as syn. of Orthothominx Varela, M. C., [1970 a] 
c o l l a r i s (Linstow, 1873) Fre i tas & S i l va , I960 
Trichosomr dutiu.-· da S i lva Le i tao, J . L . j de 
Kowalewski, 1894 O l i ve i ra Rodrigues, H. j and 
as syn. of Orthothominx Varela, M. C., [1970 a] 
c o l l a r i s (Linstow, 1873) Fre i tas & S i l va , I960 
Trichosomum long i co l l e da Si lva Le i tao, J . L . j de 
Dujardin, 1845 O l i ve i ra Rodrigues, H. j and 
as syn. of Orthothominx Varela, M. C., [1970 a] 
c o l l a r i s (Linstow, 1873) Frei tas & S i l va , I960 
Trichosomoides crassicauda Erhardová-Kotr lá, В . , 1959 a 
Rattus alexandrinus Peking (China) 
Trichosomoides crassicauda Fahmy, M. A. M.j R i faa t , M. 
(Bellingham, I84O) A . j and Arafa, M. S . , 1969 a 
Rattus norvegicus Egypt 
Trichosomoides crassicauda Fahmy, M. A. M. j R i f aa t , M. 
Mus musculus A . j and Arafa, M. S . , 1969 b 
Egypt 
Trichosomoides crassicauda Foor, W. Ε . , 1972 b, f i g s , 
v i r u s l i k e pa r t i c l es w i t h i n somatic c e l l s , c e l l abnor-
ma l i t i es 
Trichosomoides crassicauda R i f aa t , M. A . j Mahdi, A. H . j 
(Bellingham, I845) Eberth, and Arafa, M. S . , 1969 с 
1863 Egypt 
Acomys cahir inus 
Trichosompides crassicauda Yeisbrs-th, S. H. ; and Scher, 
diagnosis, r a t s , l i f e S. , 1971 h , f i g 3 . 
cyc le, migra t ion, transmissi- i-
Trichosomoides g e r b i l l i s Pence, D.B. j and L' LLle, M.D., 
Bernard, I964 1972 a, 769 
as syn. of Anatrichosoma g e r b i l l i s сorb. n. 
Trichosomoides nasa l is Cross, J . H . · e t a l 0 , 1970 a 
Rattus exulans (nasal Centra l Java, Indonesia 
cav i ty ) 
Trichosomum. See Trichosora. 
Tr ichospirura leptostoma 
Saimir í sciureus 
Aotus t r i v i r g a t u s 
Cal l icebus moloch 
Cal l imico g o e l d i i 
O r i he l , T . C . j and Siebold, 
H. R . , 1971 a , f i g . 
a l l from primate colony, 
Covington, Louisiana (from 
South America) 
Trichostrongyle B l i s s , D. j and Todd. A. C . , 
Coumaphos, m i l k produc- 1°73 a 
t i o n í i-rease, Wisconsin da i ry c a t t l e 
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Trichostrongyle Brunsdon, R. V . , 1972 a 
con t ro l , pasture management, d iagnosis, plasma pepsino-
gen 
Trichostrongylus 
te t ramiso le , economic 
Estapanian, A . , 1970 a 
I ran 
Cot te leer , C.j and Faiiarée, 
, L . , 1971 b 
Tr ichost rongy l id [ae] 
feca l d iagnosis, 
technique, c a t t l e 
Tr ichostrongyl idLae] Gibson, T. E., 1973c 
pa ras i t i c gas t roen te r i t i s , sheep, epidemiology, con t ro l 
Tr ichostrongyl idae №3 i6 , S. , 1972 a 
eggs 
Tr ichostrongyl idae Tamas, V . j Angi , E . j and 
ß-carotene content of §uteu, E . , 1973 a 
blood serum negat ive ly corre lated w i th i n f es ta t i on 
degree, sheep 
Trichostrongyl idLae sp . ] Myers, B. J .J Kuntz, R. E . j 
Presbytis c r i s ta tus Huang, T. C. j and Moore, 
sondaicus (s too l ) J . Α. , 1970 b 
Tr ichostrongylosis 
Maret in, review 
Giiralp , N . , 1971 a 
Tr i chostrongylos is J o l i v e t , G. , 1971 a 
prevent ion, con t ro l , ruminants 
Tr ichostrongylosis Mutafova, T . , 1972 a 
phenothiazine, seasonal t iming of t reatment, sheep 
Trichostrongylus Ames, E. R. j and Hutchinson, 
thiabendazole i n p ro te in H. D., 1973 a 
blocks, E-Z-Ex (TBZ), calves 
Tr ichostrongylus Andersen, F . L . j and Chr i s t -
haloxon, thiabendazole, off erson\ P. V . , 1973 a 
goats and sheep Edwards Plateau area of 
Texas 
Trichostrongylus Asshauer, E . j and Mohr, W., 
thiabendazole, humans 1966 a 
Tr ichostrongylus Asshauer, E . j and Mohr, W., 
thiabendazole, humans, 1971 a 
side e f fec ts 
Trichostrongylus Barth, D., 1973 a 
Thiabendazol, c a t t l e , pasture 
Tr ichostrongylus Carrazzoni, J . Α. , 1973 a 
L- te t ramiso le , w i t h ïbrmosa 
d ie ta ry supplements, calves 
Tr ichostrongylus Chroust, K. j and Kal ivoda, 
Thibenzol, w i l d anbr.als J . , 1973 a 
Trichostrongylus Cornwell, R. L . j Jones, R. M. j 
moranteVdiethylcarbama- and Pot t , J . M., 1973 v 
zine, c a t t l e 
Trichostrongylus Delgado Martínez, Α . , 1971 a 
calves, te t ramiso le , phenothiazine, cyanacethydrazide 
Trichostrongylus Delgado Martínez, A . j and 
c a t t l e , te t ramisole + Pr ie to , R. 1971 a 
niclosamide 
Trichostrongylus Dimi t rov, G. j and N icke l , S . , 
0 ,0 -d i e thy l - 0 - (3 - ch lo r -4 - 1971 a 
methyl-7-coumarinyl) thiophosphate, mixed i n fec t i ons , 
sheep 
Trichostrongylus 
Banminth, deer 
T r i cho strongylus 
Coumapho s, c a t t l e 
Dingeldein, V. ; and Manz, D., 
1973 a 
Dorn, H . , 1970 a 
bene f i t , sheep 
Trichostrongylus de Fe l í c i o , P. E. ; Barros, 
larvae, na tu ra l l y i n fec - P. S. M.; Gomes, W. R.; and 
ted sheep, age and number Gebram, S., 1972 a 
fac tors , pasture contamination 
Tr ichostrongylus Furmaga, S. j Gundlach, J . L . 
ovine, Nilverm and Sobieszewski, Κ . , 1972 a 
Tr ichostrongylus Guilhon, J. C. j C a i l l i e r , R. 
Mebendazole, sheep and Hubert, J . , [1973 aj 
T r i cho strongylus 
parbendazole, c a t t l e 
Iwata, A . j et a l . , 1971 a 
Trichostrongylus Kalivoda, J . j and Chroust, К 
thibendazole, fa l l ow 1971 a 
deer, sheep 
Tr ichostrongylus 
Antiamoebin, sheep 
Tricho strongylus 
key 
Trichostrongylus 
Tetramisol, sheep 
Kohls, R. E . j and Bradley, 
R. E . , 1970 a 
Martínez Gómez, F. de P . , 
1969 a 
Nicke l , S . j Dimitrov, G.J 
and ffi-epe, T . , 1971 a 
Tr ichostrongylus Richards, R. B . j and Gabbedy 
Riperco l , Merino weaners B. J . , 1971 a 
Trichostrongylus Schmied, L . M.; Maur iz io, S. 
Levamisole, d l - te t ramiso le Rosenbusch, C.j and Rosen-
and methyridine compared busch, R. , 1971a 
Tr ichostrongylus Schricke, E. j Goupi l le, F . j 
Mebendazole, pheasants and Heude, В . , 1973 a 
Trichostrongylus Stampa, S. j and Linde, S . , 
sheep, f eca l egg counts, 1972 a 
worm counts a t autopsy, co r re la t i on 
T r i cho strongylus 
nematocides, c a t t l e 
Szmitko, R., 1970 a 
Tricho strongylus 
Ripercol , calves 
Todorovic, R. A . j Gonzalez, 
E. F . j Mateus Va l les , J . G.: 
and Adams, L . G., 1971 a 
T r i cho strongylus Wertejuk, M.j and Supera, К . 
thiabendazole, sheep 1971 a 
Trichostrongylus spp. Andrews, E. D. j Hogan, K. G. 
changes, mineral s ta tus , and Brunsdon, R. V . , 1971 a 
sheep, Kilverm 
Trichostrongylus sp. Andrews, M. F . j Smith, J . j 
e f fec t  on wool q u a l i t y and Eveleth, D. F . , 1963 a 
and chemical composition 
Trichostrongylus spp. Ayalew, L . j Frechette, J . L. 
thiabendazole, e l iminates Malo, R. j and Beauregard, C. 
sp r ing - r i se , ewes 1973 a 
Rimouski region 
Trichostrongylus sp. 
human, zoo worker 
Bernhard, K . j and Semlow, A. 
1971 a, f i g . 
Rostock 
Trichostrongylus spp. Bindernagel, J .A . ; and Todd, 
Ourebia orebi A. C., 1972 a 
Vest A c l o l i , Uganda 
Tr ichostrongylus sp. Bookhout, Τ. A . , 1971 a 
Lepus americanus (cecum, northern Michigan 
la rge , small i n t e s t i n e ) 
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Trichostrongylus [ sp . ] Bouvier, G.; Burgisser, H.; 
l i l v r e s ( in tes t inaux) and Schneider, P. A . , 1962 a 
Hongrie and Danemark 
Trichostrongylus sp. С a H o t , J . ; Kremer, M. ; and 
case repo r t s , indigenous Cranz, G., 1970 a 
and of exot ic o r i g i n Strasbourg (Alsace) 
human 
Tr ichostrongylus spp. 
phenothiazine, sheep 
de Chaneet, G. ; and Lewis, R., 
1973 a 
Western Aus t ra l ia 
Trichostrongylus spp. Chroust, Κ. , 1972 a 
sheep, te t ramiso le compared w i t h levamisole 
Tr ichostrongylus sp. Cohen, R.D.H.J Eastoe, R.D.; 
montrel , thiabendazole, Hotson, I . K . ; and Smeal, M. 
sheep G. , 1972 a 
nor th coast o f New South 
Wales 
Trichostrongylus spp. Cvetkovió, L . ; Golosin, R. 
seasonal d i s t r i b u t i o n , V . ; and Kosanovic, Μ., 1971 a 
ewes Novi Sad 
Trichostrongylus sp. Danek, J . ; and Sevcik, В . , 
pyrante l t a r t r a t e , py- 1972 a 
r a n t e l c i t r a t e , pyrante l hydrochlor ide, sheep 
Tr ichostrongylus spp. Denev, I 0 T . , 1970 a 
n i l verm, thiabendazole, Banminth, ртяП ruminants 
Tr ichostrongylus sp. Dufek, M.; et a l . , 1967 b 
mass therapy, fo re ign Czechoslovakia 
students ' hos te ls , alcopar 
Tr ichostrongylus spp. Fischer, W.^-and Cies la, D. , 
Baymix 1971 a 
he i fe rs 
Tr ichostrongylus sp. 
human, epidemiology 
Ghadir ian, E . ; u i j a n , H . j and 
Sabokbar, , 1Ç68 a 
Ispahan, I ran 
Tr ichostrongylus spp. Gibson, T. E . j and Everet t , 
epidemiology, pasture G., 1972 a 
contamination, grazing lambs 
Tr ichostrongylus spp. Gökay, F . j Özcel, M. A . j 
humans, mass therapy, Tokgöz, M. j and Akdii lger, Μ., 
d i t h i a z i n i n e , piperazine 1963 a 
Trichostrongylus spp. Goldsmid, J .M. , 1967 c , f i g . 
keys 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, i n t e s t i n a l nematodes, man 
Trichostrongylus spp. 
seasonal incidence, 
pasture, c a t t l e 
Guimaraes, M. P . , 1972 a 
Sete Lagoas, Minas Gérais, 
B r a z i l 
Tr ichostrongylus spp. Herwei jer , C. H. , 1969 a 
p y r a n t e l - t a r t r a t e , thiabendazole, spring r i s e , sheep 
Trichostrongylus spp. 
cambendazole, c a t t l e 
Horak, I . G.j Sn i jders , A. J . j 
and Pienaar, I . , 1972 a 
I ' r ichostrongylus spp. Kazam, A. R. j and Barya, M. 
Tetramisole, sheep and Α. , 1972 a 
goats West Pakistan 
Trichostrongylus spp. Kloosterman, A . j Hendriks, J . j 
d i f f e ren t  feed and Borgsteede, F. Η. M.; and 
i n f e c t i o n l eve l s , calves van den Br ink, R., 1973 a 
Trichostrongylus spp. L indahl , I . L . j Co lg laz ier , 
lambs, pasture r o t a t i o n , M.L. j Crandal l , M.L. j and 
ear ly and l a t e weaning, Wilson, R.L . , 1971 a 
therapeut ic thiabendazole, phenothiazine, growth 
Tr ichostrongylus spp. Michel , J . F . j Lancaster, M. 
worm burdens, pastures, B. j and Hong, C. , 1972 a 
spring-summer and autumn- West Midlands 
win ter born calves compared 
Trichostrongylus sp. Myers, B. J . j and Kuntz, R. 
Papio anubis neumanni E . , 1967 b 
Mwanza, Tanzania 
Tr ichostrongylus spp. 
phenothiazine, ovine 
Tr ichostrongylus spp. 
Neguvon, sheep 
Niec, R. j Rosa, W. A. J . j and 
Lukovich, R. , 1970 a 
Niec, R. j Rosa, W. A. J . j and 
Lukovich, R., 1971 a 
Tr ichostrongylus sp. Orhan, V . , 1972 a 
humans, f eca l examinations, Turkey 
thiabendazole 
Trichostrongylus sp. Prestwood, A. K . j and Kel logg, 
Odocoileus v i rg in ianus F. Ε. , 1971 a 
Long County, Georgia 
Reid, J . F. S . j and Armour, J , 
1972 a 
Tr ichostrongylus spp. 
seasonal f l u c t u a t i o n , 
sheep 
Trichostrongylus sp. Romaniuk, K. ; and Przeorska, 
Nilverm + thiabendazole, В . , 1971 a 
sheep 
Rosa, W. A. J . j Niec, R. j 
and Lukovich, R. , 1970 a 
Rosa, W. A. J . j Niec, R. j 
Lukovich, R. j and Mena Segura, 
C.A.R., 1970 a 
Trichostrongylus spp. Sasa, M.j M i t su i , G.j Harina-
diagnosis, polyethylene- suta, C. j and Vajarasth i ra , 
tube feca l cu l tu re S. , 1965 a 
Trichostrongylus spp. 
thiabendazole, sheep 
Tr ichostrongylus spp, 
sheep, te t ramiso l 
Tr ichostrongylus sp. 
red deer 
Sebek, J . , 1971a 
Nové Mesto nad Váhom 
Trichostrongylus spp. Southcott , W. H. j George, J . 
seasonal d i s t r i b u t i o n , M. ; and Lewis, R. J . , 1972 a 
ewes, lambs Northern Tablelands o f New 
South Wales 
Tr ichostrongylus sp. 
Mebendazole, sheep 
Tr ichostrongylus spp. 
thiabendazole, sheep 
Tr ichostrongylus spp. 
roe deer 
Tabbaa, M. , 1972 a 
Tarazona, J . Μ. , 1970 a 
Valent in&iS, S. j Brglez, J . j 
and Doi&an, J . , 1971 a 
Trichostrongylus sp. , near Vermeil, C. j et a l . , 1973 a 
retor taeformis  (Zeder) Lo i re-At lan t ique 
Ondatra z ibeth ica ( i n t e s t i n grê le) 
Trichostrongylus spp. VLassoff, Α . , 1973 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , New Zealand 
lambs 
Tr ichostrongylus a f f i n i s  S tua r t , J . J . j and Dixon, C. 
blood changes, rabb i t s F . , 1972 a 
Tr ichostrongylus axei 
(Cobbold, 1879) 
c a t t l e (abomasum) 
do Amarai, V . j B i rge l , E. 
H. j and de Araujo, L. Μ., 
1973 a 
Mato Grosso, B raz i l 
Tr ichostrongylus axei Anderson, N., 1972 a 
sheep, ep izoot io logy, Western D i s t r i c t o f V i c t o r i a 
pastures, age o f host, seasonal d i s t r i b u t i o n , weight gain 
and wool growth, untreated and thiabendazole-treated 
animals 
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Trichostrongylus axei Anderson, N . , 197^ a 
worm burden, seasonal d i s t r i b u t i o n , sheep 
Western D i s t r i c t , V i c t o r i a 
Tr ichostrongylus axei (Cob- Asadov, S. M.; and I a l i e v , 
bo ld , 1879) R a i l l i e t et S. M. , 1971 a 
Henry, 1909 Z a k a t a l ' s k i i goszapovednik, 
Capreolus c . capreolus Azerbaidzhán 
Trichostrongylus axei Ayalew, L . ; Er ichet te , J . L . j 
thiabendazole, e l iminates Malo, R. j and Beauregard, C., 
sp r ing- r i se , ewes 
Trichostrongylus axei 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
lambs, ewes 
Trichostrongylus axei 
levamisole, calves 
Trichostrongylus axei 
levamisole HCl, d r ink ing 
water, c a t t l e 
Tr ichostrongylus axei 
te t ramiso le , sheep 
Trichostrongylus axei 
i n f e c t i v i t y 
Spermophilus r i cha rdson i i 
(nat . and exper.) 
Tr ichostrongylus axei 
cambendazole, calves 
Trichostrongylus axei 
1973 a 
Rimouski region 
Ayalew, L . ; and Gibbs, H. C., 
1973 a' 
Montreal area 
Baker, N. F . ; and F isk, R.A., 
1972 a 
Baker, N .F . j and F isk , R.A., 
1972 b 
Bankov, D , · 
1970 a 
and Monov, Mo, 
Ba r re t t , R .E. ; B i l l e b , B. R. ; 
and Worley, D.E. , 1970 a 
near Bozeman, Montana 
Benz, G. W., 1971 a 
Benz, G. W., 1971 b 
cambendazole, s ing le vs . two treatments, calves 
Trichostrongylus axei 
haloxon, calves 
Benz, G. W., 1972 a 
Trichostrongylus axei Benz, G.W., 1973 a 
paste form of cambendazole and thiabendazole, calves 
Trichostrongylus axei 
mixed i n fec t i ons , young 
c a t t l e 
Bergmann, V. j N icke l , S. ; and 
F i l i p , Η . , 1970 a 
Trichostrongylus axei Brunsdon, R. V . , 1971 b 
seasonal d i s t r i b u t i o n , c a t t l e 
Trichostrongylus axei Ciord ia, H. , 1969 b 
thiabendazole, calves, low l e v e l d a i l y doses i n feed 
Tr ichostrongylus axei 
coumaphos, c a t t l e 
Tr ichostrongylus axei 
pastures, i n i t i a l l e v e l 
of paras i t ism, beef pro-
duct ion 
Trichostrongylus axe i 
cambendazole, c a t t l e 
Trichostrongylus axei 
ovine, epizoot io logy 
Trichostrongylus axei 
beef c a t t l e , stocking 
ra te on w in ter pastures, 
Ciord ia , H. , 1972 a 
Ciord ia , H . j Bai rd , D.M.j 
N e v i l l e , W . E . ( j r . ) ; and Mc» 
Campbell, H.C., 1972 a 
Ciordia, H. j and McCampbell, 
H. C., 1971 b 
Ciord ia . H. j and N e v i l l e , W. 
E. ( j r . ) , 1969 a 
Georgia Piedmont 
Ciordia, H.J Nev i l l e , W. E . j 
( j r . ) ; Baird, D. M.j and 
McCampbell, H. C., 1971 a 
l e v e l of parasi t ism, body weight gains 
Tr ichostrongylus axei C lark , C. J . j Tucker, A. M. j 
determinat ion of worm and Turton, J . Α . , 1971 a 
burden, sampling technique, anthelmint ic eva luat ion, 
sheep, c a t t l e 
Trichostrongylus axei 
horses, levamisole, poor 
resu l t s 
Clarkson, M.J . j and Beg, 
M.K., 1971 a 
Tr ichostrongylus axei Colg laz ier , M. L . j et a l . , 
comparative a c t i v i t y , 1971 a 
pyrante l t a r t r a t e , parbendazole, levamisole, at two dose 
l e v e l s , sheep 
Trichostrongylus axei Colg laz ier , M. L . ; Kates, K. 
anthelmint ic a c t i v i t y of C. j and Enzie, F. D. , 1969 a 
te t ramiso le , thiabendazole, and p u r i f i e d f i ne p a r t i c l e 
phenothiazine against experimental in fec t ions 
Co lg laz ie r , M.L. j Kates, K.C. j 
and Enzie, F .D. , 1971 a 
e f f e c t i v e ) ,  rafoxanide 
Trichostrongylus axei 
levamisole (95$ e f fec -
t i v e ) , pyrante l t a r t r a t e 
(no a c t i v i t y ) , sheep 
Trichostrongylus axei Cornwell, R. L . j Jones, R. M.j 
bovine gas t roen te r i t i s , and P o t t , J . Μ., 1971 b 
rout ine te t ramiso l or morantel/diethylcarbamazine, growth 
repsonse 
Trichostrongylus axei Cornwell, R. L . j Jones, R. M.j 
lambs, l iveweight gain and P o t t , J . M., 1971 с 
improvement, te t ramiso le , thiabendazole, morai \ , e l / d i -
ethylcarbamazine 
Tr ichostrongylus axei 
Ruelene 8-DP, c a t t l e 
Trichostrongylus axei 
bovins 
Costa, H. M. de A . j F re i t as , 
M. G.j and Guimaraes, M. P . , 
1970 b 
Cot te leer , C.j and Fameree, L . 
1971 с 
Belgium 
Cvetkovié, L . j Golosin, R.V. j 
and Lepojev, 0 . , 1971 a 
Cvetkovié, L . j Lepojev, O.j 
and Golosin, R. V . , 1972 a 
Tr ichostrongylus axei 
Cambendazole, sheep 
Trichostrongylus axei 
cambendazole, lambs 
Tr ichostrongylus axei Dualde Pérea, V», 1971 a 
example, form of l i f e cycle 
Tr ichostrongylus axei F ischer , W.^jand Cies la, D. , 
Baymix 1971 a 
he i fe rs (na t . and exper.) 
Tr ichostrongylus axei 
c a t t l e 
Tr ichostrongylus axei 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Tr ichostrongylus axei 
cambendazole, lambs, 
calves 
Trichostrongylus axei 
seasonal f l uc tua t i ons , 
pasture herbage 
Trichostrongylus axei 
anthe lmint ics , lambs 
Tr ichostrongylus axei 
morantel t a r t r a t e , sheep 
Tr ichostrongylus axei 
Fréchette, J . L . j and Gibbs, 
H. C., 1971 a 
Quebec 
Gevrey, J . , 1971 a, f i g . 18 
Gibbs, H. C.j and Gupta, R. P., 
1972 a 
Gibson, T. E . j and Evere t t , 
G., 1971 a 
Gibson, T. E.J and P a r f i t t , 
J . W., 1972 a 
Gibson, T. E . j and P a r f i t t , 
J . W., 1973 b 
Goldberg, Α . , 1973 a 
r e l a t i onsh ip , ra te and per iod of admin is t ra t ion of l a r -
vae, durat ion of i n fec t i on and degree o f development 
Trichostrongylus axei 
bovine, incidence 
G r i s i , L . ; and Nuernberg, S. , 
1971 a 
Mato Grosso, B r a s i l 
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Trichostrongylus axei 
equine, incidence, 
con t ro l 
Tr ichostrongylus axei 
surv iva l i n low numbers, 
w in te r , pasture 
Trichostrongylus axei 
feca l cu l tu re technique, 
i n f e c t i v e larvae 
Trichostrongylus axei 
(Cobbold, 1879) 
Gygax, A . ; and Gerber, Η., 
1972 a 
H e l l e , 0 . , 1971 b 
eastern Norway 
Henriksen, S. Α . , 1972 a, f i g . 
He r l i ch , Η. ; and Ryan, Β. M., 
1970 а 
t h i r d stage la rvae, cold storage on moistened f i l t e r 
paper, s u r v i v a l , i n f e c t i v i t y t o rabb i t s 
Tr ichostrongylus axei Her l i ch , H . j and Ryan, В . M. , 
source eggs issued a t 1971 a 
d i f f e ren t  t imes dur ing patency, i n f e c t i v i t y of l a r v a l 
progeny 
Trichostrongylus axei H o l l ó , F . ; et a l . , 1971 a 
sheep, te t ramiso le , 
pyrante l t a r t r a t e , phenothiazine 
Tr ichostrongylus axei Jacobs, D. E „ j and Dunn, A. 
occurrence, age inc iden- M., 19o9 a 
ces, seasonal va r ia t ions Scotland 
Sus scrofa domestica 
Trichostrongylus axei Kates, К . C . j e t a l . , 1971 a 
thiabendazole, levamisole, parbendazole, lambs 
Trichostrongylus axei 
d i f f e ren t  feed and 
i n f ec t i on l eve l s , calves 
Trichostrongylus axei 
Ovis ar ies (stomach) 
Trichostrongylus axei 
Kloosterman, A . ; Hendriks, J . j 
Borgsteede, F. H. M.; and 
van den Br ink, R., 1973 a 
Knight , R. A . j and Vegors, 
Η. Η . , 1970 a 
Nebraska 
Kn ight , R. A . j Vegors, H.H. j 
sex of hos t , worm burden, and L indah l , I . L . , 1972 a 
n a t u r a l l y in fec ted lambs 
Trichostrongylus axei 
Ovis musimon (Dünndarm) 
Trichostrongylus axei 
calves, levamisole, 
f i e l d and cont ro l led 
t e s t evaluations 
Kutzer, E . , 1971 a 
Aust r ia 
Lyons, E. T . ; Drudge, J . H . j 
Labore, D. E . ; and T o l l i v e r , 
S. C . , 1972 a 
Trichostrongylus axei Mora i l l on , P . , 1963 a 
phenothiazine, thiabendazole 
Tr ichostrongylus axei 
[Bos taurus] 
Mukhamadiox', S. A „ , 1971 a 
TadzhikisOan 
Trichostrongylus axei 
(Cobbold 1879) Sweden, 
Capreolus capreolus (abomasum) 
Alces alces (abomasum) 
Ni lsson, 0 . , 1971 a 
a l l from 
Trichostrongylus axei 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, 
la rvae, c a t t l e 
Pacerovsbf, J . j and Krupicer, 
I . , 1972 a, f i g s . 
Tr ichostrongylus axei 
larvae, morphology, 
comparative study , incidence 
c a t t l e (feces) 
Pandey, V. S., 1973 a, f i g . 
Belgium 
Trichostrongylus axei 
Cervus elaphus 
Páv, J . j and Zaj ícek, D., 
1971vb 
Kvëtov 
Trichostrongylus axei Poole, J . В . ; and Dooley, 
calves, crufomate applied K. L . , 1972 a 
t o p i c a l l y , l i t t l e e f fec t 
Trichostrongylus axei 
levamisole i n a l f a l f a 
p e l l e t s , calves 
Trichostrongylus axei 
morantel t a r t r a t e , 
Tr ichostrongylus axei 
seasonal f l u c tua t i ons , 
sheep 
Trichostrongylus axei 
Ovis a r iss (tubo d i -
gerente ) 
Tr ichostrongylus axei 
Presidente, P. J . A . j 
Schlegel, M. W.j and Knapp, 
S. E. , 1971 а 
Raynaud, J . P. , 1972 с 
Reid, J . F. S. j and Armour, J . 
1972 a 
R i v e l l i n i , P.J and De Pascale, 
C., 1970 a 
Campania, I t a l i a 
l a Rosa G. , V . , 1968 a 
te t ramiso le , thiabendazole compared, sheep 
Tr ichostrongylus axei Ross, J . G. ; and McCracken, 
sheep, u l t r a s t r u c t u r a l J . , 1971 a 
changes i n abomasal mucosa 
Tr ichostrongylus axei 
calves, u l t r a s t r u c t u r a l 
changes i n abomasal mucosa 
Trichostrongylus axe i 
fo recasts , p a r a s i t i c 
Ross, J . G. j McCracken, J . j 
and P u r c e l l , D. Α . , 1971 a 
Ross, J . G.j and Woodley, K . , 
1968 a 
diseases, domestic animal s Northern I re land 
Trichostrongylus axei Se i f e r t , G. W., 1971 a 
growth r a t e , B r i t i s h c a t t l e , Zebu crossbreds 
Trichostrongylus axei Sni jders , A. J . j Stapelberg, 
sheep, low l e v e l t h i a - J. H . j and Mu l le r , G. L . , 
bendazole therapy, sus- 1971 a 
c e p t i b i l i t y t o na tu ra l i n fes ta t ions 
Tr ichostrongylus axei 
pastures, spring r i s e , 
sheep 
Tr ichostrongylus axei 
levamisole, sheep 
Trichostrongylus axei Turton, J . A. , 1973 b 
levamisole, lungs and g a s t r o - i n t e s t i n a l t r ac t s , sheep, 
c a t t l e 
Thomas, R« J» j and Boag, В . , 
1972 a 
Turton, J . Α . , 1972 a 
Trichostrongylus axei 
roe deer 
Trichostrongylus axei 
mebendazole, horses 
Trichostrongylus axe i 
Cervus canadensis 
Va lent inMS, S. , Brglez, J . j 
and Dolman, J . , 1971 a 
Walker, D.· and Knight , D, , 
1972 a 
Wilson, G. I . , 1969 a 
Grant Countyj Rio Ar r iba 
County, New Mexico 
Trichostrongylus calcaratus Har ley, J . P . , 1972 с 
Ondatra z. z i Vet,' i ca 
(small i n t e s t i n e ) 
Madison County, Kentucky 
Trichostrongylus calcaratus Parker, J . C . j and Hoil iman, 
Sciurus caro l inens is 
(smal l i n t e s t i n e ) 
R. Β . , 1971 a 
North Carol i na 
Tr ichostrongylus calcaratus S t r inger , R. P . j Harkema, R . j 
Sylv i lagus f lo r idanus 
mallurus 
S. pa lus t r i s 
Tr ichostrongylus capr icola 
Ransom, 1907 
Capreolus c . capreolus 
and M i l l e r , G. C. , 1969 
a l l from North Carol ina 
Asadov, S. M. j and I a l i e v , 
S. M. , 1971 a 
Z a k a t a l ' s k i i goszapovednik, 
Azerbaidzhán 
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Trichostrongylus capr ico la 
Ransom, 1907 
Ovis a r ies ( i n t e s t i n grê le) Tunis ia 
Bernard, J . j and Ben Osman, 
F . , 1968 a , 34, 40-41, f i g . 
Tr ichostrongylus co l ub r i -
fo imis 
coumaphos, c a t t l e 
C iord ia , H . , 1972 a 
Trichostrongylus capricola He l l e , 0 . , 1971 b 
ovine eastern Norway 
Tr ichostrongylus capr ico la Ni lsson, 0 . , 1971 a 
Ransom 1907 Sweden, a l l from 
Capreolus capreolus ( i n tes t i ne ) 
Alces alces ( i n tes t i ne ) 
Trichostrongylus 
cap-i-cola 
Ovis ar ies (tubo d iger -
ente) 
R i v e l l i n i , P . ; and De Pascale, 
С . , 1970 а 
Campania, I t a l i a 
Tr ichostrongylus capr ico la Valent inSiS, S. ; Brglez, J . ; 
roe deer and Dol&an. J . . 1971 a r  r 
Trichostrongylus c o l u b r i -
formis 
su rv i va l , th i rd -s tage 
larvae, pasture 
7  7  о  -
and Dol&an, J . , 1971 a 
Anderson, F. L . ; Levine, 
N. D.; and Boatman, P. Α. , 
1970 a 
Urbana, I l l i n o i s 
Tr ichostrongylus c o l u b r i f o r -  Asadov, So M. j and Ko lesn i -
mis chenko, M. L . , 1973 a 
Camelus bactr ianus Azerbaidzhán 
Tr ichostrongylus c o l u b r i -
formis 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
ewes, lambs 
A^alew, L . ; and Gibbs, H. C., 
Montreal area 
Tr ichostrongylus c o l u b r i -
formis 
pastures, i n i t i a l l e v e l 
of paras i t ism, beef pro-
duct ion 
C iord ia . H . j Ba i rd , D.M.s 
Nev i l l e , W . E . ( j r . ) j and Kc-
Car.pboll, H.C., 1972 a 
Tr i -hostrongylus co lub r i - C iord ia . H.; and N e v i l l e , W. 
formis E. ( j r . ) , 1969 a 
ovine, ep izoot io logy Georgia Piedmont 
Trichostrongylus c o l u b r i -
fonnis 
beef c a t t l e , s tock ing 
Ciordia, H.; N e v i l l e , W. E . j 
( j r . ) ; Bai rd, D. M.; and 
McCampbell, H. C., 1971 a 
ra te on win ter pastures, l e v e l of parasi t ism, body 
weight gains 
Tr ichostrongylus c o l u b r i - C lark , C. J . ; Tucker, A. M.; 
formis and Turton, J . Α . , 1971 a 
determinat ion of worm burden, sampling technique, anthel-
m in t i c eva luat ion, sheep, c a t t l e 
Tr ichostrongylus c o l u b r i - Colglaz-'er, X. L , ; e t a"1 . , 
formis 197^. a 
comparative a c t i v i t y , pyrante l t a r t r a t e , parbendazole. 
levamisole, at two dose l e v e l s , sheep 
Tr ichostrongylus c o l u b r i - Co lg laz ier , M. L . · Kates, K. 
formis C.; and Enzie, F. D. , 1969 a 
anthelmint ic a c t i v i t y of te t ramiso le , thiabendazole, and 
p u r i f i e d f i ne p a r t i c l e phenothiazine against experimental 
in fec t ions 
Tr ichostrongylus c o l u b r i - Bankov, D . j and Monov, M., 
formis 1970 a 
te t ramiso le , sheep 
Tr ichostrongylus c o l u b r i f o r -  Barger, I . Α. , 1973 a 
mis 
feed d i g e s t i b i l i t y , mineral absorpt ion, in fec ted sheep 
Trichostrongylus co l ub r i - Ba r re t t , R .E. ; B i l l e b , B. R. ; 
formis and Vorlt-j . D. l . , 1 Ί % a 
i u f e ' l l ' . i t y near Bozeman, Montana 
Speriœphilus r i cha rdson i i (nat . and exper. ) 
Tr ichostrongylus co l ub r i -
fcxrnis 
cambendazole, calves 
Trichostrongylus c o l u b r i -
formi s 
haloxon, calves 
Ber.z, G. W., 1971 a 
Benz, G. W., 1°72 a 
Tr ichostrongylus c o l u b r i -
formis 
Ovis a r ies ( i n t e s t i n grê le) a l l f rom'Tunis ia 
l a p i n 
Bos taurus 
Bernard. J . j and Ben Osman, 
F . , 196δ a, 34, 39, f i g . 
Tr ichostrongylus c o l u b r i -
formis 
ovins ( t rac tus d i g e s t i f ) 
Bernard, J . j ддд в е п Osman, 
F . , 1968 b 
imported f ron southeast 
Europe, Tunis ie boucherie 
Ciord ia , H. , 19 9 b Trichostrongylus co lub r i -
formi s 
thiabendazole, waives, low l e v e l d a i l y doses i n feed 
Tr ichostrongylus c o l u b r i - Co lg laz ie r , M.L. j Kates, K.C. ; 
formis and Enzie, F. D . , 1971 a 
levamisole (99$ e f f e c t i v e ) ,  pyrante l t a r t r a t e (67% e f -
f e c t i v e ) , rafoxanide (no a c t i v i t y ) , sheep 
Tr ichostrongylus co lub r i - Connan, R. M., 1972 a 
formis 
gui-.ea p i g s , passive immunization, homolog- us ar.t iserun 
Tr ichostrongylus co lubr i -
f o rn i s 
Cambendazole, sheep 
Tr ichostrongylus co lubr i -
fcrmis 
cambendazcle. lambs 
CYe^kovió, L . ; Gelo sir. , R.V. 
and Lepcjev, 0 . , 1971 a 
0vetkovi<5, L . ; Lepcjev, 0 . ; 
and Golosin, R. V . , 1972 a 
Trichostrongylus co lub r i f o r -  Dineen, J . K . j and Adams, D. 
mis В . , 1971 a 
immunity, guinea p i g , ro le o f thymus-dependent lymphocyte 
Tr ichostrongylus co l ub r i - Dineen. «.. K . j Renai. P. M.; 
formis and Wagland, В . И . . 1968 ь 
c e l l u l a r t rans fe r  o f immunity, isogenic s t r a i n , guir-ea-
Pig 
Tr ichostrongylus c o l u b r i - Dineen, J . K . j and Wagland, B, 
formis M., 1966 с 
immunity, c e l l u l a r t r ans fe r ,  guinea-pig 
I 
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Trichostrongylus co l ub r i - Dineen, J . K . ; Wagland, B. M.j 
formi s and Ronai, P. Μ., 1968 a 
c e l l u l a r t rans fe r  of immunity, isogenic s t r a i n , guinea-
p i g 
Tr ichostrongylus c o l u b r i - Dobrynin, M. I . , 1969 a 
formis (Gi les , 1892) Ransom, Turkmen 
1911 
Camelus dromedarius (small i n t e s t i n e ) 
Trichostrongylus c o l u b r i -
formis 
Nilverm; Fenozin, sheep 
Tr ichostrongylus c o l u b r i -
formis 
Marmota baibacina 
Tr ichostrongylus co l ub r i -
formi s 
Baymix 
he i fe rs 
Trichostrongylus co lub r i -
foirais 
i d e n t i f i c a t i o n , larvae 
Tr ichostrongylus co lub r i -
formi s 
Eisa, Α. M.; and Ibrahim, 
Α. Β. M., 1970 a 
Sudan, Kordofan Province 
Erhard ová-Kotr lá, В . , 1959 а 
Lanschou (China) 
Fischer, W.^jand Ciesla, D. , 
1971 a 
Gevrey, J . , 1971 a, f i g s . 18, 
19 
Gibson, T, E. ; and Evere t t , 
G. , 1971 a 
seasonal f l uc tua t i ons , pasture herbage 
Trichostrongylus co lub r i - Gibson, T. E . ; and Evere t t , 
formis G. , 1973 a 
thiabendazole, s ingle dose i n mid-May inadequate, sheep, 
grazing management 
Trichostrongylus c o l u b r i - Gibson, T. E. ; and P a r f i t t , 
formis J . W., 1971 b 
methyr idine, thiabendazole, parbendazole, lambs 
Tr ichostrongylus co lub r i -
formi s 
morantel t a r t r a t e , sheep 
Trichostrongylus co l ub r i - Harg i ta , G., 1967 a 
formis 
human i n t e s t i n a l , associated w i th protozoan parasi tes 
and sk in les ions 
Trichostrongylus co lub r i - He l l e , 0 . , 1971 b 
formis eastern Norway 
no su rv i va l , w in te r , pastures 
Gibson, T. E . j and P a r f i t t , 
J . W., 1973 b 
Trichostrongylus co lub r i -
formi s 
pathogenesis i n guinea pigs 
Her l i ch , H , , 1969 a 
He r l i ch , H . , 1969 b Trichostrongylus c o l u b r i -
formi s 
prepatent i n fec t i ons , guinea pigs 
Trichostrongylus co l ub r i - He r l i ch , Η . , 1971 a 
formis 
guinea p igs , t ime-of-day o f i nocu la t i on does not 
in f luence number o f worms establ ished 
Trichostrongylus c o l u b r i - He r l i ch , H . j and Ryan, B. M., 
formis 1971 a 
source eggs issued a t d i f f e ren t  t imes during patency, 
i n f e c t i v i t y of l a r v a l progeny 
Trichostrongylus co lub r i - Ho l l ó , F . ; et a l . , .971 a 
formis 
sheep, te t ramiso le , pyrante l t a r t r a t e , phenothiazine 
Trichostrongylus co lub r i -
formis 
cambendazole, sheep 
Horak, I . G. j Sni jders, A. J . j 
and Pienaar, I . , 1972 a 
Trichostrongylus c o l u b r i -
formi s 
occurrence, age inc iden-
ces, seasonal va r ia t i ons 
Sus scrofa domestica 
Jacobs, D. E . ; and Dunn, A. 
M., 1969 a 
Scotland 
Kates, K. C. j e t a l . , 1971 a Trichostrongylus c o l u b r i -
formis 
thiabendazole, levamisole, parbendazole, lambs 
Trichostrongylus co l ub r i -
formis 
Ovis ar ies (small i n t e s -
t i n e ) 
Knight , R. A . j and Vegors, 
Η. Η. , 1970 a 
Nebraska 
Trichostrongylus c o l u b r i -
formis 
exsheathment, po ten t i a t i on by b i l e and b i l e sa l t s 
Mapes, C. J . , 1972 a 
by b i l e and b i l e sa l t 
Mora i l i on , P . , 1963 a Tr ichostrongylus c o l u b r i -
formis 
thiabendazole, phenothiazine 
Tr ichostrongylus c o l u b r i - Mukhamadiev, S. A 0 , 1971 a 
formis Tadzhikistan 
[Bos taurus] 
Tr ichostrongylus c o l u b r i - N i lsson, 0 . , 1971 a 
formis (Gi les 1892) Sweden, a l l from 
Capreolus capreolus ( i n t es t i ne ) 
Alces alces ( i n t es t i ne ) 
Trichostrongylus co lub r i -
formis 
Antelope cervicapra 
Tr ichostrongylus c o l u b r i -
formis 
calves, crufornate  appl ied 
t o p i c a l l y , l i t t l e e f fec t 
Trichostrongylus c o l u b r i -
formis 
levamisole i n a l f a l f a 
p e l l e t s , calves 
Trichostrongylus co l ub r i -
formis 
Pande, В. P . j Chauhan, P. P. 
S . j Bhatia, B. B. j and Arora, 
G. S. , 1972 a 
Ind ia 
Poole, J . B . j and Dooley, 
K. L.j 1972 a 
Presidente, P. J . A . j 
Schlegel, M. W.j and Knapp, 
S. E. , 1971 a 
Pr ichard, R. K. j and Rothwell, 
T. L. W., 1972 a 
four th-s tage, v o l a t i l e f a t t y ac id product ion 
Trichostrongylus co l ub r i - Purv is , G. M. j and Sewell, 
formis M. M. H . ? 1971 a 
host -paras i te re la t i onsh ips , domestic rabb i t 
Trichostrongylus c o l u b r i - Purvis, G. M.j and Sewell, 
formis M. M. H., 1972 a 
se l f -cu re , eos inoph i l i a , basoph i l i a , rabb i ts 
Trichostrongylus c o l u b r i -
formis 
morantel t a r t r a t e , sheep 
Trichostrongylus 
colubr i formis 
Ovis ar ies (tubo d iger -
ente) 
Raynaud, J . P. , 1972 с 
R i v e l l i n i , P . j and De Pascale, 
С . , 1970 a 
Campania, I t a l i a 
l a Posa G. , V . , 1968 a Trichostrongylus co lub r i -
f о irai s 
te t ramiso le , thiabendazole compared, sheep 
Tr ichostrongylus c o l u b r i - Roseby, F. В . , 1973 а 
formis 
feed in take, d igest ion, u t i l i z a t i o n by Merino sheep 
Tr ichostrongylus c o l u b r i - Ross, D. В . , 1973 a 
formis 
morantel t a r t r a t e + diethylcarbamazine, lambs 
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Trichostrongylus co l ub r i - Rothwell , T. L. W.; and 
foirais Dineen, J . Κ . , 1972 a 
guinea-pigs, eosinophi ls , basophi ls, r o l . i n parasi te 
r e j e c t i o n 
Trichostrongylus co l ub r i - Rothwell , T. L . W.; Dineen, J . 
formis K.J and Love, R. J . , 1971 a 
immunity, histamine, 5-hydroxytryptamine, guinea p igs 
Tr ichostrongylus c o l u b r i - Rothwell, T. L. W.; Love, 
formis R· J·? and Dineen, J . Κ. , 
resistance i n guinea 1973 a 
p ig i n h i b i t e d by promethazine 
Trichostrongylus co l ub r i - Samson, К . S . , 1970 a 
formis (Gi les , 1892) Ransom, 1911 
i so la ted from Lepus ca l i f o rn i cus , possible reservo i r host 
domestic sheep (exper.) 
Tr ichostrongylus c o l u b r i - Sni jders, A. J . ; Stapelberg, 
foirais J . H.; and Mu l l e r , G. L . , 
sheep, low l e v e l t h i a - 1971 a 
bendatole therapy, s u s c e p t i b i l i t y t o na tu ra l i n fes ta t i ons 
Tr ichostrongylus c o l u b r i - Thomas, R» J» j and Boag, Β , , 
formis 1972 a 
pastures, spring r i s e , sheep 
Trichostrongylus c o l u b r i - Turton, J. Α. , 1973b 
formis 
levamisole, lungs and g a s t r o - i n t e s t i n a l t r ac t s , sheep, 
c a t t l e 
Tr ichostrongylus co l ub r i - Wal ler , P. J . j and Donald, 
formis A. D . , 1972 a 
egg su rv i va l , stage of development, temperature, 
saturat ion d e f i c i t 
Tr ichostrongylus co l ub r i - Wang, G. Τ . , 1970 b 
formis 
fung i , bac ter ia , food fo r f r e e - l i v i n g stages, percent 
of i n f e c t i v e larvae recovered from cul tures 
Trichostrongylus co l ub r i - Wilson, G. I . , 1969 a 
formis Grant County, New Mexico 
Cervus canadensis 
Tr ichostrongylus c o l u b r i - Zaj icek, D., 1972 a 
formis 
Nilverm ( I C I ) , experimental i n fec t i on , lambs 
Tr ichostrongylus c o l u b r i - ZajíSek, DoJ MakoS, Z0J and 
formis Vore l , F . , 1972 a 
SGOT, SGPT, Cholinesterase, and a l k a l i c phosphatase a c t i -
v i t y , changes a f t e r Nilverm treatment, lambs 
Tr ichostrongylus c o l u b r i - ZajíSek, D . j Márová, M. j and 
formis Kalous, F . , 1972 a 
changes i n serum p ro te in f r ac t i ons , Ni lverm, lambs 
Tr ichostrongylus dos te r i 
n. sp. 
Odocoileus v i rg in ianus 
(abomasum) 
Maples, W„ P . j and England, R. 
В . , 1971 a, 506-508, f i g s . 1 -
5 
McDuffie  and Mcintosh Co., 
Ga., U.S.A. 
Trichostrongylus fa l cu la tus Sni jders, A. J . j Stapelberg, 
sheep, low l e v e l t h i a - J . H . j and Mu l le r , G. L. 
bendazole therapy, sus- 1971 a 
c e p t i b i l i t y to na tu ra l i n fes ta t ions 
Trichostrongylus l o n g i -
sp i cu la r i s 
c a t t l e 
Hinaidy, H. K . j Gutierres, 
V. C. j and Supperer, R., 
1972 a 
Aust r ia 
Trichostrongylus o r i e n t a l i s Ghadirian, E . j and Arfaa, F . , 
possib le transmission 1972 b 
porcupine to man, v i a Caspian Sea area, I ran 
contaminated vegetables from garden 
H i s t r i x ind ica 
Trichostrongylus o r i e n t a l i s Goldsmid, J .M. , 1967 c , f i g . 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, i n t e s t i n a l nematodes of man 
Trichostrongylus o r i e n t a l i s Rim, H .J . j and Lim, J .K . , 
humans, pyrante l pamoate, 1972 a 
s ing le dose treatment Korea 
Tr [ ichost rongy lus] ov is Angelovski, T . j and I l i e v , Α . , 
Thiabendazole, m i l k pro- 1972 a 
duct ion increase 
sheep ( large i n t e s t i n e ) 
Tr ichostrongylus pe rg rac i l i s Great B r i t a i n . M i n i s t r y of 
grouse Agr i cu l tu re , Fisher ies and 
ptarmigan Food. Department of Ag r i cu l -
t u re and Fisher ies f o r Scot-
land, 1970 a 
Banchory, Scot land, a l l 
from 
Trichostrongylus p i e t e r s e i Sni jders, A. J . j Stapelberg, 
sheep, low l e v e l t h i a - J . H. j and Mu l le r , G. L . , 
bendazole therapy, sus- 1971 a 
c e p t i b i l i t y t o na tu ra l i n fes ta t ions 
Tr ichostrongylus probolurus Asadov, S. M.J and Ko lesn i -
Camelus bactr ianus chenko, M„ L . , 1973 a 
Azerbaidzhán 
Tr ichostrongylus probolurus Bernard, J . j and Ben Osman, 
Ovis a r ies (duodenum) F . , 1968 a, 34, 38-39, f i g . 
Camelus a l l from Tunis ia 
Gazella dorcas 
l a p i n domestique 
Gerb i l lus pyramidum 
Trichostrongylus probolu- Dobrynin, M. I . , 1969 a 
rus ( R a i l l i e t , 1896) Ran- Turkmen 
som, 1911 
Camelus dromedarius (small i n t es t i ne ) 
Tr ichostrongylus r e t o r t a s - Boag, В . , 1972 a 
formis Northumberland, England 
Oryctolagus cuniculus 
Tr ichostrongylus r e t o r -
taeformis 
Hasen 
Bouvier, G. j and Weissenrie-
der , F. X . , 1953 b 
Ungarn 
Tr ichostrongylus Cer ch iar i , В . , 1971 a 
retor taeformis Po Val ley (Mantuan Campagna) 
hares (gas t ro in tes t i na l t r a c t ) 
Tr ichostrongylus r e t o r - Dunsmore, J . D., 1971 a 
taeformis 
Oryctolagus cuniculus, hormones, inf luence on parasi t ism 
Tr ichostrongylus re to r t ae - Dunsmore, J . D. , 1972 a 
formis 
populat ion dens i ty , w i l d rabb i ts 
Eble, H., 1971 a 
Hakel 
Tr ichostrongylus re to r tae -
formis (Zeder 1800) 
Hase 
Trichostrongylus r e to r t ae -
formis 
Lepus europaeus 
Tr ichostrongylus r e t [ o r t a e - Spenik, M.j e t a l . , 1970 a 
formis] Czechoslovakia 
f i e l d hares (stomach) 
Schweizer, R . , 1949 a 
Switzerland 
Tr ichostrongylus s k r j a b i n i 
Camelus bactr ianus 
Trichostrongylus tenuis 
te t ramiso le , par t r idge 
Asadov, S. M. j and Kolesni-
chenko, M. L . , 1973 a 
Azerbaidzhán 
Ghenne, P . , 1967 b 
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Trichostrongylus tenuis Graubrnann, H. -D. ; and Graf ηer, 
h i s to logy , pathology, G. , 1971 a, f i g s , 
goose i n t e s t i n e 
Trichostrongylus tenuis Wehr, E. E . , 1971 a , f i g . 
(Mehl is , 1845) R a i l l i e t and Henry, 1909 
w i ld b i r ds , review, hosts, l i f e cyc le , c l i n i c a l aspects, 
pathology, d iagnosis, synonymy 
Trichostrongylus tenuis 
Ni lverm, P l a n t e l t a r -
t r a t e , geese 
Zaj í5ek, D.; Hybaëek, J . ; 
and PavlicSek, J . , 1973 a 
Trichostrongylus v i t r i n u s Anderson, N., 1972 a 
sheep, epizoot io logy, Western D i s t r i c t o f V i c t o r i a 
pastures, age of host, seasonal d i s t r i b u t i o n , weight gain 
and wool growth, untreated and thiabendazole-treated 
animals 
Trichostrongylus v i t r i n u s Anderson, N . , 1973 a 
worm burden, seasonal d i s t r i b u t i o n , sheep 
Western D i s t r i c t , V i c t o r i a 
Tr ichostrongylus v i t r i n u s 
Camelus bactr ianus 
Asadov, S. M. j and Kolesn i -
chenko, M» L . , 1973 a 
Azerbaidzhán 
Trichostrongylus v i t r i n u s Ayalew, L . ; and Gibbs, H. C., 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 1973 a 
lambs, ewes Montreal area 
Trichostrongylus v i t r i n u s Baker, N. F . ; and F isk , R.A., 
levamisole, calves 1972 a 
Tr ichostrongylus v i t r i n u s Bernard, J , j and Ben Osman, 
Ovis a r ies ( i n t e s t i n F „ , 1968 a, 34, 38, f i g . 
grê le) 
Gazella dorcas 
l a p i n domestique 
a l l from Tunis ia 
Trichostrongylus v i t r i n u s Colg laz ier , M. L , ; e t a l . , , 
comparative a c t i v i t y , 1971 a 
pyrante l t a r t r a t e , parbendazole, levamisole, at two dose 
l e v e l s , sheep 
Trichostrongylus v i t r i n u s Cornwell, R. L . j Jones, R. M.; 
lambs, l iveweight gain and P o t t , J . Μ., 1971 с 
improvement, te t ramiso le , thiabendazole, morante l /d i -
ethylcarbamazine 
Trichostrongylus v i t r i n u s Ovetkovió, L . ; Golosin, R.V.; 
Cambendazole, sheep and Lepojev, 0 . , 1971 a 
Trichostrongylus v i t r i n u s Ovetkovié, L . ; Lepojev, 0 . ; 
cambendazole, lambs and Golosin, R. V . , 1972 a 
Trichostrongylus v i t r i n u s Dobrynin, M. I . , 1969 a 
Looss, 1905 Turkmen 
Camelus dromedarius (abomasum, small i n t es t i ne ) 
Trichostrongylus v i t r i n u s He l l e , 0 . , 3971 b 
surv iva l i n low numbers, eastern Norway 
w in te r , pasture 
Tr ichostrongylus v i t r i n u s Jacobs. D. E»; and Dunn, A. 
occurrence, age i n - Μ., 19t>9 a 
cidences, seasonal v a r i - Scotland 
at ions 
Sus scrofa domestica 
Trichostrongylus v i t r i n u s Kates, K. C.; e t a l . , 1971 a 
thiabendazole, levamisole, parbendazole, lambs 
Trichostrongylus v i t r i n u s Kutzer, E . , 1971 a 
Ovis musimon (Dünndarm) Aus t r ia 
Trichostrongylus v i t r i n u s Mora i l l on , P . , 1963 a 
thiabendazole, phenothiazine 
Tr ichostrongylus v i t r i n u s Mukhamadier, S. Α . , 1971 a 
[Bos taurus] TadzhiMstan 
Trichostrongylus v i t r i n u s Ni lsson, 0 . , 1971 a 
Looss 1905 Sweden, a l l from 
Capreolus capreolus ( i n tes t i ne ) 
Alces alces ( i n tes t i ne ) 
Trichostrongylus R i v e l l i n i , P . j and De Pascale, 
v i t r i n u s С . , 1970 a 
Ovis ar ies (tubo d ige r - Campania, I t a l i a 
ente) 
Trichostrongylus v i t r i n u s Sni jders, A. J . j Stapelberg, 
sheep, low l e v e l t h i a - J. H.; and Mu l l e r , G. L . , 
bendazole therapy, sus- 1971 a 
c e p t i b i l i t y t o na tu ra l i n fes ta t ions 
Trichostrongylus v i t r i n u s Thomas, R. J . j and Boag, В . , 
pastures, spring r i s e , 1972 a 
sheep 
Trichostrongylus v i t r i n u s Vanëk, V . ; Chroust, K . j and 
moufflon (tenké stfevo) Dyk, V . , 1971a 
School Forest Enterpr ise 
K r t i ny 
Tr ichur ias is 
human, sal icylamide 
therapy 
Adamo, F . ; Medda, Α. ; Mas-
sidda, B. ; and Cur re l i , Α . , 
1970 a 
T r i chur ias is Agu i la r , F . J . , [1964 a] 
human, d i th iazanine iodide Guatemala 
Tr i chur ias is da Costa, O.R.j Cascaes, O.B.j 
humans, comparison, and S i l va , E.S. , I960 a 
bephenium hydroxynaphthoate and d i th iazanine iodide 
Tr i chur ias is Duret, F . , 1973 a 
dichlorovos (Pr imix Atgard N.D.) , pigs 
Tr ichur ias is 
human, d i th iazan ine , 
naphthamon 
Karnaukhov, V. K . j Stromskaia, 
T. F . j and Kerimov, G. Sh. , 
1968 a 
T r i chu r ias i s Lap ier re , J . j and Ho l l e r , C . , 
human pa ras i t i c anemia, 1972 b 
c l i n i c a l review, treatment 
T r i chur ias is Ramkissoon, R . , I964 a 
human gas t r oen te r i t i s , Por t -of -Spain, Tr in idad 
hosp i t a l survey 
T r i chur ias is V a k i l , B. J . j Bandisode, M. 
thiabendazole, humans, S. j Salunke, D. S. j and Gai-
compared w i t h conven- tonde, В . В . , 1965 а 
t i o n a l anthelmint ics 
Tr ichur is Ames, E. R. j and Hutchinson, 
thiabendazole i n p ro te in H. D., 1973 a 
blocks, E-Z-E¡c (TBZ), calves 
Tr i chur i s Asshauer, E . j and Mohr, W., 
thiabendazole, humans, 1971 a 
side e f fec ts 
Tr ichur is Burnet t , H. S . j and Wagner, 
t r ich lorophenol-p iperaz ine E. D . , 196I b 
s a l t , human 
Tr ichur is C a i l l i e r , R. L . j and Hubert, 
Eanizole N. D. , sheep J . , 1973 a 
Cotte leer , C.j and Famarée, 
L . , 1971 I 
T r i chu r i s 
feca l d iagnosis, 
technique, c a t t l e 
Tr ichur is Delgado Martínez, Α . , 1971 a 
swine, te t ramiso le , cyanacethydrazide, Fenopt 
Tr ichur is 
c a t t l e , te t ramisole + 
niclosamide 
Delgado Martínez, A . j and 
Pr ie to , R., 1971 a 
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Tr i chu r i s 
Concurat, p igs 
T r i chur i s 
Mebendazole, sheep 
T r i chur i s 
humans, immunodiagnosis, 
c e l l u l a r response, f i -
l a r i a l sk in t e s t ant igen 
Tr i chur i s 
parbendazole, c a t t l e 
T r i chu r i s 
Antiamoebin, sheep 
Tr ichur is 
levami so le, p igs 
T r i chur i s 
ch i l d ren , d iagnosis, 
d iar rhea, case reports 
Tr ichur is 
ro le of dung-pusher 
and b u l l beet les , preva-
lence of human i n f e c t i o n 
T r i c h i u r i s 
Del lbrügge, К . , 1970 a 
Guilhon, J . C. j C a i l l i e r , R. ; 
and Hubert, J . , [1973 a] 
Higashi , G . I . ; Dast idar, 
B. G.j and Chowdhury, A .B. , 
1967 a 
Iwata, A . j e t a l . , 1971 a 
Kohls, R, E . j and Bradley, 
R. E . , 1970 a 
L indqu is t , W. D. j Leland, S.E. 
( j r . ) j and Rid ley, R. Κ . , 
1971 a 
McNichol l , В . , 1963 a 
I re land 
Mobedi, I . j Arfaa, F . j and 
Vedadi, L . , 1971 a 
I ran 
Sakic, D . , 1969 a 
ch i ld ren , eye o r b i t , exophthalmia, c l i n i c a l aspects 
T r i chur i s 
Tetramisol, p igs, not 
e f fec t i ve 
Tr ichur is 
Ripercol , calves 
T r i chur i s spp. 
levamisole HCl, d r ink ing 
water, c a t t l e 
T r i chur i s sp. 
Neomys fodiens 
T r i chur i s sp. 
Ursus arctos (debelog 
c r i j è va ) 
T r i chur i s sp. 
Gazella thomsoni 
(abomasum) 
T r i chu r i s sp. 
Tragelaphus strepsiceros 
Tr i chur i s spp. 
c o n t r o l , treatment 
chimpanzee 
g o r i l l a 
orangutan 
Tr ichur is sp. 
Didelphis v i rg in iana 
(cecum) 
T r i chur i s sp. 
cat (caecum) 
Tr ichur is spp. 
Ovis ar ies (cecum and 
large i n t e s t i n e ) 
Tr ichur is spp. 
lambs, pasture r o t a t i o n , 
ear l y and l a t e weaning, 
Teuscher, E. j Komijn, R. E . j 
and Alvarez, R., 1971 a 
Ecuador 
Todorovic, R. A . j Gonzalez, 
E. F . j Nateus Val les , J . G.j 
and Adams, L . G., 1971 a 
Baker, N .F . j and F i sk , R.A., 
1972 b 
Berger, W., 1973 a 
Germany 
Brglez, J . j and Va len t inc ió , 
S. , [1969 a ] 
KoSensko and Dolenjsko, 
Slovenia 
Bwangamoi, 0 . , 1970 с 
Kenya 
Condy, J . В . , 1972 a 
Rhodesia 
Cummins, L. B . j Keel ing, M. 
E . j and McClure, H. M. 
1973 a 
a l l from Yerkes Regional 
Primate Research Center, 
A t l an ta , Georgia 
Feldman, D.B. j Moore, J .A . j 
Har r is , M.W.J and Sel f , J . L . , 
1972 a, f i g s . 
North Carolina 
Holmes, P. R. j and K e l l y , 
J . D. , 1972 a 
Sydney area 
Knight , R. A . j and Vegors, 
Η. Η. , 1970 a 
Nebraska 
L indahl , I . L . j Co lg laz ier , 
M.L.J Crandal l , M.L. j and 
Wils.on, R.L . , 1971 a 
Tr ichur is sp. 
descr ip t ion 
Didelphis azarae (ciego) 
Tr ichur is sp. 
Didelphis v i r g i n i ana 
(large i n t e s t i n e ) 
Tr ichur is [ sp . ] 
Presbytis c r i s ta tus 
sondaicus (s too l ) 
T r i chu r i s sp. 
Capreolus capreolus 
( i n t es t i ne ) 
T r i chur i s spp. 
me t i r i d i na , sheep 
Tr ichur is spp. 
sheep, low l e v e l t h i a -
bendazole therapy, sus-
Lombardero, O.J . j and Moriena 
R. Α. , 1973 a, f i g . 
Argentina 
M i l l e r , G. C. j and Harkema, 
R., 1970 a 
North Carolina 
Myers, B. J .J Kuntz, R. E.J 
Huang, T. C.J and Moore, 
J . Α. , 1970 b 
N i lsson, 0 . , 1971 a 
Sweden 
Romagnoli, A . j and Panebianco 
F . , 196Д b 
Sni jders , A. J . j Stapelberg, 
J. H. j and Mu l le r , G. L . , 
1971 a 
c e p t i b i l i t y to na tu ra l In fes ta t ions 
Tr i chur i s sp. 
roe deer 
T r i chu r i s sp. 
Macaca arctoides (feces) 
T r i chur i s a f f i n i s 
mebendazole, sheep 
Tr ichur is caninum 
disophenol, dogs 
T r i chur i s c a r l i e r i 
Gedoelst, 1916 
Praomys jacksoni 
T r i chur i s dipodomys 
Dipodomys o r d i i 
D. microps 
T r i chu r i s d isco lo r (L in -
stow, 1906) 
c a t t l e (caecum) 
T r i chu r i s d isco lo r 
Ruelene 8-DP 
Tr i chur i s d isco lor 
methyr idine, bovins 
Tr ichur is d isco lo r 
bovine, incidence 
T r i chur i s d isco lo r 
c a t t l e 
Tr ichur is d i sco lo r 
(Von Linstow, 1906) 
redescr ip t ion 
c a t t l e 
T r i chur i s fossor 
Thomomys ta lpo ides 
T. bottae 
Tr ichur is fossor H a l l , 
1916 
Valent inSiS, S. j Brglez, J . j 
and Dol&an, J . , 1971 a 
Windle, D. W.j Reige l , D. H. j 
and Heckman, M. G., 1970 a 
Guilhon, J .C . j and Barnabé, 
R., 1973 b 
Takahashi, T . j et a l . , 1967a 
Quentin, J . С . , 1966 e 
République Centraf r ica ine 
Grundmann, A. W.j and War-
nock, R. G., 196л a 
a l l from Bonnevil le Basin, 
Utah 
do Amarai, V . j B i rge l , E. 
H . j and de Araujo, L. Μ., 
1973 a 
Mato Grosso, B raz i l 
Costa, H. M. de A . j F re i tas , 
M. G. j and Guimaräes, M. P . , 
1970 b 
Frechet te, J. L . j Beauregard, 
M. j Giroux, A. L. j and C l a i r -
mont, D . , 1973 a, f i g s . 
Québec 
G r i s i , L . j and Nuernberg, S. , 
1971a 
Mato Grosso, B r a s i l 
Hinaidy, H. K . j Gut ierres, 
V. C.j and Supperer, R., 
1972 a 
Aust r ia 
Knight, R. Α . , 1971 a, f i g s . 
M i ss i ss i pp i j Louisiana 
Grundmann, A. W.j and War-
nock, R. G., 196Λ a 
Bonnevi l le Basin, Utah, 
a l l from 
Todd, K. S. ( j r . ) j Lepp, D. 
L.J and Tryon, C. A. ( j r . ) , 
therapeut ic thiabendazole, phenothiazine, growth 
Thomoirys ta lpo ides (cecum, 1971 a 
i n tes t i ne Park County, Wyoming 
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Tr i chu r i s globulosa 
(v . Linstow 1901) 
Alces alces ( i n tes t i ne ) 
T r i chur i s globulosa 
incidence, red deer 
T r i chur i s lepor i s 
Lepus americanus (cecum, 
large i n t e s t i n e ) 
Tr ichur is lepor i s 
l i èv res ( i n t e s t i n ) 
T r i chu r i s lepor i s 
Hasen 
Tr ichur is muris 
Rattus ra t tus (alimen-
t a r y t r a c t ) 
T r i chur i s muris 
Mus musculus 
Tr i chur i s muris 
pyrante l analogs 
T r i chu r i s muris (Shrank, 
178S) H a l l , 1916 
Rattus ra t t us d i a r d i 
R. exulans 
R. j a lo rens is 
R. argent iventer 
R. ra jah 
R. mull e r i 
R, annandalei 
R. sabanus 
R. whitehead! 
R, canus 
R. cremorlventer 
Chiropodomys g l i r o i des 
R0 a l t i c o l a 
T r i chur i s c f . muris 
Arv icanth is n i l o t i c u s 
Cricetomys gambianus 
Mastomys nata lensis 
Tatera kempi 
N i lsson, 0 . , 1971 a 
Sweden 
Schultze-Rnonhof, W., 1972 a 
Bavarian Alps 
Bookhoutj Τ. Α . , 1971 a 
northern Kichigan 
Bouvier, G.; Burgisser, H.; 
and Schneider, P. Α. , 1962 a 
Hongrie and Danemark 
Bouvier, G. j and Weissenrie-
der , P . X . , 1953 b 
Ungarn 
Buscher, H. N.; and Haley, 
A. J . , 1971 a 
Punjab region, West Pakis-
stan 
Fahmy, M. A. M. j R i f aa t , M. 
Α . ; and Arafa, M. S . , 1969 b 
Egypt 
McFarland, J . W.; and Howes, 
H. L. ( j r . ) , 1972 a 
Ow-Yang, C. K . , 1971 a 
a l l from Malaysia 
Papema, I . j Fuman, D. P. ; 
and Rothste in, Ν., 1970 a 
East cantonments, South 
Ghana 
Tema per iphery, South Ghana 
East cantonments, Achimota, 
Korle-Bu area, South Ghana 
East cantonments, Tema 
per iphery, South Ghana 
Pike, Ε. Η . , 1969 a 
Pike, Ε. H., 1971 a 
Tr ichur is muris 
egg product ion 
Tr ichur is muris 
erythrocyte l i f e span, hemoglobin l eve l s , blood loss 
i n ur ine and feces, nice 
T r i chu r i s muris P ike , E. H . , 1972 a 
mice, so l i d and soluble d i e t s , food i n take , body weight, 
plasma p ro te ins , hematocr i ts, worm s ize 
T r i chur i s muris (Schrank, 
1788) 
Mastomys sp. 
Cricetomys gambianus 
Praomys jacksoni 
Quentin, J . С . , 1966 e 
a l l from République 
Centraf r ica ine 
T r i chur i s muris 
model fo r chemotherapy 
Trane, F . ; and de Carner i , I « 
1972 a 
s tud ies , CF1 albino mice, N(5(6) benzoyl-2-benzymida-
z o l y l ) methyl carbamate 
Tr ichur is muris Wakelin, D. , 1969 b , p l . 
egg development, hatching, penetrat ion, ear ly l a r v a l 
development, a lb ino mice 
Tr ichur is muris Wakelin, D . j and Selby, G., 
func t iona l ant igen source, 1972 a 
oesophageal region 
Werthelm, G. j and Nevo, E . , 
1971 a 
I s r a e l 
T r i chu r i s muris 
incidence i n d i f f e ren t 
chromosomal forms of host , 
geographic and c l ima t i c d i s t r i b u t i o n of hosts 
Spalax ehrenbergi 
Tr ichur is myocastoris Wright, Κ. Α. , 1972 a, f i g s , 
f i ne s t ruc tu re , pos ter io r glandular esophagus, n u t r i a 
T r i chur i s opaca 
Ondatra z ibeth icus (cae-
cum) 
Tr i c î . χΰ оçxioa 
Ondatra ζ . z ibeth ica 
( large i n t es t i ne ) 
Tr ichur is ov is 
Abram, J . В . , 1969 a 
Maryland 
Har ley, J . P . . 19"2 с 
Madison Cour t / . Ke^tuck-
Ayalew, L . ; Frechette, J . L . j 
thiabendazole, e l iminates Malo, R.; and Beauregard, С., 
spr ing- r i se , ewes 1973 a 
Rimouski regio 
T r i chur i s ov is Benz, G. W., 1971 a 
cambendazole, calves, i ne f f ec t i ve 
Tr ichur is ovis Benz, G. W., I ° 7 1 b 
cambendazole, s ing le vs. two treatments, calves 
T r i chu r i s ovis Bernard, J . ; and Ben Osman, F. 
Ovis a r ies (gros i n t e s t i n ) 1968 a , 33, 34, 35 
Gazella dorcas a l l from Tunis ia 
Tr ichur is ovis Boddicker,M.L.; and Hugghins, 
Cervus canadensis (cecina) E. J . , 1969 b 
a l l from South Dakota 
Cvetkovié, L . ; Golosin. R.V. j 
and Lepojev, 0 . , 1971 a 
Cvetkovié, L . j Lepojev, 0 . ; 
and GoloSin, R. V . , 1972 a 
He l l e , 0 . , 1971 b 
eastern Korwar 
Ovis canadensis 11 
Tr ichur i s ov is 
Cambendazole, sheep 
Tr ichur is ovis 
cambendazole, l i t t l e 
effect, lambs 
i ' r i chur is ov is 
moderate su rv i va l , w in te r , 
pastures 
Tr ichur is ovis (Abildgaard, Knight, R. Α. , 1°71 a, f i g s . 
1795) B e I t s v i l i e , Maryland 
cocpared w i t h Tr ichur is d i sco lo r and T. s k r j a b i n i 
+sheep 
Tr i chur i s ovis Knight , R. Α . ; Vegors, H.H.; 
sex o f hos t , worm burden, and L indah l , I . L . , 1972 a 
na tu ra l l y in fec ted lambs 
T r i chur i s ov is 
Ovis musiirijr (Dickdarm) 
Tr i cnur i s ovis 
ca lves, levamisole, 
f i e l d and cont ro l led 
t e s t evaluat ions 
T r i chur i s ov is (Abildgaard 
1795) 
Alces alces ( i n t es t i ne ) 
T r i chur i s ovis 
Gaζella subgutturosa 
( c a i l l e t t e ) 
Kutzer, E . , 1971 а 
Aaatr 1 а 
Lyons, E. Т . ; Drudge, J . H. ; 
Labore, D. E . ; and T o l l i v e r , 
S. С . , 1972 a 
Ni lsson, 0 . , 1971 а 
Sweden 
Nouvel, R in jard , J . ; and 
Pasquier, K . - A . , 1969 a 
Paro Zoologique de Paris 
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Tr ichur is ovis 
levamisole i n a l f a l f a 
p e l l e t s , calves 
Presidente, P. J . Α . ; 
Schlegel, M. W. 5 and Knapp, 
S. E. , 1971 a 
Tr ichur is ovis R i v e l l i n i , P . ; and De Pascale, 
Ovis ar ies (tubo d iger - С . , 1970 а 
ente) Campania, I t a l i a 
T r i chur i s ov is l a Rosa С . , V . , 1968 a 
te t ramiso le , thiabendazole 
compared, sheep 
T r i chur i s ovis 
Rupicapra rupicapra 
Schweizer, R . , 19Л9 a 
Switzerland 
Tabbaa, M. , 1972 a T r i chur i s ov is 
Mebendazole, sheep 
T r i chu r i s ovis Thomas, R. J .J and Boag, В . , 
pastures, spring r i s e , 1972 a 
sheep 
Tr i chur i s ov is Uhazy, L . S . j and Holmes, 
Ovis canadensis canadensis J . C., 1971 a 
Western Canada 
Tr i chur i s p e t t e r i n . sp. Quentin, J . C . , 1966 e , 1 /1 , 
Praomys jacksord 1ЛЗ-1Л5, f i g s . 2A-H 
République Centraf r ica ine: 
provenance de Toukoulou 
Tr ichur is s k r j a b i n i 
(Baskakov, 1924.) 
redescr ip t ion 
sheep 
Knight, R. Α . , 1971 a, f i g s . 
Clay Center, Nebraska 
Tr i chur i s s k r j a b i n i Knight , R. Α . ; Vegors, H.H.; 
sex o f hos t , worm burden, and L indahl , I . L . , 1972 a 
na tu ra l l y in fec ted lambs 
Tr i chur i s s tansbuiy i 
Peromyscus t r u e i 
Douglas, C. L . , 1969 a , 493 
Mesa Verde Nat ional Park, 
Colorado 
Tr ichur is suis Andrews, J . S . ; Stewart, T .B. j 
acqu i s i t i on , suckl ing Richardson, G.V.; and McCor-
p igs , temporary versus mick, W.C., 1970 a 
permanent pastures, weight gains 
Tr i chur i s suis 
con t ro l , p igs 
T r i chur i s suis Beer, R. J . S. , 1971 с 
con t ro l , t reatment, p igs 
Beer, R. J . S. , 1971 b 
T r i chur i s suis Beer, R. J . S . ; and Lean, I . 
pathogenic i ty and path- J . , 1973 a , f i g s , 
o logy, weaner pigs 
T r i chur i s suis 
d ich lorvos, p igs 
Beer, R. J . S . j Lean, I . J . j 
Jacobs, D. E . j and Curran, 
Μ. К . , 1973 a 
Cameron, R. , 1971 a Tr ichur is suis 
parbendazole, p igs 
T r i chur i s suis E l l i o t t , D. C.; and Robinson, 
d ich lorvos, methyr idine, A . J . , 1972 a 
f i e l d t r i a l , p igs 
T r i chur i s suis Hass, D. К . ; and Co l l ins , 
gross pathology, p i g J . Α. , 1973 a, f i g s . 
T r i chur i s suis 
Sus scrofa (kidney) 
Henry, V.G.; and Conley, R.H., 
1970 a 
southern Appalachians 
Tr i chur i s suis (Schrank, Jacobs, D. E . ; and Dunn, A. 
1788) M., 1969 a 
occurrence, age i n c i - Scotland 
dences, seasonal va r ia t ions 
Sus scrofa domestica 
Tr ichur is suis Nansen, P. , 1972 a 
swine, con t ro l , review 
Tr i chur i s suis 
thiabendazole, p igs 
Neubrand, K . , 1971 a 
Ogassawara, S. ; et a l . , 1969 a Tr i chur i s suis 
te t ramizole cyclamate, Campo Flor ido region, 
te t ramizole hydrochlor ide, State o f Minas Gérais 
o r a l and parentera l routes, swine 
Tr ichur is suis P i t o i s , M., 1973 a 
p igs, transmission to humans, review 
Tr i chur i s suis Sn i th , H. J . , 1972 a 
te t ramiso le , swine, resu l t s inconclusive 
Tr i chur i s suis Tharaldsen, J . , 1972 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n , swine 
Tr ichur is s y l v i l a g i (Tiner Eble, H., 1971 a 
I95O Hakel 
Hase (Dünndarm) 
Tr i chur i s t r i c h i u r a Ambroise-Thomas, P . , 1972 a , 
hinnans, c l i n i c a l review f i g . 
T r ichur is t r i c h i u r a Asp'dck, H . j Flamm, H . j and 
egg, human excrements, Picher, 0 . , 1973 a 
p reh i s to r i c s a l t mines 
Tr ichur is t r i c h i u r a Bazaral, M.; Orgel, H.A.; and 
Prausnitz-Küstner t i t r e Hamburger, R. N., 1973 a 
r e a c t i v i t y and serum IgE l e v e l , inverse re la t ionsh ip may 
be due to saturat ion of mast c e l l IgE-binding s i tes by 
endogenous serum IgE 
Tr i chur i s t r i c h i u r a Beaver, P. C., 1961 a 
s o i l t ransmission, cont ro l 
Tr ichur is t r i c h i u r a Bhattacharya, N. C., 1963 a 
man, mu l t i p le i n t e s t i n a l West Bengal 
helminths, f i l a r i a s i s , s i l e n t c a r r i e r , publ ic hea l th 
problem 
Tr i chur i s t r i c h i u r a B i a g i F i l i z o l a , F . ; de Car-
school ch i ld ren , non- n e r i , I . ; and Gazzola, E . , 
pathologic cond i t ion , 1970 a 
low worm burden, good Lombardy, Province of Mi lan 
standard o f l i v i n g 
Tr i chur i s t r i c h i u r a 
Atgard 
swine ( c r i j eva ) 
T r i chur i s t r i c h i u r a L . 
Sus scrofa (s l i jepom 
c r i j e vu ) 
Tr ichur is t r i c h i u r a 
phys ica l and mental 
re ta rda t ion , school 
ch i ld ren 
Brglez, J . j and Skubic, T . , 
1971 a , 354-
Slovenia 
Brglez, J . j Valent inSi6, S. j 
Rakovec, R. j and KuSej, Μ., 
[1969 a ] 
Slovenia 
de Carneri, I . j Garofano, 
M.; and Grassi, L . , 1967 a 
Milan province, I t a l y 
Tr ichur is t r i c h i u r a de Carneri, I . ; Gazzola, E . ; 
comparison w i th T. vu lp i s and Biagi F i l i z o l a , F . , 
1971 a , f i g . 
T r i chur i s t r i c h i u r a 
d ich lorvos, humans 
Tr i chur i s t r i c h i u r a 
school ch i l d ren , meben-
Cervoni, W. A . j O l i ve r -
González , J . j Kaye, S. j and 
Slanka, M. В . , 1969 b 
Chaia, G. j et a l . , 1972 a 
Sao Paulo 
dazole, su i tab le f o r mass therapy i n endemic areas 
Tr ichur is t r i c h i u r a Chaia, G.; and da Cunha, A. 
school ch i ld ren , compar- S. , 1971 a 
ison, mebendazole and B ras i l 
levamisolej mebendazole su i tab le f o r mass therapy 
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Tr ichur i s t r i c h i u r a 
thiabendazole, humans 
Char i , M. V . ; and Hiremath, 
R. S . ? 1967 a 
I nd ia 
Τ [ r i chur ls ] t r i c h i u r a Char i , M. V . j and Hiremath, 
dymanthine hydrochloride R. S . , 1967 b 
compared w i t h piperazine c i t r a t e , humans, associated w i th 
other helminths 
Tr ichur is t r i c h i u r a Dada, T. 0 . , 1970 a 
ep i l ep t i c pa t i en ts , pos- N iger ia 
s ib le r o l e of parasi tes i n pathogenesis of epi lepsy 
T r i chur i s t r i c h i u r a Dáncescu, P . ; et a l . , 1971 a 
prevalence, i n t e n s i t y , Romania 
human 
Tr i chur i s t r i c h i u r a 
populat ion study 
miners 
Tr ichur is t r i c h i u r a 
d i th iazan ine , humans 
Dancescu, P . ; Chadli, Α . ; 
Ben Rachid, M. S. ; and Ben 
Salem, Μ., 1971 a 
North Af r ica 
Dufek, M.; and HLáha, R., 
1963 a 
Tr ichur is t r i c h i u r a F isher , R. M.j and Cremin, 
c h i l d , r e c t a l b leeding, B. J . , 1970 a , f i g s , 
d iagnosis, case reports Cape Town, South Af r ica 
T r i chur i s t r i c h i u r a Gaitonde, B. B . j Ku lkarn i , H. 
humans, iodothymol and J . ; Bandisode, M. S . j and 
iodothymol piperazine V a k i l , B. J . , 1968 a 
complex 
Tr ichur is t r i c h i u r a 
human, epidemiology 
Ghadir ian, E . j B i j an , H . j and 
Sabokbar, R. , 1968 a 
Ispahan, I ran 
Tr i chur i s t r i c h i u r a G'dkay, F . j Ozcel, M. A . j 
humans, mass therapy, Tokg'óz, M. j and Akdülger, M., 
d i t h i a z i n i n e , piperazine 1963 a 
T r i chur i s t r i c h i u r a Goldsmid, J .M. , 1967 с , f i g . 
key 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, i n t e s t i n a l nematodes of man 
Tr i chur i s t r i c h i u r a Guimaraes, R.X. , 1971 a , f i g . 
d iagnosis, f eca l examination, humans 
Tr i chur i s t r i c h i u r a Harg i ta , G., 1967 a 
human i n t e s t i n a l , associated w i t h protozoan parasi tes 
and sk in les ions 
Tr i chur i s t r i c h i u r a Helber, A.J e t a l . , 1972 a 
human, pulmonary eos inophl l ia 
T r i chur i s t r i c h i u r a Huggins, D. W., 1968 a 
humans, s t i lbaz ium iodide B r a s i l 
T r i chur i s t r i c h i u r a Jacobs, D . , 1971 a 
atgard V, concurat, th ibenzole , p i g 
T r i chur i s t r i c h i u r a Kawaciuková, J . , 1971 a 
san i ta t i on , swimming pools Prague 
Tr ichur is t r i c h i u r a Kotcher, E. ; et a l . , 1966 a 
i n t e s t i n a l malabsorption, human 
Tr ichur is t r i c h i u r a 
human, Diphetarsone 
Tr ichur is t r i c h i u r a 
t r ave le r s , t r o p i c a l 
countr ies 
Lenczner, M. M., 1972 a 
Toronto 
Lenczner, M. M. j and Smith, 
D.R.F. , 1972 a , f i g . 
Tr ichur is t r i c h i u r a de León-Dancel, D.J Brown, 
egg densi ty d i s t r i b u t i o n R. Α . ; and Knight, W. В . , 
a f t e r cen t r i fU fa 1 j η 1972 a 
Tr i chur i s t r i c h i u r a 
humans, mebendazole, 
su i tab le f o r mass therapy 
Tr ichur is t r i c h i u r a 
1 - te t ramiso le , human, 
no e f fec t 
T r i chu r i s t r i c h i u r a 
ctì-fetarsone, human 
Louzada, G. Z . j et a l . , 
1973 a 
Lucas, A. O.j and Oduntan, 
S. 0 . , 1972 a 
near Ibadan, Niger ia 
Lynch, D. M.J Green, E. A . j 
McFadzean, J . Α . ; and Pugh, 
I . M., 1972 a 
T r i chur i s t r i c h i u r a Maldonado, J . F . , 1965 a 
humans, s t i lbaz ium iodide 
Tr ichur is t r i c h i u r a Mastrandrea, G.j Alemanno, A . j 
survey, s o i l contamina- and I l a r d i , I . , 1967 a 
t i o n , r u r a l community Fondi, I t a l y 
Tr ichur is t r i c h i u r a Mastrandrea, G.j Cigala, O.j 
humans, c l i n i c a l aspects and U c c e l l i , Α . , 1965 с 
I t a l y 
Tr ichur is t r i c h i u r a Mastrandrea, G.j and Mele, G., 
d iagnosis, human, feca l 1963 с 
examination, eggs, comparison of Tolman and BAF methods 
of enrichment 
T r i chur i s t r i c h i u r a Mastrandrea, G.j and Tedaldi 
human i n t e s t i n a l , s ta - d i Tavasca, E . , 1966 a 
t i s t i c s , occurrence Rome 
Tr ichur is t r i c h i u r a 
d i th iazanine iod ide , 
humans 
T r i chur i s t r i c h i u r a 
p igs (faeces) 
Mendes, T. F . j et a l . , 1961 b 
Rio de Janeiro 
MLsra, S. C. j Das, D. N. j 
Patnaik, K. C. j and Mohapatra, 
H. C. , 1972 a 
Bhubaneswar 
T r i chur i s t r i c h i u r a Noélia Cavalcante, Μ., I960 a 
ch i ld ren , d i th iazanine B ras i l 
T r i chur io t r i ci dura de Pádua V i l e l a , M. j e t a l . , 
ch i ld ren , thiabendazole 196Д a 
w i t h pyr iv in ium pamoate 
T [ r i c h u r i s ] t r i c h i u r a 
ch i ld ren , growth 
T r i c h i u r i s t r i c h i u r a 
humans, pyran te l pam-
oate 
R i c c i , M. j and Mazzet t i d i 
P i e t r a l a t a , M. , 19б4 a 
Rodrigues, L . D . j and M a r t i -
r a n i , I . , 1971 a 
B r a s i l 
T r i chur i s t r i c h i u r a Rodriguez de Curet, H . j and 
c h i l d , d i th iazanine i o - d e l Pil:-.· A l iaga, M. , 1963 a 
d ide , f a t a l t o x i c i t y Puerto.Rico 
Tr i chur i s t r i c h i u r a Sobota, K . j and Kvasz, L . , 
human, c l i n i c a l review, 1968 a 
d i lombr in Czechoslovakia 
T r i chu r i s t r i c h i u r a Sommers, H. M., 1965 a , f i g s , 
human, diagnosis, f eca l examination 
Tr i chur i s t r i c h i u r a 
mebendazole, human 
Vandepi t te, J . j and Thienpont. 
D. С . , ЛТ1? a 
Tr ichur is t r i c h i u r a V i l l a r e j o s , V.M.; Arguedas-
pyrante l pamoate, humans, Gamboa, J . A . j Eduarte, E . j and 
poor resu l t s Swartzwelder, J .C . , 197L a 
San Ramón, Costa Rica 
Tr i chur i s t r i c h i u r a Ward, R .L . j and Dent, J . H . , 
morphological comparison, 1959 a 
C a p i l l a r i a hepatica 
Tr i chur i s t r i c h i u r a 
swine 
Wikerhauser, T . , 1970 с , f i g . 
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Trich-aris t r i c h i u r a Wray, P. Μ. , 1965 a 
survey, subc l i n i ca l i n - Shef f ie ld .  England 
f es ta t i ons , man. d iagnost ic importance 
Tr i chur i s vu lp i s 
mebendazole, canine 
Vanpar i j s , 0. F. J . ; and 
Thienpont, D. C., 1 7 j a 
Tr ichur is t r i c h i u r a 
1 -year survey, Wil low-
I rook State School 
huraii (s too l ) 
Tr ichur is vu lp i s 
N i t r o x y n i l , 
T r i chu r i s vu l p i s 
Ticarbodine, dogs, l i t t l e 
e f fec t 
T r i chur i s vu l p i s 
Task 
Yoe l i , K. ; Most, H.; Hamr-ond. 
J . ; and Scheinesson, G. P. , 
1972 a 
Staten Is land , -few York 
Beret ta, C.; Gasparini, G.; 
L o c a t e l i ! , Α . ; and Faus t in i , 
R., 1972 a 
Boisvenue, R0 J»; Hendrix, J . 
C.; and Por te r , H. C. , 1972 a 
Brglez. and Skubic, T., 
T r i chur i s v u l p i s 
t e t r am izc l , no a c t i v i t y , 
1971 a , 353, 355 
Slovenia 
Calzetta Resio, E . j and Basso, 
-ν. , 1970 a 
Tr ichur is vu lp i s 
5-year-o ld c h i l d , 
twice in fected 
Tr i chur i s vu l p ' s 
Pyrantel pamoate, dogs, 
T r i chur i s vu l p i s 
dog (gas t ro in tes t i na l 
t r a c t ) 
T r i chu r i s v u l p i s 
dog 
Tr i chur i s vu lp i s 
mebendazole, dogs 
Tr i chur i s vu lp is 
mebendazole 
T r i chur i s vu l p i s (Froe-
l i c h , 1789) 
Vulpes vulpes 
T r i chur i s v u l p i s 
heat s t e r i l i z a t i o n , 
eggs 
T r i cl -ur i s vu l p i s 
Cinelmlna, dogs 
Tr ichur is vu lp i s 
d ich lorvos, dogs 
T r i chur i s vu lp i s 
te t ramiso lo, dogs , not 
e f fec t i ve 
T r i chur i s vu lp i s 
Lepus europaeus 
T r i chur i s vu lp i s 
d iagnosis , hemagglutina-
t i o n and sk in t e s t s . 
T r i chu r i s vu lp i s 
t icarbodine 
no detectable e f fec t 
de Carneri, I . j Gazzola, E . j 
and Biagi F i l i z o l a , F . , 
1971 a , f i g . 
I t a l y 
Cau lke t t , W. R . , 1973 a 
not e f fec t i ve 
C o l l i n s , G. Η . , 1973 a 
Palmerston North 
Giam, С. H . , 1970 a 
Singapore 
Grevel, V . j and Eckert, J . , 
1973 a 
Guilhon, J.C.J and Barnabé-, 
R., 1973 b 
Hinaidy, H. K . , 1971 a 
Aus t r ia 
Hörchner, F . j and Dalchow, V . , 
1972 a 
Lapcevió, E. ; Ó i r i é , V . j and 
I t z a n i ó , Β. M., 1972 a 
Pozza, O.j and P ie rgu id i , L. 
1970 a 
Puccin i , V . j and Lo Muzio, "F., 
1972 a 
Schweizer, R . , 19Λ9 а 
Switzerland 
Shichinohe, K . j et a l . , 
1973 a 
Slonka, G. F . j Leland, S. E. 
( j r . ) ; and Anderson, N. V . , 
1972 a 
Tr ichur is vu lp i s Wright, Κ. Α . , 1972 a, f i g s , 
f i ne s t ruc tu re , pos ter io r glandular esophagus, dogs 
Triodontophorus spp. Cook, T. F . , 1973 a 
haloxon + t r i c h l o r f o n ,  horses 
Triodontophorus spp. Cornwell, R. L . j Jones, R. M. 
morantel t a r t r a t e , horses and Pot t , J . M., 1973 a 
Triodontophorus spp. 
mebendazole, horses 
Walker, D. j and Knight , D. , 
1972 a 
Triodontophorus t e n u i c o l l i s Blackwel l , N. J . , 1973 a 
c o l i t i s , ponies, pathology 
Tropisurus Diesing, 1835 Chitwood, M. В . , 1970 b 
"suppressed f o r the purposes of the Law of P r i o r i t y , 
but not f o r the Law of Hononyny4 
Tropisurus [ sp . ] 
Grus canadensis canden-
s i s (vent r icu lus) 
Tropisurus sp. 
Bubulcus i b i s 
Burnham, G. L . , 1972 a 
west Texas 
Whit taker, F. H . j Schmidt, 
G. D. j and Garcia Diaz, J . , 
1970 a 
Puerto Rico 
Lorenzo Hernández, Ν. ; Buss, 
V . j and Barus, V . , 1969 a 
Pinar de l Rio, Mexico 
Rodriguez, R., [1972 ¿I 
Tropisurus confusus (Tra-
vassos, 1919) 
Gallus ga l lus domestica 
Tropisurus confusus 
Gallus ga l lus f . domestica region de Quivicán, 
prov inc ia Habana 
Tropisurus f i s s i sp inus da S i lva Le i tâo , J . L.J de 
(Diesing, 1835) Neumann, O l i ve i ra Rodrigues, H. j and 
1888 Varela, M. C., [1970 a ] , f i g s 
Syn.: F i l a r i a p u l i c i s Linstow, 
189A Portugal 
Gallus ga l lus (proventr ículo ) 
Tropisurus (Tropisurus) 
monospicules Rasheed, i960 
(proventr icu lus o f a l l ) 
Amaurornis phoenicurus 
Burhinus oedlcnemum 
A l i , M. M., 19Ô? d , f i g s , 
a l l from Hyderabad, Andhra 
Pradesh, I n d i a 
Tropisurus q u i s c a l i Barus, Schmidt, G. D. j and Kuntz, 
1966 R. E . , 1971 a , 326 
as syn. of Tetrameres qu i sca l i (Barus, 1966) n . comb. 
Trypanoxyuris (H.) sp. Porter , J . A. ( j r . ) , 1972 a 
Saguinus f u s c i c o l l i s (large i n t e s t i n e ) 
S. i l l i g e r i " 
S. oedipus " 
C a l l i t h r i x jacchus " 
Trypanoxyuris minuta 
(Schneider, 1866) 
Alouatta seniculus 
Hugghins, E. J . , 1969 b 
Lake Ayapel, Cordoba, north 
western Colombia 
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Uncinar la Bloch, M.; and Ruiz, J . C 0 , 
humans, i n t e s t i n a l blood 1966 a 
l o s s , e r i t h r o k i n e t i c s , anemia, c l i n i c a l aspects 
Uncinarla Cintrón V i l l a ronga , J . R. , 
te t rach lore thy lene, 1967 a 
hexy l resorc ino l , human, treatment dur ing pregnancy 
Uncinarla 
mebendazole, dogs, cats 
Uncinarla [ s p . ] , eggs 
Uncinarla sp. 
Zalophus ca l i forn ianus 
(smal l i n tes t ine ) 
Uncinarla c r in i fo rm is 
(Goeze, 1782) 
Niemand, H. G., 1973 a 
Arru, F,.; and Pasqual i n i , С . , 
[1972 а ] 
Sassari, Sardinia 
Da i ley , M. D. ; and H i l l , B .L . . 
1971 a 
southern and cen t ra i 
Ca l i fo rn ia coast 
Hinaidy, H. K . , 1971 a» f i g s . 
3b-c, Ла, 6 
not i d e n t i c a l w i th U. stenocephala ( R a i l l i e t , I884) 
Uncinarla long isp icu la Rao, A. T . ; and Acharjyo, L. 
Sandground, 1933 N . , 1972 b 
as syn. of Arthrocephalus longespiculum 
ÜncInaria ph i l i pp inens is Rao, A. T . ; and Acharjyo, L . 
Chitwood, 1932 N . , 1972 b 
as syn. of Arthrocephalus longespiculum 
Uncinarla po la r i s (Looss, Hinaidy, H. K . , 1971 a 
1911 , 
as syn. o f U. stenocephala ( R a i l l i e t , I884) 
Uncinarla s k r j a b i n i 
Martes z i b e l l i n a 
Uncinarla stenocephala 
t i ca rbod ine , dogs 
Uncinarla stenocephala 
females predominant 
dogs 
Uncinarla stenocephala 
-tdogs 
Uncinar la stenocephala 
dog (gas t ro i n tes t i na l 
t r a c t ) 
Uncinarla stenocephala 
Vulpes vulpes 
Uncinaria stenocephala 
v incofos, dogs 
Uncinaria stenocephala 
( R a i l l i e t , I884) 
Kontrimavichus, V. L . , 1969 b 
A l t a i Mountains 
Boisvenue, R. J . ; Hendrix, J . 
C.; and Por te r , H. C., 1972 a 
de Carner i , I . , I964 a 
Mi lan 
de Carner i , I . ; and Castel-
l i n o , S . , Í964 d 
Mi lan 
C o l l i n s , G. H . , 1973 a 
Pülmerston North 
Coman, В . J . , 1973 а 
V i c t o r i a 
Hass, D.K.j and Co l l i ns , J .A . , 
1974 a 
Hinaidy, H. K . , 1971 a , f i g s . 
3a, 4b, 5 
not i d e n t i c a l w i th U. c r in i fo rm is  (Goeze, 1782) 
Syn.: U. po la r i s Looss, 1911 
Vulpes vulpes Aus t r ia 
Uncinaria stenocephala Hómez, Ch., J . , 1967 a 
( R a i l l i e t , I884) 
human creeping erupt ion, extensive c l i n i c a l review, 
epidemiology, d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Uncinaria stenocephala 
Martes z i b e l l i n a 
Kontrimavichus, V. L . , 1969 b 
A l t a i Mountains 
Uncinaria stenocephala M i l l e r , Τ . Α . , 1971 a 
vacc ina t ion , l i f e cyc le , immunity 
Uncinaria stenocephala 
d ich lorvos, dogs 
Uncinaria stenocephala 
tet ramisolo, dogs 
Uncinaria stenocephala 
Vulpes vulpes 
Uncinar ia stenocephala 
( R a i l l i e t , I884) 
Ify-otereutes procyonoides 
ussur iensis 
Uncinaria stenocephala 
re l a t i onsh ip , white blood 
c e l l s , Fe l i s domestica 
Uncinar ia stenocephala 
[Canis f a m i l i a r i s ] 
Canis aureus 
Uncinaria stenocephala 
Etelis chaus 
Uncinaria stenocephala 
Vulpes vulpes 
Uncinaria stenocephala 
( R a i l l i e t , I884) 
Martes fo ina 
Uncinaria stenocephala 
mebendazole, canine 
Pozza, O.j and P ie rgu id l . L . , 
197C a 
Puccin i , V . j and Lo îîuzio, F . , 
1972 a 
Rausch, R. L . j and Richards, 
S. H. , 1971 a 
Worth Dakota 
Roman-Chiriac, E . j 
Barbu, P „ , 1970 a 
Danube Delta 
and 
Roth, B . j and Schneider. C. 
C., 1971 a 
Sadighian, Α . , 1969 a 
a l l from Shahsavar area, 
northern I r a n 
Sadighian, Α . , 1°7 a 
Shahsavar area, Caspian 
region, I ran 
Schweizer, R . , 1949 a 
Switzerland 
Tazieva, Z. Kh. j and Lobachev, 
l u . S . , 1970 a 
Kazakhstan A l t a i 
Vanpar i j s , 0. Γ . J . j and 
71'enpont. D. C., j. 7, a 
Uncinaria stenocephala 
diagnost ic comparisons 
V i e i r a , R. A . j and Rombert, 
P. C . , 1968 a, f i g s , 
w i th Ancylostoma duodenale, A. caninum, Necator ameri-
canus 
Jonkel, C. J.-j and Cowav . 
I . Μ., 1971 a , 32 
northwestern Montana 
Agu i la r , F . J . , [ I964 a] 
Guatemala 
Agu i la r , F . J . j and Cifuentes, 
C.E., [1965a] 
Uncinaria yukonensis 
"probably" 
Ursus americanus (small 
i n t es t i ne ) 
Uncinar ias is 
human, te t rach lorethy lene 
Uncinariasis 
humans, thiabendazole 
Uncinar ias is Bloch, M., 1968 a 
humans, i r on def ic iency EL Salvador 
anemia, e ry th ropo ie t in t i t e r , possib le re la t i onsh ip 
Uncinar ias is Bloch, M., 1969 a 
hookworm anemia, humans, E l Salvador 
one of 5 p r i n c i p a l causes of death i n E l Salvador, au-
topsy study 
Uncinariasis Bloch, Μ., 1969 b 
pub l ic hea l th problem, San Salvador, E l Salvador 
p i l o t program f o r erad icat ion, thiabendazole maso ther-
apy 
Uncinar ias is Bloch, M 
humans, epidemiology, 1966 a 
d i s t r i b u t i o n , c l i n i c a l E l Salvador 
aspects, t reatment, extensive review 
and Rivera G. , H . , 
Uncinar ias is Bloch, M. j Sol N . , M. j and 
ch i ld ren , ma lnu t r i t i on , Rivera G. , H . , 1968 a 
anemia, cause o f m o r t a l i t y E l Salvador 
Uncinar iasis 
thiabendazole, ch i ld ren 
Gu i l l en Alvarez, G. j Rodr i -
guez Porth, F . j and Payes de 
Me j ia , M. T . , 1967 a 
Uncinaria stenocephala 
Ancylo l , Ancaris, dog 
Power, L . Α. , 1970 b 
Venezuela 
Uncinar iasis Sierra S. , J . , 1970 a 
bephenium hydroxyr.aphthoate, ch i ld ren 
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Varestrongylus sp. 
sheep (lungs) 
Vasorhabdochona cab le l Mar-
t i n and Zam, 1967 
G i l l i ch thys m i r a b i l i s 
(blood vessels) 
V e x i l l a t a (Travassos, 1937 
sub. gen.) [n. rank] 
Heligmosomidae 
V e x i l l a t a p e t t e r i n . sp. 
Heteromys sp. 
V e x i l l a t a v e x i l l a t a ( H a l l , 
1916) [n. comb.] ( tod) 
Viannaia hamata 
Didelphis v i rg in iana 
(small i n t es t i ne ) 
Viannaia hamata Travassos, 
1 9 H 
Didelphis v i rg in iana 
(small i n t e s t i n e ) 
Dhar, D.N.j Tewari, H.C. j and 
Rao, Y.V.B.G., 1972 b 
Kashmir 
Mar t in , V. E . j and Mu l tan i , 
S . , 1971 a 
Baja Ca l i f o rn ia ; Seal 
heach area, Ca l i fo rn ia 
Durette-Desset, M. -C. , 1970 g, 
289 , 293 
tod : V. v e x i l l a t a [n. comb.] 
Durette-Desset, M. -C. , 1970 g, 
239-293, f i g s . A-K 
Amérique du Nord 
Durette-Desset, M.-C. , 1970 g, 
289 , 293 
Feldman, D.B. j Moore, J . A . j 
Har r i s , M.W.j and Sel f , J . L . , 
1972 a, f i g . 
North Carolina 
M i l l e r , G. C.J and Harkema, 
R., 1970 a 
North Carolina 
Viannel la afr icana Clapham, Durette-Desset, M.-C. , 1969 
1947 38 
as syn. of Long is t r ia ta spira (Monnig, 1927) 
Viannel la chinensis Erhar- Durette-Desset, M. -C. , 
dova, 1959 [1971 d ] , 832 
as syn. of Orientostrongylus chinensis (Erhardova, 1959) 
n . comb. 
Viannel la chinensis sensu Durette-Desset, M. -C. , 
Tenora, 1969, nes Erhardo- [1971 d ] , 830 
va , 1959 
as syn. o f Orientostrongylus tenora i n . gen., η . φ . 
Viannel la v iscaciae Goodey, Durette-Desset, M.-C. , 1969 f, 
1925 f i g . 
organizat ion of cu t i cu la r r idgee 
Lagidium v iscac ia ( i n t e s - Amérique du Sud 
t i n grêle) 
V ig isosp i rura Petrow et Quentin, J . - C . , [1971 a] 
Potekhina, 1953 
Spirocercinae 
V ig isosp i ru ra potekh in i Gafurov, A. K . , 1970 c , f i g s . 
(Petrow et Potekhina, 1953) 
Chabaud, 1959 
Blaps f a u s t i bactr iana 
Tr igonoscel is gemmulata 
T. ceromatica 
Pachyscelis banghaasi 
P0 l a e v i c o l l i s 
P is terotarsa k i r i t s chenko i 
Cyphogenia gibba 
Stalagmoptera incosta ta 
Scarabaeus sacer 
Viannel la chinensis n . sp. Erhardová-Kotrlá, В . , 1959 a, 
Cricetulus barabensis 93, 94-96, f i g . 3 
griseus (Dünndarm) Peking (China) 
Viktorocara sche jk in i Gibson, G. G., 1972 a 
Guschanskaya, 1950 Quebec 
Squatarola squatarola (under gizzard l i n i n g ) 
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Wehrdikmansia cervipedis Dyková, I . , 1970 a , f i g s . 
(Wehr et Dikmans, 1935) 
changes, lymphatic system 
Cervus elaphus (lymph nodes) 
Wehrdikmansia cervipedis lyková, I . , 1972 a, f i g s , 
incidence of m ic ro f i l a r i ae  i n red deer, patho log ica l 
changes, t issue 
Wehrdikmansia cervipedis 
p o t e n t i a l vectors 
Boophthora erythrocephala 
Wilhelmia equina 
Simulium argyreatum 
Dyková, I . , 1972 b 
Wehrdikmansia cervipedis 
Wehr et Dikmans, 1935 
--о ' .hogenici ty 
Cervus elaphus 
C. (Sika) nippon 
(subcutaneous t i ssue of a l l ) 
Dyková, I . ; and Blaäek, К . , 
1972 a, f igs , 
a l l from Czechoslovakia 
Wehrdikmansia cervipedis 
Cervus elaphus 
Whipworms 
thiabendazole, humans 
Whipworms 
eggs contaminating sea 
water 
Whipworms 
vincofos, dogs 
Páv, J . ; and ZajíSek, D., 
1971 b 
Kvëtov 
Das, К . V. К . ; Na i r , V. К . ; 
and P i l l a i , R. К . , 1971 a 
Efendi ev, S. S . , 1966 a 
Shikhov beach, Azerbaidzhán 
SSR 
Hass, D.K. j and Col1 ins , J .A . , 
1974 a 
W[uchereria] bancro f t i  Bhattacharya, N. C. , 1963 a 
man, mixed i n f e c t i o n w i t h West Bengal 
i n t e s t i n a l helminths, possible disease transmission as 
s i l e n t ca r r i e r 
Bhattacharya, N.C.j and 
Chowdhury, А. В . , 1964 b 
Wuchereria bancro f t i 
development i n v i t r o , 
mosquito ex t rac t medium 
[Wuchereria] banc ro f t i  Bhattacharya, N. C. j and 
human f i l a r i a l  lymph- Chowdhury, Α. Β . , 1964 с 
oedema, in t ra lymphat ic s te ro id hormone admin is t ra t ion , 
c l i n i c a l remission 
Wuchereria bancro f t i  Bhattacharya, N.C.; and Chowd-
prolonged f reez ing, mi - hury, A.B. , 1967 a 
c r o f i l a r i a e  capable of continued development to l a r v a l 
Wuchereria bancro f t i  Bhattacharya, N.C.j Chowdhury, 
prolonged f reez ing, A.B. j and Sen Gupta, P.C. , 
e f fec ts  on phys io log ica l 1966 a 
a c t i v i t y , development, m i c r o f i l a r i a  i n Culex fa t igans 
Wuchereria bancro f t i 
prevalence, human 
Bhattacharya, N. C. j and 
Gubler, D. J . , 1973 a 
Calcutta and Howrah areas, 
Ind ia 
Wuchereria bancro f t i  Bhattacharya, N.C.j Rozeboom, 
Lagos s t r a i n , Aedes ae- L . E . j and Chowdhury, A .B. , 
g y p t i , f a i l u r e to support 1966 a 
l a r v a l growth 
Wuchereria bancro f t i 
human, survey 
Brinkmann, U. Κ . , 1972 a 
Marshall T e r r i t o r y , L i be r i a 
Whipworms Niemand, H. G., 1973 a 
Kynoverm, mebendazole, dogs, cats 
Whipworms 
eggs contaminating 
sewage, p u r i f i c a t i o n 
method 
Romanenko, N. A . j et a l . , 
1973 a 
USSR 
Wuchereria Cas te l l an i , Α . , 1970 a 
t r o p i c a l e lephant ias is , c l i n i c a l review 
Wuchereria Rao, N. S. N. j Murthy, N. S . j 
human, s t a t i s t i c a l and Marwah, S. Μ., 197? a 
analys is , age, d i f f e ren t  prevalence rates 
W[uchereria] banc ro f t i  Abdulcader, M.Η.M., 1965 a 
human f i l a r i a s i s , pre- Ceylon 
vent ion, con t ro l , h i s t o r y , review 
[Wuchereria] bancro f t i 
eva luat ion, mosquito 
con t ro l measures, sur-
ve i l l ance needs 
Abdulcader, M.H.M.; Ra.iakone. 
P . j Fernando, W.B.J and S i r i -
wardene, S . , 1965 a 
Ja-Ela, Ceylon 
Wuchereria bancro f t i  Ash, L . R . j and Schacher, J . 
l a rvae , l i f e cyc le , mor- F . , 1971 a 
phogenesis to mid- four th stage, i n Merlones unguiculatus 
Wuchereria banc ro f t i 
Culex p ip iens fa t igans 
C. v ishnu i complex 
Aslamkhan, M. j and Wolfe, 
M. S . , 1972 a 
a l l from Dinajpur d i s t r i c t , 
East Pakistan 
Wuchereria banc ro f t i de Azevedo, R. , 1967 a 
human f i l a r i a s i s , i m p o r t e d  Reci fe, B r a s i l 
from A f r i ca , prophylact ic and con t ro l measures, hetrazan 
mass drug therapy 
Wuchereria banc ro f t i  Ba in , 0 . , 1970 b 
m i c r o f i l a r i a e ,  embryology 
W[uchereria] banc ro f t i  Bruhhes, J . j Rabenirainy, L . j 
t ransmission and Ravaonjanahary, C., 
Anopheles gambiae (exper.) 1969 a 
Wuchereria bancro f t i  C a l l o t , J . j Ra t ign ie r , Α . ; 
Culex p ip iens autogenicus and Kremer, M., 1967 a 
(exper. ) 
Wuchereria bancro f t i  Carayon, A . j Brenot, G.j and 
female reproduct ive o r - Camain, R . , 1967 a 
gans, case repor ts , c l i n i c a l review 
Wuchereria bancro f t i 
f i ne s t ruc tu re , pre-
l a r v a l forms 
Chat ter jее , S.N. j and Chowd-
hury, A.B. , 1964 a 
Wuchereria banc ro f t i 
numerical taxonomy, geographic d i s t i n c t i o n s 
Col less, D. H . , 1971 a 
' ' " " i t i 
Wuehereria banc ro f t i Dando, В . С . , 1968 a 
epidemiological survey, F i j i 
mass therapy program, diethylcarbamazine 
[Wuchereria] banc ro f t i  Davidson, J . W.j and O f f i ce r , 
humans, chy lu r ia , rad io - G. D . , 196f) a 
l o g i c a l d iagnosis, lymphography 
Wuchereria bancro f t i  Davis, A . j and Ba i ley , D. R. , 
Diethylcarbamazine, hu- 1969 a 
man 
Wuchereria bancro f t i  Denham, D. A . j et a l . , 1971 a 
c i r c u l a t i n g m i c r o f i l a r i a ,  counting chamber method, com-
pared to t h i c k smear method 
Wuchereria bancro f t i  Dennis, D. T . j and Kean. B. 
i s o l a t i o n o f m i c r o f i -  H . , 1971 a 
l a r i a e from blood, Nucleopore f i l t e r 
Wuchereria bancro f t i 
human eye, case repor t 
Desprez, P . , I960 a , f i g . 
Tananarive (from Madagas-
car) 
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Wuchereria bancro f t i  Dissanaike, A. S. , 1965 b 
human f i l a r í a s i s , devel- Cgylon 
opment i n mosquito vectors 
Wuchereria bancro f t i 
survey of mosquitoes 
Higa, Y. , 1967 a 
Izena-Jima 
Wuchereria banc ro f t i 
e lephant ias is , man, 
c l i n i c a l aspects 
Wuchereria banc ro f t i 
humans, occurrence, 
surveys, con t ro l mea-
sures, review 
Wuchereria banc ro f t i 
mosquito vec tors , sus-
c e p t i b i l i t y t o i n s e c t i -
c ides, survey 
Wuchereria bancro f t i 
mosquito vectors , survey, 
epidemiology 
Wuchereria banc ro f t i 
humans, c l i n i c a l aspects, 
El-Zawahry, M. R . , 1966 b , 
f i g s . 
Egypt 
Fraga de Azevedo, J . j Pinhäo, 
R . j de Meira, M. T. V . j and 
Gardette, M. , 1969 a 
overseas Portuguese t e r r i -
t o r i e s 
Gad, A. M. j and Kamel, 0, 
1968 a 
Egypt 
M., 
diagnosis, t reatment, review 
Garret t Jones, C.j Heathcote, 
0.H.U. j and Magayuka, S.A., 
1972 a 
Tanzania 
G e n t i l i n i , M. j and Robineau, 
M. , 1969 a 
Wuchereria banc ro f t i 
laboratory diagnost ic 
methods, review 
W[uchereria] bancro f t i 
survey, house frequent-
ing mosquitoes 
Culex fa t igans 
C. sinensis 
C. v ishnu i 
Armigeres obturbans 
Anopheles annular is 
A. hyrcanus 
A. subpictus 
Wuchereria bancro f t i 
G e n t i l i n i , M.; and Thár i zo l , 
M. , 1967 a , f i g . 
Ghosh, S.M.J and H a t i , A.K. , 
1966 a 
West Bengal, Calcutta 
Calcutta 
Kanchrapara 
West Bengal 
Asansol 
Calcut ta 
Howrah 
Goldsmid, J . M., 1970 a 
diagnosis, comparison, t h i n blood f i l m s , t h i c k blood 
f i l m s , wet preparat ions, Polyvidone technique, micro-
haematocrit technique, human 
Wuchereria bancro f t i 
s u s c e p t i b i l i t y of Aedes 
a lbopictus t o i n f e c t i o n 
Wuchereria bancro f t i 
Cimex hemipterus (nat. 
and exper.) 
Wuchereria bancro f t i 
quan t i t a t i ve populat ion 
ana lys is , l i f e cycle i n 
Gubler, D. J . j and Ehatta-
charya, N. C. , 1970 a 
Gunawardena, Κ. , 1972 a 
Ceylon 
Hairs ton, N. G.j and Jachow-
s k i , L. Α . , 1968 a 
; _ American Samoa 
man, impl ica t ions f o r epidemiology and cont ro l 
Wuchereria bancro f t i  Hansdak, S . , 1963 a 
humans, t r o p i c a l eos inoph i l i a , c l i n i c a l review 
Wuchereria bancro f t i  Ha t i , A. K . j Chatter jее , A . j 
decreased length w i t h and Chowdhury, Α. Β. , 1969 a 
greater l a r v a l dens i ty ins ide mosquito vector 
Wuchereria bancro f t i  Ha t i , A. K . j Chatter jee, A . j 
increased m o r t a l i t y w i t h and Chowdhury, Α. Β. , 1970 a 
greater l a r v a l densi ty ins ide mosquito vector 
Wuchereria bancro f t i 
humans, immunodiagnosis, 
homologous paras i te a n t i - 1968 a 
genie sk in t e s t 
Higashi , G . I . j Dastidar, B. 
G.J and Chowdhury, A .B. , 
Wuchereria bancro f t i 
Aedes (Finlaya) oceanicus 
Wuchereria bancro f t i 
serum IgE l e v e l , human 
Wuchereria bancro f t i 
humans, focus 
Wuchereria bancro f t i 
human, incidence, diagno-
s i s , sk in tes ts 
Wuchereria bancro f t i 
human, f i l a r i a l  edema, 
Hitchcock, J . C. ( j r . ) , 1971 
Tonga 
I t o , K . j Sawada, T . j and 
Sato, S., 1972 a 
Juminer, B . j D i a l l o , S . j and 
Diagne, S . , 1971 a 
Sandiara (Sénégal) 
Juminer, B . j D i a l l o , S . j and 
Diagne, S. , 1972 a 
Sandiara, Sénégal 
Kanetkar, A. V . j e t a l . , 
1966 a 
lower l imbs, lymphangiographic patterns, diagnosis 
Wuchereria banc ro f t i 
f i l a r i a s i s con t ro l p ro-
gram, review, analys is o f data 
Kessel, J . F . , 1971 a 
T a h i t i 
Wuchereria banc ro f t i 
Culex fa t igans 
Wuchereria bancro f t i 
human lymphatic f i l a r -
i a s i s , epidemiologic sur-
vey, c l i n i c a l review 
Wuchereria bancro f t i ( F i -
l a r i a bancro f t i ) 
man, nodule r i g h t sper-
matic cord, case repor t 
Wuchereria bancro f t i 
t r ave le rs , t r o p i c a l 
countr ies 
Wuchereria bancro f t i 
humans, diethylcarbama-
zine, Mel W 
Wuchereria bancro f t i 
human, chy lu r ia , c l i n i -
ca l review, u r inary f i s -
t u l a 
Kishimoto, T . j e t a l . , 1970 
Жуако Is land 
La r i v i è re , M. j P i a l l o , S . j 
and P i co t , H . , 1966 a 
West A f r i ca 
Lenczner, M. M. j Gul len, J.B 
and Robson, C . J . , 1968 a , 
f i g s . 
Canada ( Indian o r i g i n ) 
Lenczner, M.M.J and Smith, 
D.R.F., 1972 a , f i g . 
L ione l , N. D. W., 1965 a 
Ceylon 
Lloyd-Davies, R. W.j Edwards 
J. M.j and Kinmonth, J . В . , 
1967 a 
London 
Wuchereria bancro f t i  Macdonald, W. W.j Sebastian, 
con t ro l , Culex p ip iens Α . ; and Tun, M. M., 1968 a 
fa t igans , incompatible mating 
Wuchereria bancro f t i  Magayuka, S .A . j and White, G, 
cross-mating t e s t s , Culex В .2 , 1972 a 
pipiens fa t igans, s u s c e p t i b i l i t y 
Wuchereria bancro f t i  Maged, Α . , 1967 a 
hxunan ur inary t r a c t , ren- Egypt 
a l chy lu r ia , c l i n i c a l review, diagnosis 
Wuchereria banoro f t i  Mahoney, L .E . j and Kessel, 
diethylcarbamazine, J . F . , 1971 a 
s t a t i s t i c s of f a i l u r e s i n mass treatment programs, need 
f o r con t ro l methods aimed a t h i gh - r i sk groups 
Wuchereria bancro f t i  H a t i , A. K . j and Chowdhury, 
insec t vectors , blood A.B. , 1967 a 
meal containing m i c r o f i l a r i a e ,  e f fec ts  on ov ipos i t i on , 
hatching 
W[uchereria] bancro f t i  Manson-Bahr, P.E.C. j and 
diethylcarbamazine i n - Wi jers, D .J .B . , 1972 a 
creases c i r c u l a t i n g n i c r c f i l a r i a e i í d-vv blood.. correla-
t i o n w i t h n igh t blood surveys9 diagnosis 
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Wuchereria bancro f t i  Mastraj. i rea, G.; B ianch in i , 
d i f f e r e n t i a l i d e n t i f i - С . ; Cigala, 0 . ; and U c c e l l i , 
cat io j , , hunan r i er of i l a r i a Α . , 1966 b 
Wuchereria bancro f t i 
human, subcutaneous 
breast granuloma 
M i l l e r , M. J . j and Moore, S., 
1965 a, f i .. . 
Canada ( inmigre? t f ron 
B r i t i s h Gulana) 
Wuchereria bancro f t i  Obeyesekere, I . ; and de Soysa. 
eos inoph i l ia , possib le Ν. , 1970 a 
associat ion w i t h pulmonary Ceylon 
hypertension 
Wuchereria banc ro f t i  Ponnudurai, T . ; Denham, D. Α . ; 
t ranspor t ing in fec ted and Nelson. G. S . . 1971 a 
b lood, subsequent i n f e c t i o n of mosquitoes w i th a mem-
brane feeding system 
Wuchereria .ar. - r o f t i René-Boisneuf , M. J . , 1970 a 
possib le transmission of leprosy 
Wuchereria banc ro f t i  R i f a a t , M. Α . ; Mahdi, A. H . ; 
mosquito vec tors , e f - Wassif, S. F . ; and Morsy, T. 
f i c i ency of r e ta i n i ng Α . , 1971 a 
i n f ec t i ve f i l a r i a l  larvae w i th and without blood meal 
Wuchereria bancro f t i 
inc idence, employees, 
game preserve 
Wfuchercria]  banc ro f t i 
p e r i o d i c i t y , d iagnosis, 
humans, k n o t t ' s technique 
W[uchereria] banc ro f t i 
u l t r a s t r u c t u r e , c u t i c l e , 
comparative 
W[uchereria] bancro f t i 
human lymphatic f i l a r -
i a s i s , eos inoph i l i a , e t io logy 
Roberts, C. J . ; McKeag. A . j 
and Gelfand, Κ . , 1971 a 
Zambezi Va l ley , Rhodesia 
Roberts, C .J . ; m i " s a y i , Ε . , 
1971 a 
Rhodesia 
Rogers, R.C.J Denham, D.A.; 
and Nelson, G.S., 1971 a 
Sankalé, M. j Carayon, Α. ; Sow, 
A. M. j and Diop, Α . , 1966 a 
Wuchereria bancro f t i 
human, breast granuloma 
contain ing adu l t f i l a r i a 
Wuchereria banc ro f t i 
[Homo sapiens] 
Wuchereria banc ro f t i 
na t ive v i l l a g e survey, 
10-14 year olds most i n -
fected group, 0-4- years 
Sen Gupta, P.C. j Chat ter jее , 
S.N.j Mukherjee, A.M.j and 
M i t r a , Ν. К . , 1963 a, f i g s . 
Calcut ta , I nd ia 
Shabe l 'n ik , V. I . , 1970 a 
Chad 
de S i l va , C.O.; Ameratunga, 
В . ; Ameratunga, B.L.G.; and 
Ratnasabapatby, P . , 1962 a 
Matara, Ceylon 
l eas t in fec ted, diethylcarbamazine c i t r a t e mass therapy 
Wuchereria bancro f t i Smith, D. H . j e t a l . , 1971 a 
human, d iagnosis, évalua- Burma, I nd i a , Tanzania 
t i o n of D i r o f i l a r i a  immit is sk in t e s t ant igen 
W[uchereria] banc ro f t i 
human, surveys, s t a t i s -
t i c a l methods, micro-
f i l a r i a ! dens i ty 
Sr ivastava, R. N . j Bhushan, 
V . j and Prasad, B. G. , I969 a 
Saro j inx Nagar, Lucknow 
Wuchereria banc ro f t i 
human, armies 
Wuchereria banc ro f t i 
vec tors , r e l a t i v e 
T r i s tan , M.J Dodin, A . j and 
Biygoo, E. R . , 1963 a 
Madagascar 
White, G. B l , 1971 a 
importance, r i s k of i n f ec t i on 
north-eastern Tanzania 
Wuchereria banc ro f t i 
f i l a r i a s i s , n igh t blood 
survey, higher i n f e c t i o n 
ra te males 
Wuchereria banc ro f t i 
human, blood and c l i n i c a l 
surveys, preponderance 
of hydroceles 
Wolfe, M.S. j and Aslamkhan, 
Μ., 1971 a 
East Pakistan 
Wolfe, M. S . ; and Aslamkhan, 
M., 1972 a 
Dinajpur d i s t r i c t , East 
Pakistan 
f i g . 
irlands 
Moreau, J . P. J . ; and Out in-
, D. , 1972 a 
Wuchereria bancro f t i  Zuidema, P. J . , 1970 a, 
imported by t rave le rs , Netherlands 
c l i n i c a l review, su rg ica l aspects 
Wuchereria banc ro f t i p a c i -
f i ca Fahre, 
diethylcarbamazine i n v i t r o , not m i c r o f i l a r i a c i d a l 
Wuchereria banc ro f t i pac i - Moreau, J . P. J . ; and Pichón, 
f i c a G. С. D., 1972 а 
d iethylcarbazine i n v i t r o , no e f fec t  on i n fec t i ve 
larvae 
Wuchereria banc ro f t i  pac i f - Saugrain, J . ; and Outin-
i ca Fabre, D. , 1972 a 
resu l t s of 20-year con- French Polynesia 
t r o l program, mass chemotherapy 
Wuchereria banc ro f t i pac i -
f i c a 
experimental a n t i f i l a r -
i as i s campaign, d i e t h y l -
carbamazine mass therapy 
Out in- ïhbre, D . j Saugrain, J . j 
S tanghe l l i n i , A . j and Pichón, 
G., 1972 a 
Moorea, French Polynesia 
Col less, D. I I . , 1971 a Wuchereria l e w i s i Schacher 
1969 
"spec i f i c status confirmed", numerical taxonomy 
Wuchereria malayi 
d i f f e r e n t i a l  i d e n t i f i -
ca t ion , human micro-
f i l a r i a 
Mastrandrea, G.j B ianch in i , 
C. j Cigala, O. j and U c c e l l i , 
Α. , 1966 b 
Xiphinema index 
c i l i a i n sensory organs 
Roggen, D.R.J Raski, D .J . ; 
and Jones, N. 0 . , 1966 a 
Wuchereria banc ro f t i  Subramaniam, R . j and Sahkaran. 
man, c l i n i c a l review, Α . , 1965 a 
medical t reatment, d i - I nd ia 
ethylcarbamazine c i t r a t e , unicarbazan specia l 
Wuchereria bancro f t i 
larvae 
development 
Culex p ip iens molestus 
(exper.) 
Supriaga, V . G. j Fedder, M„ 
L . j íakubovich, V . I a . j and 
Mantukhov, A. G. , 1971 a , 
f i g s . 
Zeylanema Yeh, I960 
Camallaninae, key 
Syn.: Camallanus R a i l l i e t 
e t Henry, 1915 ( i n par t ) 
Ivashkin, V. M. j Sobolev, 
A. A . j and Khromova, L. Α . , 
1971 a, 29, 120 
Zeylanema mastacembeli Sood, M. L . , 1968 b , 91 
Sahay e t Sinha, I966 
as syn. of Camallanus patani nov. nom. 
• 
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Ac anthocepl îala 
w i l d mammals, review 
Acanthocephala 
desc r ip t i on , diagnosis 
DeGiust i , D. L . , 1971 a , 
f i g . 
Faust, E. C . , 1944- к 
Acanthocephala Wh i t f i e l d , P. J . , 1971 с 
u l t r a s t r u c t u r e , possib le phylogenetic a f f i n i t i e s  w i th 
Aschelminthes, review 
Acanthocephala [ s p . ] 
Ablepharus bounton i i 
afr icanus 
Canaris, A. G.; and Ogambo-
Ongoma, A. H . , 1973 a 
Kenya 
Acanthocephala [ sp . ] (pro- Coman, В. J . , 1972 a 
bably Oncicola spp.) V i c t o r i a , Aus t ra l i a 
f e r a l cat 
Acanthocephala cp. 
pathol gy 
Dide lp i v ï v i r g i n 'апа 
( s c a l i i n t es t i ne 
Acanthocephala [ s p . ] 
cause of death, 
capt ive waterfowl 
Feldman, D.B.; >bcre, J . A . j 
Har r i s , K.W. ; and Sel f , J . L . , 
1972 a , f i g . 
North C- y. l i n? 
Karstad, L . H. A . j and S i l eo , 
L . , 1971 a 
Korbr ight Waterfowl Park, 
Canada 
Acanthocephala [ sp . ] larva Mar t in , W. E . ; and Mu l tan i , 
G i l l i ch thys m i r a b i l i s S . , 1971 a , f i g . 
(coelom, mesenteries) Seal Beach area, Ca l i fo rn ia 
M i l l e r , G. С . ; and Harkema, 
R., 1970 a 
North Carolina 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 229 
Uzbekistan 
Acanthocephala [ sp . ] 
"immature, un iden t i f i ed " 
Didelphis v i rg in iana 
(small i n t e s t i n e ) 
Acanthocephala gen. sp. 
Barbus brachycephalus 
( i n tes t i ne ) 
Acanthocephala sp. la rva Overstreet, R. M., 1968 a 
Synodus foetens (mesentery, southern F lor ida 
i n t e s t i n a l wa l l ) 
Acanthocephala [ sp . ] larvae Porter , J . A. ( j r . ) , 1972 a 
Saguinus 
S. oedipus 
C a l l i t h r i x jacchus 
Cal l imico g o e l d i i 
Acanthocephalus Schmidt, G. D. , 1971 a 
2yn. : Föeucbacar.thco ;r.a--j 
Acanthocephalus sp. 
Chelydra serpentina 
Acanthocephalus angui l lae 
Abramis brama 
Acanthocephalus angu i l l a 
Abramis brama 
Mart in, D. R., 1973 a 
southern I l l i n o i s 
Halvorsen, 0 . , 1971 b 
r i v e r Glömma, south-eastern 
Jíorway 
Halvorsen, O. j and Andersen, 
K. , 1973 a , f i g . 
r i v e r Glömma 
Acanthocephalus angui l lae M ika i l ov , T . K . j and Pashaev, 
age of host G. Α . , 1973 a 
Cyprinus carpio Azerbaidzhán SSR 
Acanthocephalus angui l lae Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 228 
(Mül le r , 1780) ? Uzbekistan 
Barbus brachycephalus ( i n tes t i ne ) 
Acanthocephalus angui l lae Tomnatik, E.N.} and Esineriko-
Gobio gobio Mar i t s , N. M., I968 a 
Abramis brama a l l from Moldavian reser-
Coregonus lavaretus mare- v o i r s 
noides 
Acanthocephalus anthur is Combes, C. j and Gerbeaux, M. 
(Dujardin, 1845) T . , [ 1971a ] 
Rana r id ibunda perezi Pyrénées 
( i n t e s t i n ) 
Acanthocephalus bufonis Schmidt, G. D . , 1971 a 
(Shipley, 1903) Southwell 
e t Macfie, 1925 
ßyn.: Acanthocephalus sinensis Van Cleave, 1937 
human Indonesia 
Shew, J . . 1971 a, 14^-14°, 
f i g s . 1 - " 
a l l fron Mt ï fe l l i ng -kn . H l -
ba r t . Tasmania 
Acarti-ccep! alus cr ir . iae 
η . sp. 
Cr in ia tasmaniensis 
C. s ign i fe ra 
С. l aev is 
Acanthocephalus fa lca tus Gassmann, Κ . , 1972 a, f i g s . 
(F rö l i ch , 1789) Lühe, 1911 
( i n t e s t i n e of a l l ) 
Bufo bufo Bonfol 
Rana temporaria Bonfol , Plain-de-Saigne, 
Bol lenent , Les Pammerats 
R. esculenta Bonfol , Plain-de-Saigne, 
Bollement, Les Parmerats 
Acanthocephalus l a t e r a l i s T h r e l f a l l ,  W.j and Hanek, G. , 
(Le idy, 1851) 1970 b 
Salvel inus f o n t i n a l i α a l l from Avalon Peninsula, 
Salmo t r u t t a Newfoundland 
Coregonus clupeaformis 
Acanthocephalus l a t e r a l i s T h r e l f a l l , W.j and Fanek, G., 
(Le idy, I 85 I ) 197C d 
Esox luc ius Eagle River , Labrador 
Acanthocephalus l u c i i Davydov, 0. N. , 197C a 
su rv i va l , synthet ic media, temperature 
Acanthocephalus l u c i i 
Lota l o t a 
Perca f l u v i a t i l i s 
Halvorssn, 0 . , 1971 b 
a l l fror, r i v e r Glorra, 
south-eastern Jícrway 
Acanthocephalus l u c i i Halvorsen, 0 . , 1972 a 
seasonal i ty , occurrence r i v e r Glömma, southeastern 
and reproduct ion, perch Xorway 
Acanthocephalus l u c i i 
Lota l o t a 
Perca f l u v i á t i l a 
Acanthocephalus l u c i i 
[Esox l uc ius ] ( i n t es t i ne ) 
[Perca f l u v i a t i l l s ] " 
Acanthocephalus l u c i i 
Acerina cernua 
Gobio gobio 
Cyprinus carpio 
Abramis brama 
Halvorsen, O.j and Andersen, 
K. , 1973 a , f i g . 
a l l from r i v e r Glömma 
Rauckis, E . , 1970 a 
a l l from Lake Dusia, 
L i thuania 
Tomnatik, E.N. ; and Esinehko-
Mar i ts ,N. M., 1968 a 
«11 from Moldavian reser-
v o i r s 
Coregonus lavaretus marenoides 
Acanthecepìalus l u c i i 
Perca f l u v i a t i l i s 
A canti îocephalu s ranae 
Rana r id ibunda (Qärm) 
Yierzblcka.J". ; ard Y ie rzb ick i . 
K . , 1971 a 
Legi i iskie Lake 
D. К . , 1971 a 
AcantVecep! alus rarae Gassmann, M., 1972 a, f i p s . 
(ScYrai-A, 1788) Löte, 1°11 a l l fron Bonfol 
Rana temperaría ( i n t e s t i n ) 
R. esculenta " 
Bufo tufo " 
Acanthocephalus ranae 
Bufo bufo (Dünndarms) 
Schmidt, U . j and Enigk, К . 
1972 a , f i g s . 
pond close to Hannover 
Acanthocephalus serendiben- Crusζ, H . j and M i l l s , Ε. V . , 
s i s sp. nov. 1970 a , 13-19, f igs,, 1 -6 
Ceratophora s toddar t i Nuwara E l i y a , Ceylon, 618^ 
( i n tes t i ne ) feet above mean sea l e v e l 
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Acanthocephalus sinensis Schmidt, G. D. , 1971 a 
Van Cleave, 1937 
as syn, of Acanthocephalus bufonis (Shipley, 1903) South-
w e l l et Macfie, 1925 
Acanthocephalus vancleavei N icko l , В . В . , 1972 a , 286 
Hughes and Moore, 1943 
as syn. of Fessisent is vancleavei (Hughes and Moore, 
194-3) comb. n. 
Acanthosentis t i l a p i a e Troncy, P.-M., 1970 a, f i g . 
Bay l i s , 194-7 Yaoundé, Cameroun 
Potamogale ve lox (rectum) 
Archiacanthocephala Meyer, Schmidt, G. D. 1972 c , 292 
1931 
rev i s ion 
key to orders 
inc ludes: Oligacanthorhynchida Petrochenko, 1956; 
Gigantorhynchida Southwell et Macfie, 1925; M o n i l i f o r -
mida ord. η. 
Arhythmacanthus parapla-
gusiarum sp. n. 
Paraplagusia gu t ta ta 
N icko l , B.B., 1972 b, 778-779-
f i g s . 1 -5 
Moreton Bay, Brisbane, 
Queensland, Aus t ra l ia 
N icko l , B.B. , 1972 b Arhythmacanthus septacan-
thus S i ta i n Golvan, 1969 
"complete name, author, and date c i t a t i o n " 
Arhythmorhynchus breve 
Van Cleave 
Megaceryle alcyon alcyon 
( i n tes t i ne ) 
Boyd, E. M # ; and Fry , Α. Ε . , 
1971 a 
Massachusetts 
Arhythmorhynchus brev is 
(Van Cleave, 1916) 
Carassius auratus 
(mesenteries) И ^ А Ш WULU, 
I c ta lu rus melas (mesenteries, body washings) 
Lepomis cyanellus (mesenteries, body washings) 
Mondi, M. C„j and Eabalais, 
F . C., 1972 a 
Nat ional W i l d l i f e Refuge, 
Ottawa Co0 , Ohio  a l l from 
Arhythmoihynchus duocinctus N icko l , В . В . ; and Heard, 
Nyct icorax nyct icorax R. W. I l l , 1970 a 
Gambusia a f f i n i s  near Savannah, Georgia ? 
a l l from 
Arhythmorhynchus f rasson i 
(Mol in , 1858) 
Ral lus l o n g i r o s t r i s 
N i cko l , В . В . ; and Heard, 
R. W. I H , 1970 a 
Georgia, F l o r i d a , M iss is -
s i p p i , Louis iana, Alabama 
Arhythmorhynchus l o n g i -
c o l l i s ( V i l l o t , 1875) 
l i f e cyc le , mode of attachment 
Larus canus ( i n tes t i ne ) 
Bakke, Τ. A . , 1973 a , f i g s . 
Norway 
Centrorhynchus spp. 
Otus bakkamoena l e t t i a 
Pycnonotus zeylanicus 
Arenaria in terpres 
Acc ip i te r t r i v i r g a t u s formosae 
A. v i rga tus a f f i n i s 
Butastur indicus 
Garrulus glandarius taivanus 
Rhacophorus robustus 
Trimeresurus s te jneger i 
Psammodynastes pu lveru len t is 
Na t r i x s to la ta 
Agkistrodon acutus 
Lycodon subcinctus 
Trimeresurus mucrosquamatus 
Schmidt, G. D. ; and Kuntz, 
R. E . , 1969 с 
a l l from Far East 
Lewis, J . W., 1968 a 
Wales 
Centrorhynchus aluconis 
(Mül le r , 1780) Abeiystwyth, 
Apodemus sy lvat icus (small i n t es t i ne ) 
Centrorhynchus aluconis Lewis, J . W., 1968 b 
( M i l l e r , 1780) 
Sorex araneus (body cavi ty,encysted i n gut mesentery and 
l i v e r ) Aberystwyth, Wales 
S. minutus Aberystwyth, Wales 
Neomys fodiens " " 
Centrorhynchus aluconis 
S t r i x aluco yamada 
Falco t innunculus 
Centrorhynchus amphibius 
Das, 1950 
( i n tes t i ne of a l l ) 
Acc ip i te r soloënsis 
Acc ip i te r v i rga tus a f f i n i s 
Hirundo rus t i ca g u t t u r a l i s 
Centrorhynchus buteonis 
Falco t innunculus 
Schmidt, G. D. ; and Kuntz, 
R. E . , 1969 с 
a l l from Taiwan 
Schmidt, G. D. ; and Kuntz, 
R. E . , 1969 c , f i g s , 
a l l from Taiwan 
Schmidt, G. D. ; and Kuntz, 
R. E . , 1969 с 
Taiwan 
Centrorhynchus c inctus Sharp i lo , V . P . ; and Sharp i lo , 
(Rud., 1819) L . D . , 1969 a 
" larvae . . . might be la rva forms o f C. te res" 
Centrorhynchus elongatus 
Falco t innunculus 
Centrorhynchus fa lcon is 
Johnson and Best, 1943 
Sp i lo rn is cheeia hoya 
(small i n t e s t i n e ) 
Schmidt, G. D. ; and Kuntz, 
R. E . , 1969 с 
Taiwan 
Schmidt, G. D. ; and Kuntz, 
R. E . , 19Φ с , f i g s . 
Taiwan; Palawan, P. I . 
Centrorhynchus (C.) go lvan i , Anantaraman, S. ; and Ananta-
n . sp. raman, M., 1969 a , 5-12, 
Hieraaetus pennatus f i g s . 1 -6 
( i n t es t i ne ) Madras, Ind ia 
Arhythmorhynchus l o n g i -
c o l l i s 
Arenaria in terpres 
Bolbosoma vasculosum 
Kogia breviceps (smal l 
i n t e s t i n e ) 
Centrorhynchus sp. 
(Larvae) Lühe, 1911 
Rana catesbeiana 
N icko l , В . В . ; and Heard, R. W 
I I I , 1970 a 
Molasses Keys, F lo r ida 
Pendergraph, G.E., 1971 a 
Sapelo I s land , Georgia 
H o l l i s , P. D . , 1972 b 
cen t ra l east Texas 
Centrorhynchus magnus 
Nyct icorax n . nyct icorax 
Butastur ind icus 
Megaloema o o r t i nuchal is 
Rana t i g r i n a ( i n t e s t i n a l wal ls ) 
Bufo melanostictus " 11 
Schmidt, G. D. ; and Kuntz, 
R. E . , 1969 с 
a l l from Far East 
Centrorhynchus (Centror-
hynchus) polemaeti n . sp. 
Polemaetus be l l i cosus 
Troncy, P.-!•'„, 1970 а , 1491-
14-93, f i g . 3 
Fort-Lamy (Tchad) 
Centrorhynchus sp. 
Didelphis v i rg in iana 
(small i n t e s t i n e ) 
M i l l e r , G. C.; and Harkema, 
R. , 1970 a 
North Carolina 
Centrorhynchus polymorphus 
Travassos, 1926 
Bubulcus i b i s 
Whi t taker, F .H. ; Schmidt, G.D.; 
and Garcia Diaz, J . , 1971 a 
Puerto Rico 
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Centrorhynchus s k r j a b i n i Sharp i lo , V.P.J and Sharp i lo , 
Petrotschenko, 1949 L . D . , I969 a 
as syn. o f С, te res (Westnimb, 1821)  . 
Centrorhynchus spi lornae 
n . sp. 
Sp i lo rn i s cheela hoya 
(small i n t es t i ne ) 
Dinodon rufozonatum Far East 
Psammodynastes pu lveru len t i s " 
Agkistrodon acutus " 
Trimeresurus s te jneger i " 
Trimerisurus mucrosquamatus " 
V i v e r r i c u l a ind ica p a l l i d a " 
Otus bakkamoena l e t t i a " 
Acc ip i te r t r i v i r g a t u s 11 
formosae 
Schmidt, G. D . j and Kuntz, 
R. E . , 1969 c , 329-331, f i g s . 
1 -5 
Taiwan 
Centrorhynchus spinosus 
(Kaiser, 1893) 
Centurus carol inus 
Centrorhynchus splendi 
η. sp. 
Corvus splendens ( i n t es -
t i n e ) 
N i c k o l , В . В . , 1969 b 
Louis iana 
Gupta, N.K. ; and Gupta, Κ. , 
1971 a, 101-104, f i g s . 1 -3 
Chandigarh, Ind ia 
Sharpi lo , V. P . , 1971 a Centrorhynchus teres 
(West. 1821) 
invasive la rvae, labora tory maintenance 
Coronella aust r iaca (exper.) 
[Corvus corone corn ix ] " 
[Lacert idae] Khersonskaia oblast 
Centrorhynchus te res (West- Sharp i lo , V . P . j and Sharp i lo , 
rumb, 1821) L . D . , I969 a , f i g . 1 
Syn.s C. s k r j a b i n i Petrotschenko, 1949 
Lacerta a g i l i s 
L . t au r i ca 
L . saxícola 
Coronella austr iaca 
Coluber j u g u l a r i s 
Na t r i x n a t r i x 
N. t esse l l a t a 
Vipera u r s i n i 
Euçrs o rb i cu l a r i s (exper.) 
Eremias arguta 11 
Corynosoma b ipap i l lum Podestà, R. В . ; and Holmes, 
Schmidt, 1965 J. C., 1970 a 
as syn. of C. constr ictum Van Cleave, 1918 
Corynosoma cetaceum John- Schmidt, G.D.j and Dai ley , 
ston e t Best, 1942 M.D., 1971 b 
[.ir ryn. o f ] Polymorphus (P.) cetaceum (Johnston e t 
Best, 1942) comb. η. 
Corynosoma constr ictum Cr ichton, V. F. J . ; and 
(Van Cleave, 1918) Welch, Η. Ε . , 1972 a 
Anas platyrhynchos p l a t y - a l l from Delta Marsh, Mani-
rhynchos toba 
Anas acuta 
Corynosoma constr ictum Dorney, R. S . j and Lauerman, 
Mustela v ison L. H. , 1969 a 
Horicon Marsh, Wisconsin 
Corynosoma constr ictum Podestà, R. В . ; and Holmes, 
Van Cleave, 1918 J. C., 1970 a , f i g . 
cystacanth morphology, l i f e cyc le , intermediate hosts 
Syn.: C. b ipap i l lum Schmidt, 1965 
Hyale l la azteca (nat . and Cooking Lake, A lber ta , Can-
exper.) ada 
Aythya a f f i n i s  (exper. ) 
A. americana 11 
A. v a l i s i n e r i a " 
Anas streperà " 
Anas platyrhynchos " 
Corynosoma obtuscens L i n - Da i ley , M. D. ; and H i l l , B .L . , 
cicome, 1943 1971 a 
Zalophus ca l i fo rn ianus southern and cen t ra l 
(smal l i n tes t ine ) Ca l i fo rn ia 
Corynosoma obtuscens L i n - Miranda C.,__H.j Fernandez R. , 
cicome, 1943 W.j and Ibañez Η . , Ν. , 1968 a , 
Otar ia byronia ( i n t es t i no f i g . 
grueso) Los Leones, Peru 
Corynosoma s ingu la r i s 
sp. nov. 
Eydrurga leptonyx 
Physeter catodon 
Corynosoma strumosum 
(Rudolphi, 1802) 
Eumetopias jubatus 
( i n t es t i ne ) 
Skr iabin, A. S . j and N i k o l 1 -
s k i i , 0. R. , 1971 a, 7 -9 , 
f i g s . 1 -2 
Bal leny Islands region 
southwestern part of 
A t l a n t i c sector , Antarc t ica 
Da i l ey , M. D . j and H i l l , B.L. , 
1971 a 
southern and cen t ra l 
Ca l i fo rn ia 
Corynosoma strumosum (Ru- Schmidt, G. D. , 1971 a 
do lph i , 1802) Lühe, 1904 Chevak, Alaska 
human 
Devendrosentis n . gen. Sahay, U . j Sinha, A . j and 
Quadrigyridae Ghosh, A. K . , 1971 a , 69-80 
mt . : D. garuai sp. n . 
Devendrosentis garuai , gen. Sahay, U. j Sinha, A . j and 
e t sp. nov. (mt) Ghosh, A. K . , 1971 a , 69-80, 
Clupisoma garua f i g s . 1 -6 
( i n t es t i ne ) Patna 
Echinopardalis Travassos, Schmidt, G. D . , 1972 c , 293 
1918 
as syn. of Oligacanthorhynchus Travassos, 1915 
Echinopardali s [sp . ] 
Chamaeleo p . pumilus 
Burrage, B. R., 1973 a 
Cape Province, South A f r i ca 
Echinorhynchus r-lavula (?) Pennycuick, L . , 1971 a 
e f fec t  on growth r a t e , breeding 
Gasterosteus aculeatus (gut) Priddy poo l , Somerset 
Echinorhynchus gadi Be i t i nge r , T . L . j and Hammen, 
aerobic and anaerobic C. S . , 1971 a 
metabolism, u t i l i z a t i o n o f oxygen, glucose, carbon 
d iox ide 
Echinorhynchus gadi Lange, H . , 1970 a , f i g s . 1 -9 
integument, s t ruc tu re , histochemistry 
Echinorhynchus gadi Storch, V . j and Welsch, П . , 
resorpt ive e p i t h e l i a f i ne 1970 a, f i g . 
s t ructure 
Echinorhynchus gadi Zoega T h r e l f a l l ,  W.j and Hanek, G., 
i n Mül le r , 1776 1971 a 
t-tyoxocephalus quadricornis Labrador 
( in tes t ine ) 
Echinorhynchus l agen i f o r - Olson, R. E . j and P r a t t , I . , 
mis Ekbaum, 1938 1971 a, f i g s , 
redescr ip t ion , l i f e cyc le , l a r v a l development 
Corophium spinicorne (exper. ) 
P ia t ich thys s t e l l a t u s (nat . Yaquina Bay, Oregon 
and exper. ) ( i n t e s t i n e ) 
Parophrys vetulus " " » 
Echinorhynchus o t i d i s Mar- Yamaguti, S. I963 b, 115 
v a l , 1905, пес Schrank, 1788 
as syn. o f Empodisma o t i d i s (Miescher, 1841) n. comb. 
Echinorhynchus o t i d i s -hou - Yamaguti, S . , 1963 b, 115 
barae D ies . , I 8 5 I 
as syn. o f Empodisma o t i d i s (Miescher, I841) n. comb. 
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Echinorhynchus salmonis Brown e l l , U, N . , 1970 a 
Fontoporela a f f i n i s  (exper.) 
Salvel inus namaycush " 
Echinorhynchus thecatus M i l l e r , D. M.; and Dunagan, 
r o s t e l l a r hooks, com- T. T . , 1971 a 
pared w i th iíacracanthorhynchus hirudlnaceus 
Empodisma n. g. Yamaguti, S . , 1963 h, 114-
Gigantorhynchidae 115 
Syns. : Empodius Travas- tod : E. o t i d l s (Miescher, 
sos, 1916; Heteroplus Kos- l 8 4 l ) η. comb, 
ty lew, 1914, par t im, preoccupied 
Empodisma Yamaguti, 1963 
as syn. o f Mediorhynchus 
Van Cleave, 1916 
Empodisma sp. Yamaguti, 
1954. 
Byrd, E. E . ; and Kel logg, 
F. Ε. , 1971 а , 142 
Yamaguti, S . , 1963 b, 115 
Empodisma alecturae (John- Yamaguti, S . , 1963 b, 115 
ston e t Edmonds, 1947) η. comb. 
Syn.: Empodius alecturae Johnston e t Edmonds 
Empodisma giganteum Yamaguti, S . , 1963 b, 115, 
(Meyer, 1931) η. comb. p l . 49, f i g s . 503-506 
Syn. : Mediorhynchus giganteum Meyer 
Empodisma numldae (Baer, Yamaguti, S . , 1963 b, 115, 
1925) n. comb. p l . 49, f l g . 500 
Syn.: Heteroplus numidae Baer 
Empodisma o t i d i s (Miescher, Yamaguti, S . , 1963 b, 115 
1841) n. comb, ( tod) 
Syns. : Echinorhynchus ot idis-houbarae D ies . , 1851} 
Echinorhynchus o t i d l s Marval, 1905, nec Schrank, 1788 
Empodisma turnixena (Tu- Yamaguti, S . , 1963 b, 115, 
bangui, 1933) n. comb. p l . 49, f i g s . 498-499 
Syn.: Empodius turnixena 
Empodius Travassos, 1916 Yamaguti, S . , 1963 b, 114. 
as syn. of Empodisma n. g. 
Empodius alecturae John- Yamaguti, S . , 1963 b, 115 
ston e t Edmonds 
as syn. o f Empodisma alecturae (Johnston e t Edmonds, 
1947) η. comb. 
Empodius turnixena Yamaguti, S . , 1963 b, 115 
as syn. o f Empodisma turnixena (Tubangui, 1933) n. comb. 
Eoco l l i s arcanus Van 
Cleave, 1947 
( i n t e s t i n e , l i v e r and/or 
body cav i ty ) 
Chaenobryttus gulosus 
Pomoxis annular is 
Lepomis cyanellus 
L . macrochirus 
Femogibbosus ass i η. sp. 
[nomen nudum] 
age of host , degree of i n f e c t i o n 
Nemipterus japonicus 
Meade, T . G.; and Bedinger, 
C. A. ( J r . ) , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
Parukhin, A. M. , 1973 a, 16 
Ind ian Ocean 
Fe ss isen t is Van Cleave, 
I 9 3 I j emend. 
Fessisent is Van Cleave, 
1931 
redescr ip t ion 
Fessisent is fessus Van 
Cleave, 1931 
redescr ip t ion 
Aplodinotus grunniens 
Siren intermedia 
Fr ied, B.} and Kop l in , R. S. , 
1967 a 
l l i c k o l , В . В . , 1972 a 
N icko l , В. В . , 1972 a 
Money, M iss iss ipp i 
Union County, I l l i n o i s ; 
Manchac , Tangipahoa Par ish, 
Louisiana 
Fessisent is f r i e d i nom. η. N i cko l , В . В . , 1^72 a , 282, 
f o r : F. vancleavei 287, f i g . 
Haley and Bu l lock , 1953 preoccupied 
Angui l la bostoniensis Newington, New Hampshire 
Fundulus he te roc l i t us " " " 
Lepomis gibbosus 11 " " 
Esox americanus c o l l e c t i o n l o c a l i t y unavai l -
able 
Fessisent is necturorum 
Ambystoma opacum 
N icko l , В . В . , 1972 a , f i g . 
Sandy Creek, v?r- in i ty of 
Athens, Georgia 
Fessisent is vancleavei N icko l , В . В . , 1972 a , 282, 
(Hughes and Moore, 1943) 286-287 
comb. n. 
Syn.: Acanthocephalus vancleavei Hughes and Moore, 
1943 
Fessisent is vancleavei 
Haley and Bu l lock , 1953 
Catostomus commersoni 
( i n t e s t i n e ) 
Fr ied, В . ; and Kop l in , R.S. , 
1967 a , f i g s . 
Northampton County, Pennsyl-
vania 
Fessisent is vancleavei N i cko l , Β. Β . , 1972 a , 287 
Haley and Bu l lock , 1953 preoccupied 
renamed: F. f r i e d i nom. nov. 
F i l i c o l l i s anat is Boughton, E . , 1969 a 
Cape t e a l duck ( i n t es t i ne ) Hampshire, B r i t a i n 
F i l i c o l l i s anat is 
b i rds 
Tolgay. N . , I 972 ч b , f i g . 
Turkey 
Gigantorhynchida Southwell Schmidt, G. D. , 1972 с , 292 
et Macfie, 1925 
Archiас anthoc ephala 
inc ludes: Gigantorhynchidae Hamann, 1892 
Gigantorhynchidae Hamann, Schmidt, G. D . , 1972 c , 292 
1892 
Gigantorhynchida Southwell et Macfie, 1925 
Gordiorhynchus hagiangensis Petrochenko, V. I . } and Phan 
sp. n . The V i e t , 1969 a , 375-377, 
Caprimulgus macrurus f i g s . 1 -2 
( i n t e s t i n e ) Vietnam, Kha-Z' iang province 
Gorgorhynchus sp. Parukhin, A. M., 1973 a 
age of host , degree of Ind ian Ocean, a l l from 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Nemipterus japonicus 
Gorytocephalus gen. n . 
Neoechinorhynchidae} 
Neoechlnorhynchinae 
N icko l , B. B . j and Thatcher, 
V. E . , 1971 a , 576, 577 
t od : G. plecostamorum sp.n. 
Gorytocephalus plecostomo- N icko l , B. B.} and Thatcher, 
rum gen. et sp. n . ( tod) V. E . , 1971 a , 576, 580, f i g s . 
ELecostomus plecostomus 4-9 
Río Cárdenas near Panama 
C i t y , íhnama, R.P. 
Gorytocephalus spec tab i l i s N icko l , B. B.} and Thatcher, 
(Machado, 1959) comb. n . V. E . , 1971 a , 577 
Syn.: Neoechinorhynchus spec tab i l i s Machado, 1959 
G r a c i l i sent is sp. Van 
Cleave 
Dorosoma cepedianum 
Jes ter , D. В . ; and Jensen, 
В . L . , 1972 a , 46 
Elephant Butte Lake, New 
Mexico 
Schmidt, G. D . , 1972 c , 293 Hamanniella Travassos, 
1915 
as syn. o f Oligacanthorhynchus Travassos, 1915 
Heteroplus numidae Baer Yamaguti, S . , 1963 b, I I 5 
as syn. o f Empodisma numidae (Baer, 1925) n. comb. 
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Esch, G. W., 1971 a 
a l l from Gu l l Lake, Michigan 
Leptorhynchoides sp. 
Micropterus dolamieui 
M. salmoides 
Amblopli tes rupest r is 
Lepomis macrochirus 
Leptorhynchoides p lag ice- Andreev, V. V . ; and Markov, 
phalus (Westrumb) G. S. , 1971 aj 1971 b; 1971 с 
Ou, Zn, Co, Mn, content, host-parasi te adap tab i l i t y 
Leptorhynchoides plagiceph- Andreev, V. V . ; and Markov, 
alus G. S . , 1971 d 
sturgeons, blood chemistry 
Leptorhynchoides thecatum T h r e l f a l l ,  W. j and Hanek, G., 
(L in ton, 1891) 1971 a 
Osmerus mordax ( i n tes t i ne ) Labrador 
Longicollum indicum n.sp, 
Tylosurus strongylarus 
( i n tes t i ne ) 
Gupta, N. K . ; and Gupta, Κ . , 
1971 b , 507-510, f i g s . 1-3 
Ernakulam (South Ind ia) 
Lueheia i nsc r i p ta (West- Whit taker, F. H. ; Schmidt, 
rumb, 1821) Travassos, 1919 G. D. j and Garcia Diaz, J . , 
Quiscalus niger brachyp- 1970 a 
terus Puerto Rico 
Macracanthorhynchus Tra- Schmidt, G. D . , 1972 с 
vassos, 1917 
Oligacanthorhynchidae; redefined; key 
Macracanthorhynchus sp. 
Corvus brachyrhynchos 
Macracanthorhynchus catu-
l i n u s Kostylew, 1927 
Pachyscelis banghaasi 
Tr igonoscel is gemmulata 
Stalagmoptera incostata 
Dissonomus sp. 
Adesmia geb le r i 
Hendricks, L . D.; Harkema, R.; 
and Ж l i e r , G. С . , 1969 а 
North Carolina 
Gafurov, Α. К . , 1970 b , f i g . 
a l l from Tadzhikistan 
Macracanthorhynchus c a t u l i - Roman-Chiriac, E . j and 
nus Kostylew, 1927 
Nyctereutes procyonoides 
ussur iensis 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Delta 
№icracanthorhynchus h i r u - Andrews, J .S . ; Stewart, T.B. ; 
dinaceus Richardson, G.V.; and McCor-
acqu is i t i on , suckl ing mick, W.C,, 1970 a 
p igs , temporary versus permanent pastures, weight gains 
Macracanthorhynchus h i r u - Ba r re t t , J . ; Cain, G. D. j and 
dinaceus Fa i rba i rn , D . , 1970 a 
s te ro l s , i d e n t i f i c a t i o n , synthesis, metabolism 
Macracanthorhynchus h i r u - Brglez, J . ; ValentinSiS, S. ; 
dinaceus (Pa l las , 1781) Rakovec, R.; and KuSej, M. , 
Sus scrofa (tankom cr i jevu) [1969 a ] 
Slovenia 
Macracanthorhynchus h i r u - Diaz Cosin, D. J . , 1973 a, 
dinaceus f i g s , 
u l t r as t ruc tu re , layers of body w a l l 
Macracanthorhynchus h i r ud in - Merdivenci, Α . , 196Д b 
aceus Turkey 
Sus scrofa dom. 
Macracanthorhynchus h i rud - Mikaci<5, D . , 1970 d 
inaceus 
piperazine heksahidrat, swine 
Macracanthorhynchus h i r u d i - M i l l e r , D. M.; and Dunagan, 
naceus T. T . , 1971 a , f i g s . 1 , 3 
r o s t e l i a r hooks, i n t e r n a l and external morphology 
Macracanthorhynchus h i r u - Ogassawara, S. j e t a l . , 
dinaceus 1969 a 
tetramizole cyclamate, t e - Campo Flor ido region, 
t ramizole hydrochlor ide, State o f Minas Gérais 
o r a l and parentera l routes, swine 
Macracanthorhynchus h i r u - S te in , Τ. Α . , 1971 a 
dinaceus 
glucose-6-phosphate dehydrogenase, p a r t i a l p u r i f i c a t i o n , 
propert ies 
M[acracanthorhynchus] h i r u - Stoimenov, K .A . ; Angelov, K . ; 
dinaceus and Sto ikov, S t . , I97O a 
b i o l o g i c a l con t ro l , Coleoptera 
Mediorhynchus Van Cleave, Byrd, Ε. E . ; and Kel logg, 
!916 F. Ε . , 1971 a, 142 
Syn. : Empodisma Yamaguti, 19·>3 
Mediorhynchus alecturae Byrd, Ε. E . ; and Kel logg, 
(Johnston and Edmonds, F. Ε . , 1971 a, 1A2 
1947) [n. comb.] 
Mediorhynchus bakeri Byrd, Ε. E. ; and Kel logg, 
sp. n. F. Ε . , 1971 a, 137-142, f i g s . 
Colinus v i rg in ianus v i r - 1-13 
ginianus (small i n t e s - T a l l Timbers Research Sta-
t i n e ) t i o n , Leon County, F lo r ida 
Mediorhynchus centurorum N i cko l , В . В . , 1969 b , 324-
n . sp. 326, f i g s . 1 -8 
Centurus carol inus I b e r v i l l e Par ish, Lou is iana, 
18 miles S of Baton Rouge 
Msdiorhynchus emberizae Whit taker, F. H . j Schmidt, 
(Rudolphi, 1819) Vandeave, G. D. j and Garcia Diaz, J . , 
1916 1970 a 
Quiscalus niger brachyp- Puerto Rico 
terus 
Mediorhynchus gal l inarum Talbot , N. T . , 1971 b? f i g . 
fowl ' Papua and New Guinea 
Mediorhynchus giganteus Byrd, E. E . j and Kel logg, 
Meyer, 1931 F. Ε . , 1971 a, 142 
Mediorhynchus giganteum Yamaguti, S . , 1963 b, 115 
Meyer 
as syn. o f Empodisma giganteum (Meyer, 1931) n. comb. 
Mediorhynciius grandis C o l l i n s , G. D . , 1971 a 
B lar ina brevicauda ( large South Dakota 
i n t e s t i n e , mesentery) 
Mediorhynchus grandis V a n Hendricks, L . D. j Harkema, R. j 
Cleave, 1916 and Ж11ег , G. С . , 1969 a ' 
Corvus brachyrhynchos North Carolina 
(smal l i n tes t i ne ) 
Mediorhynchus grande K e l l y , J .D . ; and F inn ie , E.P. , 
Ps i t teu te les vers ico lo r 1972 a 
( i n tes t i ne ) Aus t ra l i a 
Mediorhynchus grandis N i cko l , В . В . , 1969 b 
Van Cleave, 1916 Louisiana 
Centurus carol inus 
Rodrick, G. E . j and Johnson, 
J . C. ( j r . ) , 1971 a 
southeastern Kansas 
Mediorhynchus grandis 
Van Cleave, 1916 
Sturmis vu lgar i s 
Mediorhynchus grandis Schmidt, G. D. , 1973 a , f i g s , 
embryogenesis, f e r t i l i z a t i o n t o acanthor la rva 
Mediorhynchus micracan- Tolgay, N . , 1972 b , f i g . 
thus Turkey 
b i rds 
Mediorhynchus numidae Byrd, E. E . j and Kel logg, 
(Baer, 1925) [n. comb. ] F. Ε . , 1971 a, 1Л2 
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Mediorhynchus o t i d i s 
(Miescher, 1841) [n. comb. ] 
Msdiorhynchus robustum 
Stiirnus vu lgar is 
Mediorhynchus rodensis n . 
sp. 
Garrulus glandarius 
( i n tes t i ne ) 
Mediorhynchus turnixena 
(Tubangui, 1933) 
№cracanthorhynchina hemi-
rhamphi (Bay l is , 1944·) 
Ward, 1951 
Hemirhamphus melanochir 
Microsent is wardae Mart in 
and Mul tan i , 1966 
G i l l i c h t h y s m i r a b i l i s 
(pos te r io r i n tes t ine ) 
Moni l i f о rmida ord. η . Schmidt, G. D . , 1972 с , 290, 
Archiacanthocephala 292 
inc ludes: Monil i f ormidae Van Cleave, 1924. 
Monil i formidae Van Cleave, 
1924 
Moni l i f ormida ord η . 
Byrd, E. E . ; and Kel logg, 
F. E . , 1971 a , 142 
Vincent, A. L . , 1972 a 
San Diego County, Cal i fornia 
Díaz Cosin, D. J . , 1971 a, 
5-10, f i g s . 1-5 
La Roda (Albacete) 
Byrd, E. E . ; and Kel logg, 
F. E . , 1971 a, 142 
Nicko l , B.B., 1972 b 
Adelaide, South Aus t ra l ia 
Mar t in , W. E . ; and Mu l tan i , 
S . , 1971 a , f i g . 
near Scammon Lagoon, Baja 
Ca l i fo rn ia 
Schmidt, G. D . , 1972 с , 292 
Moni l i formis acomysi Ward 
and Nelson, 1967 
survey, rodents 
Rattus norvegicus 
R. ra t tus 
Aconys cahir inus 
Moni l i formis acomysi Ward 
and Nelson, 1967 
Acomys cahir inus 
Moni l i fo rmis c l a r k i 
Peromyscus maniculatus 
P. t r u e i 
Moni l i formis c l a r k i 
Microtus ochrogaster 
M. pennsylvanicus 
M. pinetorum 
Acheta ass im i l i s 
Ceuthophilus maculata 
Moni l i formis dubius 
s t e r o l s , i d e n t i f i ca t ion , 
synthesis, metabolism 
Moni l i formis dubius 
Rattus ra t tus (alimen-
t a r y t r a c t ) 
Fahmy, A. H . ; R i f aa t , M. A . j 
and Arafa, M. S . , 1972 a, f i g . 
a l l from Egypt 
R i f aa t , M. A . j Mahdi, A. H . j 
and Arafa, M. S . , 1969 с 
Egypt 
Douglas, C. L . , 1969 a , 493 
a l l from Mesa Verde 
Nat ional Park, Colorado 
Fish, P. G., 1972 a 
a l l from west cen t ra l 
Indiana 
Ba r re t t , J . j Cain, G. D. j and 
Fa i rba i rn , D. , 1970 a 
Buscher, H.N. j and Haley, 
A. J . , 1971 a 
Punjab region, West Paki-
stan 
Moni l i fo rmis dubius Crompton, D. W. T . , 1972 a 
growth, male r a t i n t es t i ne 
Moni l i fo rmis dubius Crompton, D. W. T . , 1972 b , pl. 
monorchic males, capable of f e r t i l i z i n g females 
Moni l i fo rmis dubius Crompton, D. W. T . j Arnold, 
prepatent per iod , egg S . j and Barnard, D . , 1972 a 
product ion, r a t i n t e s t i n e 
Moni l i formis dubius Horvath, Κ . , 1971 a 
cystacanths, glycogen content and u t i l i z a t i o n , b i l e 
s a l t s , anaerobiosis 
Moni l i formis dubius Horvath, Κ . , 1972 a 
cystacanths, g l y c o l y t i c enzymes 
Moni l i formis dubius 
enzymes, C0^ f i x a t i o n 
Moni l i formis dubius 
anaerobic energy metabo-
l i sm 
Moni l i formis dubius 
Horvath, K . j and Fisher, 
F. M. ( j r . ) , 1971 a 
Kört ing, W.j and Fa i rba i rn , 
D., 1972 a 
McAl is ter , R. O. j and F isher , 
b iosynthesis o f t rehalose F . M. ( j r . ) , 1972 a 
Moni l i fo rmis dubius 
as syn. of Moni l i fo rmis 
moni l i formis (Bremser, 
1811) Travassos, 1915 
Moni l i formis dubius 
l i p i d s o f in fec ted and 
uninfected r a t i n tes t i nes 
Moayedi, B . j I z a d i , M. j 
Malek i , M. j and Ghadir ian, 
E . , 1971 a 
Varute, A. T. 
A . , 1972 a 
and Sawant, V. 
Moni l i formis dubius Meyer, Wr ight , R. D., 1970 a , f i g s . 
1933 
lemn isc i , surface u l t r a s t r u c t u r e , phys io log ica l r o le 
Moni l i formis dubius Wright, R. D., 1971 a , f i g s , 
egg envelopes, h is tochemist ry , u l t r as t r uc tu re , hatching 
Moni l i formis dubius 
u l t r a s t r u c t u r e , tegumen-
ta r y pore-canal system 
Moni l i formis dubius 
acanthor tegument 
Mon i l i fo rmis moni l i formis 
chemical nature of 
Wright , R. D. j and Lumsden, 
R. D . , 1969 a, f i g s . 
Wright , R. D . j and Lumsden, 
R. D . , 1970 a, f i g s . 
Anantaraman, S. j and Ravindra-
nath, M. H., 1973 a 
proboscis hooks , cystacanth from cockroaches 
Moni l i formis moni l i formis 
survey, rodents 
Rattus norvegicus 
R. ra t tus 
Асощ/s cahir inus 
Moni l i formis moni l i formis 
Rattus norvegicus 
Fahmy, A. H. j R i f aa t , M. A . j 
and Arafa, M. S . , 1972 a , f i g . 
a l l from Egypt 
Fahmy, M. A. M. j R i f aa t , M. 
A . j and Arafa, M. S . , 1969 a 
Egypt 
Moni l i formis moni l i formis Gafurov, Α. Κ . , 1970 b 
(Bremser, l 8 l l ) a l l from Tadzhikistan 
Blaps deplanata re i cha rd t i 
Prosodes b i formis 
Prosodes vincens 
(body cav i t y of a l l ) 
Moni l i formis moni l i formis Moayedi, B . j I z a d i , M. j 
(Bremser, 1811) Travassos, Malek i , M.j and Ghadir ian, 
1915 E . , 1971 a 
Syn.: Moni l i fo rmis dubius 
human (feces) 
Mon i l i fo rmis moni l i formis 
Rattus ra t t us 
Isfahan, I r an 
Paperna, I . j Furman, D. P . j 
and Rothstein, Ν. , 1970 a 
Achimota, Accra town, Tema 
per iphery, South Ghana 
Moni l i formis moni l i formis Schaefer, P. W., 1970 a 
cystacanths, number, recovery, melanizat ion 
Periplaneta americana Honolulu, Hawaii 
Neoechinorhynchus spp. Acholonu, A. D. , 1969 a 
Pseudemys scr ip ta elegans a l l from Louisiana 
Chelydra serpentina serpentina 
Trionyx sp in i f e r 
Neoechinorhynchus sp. 
Micropterus dolomieui 
M. salmoides 
Neoechinorhynchus sp. 
Pseudemys sc r ip ta 
Esch, G. W., 1971 a 
Gu l l Lake, Michigan 
Gu l l and Wintergreen Lakes, 
Michigan 
Mart in , D. R., 1973 a 
southern I l l i n o i s 
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Neoechinorhynchus sp. M i l l e r , D. M.; and Dunagan, 
r o s t e l l a r hooks, com- T. T . , 1971 a , f i g . 2 
pared w i th Macracanthorhynchus hirudinaceus 
Acholcnu, A. D. , 1969 a 
a l l from Louisiana 
Neoechinorhynchus sp. 
Catostomus commersoni 
Neoechinorhynchus afr icanus 
n . sp. 
Ci thar inus dist ichodoides 
Neoechinorhynchus chelonos 
sp. n . 
Pseudemys s . sc r i p ta 
(small i n t e s t i n e ) 
Woods, C. E . , 1971 a 
Forest E lve r , North Dakota 
Troncy, P.-M., 1970 a, 1489-
14.91, f i g . 2 
r i v e r Char i , Fort-Lamy 
(République du Tchad) 
Schmidt, G. D.; Esch, G. W.; 
and Gibbons, J . W., 1970 a, 
172-174, f i g s . 1 4 
Aiken County, South 
Carolina 
Acholonu, A. D. , 1969 a 
a l l from Louisiana 
Neoechinorhynchus chrysemy-
d is Cable and Hopp, 1954 
Pseudemys scr ip ta elegans 
" f l o r idana hoyi 
Trionyx sp in i f e r 
(small and large i n tes t i ne of a l l ) 
Neoechinorhynchus chrys- Johnson, C. A. I I I . , 1969 b , 
emydis 279 
Pseudemys scr ip ta scr ip ta Alabama and North Carolina 
Neoechinorhynchus chryse-
mydis 
Chrysemys p i c t a 
Neoechinorhynchus cons t r i c -
tus L i t t l e and Hopkins,1968 
Pseudemys scr ip ta elegans 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Neoechinorhynchus crassus 
Van Cleave, 1919 
Catostomus arri ens 
Mart in , D. R., 1973 a 
southern I l l i n o i s 
Acholonu, A. D. , 1969 a 
Louisiana 
LaBar, G. W., 1969 a 
southeastern Idaho 
Neoechinorhynchus crassus 
hab i ta t s p e c i f i c i t y , 
aminopeptidase a c t i v i t y , 
Uglem, G. L . ; and Beck, S. M., 
1972 a 
Catostomus macrocheilus 
Uglem, G. L . , 1972 a, f i g s . 
Washington and Idaho 
Neoechinorhynchus c r i s ta tus 
Lynch, 1936 
l i f e cyc le , egg hatching 
Catostomus macrocheilus (nat . and exper.) 
Cypridopsis he lve t i ca (exper.) 
Neoechinorhynchus c r i s ta tus Uglem, G. L . ; and Beck, S. M. 
hab i ta t s p e c i f i c i t y , 1972 a 
aminopeptidase a c t i v i t y , Catostomus macrocheilus 
Neoechinorhynchus cy l i nd ra -
tus (Van Cleave, 1913) 
Lepomis megalotis 
Lepomis macrochirus 
Lepomis cyanellus 
Lepomis microlophus 
Neoechinorhynchus c y l i n -
dratum (Van Cleave, 1913) 
( i n t e s t i n e , l i v e r and/or 
body cav i t y o f a l l ) 
Micropterus salmoides 
M. punctulatus 
Lepomis macrochirus 
L . megalotis 
Neoechinorhynchus c y l i n -
dratus 
Perca flavescens 
( i n tes t i ne ) 
Neoechinorhynchus eiryúis 
aminopeptidase a c t i v i t y , 
t u r t l e s 
Harley, J . Ρ»; and Keefe, 
T„ L . , 1971 a 
a l l from Lake Wilgreen, 
Madison County, Kentucky 
Meade, T. G.; and Bedinger, 
C. A. ( j r . ) , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
Zischke, J . Α. ; and Vaughn, 
C. M., 1962 a 
For t Randall Reservoir , 
South Dakota 
Uglem, G. L.J and Beck, S. M., 
1972 a 
Neoechinorhynchus emydi-
to ides F isher , I960 
Pseudemys sc r ip ta elegans 
" f lo r idana hoyi 
Trionyx sp in i fe r 
(small i n t es t i ne of a l l ) 
Neoechinorhynchus emydit- Johnson, C. A. I I I . , 1969 b , 
oides 279 
Pseudemys scr ip ta scr ip ta Alabama and North Carolina 
Neoechinorhynchus emydi-
to ides 
Pseudemys sc r ip ta 
Neoechinorhynchus magna-
pap i l l a tus sp. n. 
Pseudemys sc r ip ta sc r ip ta 
Neoechinorhynchus p roch i lo -
dorum sp. n . 
Prochilodus r e t i cu l a t us 
Mart in , D. R., 1973 a 
southern I l l i n o i s 
Johnson, C. A. I I I . , 1969 b , 
277 - 279, f i g s . 1 -8 
Lee County, Alabama; Wake 
County, North Carol ina; and 
Edenton, Chowan County, 
North Carolina 
N icko l , В. В . ; and Thatcher, 
V. E . , 1971 a , 576-577, f i g s . 
1 -3 
Sonso Reservoir, Va l l e , 
Colombia 
K r i t sky , D.C.; Leiby, P.D.; 
and Shelton, M.E., 1972 a 
upper Missouri River system 
Neoechinorhynchus p ro l i xus 
Van Cleave and Timmons, 
1952 
Carpiodes carpio 
Neoechinorhynchus pseudemy- Acholonu, A. D . , 1969 a 
d is Cable and Hopp, 1954 Louisiana 
Pseudemys sc r i p ta elegans 
(small and large i n t es t i ne ) 
Neoechinorhynchus pseud- Johnson, C. Α . , I I I . , 1969 b , 
emydis 279 
Pseudemys scr ip ta scr ip ta Alabama and North Carolina 
Mart in , D. R., 1973 a 
a l l from southern I l l i n o i s 
Neoechinorhynchus pseude-
mydis 
Chelydra serpentina 
Chrysemys p i c t a 
Pseudemys sc r ip ta 
Neoechinorhynchus pungi t ius Decht iar , A. 0 . , 1971 a, 
n. sp. 483-486, f i g s . 1-5 
Pungi t ius pungi t ius South Bay, Lake Huron 
(an ter io r par t o f i n t es t i ne and stomach) 
Neoechinorhynchus r u t i l i Chappell , L. Η . , 1969 a 
i n t e s t i n a l d i s t r i b u t i o n i n three-spined s t i ck leback , 
concurrent i n f ec t i on w i t h Proteocephalus f i l i c o l l i s , 
competi t ive exclusion 
Neoechinorhynchus r u t i l i 
Rut i lus r u t i l u s 
Esox luc ius 
Lota l o t a 
Perca f l u v i a t i l i s 
Neoechinorhynchus r u t i l i 
seasonal i ty , occurrence 
and reproduct ion, roach 
Neoechinorhynchus r u t i l i 
Rut i lus r u t i l u s 
Esox luc ius 
Lota l o t a 
Perca f l u v i a t i l i s 
Neoechinorhynchus r u t i l i 
Prosopium c o u l t e r ! 
(attached to i n t e s t i n a l 
wa l l ) 
Halvorsen, 0 . , 1971 b 
a l l from r i v e r Glomma, 
south-eastern Norway 
Halvorsen, 0 . , 1972 a 
r i v e r Glomma, southeastern 
Norway 
Halvorsen, Ò.; and Andersen, 
K. , 1973 a , f i g . 
a l l from r i v e r Glomma 
Newell , R. ; and Canaris, A. 
G., 1969 a 
Western Montana 
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Neoechinorhynchus r u t i l i Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 227 
(Mü l le r , 1730) a l l from Uzbekistan 
( i n t e s t i n e of a l l ) 
Salmo t r u t t a ara lensis m. f a r i o 
Barbus brachycephalus 
В . capi to conocephalus 
[Schizothorax pseudaksaiensis i s s y k k u l i ] 
Schizothorax intermedius 
Neoechinorhynchus r u t i l i Tesarciк , J . , 1972 b 
t e t r a f i n o l ,  carp f r y 
Neoech inorhynchus r u t i l i T e s a r S í k , J . ; and Svobodová, 
g r o w t h , c o n t r o l , f i s h Ζ . , 1973 a 
p o n d s , d r y i n g , d i s i n f e c t i n g 
Neoechinorhynchus r u t i l i Tomnatik, E.N. j and Esinenko-
Gobio gobio Mar i t s, Ν. M., 1968 a 
Abramis brama a l l from Moldavian reser-
Coregonus lavaretus mare- v o i r s 
noides 
Neoechinorhynchus r u t i l i Wierzbicka,J. ; and Wierzbick i , 
Perca f l u v i a t i l i s Κ . , 1971 a 
Legirlskie Lake 
Neoechinorhynchus r u t i l i Wootten, R., 1973 a 
(Mül ler , 1780) a l l from Hanningfield 
Salmo t r u t t a ( i n tes t i ne ) Reservoir, Essex 
S. ga i rdner i ( i n tes t ine ) 
Neoechinorhynchus saginatus Uglem, G. L . ; and Larson, 0 . 
l i f e h i s t o r y and l a r v a l R . , 1969 a , f i g s , 
development 
S e m o t i l u s a t r o m a c u l a t u s Goose R i v e r , n e a r P o r t l a n d , 
( n a t . and e x p e r . ) N o r t h Dakota 
Physa s p . ( e x p e r . ) 
Lymnaea s p . ( e x p e r . ) 
Po tamocyp r i s s p . ( e x p e r . ) 
C y p r i d o p s i s v i d u a ( e x p e r . ) 
Neoechinorhynchus spectabi- N icko l , В. В . ; and Thatcher, 
l i s Machado, 1959 V. E . , 1971 a 
as syn. of Gorytocephalus spec tab i l i s (Machado, 1959) 
comb. n . 
Neoechinorhynchus stunkardi Acholonu, A. D . , 1969 a , f i g s . 
Cable and F isher , 1961 
redescr ip t ion 
+Graptemys pseudogeographica I l l i n o i s 
G. kohni Bayou Goula, Louisiana 
Neoechinorhynchus venustus LaBar, G. W., 1969 a 
Lynch, 1936 southeastern Idaho 
Catostomus ardens 
N e o n c i c o l a gen. n . S c h m i d t , G. D . , 1972 c , 294 
O l i g a c a n t h o r h y n c h i d a e ; t o d : N. b u r s a t a (Meye r , 
key I 9 3 I ) comb. n . 
Neoncicola av ico la (Tra- Schmidt, G. D . , 1972 с , 294 
vassos, 1917) comb. η. 
Neoncicola bursata (Meyer, Schmidt, G. D . , 1972 c , 294 
1931) comb. n . (tod) 
?Neoncicola curvatus Schmidt, G. D . , 1972 с , 294 
(Linstow, 1897) comb. n. 
?Neoncicola novellae (Pa- Schmidt, G. D . , 1972 c , 294 
rona, 1890) comb. n. 
Neoncicola p i n t o i (Ma- Schmidt, G. D . , 1972 с , 294 
chado, 195Ο) comb. n. 
Neoncicola po tos i (Ma- Schmidt, G. D . , 1972 с , 294 
chado, 1950) comb. n. 
Neoncicola s k r j a b i n i (Mo- Schmidt, G. D . , 1972 c , 294 
rosow, I 95 I ) comb. n. 
Nephridiacanthus Meyer, Schmidt, G. D . , 1972 c , 293 
1931 
as syn. of Oligacanthorhynchus Travassos, 1915 
Nephridiorhynchus Meyer, Schmidt, G. D . , 1972 с 
1931 
Oligacanthorhynchidae; redefined; key 
Nephridiorhynchus major Schmidt, G. D . , 1972 b 
Erinaceus europaeus con- Lebanon 
color 
Octospin i fer macilentus Woods, C. Ε . , 1971 a 
Catostomus commersonl Forest River , North Dakota 
Oligacanthorhynchida Schmidt, G. D . , 1972 с , 292 
Petrochenko, 1956 
Archiac anthoc ephala 
includes: Oligacanthorhynchidae Southwell et Macfie, 
1925 
Oligacanthorhynchidae Schmidt, G. D . , 1972 c , 292, 
Southwell et Macfie, 1925 293 
Oligacanthorhynchida; key to genera 
includes: Prosthenorchis Travassos, 1915; Tchadorhyn-
chus Troncy, 1970; Neoncicola gen. п . ; Oligacanthorhyn-
chus Travassos, 1915; Oncicola Travassos, 1916; Nephri-
diorhynchus Meyer, I 9 3 I ; Pachysentis Meyer, 1931; Mac-
racanthorhynchus Travassos, 1917 
Oligacanthorhynchus Tra- Schmidt, G. D . , 1972 с , 293 
vassos, 1915 
Oligacanthorhynchidae; redefined; key 
Syns.: Nephridiacanthus Meyer, 1931; Echinopardalis 
Travassos, 1918; Hamanniella Travassos, 1915; Travas-
sosia Meyer, 1931 
?Oligacanthorhynchus a t ra ta Schmidt, G. D. , 1972 c , 293 
(Meyer, I 9 3 I ) comb. n. 
?Oligacanthorhynchus ban- Schmidt, G. D . , 1972 c , 293 
galorensis ( P u j a t t i , 1951) comb. n. 
Oligacanthorhynchus c a r i n i i Schmidt, G. D . , 1972 c , 293 
(Travassos, 1916) comb. n. 
Oligacanthorhynchus c a t i Schmidt, G. D . , 1972 с , 293 
(Gupta et La ta , 1967) comb. n. 
?Oligacanthorhynchus de- Schmidt, G. D . , 1972 с , 293 
crescens (Meyer, 1931) comb. n. 
Oligacanthorhynchus gerber i Schmidt, G. D . , 1972 c , 293 
(Baer, 1959) comb. n. 
?Oligacanthorhynchus ha- Schmidt, G. D . , 1972 c , 293 
matus (Linstow, 1897) comb. n. 
Oligacanthorhynchus käme- Schmidt, G. D . , 1972 c , 293 
runensis (Meyer, 1931) comb. n. 
Oligacanthorhynchus l e - Schmidt, G. D . , 1972 c , 293 
roux i (Bisseru, 1956) comb. n. 
Oligacanthorhynchus I on - Schmidt, G. D . , 1972 c , 293 
gissimus (Golvan, 1962) comb. n. 
Oligacanthorhynchus major Schmidt, G. D . , 1972 с , 293 
(Machado, 1963) comb. п . 
Oligacanthorhynchus manis- Schmidt, G. D . , 1972 с , 293 
ensis (Meyer, 1931) comb. п . 
Oligacanthorhynchus micro- Schmidt, G. D . , 1972 с , 293 
сephala (Rudolphi, 1819) comb. п . 
Oligacanthorhynchus par - Schmidt, G. D . , 1972 с , 293 
da l i s (Westrumb, 1821) comb. п . 
Oligacanthorhynchus t o r - Schmidt, G. D . , .1972 с , 293 
tuosa (Leidy, 1850) comb. п . 
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Oligacanthorhynchus tumida Schmidt, G. D. , 1972 с , 293 
(Van Cleave, 1947) comb. η. 
Oneicola Travassos, 191¿ Schmidt, G. D . . 1972 с 
01<gacanthorhynchidae; redefined; key 
Schmidt, G. D . , 1972 с , f i g s . 
Golvan, Y. J . , 1957 h, 4149* 
f i g s . 1-8 
Dundo, Angola 
Schmidt, G. D . , 1972 с , 294 
Schmidt, G. D . , 1972 с , 294 
Schmidt, G. D . , 1972 с , 294 
Oncicola sp. 
proboscis receptacle 
Oncicola angolensis n . sp. 
(estui ас 
Canus adustus 
Oncicola confusus (Ma-
chado, I95O) comb. n. 
Oncicola f r e i t a s i (Ma-
chado, I95O) comb. n. 
Oncicola j uX ta tes t i cu la r i s 
(Machado, 1950) comb. n. 
Oncicola luehe i (Travassos, Schmidt, G. D . , 1972 c , 294 
1917) comb. n. 
Oncicola machadoi nom. η. Schmidt, G. D . , 1972 с , 294 
f o r :  Prosthenorchis t ravassosi Machado, 1950, t ransferred 
t o Oncicola, preoccupied by 0. t ravassosi Witenberg, 1938 
Oncicola schacheri sp. n . 
Vulpes vulpes pa les t ina 
(smal l i n t es t i ne ) 
Meies meles (mesenteries) 
Oncicola sigmoides (Meyer, 
1932) comb. n. 
Oncicola s p i n i l a (Olfers 
i n Rudolphi, 1819 ) comb. n. 
Pachysentis Meyer, 1931 
Oligacanthorhynchidae; redefined; key 
Schmidt, G. D . , 1972 b , 279-
281, f i g s . 1 -9 
a l l from Lebanon 
Schmidt, G. D . , 1972 c , 294 
Schmidt, G. D . , 1972 c , 294 
Schmidt, G. D . , 1972 с 
Pachysentis angolensis 
(Golvan, 1957) comb. n. 
Pachysentis d o l l f u s i 
(Machado, 1950) comb. n. 
Schmidt, G. D . , 1972 c , 294 
Schmidt, G. D . , 1972 c , 294 
Pachysentis ge th i (Machado, Schmidt, G. D . , 1972 c , 294 
I95O) comb. n . 
Pachysentis l e n t i (Machado, Schmidt, G. D . , 1972 с , 294 
1950) comb. η. 
Pachysentis procyonis 
(Machado, 1950) comb. η. 
Pachysentis rugosus 
(Machado, I95O) comb. η. 
Pachysentis septemserial is 
(Machado, 1950) comb. n. 
Palaeacanthocephala [ s p . l 
Larus canus ( i n tes t i ne ) 
P a l l i s e n t i s magnum n. sp. 
Wallago a t t u (small i n -
t es t i ne ) 
P a l l i s e n t i s nagpurensis 
l i f e cyc le , morphology 
Ophiocephalus s t r i a t us 
Paragorgorhynchus char i -
ensis n . sp. 
Lates n i l o t i c u s 
Schmidt, G. D . , 1972 c , 294 
Schmidt, G. D . , 1972 с , 294 
Schmidt, G. D . , 1972 c , 294 
Bakke, Τ. Α . , 1973 а 
Norway 
Saeed, R. ; and Bi lqees, F. 
M., 1971 a , 221-223, f i g . 1 
K a l r i Lake, Sind, West 
Pakistan 
George, P. V . j and Nadakal, 
A. M. , 1971 a , f i g s . 
Troncy, P.-M., 1970 а , 1493-
1496, f i g . 4 
r i v e r Chari , Fort-Lamy, 
République du Tchad 
Plagiorhynchus formosum 
Van Cleave, 1918 
Corvus brachyrhynchos 
(smal l i n tes t i ne ) 
Polymorphus 
mixed i n fec t i ons , 
antagonism, domestic duck 
Polymorphus [ s p . ] 
( i n tes t i ne of a l l ) 
fulvous t ree duck 
un iden t i f i ed duck 
Polymorphus sp. 
Hendricks, L. D.; Harkema, R.; 
and M i l l e r , G. C., I969 a 
North Carolina 
Petrov, I u . F . ; and Egizbaeva, 
Kh. I . , 1972 a 
Boughton, E . , 1969 a 
a l l from Hampshire, B r i t a i n 
Cr ichton, V. F. J . ; and 
Anas platyrhynchos p l a t y - Welch, Η. Ε . , 1972 a 
rhynchos 
Anas acuta 
Polymorphus boschadis 
( i n tes t i ne of a l l ) 
Indian s p o t b i l l duck 
un iden t i f i ed duck 
Polymorphus boschadis 
eider duck 
a l l from Delta Marsh, Mani-
toba 
Boughton, E . , 1969 a 
a l l from Hampshire, B r i t a i n 
Great B r i t a i n . M i n i s t r y of 
Agr i cu l tu re , Fisher ies and 
Food. Department of Ag r i cu l -
tu re and Fisher ies f o r Scot-
land, 1970 a 
Polymorphus (Polymorphus) 
cetaceum (Johnston e t 
Best, I942) comb. n. 
[Syn. ] : Corynosoma cetaceum Johnston e t Best, 1942 
Schmidt, G.D.; and Dai ley, 
M.D., 1971 b, 137 
Pontoporia b l a i n v i l l e i 
(stomach) 
Polymorphus c i n c l i Belo-
po lska ja , 1958 
Cinclus p a l l a s i i 
o f f  coast of Uruguay, a t 
Punta Diablo 
Oshmarin, P. G. , I968 a , f igs* 
Primor' e 
Podestà, R. В . ; and Holmes, 
J . C., 1970 a, f i g . 
Polymorphus contortus 
(Bremser, 1821) Travassos, 
1926 
cystacanth morphology, l i f e cyc le, development i n i n t e r -
mediate hosts 
Cooking Lake, Canada Mareca americana 
Anas platyrhynchos (nat. 
and exper.) 
Anas streperà (nat. and 
exper.) 
Hyale l la azteca (not. and 
exper.) 
Gammarus l a c u s t r i s (exper.) 
Polymorphus marchi i Por ta , Oshmarin, P. G. , I968 a 
1910 (Meyer, 19ЗЗ) Primor' e 
Cinclus p a l l a s i i 
Polymoiphus minutus Ba r re t t , J . ; and Butterworth, 
wax esters, i n cystacanths P. Ε . , 1971 a 
Polymorphus minutus 
Polymorphus petrochenkoi 
n . sp. 
Phalaropus f u l i c a r i u s L . 
( i n tes t ine ) 
Wh i t f i e l d , P. J . , 1971 c , p i . 
Schmidt, G. D. , 1969 d , 335-
336, f i g s . 1 -6 
S t . Lawrence Is land , Alaska 
Polymorphus trochus Van 
Cleave, 1945 
Podestà, R. В . ; and Holmes, 
J . C., 1970 a, f i g . 
cystacanth morphology, development i n intermediate hosts, 
l i f e cycle 
Hyale l la azteca (nat . and Cooking lake , Canada 
exper.) 
Fúl ica americana (exper.) 
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Pomphorhynchus sp. 
Amblopl i tes rupes t r i s 
Lepomis macrochirus 
Pomphorhynchus b u l b o c o l l i 
(LinkLns, 1919) 
Lepomis megalotis 
Lepomis microlophus 
Pomphorhynchus b u l b o c o l l i 
i n t e n s i t y , season, host 
Catostomus cammersoni 
Esch, G. W., 1971 а 
a l l from Gu l l Lake, Michigan 
Harley, J . P.J and Keefe, 
T. L 0 , 1971 a 
a l l from Lake Wilgreen, 
Madison County, Kentucky 
Lawrence, J . L . , 1970 a 
e and sex 
Pushaw Lake, Penobscot 
County, Maine 
Newell, R. ; and Canaris, A. 
G., 1969 a 
Western Montana, a l l from 
Pomphorhynchus bu lboco l l i 
Prosopium c o u l t e r ! 
P. Wi l l iamson! 
( i n t es t i ne of a l l ) 
Pomphorhynchus laev i s Har r i s , J . E . , 1970 a 
Leuciscus cephalus, p r e c i p i t i n production 
Pomphorhynchus l a e v i s Har r i s , J . Ε . , 1972 a 
Leuciscus cephalus, p r e c i p i t i n product ion, serum, 
i n t e s t i n a l mucus 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 228 
a l l from Uzbekistan 
Pomphorhynchus laev is 
(Mü l l e r , 1776) 
( i n t e s t i n e of a l l ) 
Barbus brachycephalus 
B. capi to conocephalus 
Aspius aspius 
Abramis brama 
Cyprinus carpio 
Glyptosternum re t icu la tum 
Pomphorhynchus laev i s Sha ova, N. D . , 1969 b 
Mü l l e r , 1776 a l l from Kuban r i v e r 
h igh f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Chalcalburnus chalcoides] 
[Aspius aspius] 
[Abramis brama] 
[Chondrostoma colchicum kubanicum] 
[Leuciscus cephalus] 
[Abramis sapa] 
[Gobio gobio] 
[Acerina cernua] 
[Alburnus alburnus] 
[Bl icca bjoerkna] 
[Barbus taur i cus kubanicus] 
[Alburnoides bipunctatus rossicus n a t i o kubanicus] 
[Cyprinus carp io ] 
[S i lurus g ian is ] 
[Abramis ba l l e rus ] 
Pomphorhynchus l a e v i s Tomnatik, E.N. j and Esinenko-
Gobio gobio Mar i t s , N. M., I968 a 
Cyprinus carpio a l l from Moldavian reser -
Abramis brama v o i r s 
Coregonus lavaretus marenoides 
Lucioperca luc ioperca 
Pomphorhynchus per fora tor 
(L instow, 1908) 
Diptychus dy.'.owskii 
[Schizothorax pseudaksaiensis i s s y k k u l i ] 
[Leuciscus tergi' 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 229 
a l l from Uzbekistan 
Porrorchis ind icus (Das, 
I957) η . comb. 
Centropus sinensis 
Prosthenorchis Travassos, 
1915 
Oligacanthorhynchidae; redefined; key 
Sr ivastava, S. C 0 j and Pande, 
В . P . , 1970 a , 107-111, f i g s . 
1 - 8 
I nd ia 
Schmidt. G. D . , 1972 с 
Prosthenorchis sp. 
Saguinus 
S. mystax 
S. oedipus 
C a l l i t h r i x jacchus 
Prosthenorchis elegans 
Saguinus 
S. i l l i g e r i 
S. leucopus 
S. mystax 
S. oedipus 
S. tamarin 
C a l l i t h r i x jacchus 
Prosthenorchis f ra te rna 
(Baer, 1959) comb. n. 
Prosthenorchis sp i ru la 
Saguinus oedipus 
C a l l i t h r i x jacchus 
Por ter , J . A. ( j r . ) , 1972 a 
Porter , J . A. ( j r . ) , 1972 a 
Schmidt, G. D . , 1972 с 
Porter , J . A. ( j r . ) , 1972 a 
Schmidt, G. D . , 1972 c , 294-Prosthenorchis t ravassos i 
Machado, 1950 
renamed: Qncicola machadoi nom. nov. 
Prosthorhynchus formosus Díaz Cosín, D .J . , 297? a , f i g s , 
comparison, other Prosthorhynchus species 
Turdus turdus ( i n tes t i no Spain 
Rodrick, G. E. ; and Johnson, 
J . C. ( j r . ) , 1971 a 
southeastern Kansas 
Prosthorhynchus formosus 
(Van Cleave, 1918) Tra-
vassos, 1926 
Sturnus vu lga r i s 
Prosthorhynchus formosus 
(Van Cleave, 1918) 
Agelaius phoeniceus 
(vent r i cu ius) 
Quiscalus quiscula (vent r icu lus) 
Stanley, J . G.; and Rabalais, 
F. C. , 1971 a 
a l l from northwestern Ohio 
Prosthorhynchus formosum 
Sturnus vu lga r i s 
Vincent, A. L . , 1972 a 
San Diego County, Cal i forn ia 
Protorhadinorhynchus car - Parukhin, Α. Μ. , 1973 a 
angis Ind ian Ocean 
age of host , degree of i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Rseudoaeanthcc;pha~us Schmidt, G. D. , 1971 a 
as syn. of Acanthocephalus 
Pseudoechinorhynchus c l a -
vu la 
Esox luc ius 
Lota l o t a 
Pseudoechinorhynchus c l a -
vu la (Dujardin) 
seasonal i ty , occurence 
and reproduct ion, burbot 
Pseudoechinorhynchus c l a -
vu la 
Esox l uc ius 
Lota l o t a 
Halvorsen, 0 . , 1971 b 
a l l from r i v e r Glomma, 
south-eastern Norway 
Halvorsen, 0 . , 1972 a 
r i v e r Glomma, southeastern 
Norway 
Halvorsen, O.j and Andersen, 
K. , 1973 a , f i g . 
a l l from r i v e r Glomma 
Pseudoechinorhynchus c lavu la Tomnatik, E.N . j and Esinenko-
Gobio gobio Mar i t s , N. M., I968 a 
Abramis brama a l l from Moldavian reser -
Coregonus lavaretus mare- v o i r s 
noides 
Pseudorhadinorhynchus rh ino - Parukhin, Α. Μ., 
plagusiae Ind ian Ocean 
age of host , degree of i n f e c t i o n 
Nemipterus japonicus 
1973 a 
ACANTHOCEPHALA 215 
Quadrigyrus cholodkowskyi Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 227 
Kostylew, 1923 f i g . 
( i n t e s t i n e o f a l l ) a l l from Uzbekistan 
[Varicorhinus capoëta sevangi] 
Varicorhinus capoëta heratensis na t io s t e i n i achner i 
Schizothorax intermedins 
[S. pseudaksaiensis i s s y k k u l i ] 
[S. argentatus] 
pseudaksaiensis1 
Diptychus dybowskii 
Salmo t r u t t a aralensis m. f a r i o 
Raorhynchus terebra Do l l fus , R. P. F . , 1969 a, 
(Rudolphi) f i g s . 1 -4 
redescr ip t ion Hawaii 
Katsuwonus pelarais (estomac) 
Rhadinorhynchus meyeri Parukhin, А . П . , 1973 a 
age of hos t , degree of Ind ian Ocean 
i n f e c t i o n 
Nemipterus japonicus 
Rhadinorhynchus p r i s t i s Parukhin, A . ; and Todorov, 
Sardinel la aur i ta I . , 1972 a 
Sardinops ocel la ta a l l from A t l a n t i c Ocean 
Trachurus trachurus 
Scomber eo l ias 
Rhadinorhynchus p r i s t i s Parukhin, A. M. , 1973 a 
age of hos t , degree of Ind ian Ocean 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Serrasentis s a g i t t i f e r 
Pagellus erythr inus 
Orecchia, P . ; Paggi, L . j and 
Hannuna, S. , 1970 a , f i g s . 
Serrasentis s a g i t t i f e r Parukhin, A. M. , 1973 a 
age of host , degree of Ind ian Ocean, a l l from 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Nemipterus japonicus 
Serrasentoides gen. n. Parukhin, Α. Μ., 1971 b, 
Rhadinorhynchidae; Serra- 1734» 1735 
sentinae tod : S. f i s t u l a r i a e sp. n. 
Serrasentoides f i s t u l a r i a e Parukhin, Α. Μ., 1971 b, 
sp. n. ( tod) 1734-1737, f i g . l ( l - 3 ) 
F i s t u l a r i a petimba ( i n t e s - Safala, Ind ian Ocean 
t i n e ) 
Sphaer i rost r is spp. 
Rana t i g r i n a rugolosa 
Trimeresurus s te jneger i 
Schmidt, G. D. j and Kuntz, 
R. E . , 1969 с 
a l l from Far East 
Sphaer i rost r is lancea Schmidt, G. D. j and Kuntz, 
Tarsiger johnstoniae R. E . , 1969 с 
Actinodura morrisoniana a l l from Taiwan 
Garrulax a f f i n i s  morrisonianus 
Turdus c . chrysolaus 
Schmidt, G. D. j and Kuntz, 
R. E . , 1969 с 
a l l from Taiwan 
Sphaer i rost r is p inguis 
Cissa caerulea 
Corvus macrorhynchus 
colonorum 
Alcippe m. morr isonia 
Turdus c . chrysolaus 
V i ve r r i cu l a ind ica p a l l i d a 
Melogale moschata subaurantiaca 
Paguma la rva ta taivanus 
Na t r i x annular is 
Sphaer i rost r is t u r d i Schmidt, G. D . j and Kuntz, 
Turdus naumanni eunomus R. Ε . , 1969 с 
T. pa l l i dus a l l from Taiwan 
Т . c . chrysolaus 
Garrulax a f f i n i s  morrisonianus 
Tchadorhynchus n . gen. 
Oligacanthorhynchidae 
Tchadorhynchus Troncy, 
1970 
Oligacanthorhynchidaej redef inedj key 
Troncy, P.-M., 1970 a , 1499-
1500 
tod : T. quent in i n. sp. 
Schmidt, G. D . , 1972 с 
Tchadorhynchus quent in i 
n . gen. , η. sp. ( tod) 
Hyaena hyaena 
Crocuta crocuta 
Tchadorhynchus quent in i 
Hyaena hyaena (i leum) 
Troncy, P.-M., 1970 a , 1496-
1499, f i g s . 5-6 
a l l from République du 
Tchad (Kanem, Batha et 
Ouaddaî) 
Schmidt, G. D . , 1972 b 
near Nabi Chi te , Lebanon 
Travassosia Meyer, 1931 Schmidt, G. D . , 1972 c , 293 
as syn. of Oligacanthorhynchus Travassos, 1915 
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